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Forord 
Den foreliggende utgave av <(Register over merkepliktige norske fiskefar- 
koster,, omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, som var registrert i 
Hovedregisteret pr. 16. april 1996. Den forrige utgaven av registeret ble gitt ut i 
1994. 
Registeret omfatter pr. 16.4.1 996 14 129 farkoster. Dette er en nedgang på 
2581 farkoster i forhold til 1994-registeret. 
Konsulent Mette Fossan Samuelsen har vært ansvarlig for føring av 
Hovedregisteret i Fiskeridirektoratet og har ledet arbeidet med tilrettelegging av 
materialet for det trykte registeret. 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen, 20. juni 1996 
Viggo Jan Olsen 
Egil Lekven 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREOV 
J. 23/86 
FORSKRIFT OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 23. desember l 985 i medhold av lov av 5. desember 191 7 nr. 1 om registrering 
og merking av fiskefartøyer, § 5a, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
For registrering av fiskefartøy på skjema <<Anmeldelse av fiskefarkoster til registrering,) skal det betales et 
gebyr. 
§ 2 
Gebyret vil være avhengig av fartøyets lengste lengde og skal beregnes etter følgende satser: 
Fartøy under 7 meter 
Fartøy f.0.m. 7 til l 0  meter 
Fartøy f.0.m. 10 til 15 meter 
Fartøy f.0.m. 15 til 20 meter 
Fartøy f.0.m. 20 til 30 meter 
Fartøy f.0.m. 30 meter og over 
kr. 500,- 
kr. 600,- 
kr. 800,- 
kr. 1 000.- 
kr. 1 500,- 
kr. 2 000,- 
§ 3 
Gebyret skal innbetales etter oppkrav fra Fiskeridirektoratet. 
§ 4 
Gebyret gjelder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft I. januar 1986, og gjelder inntil videre. 
ENDRING AV 3 1 FISKERIDEPARTEMENTETS FORSKRIFT AV 23.12.1985 OM BEGYR FOR ANMEL- 
DELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER, JFR. J-23-86. 
Fiskeridepartementet har med hjemmel i lov av 5. desember 1917 nr. i om registrering og merking av fiske- 
fartøyer, § 5A, vedtatt med virkning fra 1. mars 1988, å oppheve § 3 i forskrift av 23.12.1985 om gebyr for 
anmeldelse i merkeregisteret for fiskefartøyer. 
Fra samme tidspunkt har Fiskeridepartementet fastsatt ny § 3 med følgende ordlyd: 
<<Gebyr skal være betalt før anmeldelse i merkeregisteret foretas. Dokumentasjon for betalt begyr vedlegges 
(<Skjema for anmeldelse av fiskefartøyer til registrering,,. Egne betalingsblanketter fås ved henvendelse til 
merkelovens tilsynsmann.,) 
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Forklaring til registeret 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren på 
grunnlag av kommunevise distriktsregistre, som 
igjen bygger på oppgaver fra vedkommende farkosts 
eier eller fra den anmeldelsespliktige. Oppgavene 
avgis på særskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for 
hvert merkedistrikt. 
Tilsynsmennene er underlagt fylkenes fiskerisje- 
fer. 
Rekkefølge i registeret 
Fylkene er nå oppført etter Statistisk Sentralbyrås 
kode med Finnmark først og Østfold sist. 
Innen hvert fylke oppføres kommunen alfabetisk 
etter kommunebokstaven(e). Kommunebokstavene 
framgår av oversikten over merkedistrikter og tilsyns- 
menn (se innholdslisten). 
Farkostens nummer, type og navn 
I registeret er registeringsmerket sammen med 
distriktets navn ført opp foran vedkommende distrikt. 
Registreringsmerket for farkosten består av: Først 
fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist dis- 
triktsbokstav(er). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkosttype: 
å -åpen 
Dekte farkoster: 
s - skøyte 
k - kutter 
kr - krysser 
g - gavlbåt 
hk - hekktråler 
htf - hekktrålerlfabrikkskip 
snu - snurper 
En farkost regnes å vare <<dekt,, når den over las- 
tevannlinjen har dekk og overbygg som kan lukkes 
vannrett. En <<åpen>, farkost er en udekket farkost 
uten overbygg, styrehus eller lugar. Når typebeteg- 
nelsen ikke er oppgitt, skyldes det at opplysning 
mangler. 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
skjemaene. 
Lengde, bredde og dybde 
Målene for lengde, bredde og dybde er anført i 
meter med en desimal. Hvor lengde er merket med *, 
er lengste lengde brukt, i andre tilfeller er det usikkert 
om det er kjenningslengde eller lengste lengde som 
er oppgitt. (Se <<måling av farkostens lengde,,). 
Dybden er oppgitt bare i relativt få tilfeller. 
Bakgrunnen er at dybden i merkeregistere tidligere 
ble definert som (<dybde i rom,,, en størrelse som i 
dag ikke er relevant i skipsmåling. 
Fiskeridirektøren gikk derfor i løpet av 1985 over til 
størrelsen <<dybde i riss,,, som er den størrelse som 
også Sjøfartsdirektoratet/skipsmålingen bruker. Av 
denne grunn er det bare fartøy som er registrert fra 
og med 1985 ogleller fartøy som har fått målebrev 
fra og med 1985, som har oppgitt dybde. 
Bruttotonnasje 
Bruttotonnasje er oppgitt i henhold til fartøyets 
målebrev, og er således bare oppgitt for fartøy som 
er målt av Skipskontrollen. Reglene for måling av 
fartøy har endret seg over tid. For innsyn i regelver- 
ket vises til Sjøfartsdirektoratets ((Forskrifter av 14. 
juni 1982 om måling av fartøyer)). 
Noen fartøy er i registeret oppgitt med to mål for 
bruttotonnasjen (kolonne I og Il). 
I kolonne I fremkommer tonnasjen etter 7947-kon- 
vensjonens måleregler eller tonnasjen i henhold til 
<<Målebrev (1982),,, Supplementtsmålebrevet som er 
et ekstra målebrev der tonnasjen etter 1969-konven- 
sjonens måleregler er omregnet til en tonnasje til- 
nærmet lik et måleresultat i henhold til tidligere 
regler, ifølge paragraf 20 i forskrift av 14. juni 1982. 
Dette supplemetsmålebrevet er kun ment å gjelde i 
en overgangsperiode frem til 18. juli 1994. 
I kolonne Il fremkommer tonnasjen for fartøy som er 
målt/ommålt etter 1969-konvensjonens måleregler 
som ble iverksatt 12. juli 1982. 
Materiale (Matr.) 
Farkostens byggemateriale er forkortet slik: 
T - Tre. K -  Kompositt. S - Jern og stål. A - 
Aluminium. P - Plast. F - Ferrosement. 
Byggeår 
Farkostens byggeår er anført som oppgitt av eie- 
ren (den anmeldelsespliktige). 
I registeret er det for byggeåret bare brukt de to 
siste sifrene i årstallet. 
Motorens navn og byggeår 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. For 
bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett fabrikasjons- 
merke. 
Motorens byggeår er oppført med opprinnelige 
fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernisering. 
Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt inn i 
forkortet form. 
Antall hk 
Motorens størrelse er anført i effektive hestekref- 
ter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For motorer 
som ved ombygging har fått et høyere antall heste- 
krefter, er det nye tall oppført i registeret i stedet for 
det gamle. For motorer anmeldt både med den nor- 
male og den maksimale kraftyelse, er kun den nor- 
male kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse 
Eierens navn og postadresse er anført som opp- 
gitt til registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt 
nødvendig rettelse på grunnlag av postadressebok 
m.v. 
Eies en farkost av flere personer, er den korre- 
sponderende reders navn anført med tilføyelse av 
<<mfl.>, (med flere). For andre selskapet er nyttet van- 
lige betegnelser. 
- 
Omregningstabeli fra 
(1 meter = 3,1873 no 
METER 
o. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
I l .  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
meter til 
rske fot) 
.o 
0.0 
3.2 
6.4 
9.6 
12.7 
15.9 
19.1 
22.3 
25.5 
28.7 
31.9 
35.1 
38.2 
41.4 
44.6 
47.8 
51 .O 
54.2 
57.4 
60.6 
63.7 
66.9 
70.1 
73.3 
76.5 
79.7 
82.9 
86.1 
89.2 
92.4 
95.6 
98.8 
102.0 
105.2 
108.4 
111.6 
114.7 
117.9 
121.1 
124.3 
127.5 
130.7 
133.9 
137.1 
140.2 
143.4 
146.6 
149.8 
153.0 
156.2 
159.4 
162.6 
165.7 
168.9 
172.1 
175.3 
178.5 
181.7 
184.9 
188.1 
191.2 
194.4 
197.6 
200.8 
204.0 
207.2 
21 0.4 
21 3.5 
216.7 
219.9 
223.1 
226.3 
229.5 
232.7 
235.9 
239.0 
norske 
.l 
0.3 
3.5 
6.7 
9.9 
13.1 
16.3 
19.4 
22.6 
25.8 
29.0 
32.2 
35.4 
38.6 
41.8 
44.9 
48.1 
51.3 
54.5 
57.7 
60.9 
64.1 
67.3 
70.4 
73.6 
76.8 
80.0 
83.2 
86.4 
89.6 
92.8 
95.9 
99.1 
102.3 
105.5 
108.7 
111.9 
115.1 
118.2 
121.4 
124.6 
127.8 
131.0 
134.2 
137.4 
140.6 
143.7 
146.9 
150.1 
153.3 
156.5 
159.7 
162.9 
166.1 
169.2 
172.4 
175.6 
178.8 
182.0 
185.2 
188.4 
191.6 
194.7 
197.9 
201.1 
204.3 
207.5 
210.7 
213.9 
217.1 
220.2 
223.4 
226.6 
229.8 
233.0 
236.2 
239.4 
fot 
.2 
0.6 
3.8 
7.0 
10.2 
13.4 
16.6 
19.8 
22.9 
26.1 
29.3 
32.5 
35.7 
38.9 
42.1 
45.3 
48.4 
51.6 
54.8 
58.0 
61.2 
64.4 
67.6 
70.8 
73.9 
77.1 
80.3 
83.5 
86.7 
89.9 
93.1 
96.3 
99.4 
102.6 
105.8 
109.0 
112.2 
l l 5.4 
118.6 
121.8 
124.9 
128.1 
131.3 
134.5 
137.7 
140.9 
144.1 
147.3 
150.4 
153.6 
156.8 
160.0 
163.2 
166.4 
169.6 
172.8 
175.9 
179.1 
182.3 
185.5 
188.7 
191.9 
195.1 
198.3 
201.4 
204.6 
207.8 
211.0 
214.2 
217.4 
220.6 
223.7 
226.9 
230.1 
233.3 
236.5 
239.7 
Omregningstabell fra meter til engelske fot 
(1  meter = 3,2809 engelske fot) 
METER 
0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Alfabetisk navneliste med kjenningssignal (radiokallesignal) 
over fartøy fra 25 brutto registermtonn og derover 
Navn 
Aage Wilfredson 
Aamnes 
Aarsheim Senior 
Aasgrund 
Alberi Senior 
Alf Arne 
Alf Bjørnar 
Alf Gullvik 
Alf Senior 
Alfredson 
Alnes 
Andavåg 
Anden 
Andenesfisk 1 
Andenesfisk li 
Andenesværing 
Andopsværingen 
Andungen 
Andøybuen 
Andøytind 
Ann Brita 
Ann Tove 
Anna Karin 
Anne Beate 
Anne Grethe 
Anny Kræmer 
Ann-Hege 
Arctic 
Arild Junior 
Arizona 
Arnøytind 
Artus 
Aivid Johan 
Aslegut 
Asmalø 
Astra 
Atlantic Suri 2 
Aud-Lill 
Aumar 
Baasgrunn 
Ballstad 
Barentstrål 
Barsund 
Bengt-Magne 
Bentin 
Berg Senior 
Berglibuen 
Bergstrål 
Bergvåg 
Berlevågfisk I 
Bernt Steinar 
Bjerka 
Blærangfjord 
Bjørgvin Senior 
Bjørn Harry 
Bjørnhaug 
Bjørnholm 
Bjørnsvik 
Bjørnøy 
Bjørnøybuen 
Bleiksøy 
Bluefin 
Blåstholm 
Boanesfisk 
Boholmen 
Borgundfjord 
Brage 
Brandsholmbøen 
Brannflu 
Brattegg 
Brattskiær 
Kjenn.signal 
LHIW 
LIRJ 
LLBC 
LNJX 
LK2391 
LCPA 
LGBJ 
JXGW 
LMMI 
LEAR 
LHWC 
LEDT 
LFLD 
LLOW 
JXRD 
LMVM 
LAOM 
LLFA 
JXIL 
LHFO 
LMMU 
LHGM 
LEBR 
LGWN 
LK4377 
LIZY 
LM6350 
LHIY 
LM9547 
LKSZ 
LJND 
JWQU 
3YXT 
LIYA 
LHQN 
LNAC 
JXSM 
LEVW 
3YIH 
LJWC 
LJIF 
JXBW 
LIVH 
LM4024 
LAIL 
LMYF 
LLUX 
JXKF 
LHRG 
LMET 
LCNF 
LNSC 
LDND 
JXCK 
LNUD 
LJOK 
LMCF 
LJON 
JXTY 
LDHC 
JXPO 
JXHD 
LMPD 
LFWF 
LMBD 
LDWI 
LE AU 
LIUZ 
LM3202 
JXQN 
LHSS 
Navn 
Brazavill 
Breiflu 
Breistrand 
Breivikbuen 
Breivikværing 
Brennholm 
Brimey 
BriH Hege 
Broegg 
Brumark 
Brun Sen. 
Brødr Bokn 
Brødrene V 
Buabas 
Buar 
Bueflord 
Buksnesfjord 
Bunty 
Bøen Junior 
Bøen Senior 
Bøgutten 
Bøholmen 
Borgeson 
Børhella 
Bøtvåg 
Bøtrål 3 
Båragutt 
Båtsfjord 
Båtsljordværing 
Calypso 
Camilla 
Carina 
Cato Andre 
Charley 
Consol 
Dag-Senior 
Dan Sondre 
Denali 
Diann 
Doggi 
Dolstind 
Dunøy 
Dypingen 
Edøyværing 
Eggumsværing 
Egil Junior 
Eidefisk 
Einarson 
Eldborg 
Eldborgtrål 
Elding 
Eldliner 
Eldorado 
Elin-Toril 
Elisabeth 
Elltor 
Else Lillian 
Elsy 
Elvira 
Endre Dyrøy 
Er landson 
Eva Lovise 
Eva Marina 
E-KiiI 
Fagervoll 
Fairy 
Fangtind 
Faxsen 
Feie 
Feiebjørn 
Feiebuen 
LM3968 
LM5350 
LMTC 
LKJG 
LM5686 
LDCM 
JWZX 
LK341 1 
LAQT 
LJJC 
JXYP 
LGTP 
LKGS 
LN AS 
LAGF 
JXGN 
LKE A 
LHMC 
LCHM 
LAMW 
LEDM 
LAHF 
LGFC 
LM6586 
JXHW 
LAQA 
LGUP 
LHNR 
JWYH 
LGYZ 
LJQW 
LK3462 
LLER 
LLDL 
LFCF 
LLFY 
LJBW 
LFB A 
LHZJ 
LLJJ 
LMYE 
LNTI 
LEOR 
LK2713 
LK3041 
LDUR 
LHTK 
LDZL 
LFRM 
JXQZ 
LGMG 
LNRN 
JWNB 
LAVU 
LAYL 
LKHP 
LNUS 
LKJS 
LLIF 
LLXE 
LM5020 
LDYW 
LNQL 
LHYV 
LNCL 
LEHD 
LLMN 
LFYE 
JWOC 
LJOJ 
LANN 
Navn 
Fernando 
Fisk 
Fiskebank 
Fiskenes 
Fiskevær 
Fiskholmen 
Fjellmøy 
Fjellsegga 
Fjordbas 
Flander 
Flid 
Flid 1 
Floing 
Fløgrunn 
Flåvær 
Fonnes 
Fram 
Frantsen Junior 
Fredrik Arntzen 
Fredrikson 
Fredvang 
Fremad li 
Frøkna 
Frøyanes Junior 
Frøybanken 
Frøyliner 
Furnestrål 
Futuro 
Fyrholm 
Førde 
Førde Junior 
Fårøybuen 
Gama 
Gangerolf 2 
Gargia 
Garmy 
Gayser Senior 
Geir 
Geir Andre 
Geir Peder 
Geir Roger 
~erh.jal<obsen 
Gill 
Gisund 
Gjerdsvik 
Godøyværing 
Gollenes 
Gould Dollar 
Granit 
Greta Elin 
Grete Kristin 
Grunnbilen 
Grønholm 
Gularøy 
Guldringnes 
Gunnar Klo 
Gunnar Langva 
Gunnarson 
Guttormsen Sen 
Gården 
Haapet I 
Haastein 
Hadselværing 
Hallgeirson 
Hans R 
Hansson 
Hardsjø 
Hargo 
Harhaug 
Harmoni 
Hario Junior 
LGML 
LMRU 
LD AM 
LLFX 
LHYH 
LGHG 
JXVB 
JXAC 
LFWV 
LKLA 
LAIS 
LKNG 
LAZX 
LNHE 
LM6176 
LNGE 
LM6415 
LMTP 
LNTL 
JWWI 
JXRV 
LGAN 
LIRC 
LJML 
LAPR 
LJBT 
LIDI 
LM6602 
LMHO 
JXOY 
LDOE 
LNDP 
LKFZ 
JWWB 
LAPI 
LMTR 
LAOS 
LHII 
LAUE 
JWPP 
JWOA 
LKQZ 
775L 
LILH 
JWRZ 
JWTN 
LNHQ 
JXJU 
LDCI 
LDVK 
LM5652 
LN AH 
LLIL 
LKZZ 
LAVM 
JXIJ 
LNCR 
LMKY 
JXBZ 
LGEM 
LGQU 
LFVN 
LKXJ 
LK5216 
LAJZ 
LDVN 
LFEP 
LFCO 
LAIJ 
JXSF 
Navn 
Hauge Senior 
Haugstad 
Haukøysund 
Havbryn 
Havbrått 
Havegga 
Havfisk 
Havflora 
Havfruen l 
Havfruen li 
Havgians 
Havleik 
Havliner 
Havprins 
Havpryd 
Havsnurp 
Havstein 
Havstrand 
Hebe 2 
Hebron 
Heidi lii 
Heidi-Anita 
Helge Senior 
Heigøysund 
Heliodden 
Hellskjær 
Henningsvær 
Hersleb 
Herøytrål 
Hilde 
Hillersøy 
Hittemæring 
Hialmarson 
Hoddøyvåg 
Holberg 
liolmingen 
Holmsjø 
Holmsund 
Hopen 
Hopland Senior 
Hordagutt 
Hugin 
Husby 
Husby Junior 
Husby Senior 
Husøy 
Husøysund 
Høgstein 
Høydølen 
Høyken 
Håflu 
Håkøy 2 
H.fagerhaug 
H.klaussen 
H.svendsen 
H.østemold 
Ingar Iversen 
Inger Hildur 
Ingo 
Iris Beate 
Jamo Junior 
Jan Børre 
Janne Kristin 
Janne Marie 
Jann-Agnar 
Jan-Yngve 
Jati 
Jentoft Senior 
Jergul 
Johan Senior 
John Longva 
Joker 
Jon-Inge 
Juna 
Juvel 
Jyite Ross 
Jærtrål 
Jørn Hauge 
Kamaro 
Karl Anders 
Karl Oskar 
LGBC 
LCXN 
LNBJ 
JXJQ 
LIOC 
LM4459 
LNBL 
LNGH 
LHOU 
LHPA 
LNXT 
LHPM 
LHBU 
LK2908 
LEWi 
JWOK 
LHJF 
JXUS 
LJTY 
LK4254 
LHRI 
JXWA 
LHGP 
LNRL 
LNGJ 
LAQJ 
LJUP 
LlBU 
LKDQ 
LK2001 
LMKD 
LLPO 
LESP 
LFFV 
LATX 
LKPX 
LALT 
LDGA 
LADD 
JWPD 
LIUL 
LGYA 
LIAQ 
LFFQ 
LCGZ 
LAVX 
LAJU 
JXJT 
LFAX 
LNRX 
LLMG 
LMXC 
LHHB 
LGIF 
LIKY 
JXMU 
JXXJ 
LEDG 
LKGX 
JXiX 
LNWH 
LHCV 
LION 
LJYM 
LMOW 
LAG0 
LAJY 
LHVW 
LGEB 
JXHL 
LGSO 
LK3210 
LCUN 
LAEF 
LAMY 
JXER 
JXVK 
LLTI 
LGBQ 
LCXH 
LDHL 
Navn 
Karl Vadøy 
Kari Wilheim 
Karl-Viktor 
Karpur 
Kastlord 
Kato 
Kerak 
Ketlin 
Kings Cross 
Kirkøy 
Kjeilodd 
Kjelsvik 
Kjøllefjord 
Kjølnes 
Klippstein 
Knausen 
Knester 
Knut Aieks 
Konflikt 
Kongsfjord 
Koraien 
Krill 
Kristin Marita 
Krist.johansen 
Krystad 
Kvalskjær 
Kvaløyijord 
Kvaløyvær 
Kvanskjær 
Kvitingen 
Kvitnakken 
Kvitvarden 
Kystfisk 
Kågøy 
Kårstein 
K.ge-Fisk 
Labrador 
Lagun 
Laiia-Sea 
Landøyværing 
Langenes 
Langvin 
Lars M.senior 
Larsegutt 
Laurits Olsen 
Leif Arne 
Leif Junior 
Leif Roaid 
Leinebris 
Leinefisk 
Leiwik 
Lestaskjer 
Liafjeii 
Liaholm 
Libas 
Lingbank 
Linnes 
Lofotodden 
Lofottråi t 
Lofottrål 2 
Lofotværing 
Loran 
Lovundværing 
Lundberg 
Lyngholm 
Lyngskjær 
Lysglimt 
Lyshaug 
Lysvoli Senior 
Lønning Junior 
Leveng 
Mai Karoline 
Maiblomsten li 
Maiebuen 
Maiena 
Malmen 
Mainesfjord 
Margot Lovise 
Marie-Helene 
Mats-Erik 
May Inger 
Kjenn.signal 
JXWB 
LEKZ 
LGCA 
LJDA 
JWOD 
LLJC 
LJBE 
LMRJ 
LHFK 
LCZG 
LK2803 
JXPS 
LLSU 
LMQO 
LCLC 
LMFG 
LLVC 
LNXD 
LK5258 
JXMG 
JXNV 
LLJT 
JWML 
LKEU 
LJSU 
LJKG 
LKRL 
LiXE 
LCWU 
LLBF 
JWWX 
JXGQ 
LEQM 
LCEM 
LCVB 
JXGE 
JWZN 
LMQU 
LDMY 
LK4991 
LGWZ 
JXSZ 
LDXR 
LCDZ 
LLGU 
LDYE 
JWOL 
LMXX 
JWNF 
LAGH 
JWMR 
JXXL 
LJUK 
LLPQ 
LHEA 
LNWW 
LK5241 
LGWV 
JWQR 
LKSA 
LCHT 
LANJ 
LK5538 
JWTR 
JXZI 
LMMB 
LHAW 
LMEM 
LENV 
LGUU 
LIZP 
JWVS 
LGTA 
LNZW 
LK2276 
LCMT 
JWPT 
LES0 
JXVP 
LICi 
JXOY 
Navn 
May Tove 
Mea 
Mefjordværing 
Meholm 
Melafisk 
Metho 
Metro 
Midtflu 
Miland Junlor 
Mjosund 
Moan Senior 
Mogutt 
Moivik 
Monica 
Morten Larsen 
Mostein 
Mostein 
Mot Jr 
Mot Senior 
Myrebas 
Myrefisk li 
Måløysund 
Mårsundværing 
Måsværsund 
Måtind 
Måøybuen 
Najaden 
Nargtind 
Nesbakk 
Nesejenta 
Nesflud 
Nilfisk 
Nils Finnøy 
Nontind 
Nord Kvaløy 
Nord Roiines 
Nordbanken 
Nordfangst 
Nordflordtrål 
Nordholm 
Nordkappbanken 
Nordkappfisk 
Nordkappjenta 
Nordmelaværing 
Nordsandværing 
NordsjøtrAl 
Nordstar 
Nordsten 
Nordtind 
Nordøytrål 
Notøygutt 
Novi 
Ny Argo 
Ny Heiia 
Nybakk 
Nybræna 
Nye Ringbas 
Nyfaiken 
Nygård 
Nyheimbuen 
Nymodena 
Nystein 
Nyiind 
Nytun 
Nøkkerosa 
Nålsund 
Oberon 
Ocean Trawler 
Odd Tore 
Olagutt 
Oldersund 
Ole Elvan 
Ole L 
Ole Martin 
Ole Nordgård 
Ole Oskar 
Ole Sætremyr 
Oiympic Prawn 
Omega 
Omsund 
Onsøyværing 
LFVB 
LETJ 
LFZT 
LK4657 
LCCO 
LK4674 
LK3270 
LDQK 
LAQX 
LENQ 
LLGX 
LKIB 
LEBY 
LAYX 
LLKK 
LJXH 
LK5352 
JXGR 
LCJO 
JWWM 
LGBZ 
LEJZ 
LNCE 
3YWZ 
LM4330 
LK3697 
LAFB 
LHJE 
LHOW 
LLNC 
LK3118 
JX A A 
LNTM 
LFUK 
LK4884 
LCYA 
LMNM 
JWPJ 
LMSR 
JXQT 
LMTQ 
LHTT 
JXLG 
LJFJ 
LEI2 
LHFQ 
LHXV 
LFHK 
LNMM 
LHWR 
LK2475 
LHSP 
LCKU 
LDLU 
JXPH 
LDKX 
LGDT 
LJNV 
LMKZ 
LAER 
LAMB 
JXPU 
LHNN 
LEXL 
LNMW 
LAME 
LM2284 
LNBR 
LLiH 
LK2457 
LALS 
JXSK 
LM3510 
LMXF 
LNQA 
LMQT 
LGFE 
LMJF 
LK2275 
LK3781 
LMZI 
Navn Navn Navn 
Orion 
Orkan 
Oront 
Osan 
Osholm 
Ofterbank 
Otto Wathne 
Patchbank 
Peik 
Persflord 
Pilot 
Pirion 
Pløy 
Polar Prawns 
Polar Star 
Polarbas 
Polariangst 
Polarvind 
Ponny 
Pontus 
Prestfjord 
P.j.senior 
Racon 
Radin 
Ragnar Senior 
Raine-Cato 
Ramoen 
Ramsøysund 
Randi Marie 
Rango 
Reholm 
Reinebuen 
Reitebris 
Remifisk 
Remming 
Remo 
Remøy 
Remoytrål 
Retor 
Rima 
Rlndenes 
Rindøybuen 
Ringskjær Nord 
Risholm 
Riston 
Risoyfjord 
Rita Harriet 
Roald Olsen 
Roar Junior 
Rofisk 
Roholmen 
Rokkflu 
Rollon 
Rosenvoll 
Rossvik 
Rosund 
Rover 
Royal 
Roy-Frode 
Ryggefjord 
Rystadbuen 
Rystraum 
Ræka 
Rødholmen 
Rødøyværing 
Røgnes 
Roingen 
Røringen 
Røstbanken Vest 
Røstfisk 
Rastnesvåg 
Røttingøy 
Røyrbuen 
Røysenes 
Sailor 
Sajana 
Saltværing 
Salvøy 
Sandeværing 
Sandnes Senior 
Sandvind 
JWOP 
LLXC 
LJGW 
LGJO 
LHWI 
LKTW 
LHBL 
LKAJ 
LJH A 
JXQS 
LK2444 
LDYM 
LMYD 
LDVP 
LNMJ 
LKIX 
LGPZ 
JWUJ 
LLYY 
LK3235 
JXNA 
LEOP 
LAZW 
LDUJ 
LN AK 
LK3114 
LEQB 
LHTP 
LHMB 
LMJQ 
LLUU 
LAHG 
LKAL 
LIPD 
JWQI 
LDWS 
JWYW 
JXOK 
LIXC 
LGZB 
LDDW 
LM8279 
LGHT 
LE AD 
LATR 
LK3887 
LEWK 
JXOU 
LM6138 
LK4967 
LNAD 
LHIG 
JWVW 
LAPL 
LNJV 
LNWV 
LKAI 
LNNE 
LKXQ 
JXLO 
LKKO 
JXAN 
LGDA 
LKER 
LDYL 
LDZU 
LLSI 
LWB 
JWRA 
LAHT 
LEDC 
LLYS 
LFXK 
LNTK 
LDHD 
JXJK 
LM4481 
LARW 
LKMX 
LGHI 
LM5899 
Sandvær 
Sandoybuen 
Sandayijord 
Sara Karin 
Seibas 
Seidon 
Seira 
Selfjordbuen 
Seljevær 
Senet 
Senjafisk 
Senjafjell 
Senjasund 
Senjaværing 
Sennholmen 
Settnøy Senior 
Shlrley 
Sidni 
Sigerland 
Sildøy 
Silegga 
Silver 
Sirevågsbuen 
Sissel Beate 
Sjarm 
Sjarmør 
Slonaguti 
Sjøfisk 
Sloglans 
Sjomann 
Slotun 
Sjøvær 
Skagenes 
Skagholm 
Skagskjær 
Skagøysund 
Skaidi 
Skaregg 
Skarhaug 
Skarheim 
Skarholmen 
Skarsloværing 
Skarsol 
Skarvholmen 
Skjelvøyfisk 
Skjongholm 
Sklongnes 
Skjotningberg 
Skl~nnabanken 
Skog Senior 
Skogsøyværing 
Skolmen 
Skonsvik 
Skredbakk 
Skulbaren 
Skutnes 
Slaatterøy 
Sletnes 
Slettholmen 
Småliner 
Småvik 
Sofie 
Solbas 
Solheim Senior 
Solheimtrål 
Solholm 
Solrand 
Solskjær 
Solstrand 
Soltind Senior 
Solværskjær 
Solvår Viking 
SoløyvBg 
Sommarøybuen 
Sortland 
Spleis 
Staalnes 
Stallo 
Statthav 
Stavoy 
Stein Bjarne 
LJIZ 
LCFT 
LCWJ 
LM4000 
LKIH 
LLEX 
LKWR 
JXII 
LDHJ 
JWYM 
LLNP 
LK3092 
LNOI 
LNSR 
LKND 
LK3292 
LNPU 
LCXY 
LDAN 
LGMS 
JXSD 
LLTJ 
LGHH 
LK2348 
JWYL 
LNWQ 
LCQK 
LJXU 
JWLD 
LCGR 
LCOL 
LALK 
LJLI 
LJLL 
LGYL 
JWVR 
LNMY 
LAPO 
LAOE 
LLJU 
LLWX 
LNCK 
JWUD 
LNVI 
LMNJ 
JWZZ 
LCBG 
LINZ 
LNFC 
LM3835 
LJLR 
JXLX 
LLUL 
LM2176 
LKTM 
LLUV 
JXAM 
LHVR 
LHXQ 
LCVF 
JWRL 
LKMY 
LMUG 
LAHE 
LLUC 
LEUG 
LDRW 
LNYK 
JXEW 
LGON 
LETN 
LMWW 
JXOC 
LMGG 
LAOJ 
JXCH 
LKVD 
JXTZ 
JWTE 
LCTA 
LLLA 
Stein Gerhard 
Steinsholm 
Stenbakken 
Stensen Senior 
Stig Harry 
Stig Magne 
Stig Willy 
Stokke Senior 
Storeknut 
Stormfuglen 
Strandby 
Stratos 
Straumberg 
Straumingen 
Stridsholm 
Strømsnes 
Strålau li 
Styrk 
Stoagutten 
Støbakk 
Støgutlen 
Staholm 
Støttværingen 
Stålbjørn 
Stålegg Junior 
Stålegg Senior 
Stålfinn 
Stålgutt 
StAlsund 
Slåltind 
Ståltor 
Suleskjær 
Sundskjær 
Sundsværingen 
Svanaug Elise 
Svatind 
Svebas 
Svebåen 
Svein Frode 
Svenn Arne 
Sverdrupson 
Sveøy Jr 
Sydvind 
Syltefjord 
Synes 
Sætring 
Sagnejenta 
Sølvi Karin 
Sørboen 
Sørlys 
Sarpynt 
Sørtrål 
Sørøysund 
Sør-Troms 
Søviknes 
Søylabuen 
Talbor 
Tampen 
Tangstadværing 
Teigesund 
Teistbøen 
Tenor 
Ternholm 
Thor Ingolf 
Thor-Erling 
Tindskjær 
Tojako 
Tokai 
Tone Helen 
Tonefjell 
Tonny 
Topas 
T O P ~ Y  
Tor Angel 
Tor Kristian 
Torbas 
Tore Junior 
Torgersen Jr 
Torgværingen 
Torita 
Tor-Inge 
JWYK 
LMAL 
LGOD 
JXGH 
LK4544 
JWRR 
LEIA 
LADH 
LDOG 
LIWS 
LHTF 
LLMJ 
LIOD 
LDNX 
LNFG 
LK3653 
LIUN 
LGSR 
LMVW 
LJUJ 
LM3434 
LM2509 
LHAJ 
LAHZ 
LGSA 
LHOK 
LI AJ 
LEPK 
LEKF 
LKON 
LARD 
LNZH 
LHIL 
LNUF 
LJDR 
LCVT 
JXHY 
LLWA 
LHFF 
LNTJ 
LCNO 
LJOH 
LJLJ 
LNYG 
LNCO 
LHAH 
LFET 
JXGY 
JWQY 
LMPI 
LK3225 
LLAN 
LNMP 
LDEE 
LHLY 
LK2668 
LMRX 
LAOW 
JXLH 
INST 
JXG A 
LALU 
LLWY 
LMGX 
LH AG 
JXVS 
LDUX 
LKWD 
LK3541 
LNGI 
LDVR 
JXVC 
LLLU 
LLQH 
LNMC 
LJEB 
LFWZ 
LEGZ 
LMAY 
LDFK 
LJBK 
Navn Navn 
Traal 
Trogangen 
Tromsland 
Tromsøyværing 
Trond Egil 
Trond Ronny 
Trondskjær 
Trond-Kjethil 
Tronøy 
Tryggholm 
Trysil-Gutten 
Trænabanken 
Trænfjord 
Trænhavet 
Trænværing 
Tronderilsk 
Trondergut 
Trønderfrål 
Tunfisk 
Tælavåg 
Tønsnes 
Twrnskjær 
Uglem Senior 
Ulla 
uivos 
Uløyfisk 
Unni 
Utvær Senior 
Vadswjenta 
Valanes 
Valderoy 
Varak 
Varegg 
Vareng 
Vargsundtisk 
Vasstind 
Veabas 
Veafisk 
Veagutt 
Veavik 
Veiding 
Veidværing 
Verdi 
Vestbrona 
Vesteiveg 
Vesteivon 
Vestfarf 
Vesifjord Sør 
Vesthav 
Vestkapp 
Vestskjær 
Veststeinen 
Vestviking 
Vestvågøy 
Vestøy 
Vidjenes 
Vigdis 
Vikatrål 
Vikberg 
Viken Senior 
Viking I 
Vikingfjord 
Vikmark 
Viknafisk 
Vikstein 
Vindhammer 
Vingholm 
Vinjesund 
Volstad 
Volstad Viking 
Vonar 
Værland 
Værøybuen 
Vagamot 
Vårøybuen 
Walker 
Westøy 
Willassen Sen 
Øksnesfisk l 
Øksnesværing 
Ørnfløy 
LALI 
LEOE 
JXDH 
LKVX 
LJMY 
LMUZ 
LJKV 
LMMN 
LANT 
LMZM 
LILZ 
LLVD 
JXCR 
LM3744 
LJSX 
LCCF 
JXGB 
LMPQ 
LNEL 
LFNB 
LAIH 
LELS 
LK4846 
LGGD 
LCTM 
JWLA 
LM2864 
JWVU 
LHNX 
LEDH 
JWVC 
LNO A 
JXWX 
LFGN 
LC A6 
LDTA 
LHUZ 
LiZF 
LEKC 
LFP A 
LAY I 
LLML 
LECY 
LLSP 
LADL 
LLMP 
LNPE 
3YQZ 
LDGO 
LGRD 
LGAK 
LGNG 
LIA6 
JWZT 
LCSR 
JXHI 
LFBE 
JXLV 
LHDY 
LNYW 
LCZD 
LK3977 
LKLD 
LKRP 
LMYZ 
LMRF 
LGQL 
LAYZ 
JXVF 
LAIR 
LJNQ 
LAKW 
LAT0 
LCKM 
LK4402 
LDEU 
LK3431 
LEME 
LMZS 
3YTX 
LMJZ 
Ostrem 
Øvraboen 
Øyabas Junior 
Øyaren 
Øyasund 
Oybard 
Øybas 
Oybuen 
Øyliner 
Øysteinson 
Åkerøy 
Åkrabuen 
Åmnessund 
Åiviksand 
Årovbuen 
Klenn.signal Navn Reg.-Merke K)enn.signal 
JXJH 
LDIW 
LNRD 
LLLY 
LGLX 
LGNO 
LJRA 
JXMK 
LETQ 
LCPO 
LGYE 
LFGT 
JXRG 
LJNL 
LK2950 
XIV 
Alfabetisk liste over kjenningssignal (radiokallesignal) 
for f a r t ~ y  pa 25 brutto register-tonn og derover 
Navn 
Frokna 
Aumar 
Vestfjord Sør 
Øksnesværing 
Måsværsund 
Arvid Johan 
Gisund 
Uløyfisk 
Sjøglans 
Kristin Marita 
Leirvik 
Eldorado 
Leinebris 
Feie 
Kasgord 
Havsnurp 
Leil Junior 
Or ion 
Hopland Senior 
Nordiangst 
Geir Roger 
Malnesfjord 
Gerh. Jakobsen 
Remming 
Lofotirål 1 
Artus 
Sørbøen 
Rostbanken Vest 
Småvik 
Stig Magne 
Godoyværing 
Statthav 
Gollenes 
Lundberg 
Skarsol 
Polaivind 
Valderøy 
Skagøysund 
Mai Karollne 
Utvær Senior 
Rollon 
Gargia 
Fredrikson 
Myrebas 
Kvitnakken 
Båtsfjordværing 
Stein Gerhard 
Sjarm 
Senet 
Remøy 
Labrador 
Vestvågøy 
Brimoy 
Skjongholm 
Niltisk 
Fjellsegga 
Slaatterøy 
Rystraum 
Barentstrål 
Gården 
Spleis 
Bjørgvin Senior 
Trænfjord 
Tromsland 
Jytte Ross 
Solstrand 
Teistbøen 
Trøndergut 
K. Ge-Fisk 
Stensen Senior 
Buefjord 
Reg -Merke 
N 0006 SF 
TK 0004 K 
VA 0005 K 
N 0009 0 
NT 0340 V 
T 0002 1 
T 0002 H 
T 0084 N 
SF 0123 A 
F 0301 H 
F 0110 L 
M 0132 SK 
M 0555 H 0  
H 0115 FE 
T 0007 H 
M 0195 MD 
Kjenn signal 
3YIH 
3YQZ 
3YTX 
3YWZ 
3YXT 
775L 
JWLA 
JWLD 
JWML 
JWMR 
JWNB 
JWNF 
JWOC 
JWOD 
JWOK 
JWOL 
JWOP 
JWPD 
JWPJ 
JWPP 
JWPT 
JWQA 
JWQI 
JWQR 
JWQU 
JWQY 
JWRA 
JWRL 
JWRR 
JWRZ 
JWTE 
J WTN 
JWTR 
JWUD 
JWUJ 
JWVC 
JWVR 
JWVS 
JWVU 
JWVW 
JWWB 
JWWI 
JWWM 
JWWX 
JWYH 
JWYK 
JWYL 
JWYM 
JWYW 
JWZN 
JWZT 
JWZX 
JWZZ 
JXAA 
JXAC 
JXAM 
JXAN 
JXBW 
JXBZ 
JXCH 
JXCK 
JXCR 
JXDH 
JXER 
JXEW 
JXGA 
JXGB 
JXGE 
JXGH 
JXGN 
Navn 
Kvitvarden 
Mot Jr 
Ali Gullvik 
Sølvi Karin 
Bluetin 
Vidjenes 
Johan Senior 
Børvåg 
Svebas 
Selfjordbuen 
Gunnar Langva 
Andøybuen 
Iris Beate 
Østrem 
Sajana 
Havbryn 
Høgstein 
Granit 
Bergstrål 
Nordkappjenta 
Tangstadværing 
Ryggefjord 
Vikatral 
Skolmen 
Kongsijord 
Øybuen 
H. Østervold 
Preslfjord 
Koralen 
Soløyvåg 
Remøytrål 
Roald Olsen 
Førde Junior 
Nybakk 
Bleiksoy 
Kjelsvik 
Nystein 
Brattegg 
Persfjord 
Nordholm 
May Inger 
Eldborgtrål 
Andenesfisk li 
Amnessund 
Fredvang 
Silegga 
Harto Junior 
Ole Elvan 
Atlantic  su^ 2 
Langvin 
Bjørnøy 
Stallo 
Havstrand 
Fjellmøy 
Topas 
Volslad 
Jærirål 
Marie-Helene 
Tindskjær 
Heidi-Anita 
Karl Vadøy 
Varegg 
Ingar Iversen 
Lestaskjer 
Brun Sen. 
Lyngholm 
Hopen 
Stokke Senior 
Vesterveg 
Juna 
Nyheimbuen 
JXGQ 
JXGR 
JXGW 
JXGY 
JXHD 
JXHI 
JXHL 
JXHW 
JXHY 
JXII 
JXIJ 
JXIL 
JXIX 
JXJH 
JXJK 
JXJQ 
JXJT 
JXJU 
JXKF 
JXLG 
JXLH 
JXLO 
JXLV 
JXLX 
JXMG 
JXMK 
JXMU 
JXNA 
JXNV 
JXOC 
JXOK 
JXOU 
JXOY 
JXPH 
JXPQ 
JXPS 
JXPU 
JXQN 
JXQS 
JXQT 
JXQY 
JXQZ 
JXRD 
JXRG 
JXRV 
JXSD 
JXSF 
JXSK 
JXSM 
JXSZ 
JXTY 
JXTZ 
JXUS 
JXVB 
JXVC 
JXVF 
JXVK 
JXVP 
JXVS 
JXWA 
JXWB 
JXWX 
JXXJ 
JXXL 
JXYP 
JXZI 
LADD 
LADH 
LADL 
LAEF 
LAER 
Navn 
Najaden 
Buar 
Leinefisk 
Jan-Yngve 
Solheim Senior 
Boholmen 
Reinebuen 
Rostfisk 
Stålbjørn 
Tønsnes 
Harmoni 
Bentin 
Volstad Viking 
Flid 
Husøysund 
Jati 
Hansson 
Værland 
Traal 
Sjøvær 
Oldersund 
Holmsjø 
Tenor 
Nymodena 
Nålsund 
Boen Senior 
Juvel 
Loran 
Feiebuen 
Tronøy 
Sortland 
Andopsværingen 
Tampen 
Garmy 
Rosenvoll 
Skaregg 
Frøyliner 
Bøtrål 3 
Skarhaug 
Hellskjær 
Geir 
Broegg 
Miland Junior 
Ståltor 
Salvoy 
Væroybuen 
Rist on 
Holberg 
Geir Peder 
Gunnar Klo 
Elin-Toril 
Husøy 
Veiding 
Elisabeth 
Monica 
Vinjesund 
Racon 
Floing 
Vargsundiisk 
Skjongnes 
Trønderfisk 
Melafisk 
Larsegutt 
Kågøy 
Sandøybuen 
Sjomann 
Husby Senior 
Bøen Junior 
Lofotværing 
Mot Senior 
Vågamot 
LAFB 
LAG F 
LAGH 
LAG0 
LAHE 
LAHF 
LAHG 
LAHT 
LAHZ 
LAIH 
LAIJ 
LAIL 
LAIR 
LAIS 
LAJU 
LAJY 
LAJZ 
LAKW 
LALI 
LALK 
LALS 
LALT 
LALU 
LAME 
LAME 
LAMW 
LAMY 
LANJ 
LANN 
LANT 
LAOJ 
LAOM 
LAOW 
LAPI 
LAPL 
LAPQ 
LAPR 
LAQA 
LAQE 
LAQJ 
LAQS 
LAQT 
LAQX 
LARD 
LARW 
LATQ 
LATR 
LATX 
LAVE 
LAVM 
LAVU 
LAVX 
LAYI 
LAYL 
LAYX 
LAYZ 
LAZW 
LAZX 
LCAB 
LCBG 
LCCF 
LCCO 
LCDZ 
LCEM 
LCFT 
LCGR 
LCGZ 
LCHM 
LCHT 
LCJO 
LCKM 
Navn 
Ny Argo 
Klippslein 
Malmen 
Bernt Steinar 
Sverdrupson 
Sjøtun 
Alf Arne 
Øysteinson 
Sjonagutt 
Vestøy 
Stavøy 
UlVOS 
Jon-Inge 
Karstein 
Småliner 
Svatind 
Sandøyfjord 
Kvanskjær 
Karl Anders 
Haugstad 
Sidni 
Nord Rollnes 
Viking I 
Kirkay 
Fiskebank 
Sigerland 
Greta Elin 
Brennholrn 
Rindenes 
Sør-Troms 
Walker 
Torita 
Holmsund 
Vesthav 
Bjørnøybuen 
Sailor 
Seljevær 
Karl Oskar 
Øvrabøen 
Nybræna 
Ny Hella 
Laila-Sea 
Blærangfjord 
Straumingen 
Storeknut 
Farøybuen 
Midtflu 
Solrand 
Vasstind 
Radin 
Egil Junior 
Tojako 
Grete Kristin 
Hardsjø 
Polar Prawns 
Tonny 
Borgundfjord 
Remo 
Lars M Senior 
Leif Arne 
Rødøyværing 
Pirion 
Eva Lovise 
Einarson 
Rwgnes 
Risholm 
Alfredson 
Brage 
Anna Karin 
Moivik 
Verdi 
Røstnesvåg 
Inger Hildur 
Valanes 
Bøgutten 
Andavåg 
Torgersen Jr. 
Fairy 
Stig Willy 
Nordsandværing 
Maløysund 
Kjenn.signa1 
LCKU 
LCLC 
LCMT 
LCNF 
LCNO 
LCOL 
LCPA 
LCPO 
LCQK 
LCSR 
LCTA 
LCTM 
LCUN 
LCVB 
LCVF 
LCVT 
LCWJ 
LCWU 
LCXH 
LCXN 
LCXY 
LCYA 
LCZD 
LCZG 
LDAM 
LDAN 
LDCI 
LDCM 
LDDW 
LDEE 
LDEU 
LDFK 
LDG A 
LDGO 
LDHC 
LDHD 
LDHJ 
LDHL 
LDIW 
LDKX 
LDLU 
LDMY 
LDND 
LDNX 
LDOG 
LDQE 
LDQK 
LDRW 
LDTA 
LDUJ 
LDUR 
LDUX 
LDVK 
LDVN 
LDVP 
LDVR 
LDWI 
LDWS 
LDXR 
LDYE 
LDYL 
LDYM 
LDYW 
LDZL 
LDZU 
LE AD 
LE AR 
LE AU 
LEER 
LEBY 
LECY 
LEDC 
LEDG 
LEDH 
LEDM 
LEDT 
LEGZ 
LEHD 
LEIA 
LEI2 
LEJZ 
Navn 
Veagutt 
Stålsund 
Karl Wilhelm 
Tørnskjær 
Willassen Sen. 
Mjosund 
Lysvoll Senior 
Trogangen 
P. J. Senior 
Dypingen 
Stålgutt 
Ramoen 
Kystfisk 
Margot Lovise 
Hjalmarson 
Mea 
Solværskjær 
Øyliner 
Solholm 
Aud-Lill 
Havpryd 
Rita Harriet 
Nyiun 
Høydølen 
Denali 
Vigdis 
Consol 
Harhaug 
Hargo 
Ssgnejenta 
Husby Junior 
Hoddayvåg 
Vareng 
Akrabuen 
Nordsten 
Anden 
Tælavåg 
Veavik 
Eldborg 
Nontind 
May Tove 
Hadselværing 
Boanesfisk 
Fjordbas 
Tore Junior 
Røyrbuen 
Faxsen 
Mefjordværing 
Vestskjær 
Fremad li 
Hauge Senior 
Alf Bjørnar 
Kamaro 
Myrefisk li 
Karl-Viktor 
Ræka 
Nye Ringbas 
Jergul 
Haapet I 
Børgeson 
Ole Sætremyr 
Ulla 
Fiskholmen 
Sirevågsbuen 
Sandnes Senior 
Ringskjær Nord 
H. Klaussen 
Osan 
Øyasund 
Elding 
Fernando 
Sildøy 
Veststeinen 
Øybard 
Stenbakken 
Soltind Senior 
Polarfangst 
Vinghofm 
Haastein 
Vestkapp 
Stalegg Junior 
Kjennsignal 
LEKC 
LEKF 
LEKZ 
LELS 
LEME 
LENQ 
LENV 
LEOE 
LEOP 
LEOR 
LEPK 
LEQB 
LEQM 
LES0 
LESP 
LETJ 
LETN 
LETQ 
LEUG 
LEVW 
LEWI 
LEWK 
LEXL 
LFAX 
LFB A 
LFBE 
LFCF 
LFCO 
LFEP 
LFET 
LFFQ 
LFFV 
LFGN 
LFGT 
LFHK 
LFLD 
LFNB 
LFPA 
LFRM 
LFUK 
LFVB 
LFVN 
LFWF 
LFWV 
LFWZ 
LFXK 
LFYE 
LFZT 
LGAK 
LGAN 
LGBC 
LGBJ 
LGBQ 
LGBZ 
LGCA 
LGDA 
LGDT 
LGEB 
LGEM 
LGFC 
LGFE 
LGGD 
LGHG 
LGHH 
LGHI 
LGHT 
LGIF 
LGJO 
LGLX 
LGMG 
LGML 
LGMS 
LGNG 
LGNO 
LGOD 
LGON 
LGPZ 
LGQL 
LGQU 
LGRD 
LGSA 
Navn 
John Longva 
Styrk 
Maiblomsien li 
Brødr Bokn 
Båragutl 
Lønning Junior 
Anne Beate 
Lofotodden 
Langenes 
Hug in 
Akerøy 
Skagskjær 
Calypso 
Rima 
Thor-Erling 
Sætring 
Stattværingen 
Lysglimt 
Otto Wathne 
Havliner 
Jan Børre 
Vikberg 
Libas 
Svein Frode 
Kings Cross 
Andøytind 
Nom'sjøtrål 
Ann Tove 
Helge Senior 
H. Fagerhaug 
Rokkflu 
Geir Andre 
Sundskjær 
Aage Wilfredson 
Arctic 
Nargtind 
Havstein 
Søviknes 
Randi Marie 
Buniy 
Nytind 
Båtsfjord 
Vadsajenta 
Stålegg Senior 
Havfruen 1 
Nesbakk 
Havfruen li 
Havlekk 
Asmale 
Bergvåg 
Heidi lii 
Novi 
Brattskjær 
Strandby 
Eidefisk 
Ramsøysund 
Nordkappfisk 
Veabas 
Sletnes 
Jentoft Senior 
Alnes 
Osholm 
Nordøytrål 
Sleflholmen 
Nordstar 
Fiskevær 
E-Kiil 
Diann 
Vesbiking 
Stålfinn 
Husby 
Hersleb 
Mats-Erik 
Futuro 
H. Svendsen 
Gjerdsvik 
Trysil-Gutten 
Skjetningberg 
Havbrått 
Straurnberg 
Janne Kristin 
Kjenn.signa1 
LGSO 
LGSR 
LGTA 
LGTP 
LGUP 
LGUU 
LGWN 
LGWV 
LGWZ 
LGYA 
LGY E 
LGYL 
LGYZ 
LGZB 
LH AG 
LH AH 
LHAJ 
LHAW 
LHBL 
LHBU 
LHCV 
LHDY 
LHEA 
LHFF 
LHFK 
LHFO 
LHFQ 
LHGM 
LHGP 
LHHB 
LHIG 
LHII 
LHIL 
LHIW 
LHIY 
LHJE 
LHJF 
LHLY 
LHMB 
LHMC 
LHNN 
LHNR 
LHNX 
LHOK 
LHOU 
LHOW 
LHPA 
LHPM 
LHQN 
LHRG 
LHRi 
LHSP 
LHSS 
LHTF 
LHTK 
LHTP 
LHTT 
LHUZ 
LHVR 
LHVW 
LHWC 
LHWI 
LHWR 
LHXQ 
LHXV 
LHYH 
LHYV 
LHZJ 
LIAB 
LI AJ 
LI AQ 
LIBU 
LICI 
LIDI 
LIKY 
LILH 
LILZ 
LlNZ 
LIOC 
LIOD 
LION 
XVI 
Klenn signal Navn Reg -Merke Navn Navn 
Remifisk 
Frøyanes Junior 
Aamnes 
Hordagutt 
Stralau li 
Brandsholmbøen 
Barsund 
Stormfuglen 
Retor 
Kvaløyvær 
Aslegut 
Veafisk 
Lwveng 
Anny Kræmer 
Kerak 
Tor-Inge 
Furnestral 
Dan Sondre 
Karpur 
Svanaug Elise 
Torbas 
Nordmelaværing 
Oront 
Peik 
Ballstad 
Sandvær 
Brumark 
Kvalskjær 
Trondskjær 
Skagenes 
Sydvind 
Skagholm 
Skogswyværing 
Froybanken 
Trond Egil 
Arnøytind 
Arviksand 
Vonar 
Nyfalken 
Sveøy Jr 
Bjørnhaug 
Bjørnsvik 
Feiebjorn 
Camilla 
Øybas 
Krystad 
Trænværing 
Hebe 2 
Stobakk 
Liafjell 
Henningsvær 
Baasgrunn 
Mostein 
Sjofisk 
Janne Marie 
Hilde 
Omega 
Malena 
Sissel Beate 
Albert Senior 
Pilot 
Olagutt 
Notøygutt 
Swylabuen 
Edøyværing 
Kjellodd 
Havprins 
Arøybuen 
Eggumsværing 
Senjafjell 
Raine-Cato 
Nesflud 
Joker 
Sørpynt 
Pontus 
Metro 
Settnøy Senior 
Britt Hege 
Westøy 
Carina 
Tone Helen 
LIPD 
LIRC 
LIRJ 
LIUL 
LIUN 
LlUZ 
LIVH 
LIWS 
LIXC 
LIXE 
LIYA 
LlZF 
LIZP 
LlZY 
LJBE 
LJBK 
LJBT 
LJBW 
LJDA 
LJDR 
LJEB 
LJFJ 
LJGW 
LJHA 
LJIF 
LJIZ 
LJJC 
LJKG 
LJKV 
LJLI 
LJLJ 
LJLL 
LJLR 
LJML 
LJMY 
LJND 
LJNL 
LJNQ 
LJNV 
LJOM 
LJOK 
LJON 
LJQJ 
LJQW 
LJRA 
LJSU 
LJSX 
LJTY 
LJUJ 
LJUK 
LJUP 
LJWC 
LJXH 
LJXU 
LJYM 
LK2001 
LK2275 
LK2276 
LK2348 
LK2391 
LK2444 
LK2457 
LK2475 
LK2668 
LK2713 
LK2803 
LK2908 
LK2950 
LK3041 
LK3092 
LK3114 
LK3118 
LK3210 
LK3225 
LK3235 
LK3270 
LK3292 
LK3411 
LK3431 
LK3462 
LK3541 
Strømsnes 
Måøybuen 
Omsund 
Risøyfjord 
Vikingfjord 
Hebron 
Anne Grethe 
Varøybuen 
Stig Harry 
Meholm 
Metho 
Uglem Senior 
Nord Kvaløy 
Rofisk 
Landøyværing 
Hans R 
Linnes 
Konflikt 
Mostein 
Lovundværing 
Rover 
Patchbank 
Reitebris 
Heroytrål 
Buksnesfjord 
Rødholmen 
Krist. Johansen 
Gangerolf 2 
Brodrene V 
Ingo 
Elltor 
Mogutt 
Seibas 
Polarbas 
Breivikbuen 
Elsy 
Rystadbuen 
Flander 
Vikmark 
Sandeværing 
Sofie 
Sennholmen 
Flid 1 
Staltind 
Holmingen 
Gill 
KvalwSjord 
Viknafisk 
Lofottrål 2 
Arizona 
Skulbaren 
Otterbank 
Staalnes 
Tromsøyværtng 
Tokai 
Seira 
Hallgeirson 
Roy-Frode 
Guldringnes 
Søriral 
Aarsheim Senior 
Kvitingen 
Charley 
Cato Andre 
Seidon 
Andungen 
Fiskenes 
Dag-Senior 
Laurits Olsen 
Moan Senior 
Elvira 
Odd Tore 
Gularøy 
Røringen 
Kato 
Doggi 
Krill 
Skarhetm 
Morten Larsen 
Stein Bjarne 
TOP~Y 
LK3653 
LK3697 
LK3781 
LK3887 
LK3977 
LK4254 
LK4377 
LK4402 
LK4544 
LK4657 
LK4674 
LK4846 
LK4884 
LK4967 
LK4991 
LK5216 
LK5241 
LK5258 
LK5352 
LK5538 
LKAI 
LKAJ 
LKAL 
LKDO 
LKEA 
LKER 
LKEU 
LKFZ 
LKGS 
LKGX 
LKHP 
LKIB 
LKIH 
LKIX 
LKJG 
LKJS 
LKKO 
LKLA 
LKLD 
LKMX 
LKMY 
LKND 
LKNG 
LKON 
LKPX 
LKQZ 
LKRL 
LKRP 
LKSA 
LKSZ 
LKTM 
LKTW 
LKVD 
LKVX 
LKWD 
LKWR 
LKXJ 
LKXQ 
LKZZ 
LLAN 
LLBC 
LLBF 
LLDL 
LLER 
LLEX 
LLFA 
LLFX 
LLFY 
LLGU 
LLGX 
LLIF 
LLIH 
LLIL 
LLJB 
LLJC 
LLJJ 
LLJT 
LLJU 
LLKK 
LLLA 
LLLU 
Øyaren 
Haflu 
Stratos 
Veidværing 
Fangtind 
Vestervon 
Nesejenta 
Sen]afisk 
Andenesfisk 1 
Hitterværing 
Liahoim 
Tor Angel 
Roingen 
Vestbrona 
Kjøllefjord 
Jørn Hauge 
Silver 
Solheimtrål 
Skonsvik 
Reholm 
Skutnes 
Berglibuen 
Knester 
Trænabanken 
Svebåen 
Skarholmen 
Ternholm 
Orkan 
Endre Dyrøy 
Røttingøy 
Ponny 
Skredbakk 
Oberon 
Støholm 
Unni 
Brannflu 
Stogutten 
Ole L 
Trænhavet 
Skog Senior 
Brazavill 
Sara Karin 
Bengt-Magne 
Måtind 
Havegga 
Saltværing 
Erlandson 
Breiflu 
Grunnbøen 
Breivikværing 
Sandvind 
Roar Junior 
Flåvær 
Ann-Hege 
Fram 
Børhella 
Fyrholm 
Rindøybuen 
Arild Junior 
Steinsholm 
Torgværingen 
Boholmen 
Bjørnholm 
Lyshaug 
Berlevågfisk l 
Knausen 
Sommarøybuen 
Thor Ingolf 
Førde 
Olympic Prawn 
Rango 
Ørnfløy 
Hillersøy 
Guttormsen Sen 
Nygård 
Lyngskjær 
Alf Senior 
Trond-Kjethil 
Ann Brita 
Sk]ervøSisk 
Nordbanken 
LLLY 
LLMG 
LLMJ 
LLML 
LLMN 
LLMP 
LLNC 
LLNP 
LLOW 
LLPO 
LLPO 
LLQH 
LLSI 
LLSP 
LLSU 
LLTI 
LLTJ 
LLUC 
LLUL 
LLUU 
LLUV 
LLUX 
LLVC 
LLVD 
LLWA 
LLWX 
LLWY 
LLXC 
LLXE 
LLYS 
LLYY 
LM6602 
LM8279 
LM9547 
LM AL 
LMAY 
LMBD 
LMCF 
LMEM 
LMET 
LMFG 
LMGG 
LMGX 
LMHQ 
LMJF 
LMJQ 
LMJZ 
LMKD 
LMKY 
LMKZ 
LMMB 
LMMI 
LMMN 
LMMU 
LMNJ 
LMNM 
Navn Kjenn signal Navn 
Jann-Agnar 
Blåstholm 
Swrlys 
Trønderirai 
Kjølnes 
Ole Oskar 
Lagun 
Vindhammer 
Ketlin 
Fisk 
Talbor 
Nordfjordtrål 
Breistrand 
Frantsen Junior 
Nordkappbanken 
Gayser Senior 
Solbas 
Trond Ronny 
Andenesværing 
Støaguiten 
Solvar Viking 
Håkøy 2 
Ole Manin 
Leif Roald 
Pløy 
Dolstind 
Berg Senior 
Vikstein 
Onsøyværing 
Trygghalm 
Oksnesfisk 1 
Astra 
Roholmen 
Grønholm 
Ragnar Senior 
Buabas 
Haukøysund 
Havfisk 
Ocean Trawler 
Mårsundværing 
Skarsjøværing 
Fagervoll 
Synes 
Gunnarson 
Gama 
Tunfisk 
Sklinnabanken 
Stridsholm 
Fonnes 
Havflora 
Tonefjell 
Hellodden 
Fløgrunn 
Gould Dollar 
Rossvik 
Aasgrund 
Tor Kristian 
Polar Star 
Nordtind 
Sorwysund 
Nøkkerosa 
Skaidi 
Royal 
Varak 
Vestfan 
Shirley 
Ole Nordgård 
Senjasund 
Eva Marina 
Øyabas Junior 
Helgøysund 
Eldliner 
Hoyken 
Blerka 
Senjaværing 
Teigesund 
Dunwy 
Svenn Arne 
Røysenes 
Fredrik Arntzen 
Nils Finnøy 
LMOW 
LMPD 
LMPI 
LMPO 
LMQO 
LMOT 
LMQU 
LMRF 
LMRJ 
LMRU 
LMRX 
LMSR 
LMTC 
LMTP 
LMTO 
LMTR 
LMUG 
LMUZ 
LMVM 
LMVW 
LMWW 
LMXC 
LMXF 
LMXX 
LMYD 
LMYE 
LMYF 
LMYZ 
LMZI 
LMZM 
LMZS 
LN AC 
LNAD 
LNAH 
LNAK 
LN AS 
LNBJ 
LNBL 
LNBR 
LNCE 
LNCK 
LNCL 
LNCO 
LNCR 
LNDP 
LNEL 
LNFC 
LNFG 
LNGE 
LNGH 
LNGI 
LNGJ 
LNHE 
LNHO 
LNJV 
LNJX 
LNMC 
LNMJ 
LNMM 
LNMP 
LNMW 
LNMY 
LNNE 
LNOA 
LNPE 
LNPU 
LNOA 
LNQI 
LNOL 
LNRD 
LNRL 
LNRN 
LNRX 
LNSC 
LNSR 
LNST 
LNTI 
LNTJ 
LNTK 
LNTL 
LNTM 
Bjørn Harry 
Sundsværingen 
Else Lillian 
Skatvholmen 
Jamo Junior 
Sjarmør 
Rosund 
Lingbank 
Knut Aleks 
Havglans 
Syltefjord 
Solskjær 
Viken Senior 
Suleskjær 
Malebuen 
Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signa1 
T 0016 TK LNUD 
NT 0363 V LNUF 
H 0015 B LNUS 
N 0080 F LNVI 
T 0001 S LNWH 
SF 0014 SU LNWQ 
M 0117 G LNWV 
R 0510 K LNWW 
N 0084 HR LNXD 
H 0325 0 N  LNXT 
F 0001 BD LNYG 
M 0107 G LNYK 
F 0493 M LNYW 
R 0012 K LNZH 
M 0044 F LNZW 
REGISTER 
over 
MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEFARKOSTER 
1996 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r  Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Finnmark 
F-A Alta -Tilsynsmann: F.rettl. Alta, Rådhuset, 9500 Alta 
1 å Ellinor 
2 kr Svendsen Senior 
3 kr Svend Kåre 
4 å Nina 
6 kr Glimt 
7 å Lykke 
10 kr Sandbuen 
11 å Emi 
12 å Raimond 
13 å Elsa 
14 å Eivind 
15 kr Per Gunnar 
16 å Olga 
17 å Kobben 
18 kr Endre Jr. 
19 å Per-Hugo 
20 å Klubben 
21 å Borghild 
22 å Fiskarjenta 
24 å Turid 
25 kr Eva 
26 å Pan 
27 å Liv T. 
28 å Terhi 
29 å Varg 
31 å Presteng 
32 å Odin 
34 å Seabird 
37 sn Arøybuen 
38 sn Bjørnar 
39 å Kvitnes 
40 å Havfruen 
42 å Sofie 
43 å Stine 
46 å Maiblomst 
47 å Kvitberg 
48 å Håkon Junior 
50 sn Bingo 
52 å Varnes 
54 kr Rubben 
55 kr Bjørnung 
56 kr Liljen 
57 å Lunkentus 
59 - Istypa 
61 å Svanen 
63 kr Ringskjær 
64 å Charlen 
65 - Liv 
66 å Ny Fangst 
67 kr Camilla 
69 å Løkeng 
70 kr Fisketind 
71 å Åshild 
Evinr 80 
GM 92 
Perkin 94 
Suzuki 85 
Sabb 61 
Marin 84 
Sabb 80 
Evinr 80 
Yamaha 85 
Sabb 82 
Johns 80 
Ford 76 
Evinr 77 
Marin 88 
Cumm 90 
Sabb 70 
Isuzu 84 
Sabb 72 
FM 83 
Sabb 69 
Isuzu 92 
Johns 79 
Johns 90 
Marin 95 
Marin 88 
Yamaha 85 
Evinr 86 
Evinr 86 
Volvo 87 
Sabb 75 
Evinr 90 
Evinr 83 
Evinr 84 
Sabb 75 
Evinr 80 
Marin 94 
Evinr 91 
Sabb 86 
Evinr 84 
Sabb - 
Perkin 72 
Perkin 83 
Sabb 72 
MWM 75 
Johns 91 
Rapp 49 
Yamaha 93 
Sabb 69 
Evinr 90 
Yanmar 87 
Johns 70 
Perkin 80 
Evinr 77 
Hansen Johannes, 9545 Langfjordbotn 
Svendsen Asbjørn, Boks 133,9640 Kvalfjord 
Knutsen Kåre, 9540 Talvik 
Mortensen Sigmund, 9538 Store Lerresfj. 
Amundsen Bjørnar A, Krøkebæw 23, 9500 Alta 
Danielsen Kjell, Elvedal, 9545 Langfjordbotn 
Pedersen Gunnar, Maskinsvingen 22,9500 Alta 
Kristiansen Roar, 9640 Kvalfjord 
Nilsen Leif Åsmund, Boks 1352, 9500 Alta 
Olsen Ole, 9640 Kvalfjord 
Moland Rane R, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Ingebrigtsen Gunnar, 9534 Storekorsnes 
Strifelt Birger, Linevei 2, 9500 Alta 
lngebrigtsen Arne, 9534 Storekorsnes 
Karlsen Trond, 9534 Storekorsnes 
Thomassen Trond A, 9537 Komagfjord 
Røkeberg Roald, 9535 Nyvoll 
Nilsen Ole, 9535 Nyvoll 
Nilsen Nils, 9535 Nyvoll 
Bjørnfeld Jonny, 9535 Nyvoll 
Mortensen Hendrik, 9640 Kvalfjord 
Sjursen Sigvald. 9538 Store Lerresfj. 
Andersen Åsmund, 9538 Store Lerresfj. 
Nyvoll Ingolf, 9535 Nyvoll 
Eriksen Oddleif, Storbakken 54,9500 Alta 
Pedersen John, Apanesveien 10,9500 Alta 
Jurgensen Stian, Boks 25, 9540 Talvik 
Mikkola Jørn, 9640 Kvalfjord 
Arild Knut, Marienlund 5,9500 Alta 
Karlsen Albert, Alma Halsev 41, 9500 Alta 
Alseen Hermod, Isnestoften, 9540 Talvik 
Hagerup Maria, 9534 Storekorsnes 
Kristiansen Kåre, 9538 Store Lerresfjo 
Ring Jens Oddvar, 9645 Altneset 
Hansen Ove Evert, 9540 Talvik 
Nilsen Oddvar, Kåfjord, 9500 Alta 
Hågensen Håkon, 9640 Kvalfjord 
Arild Einar, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
Hågensen Ruben, 9640 Kvalfjord 
Abrahamsen Adolf, Russøluff, 9500 Alta 
Ingebrigtsen Kjell Bjørn. PIR, 9537 Komagfjord 
Selnes Oystein, 9539 Lerresfjord 
Olsen Birger, Myrullv I l b, 9500 Alta 
Ring Arnt, 9534 Storekorsnes 
Andersen Sverre M, 9538 Store Lerresfj. 
Wiik Arne J, Postboks 5, 9501 Alta 
Stokkan Tommy, Linehøyden 6, 9500 Alta 
Thomassen Jostein 1, 9536 Korsfjorden 
Eriksen Frank, 9640 Kvalfjord 
Karlsen Ivar, Russeluft, 9500 Alta 
Thomassen Elida, 9539 Lerresfjord 
Ingebrigtsen Arne, 9534 Storekorsnes 
Pedersen Alf-Aksel, 9640 Kvalfjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
F-A Alta 
Meter Tonn Motor 
7 BYg@e-Merke Byggelr H:K: Lengde Bredde Dybde I 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
72 å Rulett 
73 kr Linn-Johanne 
75 kr Gry 
76 kr Irene Anett 
77 sn Kobben 
78 kr Marna 
79 å Heidi 
80 å Frigg 
81 kr Ringnes 
82 kr Tora-Marie 
83 å Skreien 
84 å Anna 
85 å Silvik 
88 å Kjell Ove 
90 å Stig-Sondre 
92 kr Randi 
93 å Steggen 
94 sn Terna 
95 å Bråttsjø 
96 - Varholm 
97 - Sørjenta 
98 å Måken 
99 å Lykken 
100 sn Bernhardson 
101 å Lillian 
103 å Sula 
105 å Lena 
106 å Elin 
107 å Sigurd 
108 sn Fjordstraum 
109 å Teisten 
110 å Ragnhild 
111 å Gudrun 
113 å Båen 
114 kr Måka 
116 kr Krabb 
118 å Sivert 
119 å Fino 
122 kr Breivik 
123 å Pellikan 
124 kr Terna 
125 å Kari 
127 å Aina 
128 å Bårfjord 
129 kr Luna 
130 å Kjell-Helge 
131 kr Skarvnæringen 
132 å Gullskjei 
133 å Mari 
134 å Havstrøm 
135 kr Virgo 
137 å Klappmus 
138 - Dutti 
139 kr Sjøblink 
140 kr Hansen Jr 
142 å Terna 
143 å Snøgg Junior 
144 - Gunn I l  
146 - Kristina 
147 å Brødrene Larsen 
151 å Libra 
153 å Tronka 
Sabb 60 
Sabb 91 
BMC 77 
Sabb 81 
Volvo 78 
Sabb 80 
Evinr 91 
Sabb 90 
MWM 82 
Sabb 78 
Marin 93 
Evinr 86 
Suzuki 94 
Marin 91 
Evinr 92 
MWM 90 
Marin 86 
Yanmar 86 
Sabb 67 
Volvo 73 
Sabb 83 
Sabb 72 
Marin 81 
Bedf 79 
Evinr 83 
Yamaha 75 
Tornos 69 
Johns 67 
Yarnaha 83 
GM 81 
Suzuki 93 
Marin 84 
Evinr 90 
Yanmar 78 
Sabb 61 
Sabb 68 
Mercur 70 
Evinr 85 
Bukh 73 
Evinr 77 
Sabb 76 
Evinr 92 
Evinr 93 
Marin 90 
Sabb 69 
Yarnaha 86 
Sabb 69 
Evinr 80 
Evinr 90 
Suzuki 90 
Ford 84 
Evinr 83 
Sabb 87 
MWM 80 
MWM 82 
Evinr 79 
Johns 76 
Marna 63 
Perkin 82 
Yamaha 81 
Yamaha 88 
Evinr 85 
Ring Aksel, 9645 Altneset 
Henriksen Leif Magnus, 9537 Komagfjord 
Evertsen Hetlei, 9537 Komagfjord 
Isaksen Odd, 9520 Kautokeino 
Nilsen Nils Petter, Sniibakken 10, 9500 Alta 
Andersen Arne, 9537 Komagfjord 
Nilsen Solfrid Johanne, 9536 Korsfjorden 
Nilsen Nikolai, 9535 Nyvoll 
Ring Odin, 9645 Altneset 
Nyvoll Knut Inge, 9535 Nyvoll 
Olsen Arnold, 9534 Storekorsnes 
Olsen Ole, 9640 Kvalfjord 
Paulsen Rolf, 9537 Komagfjord 
Arild Einar, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
Mortensen Tore, 9640 Kvalfjord 
Eriksen Torleif, 9640 Kvalfjord 
Andersen Steinar Aas, 9536 Korsfjorden 
Kristiansen Kåre, Storsandnes, 9540 Talvik 
Mikkelsen Nils Kristian, 9640 Kvalfjord 
Pedersen Reidar, Boks 109, 9640 Kvalfjord 
Andreassen Inge, 9640 Kvalfjord 
Johannessen Bjarne, 9536 Korsfjorden 
Rydland Bjørg, Storekorsnes, 9534 Storekorsnes 
Strifeldt Birger, Amtmannsnes, 9500 Alta 
Nuth Ida, 9640 Kvalfjord 
Olsen Vidar, Isnestoften, 9540 Talvik 
Mikkola Torgeir, 9640 Kvalfjord 
Ingebrigtsen Ole, 9534 Storekorsnes 
Mortensen Ragnvald Henry, 9040 Nordkjosbotn 
Svendsen Charles, 9640 Kvalfjord 
Arild Jens, Marienlund 7, 9500 Alta 
Olsen Wilmar, Øvrev 63, 9500 Alta 
Andersen Halvor 0,9535 Nyvoll 
Ingebrigtsen Magne, Nyvoll, 9535 Nyvoll 
Strandheim Asbjørn, Boks 30, 9539 Lerresfjord 
Hansen Håkon, Damsv 6,9500 Alta 
Pedersen Alf, 9534 Storekorsnes 
Eriksen Dan, 9640 Kvalfjord 
Borg Kurt A, 9536 Korsfjorden 
Ring Britt-Irene, 9534 Storekorsnes 
Kristiansen Kristian, 9640 Kvalfjord 
Thodesen Egil, 9640 Kvalfjord 
Persen Odd-Eilert, Boks 43, 9536 Korsfjorden 
Michaelsen Rudolf, 9530 Kviby 
Murberg Agnar H, 9538 Store Lerresfj. 
Hansen Sverre, Kråkefotv 3b, 9500 Alta 
Kristiansen Roar Alex, Nordmannsnes, 9640 Kvalfjord 
Larsen Bjørnar, Brønnv 3, 9500 Alta 
Kristiansen Kåre, 9640 Kvalfjord 
Karlsen Jill, 9644 Hakkstabben 
Larsen Eilif, 9536 Korsfjorden 
Kvernmo Bjørne, Myrullv 31, 9500 Alta 
Lindland Bjørn Erik, Mittbakkv 52, 9500 Alta 
Småvik Harder, Breverudsv. 17, 9500 Alta 
Hansen Hans-Arild, 9537 Komagfjord 
Ring Asle, 9645 Altneset 
Hagen Ole, 9530 Kviby 
Aarum Gunnar, (c10 Odd Preiss), 9540 Talvik 
Sivertsen Arild, Saga, 9500 Alta 
Larsen Kristian R, 9536 Korsfjorden 
Mikkelsen Tor Harry, 9640 Kvalfjord 
Pedersen Bjørn, 9640 Kvalfjord 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn il Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
154 å Samhold 
155 å Laguna Bay 
156 å Blinken 
157 - Brødrene 
158 kr Cato Jr 
159 å Solglimt 
160 kr Holmen 
161 kr Trine 
162 å Arvid 
163 å Havblikk 
164 å Terje 
165 å Rud 
168 - Lilly 
169 å Havfruen 
170 - Fram 
175 - Høvikbaaen 
176 kr Havbris 
177 kr Tindfjord 
178 sn Brusfjeld 
179 kr Grete 
180 sn Magnus 
181 å Lykken 
182 kr Kvekk 
183 kr Strand-Senior 
184 kr Sissel 
185 sn Trude-Mari 
186 å Sonja 
187 sn Ramona 
191 - Flipper 
194 sn Sjøgutt 
197 kr Tom Ivar 
199 kr Gevinst 
200 å Askeladden 
201 kr Oiine 
202 kr Noa 
203 - Sjøbas 
204 å Siv 
205 kr Bågrunn 
206 å Emma 
209 - Hamohatri 
212 å Huldra 
213 å Petra 
216 å Kai 
219 sn Bord-O 
220 å Åse 
222 k IngaTherese 
223 - Stian 
224 å Kanutten 
230 kr Tell 
231 sn Arild Junior 
234 kr Bakken 2 
242 - Tone 
245 k Holmvik 
249 å Mercury 
251 å Petra 
252 å Mea 
255 kr Linda 
264 å Norli 
267 å Gunn 
272 å Surabaia 
273 å Stella 
275 - Jansen Junior 
Sabb 75 
Marin 93 
Yamaha 93 
Sabb 74 
Volvo 82 
Yamaha 80 
Sabb 75 
Sabb 93 
Yamaha 89 
Suzuki 85 
Evinr 85 
Evinr 65 
Sabb 77 
Mercur 70 
Suzuki 93 
Sabb 94 
Isuzu 85 
Isuzu 87 
Sabb 85 
Sabb 66 
MWM 77 
Evinr 87 
Sabb 79 
Nogva 68 
Perkin 84 
MWM 82 
Johns 91 
Perkin 79 
Sabb 74 
Isuzu 84 
Sabb 78 
Yanmar 81 
Evinr 88 
BMC 75 
Cumm 88 
Sabb 60 
Johns 86 
Yanmar 77 
Suzuki 91 
MWM 81 
Sabb 82 
Evi~ir 93 
Evinr 75 
Sabb 86 
Marin 88 
Sabb 77 
Perkin 94 
Mercur 80 
Sabb 72 
Caterp 92 
Sabb 82 
Sabb 80 
Sabb 71 
Mercur 63 
Sabb 77 
Evinr 77 
Sabb 80 
Mercur 80 
Evinr 83 
Marin 78 
Evinr 88 
Cumrn 90 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Persen Kemi Mickel, 9520 Kautokeino 
Preiss Odd, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Andersen Magne, Storbakken 40,9500 Alta 
Nilsen Leif Åsmund, Baddovei 45,9500 Alta 
Annfinsen Lorentz, Russelvtt., 9500 Alta 
Andersen P J, Boks 57, 9540 Talvik 
Mikkoia Torgeir, 9640 Kvalfjord 
Pedersen Håkon, 9640 Kvalfjord 
Andersen Magnar, Storbakken 54,9500 Alta 
Gaino Klemet K, Bulkvei 9, 9500 Alta 
Johannessen Terje, 9536 Korsfjorden 
Olufsen Leif A, Boks 17, 9500 Alta 
Thomassen Arild, 9539 Lerresfjord 
Nilsen Ole. 9535 Nvvoll 
Lindeberg Isak M, 9545 Langfjordbotn 
Andersen Magne Arvid, Storbakken 40,9500 Alta 
Wirkola Erling PIR, Boks 2071, 9500 Alta 
Andersen Bjørn Ove, Boks 29, 9539 Lerresfjord 
Johansen Johan Jr, Myrsethveien 29,9500 Alta 
Larsen Odd A, 9535 Nyvoll 
Nordstrand Osvald, Holmen, 9500 Alta 
Strand Kristian, 9530 Kviby 
Murberg Torbjørn, Myruiv.Pla, 9500 Alta 
Karlsen Gullik, Eriksbukt. 9644 Hakkstabben 
Hågensen Tor-Håkon, Granåsv 32,9500 Alta 
Pedersen Alf, 9640 Kvalfjord 
Ingmar Sjursen, 9538 Store Lerresfjo 
Andersen Arnold, Bjorkev 10, 9500 Alta 
Forsberg Tore, Skillefjordnes, 9530 Kviby 
Mikalsen Kjell-Tore, 9530 Kviby 
Mortensen Morten, 0. Tollevikv 14, 9500 Alta 
Kemi Ole S, (c10 Fjohansen), 9500 Alta 
Karlsen John Tommy, Nyeng, 9644 Hakkstabben 
Karlsen Evaid, 9644 Hakkstabben 
Strand Oddbjørn, 9534 Storekorsnes 
Daniloff Odd Erling, Kafjord, 9500 Alta 
Nilsen Magne, Kåfjord, 9500 Alta 
Sarilla Arnfinn PIR, Linehøyden 10, 9500 Alta 
Aspenes Thorvald, Kvittevik, 9530 Kviby 
Kiausen Bjørn, Bakkev 8,9500 Alta 
Sjursen Sigvald P PIR. 9538 Store Lerresfj. 
Karlstrøm Kolbjørn, 9545 Langfjordbotn 
Nyvoll Arne, 9535 Nyvoll 
Gjertseii Bord O, Marienlund 9,9500 Alta 
Larssen Odd A, 9535 Nyvoll 
ing Jens Oddvar, 9644 Hakkstabben 
Pedersen Frank Rune, Boks 33,9535 Nyvoll 
Marberg Bjørnar, 9534 Storekorsnes 
Hendriksen Leif Helge, Rypevn 7, 9500 Aita 
Arild Jens, Marienlund 7, 9500 Alta 
Nilsen Ragnvald, 9539 Lerresfjord 
Hansen Odd-Ragnar, Ringv, 9500 Alta 
Ulvatne Olaf, 9540 Talvik 
Mortensen Edvin, 9640 Kvalfjord 
Murberg Knut, 9537 Komagfjord 
Pedersen Johanne Sofie, 9640 Kvalfjord 
Monsen Torleif, 9535 Nyvoll 
Ingebrigsen Gunnar, 9534 Storekorsnes 
Olsen Paul, 9644 Hakkstabben 
Johansen Johan Jr, 9500 Alta 
Mikkola Jørn Johan, 9640 Kvalfjord 
Hansen Jens Harald, Uglevei 22, 9500 Alta 
Finnmark 
F-A Alta 
P- P 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
277 å May-Iren 
278 å Tjosen 
280 kr Lykken 
282 å Rask 
284 kr Sonja 
285 kr Ingos 
286 kr Jenny Oline 
289 å Beila 
294 å Vårieik 
297 å Tambor 
299 å Br.svendsen 
300 - Chanette 
301 kr Glenn-Remy 
303 sn Eiken 
305 å May-Kristin 
307 kr Hobby 
309 å Åse 
310 kr Solvik 
314 å Aure 
317 å Bamse 
323 å Laksen l i  
332 kr Fred-Rune 
336 sn Torino 
339 å Jak 
340 sn Kjosagutt 
342 sn Kleppen 
344 å Rana 
347 kr Luna 
350 k Mona Il 
352 kr Havdur 
356 kr Tærnen 
365 å Ørnvik 
380 sn Silver 
383 å Erna 
390 å Sjøglimt 
394 - Mona 
398 å Siv 
404 k Orion 
408 å Mary 
415 kr Stjernoybuen 
427 å Marion 
439 å Moan 
470 å Tore 
475 å Tor 
488 - Vargofisk 
500 - Linnes 
508 - Argus 
510 å Vikken 
522 å Bjørg 
557 å Daffy 
570 å Mekka 
585 å Delfinen 
F-B Berlevåg -Tilsyn! 
1 - Eva Lovise 
2 k Anna Karin 
5 ht Berlevågfisk l 
7 kr Vesthavet 
8 å Nadja 
9 kr Partner 
Mercur 79 
Johns 79 
Perkin 70 
Suzuki 78 
Sabb 77 
Sabb 75 
Sabb 85 
Suzuki 94 
Sabb 76 
Evenr 91 
Sabb 92 
Volvo 94 
Bukh 92 
Sabb 82 
Ford 73 
Yamaha 86 
Evinr 86 
Isuzu 86 
Taifun 61 
Sabb 67 
Evinr 86 
Perkin 72 
Yanmar 86 
Johns 84 
Nogva 85 
Yamaha 86 
Tohats 89 
Volvo 89 
Sabb 77 
Sabb 73 
isuzu 85 
Tohats 86 
Sabb 87 
Mercur 81 
Sabb 70 
Sabb 74 
Carni 67 
Ford 77 
Alda 45 
Merc 82 
Cresc 63 
Briggs - 
Taifun 58 
Johns 85 
Perkin 78 
Scania 94 
Cumm 88 
Marin 87 
Mercur 90 
Suzuki 85 
Mercur 66 
Mercur 68 
Moen Magnar N, Boks 44,9539 Lerresfjord 
Thomassen Walter, Ringvn., 9500 Alta 
Evertsen Herleif, 9537 Komagfjord 
Ring Ingvald, 9645 Altneset 
Myreng Bjarne, 9539 Lerresfjord 
Sjursen Ingmar, 9538 Store Lerresfj. 
Kristoffersen Jens Kris, Buktav 21, 9500 Alta 
Svendsen Annie, 9640 Kvalfjord 
Moen Magnar, Boks 44,9539 Lerresfjord 
Mortensen Hendrik, Pollen, 9640 Kvalfjord 
Svendsen Charles, 9640 Kvalfjord 
Eliassen Geir Ulf, Aitav 120, 9500 Alta 
Pedersen Anfinn, 9534 Storekorsnes 
Sjursen Sigvaid, 9538 Store Lerresfj. 
ingebrigtsen Roger, 9535 Nyvoll 
Pedersen Sigvart, Hjemmelun, 9500 Alta 
Nilsen Hans E, Isnestoften, 9540 Talvik 
Johnsen Rolf PIR, Rafsbotn, 9500 Alta 
Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
Mortensen Henrik M, 9640 Kvalfjord 
Engvik Osvald, 9540 Talvik 
Andreassen Inge, 9536 Korsfjorden 
Simonsen Bjørnar, Karisiåtten, 9540 Talvik 
Christoffersen Karen-Anna, 9537 Komagfjord 
Pedersen Bjørnar, Storbakken 40,9500 Alta 
Sara Mathis J, Boks 5, Bossekop, 9501 Alta 
Hofseth Svein Arne, Isnestoflen. 9540 Talvik 
Andersen Halvor, 9535 Nyvoll 
Nilsen Kåre, 9539 Lerresfjord 
Monsen Alf PIR, 9645 Aitneset 
Wiik Gunnar, Boks 5,9501 Alta 
ingebrigtsen Einar, Boks 28,9534 Storekorsnes 
Abrahamsen Karl Hans, Aitav 156, 9500 Alta 
Stwm Magnus, Buktavn 9,9500 Alta 
Hansen Johannes PIR, Tappeluft, 9545 Langfjordbotn 
Nilsen Petter J, 9539 Lerresfjord 
Pedersen Sverre Strand, 9640 Kvalfjord 
Strifeidt Thore, Græplyngv 42, 9500 Alta 
Johansen Johan, 9536 Korsfjorden 
Kristiansen Rolf, 9640 Kvalfjord 
Steffensen Asbjørn, 9644 Hakkstabben 
Moen Nils, 9539 Lerresfjord 
Mortensen Ragnvald, 9640 Kvalfjord 
Monsen Terje, 9535 Nyvoll 
Leirbakken Jostein, 9539 Lerresfjord 
Linnes Edmund, S p u ~ e v  33,9500 Alta 
Pettersen Tor, Maskinv 18, 9500 Alta 
Andersen Henning, 9539 Lerresfjord 
Karlsen Halvor, 9645 Aitneset 
Bals Karen Ellen, 9644 Hakkstabben 
Ring Odin, 9645 Altneset 
Mikkelsen Nils Kristian, 9640 Kvalfjord 
mann F ren1 Båtsfjord, Boks 23,9991 Båtsfjord 
21,15 6,50 3,40 124 - S 91 Caterp 91 548 Skaatun Erling, W.grundtsg 4,9980 Berlevåg 
17,77 5,06 - 31 - T 54 GM 66 242 Lund Gunnar, Sandkjeilgt.Ga, 9980 Berlevåg 
41,70 9,20 4,98 299 - S 73 Wichm 73 1250 Arctic Hafiskeselsk. NS, 9980 Berlevåg 
10,60 3,18 1,40 3 - T 78 Sabb 80 100 Olsen Jan Harald, Skånsvikv 2,9980 Berlevåg 
4,88 1,83 - - - P 73 Yamaha 85 30 Gregersen Petier, Østre Gt.18,9980 Berlevåg 
9,45 3,05 - 9 - P 77 Leyl 66 97 Mathisen Bjarne, Stensbakken 3, 9980 Berlevåg 
Finnmark 
F-B Berlevåg 
Farkostens 
nummer. type og navn 
10 k Skonsvik 
13 å Ken 
14 sn Fiskeskjær 
16 å Jan-Arne 
18 kr Kenneth 
21 kr Havstar 
23 - Gry Elin 
27 å Blink 
29 kr Mot 
30 å Solgull 
31 sn Tommi Andreas 
33 sn Geir-Inge 
34 å Snøgg 
35 å Lotte 
39 kr Snetinn 
41 å Sonja 
42 kr Steinsund 
43 sn Kvaivik Senior 
45 kr Dypfjord 
49 sn Sigveson 
50 - Stig Willy 
53 sn Linn Eirin 
55 k Idun 
58 sn Leif Tore 
61 kr Viljar 
66 kr Kvitvarden 
67 kr Heidi 
69 kr Gienn 
77 å A.b 
78 kr Hanne-Helene 
80 - Aud Marie 
81 å Maiken 2 
87 sn Luna 
90 kr Kongsoy 
138 å Mai 
F-BD Båtsfjord - Tilsynsrr 
1 ht Syltefjord 
4 sn Sissel Beate 
6 - Trænfjord 
9 sn Per-Roger 
11 å Rana 
12 å Jostein Kjetil 
14 - Reymoon 
16 å Anita 
17 kr Smetind 
18 kr Bremsund 
19 kr Viljen 
20 k Leif Arne 
21 kr Stentor Junioi 
22 kr Vigdis 
24 ht Nordfjordtrål 
25 kr Benoni 
27 kr Namo 
29 kr Heidi 
30 - Sænes Jr. 
32 - Svein Magnar 
33 kr Rivalen 
34 kr Frank-A 
36 kr Geir-Jonny 
Meter Tonn Bygge- Motor Eierens [den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeir H:K: navn og postadresse 
iann: F.retti. Båtsfjord, Boks 23, 9991 Båtsfjord 
GM 74 365 
Evinr 71 25 
Scania 85 131 
Yamaha82 30 
GM 80 120 
Volvo 83 106 
Ford 80 68 
Marin 84 30 
GM 80 185 
Suzuki 73 25 
Scania 86 183 
Nissan 89 80 
Marin 92 20 
Evinr 95 60 
MWM 77 51 
Johns 86 35 
Isuzu 91 115 
Caterp 82 150 
Volvo 81 330 
Volvo 89 162 
Caterp 91 548 
Sabb 93 100 
Scania 79 183 
Nogva 95 115 
Sabb 76 22 
Alpha 70 400 
Sabb 76 30 
Isuzu 88 160 
Suzuki 93 15 
Sabb 81 30 
Perkin 79 72 
Johns 81 25 
Perkin 82 35 
Volvo 70 210 
Mercur 66 10 
MAK 77 1500 
Cumm 85 350 
Cumm 86 500 
Perkin 84 117 
Johns 86 20 
Marin 86 30 
Sabb 74 100 
Mercur 62 55 
Perkin 78 121 
Scania 80 275 
Volvo 68 100 
Caterp 79 365 
Sabb 85 50 
Perkin 72 35 
Wichm 73 1250 
Volvo 88 168 
Sabb 83 78 
Ford 80 68 
Caterp 87 855 
Marin 88 30 
MWM 77 103 
Iveco 94 80 
Sabb 75 20 
Caspersen Tor Harald, Skonsvikvei 18 9980 Berlevåg 
Astrup Georg, 9980 Berlevåg 
Gregersen Petter, Østreg 12, 9980 Berlevåg 
Frantzen Arne, W.grundtsgt.1,9980 Berlevåg 
Nygård Glenn, Fjeliv 13b, 9980 Berlevåg 
Merkesvik John, Nordreg 3,9980 Berlevåg 
Efraimsen Trygve, Nyrudv.13, 9980 Berlevåg 
Larsen Olav, 9980 Berlevåg 
Arntzen Arne K, Solhaugv.2, 9980 Berievåg 
Bomnes Per, O.jentoftsgt.l2,9980 Berlevåg 
Nicolaisen Per, Stensbakken 13, 9980 Berlevåg 
Loe Ole, Boks 313,9980 Berlevåg 
Håkon Larsen, 9980 Berlevåg 
Eriksen Gøran, Egilsg 35,9980 Berlevåg 
Mikaisen Halfdan, Vikavn 17, 9980 Berlevåg 
Haugrud Kai, Egilsg 37,9980 Berlevåg 
Andersen Terje, Lagmannsg 6,9980 Berlevåg 
Olaussen Steinar M, Boks 40,9980 Berlevåg 
Jakobsen Asbjørn, Egilsgt.22, 9980 Berlevåg 
Frantzen Sigve, W.grundtsg 14, 9980 Berlevåg 
Stia Wiilv Da PIR. (I Andreassen). 9980 Berlevåa 
LO; ~a~'osvald,  Boks 313 ,9980~er levå~  u 
Breivik Øystein, Søndreg 27, 9980 Berlevåg 
Eriksen Henry J, Stensbakken 4, 9980 Berlevåg 
Blomsø Kolbjørn, Østreg 3,9980 Berlevåg 
Haugrud Harald, Sandkjeilgt 2, 9980 Berlevåg 
Aleksandersen Einar, Prestegårdsg 6, 9980 Berlevåg 
Kristiansen Eilif, Boks 186, 9980 Berlevåg 
Merkesvik John, 9980 Berlevåg 
Nilsen Erling J, Vikavei 2a, 9980 Berlevåg 
Hammer Arne, Østregt 12, 9980 Berlevåg 
Larsen Henry, Storg 33a, 9980 Berlevåg 
Strømhaug Leif, 9980 Berlevåg 
Erlandsen Jarl Ronny, Storg 34, 9980 Berlevåg 
Larsen Gunvald, O, Jentoftsg 19,9980 Berlevåg 
Syltefjord Havfiske NS, Havneg 20, 9990 Båtsfjord 
Løkås Sigurd, Boks 244, 9991 Båtsfjord 
Sivertsen og Måløy Ans PIR, Svend Foynsv 9990 Båtsfjord 
Ingebrigtsen Per PIR, 9990 Båtsfjord 
Svendsen Svein L, Boks 113, 9991 Båtsfjord 
Lokås Kjetil, Boks 244, 9991 Båtsfjord 
Bjørkås Raymond, Fjeilv 14, 9990 Båtsfjord 
Hansen Brynjulf, Sjøvn 2,9990 Båtsfjord 
Hansen David, Fjellv 11, 9990 Båtsfjord 
Skarheim Johnny, Boks 403, 9991 Båtsfjord 
Øien ingvaid, Eidesv 4a, 9990 Båtsfjord 
Bushmann Asgeir, Tinavei 2, 9990 Båtsfjord 
Andreassen Wilfred, Meilomveien 7, 9990 Båtsfjord 
Pedersen Ivar K, Boks 57, 9991 Båtsfjord 
Nordfjord Havfiske US, (Jørgensen), 9990 Båtsfjord 
Harjo Odd Arne, Skoleg 3a, 9990 Båtsfjord 
Berg Charles, Boks 348, 9991 Båtsfjord 
Kristoffersen Sverre, 9990 Båtsfjord 
Sænes NS, Boks 403,(Finnmars Marit 9991 Båtsfjord 
Steffensen Svein Arne, 9990 Båtsfjord 
Pedersen Roger, Boks 142, 9990 Båtsfjord 
Svaleng Arnim, Boks 31, 9991 Båtsfjord 
Hansen Fred Oie, Abrahamsensv 13d, 9990 Båtsfjord 
Finnmark 
F-BD Båtsfjord 
Farkostens Meter Tonn l, Ma,r, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type aQ navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H:K. navn og postadresse 
38 k Skjånesværing 
39 å Sissel 
40 kr Båtsfjordværing 
41 kr John Ole 
42 kr Seira 
43 - Bobby 
44 å Lena 
46 å Hanne-Mor 
47 sn Trude Veronica 
48 å Edelduen 
49 å Sofie 
50 kr Røgnes 
52 k Jon-Egil 
58 kr Junior 
59 kr Marianne 
61 sn Jens-Einar 
62 kr Stine 
63 - Båtsfjord 
70 kr Heimen 
73 kr Lomen 
74 sn Dukat 
77 kr Hulvåg-Maru 
79 kr Geir-Magne 
81 sn Ann-Hege 
82 kr Havbrus 
84 kr Egon 
88 - Jill Hege 
92 kr Skarven 
95 å Fisken 
96 kr Rex Lobo 
100 ht Kongsfjord 
102 kr Vidjenes 
107 k Plankton 
120 kr Sandfjordnes 
125 sn Aage Wilfredson 
135 kr Angvaldson 
167 kr Havskåren 
199 kr Stein-Tormod 
220 ht Remøytrål 
Volvo 78 210 
Marin 80 25 
Caterp 80 545 
Scandi 84 291 
Volvo 84 367 
Yamaha 91 55 
Suzuki 87 20 
Marin 86 20 
Perkin 81 62 
Suzuki 85 25 
Evinr 85 35 
Dorman 90 650 
Sabb 71 16 
Marna 73 42 
Volvo 77 156 
Nogva 86 152 
Marna 56 12 
Wichm 79 1800 
Isuzu 84 40 
Merc 47 130 
Isuzu 84 115 
Sabb 62 10 
Sole 83 28 
Volvo 82 328 
Cunim 87 116 
Ford 74 68 
GM 81 115 
Sabb 70 22 
Mercur 81 10 
Leyl 77 60 
Bergen 87 3300 
Merc 83 360 
BMC 73 85 
MWM 76 68 
Grenaa 78 500 
Merc 73 140 
Volvo 91 156 
Ford 73 68 
Nohab 87 2500 
F-G Gamvik - Tilsynsmann: F.rettl. Lebesby og Gamvik, Boks 325, 9791 Kjøllefjord 
1 - Solrand 
2 sn Daniel 
3 å Askeladden 
4 sn Måken 
5 sn Delfin 
7 sn Alf Sigmund 
8 å Lakses 
9 å Vivi 
10 kr S 0 ~ å g  
11 sn Hellegutt 
12 kr Steinbukken 
13 - Seivikbuen 
14 å Lill 
15 kr Adrian Senior 
16 sn Ureværingen 
17 kr Gunn 
18 - Dyvåg 
19 kr Pia 
21 kr Sjøtun 
Volvo 91 320 
Scania 90 245 
Evinr 86 20 
Sabb 74 22 
Volvo 88 94 
Cumm 92 250 
Johns 71 20 
Johns 87 20 
Wichm 63 135 
Perkin 86 115 
Marna 65 36 
Isuzu 93 160 
Mercur 80 10 
Sabb 89 117 
Volvo 85 328 
Perkin 67 35 
Ford 76 100 
Sabb 81 18 
Sabb 65 16 
Båtsfjordværingen As, Boks 403, 9991 Båtsfjord 
Karlsen Osvald, Syltefjordv 9, 9990 Båtsfjord 
Båsfjordværing NS, Boks 403, 9991 Båtsfjord 
Wiik Vidar, Skoleg 56a, 9990 Båtsfjord 
Grefstad Arnulf. 9990 Båtsfjord 
Johansen Egil, Skoleg 80, 9990 Båtsfjord 
Johatisen Dagfinn, Elvev 1, 9990 Båtsfjord 
Jensen Frank Rune, 9990 Båtsfjord 
Johnsen Jens-Einar Bjørkås, Fjordvei 9990 Båtsfjord 
Lorentzen Jan Kjell, Klausjorda 18, 9990 Båtsfjord 
Peitersen Birger, Sørlien 8, 9990 Båtsfjord 
Johannessen Ståle, Abrahamsensv 1,9990 Båtsfjord 
Hansen Åge, Boks 271,9991 Båtsfjord 
Pedersen Karl A, 9990 Båtsfjord 
Andreassen Gunnar O, Øvrevei 1,9990 Båtsfjord 
Johnsen Jan T, Boks 292,9991 Båtsfjord 
Eriksen Hans Arild, Eidesv 9, 9990 Båtsfjord 
Båtsfjord Havf.selskap NS, Boks 305 6001 Ålesund 
Evanger Odd, Havnegt.51, 9990 Båtsfjord 
Beckstrøm Runa Merete, Skoleg 62, 9990 Båtsfjord 
Hurthi Roger, Skolegt 51,9990 Båtsfjord 
S k a ~ ø y  Per, Myrvei 19, 9990 Båtsfjord 
Hansen Steinar, Mellomv 1,9990 Båtsfjord 
Jakobsen Willy, Ravnevei 3, 9990 Båtsfjord 
Jakobsen Olav, Boks 15, 9991 Båtsfjord 
Stabell Harald J E, Abrahamsensv.21, 9990 Båtsfjord 
Myreng Ivar, 9990 Båtsfjord 
Isaksen Tony, Bakkev 3, 9990 Båtsfjord 
Jacobsen Tor Magnar, Syltefjord, 9990 Båtsfjord 
Mikkelsen Jan, Fiskeværsvei 29, 9990 Båtsfjord 
Båtsfjord Havfiskes. NS,  Boks 305,6001 Ålesund 
Vidjenes A/S (B.jonassen), Skrovnesv 9990 Båtsfjord 
Jensen Leonhard, Fagervikv., 9990 Båtsfjord 
Svendsen Arne, Klausjordet 16,9990 Båtsfjord 
Andreassen Åge Willy PIR, 9990 Båtsfjord 
Andreassen Nils Johan, Abrahamsensv, 9990 Båtsfjord 
Eriksen Arne, Fiskeværsv 17, 9990 Båtsfjord 
Johnsen Charles, Lanesvn.4. 9990 Båtsfjord 
Arctic Sea Product US, Boks 382, 9990 Båtsfjord 
Leinan Da (B Leinan) PIR, Boks 214,9970 Mehamn 
Eilertsen Øystein, Boks 145, 9970 Mehamn 
Jensen Helge, 9970 Mehamn 
Pettersen Roald. 9966 Lanafiordnes 
Kongshaug Peder, Boks 212: 9970 Mehamn 
Hansen Håkon, Vevikv.35,9970 Mehamn 
Karlsen Ragnvald, Laggo, 9967 Nervei 
Arntsen Erling, 9970 Mehamn 
Ingebrigtsen Knut, 9964 Skjånes 
Mikalsen Albert PIR, 9964 Skjånes 
Strand Johan, Breidablikkv.la, 9970 Mehamn 
Pettersen Gunnar, 9967 Nervei 
Hansen Karsten R, 9966 Langfjordnes 
Adriansen Jack-Ivar, 9975 Gamvik 
Tetlie Odd Einar, 9970 Mehamn 
Nordstrand Steve, 9964 Skjånes 
Amundsen Erling, 9975 Gamvik 
Larsen Håkon, 9964 Skjånes 
Hansen Sverre, 9966 Langfjordnes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
25 sn Solnes 
26 kr Neptun 
27 sn Charmt 
28 sn Øygrund 
29 å Selungen 
30 - Skjånes 
31 - Tinganes 
32 - Svanen 
33 kr Aksel Andre 
34 - Ula 
37 kr Karl-Torgeir 
38 kr Tana 
40 - Kindvik 
42 - Leif Erik 
44 - Irene 
46 kr Vengsaybuen 
48 kr Jern 
49 å Bruse 
50 - Gunn Tove 
51 kr Rosvåg 
55 kr Vikajenta 
58 å Askeladd 
59 sn Vestfjord 
62 kr Lille-Kjeila 
63 sn Selfa 
64 kr Hanne-Randi 
67 kr Laban 
70 sn Leif Jr. 
71 å AraII 
72 å Enid 
75 - Sandra 
76 - Sorti 
77 - Kristine 
78 kr Hanne-Merethe 
82 kr Evy 
84 å Duen 
86 å Truben 
87 å Christine 
88 å Laksen 
89 sn Tone Joacime 
90 - Starcrafi 
92 å Orion 
93 a Tass 
96 - Octawia 
97 å Hamnes 
98 - Juno 
99 å Selungen 
103 å Lilli-Elida 
106 å Niisse 
107 å Sputiiik 
110 kr Polarjo 
112 å Ivarsfjordbuen 
114 å Karl-Inge 
115 sn Haringbuen 
117 å Frits Harald 
120 å Gudrun 
123 sn Affen 
126 å Oskar Den 3dje 
127 å Lomen 
128 - Snorre Senior 
133 å Moonlight 
142 kr Våboen 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Meter Tonn Byflfle- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeir H K navn afl postadresse 
Sabb 76 
Perkin 80 
Volvo 87 
Lister 71 
Marin 85 
Sabb 94 
Cumm 95 
Perkin 80 
Sabb 94 
Perkin 68 
Volvo 75 
Sabb 94 
lsuzu 92 
Volvo 87 
Cumm 95 
Volvo 81 
Yanmar 83 
Honda 82 
Cumm 89 
Volvo 83 
Perkin 84 
Johns 84 
Suzuki 92 
Volvo 83 
Sabb 86 
Sabb 63 
Sabb 73 
Sabb 79 
Johns 81 
Suzuki 90 
Volvo 86 
Sole 95 
Yanmar 94 
Sabb 81 
Volvo 78 
Yamaha 87 
Johns 80 
Evinr 80 
Marin 81 
Perkin 85 
Suzuki 88 
Sleipn 62 
Yamaha 82 
Sleipn 72 
Johns 87 
Marna 75 
Suzuki 74 
Tohats 76 
Johns 88 
Evenr 86 
lsuzu 92 
Evinr 85 
Yamaha 83 
Ford 91 
Evinr 84 
Mercur 69 
Perkin 67 
Evinr 88 
Johns 80 
Cumm 86 
Bilm 69 
Sabb 86 
Eilertsen Bjornar, 9975 Gamvik 
Leinan Geir Kristian, Boks 343, 9970 Mehamn 
Charmi Ans PIR, Arne Mikkelsen,boks 338 9166 Vannareid 
Halvorsen Ragnvald, 9975 Gamvik 
Mikalsen Thomas, 9964 Skjånes 
Nordstrand Frank Einar, Boks 15,9964 Skjånes 
Johansen Kjell, 9964 Skjånes 
Nordstrand Einar, Boks 21, 9964 Skjånes 
Mikalsen Gjermund, 9964 Skjånes 
Loe Jan, 9966 Langfjordnes 
Persen Per B. og Anton PIR, 9967 Nervei 
Andersen Reidar, 9964 Skjånes 
Pettersen Eivind M, 9967 Nervei 
Johansen Leif Magne, Boks 125,9970 Mehamn 
Øyen Sveinar, 9964 Skjånes 
Johansen Marinius, Boks 231,9970 Mehamn 
Mortensen Arild, 9966 Langfjordnes 
Johnsen Arnfinn, 9964 Skjånes 
Hanssen Bjørn Erling, Boks 208,9970 Mehamn 
Nordstrand Ragnvald, 9964 Skjånes 
Nilsen Einar, 9967 Nervei 
Pedersen Svein, 9970 Mehamn 
Olsen Viggo, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Johansen Knut, 9975 Gamvik 
Ludviksen Nils Terje, 9964 Skjånes 
Ingebrigtsen Reidar, 9964 Skjånes 
Olsen Gunnleif A, 9964 Skjånes 
Mikalsen Alfred, 9964 Skjånes 
Leinan Karl A, Værv.60,9970 Mehamn 
Mortensen Åge, 9966 Langfjordnes 
Grip Adolf, 9975 Gamvik 
Jensen Leif R, 9964 Skjånes 
Killbotn Einar, 9964 Skjånes 
IIIgebrigtSen Reidar, 9964 Skjånes 
Mikalsen Magnus, Lilleværen, 9964 Skjånes 
Nilsen Kristian, 9967 Nervei 
Rasmussen Ole Johan, 9975 Gamvik 
Eriksen Sven-Inge, Vevikvei 41,9970 Mehamn 
Mikalsen Martin, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Nilsen Olaf, Nervei, 9964 Skjånes 
Fredriksen Stein Gaute, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Ingebrigtsen Reidar, 9964 Skjånes 
Olsen Gunnleif Arnt, 9964 Skjånes 
Kristiansen Ted, lvarsfjord, 9964 Skjånes 
Mikalsen Sigleif, 9964 Skjånes 
Eilertsen Roger, 9975 Gamvik 
Mikalsen Alfred L, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Akdemir Penyamin, 9964 Skjånes 
Guldbjernsen Edvart, 9975 Gamvik 
Mikalsen Magnus, Kobbvik, 9964 Skjånes 
Pettersen Arnulf Olaf, 9967 Nervei 
Mikalsen Ole-Johan, Ivarsfjord Nord, 9964 Skjånes 
Persen Per-Birger, 9967 Nervei 
Larsen Harald, Ringv.27, 9970 Mehamn 
Haraldsen Harald PIR, 9975 Gamvik 
Nilsen Olaf, 9967 Nervei 
Kristiansen Alfred, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Luhtala Rauno, Boks 323,9970 Mehamn 
Grip Adolf, 9975 Gamvik 
Mikalsen Edvart, 9964 Skjånes 
Nilsen Olaf, 9967 Nervei 
Pettersen Øystein, 9975 Gamvik 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
143 å Siri 
145 å Rypa 
146 å Teisten 
183 kr Sputnik 
195 å Steinar 
205 å Tove 
218 k Strømmen 
223 å Spurven 
239 å Skott 
243 å Pan 
245 å Kjell-Roger 
261 å Lillebror 
269 å Kjosen 
284 å Snorre 
311 å Tove 
324 sn Prøven 
337 kr Vesternes 
345 å Måken 
346 å Ternen 
354 å Nylon 
358 å Fart 
Honda 91 10 
Suzuki 91 10 
Mercur 79 7 
Lister 72 12 
Marin 80 30 
Suzuki 93 15 
Volvo 81 180 
Evinr 61 10 
Marin 85 10 
Johns 61 5 
Johns 78 20 
Marin 85 15 
Evinr 92 10 
Evinr 63 5 
Evinr 77 25 
Sabb 90 22 
Merc 75 77 
Evinr 67 5 
Archim 67 4 
Johns 67 15 
Mercur 69 40 
F-H Hammerfest - Tilsynsmann: F.rettl. Hammerfest, Boks 38, 9601 Hammerfest 
l sn Leila-Iren 
2 ht Jergul 
4 - Bjarne Nilsen 
5 å Viktor 
6 sn Kjell Steinar 
7 å Guro 
8 kr Råsa 
14 - Samhell 
15 å Eli 
16 kr Nora 
17 - Laksen 
18 å Rolf-Tommy 
21 å Knøtte 
23 sn Mona 
25 kr Strømshav 
26 kr Strømsnes 
30 kr Storelv 
33 kr Astor 
34 sn Monsnes 
35 - Ørntind 
36 kr Sørnes 
38 kr Raja 
39 - Laila 
40 å Fix 
41 kr Rex 
42 ht Ooggi 
43 k Hellværingen 
44 - Tom 
47 kr M.nilsen 
48 å Delfin 
49 sn Merete 
50 sn Ståltind 
51 å Linn 
52 - Tor-Hugo 
53 k Fangst 
54 å Fia 
56 kr P.j.senior 
Yanmar 87 55 
Wichm 72 1200 
Alpha 91 1200 
Thorny 84 37 
Scania 86 131 
Marin 89 40 
Perkin 89 73 
Sabb 85 117 
Suzuki 95 29 
Marna 75 42 
Yanmar 91 85 
Evinr 86 25 
Marin 94 19 
Sabb 65 16 
MWM 86 112 
Cumm 89 152 
BMC 85 42 
Sabb 89 30 
Perkin 86 109 
Yanmar 92 74 
Ford 76 100 
Ford 83 77 
Sabb 85 30 
Yamaha 80 10 
GM 68 114 
Wichm 73 1200 
Volvo 78 300 
Sabb 68 22 
B&w 81 930 
Johns 78 15 
Sabb 85 45 
Volvo 84 110 
Suzuki 94 15 
MWM 82 51 
Valmet 90 160 
Johns 75 6 
Grenaa 86 550 
Eriksen Halfdan H, 9964 Skjånes 
Kristiansen Stein Inge, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Olsen Richard Magnus, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Olsen Gunnleif, Solstrand, 9964 Skjånes 
Pedersen Odd PIR, Grønlia 22b, 9970 Mehamn 
Hansen Osvald, 9966 Langfjordnes 
Nilsen Kristian, 9967 Nervei 
Mikalsen Rudolf, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Kristiansen Alfred, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Hansen Andr, 9966 Langfjordnes 
Johansen Karl P, 9970 Mehamn 
Mikalsen Øivind, Sandholm, 9964 Skjånes 
Persen Halfdan, 9975 Gamvik 
Persen Petter. 9967 Nervei 
Larsen Erling, Åsv.10.9970 Mehamn 
Olsen Liv-Kristin Akdemir, 9964 Skjånes 
Pedersen Reidar PIR, Vevikv 43,9970 Mehamn 
Sørensen Henrik, Vevikv.67, 9970 Mehamn 
Pettersen Arnulf 0,9967 Nervei 
Nordstrand Ragnvald, 9964 Skjånes 
Pettersen Eivind M, 9967 Nervei 
Johansen Leif, W.johansensv 7,9600 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.als, Boks 23, 9601 Hammerfest 
Nilsen Bjarne NS, Fiskergate 9b, 9600 Hammerfest 
Hansen Arne, Rossmollgt.35,9600 Hammerfest 
Brun Magnar, Fjellgt.13, 9600 Hammerfest 
Hansen Roy, Tåkeheimen 114,9600 Hammerfest 
Albrigtsen Pål, 9653 Hellefjord 
Hansen Aksel, 9612 Forsøl 
Karlsen Valin, Blomsterv 2, 9610 Rypefjord 
Antonsen Kåre, Skippergt.46, 9600 Hammerfest 
Nilsen Trond og Sverre PIR, Ned.rairo 17 9600 Hammerfes 
Edvardsen Karstein, Kirkenesv 5, 9600 Hammerfest 
Olsen Johan, Salsg 39,9600 Hammerfest 
Pedersen Gustav, 9653 Hellefjord 
Pedersen Dagfinn, 9610 Rypefjord 
Kristoffersen Harry, Boks 322, 9610 Rypefjord 
Nilsen Malvin. 9664 Sandøybotn 
Knutsen Peder, 9650 Akkarfjord 
Johannesen Thor H, Morenev 17,9600 Hammerfest 
Pedersen Erling, 9657 Kårhamn 
Johannesen Birger, Rørvikneset 5, 9610 Rypefjord 
Ness Petter, 9650 Akkarfjord 
Bye Eilif, 9654 Hønseby 
Henriksen Hedly. 9654 Hønseby 
Holm Odd, Nedre Myrvei 12,9600 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23, 9601 Hammerfest 
Hansen Svein 0,9612 Forsøl 
Ludvigsen Halvor, Tåkeheimen 11,9600 Hammerfest 
Nordbas N S  W.brochmann, Boks 410,9600 Hammerfest 
Korneliussen Agnar, 9657 Kårhamn 
Isaksen Wilhelm, Tåkeheimen 116,9600 Hammerfest 
Andersen Steinulf, Nedre Mymei 9, 9600 Hammerfest 
Andersen Agnar, 9664 Sandøybotn 
Olsen Endor, Mellomv 12, 9610 Rypefjord 
Andersen Ronald PIR, 9664 Sandøybotn 
Nilsen Aldor, 9612 Forsøl 
Johansen Emil, 9650 Akkarfjord 
F-H Hammerfest 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeir H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
57 kr Juni 
59 å Børge 
60 sn Sjøgutten 
61 - Nessegutt 
62 å Kine Iren 
63 å Linita 
64 å Karina 
65 sn Chiko 
66 sn Ny-Olaf 
69 ht Rairo 
70 kr Kvitbjørn 
73 kr Galteskjær 
75 k Alia 
76 k Sandoyfjord 
77 kr Wivi-Ann 
78 kr Jeanette 
79 kr Midnatsol 
80 sn Ragnar Senior 
81 sn Aud 
82 - Hilde Annie 
83 kr Moan Senior 
84 ht Stallo 
85 å Ra 
86 ht Skaidi 
87 ht Gargia 
92 å Bjørnungen 
93 å Norfokk 
94 kr Are 
95 kr Gry 
96 - Flekken 
97 å Jan Magne 
99 k Punky 
l 0 0  - Nipøy 
101 kr Kine Elisabeth 
102 kr Svanen 
103 å Falken 
104 kr Mariann 
107 å Lotus 
108 kr Dag-Aina 
109 sn Gautegutt 
112 kr Solværskjær 
113 sn Reo 
117 kr Delfin 
118 å Elin 
119 å Marte 
125 sn Jan-Kåre 
127 kr Hansengutten 
128 å Solbris 
129 kr Stein O 
133 å Lettvint 
134 å Sam 
135 sn Meyer Senior 
137 - Taifun 
142 kr Fiskarn 
143 å Irene 
144 sn Småvik 
146 kr Stian 
148 å Flesan 
149 sn Ravi 
150 k Viljen 
151 - Monsun 
154 - John-Einar 
60 Cumm 93 76 
82 Isuzu 85 50 
86 Sabb 86 65 
92 Sabb 92 50 
85 Evinr 92 10 
67 Sabb 67 16 
- Marin 82 90 
87 Scania 87 383 
89 Cumm 89 152 
70 Wichm 69 1200 
79 Sabb 89 78 
77 Cumm 77 200 
37 Sabb 85 155 
55 GM 86 300 
86 Sabb 86 65 
52 Marna 66 16 
47 Perkin 70 35 
84 Merc 83 389 
85 Yanmar 92 63 
76 Cumm 90 152 
63 Caterp 89 325 
71 Wichm 70 1200 
74 Evinr 87 6 
70 Wichm 70 1200 
70 Bergen 89 2200 
76 Evinr 76 6 
65 Sabb 66 16 
71 Sabb 71 18 
49 Ford 73 42 
67 Sabb 85 22 
66 Sabb 65 8 
81 Sabb 81 18 
74 Volvo 73 110 
74 Isuzu 86 80 
60 Perkin 81 62 
78 Johns 71 20 
59 Sabb 80 22 
75 Sabb 75 30 
74 Merc 86 114 
77 Scania 85 131 
77 Kelvin 77 440 
76 Isuzu 86 50 
60 Marna 81 68 
81 Suzuki 91 15 
91 Suzuki 91 10 
86 Yanmar 86 34 
81 Sabb 83 65 
75 Sabb 75 10 
74 Nogva 95 100 
81 Evinr 81 25 
74 Sabb 74 18 
87 Isuzu 86 145 
80 Yanmar 85 66 
80 Isuzu 84 70 
90 Suzuki 90 4 
85 Volvo 90 378 
78 Merc 78 127 
66 Marin 93 10 
86 Isuzu 90 160 
49 Sabb 77 30 
77 Sabb 85 42 
76 Sabb 82 30 
Nilsen Edmund, Fjordav 1 %  9610 Rypefjord 
Ellingsen Karl, Stikkv. 16, 9600 Hammerfest 
Nilsen Martin, 9654 Hønseby 
Henriksen Vidar, 9654 Hønseby 
Johannesen Egil, Langestrand, 9600 Hammerfest 
Olsen Henry, 9657 Kårhamn 
Wasmuth Konrad, 9657 Kårhamn 
Ingvild NS,  (Ola Larsen), 9600 Hammerfest 
Nilsen Magne, 9650 Akkarfjord 
Hammerfest Industrif. NS,  Boks 23,9601 Hammerfest 
Mikaisen Kristian, Fjordaveien 22, 9610 Rypefjord 
Brun Vilfred, Øvre Stornes 5, 9610 Rypefjord 
Dagsvold Viggo, 9654 Hønseby 
Andersen Karl Raymond, Storsandvik, 9664 Sandøybotn 
Karlsen Knut, Uranusv 2,9600 Hammerfest 
Thorstensen Thorbj~rn, Laksevei 5,9610 Rypefjord 
Dagsvold Alf, 9654 Hønseby 
Nilsen Tor, Boks 1208, 9601 Hammerfest 
Arnesen Birger A, Veita 6, 9610 Rypefjord 
Henriksen Kåre 0, 9650 Akkarfjord 
Roar Dagsvold F.båtrederi, Boks 410,9601 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23,9601 Hammerfest 
Johansen Erling, Idrettsv 55,9600 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.a/s, Boks 23,9601 Hammerfest 
Hammerfest Industrif.ais, Boks 23,9601 Hammerfest 
Nilsen Aksel, Tåkeheimen 121,9600 Hammerfest 
Albrigtsen Edor, 9650 Akkarfjord 
Hansen Konrad, 9654 Hønseby 
Ludvigsen H, Tåkeheimen 16b, 9600 Hammerfest 
Isaksen Hjalmar, Bjørkåsen 5b, 9610 Rypefjord 
Nilsen Fritjof, 9653 Hellefjord 
Dagsvold Ragnvald, 9654 Hønseby 
Hansen Bjørnar, Storvannsv98/504,9600 Hammerfest 
Dagsvold Odd, Blomsterv 4, 9610 Rypefjord 
Karlsen Helge, Boks 184,9610 Rypefjord 
Nilsen Olaf, 9663 Skarvfjordhamn 
Andersen Magnus, 9657 Kårhamn 
Johansen Knut, Kvaloygt.ll,9600 Hammerfest 
Johansen Dag-Ove, 9612 Forsøl 
Evertsen Evert, Rairo 1,9600 Hammerfest 
Seiiand Fiskebåtrederi ALS, 9654 Hønseby 
Oagsvold Edvin, 9654 Hønseby 
Henriksen Tor-Eroll, 9650 Akkarfjord 
Johannesen Dion, 9657 Kårhamn 
Hansen Bjorn Eirik, Nedre Rairo 23, 9600 Hammerfest 
Dagsvold Helmer, 9654 Hønseby 
Hansen Frank, 9657 Kårhamn 
Nilsen Jim, Skipperg 18,9600 Hammerfest 
Rosvold Sigfred, 9650 Akkarfjord 
Johansen Trygstad Helge, Øvrev 28,9600 Hammerfest 
Korneliussen Hagbart, 9657 Kårhamn 
Meyer Stig, Fiskergt 1, 9600 Hammerfest 
Nilsen Olav J, 9663 Skarvfjordhamn 
Roe Georg Ivar, 9664 Sandoybotn 
Mathisen Torleif, 9654 Hønseby 
Srnåvik Sverre, Svarthammeren 19, 9610 Rypefjord 
Gudding Gunnar, Vardøvei 16,9600 Hammerfest 
Olsen Andreas, Sukkertoppen 6, 9600 Hammerfest 
Rosvold Bjørn, 9650 Akkarfjord 
Andersen Hallvard, 9664 Sandoybotn 
Andersen Teodor N, 9664 Sandoybotn 
Johansen Odd M, Veita 9,9610 Rypefjord 
Finnmark 
F-H Hammerfest 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeir H:K: navn og postadresse 
155 sn Fangst 
156 kr Kent Are 
157 sn Kim Harald 
160 kr Tubåen 
162 kr Real 
164 å Piraten 
165 kr Terna 
166 kr Havbris 
169 - Seilandsværing 
170 - Urholmen 
171 k Joar 
174 sn Havbas 
175 sn Havstein 
181 - RUS~US 
182 - Jole-Anna 
185 sn Eidvågtind 
186 å Teisten 
187 å Edna 
188 kr Holger 
190 kr H.fagerhaug 
191 sn Lomvi 
195 - Cilje Anita 
206 kr Soling 
209 kr Bakken 
270 kr Trulte 
288 å Sigfred 
300 sn Jim Hugo 
301 sn Kristin Marita 
349 kr Marna 
372 å Roy 
F-HV Hasvik - Tilsynsman 
1 å Rex 
2 å Måken 
3 - Vågaværing 
4 sn Anne 
5 kr Ann Renate 
6 å Nina 
7 sn Leden I l  
8 å Tony Andre 
9 kr Oliver 
10 kr Gry-June 
11 å Smart 
12 kr Birgith 
13 å Terna 
15 kr Rossfjord 
16 å Børge 
17 å Knatten 
18 å Tor-Andre 
20 å Even 
22 å Urelv 
23 sn Jentoft Senior 
25 å Fisk 
28 å Tanja Helen 
29 - Ruff 
30 sn Sørværing 
31 å Laila-Britt 
32 kr Sandviknes 
33 å Terna 
35 sn Silhav 
Valmet 85 45 
Volvo 87 105 
Perkin 86 72 
Sabb 76 68 
Sabb 77 22 
Mercur 71 10 
Ford 84 117 
Merc 78 72 
Ford 76 130 
Perkin 81 109 
Volvo 79 156 
Caterp 78 1125 
Volvo 84 168 
Marna 68 36 
Perkin 94 76 
Scania 79 135 
Johns 86 25 
Suzuki 81 20 
Perkin 80 72 
Caterp 78 425 
Perkin 85 72 
Cumm 81 175 
Ford 77 108 
Ford 77 100 
Sabb 72 22 
Marin 92 4 
Yanmar 84 50 
Scania 92 462 
Marna 60 36 
Johns 65 6 
n: F.rettl. Loppa og Hasvik, Boks 4, 9550 Øksfjord 
Sabb 72 24 
Marin 86 50 
Scania 92 362 
BMW 82 45 
Perkin 81 109 
Mercur 73 20 
Sabb 80 10 
Marin 71 25 
Sabb 86 30 
Sabb 79 22 
Evinr 80 25 
Sabb 76 22 
Evinr 87 6 
Isuzu 86 80 
Marin 92 15 
Sabb 69 8 
Sabb 64 10 
Mercur 90 70 
Suzuki 93 20 
Cumm 91 500 
Evinr 85 25 
Sabb 69 12 
Sabb 67 10 
Isuzu 85 115 
Evinr 72 9 
Volvo 83 210 
Evinr 72 10 
Cumm 92 152 
Ludviksen Svein, Tåkeheimen 13b, 9600 Hammerfest 
Andersen Kjell A, 9657 Kårhamn 
Larsen Alf, 9657 Kårhamn 
Nilsen Gunnar, Knausen 1,9600 Hammerfest 
Klemmetsen Aslak, Salsg 39 (108), 9600 Hammerfest 
Korneliussen Paul, Bokd 20,9657 Kårhamn 
Olsen Einar, 9663 Skarvfjordhamn 
Lyder Lasse, 9650 Akkarfjord 
Nilsen Reidar, 9654 Hønseby 
Nilsen Magnar K, Mellomv 5, 9610 Rypefjord 
Blaschek Rune, Bjørkåsen 56,9610 Rypefjord 
Multifisk N S  (O Ottesen), Boks 148,9600 Hammerfest 
Lyder Svein Vegar, Boks 128,9650 Akkarfjord 
Blaschek Rune, Krutthusgt 7,9600 Hammerfest 
Jensen Jan-Ivar, Freidigvei 121, 9600 Hammerfest 
Eidvågtind PIR, Johannessen,boks 488 9600 Hammerfest 
Hansen Roger, 9663 Skarvfjordhamn 
Andersen Kjell, 9657 Kårhamn 
Rosvold Alfon. 9650 Akkarfiord 
Fagerhaug Fiskebåtred. NS: (J.s.fag 9610 Rypefjord 
Johannessen Sigmund, Markv 1,9610 Rypefjord 
West Jacob, Boks 41.9612 Forsøl 
Olaussen Robert V, Veita 14, 9610 Rypefjord 
Korneliussen Agnar, 9657 Kårhamn 
Karlstad Ole Fr, 9657 Kårhamn 
Larsen Sigfred, 9650 Akkarfjord 
Nilsen Odd, 9657 Kårhamn 
Forsøl Kysffiske NS,  Boks 131,9610 Rypefjord 
Pedersen Einar, Rundv 17,9610 Rypefjord 
Bårdsen Endrid, 9657 Kårhamn 
Isaksen Edmund, 9590 Hasvik 
Jensen Jens Erling, 9595 Sørvær 
Kystfisk NS,  (Per Johansen), 9590 Hasvik 
Nystad Tormod M, Skippergt 14, 9593 Breivikbotn 
Johansen Kjell, Platåvn 2, 9595 Sørvær 
Fagerheim Petter, 9595 Sørvær 
Gamst Teodor, 9593 Breivikbotn 
Olsen Elnar, 9595 Sørvær 
Hansen Gunnar, 9595 Sørvær 
Jensen Per Magne, 9595 Sørvær 
Corneliussen, Dønnefjord, 9393 Flakkstadvåg 
Pedersen Arle, Ringvn 1,9595 Sørvær 
Hansen Terje, Boks 48,9590 Hasvik 
Bertheussen Arne, 9595 Sørvær 
Jenssen Kåre, Boks 77, 9593 Breivikbotn 
Henriksen Einar, Havsvågsv., 9590 Hasvik 
Antonsen Tor Agnar, 9590 Hasvik 
Antonsen Haldor, 9590 Hasvik 
Nilsen Kurt Thomas PIR, Korsvikv 3,9590 Hasvik 
Nilsen Reidar, 9590 Hasvik 
Eriksen Johannes, Boks 58,9590 Hasvik 
Hansen Arne, 9593 Breivikbotn 
Bårdsen Walter, 9593 Breivikbotn 
Rasmussen Hans Petter, 9595 Sørvær 
Olsen Nina, 9593 Breivikbotn 
Jenssen Jens Erling, 9595 Sørvær 
Hansen Terje, Høgtunv 4,9590 Hasvik 
Brox Kåre PIR, Eidev 6, 9590 Hasvik 
Finnmark 
F-HV Hasvik 
Farhostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggear H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
36 kr Stæren 
37 å Snurre 
38 å Tanija 
39 å Bårå 
42 sn Vibeke 
44 å Gunn 
46 å Fisk 
47 kr Sirius 
51 - Tabben 
52 kr Fugløy 
53 å Langnes 
55 å Marie 
56 - Gunn-Randi 
57 å Veines 
59 - Lady Lisabeth 
60 kr Nytind 
61 å Marie 
63 kr Bailott 
64 kr Småtind 
65 kr Tåtilla 
66 - Rundholm 
67 sn Christian Lange 
69 å Miss Breivik 
70 å Rita 
72 kr Hans-Ivar 
73 kr Nilssen Junior 
74 - Kaptein Tu 
75 sn Metrila 
76 k Tokai 
79 kr Sirius 
81 å Refleks 
82 kr Seiko 
83 kr Juna 
84 - Sten Gunnar 
85 k Haldis 
86 sn Lykken 
87 å Spurven 
88 sn Carina 
89 s Meggi 
91 kr Eirin Cecilie 
92 å Kverna 
94 kr Margith-Kristin 
95 sn Silbøen 
96 kr Drillo 
97 kr Vestpynt 
99 kr Børre 
100 k Nygård 
118 å Flipper 
121 å Mary P 
122 sn Revelsøy 
124 sn Øyguti 
126 k Nordnes 
127 sn Richartson 
128 kr Laila 
132 kr Hella 
133 - Liljen 
134 kr Breivikværing 
135 å Hellepia 
136 ht Riston 
144 å Strømfisk 
145 kr Skjernes 
146 kr Reinesbuen 
MWM 77 51 
Mercur 70 20 
Suzuki 87 25 
Sabb 73 22 
Suzuki 87 20 
Sabb 70 8 
Johns 83 20 
Perkin 83 72 
Mitsub 90 90 
Sabb 63 16 
Marin 95 20 
Marin 91 30 
Leyl 78 97 
Marin 86 8 
Sabb 70 8 
Ford 76 100 
Mercur 91 20 
Cumm 91 76 
Isuzu 87 51 
Sabb 78 18 
Sabb 70 10 
Cumm 93 152 
Marin 84 15 
Sabb 74 18 
Isuzu 85 70 
Cumm 86 152 
Isuzu 85 70 
Volvo 89 380 
Caterp 75 425 
Sabb 82 68 
Yamaha 87 10 
Yanmar 82 33 
Volvo 74 210 
BMW 81 45 
Scania 79 205 
Volvo 87 72 
Mercur 76 10 
Marin 90 40 
Caterp 79 150 
BMC 85 55 
Suzuki 86 40 
Isuzu 85 70 
Sabb 83 140 
Sabb 67 8 
Cumm 87 116 
Ford 74 68 
Volvo 84 300 
Johns B0 35 
Sabb 78 18 
Merc 74 95 
Volvo 86 84 
Leyl 80 164 
Volvo 92 210 
Nogva 84 77 
Scania 81 236 
Leyl 75 29 
Isuzu 88 280 
Sabb 74 30 
Alpha 75 1450 
Sabb 67 16 
Volvo 85 238 
Sabb 90 117 
Pedersen Edler, 9593 Breivikbotn 
Brox Sonja A, 9590 Hasvik 
Hansen Arne, 9593 Breivikbotn 
Thomassen Odin, Boks 191,9590 Hasvik 
Bakkeby Gunnar, Breivik I Sørøy, 9593 Breivikbotn 
Størdal Trygve, 9590 Hasvik 
Pedersen Jann, 9590 Hasvik 
Pedersen Gunnar A, 9590 Hasvik 
Husa Arvid, 9593 Breivikbotn 
Halvorsen Kjell Ivar, 9590 Hasvik 
Bakkeby Hermod, 9593 Breivikbotn 
lsaksen Reidar, Myrveien 1, 9590 Hasvik 
Wasmuth Gunnar, Ringveien 4,9595 Sørvær 
Johnsen Helge, Veines, 9593 Breivikbotn 
Corneliussen Arild, Dønnesfjord, 9593 Breivikbotn 
Henriksen Øystein, 9593 Breivikbotn 
Wallmann Edvin, Hasfjord Sørøy, 9590 Hasvik 
Wallmann Edvin PIR, Hasfjord Sørøy, 9590 Hasvik 
Ellingsen Frode, 9593 Breivikbotn 
Olsen Gunnar Henrik, c10 Nicolaissen 9593 Breivikbotn 
Ellingsen Frode, Dønnesfjord, 9593 Breivikbotn 
Nilssen Knut, Flatvollv 9, 9590 Hasvik 
Bårdsen Finn Steinar, 9593 Breivikbotn 
Antonasen Tom Arne, 9590 Hasvik 
Gamst Hans-Ivar, Boks 43,9590 Hasvik 
Nilssen Kurt Henry, Skippergate 19, 9593 Breivikbotn 
Hansen Hans Jonny, 9593 Breivikbotn 
Olsen Eilif, 9593 Breivikbotn 
Fagervik Tor, 9590 Hasvik 
Pettersen Ragnar, Sørvær, 9595 Sørvær 
Thomassen Håkon R, Boks 65,9550 Øksfjord 
Gamst Klaus, 9590 Hasvik 
Nilsen Fiskeindustri NS, (Reidar Ni 9590 Hasvik 
Johnsen Kjell, Stagnesvegen 5,9590 Hasvik 
Linnes Tommy, 9590 Hasvik 
Pedersen Leif Jonny, 9593 Breivikbotn 
Pedersen Edler, 9593 Breivikbotn 
Mienna Svein M, 9593 Breivikbotn 
Antonsen Asbjørn, Nyvegen 4,9595 Sørvær 
Husby Evald Oddmund, Skippergata 16, 9593 Breivikbotn 
Johansen Per Einar, Hasvågv 48,9590 Hasvik 
Pettersen Arild, Hansvollv 11,9593 Breivikbotn 
Hansen Knut, Masterv.3,9595 Sørvær 
Henriksen Svein Inge, 9593 Breivikbotn 
Pedersen Kåre, 9595 Sørvær 
Teigen Åge H, Stagnesvn. 26,9590 Hasvik 
Nilsen Kåre, 9593 Breivikbotn 
Pettersen Arild, Storlivn.4, 9595 Sørvær 
Johansen Aksel, Noks 141,9593 Breivikbotn 
Strandheim Reidar PIR, Idretisv.20, 9593 Breivikbotn 
Isaksen Magnar, 9590 Hasvik 
Isaksen Olav, 9590 Hasvik 
Johansen Dagfinn, 9590 Hasvik 
Larsen Sverre, Korsvikvn 18, 9590 Hasvik 
Nilsen Jan, Lyngstav.7, 9593 Breivikbotn 
Andreassen Oskar, 9595 Sørvær 
Bakkeby Gunnar, Breivik I Sørøy, 9593 Breivikbotn 
Svendsen Johan, 9595 Sørvær 
Riston KIS, (Ragnar Risbakk), 6428 Myklebost 
Henriksen Arve Ragnar, 9593 Breivikbotn 
Olsen Viggo, 9590 Hasvik 
Olsen Ole Karstein, 9593 Breivikbotn 
Finnmark 
F-HV Hasvik 
Farkostens Meter Tonn I, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
148 å Lasse 
150 å Knotten 
151 kr Føyken 
152 kr Kapp Karina 
153 kr Havdur 
155 sn Nypia 
169 å Måken 
177 å Vibeke 
182 kr Vika 
186 k Boen Jr 
196 kr Petter Senior 
227 kr Viviann 
236 s Elding 
248 å Oteren 
277 kr Brazavill 
Yanmar 78 15 
Suzuki 80 50 
Sabba 74 68 
Merc 87 80 
Leyl 85 50 
Cumm 83 154 
Suzuki 80 35 
Marin 90 30 
Ford 76 68 
Volvo 86 175 
Isuzu 88 300 
Sabb 92 85 
Volvo 71 270 
Suzuki 89 20 
GM 80 368 
F-KD Kvalsund -Tilsynsmann: F.rettl. Hammerfest, Boks 38, 9601 Hammerfest 
1 k Klubbskjær 
4 kr R.h.senior 
7 å Lene 
9 å Stormfuglen 
10 å ~ e g Å  
11 å Rune 
13 kr Alda 
14 kr Brenning 
15 sn Klubbfisk 
16 å Sjogutt 
18 å Svanen 
21 å Teisen 
22 kr Grunnbåen 
23 å Maiken 
27 å Terna 
29 å Signe 
31 s Brit-Marie 
32 å Kari 
36 - Trio 
37 å Britt 
38 kr Ørntind 
43 å Lillemor 
45 sn Rudi 
47 å Jonas 
48 å Vikagutt 
49 å Inger 
50 kr Helene 
51 å Sjøsprøyt 
52 å Ingo 
57 å Småjedden 
61 kr Luna 
63 - Odd Arne 
66 å Grete 
68 å Brensvik 
70 kr Terna I l  
72 å Svale11 
73 å Monica 
75 kr Vargsundfisk 
79 kr Frank-Erik 
80 kr Brage 
87 - Jon Roar 
90 kr E-KiiI 
91 sn Fjordfisk 
Volvo 75 
Isuzu 86 
Suzuki 87 
Johns 90 
Suzuki 94 
Suzuki 85 
Cumm 94 
Sabb 70 
Perkin 80 
Yamaha 92 
Yamaha 89 
Suzuki 93 
Ford 75 
Yamaha 92 
Suzuki 90 
Suzuki 91 
Yanmar 89 
Marin 90 
Volvo 74 
Yamaha 82 
Sabb 81 
Johns 72 
Sabb 79 
Tohats 85 
Evinr 86 
Evinr 94 
MWM 92 
Marin 92 
Yamaha 87 
Marin 85 
Leyl 79 
Scania 96 
Evinr 87 
Sabb 92 
Valmet 86 
Cresc 71 
Johns 87 
Wichrn 61 
MWM 83 
Kelvin 77 
Volvo 79 
Caterp 84 
Valrnet 82 
Amundsen Inge, Breivik I Sørøy, 9593 Breivikbotn 
Johnsen Kjell G, 9590 Hasvik 
Nilsen Kåre, 9593 Breivikbotn 
Karlsen John Inge, 9593 Breivikbotn 
Olaussen Kjell S, 9593 Breivikbotn 
Nilsen Hilbett, 9590 Hasvik 
Hansen Knut, 9595 Sørvær 
Nilsen Tormod, 9593 Breivikbotn 
Pedersen Erling, 9590 Hasvik 
Bårdsen Finn Steinar, Breivik, 9593 Breivikbotn 
Fagerheim Eivind, 9595 Sørvær 
Henriksen Knut Steinar, Holmevei 27, 9595 Sørvær 
Nilsen Alfon, 9593 Breivikbotn 
Olsen Sigfred, 9590 Hasvik 
Jensen Einar PIR, Breivik I Sørøy, 9593 Breivikbotn 
Klubben Fiskebåt NS,  (Thor Andersen 9620 Kvalsund 
Star Fish NS,  (Herm.andersen), 9620 Kvalsund 
Amundsen Åsmund, 9715 Kokelv 
Berg Roald, 9620 Kvalsund 
Johnsen Egil, 9620 Kvalsund 
Holmgren Karsten, Fægfjord, 9620 Kvalsund 
Juliussen Karl, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Pedersen Jarle, 9620 Kvalsund 
Juliussen Odin, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Olsen Geir-Ove, 9684 Revsneshamn 
Svendsen Sven Ole, 9684 Revsneshamn 
Josefsen Henry, 9684 Revsneshamn 
Hansen Walter, 9620 Kvalsund 
Mathisen Gunvald, 9715 Kokelv 
Aslaksen Waldemar, 9715 Kokelv 
Olsen Bjarne, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Hansen Arne, Rute 7578,9620 Kvalsund 
Pedersen Rasmus, Grøtnes, 9610 Rypefjord 
Bårdsen Andreas, Dalveien 18, 9620 Kvalsund 
Jensen Eivind, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Markussen Odd, 9620 Kvalsund 
Nilsen Sigvald K, 9715 Kokelv 
Svendsen Egil, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Urbrott Idar, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Nilsen Sigmund, 9715 Kokelv 
Johansen Ingolf, Stallogargo, 9620 Kvalsund 
Olsen Jarl Gunnar, 9620 Kvalsund 
Svendsen Ingolf, Fiskeelv-N-Fjord, 9620 Kvalsund 
Larsen Peder, 9684 Revsneshamn 
Fredriksen Sigvald, 9620 Kvalsund 
Julitissen Robin, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Andersen Odd Steinar, Neverijord, 9620 Kvalsund 
Johnsen Bernau, Markop, 9620 Kvalsund 
Paulsen Frode, 9620 Kvalsund 
Olsen Rudolf, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Henriksen Henrik, 9715 Kokelv 
Mikalseli Harald, 9715 Kokelv 
Kvitberg Otto PIR, (Otto Kvitberg), 9620 Kvalsund 
Blornso Birger, Oalvei 22, 9620 Kvalsund 
Rundfjell Als, (Thorulf Olsen), 9620 Kvalsund 
Andersen Per, 9715 Kokelv 
Kvalsundtrål As \//j Kiil. Jupitersv, 9600 Hammerfest 
Hansen Jan Fr, 9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-KD Kvalsund 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
99 å Snøgg 
104 k Siv-Tone 
125 å Laksøy 
137 kr Arild 
143 å Peira 
149 å Lasse 
152 å Fred-Jo 
155 sn Havdur 
165 kr Lundtind 
166 å Svane 
186 kr Arildson 
189 kr Jim Reidar 
203 kr Vesle-Kari 
218 k Liv-Karin 
241 å Lyna 
258 å Jann 
281 kr Jarl-Ivar 
286 å Teddy 
F-L Loppa -Tilsynsmann F rettl Loppa og Hasvik, Boks 4,9550 Øksfjord 
1 sn Straumsnes 
2 å Roder 
3 å Taro 
4 kr Mea 
5 å Anette 
6 å Hildora 
7 k Amor 
8 å Torsken 
9 å Mats 
10 å Tor 
13 å Harry 
14 å Fangst 
15 kr Snøggen 
16 kr Øra 2 
17 kr Freya 
19 å Rana 
20 å Nuvsvågbas 
21 å Peik 
22 - Vårbris 
23 å Silje 
24 sn Raia 
25 å Lerka 
26 å Torsken 
27 kr Tor Senior 
28 - Mettemor 
29 - Skjerm 
31 - Flea 
32 kr Williamson 
34 å Solli Jr. 
35 å Åse 
38 å Briggen 
39 s Sunnane 
41 å Fisk 
42 sn Habrisi 
43 å Tutti Frutti 
45 sn Liv Janne 
47 kr Fram 
48 kr Øygrunn 
49 å Silje 
50 kr Linn 
Suzuki 80 
Ford 72 
Yamaha 87 
Perkin 71 
Sabb 67 
Tohats 85 
Evinr 75 
Perkin 78 
Ford 88 
Briggs 63 
Perkin 72 
Isuzu 84 
Merc - 
Sabb 74 
Marin 90 
Sabb 68 
Sabb 94 
Sabb - 
Volvo 82 110 
Johns 85 25 
Marin 78 20 
GM 79 49 
Yamaha 80 20 
Mercur 77 20 
Volvo 72 270 
Marin 79 8 
Suzuki 90 10 
Marin 80 20 
Tohats 88 10 
Marin 92 6 
Sabb 71 10 
Sabb 54 5 
Sabb 75 10 
Marin 75 25 
Mercur 77 20 
Evinr 95 10 
Volvo 84 28 
Suzuki 94 8 
Mitsub 85 45 
Evinr 76 20 
Marin 78 15 
Perkin 79 62 
BMW 82 45 
Sabb 80 30 
Volvo 90 200 
Ford 73 100 
Marin 83 8 
Yamaha 94 10 
Marin 82 8 
Sabb 80 18 
Suzuki 88 10 
Volvo 86 84 
Evinr 88 14 
Yanmar 84 55 
Sabb 67 6 
Scania 85 131 
Evinr 85 6 
BMC 78 62 
Aslaksen Charles, 9684 Revsneshamn 
Amundsen Magnar PIR, 9715 Kokelv 
Olsen Roy Arne, 9684 Revsneshamn 
Arild Thorvald, 9620 Kvalsund 
Aslaksen Mathis, Beritsfjord, 9620 Kvalsund 
Andersen Abraham, 9684 Revsneshamn 
Mathisen Frits, 9684 Revsneshamn 
Olsen Odd, 9684 Revsneshamn 
Hansen Helge M, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Svendsen Nils, 9715 Kokelv 
Jacobsen Trond PIR, 9620 Kvalsund 
Nilsen Peder, 9620 Kvalsund 
Svendsen Nils PIR, 9715 Kokelv 
Eliassen Pattsrederi PIR, (Johan Eliasse 9715 Kokelv 
Svendsen Otto. 9715 Kokelv 
Olsen Dagfinn, 9620 Kvalsund 
Olsen Jarle, 9620 Kvalsund 
Mathisen Soli, 9715 Kokelv 
Frisk Leif, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Rune, 9583 Langfjordhamn 
Olsen Håkon, 9580 Bergsfjord 
Larsen Jan, 9584 Sør-Tverrfjord 
Pedersen Berit, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Pettersen William. 9582 Nuvsvåg 
Amor PIR, (Arnt Seljevold), 9582 Nuvsvåg 
Larsen Karl Johan, 9580 Bergsfjord 
Ellinasen Arnulf. 9582 Nuvsvåa 
Simonsen Simon, Platået 9,9550 Øksfjord 
Fors Sissel PIR, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Jensen Arne, 9582 Nuvsvåg 
Berge Rolf, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Malvin, 9583 Langfjordhamn 
Johansen Johannes, 9583 Langfjordhamn 
Olsen E og Nilsen A PIR. 9586 Loppa 
Birkeland Stig, 9582 Nuvsvåg 
Karlsen Markus, Boks 12, 9550 Øksfjord 
Pedersen Arne, 9545 Langfjordbotn 
Nilsen Oddvar Ingmund, 9584 Sar-Tverrfjord 
Pedersen Osvald, 9585 Sandland 
Knutsen Konrad A, 9585 Sandland 
Gustavsen Hilberi, 9582 Nuvsvåg 
Jacobsen Tor Alvin, 9584 Ser-Tverrfjord 
Reiertsen Rudolf, Tverrfjord, 9582 Nuvsvåg 
Jensen Paul, 9580 Bergsfjord 
Berg Robert, Boks 10,9586 Loppa 
Williamsen Tor H, Haukenbakken 6,9550 Øksfjord 
Solli Geir Osvald, 9585 Sandland 
Gamst Eyolf, 9586 Loppa 
Olsen Karl Leif, Kirkev 14, 9550 Øksfjord 
Henriksen Sigurd, 9580 Bergsfjord 
Grandal Torleif, 9580 Bergsfjord 
Johnsen Sigurd, 9580 Bergsfjord 
Ingvaldsen Karl-Otto, 9582 Nuvsvåg 
Berg Andor, 9585 Sandland 
Olsen Leif Helge, 9580 Bergsfjord 
Olsen Halvdan, 9580 Bergsfjord 
Johansen Trygve S, 9550 Øksfjord 
Olsen Cato, 9582 Nuvsvåg 
Farkostens 
nummer. type og navn 
51 å Tonje 
52 - Inger Marie 
53 å Rapp 
54 sn Roy 
55 kr Elvestrand 
57 sn Hilde 
58 sn Johnny 
59 å MatsII 
60 sn Karl-Jørgen 
61 å Laksen 
62 kr Hans Eiolf 
63 å Snogg 
65 kr Geir O 
66 kr Kjeilabuen 
67 å Ternen 
68 kr Launes 
69 å Edna 
71 å Jonson 
74 kr Snøggen 
75 kr Rekyl 
76 å Rana 
77 å Stompa 
78 å Laksen 
79 sn Sletnes 
80 kr Blåmanli 
82 kr Mona Annie 
83 å Fia 
84 å Susan 
86 å Eirin 
88 kr Bjørnvikværing 
89 å Lill-Anita 
90 å Ulla 
91 kr Marilyn 
92 kr Kolbjørn 
93 å Spurven 
94 s Snøggen 
95 - Komet 
99 å Lakserist 
100 - Skipperen 
102 å Ternen 
103 kr Vegar 
104 å Mona 
105 å Lykketretten 
106 kr Mai 
107 - Tom-Inge 
108 å Anita 
110 sn Leirvik 
111 kr Aqvarius 
115 å Liss 
116 kr Jorn-Inge 
118 å Jonson 
119 - Anja 
121 kr Guttormsen Sen 
125 å Mari-Ann 
126 å Kai 
127 kr Paul-Tore 
128 - Toya 
131 å Kari 
132 å Ella 
137 - Rival 
143 å Flisa 
146 å Terna 
F-L Loppa 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Yamaha 93 
Sabb 93 
Yamaha 90 
Sabb 77 
Sabb 93 
Sabb 72 
Isuzu 90 
Mercur 78 
Isuzu 82 
Johns 82 
Sabb 79 
Suzuki 89 
Perkin 78 
Ford 78 
Marin 81 
Lister 78 
Suzuki 90 
Evinr 85 
Volvo 78 
GM 82 
Johns 89 
Marin 89 
Marin 85 
Volvo 86 
Perkin 80 
Sabb 62 
Suzuki 84 
Evinr 64 
Yamaha 94 
Yanmar 82 
Honda 74 
Yamaha 94 
Sabb 87 
Sabb 76 
Marin 89 
MWM 78 
Perkin 78 
Mercur 79 
Sabb 72 
Yamaha 84 
Isuzu 91 
Yamaha 91 
Evinr 77 
Sabb 65 
Volvo 87 
Marin 88 
Calles 88 
Ford 82 
Sabb 66 
Valmet 87 
Suzuki 73 
Yanmar 82 
Caterp 83 
Sabb 78 
Evinr 75 
Isuzu 91 
Sabb 81 
Evinr 69 
Yamaha 94 
Sabb 86 
Marin 91 
Evinr 72 
Knutsen Torgeir, 9587 Skavnakk 
Johansen Solbjørg, 9550 Øksfjord 
Jakobsen Eilif, 9585 Sandland 
Olsen Roy Håkon, 9580 Bergsfjord 
Williamsen Willy, Boks 163, 9550 Øksfjord 
Jakobsen Gunnar, 9584 Sør-Tverrfjord 
Johansen Harald N, Boks 257,9583 Langfjordhamn 
Ellingsen Arnulf, 9582 Nuvsvåg 
Steen Karl, Boks 32. 9550 Øksfjord 
Isaksen Ragnvald, 9580 Bergsfjord 
Isaksen Ingvar, 9582 Nuvsvåg 
Kvivesen Halvdan, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Georg, Boks 60, 9580 Bergsfjord 
Pettersen Svein A, 9550 Øksfjord 
Joliansen Harald, 9587 Skavnakk 
Guttormsen Paul, 9580 Bergsfjord 
Karlsen Harry, 9582 Nuvsvåg 
Reiersen Rudolf, Sennabukt, 9582 Nuvsvåg 
Sigurdsen Sigmund A, 9588 Brynilen 
Trondsen Guttorm, Molovei 3, 9550 Øksfjord 
Gustavsen Knut, Boks 48,9582 Nuvsvåg 
Martinussen Harry, 9585 Sandland 
Jacobsen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
Fjellstad Dagfinn, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
Elvebakken Yngve, 9587 Skavnakk 
Stensen Geir, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Helge, 9580 Bergsfjord 
Olsen Arne, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Odd, 9587 Skavnakk 
Nilsen Norvall H, 9585 Sandland 
Johansen Gunnar, Boks 262,9550 Øksfjord 
Fors Thorleif, Hankenbakken 8,9550 Øksfjord 
Solli Geir, 9585 Sandland 
Johansen Peder B, 9583 Langfjordhamn 
Berg Thor-Svein, Boks 8,9586 Loppa 
Sigurdsen Sigmund A, 9588 Brynilen 
Pedersen Alfred, 9545 Langfjordbotn 
Nilsen Henning, Samuelsnes, 9582 Nuvsvåg 
Sigurdseli Ronald, 9588 Brynilen 
Frisk Harald. 9582 Nuvsvåa 
Jenssen Frank, 9580 Bergifjord 
Hansen Knut-llige. Kirkebakken 9, 9550 Øksfjord 
Olsen Knut, 9582 Nuvsvåg 
Danielsen Alfon, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Gamst Alf, 9585 Sandland 
Olsen Håkon, 9580 Bergsfjord 
Leirvik Als, (Hans Johansen), 9550 Øksfjord 
Joliansen Trygve S, 9550 Øksfjord 
Slettvoll Nils, 9584 Sør-Tverrfjord 
Ellingsen Arvid PIR, 9582 Nuvsvåg 
Eriksen Ingvald 0, Boks 30, 9582 Nuvsvåg 
Stensland Arthur 0, Isnesvn 17,9550 Øksfjord 
Guttormsen Georg, 9580 Bergsfjord 
Håkonsen Asle, 9587 Skavnakk 
Johansen Trygve N, Boks 33,9550 Øksfjord 
Hanssen Paul Magne, 9580 Bergsfjord 
Gamst Torleif, 9585 Sandland 
Pettersen Kåre, 9587 Skavnakk 
Johansen Karl Gunnar, 9588 Brynilen 
Bårdsen Osvald, 9582 Nuvsvåg 
Berg Lauritz, 9586 Loppa 
Berg Robert, Boks 10,9586 Loppa 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I å i  Merke Byggeir H:K: 
Eierens (den korresponderende redei) 
navn og postadresse 
147 å Juksakongen 
150 å Line 
155 - Heidi 
159 sn Bårabuen 
160 kr Gunnbjørg 
161 kr Siv Hege 
166 kr Tommy 
168 - Anne Marie 
169 å Para 
170 kr Kai Erlend 
174 k Tommy 
177 k Viking 
181 - lveco 
183 kr Hanne 
184 sn Mevær 
190 sn Arne 
192 å Rita 
195 kr Klubbtind 
201 sn Ann Elin 
205 sn Sjøstjerna 
209 å Mariner 
219 kr Kate-Solveig 
220 kr Raymond 
223 å Tor Hugo 
226 å Meier2 
227 sn Terna 
228 å Jan Ivar 
229 å Holmen 
233 kr Solnesbuen 
237 kr Hansemann 
242 - Nygaardson 
243 kr Kanes 
244 kr Havprins 
248 kr Pia 
249 å Jim 
253 å Truls 
256 å Geir 
258 kr Nordlys 
259 sn Kent-Bjørnar 
263 kr Jens Edvind 
265 sn Senorita 
267 å Eker 
270 å Laksen 
271 å Diana 
274 å Liv 
275 sn Fjordtorsk 
279 å Sofie 
280 kr Terna 
282 kr Carina 
286 sn Friggen 
288 kr Alf Johan 
292 kr Boysen 
305 å Nessegutt 
309 å Norolia 
314 å Sanvik 
318 å Inge 
320 å Anny Viking 
328 kr Kurt-Vidar 
330 sn June 
335 sn Fjordfisk 
336 kr Lyn 2 
344 sn Silje 
Yamaha8O 4 
Sabb 66 16 
Sabb 80 10 
Cumm 93 250 
Sabb 79 10 
Sabb 78 130 
Sabb 65 10 
Volvo 82 61 
Marin 82 8 
Isuzu 86 80 
Volvo 71 110 
Marna 72 48 
Sabb 93 190 
Sabb 67 22 
Valmet 84 173 
Sabb 85 45 
Tomos 85 10 
Ford 78 68 
GM 83 183 
Yanmar 84 33 
Marin 78 15 
Sabb 79 30 
Yanmar 81 33 
Johns 84 15 
Jap 58 2 
Thorny 84 38 
Sabb 80 30 
Evinr 80 9 
Volvo 79 210 
Volvo 83 162 
Leyl 85 86 
Sabb 84 65 
Perkin 82 139 
MWM 82 68 
Marin 90 40 
Suzuki 85 50 
Sabb 90 10 
Sabb 73 8 
Bukh 85 48 
Sabb 89 78 
Volvo 91 220 
Marna 64 16 
Yamaha93 8 
Marin 82 15 
Evinr 67 6 
Yanmar 87 55 
Sabb 56 4 
Yanmar 82 33 
Yamaha 82 22 
Janmar 84 33 
Sabb 75 22 
Ford 76 100 
Mercur 63 10 
Mercur 81 10 
Jap 61 2 
Sabb 63 8 
Yamaha 84 8 
Scania 87 131 
Isuzu 84 115 
MWM 91 122 
Albin 67 42 
Yanmar 78 33 
Pettersen Astrid, 9550 Øksfjord 
Olsen Emil, 9582 Nuvsvåg 
Håkonsen Mentz, 9588 Brynilen 
Bårabuen Ans PIR, (K. Henriksen), 9582 Nuvsvåg 
Hansen Henry, Boks 239,9583 Langfjordhamn 
Martinsen Magne, 9585 Sandland 
Thanke Hans, 9585 Sandland 
Seljevold Arnt, 9550 Øksfjord 
Berg Hedly, 9586 Loppa 
Johansen Erling. 9580 Bergsfjord 
Engnes Johan, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Knut, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Gunnar, 9583 Langfjordhamn 
Olsen Edmund, 9582 Nuvsvåg 
Berg Robert, Boks 20,9586 Loppa 
Johansen Olav, 9580 Bergsfjord 
Eriksen Tor-Harald, 9582 Nuvsvåg 
Pedersen Selmer, Boks 248, 9550 Øksfjord 
Bårdsen Bjørnar, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Hilfred, 9550 Øksfjord 
Simonsen Asbjsrn, 9585 Sandland 
Samuelsen Leif, 9583 Langfjordhamn 
Aas Odd Harald, Boks 54, 9585 Sandland 
Hansen Thorvald, 9585 Sandland 
Johnsen Leonhard, Kolsoker, 9550 Øksfjord 
Solli Torstein, 9587 Skavnakk 
Nilsen Edmund, 9583 Langfjordhamn 
Isaksen Oddleif, 9580 Bergsfjord 
Rotnes Arne, 9584 Sør-Tverrfjord 
Bårdsen Hans Ulrik PIR, 9582 Nuvsvåg 
Nygård Kjell, 9580 Bergsfjord 
Pettersen Torstein PIR, 9550 Øksfjord 
Johansen Knut, 9550 Øksfjord 
Nilsen Alf Steinar, 9585 Sandland 
Olsen Helmer, 9550 Øksfjord 
Guttormsen Klara, 9580 Bergsfjord 
Hansen Einar, 9588 Brynilen 
Fiellstad Karl F. 9582 Nuvsvåo 
J,r,nseii Freo T 9550 O(sfloro 
Xii.~rseii tuviri. 9585 Sano ana 
Berg Thor Svein, 9586 Loppa 
Johansen Erling A, 9580 Bergsfjord 
Wilhelmsen Leif, 9587 Skavnakk 
Bakke Paul R, 9582 Nuvsvåg 
Amundsen Hendry, 9582 Nuvsvåg 
Fjordtorsk AIS, (B.thomassen), 9584 S0r-Tverrfjord 
Johansen Johan 0 ,  Kolsoker, 9550 Øksfjord 
Vik Johan, Fjellv 18, 9550 Øksfjord 
Arntzen Arne, Vassdalvn 8, 9550 Øksfjord 
Olsen Frank, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Geir Håvard, Boks 260,9583 Langfjordhamn 
Fredriksen Arvid, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
Kvivesen Lauritz, 9582 Nuvsvåg 
Kaarby Dagfinn, 9586 Loppa 
Kristiansen A, 9545 Langfjordbotn 
Nilsen Oddvar. 9584 S0r-Tverrfiord 
Wilhelmsen Petter, 9587 Skavnakk 
Johansen Kurt-Vidar, 9580 Bergsfjord 
Bakke Olav Kristian, 9582 Nuvsvåg 
Joliansen Gunnar og John PIR, Hamna, 9550 Øksfjord 
Sandnes Birger, Tverfjord, 9582 Nuvsvåg 
Eriksen Thorbjørn, 9584 Sør-Tverrfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens Meter Tonn ,l Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
345 å Petit 
356 - Fjordbuen 
364 kr Duen 
370 kr Per-Andre 
389 å Føiken 
431 - Røysnes 
444 kr Hanssen Senior 
447 å Mercur 
482 k Perlemor 
Yamaha 85 
Isuzu 94 
Sabb 71 
Valmet 79 
Mercur 82 
Sleipn 62 
GM 91 
Mercur 88 
Scania 72 
F-LB Lebesby -Tilsynsmann: F.rettl. Lebesby og Gamvik, Boks 325, 9791 Kjøllefjord 
1 h i  Kjøllefjord 
3 - Ørntind 
4 kr Lill Mona 
5 kr Trænabuen 
6 sn Kvitnakken 
7 sn Skjøtningberg 
8 kr Jonny-Bjørnstei 
10 k Odd Tore 
11 kr Saturn 
15 - Benn-Jamer 
16 sn Hellskjær 
17 å Varnes 
18 kr Arne 
19 sn Storbåen 
20 sn Silje Marie 
21 kr Margrethe 
24 å Kvikk 
25 å Valen 
26 kr Kjelsvik 
29 å Tone 
30 kr Rino 
33 å Rana 
34 kr Safari 
35 å Laila 
38 kr Roily 
40 sn Koibøen 
42 å Rene 
46 kr Arne Gunnar 
47 kr Rypøy 
49 å Snoopy 
50 kr Måken 
53 kr Bengt-Magne 
54 å Siv 
56 å Hansvika 
57 k Vårbud 
58 å David 
60 sn Partner 
63 - Proto 
64 kr Håkon 
65 å Frank 
66 kr Guttøy 
68 kr Ida 
74 - Lita 
77 å Tærna 
79 kr Skjærviking 
81 å Trine 
84 å Baljen 
90 kr Richard 
91 - Venke 
MAK 72 
Scania 95 
Volvo 79 
Bedf 81 
Mitsub 86 
Wichm 78 
Ford 74 
Caterp 70 
Isuzu 88 
Yanmar 85 
Volvo 81 
Mercur 90 
Marna 73 
Volvo 73 
Scania 82 
Cumm 87 
Evenr 80 
Yamaha 88 
Caterp 86 
Yanmar 94 
Sabb 67 
Yamaha 89 
Sabb 80 
Yamaha 75 
Sabb 65 
Volvo 83 
BMC 78 
Sabb 76 
Perkin 70 
Yamaha 78 
Volvo 62 
Volvo 94 
Mercur 70 
Johns 88 
Volvo 73 
Suzuki 91 
Ford 72 
Perkin 94 
Heimd 52 
Marin 85 
MWM 83 
Sabb 87 
Sabb 65 
Evinr 80 
GM 78 
Johns 74 
Marin 76 
Sabb 85 
BMW 82 
Magnussen Ole, 9550 Øksfjord 
Eriksen Thorbjern Andreas, 9584 Sør-Tverrfjord 
Isaksen Oskar Rasmus, 9580 Bergsfjord 
Andersen Petter, 9585 Sandland 
Amundsen Olaf, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Geir Oluf, 9580 Bergsfjord 
Hansen Johan, 9580 Bergsfjord 
Johansen Johan, 9550 Øksfjord 
Fossmo Odd Erling PIR, 9583 Langfjordhamn 
Kjøllefjord Havfiskes. NS, 9790 Kjøllefjord 
Blomfeldt Carl Erik, 9782 Dyfjord 
Skjevik Svein Ole, 9788 Kunes 
Eriksen Hegge M, 9790 Kjøllefjord 
Kvitnakken NS, Boks 79, 9790 Kjøllefjord 
Skjøtningberg NS, (Trond Angell), 9790 Kjøllefjord 
Øfeldt Carl Ragnar, Boks 49, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Harder, 9790 Kjøllefjord 
Mauseth Stein, Boks 367, 9790 Kjøllefjord 
Pedersen Helmer, Boks 38,9782 Dyfjord 
Johansen Ivar, Boks 286,9790 Kjøllefjord 
Persen Magnus, Boks 151, 9790 Kjøllefjord 
Nilsen Erling, 9782 Dyfjord 
Mathiassen Bjørnar, 9717 Veidnesklubben 
Akselsen Jan Erling, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Ole J PIR, Boks 317, 9790 Kjøllefjord 
Færseth Alex, Boks 366, 9790 Kjøllefjord 
Karisen Walter, Boks 107, 9790 Kjøllefjord 
Ellingsen Magne, 9790 Kjøllefjord 
Johnsen Olaf, 9790 Kjøllefjord 
Skjevik Svein Ole, Kunes, 9788 Kunes 
Olsen Karl, Boks 178, 9790 Kjøllefjord 
Rasmussen Knut, Boks 244, 9790 Kjøllefjord 
Jenssen Rolf Malvin, Boks 149, 9790 Kjøllefjord 
Persen Malvin, 9790 Kjøllefjord 
Pettersen Rolf H, Boks 286, 9790 Kjøllefjord 
Klemmetsen Steve, Strandv 247,9790 Kjøllefjord 
Mathisen Oddbjørn, 9782 Dyfjord 
Jørgensen Henry, 9780 Lebesby 
Eriksen Hegge Marius, 9790 Kjøllefjord 
Karlstad Arne, Skogvik, 9780 Lebesby 
Karlsen Knut, Lille Ringv.8, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Kåre H, Boks 57,9790 Kjøllefjord 
Hansnes Eilif, 9780 Lebesby 
Engdal Ans PIR PIR, (Arve Engdal), 9790 Kjøllefjord 
Klemmetsen Jan Arne, Boks 155. 9790 Kjøliefjord 
Lauritzen Rudolf, Boks 2, 9780 Lebesby 
Ovesen Bjørn Einar, Boks 261, 9790 Kjøllefjord 
Hansen Wilfred, 9790 Kjøllefjord 
Evensen Gunvald, Boks 13,9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Knut, Boks 12,9760 Nordvågen 
Evensen Frits H, 9790 Kjøllefjord 
Andreassen Gunnar, Boks 295, 9790 Kjøllefjord 
Hegge Dag, 9788 Kunes 
Skjærvik Tomas, 9790 Kj~llefjord 
Aikio Olav, Boks 57, 9788 Kunes 
Kragh Tor Petter, Boks 182, 9790 Kjøllefjord 
Pettersen Frank Olav, 9782 Dyfjord 
Mouridsen Kjell-Richard, 9782 Dyfjord 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer type og navn 
96 å Kim 
98 kr Synnøve 
99 kr Fredrik 
100 å Tolltinna 
103 å Geir 
104 å Stæren 
106 kr Sjømann 
107 å Wesling 
110 å Bris 
112 å Holmsund 
115 å Per Harald 
116 å Valen 
117 å Arnes 
119 kr Høgbakken 
120 å Suen 
122 kr Mevær 
125 kr John-Reidar 
130 - Anett 
135 sn Megrund 
136 å Roy-Tore 
140 å Laksen 
145 kr Stormskjær 
150 å Ørntind 
151 kr Norvik 
154 å Lerka 
157 kr Knut Einar 
159 å Ersnes 
161 å Magne 
165 å Alf 
174 kr Karina 
177 å Bent 
187 å Kari Ann 
188 å Lia 
189 å Breivik 
193 å David 
201 å Sindre 
202 å Bamse 
204 å Arne Gunnar 
219 kr Meholmen 
222 kr Gry 
254 å Sollys 
265 å Fisk 
297 å Marita 
301 å Foi 
312 å Havskum 
321 å Snoopy 
338 å Laila 
344 å Andungen 
352 å Sjølyst 
359 å Mari Anita 
366 å Ronny 
370 å Reidun 2 
389 å Larven 
395 å Lulle 
405 å Linda 
419 å Viola 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr. 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K 
F-M Måsøy - Tilsynsmann F rett1 Måsoy, Boks 108,9690 Havflysund 
82 Yamaha82 30 
57 Volvo 68 58 
69 Valmet 89 54 
64 Evinr 73 25 
79 Johns 78 15 
75 Yamaha 81 8 
78 MWM 78 102 
75 Yamaha87 60 
70 Johns 80 25 
93 Yamaha 92 15 
83 Suzuki 87 30 
71 Yamaha 84 30 
94 Mercur 92 7 
86 Isuzu 86 80 
87 Yamaha87 40 
52 Sabb 79 10 
75 Ford 75 68 
88 Yamaha 89 30 
87 Volvo 81 17 
72 Suzuki 92 8 
85 Johns 85 15 
69 GM 79 246 
80 Yamaha 88 40 
57 Ford 82 108 
79 Yamaha 83 30 
84 Sabb 89 80 
85 Yamaha85 28 
77 Evinr 77 35 
78 Evinr 83 20 
59 Sabb 74 16 
78 Tohats 90 25 
77 Evinr 77 35 
67 Mercur 67 9 
76 Marin 78 40 
77 Yamaha87 30 
84 Evinr 88 30 
81 Mercur 85 25 
72 Johns 72 25 
51 Sabb 93 85 
62 Sabb 61 8 
73 Johns 73 25 
77 Marin 78 20 
70 Johns 71 4 
78 Johns 78 15 
61 Sleipn 61 8 
79 Yamaha 79 28 
78 Yamaha 76 20 
79 Johns 72 25 
59 Yamaha 73 8 
79 Yamalia 79 40 
78 Yamaha92 50 
76 Yamaha77 28 
78 Johns 78 25 
79 Yamaha 79 28 
79 Yamaha 78 40 
77 Yamaha 81 40 
1 å Tom-Willy 5,03 2,44 - - - P 84 Suzuk~ 82 10 
3 - Bjørn Martin %, l0 3,05 0,80 4 - T 86 Perkin 76 38 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Heildonen Frantz, 9790 Kjsllefjord 
Pettersen Rolf, 9790 Kjøllefjord 
Iversen Roger Johan, 9780 Lebesby 
Persen Hermod, Boks 150, 9790 Kjøllefjord 
Øfeldt Reidar, 9790 Kjøllefjord 
Sørensen Svein, 9717 Veidnesklubben 
Karlsen Stein Olav, 9790 Kjøllefjord 
Harjo Arnt, Boks 97, 9790 Kjollefjord 
Olsen Geir, Boks 226, 9790 Kjollefjord 
Einarsen Halvdan, Boks 274, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Marald Martin, Kirkev 25, 9790 Kjøllefjord 
Larsen Håvard, 9790 Kjøllefjord 
Mathisen Roald, 971 7 Veidnesklubben 
Vevang Gudmund A, Kifjord, 9790 Kjøllefjord 
Lyngedal Frode, Boks 104, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Jan-Erik, Boks 317,9790 Kjøllefjord 
Nilsen Reidar Johan, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Gunnar, Boks 153, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Sigmund Arne, Boks 100, 9790 Kjøllefjord 
Mathisen Rolf, 9717 Veidnesklubben 
Sørensen Sigfred, 9717 Veidnesklubben 
Johansen Kristian, 9790 Kjøllefjord 
Persen Osvald, 9782 Dyfjord 
Karlsen Osvald, Boks 96, 9790 Kjøllefjord 
Jensen Leif T, Boks 283, 9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Johan, 9780 Lebesby 
Persen Jan Magne, 9782 Dyfjord 
Fredagsvik Magne, Boks 424,9790 Kjøllefjord 
Olsen Alfred, Box 126, 9790 Kjøllefjord 
Lauritsen Roald PIR, 9780 Lebesby 
Einarsen Halvdan, Vika, 9783 Nordmannset 
Angell Jan Eilif, Boks 237, 9790 Kjollefjord 
Olsen Alfred, 9717 Veidnesklubben 
Persen Paul, Boks 150, 9790 Kjøllefjord 
Pedersen Roy Helge, 9782 Dyfjord 
Johansen Karl M, Boks 255, 9790 Kjollefjord 
Sagen Kåre, 9790 Kjøllefjord 
Rasmussen Magne, 9790 Kjøllefjord 
Johansen Ivar PIR, 9790 Kjøllefjord 
Bogeberg Rolf, Boks 21,9780 Lebesby 
Persen Kåre, 9790 Kjøllefjord 
Karlsen Henry, 9782 Dyfjord 
Olsen Josef, 9790 Kjøllefjord 
Andreassen Hilmar N, 9790 Kjøllefjord 
Karlsen H M, 9783 Nordmannset 
Mauseth Stein, 9790 Kjøllefjord 
Olsen Peder N, Boks 194, 9790 Kjøllefjord 
Hansen Oddmund J, Boks 380, 9790 Kjøllefjord 
Nilsen Odvar, 9717 Veidnesklubben 
Angel Geir, Boks 148, 9790 Kjøllefjord 
Persen Terje, Boks 120, 9790 Kjøllefjord 
Jensen Rolf, 9790 Kjøllefjord 
Isaksen Lars, 9790 Kjøllefjord 
Sommervik B, Boks 118, 9790 Kjøllefjord 
Pettersen Frank Olav, 9782 Dyfjord 
Isaksen Meier, 9790 Kjøllefjord 
Amundsen Alfred, Slåtten, 9680 Snefjord 
Amundsen Bjørn H, 9690 Havøysund 
Finnmark 
F-M Måsoy 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter Tonn Motor 
Lengde Bredde Dybde -i I Byi@e-Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
5 sn Sysla 
6 å Spir 
9 kr Jan Børre 
10 kr Harriet Anie 
13 å Tom Even 
14 sn Eilif 
16 kr Anki 
17 kr Skogbøen 
18 sn Lady 
20 - Kulatind 
21 å Brødrene 
22 å Liljen 
23 å Luna 
25 - Wenfrid 
26 kr Vi-To 
28 å Valgutten 
30 - Nysjø 
32 kr Kaurin 
35 kr Senator 
36 k Borghild 
37 å Daffy 
38 sn Seglstein 
39 å Bent 
40 sn Mim 
42 kr Havstar 
43 kr Jan 
44 å Perlemor 
46 kr Egon 
48 k Havbrått 
50 kr Liten-Gutt 
51 k Kjell Vidar 
52 kr Lilly 
53 å Rypøyskjær 
54 å Vika 
56 å Iris 
57 å Lilla 
59 kr Gambler 
60 kr Saltnes 
61 kr Kjell-Tore 
62 sn Jira 
63 - Balder 
64 kr Odd-Egil 
65 - Tabben 
66 kr Håvard 
67 - Lykken 2 
70 sn Trude 
71 kr Trine 
72 å Stein Å 
73 å Snøgg 
75 kr Mikaela 
76 sn Langenes 
78 kr Fox 
79 å Stig Ingvald 
80 å Havhesten 
81 k Solglimt 
83 kr Lupen 
84 kr Ny-Fjord 
85 sn Zenta 
86 kr Kjellodd 
87 å Kjeksa 
88 kr Raimond 
89 å Rabb 
Volvo 86 
Johns 93 
Ford 81 
Leyl 85 
Sabb 70 
Sabb 77 
Sabb 66 
GM 72 
Sabb 74 
Sabb 69 
Yamaha 85 
Sabb 77 
Suzuki 83 
Yanmar 92 
Sabb 88 
Sabb 77 
Sabb 77 
Sabb 70 
Sabb 76 
Volvo 81 
Suzuki 71 
Ford 82 
Evinr 82 
Valmet 85 
Caterp 78 
Sabb 70 
Mercur 84 
Sabb 84 
Volda 61 
Sabb 81 
MWM 86 
Sabb 85 
Evinr 87 
Evinr 85 
Sabb 74 
Yamaha B5 
Bmv 83 
Sabb 71 
Volvo 78 
Farym 81 
Sabb 66 
Volvo 74 
BMW 81 
Sabb 80 
MWM 74 
Sabb 79 
Yanmar 94 
Marin 86 
Marin 95 
Sabb 74 
MWM 82 
Sabb 72 
Sabb 77 
Yamaha 86 
Volvo 80 
Sabb 74 
Sabb 82 
Perkin 73 
Volvo 87 
Marin 88 
Mitsub 93 
Marin 83 
Ellingsen Helge, 9690 Havøysund 
Paulsen Einar, Klokkarjordet, 9690 Havøysund 
Paulsen Odd, 9680 Snefjord 
Olsen Steinar, 9692 Måsoy 
Jensen Reidar, 9690 Havøysund 
Emanuelsen Arnt Erling, 9690 Havøysund 
Strand Tommy, Fjellv 4, 9690 Havøysund 
Amundsen Gaute, 9690 Havøysund 
Nilsen Jan Magne, 9680 Snefjord 
Thesen Roger, 9672 Ingøy 
Nilsen Andolf, 9680 Snefjord 
Sedeniussen Gudmund, 9690 Havøysund 
Amundsen Toralf, Postboks 206, 9680 Snefjord 
Mikalsen Fritz, 9690 Havøysund 
Olsen Svein, 9672 Ingøy 
Jensen Svein, 9690 Havøysund 
Johansen Magne, 9690 Havsysund 
Amundsen Arnulf Sen, 9690 Havøysund 
Nilsen Einar A, Lillefjord, 9680 Snefjord 
Johnsen Jarl PIR, Klokkarjordet, 9690 Havøysund 
Antonsen Sigvald, 9680 Snefjord 
Mathisen Svein, 9690 Havøysund 
Jørgensen Bjørnar, Fjellv 21,9690 Havøysund 
Johnsen Torstein, 9690 Havøysund 
Jan og Ragnar Jensen PIR, (Jan Jensen), 9692 Måsøy 
Tysnes Ingvald, 9690 Havøysund 
Olsen Petter, 9680 Snefjord 
Larsen Arne, Strandg 208,9690 Havøysund 
Arild Oddmund, 9672 Ingøy 
Mathisen Leif, 9690 Havøysund 
Nilsen Jørgen Marthin, 9690 Havøysund 
Thesen Jan, 9672 Ingøy 
Mathisen Peder, 9680 Snefjord 
Nilsen Amandus, 9680 Snefjord 
Andersen Arthur, 9680 Snefjord 
Abrahamsen Johannes, 9680 Snefjord 
Majala Age, 9690 Havøysund 
Fagerhaug Henry, 9692 Måsøy 
Pedersen Edvard, 9680 Snefjord 
Jensen Jens Evald, Sandvegt 15,9690 Havøysund 
Tysnes Jan Roger, Hjelrnsøyv 23, 9690 Havsysund 
Fagerhaug Asle, 9692 Måsøy 
Larsen Trygve, 9690 Havøysund 
Pettersen Willy, 9676 Gunnarnes 
Hansen Arne, Storvannsvn 14,9690 Havøysund 
Jensen Thorbjsrn PIR, 9690 Havøysund 
Larsen Arne, 9690 Havøysund 
Kaspersen Andor, 9676 Gunnarnes 
Pedersen Eivind H, 9670 Tufjord 
Bentsson Jan-Erik, 9690 Havøysund 
Yttergård Otto, 9690 Havøysund 
Henriksen Frode, 9690 Havøysund 
Andreassen Kåre J, 9690 Havøysund 
Amundsen Arne, 9680 Snefjord 
Thesen Roger, 9672 Ingøy 
Amundsen Hauk, Lomvannsv 35,9690 Havøysund 
Nilsen Samuel, Lillefjord, 9680 Sllefjord 
Jensen Sigmund, 9690 Havøysund 
Jacobsen Odd PIR, 9690 Havøysund 
Magnussen Geir, 9690 Havøysund 
Pettersen Willy, 9676 Gunnarnes 
Berg Even Moe, Hjelmsøyvei 34,9690 Hav~ysund 
Finnmark 
F-M Måsoy 
Farkostens Meter Tonn Motor 
7 Matr Merke Byggeår H K nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I 
90 kr Fjordsnurp 
91 - Stian 
92 å Sigvart Sen. 
93 å Teistnes 
95 - Kr.ryggefjord 
96 å Maiken 
97 å Sissel 
98 - Tronsgrund 
99 kr Flipper 
100 - Sigvart Andreas 
101 kr Sjøglimt 
103 kr Rudi 
104 å Lance 
105 kr Alf Helena 
106 kr Måneset 
107 kr Jim-Steve 
109 kr Lars Olav 
110 å Stil 
111 kr Nipen 
112 sn Piraya 
114 sn Lagun 
118 å Annbjørg Irene 
121 k Staurgrunn 
122 kr Kystfisk 
127 å Laukholmen 
129 sn Tuebas 
130 kr Havdur 
133 kr Trond Egil 
134 kr Solstrand 
135 å Fjordplast 
138 - Nessodd 
144 kr Solheim 
146 - Sjøsjprøyt 
147 å Laksen 
150 kr Øyabas Junior 
152 kr Svein Inge 
153 å Spritvik 
155 sn Staurfjell 
156 å Kvellro 
158 å Frank Hugo 
159 - Ulabrand 
160 kr Garpeskjær 
162 - Tom-Bård 
165 kr Kulabas 
167 å HavbråttJr 
169 å Arnfinn 
170 - Ryggefjord 
172 å Norena 
174 sn Havbåra 
182 kr Måsnes 
183 å Per-Ivar 
186 sn Maria 
190 kr Ola Alexander 
191 å Egil 
192 kr Øyvær 
194 kr Lars S 
195 kr Lillebåen 
196 kr Tubøfisk 
200 kr Fjordingen 
204 å Carl Kristian 
231 - Torbas 
235 å Stipelle 
MWM 81 102 
Cumm 91 152 
Marin 93 10 
Marin 93 30 
Warts 91 2800 
Suzuki 85 15 
Sabb 75 22 
Isuzu 88 160 
Perkin 75 62 
Volvo 95 400 
Volvo 95 150 
Sabb 81 22 
Sabb 67 16 
Volvo 90 388 
Sabb 68 10 
Yanmar 89 78 
Mitsub 92 70 
Tohats 87 10 
Volvo 87 270 
Volvo 95 218 
Sabb 78 30 
Yamaha 90 15 
Scania 72 235 
MWM 83 102 
Yamaha90 35 
Ford 85 138 
MWM 79 102 
Cumm 78 315 
Sabb 77 10 
Mercur 77 7 
Perkin 74 95 
BMC 92 60 
Ford 67 60 
Marin 90 10 
Caterp 76 335 
Volvo 84 90 
Mercur 80 20 
Nogva 89 250 
Johns 90 10 
Sabb 79 16 
Marna 71 16 
Alpha 80 4240 
Sabb 93 10 
Sabb 86 78 
Suzuki 87 10 
Suzuki 90 55 
Scania 87 343 
Sabb 89 45 
Cuinm 91 115 
Ford 84 90 
Mercur 86 60 
Yanmar 86 70 
Ford 78 72 
Sabb 67 16 
Isuzu 88 130 
Yanmar 81 33 
Sabb 85 68 
Perkin 93 114 
Sabb 82 30 
Sabb 79 22 
MAK 67 850 
Suzuki 77 7 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Astafjord Fiskeindustri As, (Thorl., 9690 Havøysund 
Moe Arvid, 9690 Havøysund 
Fagerhaug Egil 0,9692 Måsøy 
Ingebrigtsen Sigmund, 9670 Tufjord 
Ryggefjord NS, (Ola Olsen), 9690 Havøysund 
Isaksen Julius, 9690 Havøysund 
Larsen Bjarne, Ingøy, 9690 Havøysund 
Pettersen Henrik, 0000 9690 
Jørgensen Kåre, 9690 Havøysund 
Sigvari Andreas NS, (E. Fagerhaug), 9692 Måsøy 
Larsen Stig, Fjellv 38, 9690 Havøysund 
Simonsen Eirik, 9690 Havøysund 
Hansen Edmund, 9670 Tufjord 
Jakobsen Jens Alfred, Strandg 262,9690 Havøysund 
Johnsen Arnulf, Ryggefjord, 9690 Havøysund 
Jensen Steve, 9692 Måsøy 
Brochmann Terje, Storvannsv 6,9690 Havøysund 
Nilsen Magnar, 9690 Havøysund 
Reinholdsen Ivar og Arvid PIR, 9690 Havøysund 
Korneliussen Roy, Strandg 70,9690 Havøysund 
Nilsen Andolf, Slåtten, 9680 Snefjord 
Paulsen Harald, 9676 Gunnarnes 
Staurgrunn NS, (Tor G.hansen), 9690 Havøysund 
Hansen Trond, 9670 Tufjord 
Hansen Thorleif, 9690 Havøysund 
Hansen Peder E, 9670 Tufjord 
Johnsen Asbjørn, Hjelmsøyv 17,9690 Havøysund 
Brochmann Egil Arne, Søndreg 21,9690 Havøysund 
Jensen Edvard, Strandgt 268,9690 Havøysund 
Paulsen Bjørnar, Boks 210, 9680 Snefjord 
Josefsen Jarl. 9670 Tufjord 
Lien Ivar, Strandg 166,9690 Havøysund 
Aslaksen Peder, Lillefjord, 9680 Snefjord 
Pedersen Bjarne, 9676 Gunnarnes 
Olsen Fiskebåtrederi Als, (T.olsen), 9690 Havøysund 
Nilsen Ingvald, 9690 Havøysund 
Johansen Hans Jarle, 9680 Snefjord 
Olsen Gerhard, Strandgt 187,9690 Havøysund 
Schanke Magnar. 9690 Havøysund 
Stabell Magnar, 9690 Havøysund 
Nilsen Stein Magne, 9690 Havøysund 
Garpeskjær A/S, 9690 Havøysund 
Jørgensen Ingvald, 9676 Gunnarnes 
Sørgård Kjell Ove. 9690 Havøysund 
Fagerhaug Torstein, 9692 Måsøy 
Fagerhaug Oddvar, 9692 Masøy 
Larsen Arnfinn, 9690 Havøysund 
Hansen Ingdon, 9670 Tufjord 
Kristiansen Ole H, 9692 Måsøy 
Jensen Gunnar, 9692 Måsøy 
Simonsen Oddvar, 9672 I n g ~ y  
Brochmann Terje, 9690 Havøysund 
Thomassen Sandor, 9690 Havøysund 
Thesen Jan, 9672 Ingøy 
Simonsen Roy Magne, 9672 Ingøy 
Mathisen Edvard, 9680 Snefjord 
Strande Agnar, 9690 Havøysund 
Hansen Ansten, 9670 Tufjord 
Hansen Oskar, Valfjord, 9670 Tufjord 
Johansen Julian, 9670 Tufjord 
Mathisen & Lyng Rederi As, 9690 Havøysund 
Mathisen Peder, 9680 Snefjord 
Finnmark 
F-M Må~%y 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
246 - Osvåg 
249 kr Silegg 
250 kr Aron 
264 kr Malene 
266 kr Veronika 
272 kr Karahav 
281 å Jomo 
296 - Storgrunn 
307 å Ruffen 
311 å Ingvar O 
312 å Gunnis 
316 kr Rypøysund 
344 å Teisten 
353 sn Kamerat 
356 - Line 
357 - Mio 
384 å Jørn Are 
385 sn Frank Magne 
393 sn May Tove 
400 kr Fjordliner 
415 sn Lille-Holmen 
478 kr Ny Fisk 
484 kr Ørntind 
493 kr Viken Senior 
501 kr Holger 
551 kr Havøy 
586 kr Roy 
F-N Nesseby - Tilsynsma 
1 kr Anja 
5 å Geir 
8 å Skarven 
9 kr Ørjan 
10 kr Urda 
11 sn Gunn Mary 
12 å Burnes 
15 å Einar 
16 å Oskar 
17 å Osean 
18 å Louise2 
19 å Bjørg 
20 sn Tor Einar 
21 - Kjellemann 
22 kr Heidi Anita 
23 kr Pluto 
24 kr Tulipan 
25 - Fjordfisk 
26 kr Romeo 
29 kr Kløvnes 
30 å Sara 
33 å Inger 
34 k Vingøy 
35 kr Kristine 
38 å Reppen 
39 - Fjordfisk 
44 å Finn 
45 å Bror 
51 2 Eirin 
52 å Perlen 
57 å Silje 
MWM 82 I02 
Volvo 74 155 
MWM 76 102 
Perkin 84 72 
Marna 76 42 
Wichm 75 3000 
Suzuki 86 30 
Perkin 81 62 
Suzuki 90 30 
Sabb 85 10 
Evinr 88 25 
Isuzu 90 115 
Sabb 77 10 
Sabb 61 8 
Perkin 80 62 
Yanmar 80 33 
Marin 90 40 
Sabb 85 130 
Merc 77 310 
Isuzu 86 160 
Ford 75 130 
Isuzu 85 70 
Ford 81 68 
Volvo 83 287 
Ford 69 56 
Marna 73 28 
Sabb 78 10 
nn: F.rettl. Vadsø-Unjargga, Boks 49, 9801 Vadsø 
MWM 86 106 
Marin 80 10 
Mercur 77 25 
Sabb 86 68 
Scania 72 150 
Perkin 77 95 
Johns 78 25 
Evinr 81 15 
Yamaha 83 25 
Merkur 76 20 
Mercur 92 15 
Mercur 92 6 
Fiat 82 110 
Sabb 85 68 
Sabb 73 22 
Sabb 74 22 
Sabb 79 130 
BMW 81 45 
Sabb 82 100 
Valmet 85 110 
Sabb 76 10 
Evinr 73 15 
GM 84 390 
Sabb 86 85 
Sabb 78 22 
Sabb 80 86 
Evinr 70 15 
Buccan 70 3 
Marin 87 40 
Johns 74 20 
Marin 94 30 
Johansen Roald PIR, 9690 Havøysund 
Johansen Astor, 9692 Måsøy 
Jensen Viggo, 9692 Måsøy 
Mikalsen Odd, Ringv 15, 9690 Havøysund 
Andersen Kåre Magne, Fastlandet, 9690 Havøysund 
Silfaks Fiskeb.rederi AIS, (0.j.maja 9690 Havøysund 
Olsen Leif, 9676 Gunnarnes 
Henriksen Evald, 9680 Snefjord 
Hansen Edmund og Trond PIR, 9670 Tufjord 
Olsen Alfred, 9690 Havoysund 
Hansen Gunnar, 9670 Tufjord 
Mathisen Thorleif, 9680 Snefjord 
Mathisen Håkon, 9690 Havøysund 
Andersen Agnar, 9690 Havøysund 
Olsen Lauritz, 9680 Snefjord 
Magnussen Arnt, 9690 Havoysund 
Kaspersen Astor, 9676 Gunnarnes 
Jensen Rolf, 9690 Havøysund 
Pettersen Odd PIR PIR, Boks 36,9690 Havøysund 
Thomassen Torgeir, 9690 Havøysund 
Josefsen Otto, 9670 Tufjord 
Nilson Arvid, Slotten, 9680 Snefjord 
Amundsen Kåre, Strandg 48,9690 Havøysund 
Torjo AIS, (Tor H Johnsen), 9690 Havoysund 
Mikkelsen Edmund, 9690 Hav~lysund 
Lyder Helge, 9690 Havøysund 
Olsen Ernst, 9676 Gunnarnes 
Hansen Ole Andreas, Nyelv, 9820 Varangerbotn 
Trane Trond, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Trane Tude Einar, 9820 Varangerbotn 
Trane Trond, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Banne Aslak J, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
Hansen Egil, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Lund Jan Yngve, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Olsen Einar Charles, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Tor Oskar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Benum Trygve, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mikkelsen Hans, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Saua Per Ingvald, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Nils Einar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Andersen Nils Sigbjorn, Kastebotn, 9820 Varangerbotn 
R~rstgaard Per Kristian, Soltunv 2, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Per Thorleif, Abelsborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Torgeir, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Dikkanen Trond E, Nyelv, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Svein Ole, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Lam Odd, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Andersen Johan Andreas, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Thrane Kjell, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Pettersen Johnny, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Porsaiiger Iver, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Arnt Jakob, Grasbakken, 9820 Varangerbotn 
Stina Jon-Borge, Hammernes, 9820 Varangerbotn 
Johansen Øystein, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Nils A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Dikkanen Jo, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Olsen Per Nils, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Thrane Kjell, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 Matr Byi:e-Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I 
58 s Bella Mari 
59 å Gunnhild 1 
61 å Beate 
67 å Anna 
69 kr Ternen 
73 å Olding 
79 å Blåmann 
85 å Dravn 
87 å Gunnvår 
108 å Ola 
126 å Anna 
154 å Svanen 
157 å Lukas 
173 kr Vikan 
181 - Buster 
184 kr Veines 
188 å Pan 
199 å Liljan 
FM 70 
Mercur 82 
Tohats 94 
Seagul 58 
Sabb 67 
Seagul 60 
Johns 76 
Mercur 72 
Chrysl 69 
Yamaha 73 
Evinr - 
Yamaha 74 
Johns 74 
Sabb 71 
Cumm 95 
BMC 87 
Johns - 
Yamaha 76 
F-NK Nordkapp - T~lsynsmann F rettl Nordkapp, Boks 244. 9750 Honningsvåg 
1 å Spid 
2 å Harthor 
4 kr Rudolf Sen. 
6 kr Evy 
7 å Silito 
8 å Stein-Hugo 
9 sn Laksen 
13 å Lillingen 
15 sn Silver Star 
16 å Kristin 
18 sn Randi Marie 
19 kr Sverdfisk 
20 sn Nymodena 
22 k Nordlys 
23 å Steggen 
24 å Delfin 
25 kr Nike 
26 å Vegar 
27 kr Andy 
28 å Odd Are 
29 k Flåten 
32 ht Kjølnes 
34 å Laukvikbuen 
35 kr Myra 
37 å Ann 
39 kr Atomfisk 
40 kr Idruppen 
41 sn Malin 
42 å Sara 
45 kr Heimdal 
47 kr Keisarn 
48 sn Thom-Eirik 
49 kr Nils Finnøy 
50 å Hulen I 
51 å Kaia 
52 - Solsnage 
53 å Lena 
54 å Amy 
55 å Allis 
56 å Rana 
Johns 89 
Evinr 84 
Sole 95 
Sabb 67 
Johns 87 
Johns 80 
Mercur 79 
Yamaha 81 
Yanmar 88 
Johns 91 
Caterp 78 
Sabb 83 
Mitsub 88 
MWM 79 
Marin 79 
Johns 87 
MWM 82 
Johns 84 
Ford 90 
Sabb 76 
Hensch 79 
Wichm 70 
Evinr 80 
Sabb 67 
Evinr 85 
Ford 81 
Sabb 80 
lsuzu 86 
Johns 90 
Merc 76 
GM 84 
Sabb 72 
GM 78 
Mercur 85 
Johns 90 
Sabb 92 
Johns 87 
Johns 88 
Mercur 81 
Yamaha 85 
Tolk Bjørnar Johan, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Noste Ragnar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Johansen Torbjørn, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Trane Julius, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Samul, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Roska Ole, Bergeby. 9820 Varangerbotn 
Einarsen Even, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
Kristiansen Øystein, Klubben, 9820 Varangerbotn 
Bomban Henrik, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Stina Henrik, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Persen Per M, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Eilert, Apenvik, 9935 Bugøynes 
Roska Nils, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Nils Asbjørn, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Einarsen Even, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
Røstgaard Per Kristian, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Samuel, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Nils-Einar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Josefsen Geir Aron, 9765 Gjesvær 
Severinsen Raymond, 9762 Kamøyvær 
Pettersen Harder, 9762 Kamøyvær 
Pettersen Petter, 9765 Gjesvær 
Hansen Ulf, Boks 99,9765 Gjesvær 
Hansen Stein-Hugo, Boks 85,9765 Gjesvær 
Hansen Knut Johan, 9765 Gjesvær 
Alseth Stein Frode, Boks 44, 9765 Gjesvær 
Johansen Rolf, Vinkelen 4, 9750 Honningsvåg 
Olsen Asle Sverre. 9762 Kamovvær 
Randi Marie NS, (~.i.pettersen), 9762 Kamøyvær 
Pettersen Svein, 9763 Skarsvåg 
Nymodena AIS, (A.e.thomassen), 9763 Skarsvåg 
Hansen Tonny, Nordvågvei 18,9750 Honningsvåg 
Storhaug Almar, Øvergt 78a, 9750 Honningsvåg 
Nilsen Karl, 9762 Kamøyvær 
Evertsen Roald, Øvergt 87c, 9751 Honningsvåg 
Pettersen Ruben, 9762 Kamøyvær 
Slettvoll Svein Erik, 9763 Skarsvåg 
Brynjulfsen Arne, 9762 Kamøyvær 
Olsen Roald, Hovedv 30,9760 Nordvågen 
Kjølnestrål NS,  (F.mark Managem), 9750 Honningsvåg 
Rosted Astrid, 9765 Gjesvær 
Andersen Arthur, 9763 Skarsvåg 
Olsen Bjørn Olav, 9778 Repvåg 
Jenssen Bjørgvin, 9765 Gjesvær 
Vian Marlon, 9765 Gjesvær 
Olsen Ulf Helge. Øvergata 50, 9750 Honningsvåg 
Sara Mattis A, Postkontoret, 9750 Honningsvåg 
Wilhelmsen Magnar, Øvregata 19,9750 Honningsvåg 
Steinar Hansen PIR, (Steinar Hansen), 9765 Gjesvær 
Jensen Jan-Børre, 9765 Gjesvær 
Pettersen Dagfinn, Elvegata 17, 9750 Honningsvåg 
Josefsen Cato, 9765 Gjesvær 
Gerhardsen Kåre, 9760 Nordvågen 
Jensen Arnt, 9765 Gjesvær 
Ingebrigtsen Edgar, 9765 Gjesvær 
Indstrand Magne, 9778 Repvåg 
Sannes Torfinn, 9765 Gjesvær 
Riise Eyvind, 9763 Skarsvåg 

Farkostens Meier Tonn 
nummer, typeog navn Lengde Bredde Dybde I li Matr 
149 - Kamøyfisk 
152 - Sølvfisk 
154 s Bea 
156 - Sanibesi 
157 - Trollholmen 
158 å Harald 
159 kr Skytten 
160 kr Ny Hurtig 
161 sn Nordtur 
163 å Lulla 
164 sn Vegar 
166 kr Ekko 
169 kr Solglimt 
170 - Stig Ronny 
172 kr Rinda 
173 å Vassvikværing 
174 kr Knotten 
177 - Jan-Tore 
179 - Th.senior 
180 h l  Sletnes 
181 sn Havella 
183 kr Joel 
185 sn Vårbuen 
186 - Ostad Senior 
187 kr Isabella 
188 sn Britt Hege 
189 k Mariell 
190 - Joppen 
191 å Eli 
194 kr Tunes 
195 å Flipper 
196 - Bornes 
197 kr Sissel 
198 sn Sordo 
199 å Odd 
200 kr Jan Egil 
202 kr Anderson 
203 å M.b.lona 
204 kr Thor Arild 
205 kr Caroline I l  
206 kr Stian Andre 
207 sn Nyhamn 
208 kr Solstreif 
209 å Maiblomsten 
210 kr Nordkappjenta 
211 - Gadus 
212 kr Spurven 
213 å Risvik 
215 kr Remi Andre 
216 å Brusskjær 
217 kr Havskjær 
220 å Havkorall 
228 kr Skartinn 
230 - Bjørn Senior 
232 kr Nordkappbanken 
234 kr Mot Senior 
237 kr Lill 
241 kr Phoenix 
245 kr Jan Tore 
248 kr Nordkappfisk 
266 kr Pia 
271 kr Basse 
F-NK Nordkapp 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
85 Mitsub 85 540 
76 MWM 76 102 
77 Ford 86 120 
74 Mere 74 68 
71 Sabb 72 22 
78 Mercur 84 10 
88 Volvo 91 43 
72 Ford 76 68 
85 Sabb 76 22 
82 Evinr 82 20 
77 MWM 77 102 
49 Volvo 81 106 
74 Sabb 77 18 
74 Volvo 74 106 
78 Ford 78 54 
81 Johns 87 20 
86 Isuzu 89 51 
94 Cumm 94 152 
76 Sabb 84 117 
79 Wichm 78 1500 
87 Ford 85 68 
80 Perkin 84 72 
85 Cumm 85 153 
93 Isuzu 93 230 
74 Sabb 74 30 
87 Nissan 87 400 
17 Scania 69 112 
80 Yamaha78 55 
71 Penta 73 14 
62 Perkin 78 72 
94 Johns 95 30 
90 Scania 84 178 
93 Isuzu 93 70 
72 Volvo 72 240 
78 Johns 87 20 
78 Sabb 95 120 
63 Volvo 83 270 
86 Yamaha83 20 
86 Scania 86 379 
82 Ford 82 108 
72 Perkin 72 62 
73 Perkin 73 72 
74 Perkin 81 140 
86 Johns 86 25 
86 Cumm 86 350 
88 Volvo 88 367 
74 Sabb 74 30 
78 Sabb 75 10 
80 Leyl 80 97 
73 Sabb 73 22 
80 Cumm 91 115 
88 Yamaha 87 30 
53 Scania 70 80 
79 Volvo 84 210 
61 Caterp 85 475 
62 Kelvin 76 400 
65 Leyl 77 68 
81 Perkin 81 49 
79 Ford 79 100 
79 Grenaa 78 810 
48 Volvo 71 75 
59 Perkin 76 35 
Kamøyfisk NS, (E.brynjulfsen), 9762 Kamøyvær 
Karlsen Alfred, Nordkappvei 89a, 9750 Honningsvåg 
Nøstvold Arne Berg, Prestebakken 19e 9750 Honningsvåg 
Severinsen Edgar, 9762 Kamøyvær 
Kristiansen A.k.mantz, Husmorv 7,9760 Nordvågen 
Mathisen Harald, 9778 Repvåg 
Thomassen Knut, 9763 Skarsvåg 
Johansen Ruben, 9763 Skarsvåg 
Andersen Odd Jarl, 9765 Gjesvær 
Holst Ronny, Boks 53,9762 Kamøyvær 
Riise Asbjørn, 9763 Skarsvåg 
Josefsen Gunnar, 9765 Gjesvær 
Kvamme Kjell, Nordvågv 22,9750 Honningsvåg 
Kristiansen Karl PIR, Øvregt.9, 9750 Honningsvåg 
Olsen Steinar, Elvebakken 5a, 9750 Honningsvåg 
Hansen Odd Børre, 9762 Kamøyvær 
Brynjulfsen Gunnar E, 9762 Kamøyvær 
Jan Tore Da (Tore Hoyen) PIR, Boks 176,9751 Honningsvå 
Pedersen William, 9763 Skarsvåg 
Sletnestrål NS, (Storbukt F.ind), 9750 Honningsvåg 
Nilsen Finn Olaf, Boks 56, 9760 Nordvågen 
Jensen Kjell Ove, 9765 Gjesvær 
Severinsen Harry, 9762 Kamoyvær 
Oslad Steinar, Boks 107, 9760 Nordvågen 
Sandberg Truls, Nordkappv 1,9750 Honningsvåg 
Nordvågen Kystfiske NS, (Lars Nylun 9760 Nordvågen 
Lindseth Ole PIR, Geir A.lindseth, 9760 Nordvågen 
Jenssen Bjørn-Dag, Boks 28, 9765 Gjesvær 
Klemetsen Ole Jr, 9778 Repvåg 
Vian Bengst Ronny, 9765 Gjesvær 
Severinsen Bjarne, 9762 Kamøyvær 
Pedersen Roar, 9763 Skarsvåg 
Berg Roald, 9765 Gjesvær 
Karlsen Nils-Thoralf, Boks 453,9750 Honningsvåg 
Hansen Arne, 9778 Repvåg 
Lindkvist Jørgen, 9763 Skarsvåg 
Hansen & Sønn PIR, Risfjordv 23,9762 Kamoyvær 
Hanssen John-Ivar, Boks 12,9765 Gjesvær 
Hansen Thor PIR, 9763 Skarsvåg 
Karlsen Petter PIR, Menesgt. 13,9750 Honningsvåg 
Stensen Tor Arne, Hovedvei 26,9760 Nordvågen 
Nilsen Harald, Boks 161, 9760 Nordvågen 
Jensen Kjell-Ove, 9765 Gjesvær 
Vian Marlon-Einar, 9765 Gjesvær 
Nordkappjenta N S  (Nyvoll). Fjellv 2 9750 Honningsvåg 
Gadus N S  (Harald Eriksen), Boks 213 9751 Honningsvåg 
Pettersen Roy Mlfl PIR, Storbuktvei 6,9750 Honningsvåg 
Gjerdbakken Magnar, Boks 458,9750 Honningsvåg 
Pedersen Hilmar, 9765 Gjesvær 
Johnsen Asbjørn, Boks 168,9760 Nordvågen 
Rosled Jan H, 9765 Gjesvær 
Nilsen Ole Martin, Hovedv 23,9760 Nordvågen 
Stabell Arnljot, Boks 1042 Valan, 9751 Honningsvåg 
Lindkvist Knut 0,9762 Kamøyvær 
Nordkaoobanken Havfiske As. (Willv N 9750 Honninasvåa 
" u 
~ ~ l e d a l ' o l a  H, Lars Hallensv 10, 9180 Skjervøy 
Guldbjørnsen Sverre, Nesset 4,9760 Nordvågen 
Sandberg Per, Boks 136,9751 Honningsvåg 
Johansen Osvald, 9763 Skarsvåg 
NordkappfiskNS, (Bjørn Isaksen), 9751 Honningsvåg 
Evertsen Arvid, Nordvågv 43c, 9750 Honningsvåg 
Slettvoll Alfon, 9763 Skarsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
272 - Raptus 
277 å Flipper 
280 å Stappen 
281 kr Bernt 
284 å Risholm 
290 kr Maiblomsten 2 
292 - Havsula 
298 å Svein Roger 
348 kr Roy-Tony 
419 k Veatind 
449 kr Herdis 
460 kr Solbris 
469 å Sofie 
F-P Porsanger - Tilsynsn 
1 å Marie 
2 å Lita 
3 å Klubben 
4 å Ronny l1 
5 å Røy 
6 å Rana 
8 kr Prøven 
10 å Gro 
11 s Enighet 
12 å Sigge-Andre 
13 å Snoddas 
14 å Morild 
15 å Anita 
16 å Bamse 
19 kr Finnvikgutt 
21 å Mai 
23 kr Molvik 
25 å Jan 
26 å Knut 
27 kr Jim Levi 
28 kr May Wenche 
29 kr Knausen 
30 å Glimt 
31 å Sponk 
32 å Lita 
33 å Måken 
34 å Camilla 
35 å Snøgg 
38 å Petter 
39 kr Havdønn 
40 sn Malnes 
41 å Merlin 
44 - Snøgg 
45 å Merkur 
46 å Neptun 
47 kr Leif-Einar 
48 å Ørntind 
49 k Brødre 
51 å Robust 
52 kr John Inge 
54 - Metind 
55 å Glimt 
56 å Gunn-Eva 
58 å Bomtur 
59 å Britt Heidi 
Deutz 
Johns 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Ford 
MWM 
Johns 
MWM 
Caterp 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
iann: F.rettl. Nordkapp, Boks 244, 9750 Honningsvåg 
Mercur 80 
Yamaha 86 
Mercur 78 
Mercur 85 
Johns 83 
Mercur 92 
Ford 82 
Marna 67 
Perkin 81 
Suzuki 91 
Suzuki 84 
Mercur 65 
Honda 84 
Sabb 75 
Volvo 77 
Yamaha 82 
Leyl 80 
Mercur 75 
Evinr 86 
Sabb 78 
MWM 87 
Perkin 87 
Yamaha 92 
Mercur 85 
Marin 88 
FM 56 
Sabb 72 
Yamaha 86 
Yamaha 86 
Perkin 89 
Cumm 86 
Marin 92 
Lister 71 
Johns 82 
Regina 90 
Isuzu 85 
Marin 80 
BMC 78 
Volvo 85 
Ford 79 
Scania 94 
Marin 84 
Sabb 65 
Yamaha 81 
Marin 82 
Pettersen Svein Harald, Prestebakken 9750 Honningsvåg 
Hansen Tonny Jarl, 9765 Gjesvær 
Hansen Jens, 9765 Gjesvær 
Johansen Roald B, Ringvn 4,9750 Honningsvåg 
Lindkvist Hermann, Boks 95, 9751 Honningsvåg 
Andreassen Asle, 9765 Gjesvær 
Pettersen Geir, 9763 Skarsvåg 
Pedersen Torfinn, Menesgt 15,9750 Honningsvåg 
Johansen Guttorm, 9765 Gjesvær 
Zahl William, 9763 Skarsvåg 
Hjelle Jofred, Sjøveien 21, 9762 Kameyvær 
Hansen Hans Bjørnar, 9762 Kamøyvær 
Hansen Karl Tore, 9760 Nordvågen 
Mikkelsen Randolf. Smørfjord, 9713 Russenes 
Amundsen Roy, Smørfjord. 9713 Russenes 
Josefsen Tom Inge, Klubben, 9710 Indre Billefjor 
Wilhelmsen Marelius, Kistrand, 9713 Russenes 
Valstad Fred, 9710 Indre Billefj. 
Eliassen Peder Alfred, 9710 Indre Billefj. 
Stien Gisle PIR, 9700 Lakselv 
Jakobsen Trond PIR, 9700 Lakselv 
Mathisen Johan, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Sigvart, 9718 Brenna 
Josefsen Einar, 9710 Indre Billefj. 
Wilhelmsen Turid K, Smørfjord, 9713 Russenes 
Andersen Arne Thorvald, 9713 Russenes 
Wilhelmsen Robert, Smørfjord, 9713 Russenes 
Olli Svein, Kistrand, 9713 Russenes 
Strand Kjell Åge, Smørfjord, 9713 Russenes 
Hansen Steinar Bjarne, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Hans P, 9718 Brenna 
Andersen Knut Lunde, Smørfjord, 9713 Russenes 
Wilhelmsen Roald, Smørfjord, 9713 Russenes 
Amundsen Roy E, Smørfjord, 9713 Russenes 
Sætrum Hallgeir, Kistrand, 9713 Russenes 
Hansen Bernhard, 9710 Indre Billefj. 
Johansen Odd, 9710 Indre Billefj. 
Samuelsen Ragnar, 9710 Indre Billefj. 
Josefsen Håkon W, 9710 Indre Billefj. 
Johannessen Johan, Kistrand, 9713 Russenes 
Hansen Kåre, 9710 Indre Billefj. 
Jacobsen Thomas, 9710 Indre Billefj. 
Wilhelmsen Bernt, Kistrand, 9713 Russenes 
Josefsen Hedly, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Arvid, 9713 Russenes 
Johnsrud Jacob, 9710 Indre Billefj. 
Kristiansen John K, 9718 Brenna 
Josefsen Edvard, 9718 Brenna 
Josefsen Hans, 9718 Brenna 
Pedersen Gustav, Smørfjord. 9713 Russenes 
Sivertsen Jan PIR, 9710 Indre Billefj. 
Sivertsen Josef, Trollholmsund, 9710 Indre Billefjor 
Sivertsen Peder J, 9710 Indre Billefj. 
Ostad Arne Svein, Brennelv, 9700 Lakselv 
Pedersen Gustav, Smørfjord, 9713 Russenes 
Svendsen Tor, 9710 Indre Billefjor 
Olli Einar, 9713 Russenes 
Pedersen Sigurd, 9710 Indre Billefjor 
Finnmark 
F-P Porsanger 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
61 kr Solbris 
62 å Holmfjord 2 
66 - Trond-Aksel 
69 - Atle 
70 å Moska 
71 kr Stian 
72 kr Sjobris 
73 å Terna 
74 sn Gulli 
79 kr Siw-Harriet 
94 å Fjordbuen 
100 å Flora 
108 kr Streif 
110 å Pilen 
129 kr Solgry 
161 å Baiski 
164 å Tverr 
174 å Klippen 
177 å Nordbøen 
178 å Buster R 
183 kr Sandøy 
193 s Steinbåen 
197 kr Lamøy 
200 å Palmen 
207 å Annikk 
F-SV Sor-Varanger - 
1 ht Barentstrål 
2 å Håp 
3 å Fortuna 2 
4 å King 
5 kr Ingeborg 
6 å Viking 
7 kr Holmengrå 
8 å Sjøglimt 
9 å Anna 
10 kr Klar-Selin 
11 - Frode 
14 å Anita 
15 å Don 
16 å Sagfjord 
17 sn Arild Junior 
18 å Sørbris 
19 å Snøgg 
20 å Egil 
27 å Fram 
28 å Jøvik 
29 - Salmon 
30 å Delfin 
31 å Raia 
34 å Skarven 
35 å Snadd 
36 kr Bjørn-Tore 
37 å Gerd 
38 - Trifon 
39 kr Bugøy 
44 å Runa 
50 å Oter 
51 å Fred 
59 å Lenita 
Tilsynsmann: F.rettl. Vadsø, Boks 49, 9801 Vadsø 
Perkin 73 
Yamaha 94 
Sabb 72 
Perkin 80 
Evinr 93 
Sabb 86 
Marna 66 
Johns 95 
Sabb 84 
Perkin 79 
Suzuki 71 
Sabb 86 
Sabb 74 
Sabb 77 
Volvo 86 
Mercur 78 
Yamaha 81 
Yamaha 80 
Suzuki 80 
Evinr 81 
Volvo 86 
Perkin 79 
Merc 68 
Nissan 92 
Johns 81 
Bergen 86 993 
Sleipn 58 3 
Johns 69 20 
Johns 81 50 
Sabb 75 18 
Wichm 27 6 
Lister 65 24 
Suzuki 94 30 
Johns 70 6 
Valmet 86 110 
Sabb 75 22 
Johns 71 20 
Mercur 91 15 
Marin 93 75 
GM 81 246 
Evinr 70 18 
FM 52 4 
Mercur 65 5 
Johns 85 20 
Johns 88 20 
MWM 75 102 
Yamaha 81 20 
Mercur 81 25 
Marin 85 40 
Marin 88 50 
Sabb 74 22 
Marna 70 24 
Isuzu 95 160 
Valmet 93 218 
Johns 75 20 
Johns 80 15 
Evinr 82 6 
Evinr 71 20 
Lillebo Bernt, Holmfjord. 9716 Børselv 
Jespersen Ulf, Holmfjord. 9716 Børselv 
Valstad Sverre, 9710 Indre Billefjor 
Andersen Arne Th, Smorfjord. 9713 Russenes 
Lillebo Nina, Holmfjord, 9716 Børselv 
Johnsen Hjalmar J, Smørfjord, 9713 Russenes 
Sørensen Jack, 9716 Børselv 
Sara John Aslak, Boks 77,9716 Børselv 
Pedersen Arvid, 9713 Russenes 
Mathisen Roy, Gjøkenes, 9700 Lakselv 
Larsen Bjarne, 9710 Indre Billefj. 
Nilsen Edmund, Smørfjord, 9713 Russenes 
Josefsen Arne N, 9718 Brenna 
Persen Harald, 9710 Indre Billefj. 
Nilssen Tormod PIR, Smørfjord, 9713 Russenes 
Josefsen Arne, 9718 Brenna 
Josefsen Hedly, 9710 Indre Billefj. 
Hansen Steinar, 9710 Indre Billefj. 
Kristoffersen Gunnvald, Kistrand, 9713 Russenes 
Olli Svein, 9713 Russenes 
Josefsen Toni Inge, Kluben, 9710 Indre Billefjor 
Akselsen Trond-Atle, 9710 Indre Billefj. 
Andersen Asbjørn, 9713 Russenes 
Josefsen Edvard, 9718 Brenna 
Johansen Johannes, 9710 Indre Billefj. 
Arctic Trål NS, (Finnmmaritime), 9991 Båtsfjord 
Bye Håkon, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Bækø Bjarne, 9935 Bugøynes 
Strand Nordmann, Le Mairesv.19, 9900 Kirkenes 
Tolk Olav. Boks 13.9934 Buaøvfiord 
Jensen plder, Bok& 208,9901 krkenes 
Kristiansen Trond, 9935 Bugøynes 
Mudenia Ragnar, 9935 Bugøynes 
Marjavara Edvin, 9935 Bugøynes 
Seipajærvi Finn-Hjalmar, Eversvei 5,9935 Bugøynes 
Karlsen Hans A.b., Gjert Liensgt 3,9900 Kirkenes 
Kristiansen Steve, 9935 Bugøynes 
Marjavara Valter, 9935 Bugøynes 
Bugge Tor, Jarfjord, 9900 Kirkenes 
Laurila Arild, 9935 Bugøynes 
Bækø Leif, 9935 Bugøynes 
Pedersen Reidar. Haganes, 9900 Kirkenes 
Hansen Vidar, 9935 Bugøynes 
Bæke Alf, 9935 Bugøynes 
Nilsen Jonny Martin, Boks 77,9935 Bugøynes 
Erlandsen Ronald, Boks 272,9901 Kirkenes 
Enbusk Sigvardt, 9935 Bugøynes 
Marjavara Katarina, 9935 Bugøynes 
Paulsen Johan Alfred, 9934 Bugøyfjord 
Wosnitza Ulf, Vintervollen, 9900 Kirkenes 
Dørmænen Bengt A, 9935 Bugøynes 
Pedersen Yngve, 9935 Bugøynes 
Pedersen Yngve, 9935 Bugøynes 
Marjavara Svein, 9935 Bugøynes 
Pedersen Yngve, 9935 Bugøynes 
Barbala Roy, 9935 Bugøynes 
Mayavara Leonhardt, 9935 Bugøynes 
Buljo Arve, 9935 Bugøynes 
F-SV S@r-Varanger 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Matr. Bygge- Lengde Bredde Dybde I er Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
62 å Solbris 
72 å Asbjørn 
74 - Veronica 
76 å Soltinn 
82 å Sjøblomst 
86 å Juli 
89 å Jan David 
91 å Hendrik 
93 å Sjøblink 
94 å Tom Egil 
96 å Frode 
99 å Ternen 
101 å Ruth 
110 å Lilla 
119 å Trulte 
131 kr Glenn 
138 å Elvi 
140 å Glimt 
143 å Bingo 
154 kr Eskil 
161 å Start 
168 å Hansi 
204 å Roar 
205 å Juno 
207 å Spurven 
208 å Ronny 
209 å Randi 
221 å Tone 
236 å Gunn 
250 å Reidun 
303 å Askeladd 
F-TN Tana -Tilsynsmann 
1 - John Andreas 
2 kr Goaskin 
3 å Siw Anita 
4 å Fisk 
5 å Ekko 
6 å Renøy 
7 å Turid 
8 å Helge 2 
10 å Budi 
12 å Teddy 
14 kr Snorre 
15 - Kato Mikal 
16 å Espen 
17 å Er0 
18 å Suking 
19 å Terne 2 
20 å Linda 
21 å Buster 
24 å Laksen 2 
26 å Sigtor 
28 å Måken 
29 å Rutina 
31 å Tull 
35 å Åge 
36 å Peik 
39 kr Falken 
41 å Torill 
: F.rettl. Vadsø, Boks 49,9801 Vadse 
Johns 74 10 
Marin 86 20 
Hanom 84 100 
Perkin 70 35 
Cresc 63 4 
Evinr 74 10 
Marin 86 25 
Mercur 70 10 
Johns 84 20 
Evinr 75 20 
Johns 81 20 
Yamaha 86 40 
Johns 86 15 
Mercur 70 10 
Evinr 72 10 
Sabb 75 22 
Evinr 77 10 
Marna 66 16 
Suzuki 72 9 
Sabb 89 127 
Marna 64 4 
Mercur 78 20 
Evinr 60 3 
Mercur 78 20 
Sleipn 61 3 
Mercur 78 20 
Suzuki 78 15 
Evinr - 6 
Archim 65 4 
Evinr 73 20 
Evinr 71 25 
Cumm 96 
Perkin 74 
Suzuki 84 
Marin 82 
J O ~ ~ S  80 
Johns 83 
Suzuki 94 
Johns 67 
Archim 66 
Johns 85 
Sabb 88 
GM 83 
Mercur 75 
Mercur 92 
Mercur 74 
Yamaha 76 
Johns 70 
Marin 79 
Marin 78 
Yanmar 92 
Mercur 73 
Marin 90 
Yamaha 93 
Marin 87 
Evinr 91 
Sabb 66 
Seagul 64 
Marjavara Bjarne, 9935 Bugøynes 
Kiviniemi Asbjørn, 9935 Bugøynes 
Olsen Arne, 9935 Bugøynes 
Lilleng Eillif, 9935 Bugøynes 
Bauna Leif E, 9935 Bugøynes 
Kiviniemi Einar, 9935 Bugøynes 
Salangi Eilif, 9935 Bugøynes 
Strand Steinar. Henr.lundsgt.6, 9900 Kirkenes 
Paulsen Paul, 9934 Bugøyfjord 
Hansen Tom Egil, Vestersandv 4,9935 Bugøynes 
Subæjarvi Asmund, 9935 Bugøynes 
Bækø Audun, Kristensenv 6, 9900 Kirkenes 
Salmi Edvin, 9935 Bugøynes 
Kiurujærvi Hilmar, 9935 Bugøynes 
Seipajærvi Wilbert, 9935 Bugøynes 
Eliseussen Bjarne, Ropelv, 9900 Kirkenes 
Bye Bjarne, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Mariavara Biarne. 9935 Buaøvnes 
~ o l k  Olav, Sirømsnes, 9906 Kirkenes 
Eskil Ans PIR PIR, (Bjarne Hansen), 9935 Bu~øynes 
Marjavara Leonh, 9935 Bugøynes 
Seipajærvi Sten Roger, 9935 Bugøynes 
Pedersen Godtfred, 9935 Bugøynes 
Bauna Leif, 9935 Bugøynes 
Marjavara Bjarne, 9935 Bugøynes 
Ingilæ Leif, 9935 Bugøynes 
Kåsereff Trond, Gr.-Jakobselv, 9900 Kirkenes 
Kåseriff Juri, Gr.-Jakobselv, 9900 Kirkenes 
Laurila llmar, 9935 Bugøynes 
Must Albert, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Amundsen J, Karpbukt, 9900 Kirkenes 
Gundersen Asle, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Sietiø Matti, Boks 30, 9845 Tana 
Børresen Harald, Boks 62,9845 Tana 
Saraksen Simon Jr, Smalfjorden, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Henning, 9850 Rustefjelbma 
Børresen Åge Sigurd, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Dikkanen John Georg, Skippagurra, 9845 Tana 
Persen Kristian, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Johan, 9850 Rustefjelbma 
Lamey Jon, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Beravara Levi, 9845 Tana 
Solhaug Kato, Esre Seida, 9845 Tana 
Johnsen Ole A, 9850 Rustefjelbma 
Arntsen Kjell, Smarlfjord, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Nils J, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Reidar, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Olav, 9850 Rustefjelbma 
Olsen Kåre J, 9845 Tana 
Eriksen Ole H, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Reidar, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Anton, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Anton, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Jan, Vestretana, 9850 Rustefjelbma 
Breivik Øystein, Austertana, 9845 Tana 
Lamøy Jona, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Banne Hans Audun, Austertana, 9845 Tana 
Persen Klemet, 9850 Rustefjelbma 
Finnmark 
F-TN Tana 
Farkostens Meter Tonn li Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
43 å Marita 
51 kr Buster il 
52 å Ellen 
56 å Istu 
58 å Wiggen 
59 å Varnes 
61 å Sputnik 
62 å Jade 
66 å Måken 
68 k Arne Bjørn 
77 å Vigdis 
82 - Anngun 
91 å Kari 
93 å Lene 
97 å Tone 
99 å Evy 
101 å Fisk 
106 å Åsta 
11 0 å Vannari 2 
I l l  å Årholm 
112 å Lomen 
115 å Banne 
123 kr Rubin 
129 å Mikko 
132 å Opal 
139 å Vibeke 
142 å Heidi 
145 å Terje 
Evinr 79 
Sabb 83 
Johns 87 
Yamaha 82 
Yamaha 93 
Suzuki 80 
Johns 65 
Johns 85 
Yamaha 78 
Sabb 73 
Johns 86 
Valmet 95 
Mercur 86 
Yamaha 78 
Seagul 66 
Mercur 67 
Mercur 80 
Mercur 74 
Marin 79 
Suzuki 86 
Seagul 64 
Suzuki 70 
MWM 77 
Johns 76 
Mercur 71 
Johns 68 
Yamaha 89 
Johns 76 
Halonen Hilmar, 9845 Tana 
Olsen Kåre J, Leirpollskogen, 9845 Tana 
Wildsgård Kjetil, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Utsi John Arild, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Larsen Viggo, 9850 Rustefjelbma 
Kratteng Ivar, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Wilsgård Oskar, 9850 Rustefjeibma 
Gundersen Asle, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Bavda Johannes, Vesterbukt, 9850 Rustefjelbma 
Sietio Matti, Skipagurra, 9845 Tana 
Olsen Jonny, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Pettersen Annfinn, Boks 93,9845 Tana 
Johansen Kristian, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Bruun Rolf, Leirpollskogen, 9845 Tana 
Oisen Tormod, 9850 Rustefjelbma 
Sund Einar, 9850 Rustefjelbma 
Fredriksen Thor. 9850 Rustefjelbnia 
Larsen Trygve, 9850 Rustefjeibma 
Pedersen Terje, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
Stensgård Henry, Torhop, 9850 Rustefjeibma 
Banne Hans N, 9845 Tana 
Banne Hans A, 9845 Tana 
Johansen Nils, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Bavda ingvaid, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Johansen Nils, 9850 Rustefjelbma 
Oisen Olav, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
Borch Erling, 9850 Rustefjelbma 
Borch Bjørgun G, 9850 Rustefjelbma 
F-V Vardo - Tilsynsmann F rettl. Vardø, Boks 221, 9951 Vardø 
l sn Kari-Bjarne 
2 - Siv-Kristine 
4 kr Leif Roaid 
7 kr Johan Age 
8 å Kiungen 
10 kr Tarhalsen 
12 kr Værnes 
13 kr Kai Børge 
14 kr Øybas 
17 kr Nordbuen 
18 kr Vårsol 
20 kr Y.b.j. 
21 sn Sagafisk 
23 kr Monica 
24 kr Torild 
25 kr Slettvoll Sen 
27 kr Reidun 
29 kr Tommi-Mari 
30 - Brodrene 
31 kr Chris Ove 
32 kr C.c.eiisabeth 
34 å Drygen 
35 å Laksen 
36 kr Vigrunn 
37 - Louise 
40 kr Valen 
41 k FrankTore 
42 å Laukvik 
43 sn Lanes 
45 - Annemone 
Volvo 86 
Cumm 92 
Cumm 83 
Merc 77 
Johns 85 
Merc 83 
FM 60 
Sabb 76 
Ford 79 
MWM 80 
Isuzu 90 
Volvo 72 
GM 82 
Sabb 85 
Sabb 75 
Caterp 79 
Sabb 72 
Scania 77 
BMC 74 
Sabb 82 
Cumm 89 
Tohats 89 
Yamaha 93 
MWM 86 
Iveco 93 
Sabb 73 
Scania 73 
Evinr 78 
Iweco 92 
Sabb 83 
Esbensen Odd-Bjarne, Grønneg 67,9950 Vardø 
Mathisen Arnoid, 0rdf.halvarsg 12, 9860 Kiberg 
Wold Per Eystein, Skagv 69, 9950 Vardø 
Hansen Karl Johan, K.iversonsgt 1,9950 Vardø 
Kristoffersen Jørn David, Havneg 65, 9860 Kiberg 
Sørstrand Birger, Nordre Langgt 19, 9950 Vardø 
Nordheim Bjørn Steinar, N.ianggt 84, 9950 Vardø 
Brinchmann Per, Amt.lilienskjold, 9950 Vardø 
Eriksen Tormod, 9860 Kiberg 
Bangsund Vegard E, Nordre Berggt 7,9950 Vardø 
Heikkilæ Lars, 0rdf.halvarisg 2, 9860 Kiberg 
Johansen Bjørn J, N.ianggt 77, 9950 Vardø 
Sagafisk PIR Da (Gamst) PIR, Nordre Lang 9950 Vardø 
Dahl Bjørn-Arne, Nord.griegsg 7, 9950 Vardø 
Sørstrand Birger, Søndre Bergg 14, 9950 Vardø 
Slettvoll Senior Da, Strandg 33a, 9950 Vardø 
Jensen Bjørn, N.berggt 21, 9950 Vardø 
Thorsen Dagfinn, Skagvei 42,9950 Vardø 
Wageiid Runar og Kyrre, 9860 Kiberg 
Lund Jonny, Vårbergvn 22,9950 Vardø 
Bendiksen Tor Einar, Hageistrømsg 16 9860 Kiberg 
Mikkelsen Jakob, 9860 Kiberg 
Scheffels Walter, Sletta, 9860 Kiberg 
Robertsen Asbjørn, S.berggt 12, 9950 Vardø 
Vangsvik Hans Leon, Nordre Bergg 17,9950 Vardø 
Kristiansen John-Arne, Boks 45,9860 Kiberg 
Gamst Dag, Nordre Langg 84,9950 Vardø 
Henriksen Tonny, Smelror, 9950 Vardø 
Wagelid Runar, Fjellveien 1, 9860 Kiberg 
Brinchmann Gunvald PIR, Kr 4 Gate 50,9950 Vardø 
Finnmark 
F-V Vardo 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
46 å Havblikk 
47 kr Vårsol 
48 kr Årnesvåg 
49 kr Bjørn Andre 
50 ht Kerak 
51 å Boye 
53 kr Janne 
54 kr Reibakken 
56 k Risøy 
57 kr Hiro 
58 sti Harald 
60 kr California 
61 kr Albatross 
62 kr Tommy-Andre 
63 kr Ørsvik 
64 kr Mariann 
65 - Vardøyfisk 
66 - Olivia 
67 å Ramona 
68 kr Remi-Andre 
69 kr Petrus 
70 kr Marie 
71 kr Siv 
78 k Havblikk 
84 - Arktos 
100 k Skarholm 
150 kr John-Karina 
152 k Kveitegga 
168 kr Olsborg 
193 kr Framhaug 
195 å Bauta 
F-VS Vadse -Tilsynsmann: F.rett1. Vadsø, Boks 49,9801 Vadsø 
1 kr Skorungen 
2 ht Vadsøjenta 
4 kr Målfrid 
5 kr Roy-Willy 
6 å Laksen 
7 å Mikki 
8 kr Dønning 
9 å Bjarte 
10 sn Tony Andre 
I l  å Tom 
12 å Svalen 
13 å Klara 
15 kr lngelin 
16 kr Mariga 
18 k Arnold I l  
19 å Delfin 
20 kr Øysteinson 
21 å Ken Rune 
23 kr Svein Egil 
24 - Lyko 
26 å Lolita 
27 kr I.r.senior 
29 kr Piraten 
30 å Måken 
31 kr Torsbøen 
32 - Thopan 
33 kr Garpholm 
Suzuki 83 
Marna 67 
Volvo 67 
Sabb 76 
MAK 72 
Johns 72 
Marna 70 
Bukh 76 
Caterp 77 
Sabb 72 
Scania 87 
Sabb 92 
Merc 89 
Volvo 89 
GM 92 
GM 77 
MWM 78 
Perkin 79 
Johns 87 
Ford 87 
Sabb 64 
BMC 78 
Valmet 86 
Sabb 83 
Scania 87 
Scania 86 
Volvo 75 
Volvo 86 
Volvo 78 
Ford 77 
Sabb 74 
Sabb 55 
MAK 78 
Volvo 85 
Scania 91 
Marin 87 
Yamaha 86 
Sabb 77 
Johns 79 
GM 87 
Marin 80 
Yamaha 74 
Johns 75 
GM 83 
Scania 60 
GM 91 
Johns 78 
Caterp 64 
Marin 91 
Sabb 66 
Sabb 75 
Mercur 87 
Yanmar 95 
Inter 77 
Sabb 52 
Ford 78 
Sabb 86 
Cumni 76 
Andreassen Arthur, Gronneg 50,9950 Vardø 
Jensen Stein Frode, 9860 Kiberg 
Sundkvist Jan Tony, Birger Dahlsg 8, 9950 Vardø 
Larsen Asbjørn, Grønneg 44, 9950 Vardø 
Vardø Havfiskeselskap NS,  Boks 305,6001 Ålesund 
Johansen Fred B, Skagv 21,9950 Vardø 
Jensen Edmond, Finnmarksv 5,9950 Vardø 
Esbensen Vidar, Dronningensg 16, 9950 Vardø 
Abelsen Bjarne, St.hanshaugen, 9950 Vardø 
Kønig Heribert, Strandvei 5, 9860 Kiberg 
Lind Frode, 9860 Kiberg 
Reitan Geir Ole, Steilnesgate I I d ,  9950 Vardø 
Henriksen Tommy, Villavei 2, 9860 Kiberg 
Johansen Leif Johan, Skagvei 37,9950 Vardø 
Bang Tor-Eirik, Strandg 57, 9950 Vardø 
Pedersen Gjerth, Hagelstrømsg 5, 9860 Kiberg 
Enoksen Kjell, Kommandantv.11, 9950 Vardø 
Straume Oddvard, Komagvær, 9860 Kiberg 
Benjaminsen Roy, Rømovei 3,9950 Vardø 
Kristiansen Oddvin, 0rdf.halvarisg 7 9860 Kiberg 
Hansen Willy, Rømovei 20, 9950 Vardø 
Trondsen Tommy, Hasselnesg 3,9950 Vardø 
Olsen Jim Kåre, Brennerig 5,9950 Vardø 
Pettersen Astor, Skagvei 49,9950 Vardø 
Sørstrand Birger Magne, Strandg 20, 9950 Vardø 
Henriksen Roger, Grønnegate 6, 9950 Vardø 
Rautio Konrad, 9860 Kiberg 
Johansen Leif J, Skagvn.37, 9950 Vardø 
Olsborg Torstein Petter, Kommandantv 9950 Vardø 
Gamst Dag, Nordre Langg 84,9950 Vardø 
Kristoffersen Kuri, 9860 Kiberg 
Dolonen Sevald, Mellomgt.9, 9800 Vadsø 
Vadsøfisk NS,  Boks 205,9801 Vadsø 
Johansen Einar, A.g.norviksg 24, 9800 Vadsø 
Hansen Steinar, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Evald A, Krampenes, 9800 Vadsø 
Mosand Torstein Ch, Kvisthaugen 11, 9800 Vads0 
Hansen Leif Egil, Terje Woldsg 1,9800 Vadsø 
Stock Bjarne, Krampenes, 9800 Vadsø 
Karlsen Tor M, Tuevei 14,9800 Vadsø 
Kandola Frans, Postboks 127,9810 V. Jakobselv 
Stock Rune, Krampenes, 9800 Vadsø 
Hansen Rolf E, L. Salttjern, 9800 Vadsø 
Jensen Ingmar, Dalavarav.2, 9800 Vadsø 
Korvanen Knut, Kvartsvei 20a, 9800 Vadsø 
Moksnes Sven, Sundelinsg 12,9800 Vadsø 
Jakola Arne, Boks 66,9810 V. Jakobselv 
Tordahl Rune, Oskarsg 67,9800 Vadsø 
Stock Rune, Krampenes, 9800 Vadsø 
Hansen Leif Egil, Terje Voldsg 1,9800 Vadsø 
Dahl Jan Einar, Krampenes, 9800 Vadsø 
Hasti Magnar, Paddeby, 9810 V. Jakobselv 
Rushfeldt Øystein, Krampenes, 9800 Vadsø 
Larsen Jim PIR, Jankilag I b, 9800 Vadsø 
Bietilæ Robert, Havneg.85,9800 Vadsø 
Kristiansen Rune, 9810 Vestre Jakobsel 
Kestilæ Arne, Grensen 76,9800 Vadsø 
Pedersen Oddvar, 9810 V. Jakobselv 
Finnmark 
F-VS Vads0 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 8Yår-Merke Byggeår H:K. navn og postadresse numnier. type og navn Lengde Bredde Dybde I 
34 kr Tone 
35 å Trine 
37 kr Havhest 
38 å Snevoll 
40 å Rune 
42 kr Ransbøen 
44 - Hans Robert 
45 kr Sjøvik 
46 å Ronny 
48 å Ann Kristin 
49 å Per 
50 å Fram 
51 å Polfart 
52 å Tommy 
54 å Tonga 
55 å Jan Einar 
56 kr Jim Håvard 
57 å Ragnar 
58 kr Tor Børre 
59 sn Varangergutt 
60 å Anne 
63 kr Marius 
66 å Bjørn Arne 
67 å Stein Egil 
80 sn Alf 
82 kr Bølgen 
85 kr Rambo 
86 S sjøgutt 
90 å Gerd 
93 å Måken 
102 kr Jan Tore 
105 å Ingjerd 
109 kr Sandnes Senior 
111 å Josefine 
115 å Havørn 
145 kr Anny Marita 
170 - Sjøblomsten 
171 å Maia 
182 å Tor 
195 S Ingeborg 
Cumm 71 109 
Volvo 70 68 
Sabb 78 18 
Mercur 79 20 
Johns 70 9 
Volvo 77 110 
Scania 92 245 
Scania 58 100 
Sabb 73 22 
Mercur 78 9 
Johns 72 20 
Marin 90 10 
Johns 93 20 
Sabb 71 10 
Suzuki 81 5 
Johns 89 20 
MWM 92 56 
Johns 73 50 
Ford 75 68 
Isuzu 86 145 
Johns 73 20 
Ford 87 65 
Johns 89 20 
BMC 78 31 
Scania 94 248 
Sabb 88 78 
Yanmar 83 35 
Mitsub 87 68 
Sabb 78 10 
Taifun 56 2 
Sabb 72 22 
Johns 80 25 
Caterp 77 565 
Johns 71 6 
Johns 73 6 
Merc 65 85 
Sabb 75 30 
Johns 86 5 
Johns 73 9 
Union 38 15 
Vollan Torbjørn, A.g.nordviSgt 29, 9800 Vadsø 
Karlsen Karstein, Krampenes, 9800 Vadsø 
Sørensen Aksel, 9810 V. Jakobselv 
Snevoll Sedolf G, Oscarsgt.56,9800 Vadsø 
Stock Freider, Krampenes, 9800 Vadsø 
Kristiansen Haldor, 9810 V. Jakobselv 
Karisari Hans, Oskarsg 60, 9800 Vadsø 
Pettersen Erling, Brugt 8, 9800 Vadsø 
Lorentzen Arthur, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Dervola Svein-Arne, Fiskehjellbk 9, 9800 Vadsø 
Ananiassen Willy, Krampenes, 9800 Vadso 
Stock Torstein, Prestelvg 4a, 9800 Vadso 
Flomdal Freid, Grensen 20a, 9800 Vadsa 
Ananiassen Tommy, Krampenes, 9800 Vadsø 
Methi Rolf, Havnegt.63, 9800 Vadsø 
Dahl Jan Einar. Krampenes, 9800 Vadsø 
Thomassen Halvar, Myrkroken 51,9800 Vadsø 
Henningen Ragnar, 9810 V. Jakobselv 
Holko Jonny, Fjellv 16, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Tormod, Krampenes. 9800 Vadsø 
Johnsen Jarle, Golnes, 9800 Vadsø 
Berg Knut, Bergstien 29, 9800 Vadsø 
Pedersen Bjarne, A . g . n ~ r d ~ i ~ g t  24, 9800 Vadsø 
Wikstrøm Leif, 9800 Vads0 
Pedersen Odd Harald, 9810 V. Jakobselv 
Pedersen Odd Harald, 9810 V. Jakobselv 
Herstrøm Roald, Myrkroken 37, 9800 Vadsø 
Bietilæ Oskar PIR, Elveg 11,9800 Vadsø 
Bietilæ Alfred, Havnegt 85,9800 Vadsø 
Berg Leif, Fugieberg, 9800 Vadsø 
Hansen Tore P/R, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Rushfeldt Tormod, Krampenes, 9800 Vadsø 
Sandnes Asløv, Havneg 43,9800 Vadsø 
Mefhi Arne, Havnegt.41 A, 9800 Vadsø 
Methi Åge Andr, Havneg.57,9800 Vadso 
Pettersen Erling PIR, Brug 8,9800 Vadsø 
Pedersen Vilfred, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Kandola Arne, Kariel. 9800 Vadsø 
Rushfeldt Stein Thorbjørn, Krampenes 9800 Vadsø 
Gærne Karl PIR, 9810 V. Jakobselv 

Troms 
T-B Balsfjord 
- 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r  Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
186 å Julius 
187 kr Sailor 
189 å Alda 
199 å Fjordfisk 
200 sn Stavnes 
T-BG Berg - Tilsynsmann 
2 - Jo 
3 kr Aid-Elin 
4 kr Vibeke 
5 kr Fjordfangst 
7 å Kjersti 
8 å Alf 
9 å Lille-Børge 
11 å Ingalill 
12 å Mons 
15 å Nordhav 
16 å Ole Brumm 
17 å Aktiv 
19 å Toya 
21 sn Pålingen 
22 kr Motind 
23 sn Malogutt 
24 å Tove 
26 - Barnes 
28 kr Nontind 
29 - Mulegga 
31 å Sjøbrura 
32 kr Hege-Mari 
33 - Kim 
34 å Tom-Inge 
36 å Beate 
37 kr Vesterbåen 
38 å Silje 
39 kr Bingo M 
40 kr Reålen 
41 å Kim-Andre 
46 kr Mjåviktiia 
49 å Lagiin 
50 å Laxen 
52 kr Silegga 
54 - Skarven 
55 å Lilla 
56 å Berit 
58 kr Inge 
59 å Glenn-Ståle 
62 å Knut 
63 sn Remifisk 
64 kr Buheim 
65 å Vega 
68 kr Snøgg 
69 å Tommy 
72 å Karine 
76 å Turid 
77 å Mona 
79 kr Sandvikbuen 
83 å Odd Ivar 
84 å Hilde 
88 å Pluto 
90 å Snøgg 
5,10 1,65 - - - T 67 Evinr 64 3 Kvitberg Kåre, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
9,72 3,14 - 9 - P 79 Leyl 80 97 Hamnvåg Hans-Andre, 9055 Meistervik 
4,80 1.76 - - - P 76 Mercur 79 7 Kjeldsen Egil, 9220 Moen 
5,OO 2,lO - - - P 76 Tohats 80 15 Moen Oddleif, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
8,53 2,137 - 6 - P 74 MWM 89 51 Moen Asle, Boks 97,9040 Nordkjosbotn 
F.rettl. Lenvik og Berg, Boks 365, 9301 Finnsnes 
Sabb 79 
MWM 82 
Isuzu 84 
Isuzu 85 
Johns 88 
Yamaha 80 
Mercur 87 
Mercur 85 
Johns 88 
Suzuki 90 
Yamaha 90 
Sabb 57 
Johns 73 
Sabb 84 
Volvo 73 
Leyl 79 
J O ~ ~ S  81 
Johns 75 
Caterp 76 
MWM 76 
Johns 73 
Merc 73 
VOIVO 80 
Marin 84 
Chrysl 75 
Yanmar 93 
Mercur 75 
Yanmar 82 
Sole 83 
Johns 85 
Iveco 95 
Evinr 63 
Sabb 73 
Mitsub 90 
Yanmar 83 
Johns 85 
Sabb 81 
Sabb 80 
Mercur 76 
Johns 79 
Alpha 79 
Sabb 82 
Johns 69 
Sabb 93 
Yamaha 92 
Johns 71 
Johns 77 
Johns 76 
Isuzu 85 
Johns 90 
Mercur 76 
Sleipn 54 
Johns 68 
Lorentzen Johan, 9385 Skaland 
Josefsen Arne, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Kåre, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Arthur, Boks 22,9386 Senjahopen 
Johansen Rolf Jarle, Mefjordvær. 9386 Senjahopen 
Pedersen Alf, Hainn I Senja, 9385 Skaland 
Marthinsen Børge, 9385 Skaland 
Strand Ove, Ersfjord, 9385 Skaland 
Olsen Roald, 9386 Senjahopen 
Sletium Hans, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Hansen Børge PIR, 9386 Senjahopen 
Hermansen Karl, 9385 Skaland 
Ersfjord Othelius, Ersfjord, 9385 Skaland 
Lind Odd, Ersfjord, 9385 Skaland 
Hermansen Odd E, Bergsbotn, 9385 Skaland 
Sebulonsen Svein, Steinfjord, 9385 Skaland 
Larsen Tom-Arne, 9386 Senjahopen 
Eilertsen Magne, 9386 Senjahopen 
Nontind NS, (Roy Hansen), 9386 Senjahopen 
Muleggfisk AIS, (H M Mikalsen), 9385 Skaland 
Slettum Simon, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Marthinsen Per, Kjæsvika, 9385 Skaland 
Olsen Steinar, Steinfjord, 9385 Skaland 
Nilsen Tom-Inge, 9386 Senjahopen 
Wilsgård Ottar, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Paulsen Kristoffer, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Noralf, 9386 Senjahopen 
Esaiassen Sverre, 9386 Senjahopen 
Sørensen Kåre, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Tobiassen Evald, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Arne, Steinfjord, 9385 Skaland 
Slettum Ole, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Einarsel Einar PIR, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Mikalsen Magnor, 9386 Senjahopen 
Lorentzen Magnar, 9385 Skaland 
Mikalseli Kiell. Steinfiord. 9385 Skaland 
Wilsgård Roald, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Lind Ivar, 9386 Senjahopen 
Remifisk Havfiske NS, (Jack Johanse 9386 Senjahopen 
Justinussen Erhard, Boks 41,9386 Senjahopen 
Jakobsen Kåre, 9386 Senjahopen 
Abelsen Fredrik, Bøvær, 9385 Skaland 
Schanke Hansen Tor S, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Sivertsen Arvid, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Magnussen Kjell, 9385 Skaland 
Tobiassen Steve Guttorm, 9386 Senjahopen 
Hansen Hilbert, 9386 Senjahopen 
Eriksen Harder, 9386 Senjahopen 
Hansen Einar, 9385 Skaland 
Lorentzen Magnar, 9385 Skaland 
Lorentzen Johan, 9385 Skaland 
Troms 
T-BG Berg 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r .  Bygge- 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
91 kr Kvanto 
93 å Maja 
99 - Fjordfisk 
100 sn Vikingfjord 
101 kr Mefjordbas 
102 sn Mefjordværing 
106 å Lomen 
109 å Bjørn-Thomas 
115 kr Sjøflora 
121 å Heidi 
122 å Kjell-Arne 
124 kr Magne Johan 
128 - Storvikbuen 
131 - Vestfjord 
137 kr Strandby 
142 å Viktoria 
145 sn Ismåken 
152 kr Bringtind 
153 å Arild 
154 kr Vico 
157 å Knut 
160 kr Morten Larsen 
164 å Spurven 
170 kr Anne Marit 
175 å Skarven 
177 å Ane 
182 - Mefjord 
184 sn Albert Senior 
189 kr Jan Gunnar 
194 sn Arnold Berg 
195 å John Erik 
198 å Kaisa 
201 k Mjosund 
203 sn Terje 
204 kr Stein Egil 
205 å Roar 
212 kr Trulte 
T-BK Bjarkoy -Tilsynsmann: Andersen, Petter, 9426 Bjarkøy 
1 å Klubben 
2 kr Siv 
3 kr Ase-Marie 
4 sn Vågar 
5 sn Viken 
6 å Lady 
7 å Menja 
9 å Stabben 
11 kr Havella 
14 - Høvdingen 
15 å Svein 
18 å Sako 
20 å Kobben 
21 kr Maiken 
22 å Snorre 
27 sn Kjell Otto 
29 å Nissen 
31 å Vigør 
32 å Martin 
33 å Bjørn 
34 - Pioner 
Merc 83 
Yamaha 77 
Isuzu 83 
Cumm 90 
Wichrn 74 
Alpha 78 
Chrysl 71 
Yamaha 80 
Isuzu 83 
Sabb 81 
Mercur 68 
GM 79 
Fiat 82 
Sabb 67 
Grenaa 88 
Evinr 68 
Isuzu 84 
Sabb 92 
Johns 83 
BMC 77 
Johns 78 
Alpha 82 
Johns 85 
Volvo 82 
Johns 89 
Johns 88 
Isuzu 83 
Mitsub 86 
Merc 79 
GM 82 
Cresc 62 
Johns 86 
Caterp 76 
Sabb 89 
Sabb 78 
Johns 82 
Perkin 80 
Yamaha 87 
Sabb 92 
Sabb 84 
Cumm 93 
MWM 75 
Yamaha 90 
Yamaha 94 
Marin 84 
Sabb 80 
Sabb 79 
Marin 93 
Johns 80 
Evinr 82 
Perkin 86 
Johns 75 
Leyl 78 
Yamaha 91 
Yamaha 92 
Marin 94 
Suzuki 86 
MWM 88 
Pedersen Alf, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Larsen Terje, Boks 21,9386 Senjahopen 
Fjordfisk N S  PIR, (Hj.jakobsen), 9386 Senjahopen 
Enoksen Ans PIR, (Odd-l Enoksen), 9386 Senjahopen 
Mefjordbas NS, (Senja Havf.a/s), 9386 Senjahopen 
Mefjordværing NS, (Tor E Johansen), 9386 Senjahopen 
Eilertsen Johan Magnar, 9386 Senjahopen 
Møller Hans O, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Olsen Peder, 9386 Senjahopen 
Jørgensen Jørgen, 9386 Senjahopen 
Josefsen Kjell, 9386 Senjahopen 
Larsen Harry Magne, 9386 Senjahopen 
Simonsen Karl, 9385 Skaland 
Simonsen Charles, Mefjordvær. 9386 Senjahopen 
Strandby Havfiske NS, (Kjell Mikals 9385 Skaland 
Einarsen Einar, 9386 Senjahopen 
Bjerklund Bjørnar, 9386 Senjahopen 
Simonsen Hermann, 9386 Senjahopen 
Kristoffersen Arne, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Vik Magnor, Boks 12,9386 Senjahopen 
Enoksen Arthur. Mefiordvær. 9386 Seniahooen 
Morten Larsen AIS, (Steinar Larsen), 9386 senjahopen 
Jakobsen Hjalmar, 9386 Senjahopen 
Lindgård Rolf, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Enoksen Age, 9386 Senjahopen 
Simonsen Torgrirn, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Tobiassen Svein, 9386 Senjahopen 
Josefsen Leif H, 9386 Senjahopen 
Berntsen Bengt, Hamn, 9385 Skaland 
Kystfiske NS,  (Senja H.f.sels), 9386 Senjahopen 
Petiersen Ottar, 9386 Senjahopen 
Bjørklund Bjørn Vegar, 9386 Senjahopen 
Mjosund Als, (Aksel Hansen), 9386 Senjahopen 
Ingebrigtsen Arne, Bøvær, 9385 Skaland 
Hansen Georg, Hamn I Senja, 9385 Skaland 
Einarsen Borgny, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Bakken Oddfinn, Steinfjord, 9385 Skaland 
Lauritzen Brynjulf, 9426 Bjarkøy 
Arnesen Hermod, 9426 Bjarkøy 
Markussen Oddmund, 9426 Bjarkøy 
Bjarke Leif G, 9426 Bjarkøy 
Pettersen Eldar, 9426 Bjarkøy 
Pettersen Johnny, 9425 Sandsøy 
Hammer Torleif, Boks 57, 9426 Bjarkøy 
Hansen Peder, 9426 Bjarkøy 
Andersen Egil, 9426 Bjarkøy 
Fredriksen Bjørg PIR, Steinar, 9425 Sandsøy 
Karlsen Ingvald, 9426 Bjarkøy 
Hansen Oddgeir, 9426 Bjarkøy 
Eidissen Edmund, 9426 Bjarkøy 
Pettersen John~iy, 9425 Sandsøy 
Eilertsen Jan, 9427 Meløyvær 
Lauritsen Arne Martin, 9426 Bjarkøy 
Hansen Hermod, 9426 Bjarkøy 
Bendiksen Odd, 9426 Bjarkøy 
Gabrielsen Sigve, 9426 Bjarkøy 
Fagerheim Jarle, 9426 Bjarkøy 
Veimoen Per, 9427 Meløyvær 
T-BK Biarkrry 
Farkostens Meter Tonn I, Matr, Bygge- Motor 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
38 kr Holm 
44 kr Sandsøyværing 
47 å Pia 
52 å Robin 
55 å Linerla 
57 kr Sjarm 
58 å Puschin 
66 - Kåre 
77 å Irene 
78 k Morten 
80 å Mads 
84 å Ståle 
91 å Lill 
93 å Morild 
T-D Dyroy -Tilsynsmann: 
1 kr Glenn-Martin 
2 å Ronny 
4 å Juvente 
6 å Frank 
8 å Flipper 
9 - Tore 
10 å Troll 
11 å Bolle 
14 sn Dyrøybueri 
15 kr Rufus 
16 å Pilen 
17 sn Sjøliv 
i8  å Sjøsprøit 
19 kr Trond 
20 å Håvland 
21 å Stella 
23 sn Blinken 
24 å Festus 
25 å Anna 
26 å Seifisk 
27 å Sivert 
28 å Stabben 
29 å Prikken 
32 å Pantern 
34 kr Dyrøy 
36 å Åshild 
38 kr Ruske 
39 kr Putten 
40 å Svein Erling 
43 å Annichen 
44 kr Fjordfangst 
46 å Gap 
48 å Elin 
49 å Laksen l 
50 å Fiskerjenta 
52 å Maks 
55 å Flukt 
59 å Pil 
60 å Seibas 
62 sn Albing 
66 å Havblikk 
68 å Alka 
69 - Pelikan 
79 å Lena 
F.rettl. Dyrøy MMI, Boks 68. 9340 Brøstadbotn 
Sabb 74 
Scania 87 
Johns 81 
Evinr 66 
Honda 94 
Yanmar 81 
Johns 78 
Perkin 86 
Yamaha 76 
Sabb 71 
Yamaha 74 
Evinr 80 
Mercur 90 
Yamaha 91 
Sabb 74 
Johns 81 
Johns 75 
Johns 68 
Volvo 80 
BMC 75 
Yamaha 77 
Johns 85 
MWM 81 
Sabb 69 
Marna 56 
Sabb 76 
Evinr 65 
Sabb 80 
Yamaha 85 
Johns 69 
MWM 77 
Yamaha 86 
Cresc 62 
Johns 74 
Marin 80 
Sabb 66 
Yamaha 75 
Yamaha 82 
Perkin 81 
Johns 80 
Sabb 81 
Yanmar 81 
Evinr 70 
Suzuki 87 
Sabb 79 
Mercur 65 
Sabb 81 
Johns 66 
Johns 65 
Sabb 68 
Marna 55 
Taifun 56 
Marin 91 
Mitsub 87 
Mercur 71 
Yamaha 72 
Merc 86 
Sabb - 
Fredriksen Bjorglsteinar PIR, 9425 Sandsøy 
Sandsøyværing PIR Da PIR, (Olger Myrvang 9425 Sandsøy 
Hansen Gottleif, 9426 Bjarkøy 
Myrvang Olger, 9425 Sandsøy 
Berg Kåre, 9425 Sandsøy 
Simonsen Asmund, 9426 Bjarkøy 
Pettersen Kjell, 9427 Meløyvær 
Lind Sigmund, 9426 Bjark~y 
Andreassen Arvid, 9425 Sandsøy 
Norheim Berg PIR, 9425 Sandsøy 
Paulsen Leif, Krøttøy, 9427 Meløyvær 
Myrvang Bernhard, 9425 Sandsøy 
Fenes Ivar, 9420 Lundenes 
Pettersen Eldar, 9427 Meløyvær 
Lorentzen Frank, 9340 Brøstadbotn 
Bekken Martin P/R, 9340 Brostadbotn 
Johansen Arnt, 9340 Brøstadbotn 
Bekken Martin, 9340 Brøstadbotn 
Ryvoll Berge, 9340 Brøstadbotn 
Nergård Annar, Hovland, 9340 Brøstadbotn 
Gudbrandsen William K, 9340 Brøstadbotn 
Bolle Torleif, 9340 Brøstadbotn 
Hoffstrøm Ernst, Mikkelbostad, 9340 Brøstadbotn 
Torsteinsen Malvin, 9340 Brøstadbotn 
Broks Reidar, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Otto, 9340 Brøstadbotn 
Tollefsen Ottar, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Nikolaisen Henry, 9340 Brøstadbotn 
Nergård Annar, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Halvdan, 9340 Brøstadbotn 
Paulsen Per H, 9340 Brøstadbotn 
Nikolaisen Fridtjof, 9340 Brøstadbotn 
Olsen Trygve, 9340 Brøstadbotn 
Jensen Jens, 9340 Brøstadbotn 
Oanielsen Halstein, 9340 Brøstadbotn 
Danielsen Leif, 9340 Brøstadbotn 
Hals Olav, 9340 Brøstadbotn 
Nikolaisen Odd S, 9340 Brøstadbotn 
Holm Harald, 9340 Brøstadbotn 
Chruickshank Gunnar, 9340 Brøstadbotn 
Karlsen Hans, Løkvoll, 9340 Brøstadbotn 
Sivertsen Ole, 9340 Brøstadbotn 
Nergård Jens, 9340 Brøstadbotn 
Heitmann Asbjørn, 9340 Brøstadbotn 
Danielsen Halstein, 9340 Brøstadbotn 
Ottesen Kasper, 9340 Brøstadbotn 
Sletten Einar, 9340 Brøstadbotn 
Sørfjord R, 9340 Brøstadbotn 
Solvang Peder, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Hans K, 9340 Brøstadbotn 
Broks Albert, 9340 Brøstadbotn 
Tiller Jacob og Brynjulf PIR, 9340 Brøstadbotn 
Jensen Jens, 9340 Brøstadbotn 
Sletten Walter, 9340 Brøstadbotn 
Nikolaisen Torgeir, 9340 Brøstadbotn 
Broks Torvald, 9340 Brøstadbotn 
Pettersen Johan Edvard, 9340 Brøstadbotn 
Storteig Arne, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
Troms 
T-D Dyray 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K ,  navn og postadresse 
81 å Gard 
83 å Snøgg 
88 å Tika 
89 å Lilla 
90 kr Silvia 
94 å Snøgg 
107 å Fisk 
111 å Seien 
114 kr Rubben 
137 å Letten 
149 å Liv 
T-G Gratangen -Tilsynsmann: F.rett1. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
6 sn Carina 
7 kr Falken 
9 kr Havglimt 
l 0  kr Ellen Dorty 
11 kr Vikingfjord 
12 - Storey 
18 å Hans N. 
21 kr Sjøberg 
24 k Siv 
27 kr Janne 
41 å Asbjørg 
42 - Kjellstø 
55 kr Ida Cecilie 
56 kr Thomas 
63 kr Oddbjørn 
68 kr Østbas 
T-H Harstad -Tilsynsmann: F.rett1. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
2 ht Gisund 
3 ht Nord Rollnes 
5 ht Sør-Troms 
7 ht Kasfjord 
8 kr Elin J 
10 kr Fred-Hugo 
12 kr Sjøbakk 
14 kr Prektig Junior 
15 - Karl-Henrik 
16 sn Senjafjell 
17 kr Nils Malvin 
19 kr Lill-Anne 
20 kr Blåtind 
22 kr Drivar 
23 ht Topas 
24 kr Gerd Mai 
26 kr Robin 
28 å Hege 
30 kr Dan-Otto 
32 kr Sonja 
33 kr Kosen 
34 kr Vikan 
35 sn Stangnes 
36 kr Slettabuen 
41 kr Bamse 
42 sn Lønnegga 
43 å Inger 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Johns 
Taifun 
Sabb 
Johns 
Albin 
Fiat 86 76 
Mitsub 88 65 
Perkin 81 72 
Isuzu 87 20 
Volvo 89 270 
Volvo 74 155 
Yamaha92 4 
Ford 80 80 
GM 82 140 
Sabb 77 10 
Mercur 83 8 
Perkin 85 35 
Sabb 88 30 
Sabb 79 10 
Cumm 93 152 
Alpha 72 1500 
Wichm 78 
Deutr 75 
Deutz 71 
Deutz 73 
Ford 92 
Scania 85 
Perkin 81 
Scania 79 
Cumm 95 
Volvo 89 
Sabb 84 
Cumm 89 
Scania 93 
MWM 83 
Warts 88 
Perkin 82 
Cumm 87 
Yamaha 93 
Cumm 91 
Perkin 82 
Ford 79 
Yanmar 89 
Volvo 79 
Volvo 77 
MWM 84 
MWM 83 
Mercur 87 
Olsen Jørgen, 9340 Brøstadbotn 
Haugan Tony Oddvar, Boks 18,9340 Brøstadbotn 
Torgersen Torgeir, 9340 Brøstadbotn 
Hoffstrem Ernst, 9340 Brøstadbotn 
Broks Jan Martin, 9340 Brøstadbotn 
Klæboe Nils, 9340 Brøstadbotn 
Christiansen Bård-Tore, 9340 Brestadbotn 
Torgersen Tr, 9340 Brestadbotn 
Jacobsen Ole, 9340 Brøstadbotn 
Hansen Hans Kr, 9340 Brøstadbotn 
Abrahamsen 0 ,9340  Brøstadbotn 
Nilsen Darre PIR, Foldvik, 9470 Gratangen 
Johnsen Dagfinn, 9470 Gratangen 
Jacobsen Daniel, Arstein, 9470 Gratangen 
Martinsen Joakim. Åkenes, 9470 Gratangen 
Vikingfjord As, (V. Andreassen), 9470 Gratangen 
Gratanglaks Ans PiR, (Tore Lundberg), 9470 Gratangen 
Johnsen Hans N, Arstein, 9470 Gratangen 
Hanssen Stein B, 9470 Gratangen 
Hanssen Hans-Arne, Moan, 9470 Gratangen 
Andreassen Agnar, Årstein, 9470 Gratangen 
Tomasen Johan, Årstein, 9470 Gratangen 
Johnsen Bjarne PIR, 9470 Gratangen 
Hartviksen Einar, Hilleshamn, 9446 Grovfjord 
Mikkelsen Hans Erik, Foldvik, 9470 Gratangen 
Nilsen Noralf, Foldvik, 9470 Gratangen 
Odd Lundberg N S  US, (E.lundberg), 9470 Gratangen 
Sør-Troms Fiskerisel.a/s. Boks 504, 9401 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskesamv, Boks 504, 9401 Harstad 
Sør-Troms Fiskerisels.als, Boks 504, 9401 Harstad 
Harstad Fiskeriselskap NS,  Boks 504 9401 Harstad 
Johansen Nils, Nerbotnv 5a, 9400 Harstad 
Olsen Agnar og John-Hugo PIR, Aun, 9400 Harstad 
Jørgensen Tor, 9423 Grøtavær 
Pedersen Kurt, Medkila, 9400 Harstad 
Leif A Karlsen PIR PIR, 9430 Gausvik 
Jensen John, Toppenvn 6,9400 Harstad 
Johnsen Nils-Malvin, Lavveien loa,  9400 Harstad 
Johansen Odd N, Stokkemywn. 19,9400 Harstad 
Sareussen Arne, B1åv.bakken 3, 9400 Harstad 
Frantzen Knut Oddbjørn. Grønnlivei 2 9400 Harstad 
Topas Ocean As Vlh Hansen, Boks 963,9401 Harstad 
Jenssen Ragnar, Markv.l4b, 9400 Harstad 
Johalinessen Reidar, Boks 481,9401 Harstad 
Brattsti Henrik, Grøtavær, 9423 Grøtavær 
Chruickshank Einar, Trondenesv 99, 9400 Harstad 
Jensen Kjell, Breivik, 9400 Harstad 
Helø Ingvald, Naustv 3, 9400 Harstad 
Jensen John, Toppenvn 6,9400 Harstad 
Hansen Hans, Grønnlivei 48, 9400 Harstad 
Moe Tor, Brattholtet 7, 9400 Harstad 
Iversen Ole, Møllev 24, 9400 Harstad 
Jørgensen Jan Ludvig, 9423 Grøtavær 
Hansen Hans N, Bergv 11,9400 Harstad 
T-H Harstad 
Farkostens Meter Tonn Motor 
Matr Merke Byggeår H K nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i 
44 kr Rikardson 
45 kr Årnes 
48 sn Geir Andre 
50 k Nordtind 
51 kr Vito 
53 kr Karl-Henrik 
54 - Harstadbuen 
56 - Kent-Vidar 
58 kr Holtegutten 
59 k Dønning 
60 - Cado 
62 kr Havbris 
66 k Nordsjo 
67 kr Kvalegga 
70 kr Prøven 
71 kr Rainer 
72 kr Varøytind 
74 sn Høken 
75 kr Spanstind 
76 2 Draken 
77 kr Havbrått 
79 kr Øybuen 
80 kr Solbris 
82 kr Storegutt 
83 å Rose 
84 kr Rita-Solveig 
85 kr Nordholmen 
86 å Viggo 
89 - Bjørn Roar 
91 å Eljan 
96 kr Victoria 
97 - Vårliv 
98 å Havbris 
99 kr Strindbøen 
100 kr Senjaværing 
101 kr Kjeøyskjær 
103 kr K 0 ~ e n  
105 kr Jeanett 
106 kr Hilde Margrethe 
107 - Jørn Arne 
108 å Rolltind 
110 sn Olsen Senior 
111 kr Nils Jensa 
112 kr Kilaholm 
118 - Kasfjsringen 
124 kr Åge Magnor 
128 kr Bendar 
130 sn Stig-Magnar 
131 s Bahia 
138 kr Amigo 
144 kr Vi-To 
145 å Hilde Mari 
150 kr Siv 
165 kr Kreditor 
170 sn Vesterbøen 
186 kr Jørn Roar Il 
190 sn Fauskevåg 
191 kr Grøtaværing 
200 kr K.m.senior 
205 å Anne-Marie 
21 1 kr Junior 
218 kr Kai Frode 
Sabb 92 127 
Bedf 72 120 
Cumm 95 470 
Scania 73 80 
Ford 82 68 
BMW 82 45 
MWM 77 102 
Yanmar 95 103 
Sabb 80 30 
Sabb 86 120 
Cumm 88 76 
Sabb 72 30 
Scania 70 153 
Ford 86 88 
Sabb 87 68 
Valmet 86 84 
Sabb 93 120 
Perkin 80 109 
Cumm 94 152 
Yamaha 87 6 
Scania 79 275 
Scania 86 131 
MWM 91 102 
MWM 77 68 
Yainaha 93 8 
Sabb 70 16 
Ford 89 85 
Evinr 90 15 
Sabb 79 30 
Suzuki 84 20 
Sabb 82 68 
Sole 83 32 
Evinr 86 30 
Ford 80 68 
Volvo 77 160 
Isuzu 86 80 
Sabb 73 22 
Sabb 76 22 
Scania 68 175 
Perkin 73 62 
Marin 80 20 
Scania 87 131 
Caterp 79 275 
Sabb 81 72 
MWM 83 102 
Ford 80 68 
Sole 86 50 
Cumm 89 152 
Ford 72 68 
Marna 72 24 
Merc 78 40 
Mercur 87 15 
Sabb 82 10 
Sabb 86 65 
MWM 87 112 
Ford 79 68 
Isuzu 88 200 
ISUZU 80 80 
Merc 84 265 
Johns 82 5 
Perkin 86 38 
Volvo 78 95 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Eliseussen Bjørnar: Rypåsen 3c, 9438 Breivika 
Jacobsen Reidar, Arnes, 9400 Harstad 
Oagsvold Erling, Stikkvn 4, 9400 Harstad 
Fredheim Jørgen K, 9420 Lundenes 
Hansen Bjarne Mlfl PIR, 9420 Lundenes 
Karlsen Leif A, 9430 Gausvik 
Markussen Bjarne, Storgt.46,9400 Harstad 
Eilertsen Arvid, Kasfjord, 9400 Harstad 
Ringberg Agnar, Ringberg, 9400 Harstad 
Hansen Svein Helge, Kjøtta, 9443 Myklebostad 
Olsen Birger, Kongsvei 25, 9400 Harstad 
Johansen Roald, Boks 2009,9400 Harstad 
Olsen Ivar K, Aun, 9400 Harstad 
Eilertsen Ernst, Kasfjord, 9400 Harstad 
Hansen Asbjørn, 9420 Lundenes 
Nilsen Kenneth 0, 9424 Kjøtta 
Nilsen Kjell, 9424 Kjøtta 
Jacobsen Rune, Seljestadvei 95, 9400 Harstad 
Enoksen John-Olav, Hagebyv 79a, 9400 Harstad 
Kjelseth Harry, Alvestad, 9423 Grøtavær 
Nilsen Olaf PIR, Boks 11,9423 Grøtavær 
Pettersen Petter-Inge PIR, Melvik, 9433 Sørvik 
Sareussen Edvard, Oldra, 9438 Breivika 
Nordvik Bjørn Harald, Nordvik, 9433 Sørvik 
Pedersen Jan, Skrogv 10,9400 Harstad 
Svendsen Arvid, Kasfjord, 9400 Harstad 
Kvalstad Wilhelm, 9433 Sstvik 
Alvestad Øystein. Alvestad, 9423 Grøtavær 
Nilsen Svein Olav, Nilsheimv 17, 9400 Harstad 
Jensen Unni, Stokkemyrv 31a, 9400 Harstad 
Fredriksen Leif, Audun Raudesg 11, 9400 Harstad 
Johnsen Stig H og Roy A PIR, Breiviking, 9438 Breivika 
Nilsen Kyrre Arvid, Sandtorg, 9430 Gausvik 
Jorgensen Evald, 9420 Lundenes 
Jensen Per Hilmar, Stokkemyrv 31a, 9400 Harstad 
Thomassen Arne, Einerbergg 11,9400 Harstad 
Liavik Kjell, Bringebærsti 3d, 9400 Harstad 
Dagsvold Rolf, Fjordg 38, 9400 Harstad 
Olsen Kjell, Valmuebakken 10, 9400 Harstad 
Gjertsen Jarle, Haganvei 64, 9400 Harstad 
Johansen Odd N, Stokkemyrvnnt9,9400 Harstad 
Olsen Torbjørn, Skogveien 105b, 9400 Harstad 
Nilsen Per N PIR, (P.n.nilsen), 9420 Lundenes 
Jensen Jens B, Kila, 9438 Breivika 
Jørgensen H, Kasfjord, 9400 Harstad 
Grønhaug E O, Krabbev 14b, 9430 Gausvik 
Nikolaisen Bengt Olav, Rugdemyre 23, 9400 Harstad 
Johnsen Svein S, 9433 Sørvik 
Rydningen Kyrre A O, Garveriv 8, 9400 Harstad 
Iversen Alf Øystein, Mokkeland, 9400 Harstad 
Karlsen Arne J, Plassenv 4a, 9400 Harstad 
Bergstrøm Åge, Jetthågen 3a, 9438 Breivika 
Bygdnes Frode, St.olavsg 31,9400 Harstad 
Karlsen Ketil, Kila, 9438 Breivika 
Eilertsen Øystein, Kasfjord, 9400 Harstad 
Paulsen Roar, Kilhusv 158, 9400 Harstad 
Andreassen Karstein, Trillingen 16, 9400 Harstad 
Larsen Olav, 9423 Grøtavær 
K.m.senior PIR PIR, Lind/olsen,nilsheim 9400 Harstad 
Hansen Herleif, 9420 Lundenes 
Skoglund Leif, 9420 Lundenes 
Isaksen Jørgen, Torvhågvn.6, 9400 Harstad 
Troms 
T-H Harstad 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K: navn og posiadresse 
219 kr Strandbøen 8,32 2,98 1,10 5 - T 66 Sabb 82 30 Olsen Odd Ivar, Kasfjord, 9400 Harstad 
220 kr Havfruen 8,33 2,80 1,03 5 - T 66 Mitsub 88 45 Hansen Asbjørn Mlfl PIR, Alvestad, 9423 Grøtavær 
230 å Romeo 7,80 2,60 - - - T 72 Sabb 72 22 Kristiansen Odleif, Gamnes, 9400 Harstad 
240 - Havstjerna 11,813 3 3 9  1,52 17 - P 81 MWM 81 102 Moe Harald, Boks 2071,9400 Harstad 
T-l Ibestad -Tilsynsmann: F.rettl. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
2 k Arvid Johan 
7 å Fisk 
8 sn Fjordfangst 
9 å Norafjell 
10 å Anne 
11 kr Karin 
12 h i  Nordstar 
14 å Norpilt 
15 kr Rollnes 
17 å Erlend 
19 kr Goldfish 
22 kr Frantsen Junior 
26 kr Øyvind 
30 kr Janne Håkon 
38 - Janne Reidun 
43 kr Saltværing 
45 k Geiser 
52 kr Bolla 
53 k Havsund 
54 å Orion 
55 - Straumværing 
61 å Hanna 
63 kr Marius 
65 å Lillian 
68 å Malofisk 
72 kr Rolløy 
74 kr Inge 
75 kr Havbrus 
79 kr Tindstn 
80 sn Straumvang 
81 å Vidar 
86 - Engenesværing 
87 - Vikafisk 
88 kr Jørn Frode 
89 kr Sol-Hege 
90 kr Juma 
94 kr Klåpingen 
96 å Norunn 
98 k Brurbøen 
100 å Franken 
102 sn Even 
104 kr Utheim 
120 kr Maja Iren 
T-K Karlsoy -Tilsynsmann: F.rett1. Karlsøy, 9130 Hansnes 
Volvo 85 
Yamaha 81 
Perkin 83 
Honda 89 
Marin 84 
Perkin 73 
MAK 69 
Johns 80 
Sabb 79 
Marin 87 
MWM 82 
Normo 78 
Sabb 92 
Scania 88 
Perkin 81 
Volvo 82 
Scania 90 
Yanmar 85 
Man 84 
Evinr 93 
MWM 82 
Mercur 81 
Sabb 81 
Sabb 81 
Sabb 66 
Yanmar 91 
Ford 82 
Sabb 78 
Isuzu 84 
MWM 82 
Evinr 82 
Scania 91 
Sabb 83 
MWM 86 
Isuzu 86 
Scania 82 
Marna 69 
Honda 87 
Caterp 81 
Evinr 91 
Yanmar 86 
Volvo 90 
GM 82 
Johnsen David, Bolla, 9450 Hamnvik 
Bertheussen Sverre, 9 1 3  Kråkrøhamn 
Antonsen Tor H, 9454 Anstad 
Pedersen Idar, Klåpen, 9455 Engenes 
Pedersen Otto, 9454 Ånstad 
Kristoffersen Karl Johan PIR, 9450 Hamnvik 
Nordstar WS NS, Boks 963, 9401 Harstad 
Pedersen Per Magne, 9454 Ånstad 
Hansen Arnold N og Fryd PIR, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Kristiansen Kurt, Engenes, 9455 Engenes 
Kristiansen Kyrre, 9455 Engenes 
Regina Fisk NS, (O.frantzen), 9450 Hamnvik 
Pettersen Birger PIR, Dagfinn,bolla, 9450 Hamnvik 
Hansen Herleif, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Johnsen Randulf, Bolla, 9450 Hamnvik 
Hanssen Håkon, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Eidissen Johan Noralf, Skog, 9450 Hamnvik 
Trane Per, 9450 Hamnvik 
Havsund Ans, (Svein P Hanesn), 9455 Engenes 
Simonsen Frode, 9455 Engenes 
Nilsen Hallgeir, Straumen, 9455 Engenes 
Normann Henry, Selset. 9450 Hamnvik 
Eriksen Oddgeir. 9450 Hamnvik 
Thrane Fridtjof, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Johansen Jan Ivar. Kråkrø. 9463 Kråkrøhamn 
Berg Ilcrmod Nordru~~iies 9450 Hanli~vik 
Erinscn Age P R Per Asgare 5 9400 Hdrslad 
Thomassen Karl Ole, Bolla, 9450 Hamnvik 
Nordhaug N S  PIR, (Alb Nordhaug), 9455 Engenes 
Simonsen Arnt K, 9455 Engenes 
Hansen Per Ludvig, 9455 Engenes 
Arvesen Finn Markus, 9455 Engenes 
Pettersen Svein Georg, Laupstad, 9454 Ånstad 
Bertheussen Knut, 9455 Engenes 
Johnsen Viktor, Fugleberg, 9450 Hamnvik 
Eidissen Stein Johnny, Skog, 9450 Hamnvik 
Kristoffersen Atle, Klåpen, 9455 Engenes 
Fredriksen Leif-Inge, Nord-Rollnes, 9450 Hamnvik 
Hansen Annar Johan, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Eriksen Arnt, 9455 Engenes 
Pedersen Arnold, Bolla, 9450 Hamnvik 
Gunvald Jensen og Sønn PIR, Nord-Rollnes 9450 Hamnvik 
Sande Hallgeir, Breivoll, 9450 Hamnvik 
3 å Blikk 8,16 2,82 - - - P 71 Ford 71 68 Blikfeldt Eivind, 9130 Hansnes 
4 å Rsder 5,02 1,88 - - - P 77 Mercur 89 35 Robertsen Sverre, 9160 Vannvåg 
5 sn 01 Mikkelsa 14,96 5,80 4 6 0  24 - S 90 Volvo 90 380 Mikkelsen Gudmund, 9166 Vannareid 
6 kr Fakken 9,70 3,67 1,23 9 - T 82 Ford 82 120 Hansen Harald R, Fakken, 9160Vannvåg 
10 kr Ounøy 20,29 5,90 3,14 92 - T 85 Merc 83 354 Ditlefsen Jan PIR, 9150 Stakkvik 
11 kr Skjoldmøen 13,99 4,02 2,00 17 - T 61 Gardn 66 110 Skjoldmsen PIR, (Kurt Eriksen), 9160 Vannvåg 
12 kr Sjøtun 23,47 6,10 - 98 - S 55 Grenaa 87 500 Pedersen Harry PIR, 9140 Rebbenes 
Troms 
T-K Karlsoy 
Farkostens 
nummer type og navn 
14 å Fjordfangst 
16 - Lipella 
19 kr Gåsegga 
20 - Ann Tove 
21 - Karlo 
25 kr Sjølill 
27 sn Kim Andre 
28 kr Vårheim 
30 å Glimt 
31 - Maiblomsten 
32 kr Vikanes 
33 å Sissel 
35 å Sjogutten 
36 å Lysgrunn 
37 kr Kim 
38 kr Bjørnsund 
39 sn Tomas 
40 sn Jan Robin 
41 kr Alf-Erik 
42 kr Carina 
43 sn Bjørnøy 
45 sn Sandoy 
52 sn Anne-Merete 
54 kr Sjopynt 
55 kr Comet 
56 å Solfisk 
57 - Sorensen Jr. 
58 å Nyheim 
59 sn Havsjo 
60 å John Espen 
64 - Paul Kjetil 
67 kr Geir-Harry 
69 - Steve 
70 å Stornes 
71 kr Jens Oluf 
72 kr Gåssegga Il 
73 kr Valagutt 
74 kr Norpynt 
77 kr Elsa 
79 sn Anita 
82 kr Olegga 
83 kr G. Senior 
85 kr Anne-Rose 
88 å Bjørg 
90 sn Stakkeng 
92 k Børingen 
96 å Big Buster 
99 - Hessfjord 
100 kr Heidi Anita 
101 sn Solglimt 
102 kr Linn 
103 kr Brita 
104 kr Mariann 
105 å Prikken 
106 s Varna 
108 kr Disa 
110 - Skogarøy 
111 kr Robjørn Il 
113 kr Petri 
115 å Spurt 
119 kr Robin 
122 - Varøy 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Suzuki 87 
Volvo 84 
Sabb 82 
Caterp 78 
MWM 79 
Gardn 79 
Cumm 84 
Sabb 94 
Sabb 83 
Perkin 80 
Perkin 84 
Yamaha 76 
Johns 94 
Evinr 94 
BMW 86 
MWM 87 
Sabb 66 
Sabb 92 
Merc 85 
Scania 83 
Volvo 90 
Volvo 89 
Isuzu 93 
Isuzu 90 
Perkin 79 
Yamaha 90 
Yanmar 84 
Yamaha 94 
Mitsub 94 
Yamaha 94 
Cumm 94 
Cumm 80 
Yamaha 84 
Mercur 73 
Cumm 93 
Cumm 86 
Cumm 95 
Ford 84 
Volvo 82 
Mitsub 92 
Volvo 91 
Perkin 82 
Sabb 68 
Yamaha 93 
Perkin 94 
Volvo 71 
Evinr 86 
Sabb 83 
Sabb 82 
MWM 82 
Mitsub 88 
Sabb 82 
Sabb 73 
Evinr 93 
Volvo 81 
Perkin 72 
Cumm 90 
Yanmar 92 
Isuzu 86 
Marna 55 
Sabb 65 
Volvo 81 
Mikkelsen Erling, 9160 Vannvåg 
Larsen Eivind, 9160 Vannvåg 
Thomassen Otto L, 9130 Hansnes 
Johannessen Jan, 9160 Vannvåg 
Karlsen Karly, 9150 Stakkvik 
Mortensen Andreas PIR, 9160 Vannvåg 
Gabrielsen Gunleif, 9160 Vannvåg 
Mortensen Tor, 9160 Vannvåg 
Glimt Fiskerier NS, (Åge-  oh Olsen) 9130 Hansnes 
Hansen Kjell, 9130 Hansnes 
Eriksen Ronald Johnny, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Klemetsen Odd-Arne, 9150 Stakkvik 
Gabrielsen Ole, 9160 Vannvåg 
Hansen Olaf, 9130 Hansnes 
Pedersen Agnar E, 9166 Vannareid 
Manin Paul, 9166 Vannareid 
Johannessen Håkon, Lanesøyra, 9160 Vannvåg 
Bakken Trond, 9150 Stakkvik 
Mikkelsen Alf, 9166 Vannareid 
Pedersen Harry, 9140 Rebbenes 
Karlsen Evald, Burøysund, 9166 Vannareid 
Sebakk Asle, 9140 Rebbenes 
Enoksen Roald, 9160 Vannvåg 
Nylund Halvor, 9130 Hansnes 
Blikfeldt Henry, 9130 Hansnes 
Dalan Terje, Strandmo, 9166 Vannareid 
Sorensen Hans Erling, 9130 Hansnes 
Robertsen Evald, 9130 Hansnes 
Olsen Hans K, Kristofferv., 9160 Vannvåg 
Hansen Gunnar, 9130 Hansnes 
Solheim Magne, Burøysund, 9166 Vannareid 
Kristoffersen Kjell, 9150 Stakkvik 
Hansen Ingvall, Grinnfjord, 9130 Hansnes 
Karlsen Jan Sverre, Burøysund, 9166 Vannareid 
Pedersen Idar, 9130 Hansnes 
Thomassen Otto Leif, 9130 Hansnes 
Geir Jonny Ans PIR, (St. Rasmussen), 9160 Vannvåg 
Figenschau Gudmund, 9166 Vannareid 
Hansen Sigvald, 9150 Stakkvik 
Karlsen Otto, 9166 Vannareid 
Kristiansen Kristian, 9160 Vannvåg 
Ottesen Gjetmund, 9150 Stakkvik 
Eriksen Ragnvald, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Bergan Ole, 9150 Stakkvik 
Karlsen Kjell E PIR, 9166 Vannareid 
Boringen AiS, (Kristoffersen), 9160 Vannvåg 
Jansen Jan Tore, 9160 Vannvåg 
Lundberg Tom, 9130 Hansnes 
Olaisen Odd, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Knut Werner, Boks 34,9160 Vannvåg 
Pettersen Jonny, 9150 Stakkvik 
Olaisen Karl, Laukvikvær, 9130 Hansnes 
Nilsen Erling, 9166 Vannareid 
Jacobsen Torleif, Lanes, 9130 Hansnes 
Robertsen Kjell Ivar PIR, 9160 Vannvåg 
Sævarsson Svanur, Burgysund, 9166 Vannareid 
Bottolfsen Vegard PIR, (V.nilsen), 9160 Vannvåg 
Jakobsen Bernt, 9166 Vannareid 
Thomassen John E, 9166 Vannareid 
Nilsen grjan, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Hjalmar, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Karlsen Knut Ole, 9166 Vannareid 
Troms 
T-K Karlsrry 
Farkostens Meter Tonn ,I Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
124 sn Kim Daniel 
125 å Mia 
127 kr Rango 
129 - Glimt 
130 å Rio 
135 - Gøril Irene 
138 - Vestpynt 
140 å Nordfjell 
142 å Pål 
146 - Reinøybuen 
148 å Hans-Ivar 
149 kr Sjøfuglen 
159 kr Marianne 
160 k Sjøblomst 
164 å Sletten 
170 sn Varg 
172 kr Vikan 
173 kr Soltind 
174 sn Sjåviknes 
175 å Dan Øystein 
177 - Vest-Tind 
178 - Tunfisk 
180 kr Linskjær 
183 å Stormskjærsm 
184 å Skårungen 
191 k Hildring 
192 kr Marte 
193 kr Rita 
194 å Fram 
196 å Svanen 
198 - Rolf-Age 
199 - Båen 
200 kr Vannbuen 
201 kr Frode 
202 s Bjørn Harry 
203 å Hansvik 
204 sn Florry 
205 å Torill 
206 å Stornes 
212 sn Einar Magnus 
213 å Linda 
215 å Liv 
218 å Arne 
219 å Twigg 
223 kr Ergo 
225 kr Nils-Eivind 
226 å Paul Idar 
231 å Fyk 
238 å Arild 
240 sn J.b.senior 
241 - Sandnes 
243 å Topsy 
245 å Cola 
246 å Mørebas 
247 - Fagertun 
248 å Flyt 
249 k Beate Veronika 
250 s Tundra 
251 - Luna 
255 å Haks 
258 kr Ann Karili 
259 å Kato 
7,53 2,82 - 
7,18 2,38 - 
10,63 4,30 1,20 
5,18 1,93 0,65 
10,66 3,60 0,85 
7,59 2,51 - 
9,45 3,06 - 
aja 5,55 1,70 0,61 
5,50 2,12 1,06 
14,37 4,39 1,80 
10,47 3,lO 0,90 
9,40 3,lO 1,20 
5,02 1,41 - 
5,33 1,57 - 
8,25 3,04 - 
760 2,51 1,20 
10,OO 3,lO 1,20 
7,62 2,47 - 
10,57 3,89 1,50 
5.00 1.80 - 
Cumm 87 
Marin 82 
Yamaha 93 
Volvo 64 
Johns 66 
MWM 76 
Sabb - 
Suzuki 75 
Mercur 78 
MWM 82 
Yamaha 89 
Sabb 77 
Caterp 79 
Volvo 73 
Evinr 90 
Perkin 84 
Sabb 73 
Yanmar 84 
Isuzu 87 
Marin 89 
Sabb 92 
MWM 91 
Sabb 91 
Mercur 75 
Yamaha 89 
Merc 78 
Yanmar 93 
Sabb 85 
Johns 72 
Johns 73 
Sabb 78 
MWM 82 
Perkin 85 
Yanmar 93 
Cumm 93 
Yamaha 95 
Cumm 86 
Yamaha 92 
Yamaha 87 
MWM 75 
Sabb 79 
Yamaha 93 
Mercur 84 
Tohats 85 
GM 76 
Sabb 91 
Suzuki 93 
Evinr 87 
Marin 78 
Ford 85 
Mitsub 89 
Mercur 85 
Mercur 78 
Yamaha 87 
Volvo 77 
Mercur 77 
Cumm 92 
Volvo 82 
MWM 74 
Mercur 71 
Cumm 91 
Johns 77 
Johansen Hermod, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Kristiansen Kristian Fyhn, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Peder, 9130 Hansnes 
Jensen Gudmund, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Schjølberg Viggo, 9160 Vannvåg 
Olsen Ivar, 9150 Stakkvik 
Pettersen Steinar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Lundberg Bjarne, Hessfjord, 9130 Hansnes 
Evensen Magnus, 9140 Rebbenes 
Sørensen Stian, 9150 Stakkvik 
Robertsen Helmer, 9160 Vannvåg 
Olsen Oddvar, 9160 Vannvåg 
Kristoffersen Siamund PIR. 9160 Vannvåa 
Mikkelsen  redr rik, 9166 Vannareid " 
Pedersen Håkon M, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Figenschou Harald PIR, 9149 Helgøy 
Eriksen Ottar, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Hansen Einar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Sjåvik Aksel, 9160 Vannvåg 
Pettersen Kåre, 9130 Hansnes 
Eliassen Terje og Hugo PIR, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Tårnes Svein Harald, 9166 Vannareid 
Kystiisket NS,  (Torbj.hansen), 9160 Vannvåg 
Hansen Finn-Harald, Solbakken, 9166 Vannareid 
Robertsen Pål, Hesfjord, 9130 Hansnes 
Robertsen Asle, 9160 Vannvåg 
Nilsen Inge PIR, 9166 Vannareid 
Rydningen Bjørn, 9166 Vannareid 
Kristensen Knut, 9130 Hansnes 
Figenschou Iwan, 9149 Helgøy 
Jensen Jens, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Sørensen Håkon, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Eliassen John, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Olsen Malvin, 9166 Vannareid 
Figenschau Hardin, 9166 Vannareid 
Gabrielsen Gunnar, 9160 Vannvåg 
Karlsen Erling, 9166 Vannareid 
Nilsen Alf, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Albertsen Willy, 9160 Vannvåg 
Larsen Trygve, 9166 Vannareid 
Andersen Paul, 9166 Vannareid 
Hansen Magne, 9160 Vannvåg 
Hansen Arne, Fakken, 9160 Vannvåg 
Ottesen Kyrre, 9150 Stakkvik 
Ergo Da PIR PIR, (Trond Pedersen), 9166 Vannareid 
Olsen Karl H, 9150 Stakkvik 
Fjellstad Kjell, 9150 Stakkvik 
Olsen Reidar, 9130 Hansnes 
Hansen Arild, Boks 6,9160 Vannvåg 
Solberg Knut, Buraysund, 9166 Vannareid 
Hansen Ludvig, 9166 Vannareid 
Kristoffersen Arne, 9166 Vannareid 
Karlsen Alf Otto, 9166 Vannareid 
Karlsen Johnny, 9166 Vannareid 
Fagertun PIR, (Odd.a.andersen), 9166 Vannareid 
Andersen Sverre, Vannahamre, 9166 Vannareid 
Mikkelsen Villy, 9166 Vannareid 
Nygård Jan, Vannahamre, 9166 Vannareid 
Bye Jan-Erik, 9160 Vannvåg 
Olsen Hans K, 9160 Vannvåg 
Olsen Osvald, 9166 Vannareid 
Karlsen Trond, Klemmesvik, 9166 Vannareid 
Farkostens 
nummer. type og navn 
264 å Peiken 
276 sn Langnes 
278 å Svanen 
282 å Veronica 
290 å Mariabuen 
298 kr Kvalsberg 
305 å Snøggen 
308 å Fia 
311 å Snoken 
316 å Snøgg 
318 å Sjøfuglen 
326 å Seien 
328 kr Evy 
329 - Evy 
338 kr Are 
339 å Svein Roar 
344 k Knut Morien 
345 å Fant 
353 å Regnbuen 
354 å Eli 
357 å Skarven 
363 å Lucky 
364 - Geirongen 
365 sn Silje 
368 å Tøffe 
370 å Burøy 
371 kr Nike 
373 å Skarås 
378 å Rainon 
380 å Pelle 
381 sn Øyangen 
382 kr Lobo 
384 kr Line 
388 sn Hill 
390 å Sjohesten 
393 å Plasffisk 
394 å Kari 
395 kr Kirsten 
397 kr Delfin 
399 å Lena 
400 k Glimt 
402 å Havprinsen 
404 å Judy 
410 å Bossen 
412 å Thom-Ju 
413 å Sjågrunn 
418 å Ea 
428 kr Sørboen 
429 å Seien 
431 å Pål-Atle 
432 å Lill-Tove 
433 å Zenit 
437 å Pioner 
439 å Delfin 
441 å Sigmund 
442 å Tærna 
444 å Flipper 
446 k Vesleguit 
449 å Hjemmefisk 
452 kr Pax 
455 å Rutta 
456 å Merkury 
T-K Karlsrry 
Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Yamaha 85 
Perkin 86 
Evinr 94 
Tohats 80 
Yamaha 93 
Sabb 74 
Yamaha 71 
Yamaha 90 
Marin 94 
Johns 80 
Johns 87 
Marin 79 
Merc 83 
Cumm 94 
Isuzu 86 
Mercur 79 
MWM 88 
Evinr 88 
Mercur 81 
Evinr 88 
Suzuki 93 
Johna 95 
Ford 77 
Yanmar 83 
Mercur 81 
Evinr 84 
Isuzu 86 
Sabb 82 
Bedf 78 
Yamaha 86 
Cumm 89 
Ford 86 
Isuzu 91 
Sabb 76 
Yamaha 94 
Yamaha 90 
Tohats 92 
Sabb 77 
Volvo 92 
Mercur 81 
Sabb 79 
Yamaha 78 
Yamaha 79 
Yamaha 89 
Evinr 81 
Yamaha 78 
Evinr 84 
Cumm 90 
Johns 87 
Suzuki 90 
Yamaha 78 
Suzuki 89 
Tohats 90 
Yamaha 82 
Evinr 81 
Marin 86 
Suzuki 82 
MWM 78 
Tohats 84 
Sabb 76 
Mercur 81 
Evinr 83 
Blikfeldt Bjarne, Fredheim, 9160 Vannvåg 
Andersen Jeremias, Torsvåg, 9166 Vannareid 
Friis Aage, Vannavalen, 91 60 Vannvåg 
Nilsen Verner G, Kristoffervalen, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Hjalmar, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Witli Sverre, 9160 Vannvåg 
Pettersen Geir Kristian, 9155 Karlsøy 
Olsen Reidar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Wanvik Jimmy, Teigen, 9140 Rebbenes 
Evanger Magnar, 9130 Hansnes 
Hansen Willy, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Hansen Einar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Benjaminsen Eivind, 9166 Vannareid 
Benjaminsen Eivind, 9166 Vannareid 
Pedersen Agnar H, 9166 Vannareid 
Kristoffersen Ernst, 9160 Vannvåg 
Pettersen Kåre, 9130 Hansnes 
Friis Thor, Lanesøyra, 91 60 Vannvåg 
Schjolberg Almar. 9160 Vannvåg 
Friis Knut, 9160 Vannvåg 
Eliassen Hans, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Mikkelsen Frank, 9166 Vannareid 
Karlsen Hugo, 9166 Vannareid 
Ditlefsen Henrik, 9130 Hansnes 
Sjåvik Inge, 9160 Vannvåg 
Karlsen Hugo, Buroysund, 9166 Vannareid 
Pedersen Sigfred B, 9166 Vannareid 
Lorentzen Leo, Oåfjord, 9130 Hansnes 
Jacobsen Ole, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Pedersen Gudmund, 9140 Rebbenes 
Sjåvik Paul, 9160 Vannvåg 
Sjøvik Olaf, 9160 Vannvåg 
Jensen Astrup, 9150 Stakkvik 
Johansen Sigvari, Buroysund, 9166 Vannareid 
Rasmussen Stein Y, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Mikkelsen Frank, 9166 Vannareid 
Lyngstad Ragnvald, Kristoffervalen, 9160 Vannvåg 
Iversen Helge, Boks 10, 9150 Stakkvik 
Sorensen Terje, 9130 Hansnes 
Johansen Kjell Arne, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Glimt Fiskerier NS, (Åge Olsen), 9130 Hansnes 
Pedersen Noralf, Fotjord, 9140 Rebbenes 
Scholberg Roald, 9166 Vannareid 
Olaisen Odd. Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Tove, 9160 Vannvåg 
Lockerisen Håvard, 9160 Vannvåg 
Nilsen Egil, Skorøy, 9160 Vannvåg 
Pettersen Asbjørn, 9150 Stakkvik 
Johannessen Raymond, 9160 Vannvåg 
Stefanussen Per, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Hansen Sigvald, 9150 Stakkvik 
Johansen Johan E, 9130 Hansries 
Roberisen Hans og Reidulf PIR, 9160 Vannvåg 
Pedersen Arild, 9140 Rebbenes 
Karlsen Signor, 9130 Hansnes 
Johannessen Roald, 9160 Vannvåg 
Karlsen Kjell-Erik, Burøysund, 9166 Vannareid 
Jensen Torgeir PIR, 9130 Hansnes 
Mikkelsen Leif, 9166 Vannareid 
Rasmussen Leif-Jarle, Burøysund, 9166 Vannareid 
Eliassen John, 9130 Hansnes 
Sorensen Kjell Tore, Lanes, 9130 Hansnes 
T-K Karlsrry 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Mofor 
Lengde Bredde Dybde I Bi Merke Byggeår H:K 
459 å Anne-Harrieth 
460 å Båtsmann 
461 å Carina 
465 kr Sinken 
467 å Inger 
468 å Skrubben 
471 - Carina 
475 sn Juni 
476 å Linn 
480 kr Blåtind 
483 å Skoroyværing 
485 - Svalen 
490 å Tinka 
496 å Taifun 
497 kr Star 
499 å Sonja 
500 å Sjøulk 
502 å Line 
504 å Munkes$ 
505 kr Kvarten 
506 kr Aud 
507 å Ålen 
512 kr Spennholmen 
514 - Bergmo 
515 å Laksen 
517 å Sundfisk 
519 å Daniel 
521 å Helge 
527 å Metind 
533 - Dan-Ove 
534 sn Sjopynt 
540 å Heidi 
541 kr Mats 
542 å Steinar 
543 å Krabben 
548 å Snipp 
552 å Selis 
554 å Turid 
559 - Robert 
560 - Dani 
567 å Trond-Roger 
568 å Mona Lisa 
570 å Kris 
574 å Alken 
576 å Truls 
579 å Lisbeth 
581 å Jo Jo 
589 å Hans Rune 
590 å Svarteper 
591 å Gill 
592 å Svanen 
596 å Pippi 
597 å Dicte 
600 å Robin 
602 kr Hans Tore 
605 kr Helge 
606 å Kraknes 
610 å Joliy 
611 å Snabb 
615 å Kruse 
618 å Renate 
620 å Hevi 
Johns 72 
Evinr 85 
Marin 90 
Sabb 70 
Marin 81 
Evinr 91 
MWM 81 
Sabb 82 
Marin 83 
Perkin 77 
Mercur 78 
Sabb 83 
Johns 89 
Evinr 80 
Sabb 71 
Mercur 83 
Yamaha 88 
Johns 79 
Yamaha 92 
Sole 83 
Sabb 72 
Yamaha 78 
Sabb 67 
Sabb 85 
Yamaha 90 
Isuzu 84 
Johns 78 
Sabb 80 
Mercur 78 
Yanmar 91 
Sabb 94 
Marin 87 
MWM 88 
Evinr 84 
Yamaha 78 
Sabb 75 
Evinr 80 
Suzuki 87 
Evinr 83 
Sabb 77 
Evinr 88 
Yamaha 80 
Evinr 75 
Suzuki 83 
Perkin 72 
Mercur 80 
Johns 93 
Mercur 87 
Evinr 93 
Mercur 74 
Yamaha 86 
Tohats 74 
Johns 90 
Evinr 77 
Volvo 70 
Sabb 72 
Tohats 86 
Mercur 79 
Yamaha 79 
Mercur 79 
Evinr 83 
Evinr 85 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hanssen Knut, 9160 Vannvåg 
Larsen Roar, Burøysund 9166 Vannareid 
Olaisen Steinar Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
Sjåvik Jan, 9160 Vannvåg 
Sjåvlk Olaf, 9160 Vannvåg 
Jensen Oddvar, 9130 Hansnes 
Sørensen Glenn-Tore, Kopparelv, 9130 Hansnes 
Eliassen Vidar, 9130 Hansnes 
Klemetsen Rolf Otto. 9150 Stakkvik 
Dahl Per Lanesoyra, 9160 Vnnnvåg 
Eliassen Idar H, 9160 Vannvåg 
Hansen Bent, 9130 Hansnes 
Eliassen Johnny, 9150 Stakkvik 
Pedersen Paul, 9140 Rebbenes 
Floystad Hilmar, Buroysund, 9166 Vannareid 
Lorenssen Harry Jan, 9140 Rebbenes 
Kristoffersen Helge, 9160 Vannvåg 
Mlkkelsen Gudmund, 9166 Vannareid 
Kristiansen Sevald, 9160 Vannvåg 
Solli Jarl Inge, Gamnes, 9130 Hansnes 
Pettersen Stelnar PIR, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Kristoffersen Helge, 9160 Vannvåg 
Gabrielsen Odd Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Andersen Ludvik, 9166 Vannareid 
Aronsen Audun, 9150 Stakkvik 
Nilsen Harald, 9166 Vannareid 
Pedersen Freddy Arne, Burøysund 9166 Vannareld 
H~lmarsen Jan, 9130 Hansnes 
Olsen Torun, 9150 Stakkvik 
Hansen Tor Ragnar, 9160 Vannvåg 
Benjaminsen Leif, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Klemetsen Jon-Roar, 9150 Stakkvik 
Jørgensen Bjorn, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Kristoffersen Asle, 9166 Vannareid 
Kristoffersen Helge, 9160 Vannvåg 
Pedersen Agnar E, 9166 Vannareid 
Sivertsen Olaf, 9166 Vannareid 
Nilsen Guttorm PIR 9160 Vannvåg 
Ditlefsen Rolf, 9150 Stakkvik 
Nilsen Orjan, 9160 Vannvåg 
Hansen Einar H A PIR, 9160 Vannvåg 
Larsen Torvald, 9130 Hansnes 
Pedersen Johan, 9166 Vannareid 
Pedersen Jan-Henry, 9166 Vannareid 
Lockertsen Anton PIR, Gamnes, 9130 Hansnes 
Johannessen Håkon, 9160 Vannvåg 
Andersen Yngve, Dalan, 9166 Vannareid 
Fausa Klell-Ing, Dåfjord 9130 Hansnes 
Sætervik Arthur, 9130 Hansnes 
Mortensen Arnulf PIR. 9160 Vannvåg 
Friis Egil, Lanesoyra, 9160 Vannvåg 
Hansen Otto, 9160 Vannvåg 
Jacobsen Sverre, Vannahamre, 9166 Vannareid 
Johannessen Jan, 9160 Vannvåg 
Sorensen Helene, 9130 Hansnes 
Hansen Helge Oddmund Berglund, 9160 Vannvåg 
Eriksen John Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Klemetsen Oddgeir 9150 Stakkvlk 
Johansen Asbjørn. 9166 Vannareid 
Karlsen Asle PIR, 9166 Vannareid 
Larsen Kjell Hugo 9140 Rebbenes 
Ditlefsen Willy, 9150 Stakkvik 
Troms 
T-K Karlsrry 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
-7 Mair' By i r -Merke  Byggeår H:K. navn og postadresse nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I 
624 å Brottsjø 4,90 1,76 - 
627 å Morten 5,20 1,50 - 
635 å Hilde 4,20 1,60 - 
636 å Pavo 5,30 2,OO - 
- - T 50 Marin 89 10 Mortensen Tor, Lanesøyra, 9160Vannvåg 
- - P 86 Johns 85 20 Sørensen Rita, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
- .  P 82 Mercur 82 7 Mikkelsen Alf Erik, 9166 Vannareid 
- .  P 83 Yamaha 83 20 Langaas Stig, Bakkelund, 9166 Vannareid 
T-KD Kåfjord -Tilsynsmann F rettl Lyngen, Boks 113,9060 Lyngseidet 
1 å Jan 
3 å Fisken 
5 kr Seien 
7 å Binny 
8 kr Terna 
10 - Trollabuen 
18 å Kvikk 
19 sn Trine 
20 kr May Isabella 
22 å Moby Oick 
23 å Lisa 
24 kr Mea 
25 å Glimt 
28 kr Jim 
29 å Bakkeli 
30 å Truls 
31 å Grei 
33 å Røder 
35 å Panter 
37 sn Marita 
38 kr Aurora 
40 å Kjell 2 
41 å Trygg 
44 å Laika 
45 - Tommy 
46 å Arnt-Stian 
50 å Elsa 
51 å Glenn Vegar 
54 å Seien 
55 å Optimisten 
56 kr Ole Helge 
57 å Sj~sprøyt 
58 å Tove 
59 å Siv 
62 å Helene 
64 - Bente 
65 kr Venus 
66 å Lillan 
67 å Ruth 
68 å Langnes 
70 kr @rna 
72 kr Strønvik 
74 å Åse 
75 å Venus 
77 å Maja 
78 - Astrid Marie 
79 å Tove 
80 å Nina 
81 sn Karina 
82 å Måken 
83 kr Flipper 
84 å Marifloa 
85 å Ann-Tove 
86 å Støa 
Mercur 73 
Yamaha 85 
Ford 71 
Evinr 85 
Yanmar 82 
Cumm 92 
Yamaha 86 
Yamaha 89 
Perkin 88 
Evinr 89 
Yamaha 85 
Sabb 74 
Yamaha 91 
Yanmar 82 
Yamaha 82 
Suzuki 92 
Yamaha 86 
Yamaha 77 
Yamaha 92 
Isuzu 84 
Sabb 73 
Johns 85 
Mercur 77 
Yamaha 88 
Suzuki 87 
Tohats 89 
Kohler 77 
Suzuki 88 
Evinr 75 
Evinr 81 
Sabb 61 
Marin 91 
Johns 93 
Yamaha 94 
Yamaha 90 
Sabb 63 
Sabb 78 
Yamaha 82 
Suzuki 94 
Yamaha 88 
Evinr 95 
Leyl 81 
Chrysl 75 
Mercur 89 
Sabb 67 
Yanmar 96 
Johns 76 
Sabb 73 
Volvo 86 
Sabb 79 
Sabb 87 
Evinr 81 
Yaniaha 84 
Yamaha 89 
Karlsen Karl A, 9074 Samuelsberg 
Holm Johnny, 9074 Samuelsberg 
Skogli Ragnar, 9074 Samuelsberg 
Johansen Oskar, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Johansen Roald, 9070 Olderdalen 
Lilleberg Harald, 9072 Birtavarre 
Samuelsen Nils, 9072 Birtavarre 
Olsen Olaf H, Langnes, 9072 Birtavarre 
Soleng Einar, 9070 Olderdalen 
Ås Sigurd, 9072 Birtavarre 
Jørgensen Jørgen, 9072 Birtavarre 
Salamonsen Salamon PIR, 9070 Olderdalen 
Benjaminsen Kjell, Nordmannvik, 9070 Olderdalen 
Salo Marius, 9074 Samuelsberg 
Albrigtsen Wilmar, 9070 Olderdalen 
Jensen Kjell A, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Samuelsen Gudmund, Brattland, 9072 Birtavarre 
Rundberg Håvard, Langnes, 9072 Birtavarre 
Nilsen Eilif, 9072 Birtavarre 
Hestdal Willy, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Solbakken Nils, Boks 41,9074 Samuelsberg 
Myrhaug Olaf, 9072 Birtavarre 
Jenssen Johannes, Ojupvik, 9070 Olderdalen 
Evanger Jørgen, Ojupvik, 9070 Olderdalen 
Olsen Geir, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Gamst Steinar, Langnes, 9072 Birtavarre 
Oalvik Hans, 9074 Samuelsberg 
Fredlund Gunnar, Boks 192,9074 Samuelsberg 
Eriksen Arne, 9070 Olderdalen 
Nilsen Peder, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Olsen Olaf H, Langnes, 9072 Birtavarre 
Joramo T o ~ a l d ,  9074 Samuelsberg 
Ballovarre Olaf B, 9070 Olderdalen 
Hansen Gunnar, Normannvik, 9070 Olderdalen 
Jakobsen Terje S, 9070 Olderdalen 
Seppola Steen R, 9074 Samuelsberg 
Myrseth Ove, 9072 Birtavarre 
Olsen Eirik, Boks 9, 9074 Samuelsberg 
Lindvall Leif, 9070 Olderdalen 
Pedersen Ruth B, Langnes, 9072 Birtavarre 
Hansen Per Sigmund, 9072 Birtavarre 
Pedersen Jostein, 9070 Olderdalen 
Isaksen Jan P, 9072 Birtavarre 
Skogstad Ingvald, 9072 Birtavarre 
Seljevoll Jon H, Boks 124,9074 Samuelsberg 
Solbakken Nils, 9074 Samuelsberg 
Johansen Arne, 9072 Birtavarre 
Isaksen Valentin, 9070 Olderdalen 
Olsen Kåre, 9074 Samuelsberg 
Johansen Helge, Ojupvik, 9070 Olderdalen 
Albrigtsen Ulrik, 9070 Olderdalen 
Olsen Rolf Einar, Bokd 10, 9074 Samuelsberg 
Olsen Sten Hugo, 9070 Olderdalen 
Hansen Odd, Bjerkeli, 9072 Birtavarre 
Troms 
T-KU Kåfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
nunimer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K :  navn og postadresse 
87 kr Bekka 6,40 2,13 0,551 2 - P 75 
91 å Trygg 5,02 157 - - - T 66 
94 å Erlend 5,50 1,50 0,70 - - T 66 
96 kr Monsun 9,48 3,08 - 7 - P 75 
97 å Grei 2 5,55 1,85 - - - A 86 
100 sn Sollys 11,37 3,90 1,70 19 - S 77 
101 kr Småfisk 733 2,47 0,97 3 - P 84 
103 kr Lilla 8,66 2,93 - 4 - T 60 
107 å Sleipner 2 5,65 1,57 - - - T 58 
110 å Fisk 4,71 1,73 - - - P 77 
112 å Tjelden 6,59 1,88 - - - T 59 
115 kr Vårsol 7,17 2,61 0,83 2 - T 69 
117 å Fjordfisk 5,18 1,91 - - - P 80 
123 å Holmen 4,23 1,54 - - - P 80 
126 kr Barmøy 9,17 3,38 1,52 9 - T 74 
127 å Synnøve Katrise 5,49 1,75 0,91 - - P 77 
136 å Liv 5,155 1,57 - - - T 60 
137 å Tonny 5,20 1,70 055 - - T 84 
138 å Hilde 5,11 2,Ol - - - P 81 
146 å Oksnes 4,80 1,80 0,60 - - P 82 
150 - Siv 6,59 2,51 - 2 - P 79 
152 å Svanen 5,20 1,80 0,72 - - A 82 
154 å Buster 5.02 1,69 - - - A 81 
157 å Helge 5,33 1,51 - - - P 81 
160 kr Baaen 8,113 2,713 - 4 - P 82 
161 kr Terjegult %,O5 2,66 1,16 4 - P 74 
164 - Klubben 7,02 2,60 - 3 - P 82 
198 å Maken 5,96 2,2O - - - T 55 
201 å Måken 5,18 1,88 - - - T 75 
214 sn Solbuen 7,15 2,65 - 3 - P 85 
233 å Prøven 5,79 1,83 - - - A 84 
T-KF Kvæfjord - Tilsynsmann: F.reltl. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
22 kr Gullestind 
24 å Laksen 
25 å Frank 
26 å Polyarion 
28 å Lyså Jr. 
29 kr Gulaskjær 
30 å J.kristiansen 
33 kr Bits 
35 å Prøven 
39 s Komet 
40 å Lykken 
41 sn Yngve 
44 å Siss-Randi 
46 å Havørna 
60 å Therese 
63 å Havjenta 
64 å Måken 
65 kr Lyn 
66 sn Havhild 
71 kr Godones 
72 kr Kjella 
73 kr Sjøprins 
76 kr Strandbuen 
78 å Svanesund 
81 kr Siglar 
82 å Gunn 
84 å Måken 
Sabb 74 
Evinr 66 
Marin 88 
Cumm 93 
Tohats 81 
Volvo 77 
Yanmar 84 
Lister 79 
Sleipn 74 
Yamaha 77 
Sabb 75 
Sabb 79 
Marin 89 
Yamaha 80 
Cumm 93 
Mercur 82 
Jap 61 
Evinr 84 
Yamaha 80 
Yamaha 92 
Sabb 79 
Evinr 86 
Evinr 81 
Yamaha 92 
Sabb 92 
Mitsub 84 
Sabb 89 
Cresc 61 
Mercur 78 
Sabb 85 
Suzuki 86 
Ford 76 
Sabb 87 
Sabb 82 
Sabb 82 
Lister 91 
Perkin 78 
Evinr 96 
Cumm 88 
Suzuki 87 
Ford 82 
Yamaha 91 
Yanmar 86 
Mercur 73 
Yamaha 90 
Marin 93 
Sabb 84 
Sabb 87 
MWM 81 
Perkin 86 
Sabb 87 
Sabb 68 
Yanmar 86 
Leyl 83 
Evinr 91 
Volvo 84 
Sabb 65 
Marin 92 
Isaksen Per Steinar, Boks 60, 9074 Samuelsberg 
Sivertsen Mandus, 9070 Olderdalen 
Salamonsen Sverre, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Børresen Atvid, 9072 Birtavarre 
Alskog Alfred, 9070 Olderdalen 
Mo Tor Edmund og Bjørn I PIR. Boks 12,9074 Samuelsberg 
Øhmann Kent, Boks 92,9074 Samuelsberg 
Olsen Agnar, 9074 Samuelsberg 
Olsen Olav, 9074 Samuelsberg 
Johansen Helge, 9070 Olderdalen 
Oalvik Hans, 9074 Samuelsberg 
Steinlien Geir, 9074 Samuelsberg 
Pedersen Nils Sigvald, 9074 Samuelsberg 
Olsen Håkon, 9070 Olderdalen 
Dahl Hugh Martin, 9072 Birtavarre 
Salamonsen Magnus S, Djupvik, 9070 Olderdalen 
Olsen Bjarne, 9072 Birtavarre 
Hansen Leif, 9070 Olderdalen 
Grønnvoll Dagfinn, Trollvik, 9072 Birtavarre 
Johnsen Peder, Trollvik, 9072 Birtavarre 
Johansen Agnar, Moveien 16,9074 Samuelsberg 
Johansen Arne H, 9070 Olderdalen 
Myrhaug Jarle, Myrhaug, 9072 Birtavarre 
Pedersen Hilmar, 9072 Birtavarre 
Slettvoll Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
Albrigtsen Tormod, 9070 Olderdalen 
Karlsen K A, Boks 26, 9074 Samuelsberg 
Jenssen Olav E, 9070 Olderdalen 
Pedersen Edmund, 9070 Olderdalen 
Olsen Håkon, 9070 Olderdalen 
Johansen Peder PIR, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
Nergård Johan Kr, Hemmestad, 9416 Refsnesvik 
Jensen Edmund, 9413 Reinstad 
Aronsen Henry, Straumen, 9410 Borkenes 
Olufsen Skjalm, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Lyså Bjørnar, Holand, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Nicolaisen Gunni, Bogen, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Vik Jorulf, Vik, 9410 Borkenes 
Andreassen Magne, 9410 Borkenes 
Johnsen Bjarne, 9413 Reinstad 
Olsen Oddvard, 9412 Mehus 
Solbakken Hans, 9412 Mehus 
Andersen Klaus, Våtvoll, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Johansen Leif J, 9416 Refsnesvik 
Broderstad Alfred, Gåre, 9410 Borkenes 
Johansen Jarl Odd, 9413 Reinstad 
Lanes Jermunn PIR, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Lunde Arnold, Myrland, 9413 Reinstad 
Nilsen Leif, Industriv 12, 9410 Borkenes 
Nergård Olav, 9416 Refsnesvik 
Soreng Rolf, 9413 Reinstad 
Evensen Arnt, Lyngra, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Bendiksen Jetmund, Flesnes, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Eriksen Asbjørn, Strand, 9410 Borkenes 
Torheim Rasmus, 9410 Borkenes 
Johansen Peder, Gullesfjordbotn, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Ingvar Myreng PIR, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Hanssen Oddmund, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Troms 
T-KF Kvæfjord 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
85 å Kari 
86 kr S p u ~ e n  
90 å Norden 
92 å Snøgg 
93 kr Frank 
94 å Lynet 
95 å Toril 
97 kr Myreng Junior 
100 å Bamsen 
101 sn Beate 
108 å Terna 
110 k Svenja 
116 sn Sonny 
135 k Sigurd 
161 å Isabella 
173 å Terje 
185 - Solstrand Jr. 
201 å Snorre 
202 kr Ole-Johan 
T-KN Kvænangen - Tilsyr 
2 kr Bobben 
3 å Ny-Anna 
4 kr Fjordbris 
5 kr Klubbskjær 
7 å Luna 
9 kr Helene 
11 å Rubin 
14 å Arna 
15 - Dunvikbuen 
18 å Helene 
20 kr Heidi 
21 å Heidi 
24 å Truls 
25 sn Line 
26 sn Mareliusson 
27 å Toril 
28 å Lundeper 
31 å Inta 
32 kr Bjørnstein 
33 å Arna 
36 å Svanen 
38 - Norbåen 
39 kr Fjordværing 
40 kr Vikantind 
41 s Unni M 
42 kr Ny-Sjøbas 
43 kr Sjøgutten 
45 å Linda 
46 å Ross 
51 - Odd Johnny 
52 kr Spildraværing 
53 kr Havsund 
55 - Terese 
59 å Buster 
67 kr Holmen 
69 å Brittefjell 
70 å Kontakt 
71 kr Randi 
74 sn J.n.senior 
ismann: Boberg, Alm, 9098 Jøkelfjord 
Isuzu 91 20 
Perkin 84 68 
Yanmar 85 15 
Sabb 86 22 
Sabb 76 22 
Yamaha 79 8 
Suzuki 86 65 
Sabb 82 30 
Sabb 76 10 
Ford 85 72 
Suzuki 85 8 
Caterp 66 120 
Perkin 81 139 
Leyl 82 50 
Yamaha 93 28 
Evinr 70 6 
Ford 91 127 
Sabb 71 10 
Marna 73 42 
Sabb 75 
Suzuki 94 
Perkin 87 
Leyl 78 
Sabb 62 
Marna 74 
Seagul 68 
Yamaha 93 
Isuzu 93 
Johns 69 
Yanmar 78 
Sabb 81 
Mercur 80 
Sabb 86 
ISUZU 88 
Sabb 80 
Johns 81 
Johns 82 
Sabb 68 
Kohler 62 
Marin 83 
Sabb 78 
Sabb 82 
Scania 82 
Sabb 82 
Sabb 84 
Marna 59 
Mercur 93 
Yamaha 85 
Sabb 94 
Isuzu 96 
Ford 87 
Yamaha 92 
Johns 77 
Perkin 78 
Sabb 76 
Marna 71 
Cuinm 86 
GM 87 
Hanssen Kari K, Boks 1, 9417 Bogen I Kvæfjor 
Elde Arnold P, Elde. 9410 Borkenes 
Strimp Alfred, Villav 6, 9410 Borkenes 
Myreng Bjarne, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Markussen Oyvind, Dalnes, 9410 Borkenes 
Ribe Jonny, Våtvoll, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Hartviksen Torstein, Bømark, 9417 Bogen l Kvæfj. 
Johnsen Arne Kristian, 9413 Reinstad 
Ribe Alvin, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Albrigtsen Knut, Bremnes, 9410 Borkenes 
Johansen Norvald, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Myreng Ingvar, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Myrland Arne-Geir, Myrland, 9413 Reinstad 
Eriksen Dagfinn, Eldeskogv 5, 9410 Borkenes 
Gundersen Nicolai, Gullholm, 9417 Bogen I Kvæfj. 
Høybakk Johan L, Bjørnrå, 9412 Mehus 
Johansen Oskar, 9413 Reinstad 
Kinn Peder, Bygdevei 75,9410 Borkenes 
Nergård Ole-Magnus, Hemmestad, 9416 Refsnesvik 
Nilsen Laila PIR, 9098 Jøkelfjord 
Knudsen Oliver, 9090 Burfjord 
Thomassen Karl A, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Arne, 9090 Burfjord 
Pettersen Steinar, Valanhamn, 9090 Burfjord 
Adolfsen Gjert Inge, 9090 Burfjord 
Olsen lsak, 9185 Spildra 
Andersen Arne, 9090 Burfjord 
Isaksen Roy Iver PIR, 9185 Spildra 
Klausen Kåre, 9185 Spildra 
Hansen Ruben, 9098 Jøkelfjord 
Pedersen Arthur, 9090 Burfjord 
Kaino Per, 9090 Burfjord 
Johnsen Oddvar, 9090 Burfjord 
Mareliusson Als, (Ingv. Johnsen), 9180 Skjervøy 
Nilsen Anne Karin, 9098 Jøkelfjord 
Hansen Hagbart, 9185 Spildra 
Johnsen Eimund, 9185 Spildra 
Thomassen Karl A, 9098 Jøkelfjord 
Andersen Arne, 9090 Burfjord 
Levang Rolf, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Jarle, 9185 Spildra 
Skum Magnus, 9090 Burfjord 
Johansen Nils H, 9098 Jøkelfjord 
Thomassen Kyrre, 9098 Jøkelfjord 
Daniloff Maria og Sigmund PIR, Badderen, 9092 Sørstraum 
Johansen Harald, 9098 Jflkelfjord 
Falstad Ronald, 9090 Burfjord 
Jørstad Inge, 9090 Burfjord 
Hansen Odd og Ole J Ans, (Odd Hansen 9098 Jøkelfjord 
Spildraværing Ans PIR, (Roger Pedersen), 9185 Spildra 
Henriksen Yngve, Kjækan, 9092 Sørstraumen 
Jørgensen Fred Einar, 9090 Burfjord 
Andersen Helge, 9098 Jøkelfjord 
Adolfsen Odd Arne, 9098 Jøkelfjord 
Belles Espen A, 9098 Jøkelfjord 
Adolfsen Gjert Inge, 9090 Burfjord 
Olsen Jon, 9184 Reinfjord 
Nilsen Jens, 9092 Sørstraumen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
T-KN Kvænangen 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K 
76 kr Albatross 
77 sn Tai-Tai 
78 - Therese 
79 å Laksen 
81 kr Brott 
83 sn Åsmund 
85 å Wigør 
94 kr Renato Ili 
100 å Rana 
107 å Roar 
114 kr Trulte 
115 å Kalle 
116 å Britt 
118 å Spitnes 
119 kr Nyegga 
124 å Laksen 
127 kr Bris 
129 å Måken 
131 å Nyvoll 
132 å Flatholmen 
133 å Super 
149 kr Fjellnes 
154 å Even 
155 kr Britt-Inger 
158 å Tullipan 
159 å Lagun 
160 å Lis 
162 kr Liv 
167 å Mille 
171 kr Jørn-Andre 
174 å Ågoth 
178 kr Liljen 
180 å Silver Viking 
181 å Sjøsprøyt 
182 å Bølgen 
191 kr Nicole 
193 å Småen 
194 å Hannemor 
196 kr Ann Karin 
197 å Anna 
202 å Duen 
203 å Siv 
207 kr Havheim 
209 å Jupiter 
210 kr Brattfjell 
215 å Bølgen 
216 å Vesla 
228 å Stina 
229 å Mira 
236 å Kvitpus 
243 å Å s e - ~ a  
244 - Vårsol 
248 å Ormen 
249 å Tor 
250 k Palmen 
254 å Gunn 
256 å Sylvi 
263 kr Tor Einar 
264 kr Tone Lill 
267 å Anja 
268 kr Skreifisk 
269 kr Anne Karina 
Perkin 83 
Yanmar 87 
Sabb 70 
Mercur 79 
Volvo 80 
Perkin 71 
Clint 68 
Isuzu 87 
Mercur 88 
Yamaha 79 
Sabb 71 
Johns 73 
Evinr 76 
Tohats 93 
Valmet 86 
Mercur 88 
Perkin 85 
Honda 78 
Yanmar 79 
Evinr 94 
Mercur 78 
Sabb 79 
Marin 82 
Sabb 80 
Marna 55 
Suzuki 81 
Sabb 82 
Perkin 73 
Sabb 79 
Mitsub 88 
Evinr 85 
Ford 82 
Yamaha 87 
Mercur 79 
Yamaha 82 
Bolind 63 
Yamaha 91 
Marin 94 
Sabb 66 
Yamaha 72 
Suzuki 92 
Honda 78 
Sabb 82 
Yamaha 82 
Merc 81 
Marin 85 
Johns 66 
Mercur 80 
Johns 85 
Marin 80 
Suzuki 88 
Volvo 82 
Yarnaha 86 
Penta 52 
Merc 77 
Briggs 77 
Clint 66 
MWM 85 
Sabb 67 
Yamaha 93 
Merc 79 
Nogva 66 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Mathiassen Synnøve, Bjørkebo, 9098 Jøkelfjord 
Jakobsen Agnar PIR, 9092 Sørstraumen 
Belles Joaqvin Cato, 9098 Jøkelfjord 
Hansen Ole Johnny, 9098 Jøkelfjord 
Persen Sigfred, 9090 Burfjord 
Nilsen Josef, 9090 Burfjord 
Sigurdsen Gunnar, 9184 Reinfjord 
Johnsen Vidar, 9182 Seglvik 
Johnsen Johan A, 9182 Seglvik 
Haukland Tor Inge, 9092 Sorstraumen 
Leirbakk Elly, 9092 Sørstraumen 
Karlsen Bertrand, 9090 Burfjord 
Johnsen Laurits, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Sjøblom Hans Olav, 9184 Reinfjord 
Johnsen Laurits, 9092 Sørstraumen 
Johnsen Emil, 9090 Burfjord 
Isaksen Ole, 9185 Spildra 
Lillevik Fritjov, 9090 Burfjord 
Isaksen Per Oddvar, 9092 Sørstraumen 
Skum Magnus, 9090 Burfjord 
Larsen Thoralf, 9182 Seglvik 
Olsen Roger, 9185 Spildra 
Tryggstad Evald, 9090 Burfjord 
Nilsen Bernt, 9092 Sørstraumen 
Mikkelsen Lars, 9182 Seglvik 
Karlsen Trygve, 9092 Sørstraumen 
Thomassen Ole, 9092 Sørstraumen 
Skum Josvald, 9090 Burfjord 
Sjøblom Harald, 9184 Reinfjord 
Svendsen Sigmund, 9098 Jøkelfjord 
Mortensen Richard, 9092 Sørstraumen 
Isaksen Trond, 9185 Spildra 
Johansen Odd, 9090 Burfjord 
Skum Josvald, 9090 Burfjord 
Olsen Johannes, 9090 Burfjord 
Pedersen Frank PIR, 9185 Spildra 
Storvik Leif, 9184 Reinfjord 
Solbakken Arvid, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Andersen Egil, 9092 Sorstraumen 
Jensen Almar PIR, Alteidet, 9090 Burfjord 
Nilsen Odin, 9090 Burfjord 
Johansen Einar. 9090 Burfjord 
Olsen Jan H, 9092 Ssrstraumeii 
Olsen Karl-Arne, 9090 Burfjord 
Klausen Asle Kåre, 9185 Spildra 
Nyheim Richard, 9092 Ssrstraumen 
Soleng Isak J, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Boberg Harald, 9090 Burfjord 
Sigurdsen Trond, 9184 Reinfjord 
Isaksen Trond, 9185 Spildra 
Johnsen Rolf T, 9184 Reinfjord 
Olsen Odd Arild, 9090 Burfjord 
Sandnes Åsmund, 9092 Ssrstraumen 
Olsen Olav, 9092 Sørstraumen 
Rasmussen Terje, 9090 Burfjord 
Andersen Asle Olai, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Mortensen Sigurd, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
Haukland Einar, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Mikkelsen Øystein, 9090 Burfjord 
Johnsen Hilmar, 9090 Burfjord 
Sjøblom Hans-Olav, 9184 Reinfjord 
Paulsen Ole, 9090 Burfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens Meter Tonn Motor Egerens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
270 å Arja 
271 å Brakin 
272 å Sonja 
274 kr Nordbris 
275 å Nadia 
276 å Stø 
277 kr Aud 
278 å Delfin 
281 å Skarven 
286 å Sørheim 
289 å Terna 
290 - Vally 
295 å Gullhøna 
296 å K.tino 
298 å Bølgen 
302 å Solo 
306 å Ulf 
307 å Ea 
308 sn Anita-Kristin 
31 1 sn Øyåd 
313 å Titan 
314 å Viggen 
315 å Anna 
320 å Elin 
321 kr Myreng 
322 å Roger0 
325 å Lena 
327 å Rødholm 
335 å Bølgen 
340 å Alken 
344 å Bodil 
349 å Unni 
350 å Skatten 
351 s Tor 
352 å Fjordfangst 
353 å Duen 
356 å Varuna 
361 å Terna 
362 å Kari 
363 å Tern 
364 å Ingrid 2 
365 å Laiva 
366 å Ask2 
367 å Snmgg 
368 å Bera 
369 å Einar 
372 å Lena 
374 å Truls 
375 kr Silje 
381 å Terna 
384 å Pelikan 
385 å Fia 
386 å Tenna 
387 å Mia 
388 å Diamant 
389 kr Anne Lise 
390 å Hector 
Suzuki 84 
Chrysl 74 
Leyl 77 
Sabb 76 
Suzuki 93 
Penta 62 
Sabb 76 
Suzuki 77 
Yamaha 82 
Mercur 93 
Yanmar 85 
Sabb 68 
Johns 85 
Yamaha 88 
Yamaha 76 
Taifun 61 
Yamaha 83 
Yamaha 89 
Yanmar 81 
Isuzu 85 
Mercur 83 
Evinr 84 
Yamaha 88 
Yamaha 91 
Sabb 79 
Evinr 74 
Yamaha 84 
Mercur 77 
Suzuki 80 
Marin 83 
Mercur 71 
Clint 66 
Tohats 78 
Sabb 68 
Marin 83 
Sabb 64 
Yamaha 85 
Marin 95 
Suzuki 93 
Tern 73 
Yamaha 84 
Yamaha 72 
Mercur 84 
Clint 67 
Evinr 82 
Yamaha 93 
Chrysl 75 
Clint 68 
MWM 90 
Evinr 85 
Yamaha 91 
Evinr 85 
Yamaha 93 
Suzuki 93 
Mercur 76 
Sabb 78 
Mercur 81 
Pedersen Jan Erik, 9185 Spildra 
Johansen Harald, 9098 Jøkelfjord 
Garden Rolv, Valanhamn, 9180 Skjervøy 
Isaksen Kåre, 9184 Reinfjord 
Olsen Roger, 9185 Spildra 
Nilsen Sigvald, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Hansen Hagbart, 9185 Spildra 
Isaksen Kåre, 9184 Reinfjord 
Johannesen Leif, Valanhamn, 9180 Skjervøy 
Hansen Leif, 9184 Reinfjord 
Eidissen Erling, 9090 Burfjord 
Johansen Arvid PIR, 9092 Sørstraumen 
Isaksen Reidar, 9185 Spildra 
Olsen Torgren, 9090 Burfjord 
Jacobsen Valter, 9092 Sørstraumen 
Nilsen Johan, 9098 Jøkelfjord 
Nilsen Ulf Are, 9090 Burfjord 
Olsen Ken Thomas, 9090 Burfjord 
Nilsen Sigvald, 9092 Sørstraumen 
Jensen Øystein, Kjækan, 9092 Sørstraumen 
Karlsen Harald, 9092 Sørstraumen 
Johansen Einar, 9090 Burfjord 
Thomassen Svein B, Tømmerbukt, 9092 Sørstraumen 
Nilsen Jan, 9098 Jøkelfjord 
Mikkelsen Asle, 9090 Burfjord 
Olsen Jarle, 9185 Spildra 
Olsen Roald, 9090 Burfjord 
Skum Ole-Morten, 9090 Burfjord 
Mikalsen Helge, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Levang Rolf, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Arvid, 9184 Reinfjord 
Isaksen Odd Inge, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Sollund Arnold, 9098 Jøkelfjord 
Boberg Alm. 9098 Jøkelfjord 
Olsen Odd-Arild, 9090 Burfjord 
Levang Harald, 9098 Jøkelfjord 
Olsen Bjørn J, 9090 Burfjord 
Johnsen Tomod, 9092 Ssrstraunien 
Sigurdsen Johan, 9184 Reinfjord 
Henriksen Egil, 9090 Burfjord 
Frantzen Knut Inge, 9090 Burfjord 
Larsen Henrik. 9090 Burfjord 
Johansen Arvid, 9090 Burfjord 
Mortensen Henry, Badderen, 9092 Sørstraumen 
Johansen Berit, 9090 Burfjord 
Jørgensen Fred Einar, 9090 Burfjord 
Johansen Rønnaug, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Eldar. 9022 Krokelvdalen 
Johnsen Nils Evald, 9182 Seglvik 
Isaksen Einar, 9090 Burfjord 
Johansen Olav, 9090 Burfjord 
Olsen Bjarne, 9184 Reinfjord 
Sandnes Atle, 9092 Sørstraumen 
Olsen Bjarne, 9184 Reinfjord 
Berg Arne, 9185 Spildra 
Johansen Hartløv, 9098 Jøkelfjord 
Isaksen Ole, 9185 Spildra 
T-L Lyngen - Tilsynsmann F rett Lyngen, Boks 113,9060 Lyngseidet 
1 k SveinTorbjørn 10,21 3,60 1,66 9 - T 62 Ford 78 108 Johansen Jens A, 9068 Nord-Lenangen 
Troms 
T-L Lyngen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Bygyeår H:K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
2 å Freddy 
3 kr Bent-Willy 
4 kr Lill-Solfrid 
5 å Cathrine 
6 - Nancy 
7 kr Gerd 
9 kr Morgenstjerne 
11 kr Johan Jr. 
12 å Fiskeren 
15 sn Sofus 
16 å Barbro 
17 k Dønning 
18 å Verner 
19 å Janne 
21 s Sjøulk 
22 å Vega 
24 å Yvonne 
25 å Anne 
26 å Leif Harald 
28 sn Vaggas 
31 k Kårstein 
33 - Farm 
34 å Oddmar 
35 å Goril 
36 å Solstrand 
37 å Bjørg 
38 å Karin 
39 å BentJr 
40 kr Ojvadak 
41 å Anne-Lise 
42 å Skreien 
43 kr Måken 
44 - Måken 
45 å Fart 
46 kr Sara Karin 
48 å Janita 
49 å Sten 
50 kr Tenor 
53 kr Sigurd 
54 å Lovise 
55 kr Skjærbåen 
59 å John-Robert 
62 å Sigar 
67 å Rolf Harald 
68 å Seagull 
70 sn Seibåen 
72 å Lister 
73 kr Wickmann 
76 å Start 
77 å Kvikk 
79 sn Glenn-Ole 
80 sn Ken Frode 
81 å Terna 
82 å Heimen 
88 kr Havfisk 
89 å Marit 
90 k Vareng 
93 - Cetus 
94 å Fjordbas l i  
96 å Laksen 
97 kr Rystraum 
100 kr Hilde Anita 
Yamaha87 30 
Merc 83 240 
Ford 74 68 
Yamaha 89 20 
Mercur 86 35 
Sole 94 115 
Volvo 88 367 
GM 78 183 
Mercur 75 7 
Ford 79 108 
Suzuki 89 30 
Perkin 83 72 
Johns 83 6 
Mercur B2 50 
Volvo 85 111 
Mercur 91 10 
Mercur 78 10 
Mercur 92 6 
Marin 86 9 
Sabb 86 65 
GM 89 370 
MWM 86 250 
Mercur 86 10 
Mercur 89 15 
Yamaha75 8 
Mercur 91 6 
Volvo 79 6 
Suzuki 85 30 
Sabb 81 22 
Sabb 90 65 
Evinr 85 15 
Nanni 92 43 
Evinr 84 20 
Cresc 64 4 
Volvo 94 380 
Yamaha 79 6 
Evinr 85 25 
Sabb 82 100 
GM 82 230 
Yamaha 80 8 
Perkin 78 68 
Tohats 88 10 
Evinr 91 25 
Yamaha91 15 
Yamaha 76 6 
Nogva 92 43 
Sabb 79 10 
Merc 83 68 
Johns 67 5 
Mercur 93 10 
Mitsub 85 435 
Caterp 84 220 
Sabb 82 10 
Johns 92 20 
Normo 67 540 
Evinr 82 15 
GM 66 242 
Yanmar 85 55 
Johns 86 10 
Mercur 80 20 
Wichm 74 500 
Cumm 89 100 
Pedersen Alf, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Willy PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Remi-Inge, 9068 Nord-Lenangen 
Ludviksen Ludvik, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Kåre, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Kjell, 9068 Nord-Lenangen 
Morgenstjerne NS,  (B. Ludvigsen), 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Tor, 9068 Nord-Lenangen 
Holm Ludvig, 9060 Lyngseidet 
Hansen Odd, 9060 Lyngseidet 
Næss Frank l, 9068 Nord-Lenangen 
Fagerborg Terje, 9060 Lyngseidet 
Kristensen Trygve, Jægervatn, 9064 Svensby 
Jørgensen Asbjørn, 9068 Nord-Lenangen 
Sjøulk Ans, (Jermund Jensen), 9064 Svensby 
Hansen Agnar, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
Ludvigsen Bernt, 9068 Nord-Lenangen 
Sigvaldsen Odd. 9068 Nord-Lenangen 
Ronning Ketil, 9068 Nord-Lenangen 
Fagerborg Oddvar PIR, 9060 Lyngseidet 
Sten Ragnar Granli PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Farm PIR PIR, (Hans Lund), 9170 Longyearbyen 
Skogeng Stein Are, 9068 Nord-Lenangen 
Krag Kalle, 9068 Nord-Lenangen 
Ottesen Hermod, Lenangsoyra, 9064 Svensby 
Karlsen Alf, 9060 Lyngseidet 
Heimtun Ove, 9060 Lyngseidet 
Westby Geir Arne, 9068 Nord-Lenangen 
Hammervold Erling, 9060 Lyngseidet 
Aronsen Odd-Verner, 9064 Svensby 
Berg Ola, 9060 Lyngseidet 
Hjellnes Svere, Lattervik, 9064 Svensby 
Hjellnes Sverre, Saltervik, 9064 Svensby 
Skogeng Sigvald, 9068 Nord-Lenangen 
Sara Karin NS,  (Oddgeir Knag). 9068 Nord-Lenangen 
Nilsen Kristian, 9068 Nord-Lenangen 
Brose Johannes, 9064 Svensby 
Brose Jonny, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvigsen Roald G, 9068 Nord-Lenangen 
Johnsen Eivind, Rottenvik, 9060 Lyngseidet 
Ottesen Ole-Steinar, Lunangsoyra, 9064 Svensby 
Vangen Kåre Jan, 9068 Nord-Lenangen 
Borch Hilmar, Rastenes, 9060 Lyngseidet 
Jegervatn Hilmar, Jæge~atn,  9064 Svensby 
Ludvigsen Hedløy, Lenangsstraumen, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvigsen Even, 9068 Nord-Lenangen 
Vangen Helge, 9068 Nord-Lenangen 
Ottesen Hermod, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Henriksen Paul H, 9068 Nord-Lenangen 
Nilsen Petter, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
Krag Kai Børre, 9068 Nord-Lenangen 
Wikerøy Frode, 9068 Nord-Lenangen 
Olsen Sigvart, Pollen, 9060 Lyngseidet 
Hansen Amandus, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Kjell Karlsen As (Karlsen), Lenangsø 9064 Svensby 
Lillevik Henry, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Nilsen Johan L, 9060 Lyngseidet 
Berg Ola, 9060 Lyngseidet 
Jensen Pål Jermund, 9064 Svensby 
Krag Sverre, 9068 Nord-Lenangen 
Øra Havfiske NS,  (Per H Hansen), 9064 Svensby 
Hansen Torstein, Russelv, 9068 Nord-Lenangen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
102 kr Hans Robin 
103 å Vito 
105 kr Hanna Marie 
107 å Rio 
l 0 9  å Kjostind 
110 å Glenn Roar 
111 kr Lilly 
114 å Tango 
116 å Roy Jimmy 
118 å Rino 
119 k Trond-Harald 
120 å Snuppa 
121 å Kresent 
122 - Fjordbas 
123 kr Heidi 
124 - Ida 
127 å Rex 
128 å Svein Arne 
129 å Rosa 
133 kr Ørntua 
137 å Marita 
138 å Steinar 
140 - Knutnes 
141 å Aleksander 
143 - Lill-M 
150 å Sydkapp 
155 kr Jan Steinar 
159 å Lasse 
164 å Skrubba 
166 å Vikbø 
169 sn Ernst Magne 
172 å Bengt 
174 sn Camilla 
180 kr Eli Renate 
181 å Nisse 
187 kr Merkur 
195 kr Lyngskjær 
199 å Trond-Harald 
200 kr K.ge-Fisk 
201 å Pia 
203 - Jill Tone 
206 kr Hanøybuen 
214 k Vengsøyfjord 
218 kr Dan Sondre 
220 kr Bjorg 
234 å Skreien 
240 å Skogly 
241 å Liljen 
256 kr Leif Inge 
258 å Vangen 
274 å Snurre 
289 kr Unni 
301 kr Lenangsværing 
305 - Iris Beate 
306 sn Endre 
310 kr Fagerheim 
312 å Plasten 
313 å Sælnes 
314 å Spurven 
317 å Prins 
318 kr Evy-Renate 
322 å Solglans 
T-L Lyngen 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H , K  
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Sabb 73 22 
Suzuki 91 9 
Perkin 71 62 
Sabb 75 68 
Yamaha 82 8 
Yanmar 84 6 
Sabb 70 20 
Yamaha 87 40 
Sabb 80 10 
Johns 87 30 
Scania 89 180 
Yamaha 78 8 
Cresc 80 4 
Perkin 83 80 
Isuzu 85 70 
Sabb 72 22 
Yamaha9O 20 
Mercur 80 9 
Yamaha78 6 
Sabb 71 22 
Evinr 88 50 
Yanmar 82 20 
Cumm 95 152 
Yamaha87 8 
Sabb 73 22 
Sabb 73 22 
Cumin 93 350 
Suzuki 86 40 
Mercur 93 15 
Sabb 76 10 
Volvo 83 162 
Evinr 70 4 
Yanmar 84 22 
Isuzu 87 80 
Yamaha - 5 
Scania 90 153 
20,57 5,73 2,62 49 - T 64 Caterp 76 365 
4,39 1,57 - - - T 72 Tohats 77 10 
Caterp 75 425 
Evinr 86 9 
Evinr 91 15 
Sabb 77 68 
Volvo 74 210 
Volvo 85 326 
Sabb 72 30 
Marna 65 15 
Yamaha83 55 
Yamaha91 6 
Sabb 70 22 
Suzuki 84 8 
Suzuki 84 9 
Perkin 77 95 
Merc 78 275 
Merc 93 540 
Fiat 91 120 
Isuzu 85 145 
Johns 74 6 
Evinr 72 6 
Mercur 86 10 
Evinr 80 15 
Ford 77 68 
Mercur 86 10 
Haugen Johnny. 9068 Nord-Lenangen 
Solstad Edvin, 9068 Nord-Lenangen 
Næss Karl, 9068 Nord-Lenangen 
Bergmo John Hugo. 9060 Lyngseidet 
Valø Frank U, 9060 Lyngseidet 
Pettersen Roger, 9068 Nord-Lenangen 
Robertsen Rolf, Jægervatnet, 9064 Svensby 
Pettersen Biarne. 9068 Nord-Lenanaen 
Larsen ~ a r s ' ~ ,  9068  ord-  en ang ei 
Richardsen Richard, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Hansen Håkon og Trond PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvigsen Efraim, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Hermod, 9068 Nord-Lenangen 
Jensen Jermund, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Evensen Arvid, Lenangs~yra, 9064 Svensby 
Russenes Odin, 9062 Furuflaten 
Pedersen Torleif J, 9068 Nord-Lenangen 
Simonsen Svein, 9060 Lyngseidet 
Andreassen Sverre, 9060 Lyngseidet 
Ludvigsen Jan L, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Torstein, 9060 Lyngseidet 
Olsen Helge, Lenangseyra, 9064 Svensby 
Ludvigsen Vilmar, 9068 Nord-Lenangen 
Bjørn Kjell, 9060 Lyngseidet 
Pedersen Hermod J, 9068 Nord-Lenangen 
Olsen Arne, Pollen, 9060 Lyngseidet 
Vangen Kåre Jan, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Bent Jørand PIR, 9068 Nord-Lenangen 
Krag Jørgen, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Almar, Lenangsøra, 9064 Svensby 
Pedersen Ernst, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Bengt, 9068 Nord-Lenangen 
Pettersen William, Lenangsø., 9064 Svensby 
Nilsen Harald, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
Pedersen Leif, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Per H og Tommy PIR, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
N S  Lyngskjær, (Rolf Pedersen), 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Håkon E, 9068 Nord-Lenangen 
Strømsvik NS,  (Ketil Johansen), 9068 Nord-Lenangen 
Hammervold Torleif, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
Hansen Thor, 9068 Nord-Lenangen 
Andreassen Sverre, Fastdalen, 9060 Lyngseidet 
Gemert Rolf Von, Karnes, 9060 Lyngseidet 
Ludvigsen Sigurd, 9068 Nord-Lenangen 
Borch Hilmar, Koppangen, 9060 Lyngseidet 
Brose Jonny, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Martin E, 9068 Nord-Lenangeli 
Larssen L H, 9068 Nord-Lenangen 
Jensen Guttorm, Lenangsoyra, 9064 Svensby 
Eliassen Gunvald, 9064 Svensby 
Wikerøy Frode, 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Roger, 9064 Svensby 
Wikerøy Tore, 9068 Nord-Lenangen 
Stian Andre Ans, (P. og I.hansen), 9068 Nord-Lenangen 
Larsen Sten Arild, 9068 Nord-Lenangen 
Fagervoll Åge, 9068 Nord-Lenangen 
Kviteberg Håkon, 9060 Lyngseidet 
Robertsen Marinius, 9064 Svensby 
Wikerøy Tommy, 9068 Nord-Lenangeil 
Eide Per Inge, 9068 Nord-Lenangen 
Fagervoll Oddvar, 9068 Nord-Lenangen 
Kristoffersen Sverre, 9068 Nord-Lenangen 
Troms 
T-L Lyngen 
- 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
326 å Jan 
327 å Ego 
335 å Norlendingen 
340 - Junarøy 
T-LK Lenvik - Tilsynsman 
1 sn Kjell-Inge 
3 ht Bjørgvin Senior 
9 å Leiven 
10 ht Tronisland 
11 å Rana 
12 kr Havbris 
14 å Yvonn Rene 
15 å Vigdis 
16 kr Jasmin 
19 kr Hallgeirson 
20 kr Myraboy 
21 å Jumbo 
22 å Roar-Tore 
24 sn Jeanette 
26 - Jonny Dag 
29 - Husøyværing 
30 kr Jakob Lian 
31 sn Liljen 
35 sn Erato 
37 - Kent Robin 
38 sn Anders-Andre 
39 å Real 
41 kr Johan Martin 
42 å Eva-Lill 
43 kr Gullfesken 
44 - Siv-Janne 
47 å Skorpionen 
48 sn Støen 
49 kr Star 
50 kr Husøysund 
51 kr Nordholm 
53 kr Kim-Robin 
55 sn Øyanes 
56 kr Trondskjær 
57 kr Hansen-Senior 
58 kr Knut Einar 
60 sn Johanne 
61 - Malene 
62 å Atle 
63 å Carina 
64 - Einarson 
65 k Brattfjell 
69 kr Senjaværing 
70 kr M. Jensen 
72 kr Trollvik 
74 - Senja 
75 k Fart 
77 kr Ken Oskar 
80 kr Stålfinn 
81 å Solo 
82 kr Kråkegga 
84 kr Marianne 
88 kr Nøkken 
89 å Ida 
4,88 1,96 - - - P 86 Mercur 92 15 Sommerset Heiberg, 9064 Svensby 
533  1,88 - - - T 75 Jolins 85 25 Sand Egil, 9068 Nord-Lenangen 
4.39 1,57 - - - T 70 Yamaha 92 8 Fyhn Sigvart, 9064 Svensby 
14,23 4,43 1 6 0  23 - P 91 Isuzu 91 245 Eikrem Arild, 9068 Nord-Lenangen 
n: F.rettl. Lenvik og Berg, Boks 365, 9301 Finnsnes 
Isuzu 89 
Deutz 86 
Johns 87 
Alpha 87 
Johns 82 
Sabb 80 
Johns 90 
Mercur 81 
BMC 76 
Caterp 77 
Yanmar 78 
Yamaha 74 
Perkin 78 
Nissan 84 
Marna 74 
Volvo 74 
Scania 78 
Isuzu 85 
Scania 89 
Valmet 89 
Scania 88 
Johns 89 
Ford 89 
Johns 70 
Cumm 86 
Volvo 88 
Yamaha 78 
Sabb 84 
Volvo 82 
Mitsub 88 
Wichm 68 
Perkin 86 
Cumm 86 
Caterp 66 
Sabb 76 
Isuzu 93 
Yamaha 86 
Cumm 74 
Yamaha 88 
Yamaha 87 
Volvo 91 
Volvo 73 
Alpha 73 
Perkin 77 
Sole 82 
Valmet 90 
Wichm 45 
Perkin 82 
Alpha 78 
Sabb 73 
Leyl 77 
Sabb 74 
Sabb 77 
Yamaha 81 
Godtlibsen Kjell-Inge, 9372 Gibostad 
Godtlibsen Bjørgvin, 9372 Gibostad 
Johansen John Martin, 9373 Botnhamn 
Trornsland A/S, (Fritj.jørgensen, 9300 Finnsnes 
Bendiksen Bjarne, 9372 Gibostad 
Aleksandersen Gunvald, 9389 Husøy I Senja 
Jakobsen Kurt Viggo, 9388 Fjordgard 
Hansen Odd, 9389 Husøy I Senja 
Antonsen Albert, 9333 Kårvikhamn 
Larsen Hallvar, 9388 Fjordgard 
Mattinussen Kjell-Tore, 9388 Fjordgard 
Richardsen Halfdan PIR, 9373 Botnhamn 
Marlinussen Fredrik, 9333 Kårvikhamn 
Olsen Gunvald, Laukhellav 29, 9370 Silsand 
Nilsen Hilmar, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Isaksen Jack Håvar, 9389 Husøy I Senja 
Jensen Terje, 9370 Silsand 
Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
Henriksen Johnny, 9373 Botnhamn 
Isaksen Jack Håvar, 9389 Hussy I Senja 
Pettersen Asmund, 9389 Husøy I Senja 
Bjørklund Aksel, Balsfjord, 9373 Botnhamn 
Johansen Einar, Heimland, 9373 Botnhamn 
Hansen Werner, Boks 50, 9388 Fjordgard 
Bertheussen Arnulf. 9389 Husøy I Senja 
Tøllefsen Geir Helge, 9389 Husøy I Senja 
Iversen Geir-Henning. 9389 Husøy I Senja 
Sørensen Odd, 9388 Fjordgard 
Olsen Arvid, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
Husøysund AIS. (Leif Larsen), 9389 Husøy I Senja 
Bendiksen Bjarne, Boks 38,9372 Gibostad 
Sørensen Roald, 9388 Fjordgard 
Tøllefsen Jimmy PIR, 9389 Hussy I Senja 
Trond Berntzen Da, (Trond Berntzen), 9388 Fjordgard 
Hansen Halfdan P J, 9373 Botnhamn 
Hansen Magnus, Høgseth, 9370 Silsand 
Berntsen Evald. 9388 Fiordaard 
Strandås Oddvar, ~ å l s ~ o r d a ,  9330 Rossfjordstraum 
Fyhn Harry, Sultindvik, 9330 Rossfjordstraum 
Hansen Tormod, 9389 Husøy I Senja 
Botnhamn Fisk NS, (M.johansen), 9373 Botnhamn 
Hansen Olaf PIR, Knausen, 9300 Finnsnes 
Senjaværing Als, (F Sebulonsen), 9373 Botnhamn 
Bordevik Stig Olav PIR, Sandvikvei 161, 9300 Finnsnes 
Arntsen Arne Kr PIR, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Senjasjark PIR PIR, (Rolf Tøllefsen), 9389 Husøy I Senj 
Edvardsen Paul, 9370 Silsand 
Markussen Oskar, 9370 Silsand 
Lenvik Fiskeriselsk. NS, (Odd Loren 9300 Finnsnes 
Johansen Johan, 9372 Gibostad 
Sørensen Alf, Boks 11,9388 Fjordgard 
Jørstad Adler, 9373 Botnhamn 
Mikalsen Harald, J~lvik, 9330 Rossfjordstraurn 
Markussen Helge, 9388 Fjordgard 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
90 å Odrunn l 
92 å Monsen 
93 å Fjotten 
94 - Havbris 
95 kr Vikatrål 
97 - Jaro 
98 sn Hans 
99 å Svein-Daniel 
101 kr Solheim 
104 å Fokti 
108 å Fiskerjenta 
109 å Laksen 
114 å Kampen 
115 å Dønning 
117 kr Vikabuen 
118 - Slogfant 
122 kr Tørnskjær 
125 kr Senjasund 
126 å Teisten 
129 å Landøybuen 
130 kr Kliptind 
131 å Rennebuen 
132 å Ripa 
136 kr Tunfisk 
138 - Svanen 
141 kr Leif Helge 
143 kr Carina 
145 sn Nordfangst 
146 - Aida 
148 å Anita 
150 kr Neptun 
151 å Terje 
153 å Øystein 
155 kr Falken 
157 å Oluf 
163 kr Senjabuen 
164 å Mona 
165 å Ann Elin 
168 å Gubben 
170 å Else Bitten 
171 kr Hesteskoen 
172 å Lady 
174 - Snorre 
175 å Båen 
177 å Lillebjørn 
179 - Sleipner 
180 kr Nyskjær 
182 sn Karl Senior 
183 å Tærna 
184 kr Sundskjær 
185 - Katrine 
186 å Fjotten 
188 kr Hjalmarson 
189 kr Siv-Tonje 
192 å Vardnes 
193 å Ørjan 
198 kr Trond-Kjethil 
200 å Lerken 
201 å Renate 
202 å Hanne 
203 å Svanen 
205 å Blondi 
Johns 81 
Evinr 78 
Marin 88 
Marna 68 
Nohab 68 
Yanmar 83 
Perkin 94 
Mercur 86 
Sabb 83 
Evinr 92 
Suzuki 93 
Johns 80 
Yamaha 88 
Sabb 74 
Volvo 90 
Valmet 85 
GM 92 
Caterp 67 
Johns 79 
Evinr 78 
Merc 79 
Crec 74 
Evinr 72 
Sabb 58 
Sabb 70 
Volvo 74 
Isuzu 85 
Caterp 80 
Sabb 72 
Johns 86 
Perkin 78 
Yamaha 90 
Johns 69 
Yanmar 82 
Johns 84 
Isuzu 86 
Yamaha 73 
Sabb 63 
Johns 85 
Johns 75 
Mitsub 82 
Johns 79 
Sabb 72 
Sabb 71 
Johns 89 
Sabb 73 
Sabb 82 
Cumm 86 
Yamaha 86 
Caterp 72 
Volvo 80 
Johns 80 
Caterp 81 
Sabb 91 
Suzuki 80 
Johns 80 
GM 78 
Evinr 83 
Johns 84 
Johns 87 
Evinr 80 
Yamaha 80 
Myrvoll Arnt-Roger, 9388 Fjordgard 
Svegre Erling Børre, Vågan, 9370 Silsand 
Berntsen Birger, 9388 Fjordgard 
Nilsen Kåre. Kvanås, 9372 Gibostad 
Vikafisk NS,  (Ingvart Jensen), 9370 Silsand 
Strand Roger, 9373 Botnhamn 
Henriksen Henrik Kristian, 9373 Botnhamn 
Berntsen Egil, 9388 Fjordgard 
Olsen Odd, 9370 Silsand 
Isaksen Jack-Håvar, 9389 Husøy I Senja 
Nilsen Jenvald og Glenn O PIR, Boks 57, 9388 Fjordgard 
Andreassen Ferdinand, 9373 Botnhamn 
Olsen Oddleif, 9373 Botnhamn 
Klausen Klaus, Skogenvn 19,9300 Finnsnes 
Karoliussen Hermod, 9370 Silsand 
Johansen Svein, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
Nes Oddvar, 9373 Botnhamn 
Enoksen Brødr. PIR, (J.enoksen Jr), 9388 Fjordgard 
Karlsen Karsten, 9373 Botnhamn 
Henriksen Peder, 9372 Gibostad 
Jensen PIR, (Terje Jensen), 9370 Silsand 
Torgersen Oddmund, 9373 Botnhamn 
Johnsen Harry, 9388 Fjordgard 
Olsen Ulf, 9373 Botnhamn 
Lorentsen Sigbjørn, 9333 Kårvikhamn 
Paulsen Leif Helge, 9372 Gibostad 
Trulssen Jan S PIR, 9333 Kårvikhamn 
Senja Fiskeriselskap NS,  (Arvid Ner 9372 Gibostad 
Larsen Johnny Asle, Langnes, 9320 Aspelund 
Sørensen Stig Arild, 9373 Botnhamn 
Martinussen Robin og Remi PIR, Bunnjord. 9300 Finnsnes 
Johansen Einar, 9300 Finnsnes 
Skogli Øystein, 9388 Fjordgard 
Paulsen Per-Tore, Lysnes, 9372 Gibostad 
Berntsen Bjørn, 9388 Fjordgard 
Hansen Osvald, Boks 49,9372 Gibostad 
Bjørkås Ottar, 9373 Botnhamn 
Paulsen Jan, 9372 Gibostad 
Enoksen Johannes Jr, 9388 Fjordgard 
Trælvik Herolf, 9389 Husøy I Senja 
Aleksandersen Jenvald, 9389 Husøy I Senja 
Pettersen Petter, 9389 Husøy I Senja 
Jensen Jakob, Lian, 9370 Silsand 
Johannessen Charles, 9372 Gibostad 
Olsen Hallgeir, Rognev 44, 9370 Silsand 
Johansen Torstein, Bukkeskinn, 9300 Finnsnes 
Jacobsen Oskar, Buslettv 6, 9300 Finnsnes 
Anders Andre NS,  (Asm Pettersen), 9389 Husøy I Senja 
Alfredsen Ola, Balsfjord, 9373 Botnhamn 
Berntsen Sigvald PIR, 9388 Fjordgard 
Elverland Harald, Lysnes, 9372 Gibostad 
Enoksen Evan, 9388 Fjordgard 
Pettersen Petter PIR PIR, (P Pettersen), 9389 Husøy I S 
Aleksandersen Aksel, Boks 102,9389 Husøy I Senja 
Meyer Knut Arne, Vangshamn, 9372 Gibostad 
Berntsen Sigvald, 9388 Fjordgard 
Berntsen Bernt PIR, 9389 Husøy I Senja 
Karlseii Arnt-Johan, Stønnesbotn, 9373 Botnhamn 
Øfeldt Thomas, Lysnes, 9372 Gibostad 
Tøllefsen Torfinn Edvart, 9389 Husøy I Senja 
Ingvardsen Edmund, 9389 Husøy I Senja 
Sørensen Johannes, Boks 38,9388 Fjordgard 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer type og navn 
207 kr Rennebuen 
208 å Havflora 
210 sn Vårfisk 
211 kr Soløy 
213 å Falken 
215 å Finnes 
218 kr Korsholm 
219 kr Mevær 
220 å Plugg 
221 kr Tor Inge 
224 å Taifun 
225 k Havdur 
227 kr Senjapynt 
228 k Lars M.senior 
229 å Laks 
230 - Svanen 
231 - Pål-Stian 
233 å Kaisa 
238 å Spurven 
239 å Berit 
241 - Lauritzon 
243 å Heidi 
245 sn Frøydis 
248 å Snogg 
253 å Elin 
256 sn Måken 
259 å Geir 
267 kr Nora 
268 å Knotten 
269 å Miriam 
270 sn Pål-Cato 
272 kr Falken 
273 å Mona 
278 å Marius 
280 kr Kvaløyvær 
286 i Jonas 
287 kr Nyvåg 
291 å Juni 
295 å Kjell 
297 sn Heidi Kristin 
303 å Plugg 
305 kr Havsula 
306 å Kyrre 
312 å Irene 
314 kr Vågabuen 
315 å Hvitfisken 
318 å Ernst Hugo 
320 sn Merkator 
322 å Havella 
329 å Jan-Roger 
332 kr Vågen 
335 å Rolf-Bjørnar 
340 - Roa 
344 å Steiro 
345 ht Geiri Peturs 
346 å Geir 
347 kr Lutbøen 
353 å Siri 
354 å Odd 
360 å Knut 
365 å Orion 
366 å Otto 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I l, Matr. 
10,60 3,20 1,OO 7 - P 91 
5,lO 1,90 0,85 - - P 82 
6,75 2,35 0,65 2 - P 80 
1 0 , 1 7 3 , 4 0 1 . 5 5  5 - P 85 
6,80 2,35 - - - P 82 
4,71 1,57 - - - P 76 
10,66 3,41 1,89 11 - P 76 
9,66 3,41 - 6 - T 75 
4,20 2,lO - - - P 75 
9,10 2,82 - 7 - T 58 
4,71 1,73 - - - P 76 
13,24 3,99 1,58 12 - T 29 
16,OO 4,69 2,20 24 - T 60 
16,90 5,10 - 28 - T 65 
4,60 1,52 0,76 - - P 78 
7,52 2,73 0,86 3 - T 65 
10,61 4,21 - 14 - P 82 
6,71 2,26 - - - P 76 
4,39 1,57 - - P 71 
4,71 1,25 - - - T 67 
10,62 3,89 - 14 - P 75 
5,02 1,57 - - - P 79 
1250 4,12 1,56 15 - P 88 
4,39 1,57 - - - P 73 
5,18 1,94 0,60 - - P 84 
8,17 2,60 - 5 - P 83 
5,02 1,25 - - - P 74 
8,23 2,77 - 5 - P 75 
5,18 1,93 0,76 - - P 80 
4,88 1,90 - - - P 76 
9,47 3,22 1,26 8 - P 82 
6,30 2,20 - 1 - T 68 
5,02 1,85 0,60 - - P 91 
6,27 2,20 - - - P 81 
24,60 7,34 2,46 183 - S 80 
4.71 157 - - - P 80 
10,Ol 2,91 0,75 10 - P 85 
7,25 2,52 0,82 - - T 64 
5,02 1,57 - - - P 74 
8,60 2,69 1,20 6 - P 86 
4,99 1,60 - - - P 73 
9,45 3,05 - 8 - P 80 
4,39 1,57 - - - P 75 
4,55 1,73 - - - T 76 
9,57 3,Il - 7 - P 70 
4,39 1,73 - - - T 70 
5,02 1,88 - - - P 72 
12,92 4,31 1,45 21 - A 85 
4,71 1,88 - - - P 75 
5,02 1,98 - - - P 82 
7,84 2,60 - 4 - P 82 
5,65 1,88 - - - P 70 
7,78 2,70 - 4 - P 82 
5,02 1,57 - - - P 73 
27,13 8,OO 3,85 - 300 S 84 
5.02 2,04 - - - P 76 
10,21 3,51 - 10 - T 81 
4,71 1,57 - - - P 72 
4,71 1,25 - - - T 70 
5,33 1,88 0,78 - - P 79 
5,02 1,57 - - - P 80 
5,02 1,88 - - - P 78 
Motor 
Merke Byggeår H.K 
Cumm 91 200 
Johns 83 20 
Perkin - 49 
Leman 85 90 
Sole 82 28 
Johns 86 10 
Volvo 75 110 
MWM 74 68 
Johns 77 20 
Merc 78 36 
Johns 94 9 
Isuzu 84 115 
Scania 82 230 
Calles 79 240 
Yamaha 83 9 
Sabb 78 30 
Volvo 82 156 
Volvo 82 32 
Evinr 69 5 
Johns 76 6 
Volvo 74 210 
Johns 78 20 
Scania 88 182 
Suzuki 73 7 
Johns 79 20 
Volvo 83 61 
Yamaha74 25 
Leyl 78 50 
Johns 79 25 
Yamaha 82 30 
Volvo 82 91 
Sabb 68 8 
Yamaha 93 25 
Sabb 81 18 
Grenaa 80 600 
Evinr 80 20 
Isuzu 85 80 
Sabb 78 30 
Mercur 76 20 
Mitsub 86 65 
Yamaha 75 15 
Ford 80 68 
Mercur 75 8 
Johns 75 10 
Ford 90 80 
Johns 78 25 
Johns 72 20 
Scania 80 235 
Evinr 71 20 
Johns 82 25 
Yanmar 82 33 
Cresc 70 35 
Perkin 78 38 
Johns 73 20 
Caterp 89 1075 
Johns 79 20 
Perkin 80 81 
Johns 72 20 
Mercur 73 7 
Johns 85 25 
Johns 80 25 
Johns 80 25 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Kaspersen Magnar, Skogenv 80,9300 Finnsnes 
Eriksen Reidar, 9388 Fjordgard 
Sørensen Inge, 9388 Fjordgard 
Kristiansen Toralf, Lysnes, 9372 Gibostad 
Solbakken Petter, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Karlsen Ivar, 9372 Gibostad 
Kristoffersen Hugo, Jøvik, 9330 Rossfjordstraum 
Nilsen Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
Berntsen Steinar, 9388 Fjordgard 
Johansen Moiten, 9373 Botnhamn 
Eriksen Bjarne, 9373 Botnhamli 
Meyer Kastor Andrelarne PIR, Vangshamn, 9372 Gibostad 
Richardsen Trond J, Mellornvei 2d, 9300 Finnsnes 
Markussen Hjalmar, 9373 Botnhamn 
Torgersen Steve, 9373 Botnhamn 
Knutsen Cato, Forravn 46,9370 Silsand 
Berntsen Steinar, 9388 Fjordgard 
Larsen Arne, 9372 Gibostad 
Jakobsen Jakob, 9372 Gibostad 
Lorentzen Eilif, 9373 Botnhamn 
Simonsen Stein Arne PIR, 9388 Fjordgard 
Isaksen Kristian, 9389 Husøy I Senja 
Elverland Kjell-Arne, 9372 Gibostad 
Magnussen Oddmund, 9372 Gibostad 
Johnsen Widar, 9388 Fjordgard 
Lind Arild, 9373 Botnhamn 
Johansen Harald, 9373 Botnhamn 
Klausen Inge, 9373 Botnhamn 
Pedersen Bernt, Boks 107, 9388 Fjordgard 
Johansen Geir H, Bjønnliv 8, 9300 Finnsnes 
Knutsen Eivind, 9370 Silsand 
Elverland Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
Alfredsen Kent Rene, Balsfjord, 9373 Botnhamn 
Tøllefsen Geir-Helge, 9389 Husøy I Senja 
Klaudiussen Magne, 9373 Botnhamn 
Tøllefsen Tor Raymond, 9373 Botnhamn 
Eilertsen Stig PIR, Vågan, 9370 Silsand 
Uteng Steinar PIR, 9389 Husøy I Senja 
Berntsen Birger, 9389 Husøy I Senja 
Elverland Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
Hansen Kim-Arne, 9372 Gibostad 
Rydningen Jean, 9389 Husøy I Senja 
Henriksen Odd-Kåre, 9372 Gibostad 
Henriksen Henrik, 9373 Botnhamn 
Hansen Ivar-Arne, Vågan, 9370 Silsand 
Marthinsen Sigfred A, 9373 Botnhamn 
Berntsen Herolf, 9388 Fjordgard 
Kristoffersen Jan E, Boks 104,9372 Gibostad 
Johansen Johan, 9373 Botnhamn 
Kristoffersen Harry, 9372 Gibostad 
Johansen Svein Harald, Vågan, 9370 Silsand 
Tøllefsen Rolf, 9389 Husøy I Senja 
Knutsen Rolv, Strandvn 41,9300 Finnsnes 
Pettersen Asmund, 9389 Husøy l Senja 
Godtlibsen Halstein, 9333 Kårvikhamn 
Ness Ingolf, 9372 Gibostad 
Mikalsen Harald, 9330 Rossfjordstraum 
Johansen Jens, 9388 Fjordgard 
Paulsen Kåre, 9372 Gibostad 
Johansen Knut Jarle, 9389 Husøy I Senja 
Olsen Magnar, 9388 Fjordgard 
Rydninyen Jean, 9389 Husøy I Senja 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn ,, Byage- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H'K' navn og postadresse 
367 å Stæren 
381 å Frank 
387 kr Alf Arne 
389 kr Trælvik 
391 å Bjørg 
393 å Reidar 
397 å Kris-Robin 
398 å Senjatun 
400 sn Linefisk 
403 å Alf-Viktor 
406 å Nisa 
409 å Sjeggen 
410 å Knotten 
416 å Flipper 
417 å Fred-Willy 
422 å Tor-Morten 
424 å Pia 
425 å Sylvi 
431 å Terna 
432 å Rypa 
434 å Torungen 
437 å Brura 
438 å Terna 
441 k Agnes 
442 å Skjeggestein 
443 å Hermod 
446 kr Nøringen 
447 sn Lars-Aina 
464 å Yamaha 
487 å Bingo 
491 å Oddbjorn 
492 å Fisken 
493 å April 
503 å Janne 
513 å Noralf 
516 å Laks 
519 å Heidi 
527 å Brå 
531 kr Syrin 
548 å Laila 
550 å Eirik 
552 å Kathrine 
554 å Stål-Kjell 
557 å Aia 
560 å Anita 
563 å Svana 
567 å Bjarne 
569 kr Vinjesund 
T-LV Lavangen -Tilsyn: 
1 k Havgutten 
2 å Harry 
3 sn Agda P. 
5 å Garnfisk 
6 å Anne 
7 - Jan Jarl 
10 å Kjekk 
11 å Wenche 
15 å Pelle 
16 å Svanen 
Evinr 82 
Yamaha 93 
Caterp 68 
Bukh 71 
Yamaha 90 
Johns 79 
Johns 81 
Chrysl 67 
Perkiii 78 
Johns 79 
Johns 78 
Johns 77 
Yamaha 79 
Yamaha 80 
Sabb 74 
Johns 79 
Evinr 63 
Yamaha 75 
Sabb 62 
Chrysl 72 
Johns 93 
Johns 75 
Cresc 71 
Scania 79 
Sole 84 
Evinr 72 
Sabb 77 
Motor 84 
Johns 78 
Sabb 74 
Johns 82 
Evinr 66 
Johns 81 
Yamaha 85 
Johns 92 
Evinr 82 
Cresc 70 
Honda 78 
Sabb 76 
Sabb 69 
Sabb 81 
Johns 77 
Johns 77 
Johns 78 
Evinr 76 
Johns 83 
Johns 87 
Caterp 73 
;mann: F.rettl. Oyroy Mlfl, Boks 68, 9340 Brostadbotn 
Scania 74 128 
Evinr 72 6 
Isuzu 94 35 
Marin 89 15 
Johns 81 9 
Cumm 94 152 
Evinr - 6 
Suzuki 78 5 
Mercur 72 8 
Yamaha 81 15 
Hansen Fredrik, 9373 Botnhamn 
Olsen Terje, 9330 Rossfjordstraum 
Alf Arne AIS, (Steinar Uteng), 9389 Husoy I Senja 
Bertheussen Edvald, 9389 Husøy I Senja 
Jørgensen Odd, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Berntsen Monalf, 9389 Husoy I Senja 
Jensen Kjell, 9388 Fjordgard 
Reiertsen Bjørnar, 9388 Fjordgard 
Karlsen Sigmund, 9373 Botnhamn 
Johansen Bergetoii PIR, 9388 Fjordgard 
Karlsen Knut 0,9373 Botnhamn 
Enoksen Knut T, 9388 Fjordgard 
Strand Harald, 9373 Botnhamn 
Hanssen Svein, Landøy, 9372 Gibostad 
Godtlibsen Ingvald, 9333 Kårvikhamn 
Berntsen Robert, 9389 Husoy I Senja 
Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
Eilertsen Eilif, Vågan, 9370 Silsand 
Eriksen Alf, 9373 Botnhamn 
Nilsen Trygve, 9373 Botnhamn 
Tollefsen Jimmy, 9389 Husøy I Senja 
Antonsen Harald og Petler PIR, 9388 Fjordgard 
Larsen Tommy, Boks 73,9389 Husøy I Senja 
Skau Harry, Vågan, 9370 Silsand 
Berntsen Terje, 9389 Husoy I Senja 
Tollefsen Vidar, 9389 Husoy I Senja 
Haugen William, 9373 Botnhamn 
Pettersen Terje, 9389 Husoy I Senja 
Torgersen Jostein, 9373 Botnhamn 
Simonsen Karl, 9388 Fjordgard 
Berntsen Trond, 9388 Fjordgard 
Hansen H, 9330 Rossfjordstraum 
Iversen Reidar, 9389 Husøy I Senja 
Hermansen Jan H, 9373 Botnhamn 
Johansen Nelberg, 9372 Gibostad 
Pettersen Peder, 9389 Husøy I Senja 
Paulsen Sigvald, 9330 Rossfjordstraum 
Johannessen Riulf, 9372 Gibostad 
Meyer Kåre, 9372 Gibostad 
Lorentzen Eilif, 9373 Botnhamn 
Berntseii Bernt, Boks 81,9389 Husmy I Senja 
Hermansen Jan Harald, Stønnesbotn, 9373 Botnhamn 
Petterseii Ståle, 9389 Husoy I Senja 
Salomonsen Eliot, 9373 Botnhamn 
Marthinsen Palle, 9389 Husøy l Senja 
Magnussen Herin~nn, Vangshamn, 9372 Gibostad 
Johansen Bernt, Arnes, 9372 Gibostad 
Pettersen Asmund, 9389 Husoy I Senja 
Sveinsen Ole, 9465 Tennevoll 
Johansen Johan-Asgeir, 9465 Tennevoll 
Haugen Fredrik, 9465 Tennevoll 
Jensen Johan, 9465 Tennevoll 
Johnsen Nikolai, Kjeiprod, 9465 Tennevoll 
Moland Jan, Moan, 9465 Tennevoll 
Hansen Håkon, 9465 Tennevoll 
Hanssen Arvid T, 9465 Tennevoll 
Gabrielsen Harald, 9465 Tennevoll 
Røkenes Hans, 9465 Tennevoll 
Troms 
T-LV Lavangen 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r .  Bygge- 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
18 å Uttern 4,70 2,20 - - - P 82 Yamaha 82 15 Sveinsen Ole. 9465 Tennevoll 
20 kr Karin 9,45 3,09 1,02 8 - T 78 Valmet 86 84 Heggen Bernt Aakenes, 9465 Tennevoll 
21 sn Per Arvid 11,02 3,46 2,00 10 - P 85 Scania 85 131 Hansen Arvid Tønder PIR, 9465 Tennevoll 
T-MV Målselv -Tilsynsmann: Eide, Helge, Navaren, 9220 Moen 
2 kr Reka 
3 kr Moril 
4 å Neskvikk 
5 - Bølgen 
6 - Eli 
7 å Terna 
8 kr Sjøleik 
9 - Røder 
10 kr Sam 
12 kr O-J 
16 å Pål 
21 å Amalone 
42 å Rolf 
47 å Lillerara 
48 å Draugen 
T-N Nordreisa -Tilsynsmann: F.rettl. Skjervøy, Boks 60, 9180 Skjervøy 
2 å Pusi I l  
3 kr Barstind 
4 å Ea 
6 å Freddy 
9 å Terna 
10 kr T.junior 
12 kr Henko 
13 k Kutterungen 
14 sn Rune 
15 å Soltind 
16 kr Hege Anita 
18 å Vesla 
19 å S.h. 
20 å Myrla 
21 å Susanne 
22 kr Solvåg 
25 å Merethe 
26 å Luna 
28 kr Fisk 
29 å Laksen 
30 sn Gry 
31 k Eru 
34 å Ståle 
35 kr Viking 
36 sn Lomskjær 
37 å Knut Ivar 
39 kr Jan Helge 
40 sn Svanen I l  
42 å Turnus 
43 å Krabben 
45 å Lita 
46 å Fisk 
47 å Sjøstjerna 
49 å Roald 
50 å Beate 
51 å Kvikk 
Sabb 90 30 
Volvo 89 28 
Johns 83 25 
Sabb 75 22 
Yanmar 86 50 
Evinr 80 7 
Sabb 81 18 
BMC 78 40 
Sabb 79 10 
Yamaha 87 50 
Yamaha 80 8 
Taifun 58 2 
Cresc 62 4 
Johns 70 6 
Yamaha78 20 
Mercur 80 
Nogva 83 
Mercur 83 
Sabb 76 
Yamaha 86 
Isuzu 86 
Marna 67 
Mitsub 85 
Cumm 86 
Suzuki 75 
Volvo 78 
Suzuki 71 
Mercur 85 
Evinr 87 
Marin 84 
Volvo 72 
Yamaha 90 
Sabb 75 
Sabb 70 
Sabb 82 
Volvo 86 
Merc 73 
Johns 83 
Isuzu 83 
Isuzu - 
Yamaha 90 
Perkin 66 
Sabb 71 
Yamaha 74 
Johns 85 
Marin 93 
Johns 90 
Sabb 81 
Yamaha 78 
Yamaha 93 
Evinr 86 
Eide Helge, 9220 Moen 
Larsen Olav Fredrik, Navaren, 9220 Moen 
Lorentzen Roald og Ove PIR, Navaren, 9220 Moen 
Johnsen Steve, Målsnes, 9220 Moen 
Lorentzen Roald, Navaren, 9220 Moen 
Bårdsen Birger, Målsnes, 9220 Moen 
Brattli Erling, 9220 Moen 
Skjernes Torstein, 9220 Moen 
Nytun Turid, Navaren, 9220 Moen 
Nilsen Hjalmar og Ole-J PIR, Platåv 9, 9200 Bardufoss 
Brattli Erling, Navaren, 9220 Moen 
Eriksen Odd. Målsnes, 9220 Moen 
Haugnes Alf, 9220 Moen 
Sneve Fredrik, 9220 Moen 
Lorentzen Alf, 9220 Moen 
Pedersen Leif, Storvik, 9080 Storslett 
Johansen Gunnar, Solbakken 12,9086 Sørkjosen 
Nilsen John A, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Fredriksen Hermod, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Arild David, 9077 Rotsund 
Toresen Torbjørn, 9080 Storslett 
Richartsen Bjarne, 9086 Sørkjosen 
Syrstad Olav, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Pedersen Arne, Ringvn 30,9086 Sørkjosen 
Mathisen Leif Roger, Moan 14, 9080 Storslett 
Reisaværing Ans, Henriksen,boks 51, 9080 Storslett 
Moe Magnus, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Henriksen Paul J, Støvik, 9080 Storslett 
Karlsen Bjørn, 9087 Hamneidet 
Eitran Tom, 9089 Oksfjordhamn 
Solvåg Ans PIR, (Asb Henriksen), 9080 Storslett 
Mikkelsen Arnold, Stornes, 9080 Storslett 
Gustavsen Roberi, Boks 37,9086 Sørkjosen 
Jensen Per, 9080 Storslett 
Åsheim Alfon, 9080 Storslett 
Jensen Maanus. 9077 Rotsund 
~nthonseni inar ,  9087 Hamneidet 
Rikardsen Ståle, Solbakken 29, 9086 Sørkjosen 
Karlsen Reidar, 9087 Hamneidet 
Jensen Sigmund, 9078 Havnnes 
Johansen Ragnar, 9078 Havnnes 
Karlsen Edmund, 9087 Hamneidet 
Heggelund Tormod, 9087 Hamneidet 
Johansen Arvid, 9078 Havnnes 
Gamst Otto Berg, 9077 Rotsund 
Steinsvik Hilmar, 9080 Storslett 
Hoås Arvid, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Wiik Johannes, Kroken 2, 9080 Storslett 
Buktevoll Klaus, 9080 Storslett 
Hansen Hilmar, 9078 Havnnes 
Oyrnes Agnar, 9089 Oksfjordhamn 
T-N Nordreisa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I li Matr 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeir H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
53 å Heidi 
55 å Vågen 
56 å Hamnegutt 
57 å Flipper 
59 å Spurven 
60 å Dag 
61 å Janus 
62 kr Favoritt 
63 å Utter? 
65 sn Elin-Ase 
67 å Safir 
70 å Rut Karin 
71 å Viken 
72 å Kristin 
73 å Liten Junior 
74 å Lita 
75 - Terna 
76 å Per Steinar 
78 å Letten 
81 å Lillegutt 
83 å Årnes 
84 kr Uløyfisk 
88 å Donning 
89 å Teisten 
90 å Siri 
91 å Brenna 
93 kr Pan 
95 å Mo 
99 å Bamse 
100 å Spurven 
107 kr Novos 
110 å Tine 
112 å Mango 
116 å Småbåt 
123 kr Bjørn Vidar 
125 kr Taifi 
126 å Fiskaren 
128 å Ove 
129 å David 
134 sn Kjetil 
136 å Mai 
137 å Minde 
139 å Håbet 
140 sn Ole Ronny 
144 kr Daggry 
146 å Fiskeren 
147 å Ara 
150 å Sjøprinsen 
157 å Kvikk 
158 å Hera 
159 å Tuna 
160 å Svanen 
161 - Trålfisk 
163 kr Flobas 
166 kr Karl Oskar 
170 kr Goggen 
175 kr Skarven 
176 kr Edel Therese 
177 å Guri 
178 å Jan-Robin 
184 kr Maria 
187 å Siv 
- Yamaha 68 5 
86 Yamaha 86 25 
86 Sabb 83 30 
77 Johns 77 25 
80 Evinr 90 25 
81 Mercur 90 4 
- Yamaha - 8 
54 Perkin 82 75 
89 Yamaha 80 20 
86 Sabb 77 30 
59 Sabb 74 30 
76 Sabb 76 18 
78 Yamaha93 10 
80 Yamaha 80 25 
79 Perkin 79 62 
75 Yamaha75 5 
71 Sabb 71 8 
85 Marin 85 30 
39 Yamaha87 6 
74 Sabb 76 20 
75 Yamaha75 8 
57 Caterp 73 425 
76 Sabb 76 10 
62 Cresc 65 4 
85 Johns 85 15 
66 Yamaha89 8 
78 Sabb 79 22 
75 Suzuki 78 20 
81 Sabb 81 30 
77 Sabb 77 18 
69 GM 90 300 
76 Tohats 92 10 
70 Johns 65 10 
81 Johns 86 10 
84 Sabb 84 45 
76 Merc 78 55 
74 Mercur M 4 
46 Wiscon 70 8 
80 Johns 86 9 
85 Sabb 85 65 
79 Sabb 79 18 
85 Evinr 85 20 
74 Mercur 74 10 
87 Perkin 87 72 
48 Bedf 71 112 
80 Mercur 78 20 
73 Mercur 88 4 
85 Johns 85 25 
74 Honda 74 7 
74 Yamaha86 8 
74 Tohats 92 10 
85 Yamaha 85 8 
78 Caterp 77 565 
78 Perkin 65 36 
61 Gardn 82 250 
56 Sabb 74 22 
75 Ford 88 78 
76 Sabb 75 10 
70 Yamaha 86 4 
- Evinr 81 6 
67 Sabb 76 18 
77 Yamaha 91 10 
Johansen Alf, Vest Utøy, 9078 Havnnes 
Johnsen Johannes, 9089 Oksfjordhamn 
Reiersen Ole M, 9089 Oksfjordhamn 
Gamst Frits, 9077 Rotsund 
Olsen Jan, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Johnsen Terje, Storvik, 9080 Storslett 
Johansen S Jens, 9078 Havnnes 
Hansen Oddbjørn. 9087 Hamneidet 
Brustad Henry, 9077 Rotsund 
Gaare Åge, 9077 Rotsund 
Olaussen Terje, 9077 Rotsund 
Johansen Egil, Nordvollen, 9078 Havnnes 
Nilsen Hedgar, Skoleveien 12, 9080 Storslett 
Karlsen Frank, 9089 Oksfjordhamn 
Jensen Arnold, 9080 Storslett 
Hansen Erling A, 9078 Havnnes 
Larsen Johan, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Karlsen Toralf Lydvald, 9089 Oksfjordhamn 
Nilsen Arthur, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Evanger Knut, 9086 Sørkjosen 
Andersen Alfred, 9089 Oksfjordhamn 
Uløyfisk NS, (Edmund Hansen), 9370 Silsand 
Steinsvik Hilmar. 9080 Storslett 
Jensen Selmer, 9078 Havnnes 
Henriksen Geir, 9077 Rotsund 
Olsen Odd M, 9078 Havnnes 
Andersen Johannes, 9089 Oksfjordhamn 
Moe Willy, 9077 Rotsund 
Pedersen Georg, 9077 Rotsund 
Paulsen Einar, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Reiersen Tor M, Blomstereng 1, 9080 Storslett 
Jensen Jan, Storvik, 9080 Storslett 
Henriksen Sverre, 9080 Storslett 
Pedersen Peder R, Storvik, 9080 Storslett 
Endresen Jan. 9089 Oksfjordhamn 
Andersen Alf, 9089 Oksfjordhamn 
Mikalsen Anfinn, Hamneidet, 9180 Skjervøy 
Jensen Ove, 9078 Havnnes 
Hansen Atle Johannes, 9078 Havnnes 
Henriksen Geir, Hovedv 55, 9086 Sorkjosen 
Johansen Peder, 9086 Ssrkjosen 
Lilleng Paul Vidar, 9089 Oksfjordhamn 
Johansen Eilif, 9089 Oksfjordhamn 
Hansen Olaf, 9077 Rotsund 
Brustad Stig, Gangslett, 9077 Rotsund 
Mikalsen Annfinn, 9087 Hamneidet 
Hansen Olaf, 9087 Hamneidet 
Aas Karl Johan og Helene PIR, Storvik, 9080 Storslett 
Pedersen Johan, 9080 Storslett 
Mikalsen Arne, 9077 Rotsund 
Berg Roald, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Sorensen Odd, 9086 Sorkjosen 
Fiskeboen NS, (Edmund Hansen), 9077 Rotsund 
Johansen Bernhard, 9078 Havnnes 
Karlsen Jr. Als. (Oddst. Karlsen). 9089 Oksfiordhamn 
.onaiinesseil GL;II~I~, 9080 Sior; ett 
.onarinessen Kasper PIR SI an, 9089 O K ~ f j ~ r d ~ ~ l i l n  
Berg Ste-Raymond, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
Henriksen Karl, 9077 Rotsund 
Brustad Torstein, Langslett, 9077 Rotsund 
Persen Roar, 9077 Rotsund 
Johansen Ragnar, 9078 Havnnes 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l 2f Merke Byggeår H K navn og postadresse 
188 å Øra 
191 å Johannes 
192 kr Fjoring 
211 å Per 
213 å Lykken 
217 å Øra 
218 å Pele 
219 å Sundfisk 
220 kr Mona 
221 å Solglimt 
222 å Charlotte 
223 å Lasse 
225 kr Janne Marie 
227 å Snipa 
230 å Knerten 
231 å Lodda 
233 kr Sjøfugl 
235 å Årnes 
238 kr Nordgutt 
239 kr Fjordagutt 
240 kr Viben 
241 - Bardsund 
243 å Falk 
245 å Vårsol 
246 å Svanen 
247 å Rakel 
248 å Regina 
251 å Pluto 
253 å Kim L 
254 å Steinsvik 
258 å Gullfisk 
Suzuki 94 
Marin 78 
Sabb 78 
Mercur 80 
Sabb 80 
Yamaha 82 
Johns 91 
Sabb 80 
GM 70 
Sabb 74 
Evinr 85 
Johns 89 
Caterp 71 
Evinr 70 
Yamaha 77 
Sabb 80 
Perkin 69 
Yamaha 86 
Yanmar 81 
Ford 74 
Volvo 71 
BMW 81 
Sabb 77 
Marin 86 
Yamaha 92 
Evinr 81 
Cresc 75 
Isuzu 84 
Yamaha 82 
Suzuki 70 
Evinr 74 
Isaksen Ole Martin, Spåkenes, 9077 Rotsund 
Andersen Odd, 9089 Oksfjordhamn 
Bergland Kåre, 9080 Storslett 
Thomassen Gunnar og Reidar PIR, 9089 Oksfjordhamn 
Pedersen Karstein, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
Arild Torbjørn, 9087 Hamneidet 
Fredriksen Tommy, 9077 Rotsund 
lsaksen Arne, 9077 Rotsund 
Brustad Roy, 9077 Rotsund 
Wik Peder, 9077 Rotsund 
Karlsen Toralf Lydvald, 9089 Oksfjordhamn 
Johannessen Stian, 9089 Oksfjordhamn 
Janne Marie NS, (Oddbj. Hansen), 9087 Hamneidet 
Pedersen Edmund, 9089 Oksfjordhamn 
Johnsen Viggo, 9089 Oksfjordhamn 
Tenold Bjørg, 9077 Rotsund 
Johannessen Kasper, 9089 Oksfjordhamn 
Johannessen Almar E, 9089 Oksfjordhamn 
Berg Svein Asbjørn, 9086 Sørkjosen 
Vang Reidar, 9080 Storslett 
Korneliussen Kåre, 9087 Hamneidet 
Pettersen Evald, 9080 Storslett 
Hansen Erling, 9089 Oksfjordhamn 
Molvik Kjell-Arne, 9089 Oksfjordhamn 
Jensen Ove, 9078 Havnnes 
Heggelund Tore, Rotsundelv. 9077 Rotsund 
Karlsen Selmer, 9087 Hamneidet 
Karlsen Jan-Kåre, Høegga 13,9080 Storslett 
Larsen Peder M, 9089 Oksfjordhamn 
Steinsvik Johannes, Meieriv 12, 9086 Sørkjosen 
Johannessen Jonny, Storvik, 9080 Storslett 
T-S Skjervsy -Tilsynsmann F rettl Skjervøy, Boks 60, 9180 Skjervøy 
1 sn Jamo Junior 
2 å Toto 
6 å Steinbakken 
7 kr Asheim 
8 å Nils Kristian 
9 å Småbas 
10 - Torsken 
11 å Laila 
12 - Geitvikbuen 
13 kr Solberg 
14 kr Tina 
16 kr Vira 
21 kr Kampen 
22 å Rita 
23 å Snipa 
24 - Havblikk 
25 sn Flutind 
26 kr Kamø 
28 kr Strømvær 
30 sn Rusken 
34 - Uno 
35 kr Havål 
36 kr Hilde Marie 
38 å Solveig 
39 kr Bremsnes 
40 k Laila-Sea 
42 kr Skarsol 
Cumm 95 470 
Mercur 77 4 
Suzuki 87 20 
Sabb 65 22 
Sabb 71 10 
Yamaha 85 25 
Johns 85 20 
Mercur 86 9 
Honda 92 45 
Isuzu 83 50 
Sabb 74 30 
Isuzu 86 90 
Sabb 82 68 
Sabb 76 22 
Mercur 79 7 
Yanmar 81 33 
Nogva 85 115 
Volvo 87 387 
GM 80 300 
Marna 73 42 
Sabb 80 30 
Ford 77 100 
Merc 80 180 
Yamaha 92 50 
Volvo 85 230 
Merc 85 220 
GM 95 365 
Jamo Junior NS, (Arvid Mollan), 9180 Skjervøy 
Samuelsen Håkon, Maursund, 9180 Skjervoy 
Andersen Olav B, Klaus Dreyersg 3, 9180 Skjervoy 
Larsen Andreas S, Nordvegen 7,9180 Skjervøy 
Johansen Nils, Eidevn 11,9180 Skjervøy 
Karlsen Kåre, 9192 Arnøyhamn 
Pedersen Eivind, Fjellv 5, 9180 Skjervøy 
Jørgensen Ragnar, Simavåg, 9180 Skjervøy 
Mathiassen Sigmund, Norvei 30, 9180 Skjervøy 
Hansen Yngvar, Moserabben 2,9180 Skjervøy 
Nordstrand Karl, 9195 Årviksand 
Pedersen Arnfinn, 9192 Arnøyhamn 
Johansen Sigmund, Nordvn 18,9180 Skjervøy 
Larsen Leif, Kirkegårdsvn.26, 9180 Skjervøy 
Jensen Adolf, Kirkegårdsv 15, 9180 Skjemøy 
Hansen Tormod, Sev.steffensv 11,9180 Skjervøy 
Isaksen Tor J, 9192 Arnøyhamn 
Mikalsen Øistein, Hj.mika1sen.s~ 3, 9180 Skjervøy 
Strøm Jarle, Malenav 5, 9180 Skjervøy 
Pedersen Nils Inge, Strandv 134, 9180 Skjervøy 
Larsen Karl Lian, 9194 Lauksletta 
Pedersen Hugo Magne PIR, 9192 Arnøyhamn 
Isaksen Halfdan, Fjellvn 18, 9180 Skjervoy 
Pedersen Leikny, 9194 Lauksletta 
Skipnes Oskar, 9180 Skjervøy 
Laila Sea N S  PIR, Kjeldsberg,fjellv 23 9180 Skjervøy 
Skarsol AIS, (Rolf Pedersen), 9194 Lauksletta 
Troms 
Farkostens 
nuinrner, type og navn 
T-S Skjervoy 
Meter Tonn Matr Byage- Motor 
Lengde Bredde Dybde i ar Merke Byggeår H.K. 
44 sn Britt Øystein 
45 sn Radin 
46 å Birgitte 
47 å Bror 
48 sn Sæterboen 
49 å Signal 
50 kr Rolf Arne 
52 kr Meredian I l  
53 å Laksen 
55 kr Delfin 
56 å Triks 
58 å Regnbuen 
59 å Siw 
60 sn Arnøyværing 
62 s Vikke 
63 sn Hege Mari 
64 sn Varden 
65 å Lasse 
66 å Jan Kåre 
67 kr Havella 
68 kr Lise 
70 sn Arnt-Hugo 
71 kr Kjell Hugo 
72 - ACCO 
74 - Fjasko 
75 - Seagull 
77 - Øra 
78 kr Anka 
84 å Sandskjær 
85 kr Skognes 
86 kr Senjatind 
87 kr Tor Aslin 
88 - Ringo 
90 å Mea 
91 å Laffen 
92 kr Sverdrupson 
93 å Unni 
94 sn Nordfisk 
95 kr Jan Sverre 
97 sn Arnøybas 
98 å Winge 
100 kr Frøydis Marie 
101 å Lynet 
105 sn Bris 
106 å Astrid 
109 å Even Kristian 
111 kr Torungen 
112 sn Jali Tore 
116 - Småen 
117 å E.t. 
119 å Klubben 
120 å Skagen 
122 å Bonso 
125 - May Torgun 
128 å Tatjana 
129 å Vidar 
130 å Rut-Karin 
131 å Frank Otto 
132 sn Ansnes 
133 å Nina Merethe 
134 kr ViggoT 
135 å Triks 
Volvo 81 
Perkin 77 
Johns 85 
Mercur 88 
Sabb 79 
Mercur 80 
Scania 87 
Cumm 79 
Mercur 81 
Merc 86 
Sabb 66 
Evinr 82 
Johns 87 
Isuzu 85 
Ford 81 
Isuzu 87 
Cumm 87 
Sabb 74 
Sabb 72 
Volvo 77 
Sabb 68 
Cumm 89 
Yanmar 89 
Sabb 78 
Sabb 80 
Buhk 94 
Perkin 84 
Mitsub 83 
Marin 86 
Ford 82 
Caterp 79 
Ford 75 
Sabb 74 
Sabb 76 
Evinr 85 
Mitsub 85 
Johns 70 
Scania 86 
Volvo 81 
Cumm 87 
Evinr 81 
Volvo 88 
Evinr 86 
Valmet 89 
Johns 84 
Evinr 89 
Volvo 84 
Cumm 85 
Yanmar 89 
Mercur 85 
Sabb 82 
Marin 87 
Sabb 65 
Ford 74 
Johns 87 
Yamaha 91 
Mercur 85 
Sabb 68 
Cumm 87 
Mercur 81 
Sabb 58 
Johns 81 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Henriksen Jenvald, Kveldsolvn 2, 9180 Skjervøy 
Adolfsen Johannes, Kirkegårdsv 18,9180 Skjervøy 
Henriksen Arvid, Verftsv 23, 9180 S k j e ~ ø y  
Iversen Fredrijan, 9192 Arnoyhamn 
Lauksletta Hav Ans, (Steinar Haugen) 9194 Lauksletta 
Martinsen Petter, 9192 Arnøyhanin 
Jensen Magnar, Strandvn 115,9180 Skjervøy 
Meredian N S  Vlj Molland, Boks 113, 9180 Skjervøy 
Antonsen Ronald, Maursund, 9180 Skjervøy 
Bergly Roger, Taskeby, 9180 Skjervøy 
Johansen Magnar, 9192 Arnøyhamn 
Halvorsen Harry, 9087 Hamneidet 
Olsen Kjell, 0vre Ringv I l a ,  9180 Skjervøy 
Stabel1 Knut PIR, Øvre Ringv 3, 9180 Skjervøy 
Hansen Hedly, Boks 248,9180 Skjervøy 
Gabrielsen Harry, Kirkegårdsvn 56, 9180 Skjervøy 
Isaksen Ingolf, 9192 Arnøyhamn 
Heggelund Kristian, Fjellv 14, 9180 Skjervøy 
Mikalsen Kåre, Boks 358, 9180 Skjervøy 
Johansen Einar, Strandv.27, 9180 Skjemøy 
Samuelseii Håkon, Maursund, 9180 S k j e ~ ø y  
Tom Einevoll NS,  Boks 332,9180 Skjervøy 
Henriksen Torleif og Knut PIR, Verftsv 2 9180 Skjervøy 
Isaksen Edmund PIR, Mellomv 39,9180 Skjervøy 
Johannessen Georg PIR, 9180 Skjervøy 
Henriksen Karstein, Fjellv 2, 9180 Skjervøy 
Andersen Asmund, Klaus Oreyersv 6,9180 Skjervøy 
Adolfse~i Petter, SirandvnT3, 9180 Skjervøy 
Pettersen Hallvard, 9195 Arviksand 
Hansen Robert, Trollvn. 8, 9180 Skjervøy 
With Adolf, Alfheimv.7, 9180 Skjervøy 
Eliassen Karl-Johan, Kirkegårdsv 8, 9180 Skjervøy 
Mathisen Arvid, Boks 258,9180 Skjervøy 
Flåten Reidar, Maursund, 9160 Vannvåg 
Pedersen Leif, Strandv 130, 9180 Skjervøy 
Korneliussen Birger PIR, H.m.veg 9, 9180 Skjervøy 
Yiregård Nils, 9180 Skjervøy 
Nordfisk Skjervøy NS, (Asle Jakobse 9180 Skjervøy 
Olsen Jan, Mellomvn 9, 9180 S k j e ~ ø y  
Berg Terje, 9190 Akkarvik 
Pedersen Wenche, Fagertun, 9192 Arnøyhamn 
Frøydis As (E.pedersen), Fjellv 5,9180 Skjervøy 
Pettersen Per, Strandvn 138,9180 Skjervøy 
Johansen Jan Børre, 9195 Arviksand 
Sørensen Jens. 9192 Arnøyhamn 
Larsen Einar, 9192 Arnøyhamn 
Samuelsen Odd, 9180 Skjervøy 
Mikkelsen Tor Helge, S.sieffensensv, 9180 Skjei.vøy 
Henriksen Konrad, 9180 Sk je~øy  
Thomassen Einar, Boks 71,9195 Årviksand 
Kristiansen Kristian, 9194 Lauksletta 
Gamst Terje, Øvre Ringvei 12a, 9180 S k j e ~ ø y  
Karlsen Svein Roger, 9192 Arnøyhamn 
Hansen NS, S.steffensensv 3,9180 Skjervøy 
Eriksen Ragnar, 9195 Årviksand 
Jacobsen Harald Birger, 9195 Årviksand 
Olsen Gunvald, Strandv 19,9180 Skjervøy 
Mikkelsen Svein Roger, 9197 Uløybukt 
Jensen Harald, Bekkefaret 23, 9180 Skjervøy 
Aakre Svein, 9193 Nikkeby 
Salamonsen Olaf, Eidevn 16,9180 Skjervøy 
Johansen Magnar, 9192 Arnøyhamn 
T-S Skjervey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 7 Tonn Matr. Bya&e- 
Lengde Bredde Dybde I 
Motor 
Merke Byggeår H:K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
140 å May 
141 - Ternskjær 
144 kr Mendosa 
149 kr Alfredson 
153 å Karmen 
155 å Ajax 
156 å Flaks 
158 kr Svaleng 
161 å Tim 
165 ht Kågøy 
166 å Bamse 
177 å Hilde 
179 å Høtten 
182 å Heidi Anita 
185 å Kari 
188 - Sørholmen 
194 - Diana 
203 sn Vågbris 
205 kr Karina 
210 sn Lars Petter 
212 å Tass 
214 å Wera 
220 - Solbu 
229 å Svein Arild 
231 å Annie 
234 å Karina 
246 å Keneth 
248 å Mercury 
250 å Lillemor 
251 å Misse 
253 å Kåre Jakob 
257 å Sjøbris 
259 kr Isbjørn 
260 å Gunn 
261 å Skårungen 
263 å Janita 
264 k Bjøro 
269 å Mercuri 
278 å Cris 
281 kr Arnøytind 
282 å Duen 
285 å Bror 
288 å Vera 
291 k Kvitingen 
293 b Vika 
295 å Edith 
296 kr Ørjan 
302 å Nova 
303 sn Roy Vidar 
307 kr Fløya 
309 kr Bente 
310 sn Pia 
313 kr Gevinst 
315 - Jade 
319 kr Radin 
321 sn Osholm 
334 å Måken 
338 å Elvegris 
340 kr Sabb 2 
346 å Lona 
351 å Salamon Racing 
355 kr Sissel-Tor 
Suzuki 87 4 
Ford 83 78 
Perkin 91 76 
Caterp 91 633 
Tohats 90 5 
Evinr 90 10 
Cresc 62 4 
Sabb 76 10 
Mercur 86 20 
Wichm 76 1500 
Mercur 79 20 
Isuzu 86 50 
Yamaha87 40 
Yamaha 75 15 
Mercur 71 10 
Perkin 80 62 
Cumm 76 185 
Isuzu 87 160 
Cumm 86 116 
Volvo 81 35 
Yamaha 89 20 
Sabb 75 18 
Volvo 82 156 
Marin 94 50 
Yamaha 78 20 
Sabb 82 18 
Mercur 90 7 
Mercur 80 7 
Yamaha 77 8 
Johns 79 20 
Mercur 84 7 
Johns 89 25 
Ford 83 138 
Sabb 78 22 
Evinr 86 6 
Yamaha 82 10 
Sabb 87 68 
Yamaha 92 10 
Sabb 80 18 
Caterp 80 500 
Mercur 94 8 
Yamaha 77 8 
Mercur 67 6 
Gardn 72 230 
Sabb 65 8 
Yanmar 76 16 
Volvo 84 36 
Yamaha 87 10 
Yanmar 77 20 
Sabb 74 22 
Sabb 72 22 
Mitsub 81 17 
Perkin 66 35 
BMW 83 45 
Sabb 86 45 
Volvo 84 300 
Alda 51 5 
Mercur 94 30 
Sabb 79 22 
Tohats 90 10 
- 20 
Sabb 80 18 
Joramo Evald, 9192 Arnøyhamn 
Henriksen Magne, Boks 19,9180 Skjervøy 
Pettersen Nils-Fredrik, Boks 150, 9180 Skjervøy 
N S  Alfredson (A.jorgensen, Boks 166 9180 Skjervøy 
Hansen Kåre, 9192 Arnøyhamn 
Pedersen Elling K, Nordv 19, 9180 Skjervøy 
Johannessen Arne, 9190 Akkarvik 
Korneliussen Walter, Lailafjeilv 11, 9180 Skjervøy 
Pedersen Kjell, 9197 Uløybukt 
Skjervøyfisk NS,  (Torbj.karlsen), 9180 Skjervøy 
Michalsen Judith PIR, 9192 Arnøyhamn 
Olsen Kåre, Skolevn.8, 9180 Skjervøy 
Einevoll Tom, Boks 332, 9180 Skjervøy 
Samuelsen Odd, S.steffensensv.4, 9180 Skjervoy 
Salamonsen Isak, Vorterøyskagen, 9197 Uløybukt 
Hågensen Torleif, Boks 27,9180 Skjervøy 
Johnsen John, Nordv.l4,9180 Skjervøy 
Isaksen Erland, Strandvn 31b, 9180 Skjervøy 
Storvik Per, Strandvn 113, 9180 Skjervøy 
Johansen Julien, Strandvn.97, 9180 Sk je~øy  
Karlsen Bror Yngve, 9192 Arnoyhamn 
Ratama Wenche og Edvin PIR, Mellomvei 19 9180 Skjervøy 
Haugen Hedly PIR, 9194 Lauksletta 
Henriksen Arvid, 9195 Arviksand 
Johnsen I, Bekkefaret 13, 9180 Skjervøy 
Andersen Torleif, Maursund, 9180 Skjervøy 
Johannessen Peder Leonh., 9194 Lauksletta 
Kvamme Torleif, 9180 Skjervøy 
Hanssen Jørgen, 9197 Uløybukt 
Haugen Arnt og Ingebjørg PIR, 9194 Lauksletta 
Sørgård Terje, Sev.steff.v 38, 9180 Skjervøy 
Salomonsen Helge, Vorteroy, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Asbjørn Johan, Boks 177, 9180 Skjervøy 
Jørgensen Bjarne, 9195 Arviksand 
Vitler Anette V, Nordv 14, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Jan, 9195 Årviksand 
Henriksen Arvid, Verftsv 23,9180 Skjervøy 
Jacobsen Kurt-Asle, Øvre Ringv 27,9180 Skjervoy 
Kjeldsberg Trygve, 9180 Skjervøy 
Arnøytind N S  (M.karlsen), Boks 113, 9180 Skjervøy 
Thomassen Asmund, Kl Dreyersvei 31,9180 Skjervøy 
Bjørklund Levi, 9192 Arnøyhamn 
Jørgensen Harald l, 9180 Skjervøy 
Kvitingen PIR Ans PIR, (S Korneliussen), 9180 Skjervøy 
Ratama Leif, Mellomvn 18, 9180 Skjervøy 
Strøm Otto, Strandvn.115, 9180 Skjervøy 
Frantzen Hans, Kl.dreyersv 36, 9180 Skjervøy 
Olsen Edgar, Sev.steff.v 39, 9180 Skjervøy 
Andersen Arne, 9193 Nikkeby 
Albrigtsen Egil, Boks 36, 9195 Årviksand 
Andreassen Kåre, 9195 Årviksand 
Gamst Tormod, Kirkegårdsv, 9180 Skjervøy 
Andersen Olav, 9180 Skjervøy 
Johansen Jens Martin, Boks 223,9180 Skjervøy 
Adolfsen Johannes, Kirkegårdsvn 19,9180 Skjelvny 
Osholm NS,  (Magne Isaksen), 9180 Skjervøy 
Salamonsen Isak, Vorterøyskagen, 9197 Uløybukt 
Jørgensen Paul, 9195 Arviksand 
Ratama Åge, S.steffensensv 1, 9180 Skjervøy 
Karlsen Harald, 9197 Uløybukt 
Hågensen Trond. Larshv 8,9180 Skjervøy 
Mikkelsen Agnar, 9190 Akkarvik 
Troms 
T-S Skjervoy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
356 - Mira 
357 å Haugnes Jenta 
358 å Jon-Kristian 
362 å Taifun 
372 sn Lise Laila 
382 å Bjørg 
383 å Loyal 
384 kr Kimmen 
387 å Snurre 
391 å Sjøsprøyt 
392 å @rna 
400 å Lasse 
403 kr Trolltind 
405 sn Snetind 
406 å Bernt Hugo 
409 - Sandvikbuen 
411 - Enes 
413 - Kvikk 
414 å Ella 
415 å Liz 
419 kr Rostfisk 
424 å Aleksander 
425 å Laksen 
429 å Fortuna 
430 å Gunn Lise 
432 å Mea 
433 å Stangnes 
434 å Jonas 
436 å Rognkjeksa 
441 å Anette 
447 å Gullbåten 
448 å Lundeper 
453 å Steggen 
456 å Lasse 
462 å Jill-Benita 
466 å Monica 
471 å Lillemor 
474 å Øystein 
475 å Jompe 
477 - Kark 
478 å Sjoblomst 
483 å Tor-Ivar 
485 å Samuelsen Jr. 
489 å Stegg 
490 å Dølle 
491 å Silje 
493 å Guro 
494 å Kjeksa 
495 å Svalia 
496 å Oddvar 
517 kr Varnes 
518 kr Pelikan 
520 å Anna-Lovinda 
526 kr Krepsen 
527 kr Ronja 
538 kr Ørnvik 
540 å John 
542 å Stig 
544 å May-Sissel 
546 å Tanja 
551 å Eilen 
554 k Rostein 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Yanmar 87 
Evinr 95 
Mercur 89 
Johns 90 
Ford 77 
Suzuki 85 
Mercur 83 
Ford 77 
Marin 94 
Yamaha 87 
Yamaha 87 
Marin 91 
MWM 84 
Sabb 78 
Yamaha 94 
Mitsub 86 
Sabb 62 
Sabb 69 
Evinr 81 
Sabb 74 
Caterp 82 
Suzuki 85 
Mercur 82 
Yanmar 77 
Mercur 88 
Mercur 94 
Yamaha 92 
Yamaha 85 
Mercur 87 
Mercur 78 
Evinr 90 
Yamaha 87 
Farym 84 
Mercur 93 
Tohats 91 
Johns 87 
Johns 80 
Mercur 85 
Marin 87 
Yamaha 85 
Evinr 74 
Marin 77 
Sabb 80 
Yamaha 91 
Marin 80 
Mercur 76 
Mercur 75 
Yamaha 92 
Evinr 83 
Evinr 75 
Volvo 83 
Cumm 86 
Mercur 90 
Yanmar 81 
Sabb 76 
Marna 72 
Yamaha 94 
Mercur 76 
Suzuki 80 
Suzuki 80 
Suzuki 88 
Ford 70 
Nilsen Adolf, Alfheimv 3, 9180 Skjervøy 
Johansen Kjetil, Trollv 14, 9180 Skjervøy 
Nordeng Jon-Borge, Lailafjellv 23,9180 Skjervøy 
Kvamme Arne, Maursund, 9160 Vannvåg 
Lise Laila AIS, (Leif Pedersen), 9180 Skjervøy 
Johansen Jan-Ole, 9195 Årviksand 
Jakobsen Johan, 9193 Nikkeby 
Soleng Gunnleif, Kirkegårdsv. 34, 9180 Skjervøy 
Isaksen Magne, Sew.steff.v 19, 9180 Skjervey 
Pedersen Asmund, Vorterøyskagen, 9180 Skjervøy 
Eriksen Jan Erik, Nordv 26, 9180 Skjervøy 
Olsen Jakob, 9190 Akkarvik 
Henriksen Severin, 9192 Arnøyhamn 
Olsen Inge, Boks 178,9180 Skjeniøy 
Lorentzen Eva, 9194 Lauksletta 
Johnsen Ole Martin, Moserabben 1,9180 Skjervøy 
Adolfsen Birger, Øvre Ringv 31, 9180 Skjervoy 
Davidsen Arnold, 9194 Lauksletta 
Simonsen Karsten, 9192 Arnøyhamn 
Johansen Julin, 9180 Skjervøy 
Nord-Troms Fiskeriselsk.as. Boks 322 9180 Skiervov 
Soleng Geir Roger, Kirkegårdsv 34,9180 Skje ivy ' 
Ottesen Hedly E, Kirkeardsv 33, 9180 Skjervøy 
Pedersen Gunnar, 9192 Arnøyhamn 
Pettersen G og Berg G J PIR, Sev Steffve 9180 Skjervøy 
Hansen Albert, 9193 Nikkeby 
Steffensen Arnulf, Rostgårdsv 36, 9180 Skjervvy 
Pedersen Odd A, Boks 30,9180 Skjervøy 
Hansen Jan, Boks 95,9180 Skjervøy 
Henriksen Jostein og Kjell PIR, Boks 175 9180 Skjervoy 
Isaksen Roald, Fjellv 18, 9180 Skjervey 
Johansen Reidar, Boks 11 Simavåg, 9180 Skjervøy 
Johannessen Karl W., 9194 Lauksletta 
Karlsen Peder 1, 9194 Lauksletta 
Henriksen Jan, Maursund, 9180 Skjervøy 
Karlsen Albin, Nordgård, 9193 Nikkeby 
Soleng Einar og Tor-Einar PIR, K.dreyers 9180 Skjervøy 
Johnsen Knut, Boks 27,9180 S k j e ~ ø y  
Johansen Stein H, Boks 65,9180 Skjervøy 
Pedersen Bjørn, Bekkefaret 19, 9180 Skjervøy 
Hole Hans, 9197 Uløybukt 
Olsen Inge, Kl.dreyersv. 28, 9180 Skjervøy 
Sarnuelsen Øystein, 9197 Uloybukt 
Johansen Sverre J, Mellomv 21,9180 Skjervøy 
Kjeldsberg Arnt Gunnar, Fjellv 23, 9180 Skjervoy 
Kjeldsberg Birger Andre, Fjellheim 2 9180 Skjervsy 
Bjornestol Roger. 9197 Uløybukt 
Mikalsen Kurt, 9193 Nikkeby 
Johansen Odd, 9197 Uloybukt 
Salomonsen Oddvar A, Eidev 16,9180 Skjervøy 
Johnsen Knut, R. Østgårdsv 14,9180 Skjervøy 
Johansen Arvid, Vorterøyskagen, 9180 Skjervøy 
Mortensen Laurits, Ronøstg 18,9180 Skjervøy 
Nilsen Trygve, Mellaveien 13, 9180 Skjervøy 
Steffensen Are, Sew.steffensg 29, 9180 Skjervøy 
Olsen Bjornulf, Mellomveien, 9180 Skjervøy 
Olsen John E, Bekkefaret 6, 9180 Skjervøy 
Mikkelsen Agnar, 9190 Akkarvik 
Kristiansen Sigmund E, 9195 Årviksand 
Nilsen Tommy K.a., 9195 Årviksand 
Henriksen Åge M, R.østgårdsv 11, 9180 Skjervøy 
Joramo Edgar, 9192 Arnøyhamn 
Troms 
T-S Skjervny 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
555 - Slettnes 
562 å Dagfinn 
566 kr Ternholm 
567 å Fix 
575 å Laila 
582 å Ann-Karin 
586 å Helge 
588 å Jojo 
592 å Snar 2 
600 å Viljen 
601 å Jobb 
602 kr Havsul 
607 - Eivind K 
609 - Sandvågen 
610 å Pilen 
615 å Helene 
617 kr Skjåvik 
618 å Rusken 
619 å Isabelle 
622 å Helge 
632 å Roger Jr. 
647 å Rubi 
650 - Ørntind 
655 å Elgen 
667 ht Skjervøyfisk 
672 å Varvna 
Suzuki 88 
Mercur 74 
Cumm 91 
Evinr 64 
Yamaha 86 
Sabb 77 
Yamaha 82 
Yamaha 94 
Yamaha 93 
Evinr 90 
Mercur 66 
Sabb 67 
Volvo 81 
Sabb 80 
Johns 78 
Evinr 81 
Sabb 72 
Yamaha 85 
Johns 88 
Yamaha 78 
Tohats 91 
Sabb 81 
Sabb 80 
Marin 88 
Wichm 73 
Sabb 72 
Andersen Karnot, Alfheimv 5, 9180 Skjervøy 
Lilleng Dagfinn, 9197 Uløybukt 
Ternholm NS, (Dag Mollan), 9180 Skjervøy 
Johannessen H, 9190 Akkarvik 
Henriksen Odniar, 9192Arnøyhamn 
Allbrigtsen Maks, 9195 Arviksand 
Mikkelsen Einar, 9197 Uløybukt 
Strøm Robert, Sev.steff.v.35, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Kristian, 9180 Skjervøy 
Jakobsen Alf, Verftsv 21,9180 Skjervøy 
Hansen Hans, 9180 Skjervøy 
Pedersen Erling M, 9192 Arnøyhamn 
Strøm Oddvar, Mellomvn.32, 9180 Skjervøy 
Hansen Jon-Egil, Nedre Ringv 4b, 9180 Skjervøy 
Johansen Oddvar, 9195 Årviksand 
Henriksen Ragnvald, 9192 Arnøyhamn 
Edvardsen Erling PIR, 9180 Skjervøy 
Hansen Jan Egil, Nedre Ringv4b, 9180 Skjervøy 
Albrigtsen Frank Egil, Årviksand, 9195 Årviksand 
Johansen Reidar, Simavåg, 9180 Skjervøy 
Andersen Norma, 9193,Nikkeby 
Jakobsen Viggo, 9195 Arviksand 
Olsen Ronald, 9180 Skjervøy 
Johansen Einar, Strandv 27,9180 Skjervøy 
Skjervøyfisk Als, (Torbj.karlsen), 9180 Skjervøy 
Korneliussen Svein A PIR, Verftsvn. 29,9180 Skjervøy 
T-SA Sarreisa -Tilsynsmann F rettl Dyrøy Mlfl, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
l å Isa 
2 å Jan Erik 
3 kr Ann Synøve 
5 å Ronny Andre 
6 kr Brynjen 
7 kr Drag 
10 kr May Linda 
15 å Karl-Martin 
16 sn Havtor 
18 k Fjordbas 
20 kr Kjetil 
22 kr Gunnar Furøy 
24 kr Anita 
33 kr Marius 
41 å Kristian 
64 kr Trornsøybuen 
Yamaha 78 
Motor 78 
Sabb 69 
Yamaha 70 
MWM 74 
Sabb 82 
MWM 86 
Sabb 72 
Nogva 88 
Sabb 78 
Yanmar 81 
Mitsub 86 
Yanmar 83 
Sabb 79 
Johns - 
Wichm 71 
Isaksen Harry Leif, 9310 Sørreisa 
Langaune Per, 9310 Sørreisa 
Andreassen Magnar, 9310 Sørreisa 
Skoglund Jarl, Langhågen 12,9300 Finnsnes 
Mikalsen Andreas, 9310 Sørreisa 
Wang Jan Arne, Hemmingsjord, 9300 Finnsnes 
Møller Frithjof H, Reinelv, 9310 Sørreisa 
Mathisen Arne Mlfl PIR, 9310 Sørreisa 
Mathisen Jens Kr, 9310 Sørreisa 
Pettersen John Ketil, Skøelv, 9310 Sørreisa 
Rasmussen Roger, Bonangen, 9310 Sørreisa 
Furøy Astor, Furøy, 9310 Sørreisa 
Pettersen Eileif, 9310 Sørreisa 
Myrbakk Oddbjørn, Tøinmervik, 9310 Sørreisa 
Nergård Odd, 9320 Aspelund 
Tromsybuen Ans PIR, (Willy Angel), 9310 Sørreisa 
T-SD Storfjord - Tilsynsmaiin F rett1 Lyngen, Boks 113, 9060 Lyngseidet 
1 kr Nordfjell 
2 kr Sabb 
3 - Liljo 
7 kr Jim Erik 
8 kr Seljeli 
9 - Sveann 
11 - Einar 
12 å Cecilie 
16 - Palander 
17 å Lur 
24 kr Sjobris 
25 å Dorna 
BMW 81 35 
Sabb 75 10 
Cumm 93 152 
Sabb 74 30 
Leyl 78 97 
Sabb 89 85 
Yamaha 78 8 
Yamaha 76 25 
Evinr 82 35 
Evinr 80 8 
Perkin 78 95 
Suzuki 93 4 
Gustavseri Edmund, 9048 Skibotn 
Olsen Arthur, 9048 Skibotn 
Løkås Johnny, Rasteby, 9046 Oteren 
Figenscliau Sigmund, Kitdalen, 9046 Oteren 
Nilsen Trond Jarle, Seljeli, 9046 Oteren 
Benonisen Helge, 9048 Skibotn 
Grape Knut, 9048 Skibotn 
Grape Knut PIR, 9048 Skibotn 
Grape Per A PIR, 9048 Skibotn 
Ryeng Nils M, Rybo, 9046 Oteren 
Iversen Aunlaug, 9046 Oteren 
Nilsen Kåre A, Øverli, 9046 Oteren 
Troms 
T-SD Storfjord 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H,K navn og posladresse 
27 å Ingvill 
29 - Soltun 
30 å Venke 
32 kr Havsjø 
34 kr Sæl 
36 å Pluggen 
37 å Tommy 
40 kr Sulegga 
T-SK Skånland -Tilsynsmann: F.rettl. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
1 kr Johanna 
8 kr Geir 
11 k Anden 
23 sn Amigo 
25 å Renate 
28 kr Storholn~ 
30 - Bjørnun~en 
32 - Bogen 
70 kr Nilsen Jr. 
Sabb 85 22 
Sabb 69 8 
Mercur 85 7 
Perkin 85 49 
MWM 86 102 
Sabb 68 20 
Evinr 82 35 
Cumm 91 152 
Volvo 69 156 
Sabb 78 30 
Scania 66 153 
Cumm 81 355 
Yamaha94 20 
Sabb 92 127 
Ford 76 100 
Bukh 73 20 
Valmet 87 160 
T-SL Salangen -Tilsynsmann: F.rettl. Dyrøy Mlfl, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
3 å Siv 
4 å Reitebuen 
5 å Sverre 
6 å Snøgg 
9 kr Grunnstein 
27 å Tenna 
37 å Geir 
66 å Laksen 
72 å Sjøfuglen 
T-T Tromse - Tilsynsmann: F.rettl. Tromsø, Boks 1129, 9001 Tromsø 
1 sn Barsund 
4 sn Odd Lindberg 
8 ht Ståltor 
11 kr Ida Therese 
12 - Havkatt 
14 sn Soley 
15 kr Trine 
18 sn Skjærodden 
19 - Skulbaren 
20 kr Bjørg-Jorunn 
21 kr Sommaroybuen 
22 - Grimen 
23 sn Grøtfjordbuen 
24 ht Tønsnes 
26 - Helge Vidar 
27 sn Vågbuen 
28 sn Jan Kjetil 
29 kr Argus 
30 kr Roskjær 
31 kr Beate 
32 kr Fortuna 
33 ht Rossvik 
35 ht Anny Kræmer 
36 sn Åge Johan 
Evinr 61 5 
Marna 70 18 
Evinr 88 10 
Marna 57 5 
Sabb 85 78 
Yamaha 80 8 
Marna 47 6 
Taifun 61 2 
Evinr 66 6 
BMW 87 1100 
Valmet 86 170 
Warts 89 3060 
Merc 82 238 
Cumm 90 200 
Volvo 86 105 
Sabb 93 120 
Volvo 87 238 
Calles 81 400 
Perkin 71 96 
Volvo 82 328 
Cumm 94 255 
Scania 86 291 
MAK 75 1500 
Volvo 81 156 
MWM 87 112 
Merc 84 114 
Sabb 87 117 
Cumm 89 350 
Leyl 82 63 
Ford 91 78 
Wichm 74 1500 
MAK 79 2400 
MWM 85 112 
Stark Roy Johnny, 9048 Skibotn 
Nilsen Nils Petter, Boks 60, 9048 Skibotn 
Fagerli Sverre, Kitdal, 9046 Oteren 
Høgås Bjørnar, Boks 71,9048 Skibotn 
Larsen Bjørn Krokmo, Horsnes, 9046 Oteren 
Steinlund Øistein, Storeng, 9046 Oteren 
Grape Terje, 9048 Skibotn 
Skibotn Fisk Ans, (Per A Grape), 9048 Skibotn 
Gauffin Sven 0, 9446 Grovfjord 
Antonsen Egil, 9445 Tovik 
Jensvoll Brynjulf, Boks 68, 9446 Grovfjord 
Hansen Jens, Sandstrand, 9445 Tovik 
Olsen Henry, Breistrand, 9440 Evenskjer 
Jakobsen Arvid, 9440 Evenskjer 
Aarland Atle, Steinsland, 9440 Evenskjer 
Thrane Herleif Mlfl PIR, 9440 Evenskjer 
Nilsen Fredrik, 9446 Grovfjord 
Marthinsen Sverre, 9350 Sjøvegan 
Anderson Magne, Lavangsnes, 9350 Sjevegan 
Marthinsen Sverre, Yttergård, 9350 Sjøvegan 
Andreassen P, 9350 Sjøvegan 
Johansen Ken Bjørnar, Ryet. 9350 Sjøvegan 
Hanssen Odd, Indregård, 9350 Sjøvegan 
Olsen Olaf, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
Sørensen J E, Salangsverket, 9350 Sjsvegan 
Hansen Enok, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
Ludvigsen Kåre, 91 10 Sommarøy 
Klaudiussen Terje, 9120 Vengsgy 
Olsen Nils og Enoksen PIR, Seminarbk4,9008 Tromsø 
Solbakken Jan Magne, 91 10 Sommarøy 
Myrvang Osvald, Tisnes, 9105 Eidkjosen 
Olufsen Elnar, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Ringvassey N S  (M.jensen), Kvalsundv 9010 Tromsø 
Johansen Olav PIR, 9125 Tromvik 
Skulbaren NS, 9110 Sommarøy 
Karlsen Egil, 9030 Sjursnes 
Somniarøybuen NS, (Johnny Loseth), 9110 Sommaroy 
AiS Ringvassøy (M.jensen), Kvalsundv 9019 Tromse 
Olaisen Svend A PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Tromsø Fryseri og Kjøl NS, Boks 366 9001 Tromsø 
Hansen Valter, 9125 Tromvik 
Pettersen Hermod PIR, 9120 Vengsøy 
Sørensen Jan, 9120 Vengsøy 
Tiller Brynjulf, Solstrandv 59, 9020 Tromsdalen 
Sørensen Jermund, 9140 Rebbenes 
Halvorsen Bjarne, Wc Vei 90, 9014 Tromso 
Olufsen Alfon, Jonas Liesgt 25, 9001 Tromsø 
Casper NS, (K.caspersen), 9022 Krokelvdalen 
Kræmer H. NS, Boks 417., 9001 Tromsø 
Olaisen Åge PIR, 9105 Eidkjosen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
T-T Tromsa 
Meter Tonn Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
39 - Nord Kvaløy 
41 kr Guldringnes 
42 s Kurt Endre 
43 kr Lillegutt 
44 sn Polarbas 
45 sn Nils Audun 
46 kr Havgull 
47 ht Atlantic Suri 2 
48 å Stine 
49 kr Burskjær 
50 ht Håkøy 2 
51 - Ruth 
53 kr Tom Arne 
54 - Lyngøybuen 
55 - Kapp Laila 
56 kr Cardinal 
58 kr Bjørnoybuen 
59 kr Engbuen 
60 - Janco 
61 kr Lyshaug 
63 - Gunn-Sissel 
64 - SandværJunior 
65 sn Torson 
66 å Kenneth 
68 sn Stein Jimmy 
70 kr Kvaløyfjord 
71 kr Berglibuen 
73 - Jo-Mar 
74 kr Harmoni 
75 kr Tor Werner 
76 kr Tubåen 
77 - Snorre 
79 sn Bakkebåen 
81 sn Fjellsegga 
82 sn Frank Tore 
83 kr Sutind 
84 - Fjordfisk 
85 kr Medby 
86 - Poseidon 
87 s Sjødrøm 
88 kr Floing 
89 kr Bente 
90 kr Stenbakken 
91 sn Stian Jr 
92 - Randi Helene 
93 - Sundstrål 
95 - Arnt-Ivar 
99 kr Polarfangst 
100 sn Heidi-Anita 
102 kr Svanen 
103 å Svenn Are 
104 kr Sjøblink 
105 å Lena Terese 
106 sn Orion 
108 å Kine 
110 sn Anne-Grethe 
11 1 sn Skagøysund 
112 å Straumen 
113 sn Skagnes 
114 å Sjgormen 
115 kr Askeladden 
117 sn Vesle-Poik 
Scania 93 450 
Caterp 83 775 
Volvo 91 238 
Perkin 80 35 
MAK 66 1100 
Valmet 86 150 
Volda 52 14 
Wichm 87 3600 
Yamaha 95 40 
Sabb 77 22 
MAK 73 1500 
Ford 81 68 
Cumm 92 150 
Isuzu 93 210 
Ford 78 68 
Volvo 79 210 
Wichm 70 500 
Perkin 80 81 
Volvo 82 120 
Alpha 86 1470 
MWM 83 68 
MWM 78 102 
Wichm 90 3300 
Evinr 92 15 
Volvo 82 210 
Alpha 89 1100 
Caterp 85 438 
Sabb 83 22 
Deutz 60 1500 
Volvo 90 100 
GM 76 246 
Caterp 78 850 
Cumm 89 152 
Cumm 92 425 
Valmet 93 132 
GM 78 114 
Volvo 74 150 
Cumm 87 152 
Sabb 95 250 
Perkin 86 110 
Merc 85 329 
Perkin 71 35 
Calles 69 575 
MWM 78 56 
Ford 80 68 
Merc 86 200 
MWM 74 68 
Wichm 84 1710 
Merc 88 523 
Volvo 91 156 
Evinr 85 9 
Volvo 94 62 
Evinr 80 35 
Calles 78 810 
Marin 93 30 
Isuzu 84 115 
Mitsub 85 535 
Yamaha 90 15 
Cumm 86 76 
Johns 92 25 
Volvo 92 156 
Sabb 80 18 
Nord-Kvaløy NS,  (Paul Olaisen), 9017 Tromsø 
Åsland Havfiskeselskap NS,  (J Krist 9105 Eidkjosen 
Andreassen Johan PIR, 91 25 Tromvik 
Eriksen Kyrre, 9110 Sommarøy 
Chrisma N S  (H.pettersen), Boks 951,9001 Tromsø 
Larsen Reidar, 9118 Brensholmen 
Olsen Hermod, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Skjellanger NS,  (Idar Pettersen), 9020 Tromsdalen 
Johansen Johan, Vengspyvei 1,9020 Tromsdalen 
Jenssen Ludvik, 9103 Skulsfjord 
Tromsø Frys og Kjøleanl., Boks 366, 9001 Tromsø 
Schølberg Jarle PIR, (Ruth Hansen), 9130 Hansnes 
Johansen Arne Børge, Nyheim, 9120 Vengsøy 
Tårnes Jens Kr, Nansenv 97,9007 Tromsø 
Enoksen Asle, Rakfjord, 9100 Kvaløysletta 
Valen Gunnar, Svarthammervn.l7,9020 Tromsdalen 
N S  Bjørnøyfisk, (Wiggo Svendsen), 9017 Tromsø 
Engvik Per, Engvik, 9140 Rebbenes 
Johansen Gunnar Mlfl PIR, Nisevei 63,9100 Kvaløysletta 
Lyshaug Johs Jr, Myrvn.42, 9020 Tromsdalen 
Johansen Harald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Bendiksen Erling, Evjenv 104, 9024 Tomasjord 
Torson WS (T.jakobsen), Boks 2034,9001 Tromsø 
Olaisen Kåre, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
Robertsen PIR, (R.a.robertsen), 9125 Tromvik 
Kvaløyfjord As Vla Karlsen, Kapteinv 9014 Tromsø 
Hansen Asle M, Sk.arnesensv.7,9020 Tromsdalen 
Lyshaug Johns PIR, Myrv 42,9020 Tromsdalen 
Harmoni Ans PIR, Boks 2034,9001 Tromsø 
Hansen Willy, Høgmo, 9026 Oldervik 
Davidsen Vidar Kr, Siriusvn 27,9024 Tomasjord 
Main Food NS, (Jan A.lerbukt), 9014 Tromsø 
Solbakken Henry, 91 10 Sommarøy 
Hansen Børre, 9118 Brensholmen 
Hansen Harry, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Torsteinsen Kåre, 9140 Rebbenes 
Jakobsen Ole Jakob PIR, 9032 Jøvik 
Larsen Osmund O H, 91 18 Brensholmen 
Markussen Roar, Askeladdsv. 30,9010 Troms0 
Martinsen Hartvik E PIR, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Strømmesen Idar og John Pr PIR, 9118 Brensholmen 
Hansen Tommy, 9125 Tromvik 
Nordbyfisk NS(P.nordby), Aslandv 12 9105 Eidkjosen 
Hansen Vidar PIR, 9026 Oldervik 
Larsen Lars-Ivar PIR, 9118 Brensholmen 
Jensen Rolf. 9103 Skulsfjord 
Hansen Asmund, 9026 Oldervik 
Stark Paul, Dramsv 503.9014 Tromsø 
Martinsen Oddleif, Trondfjord, 9100 Kvaløysletta 
Jacobsen Johannes, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
Olaisen Sigvald, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
Hansen Ivar, 9120 Vengsøy 
Olaisen Bjarne, 9125 Tromvik 
N S  Lidob(Krakneslblickf), Seminarbk 9001 Tromsø 
Skogås Leif Einar, Kvalsundv 29,9019 Tromsø 
Mortensen Magnar, Reiviknes, 9030 Sjursnes 
Hansen Kjell R, 9110 Sommarøy 
Hansen Herolf Idar, 9042 Laksvatn 
Hansen Kjell R PIR, 9110 Sommarøy 
Andreassen Arvid Magne, Ersfjordbotn 9105 Eidkjosen 
Jensen Jan Hugo, Ørnes 15,9105 Eidkjosen 
Nilsen Halfdan, 9027 Ramfjordbotn 
Troms 
T-T Tromsa 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K :  navn og postadresse 
119 kr Svebåen 
120 kr Sjølyst 
121 å Linda 
123 å Blåmannsvik 
124 - Stabben 
125 sn Indahl Johansen 
126 kr Pål Åge 
129 å Terna 
130 sn Robin 
131 kr Falken 
135 k Sjøblomsten 
136 kr Renari 
137 kr Kristine 
140 å Knut 
141 kr Eos 
143 å Carina 
144 kr Ørnes 
145 å Zita 
146 å Geir 
147 - Isfugl 
148 kr Småvær 
149 kr Årsbåen 
150 kr AM Bjørnar 
151 å Kvaløy 
152 å Nann Sissel 
153 å Asbjørn 
155 å Rya 
156 å Havglimt 
157 kr Grjotanger 
158 sn Delfin 
160 - Maiken 
162 s Signe l 
164 å Teddy 
166 kr Lill Arnt 
167 kr Varnes 
168 å Abec 
169 kr Jupiter 
170 å Eli Anita 
172 k Soløy 
173 kr Teistbøen 
174 sn Balder 
176 sn Vårlys 
177 sn Waline 
178 kr Jubåen 
179 sn AMiv 
180 - Fidel 
182 kr Trålfisk 
183 sn Tromsøyværing 
184 kr Solglimt 
185 å Stormfuglen 
186 å Skvetten 
187 å Vesla 
188 å lo 
190 å Laukvik 
191 sn Løland 
192 kr Fram 
193 k Arne 
194 sn Kristianson 
195 å Lisa 
197 å Hilde-Linda 
198 å Monny 
200 å Marie 
Sabb 88 68 
Sabb 72 22 
Yamaha94 6 
Yamaha89 8 
Perkin 91 72 
Perkin 85 72 
Yanmar 94 85 
Johns 71 9 
Volvo 77 156 
Sabb 82 18 
Bukh 70 56 
Valmet 86 150 
Perkin 86 81 
Sabb 75 22 
Sabb 71 16 
Marin 94 10 
Perkin 72 95 
Johns 86 9 
Marin 90 25 
Merc 89 74 
Ford 78 130 
lsuzu 93 90 
Calles 86 380 
Yamaha93 20 
Yamaha 94 30 
Sabb 37 5 
Suzuki 91 6 
Evinr 91 6 
Sabb 83 22 
MWM 84 68 
MWM 82 102 
Volvo 81 210 
Mercur 73 10 
Sabb 87 10 
GM 80 120 
Mercur 82 7 
Leyl 77 48 
Suzuki 93 25 
Marna 69 42 
Perkin 78 62 
Cumm 87 76 
Volvo 84 35 
Merc 86 114 
GM 88 300 
Scania 88 250 
Sabb 88 138 
Scania 73 205 
Calles 73 650 
Sabb 57 12 
Evinr 78 35 
Suzuki 91 25 
Evinr 83 5 
Evinr 87 5 
Johnsl 93 20 
Cumm 91 152 
Deutz 62 36 
Merc 86 220 
Valmet 92 120 
Yamaha86 50 
Evinr 86 15 
Marin 92 9 
Marin 80 25 
Larsen Arvid K, Bjerke, 91 18 Brensholmen 
Jensen Willv Kildal. Evienv 93b. 9024 Tomasiord 
Norum Per, 9110 Sommarøy 
Indahl Lars-Kristian, Åslandvei 44, 9105 Eidkjosen 
Gundersen Åge, Tønsnesv.l5,9020 Tromsdalen 
Hermansen Sigvald, 9125 Tromvik 
Olaisen Barry, Myrengvei 34,901 1 Tromsø 
Hansen Asle N, 9030 Sjursnes 
Sørensen Sigmund PIR, 9122 Kårvik 
Hag Reidar, Slåtnes, 9105 Eidkjosen 
Pettersen Olav, Dramsvei 125,9010 Tromsø 
Johansen Ivan, 9120 Vengsøy 
Nerum Herniann, 91 18 Brensholmen 
Mikkelsen Levin, 9027 Ramfjordbotn 
Tøllefsen Jarle, 91 l 8  Brensholmen 
Halsnes Rolf Petter, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Hansen Oddmund, Borgtunv 10,9001 Tromse 
Idrupsen Asle, Bergheim, 9140 Rebbenes 
Lindrupsen Arne, 9122 Kårvik 
Larsen Petter, Larsengv 6, 9105 Eidkjosen 
Jensen Arne PIR, 9118 Brensholmen 
Kristiansen Odin, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Sørensen Edmund, Elisestien 26, 9020 Tromsdalen 
Kristiansen Ragnvald, 9128 Tussøy 
Lindrupsen Kåre, Vikran. 9056 Mortenhals 
Enoksen Bjørn, 9122 Kårvik 
Mellem Espen, Grevlingvei 51, 9017 Tromsø 
Kristiansen Håkon, Solvang, 9145 Skarsfjord 
Larsen Einar, Breivangv 1,9001 Tromsø 
Hansen Alf Corn PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Nilsen Solveig, Soltun, 9056 Mortenhals 
Skage Eilif, 9141 Mjølvik 
Sørensen John Arild, 9140 Rebbenes 
Monsen Erik, Evjenv 126, 9020 Tromsdalen 
Pettersen Viktor og Alf P/R, Boks 51, 9100 Kvaløysletta 
Nikolaisen Magne Daniel, Sandvika, 9112 Straumsbukta 
Andersen Ivar, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Teistbøen PIR, (Karl H.larsen), 91 18 Brensholmen 
Indahl Jens, Sommerfeldtsg 61,9001 Tromsø 
Norum Svein, 9110 Sommarøy 
Hansen Hermod PIR, 9120 Vengsøy 
Sørensen Yngve, 9145 Skarsfjord 
Pedersen Eilif, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Jensen Paul O, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Trålfisk Da PIR, (Inge S Moe), 9118 Brensholmen 
Tromsøyværing NS, (H.johansen), 9001 Tromsø 
Sørensen Harald, Boks 789,9001 Tromsø 
Indal Edor. Dramsvn.183, 9001 Tromsø 
Andersen Kurt Johnny, 9110 Sonimarøy 
Johansen Ragnar, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Olsen Osvald, 9026 Oldervik 
Knoph Erik, 1ngebrigts.v 37, 9010 Tromsø 
Jensen Valter, Dramsv 541,9014 Tromsø 
Kristiansen Tor, Vestlia 11, 9020 Tromsdalen 
Ellingvåg As (Å Andersen), Boks 4259 9105 Eidkjosen 
Hansen Kjell E K, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Andreasseli Kjell, Kvartsvei 159, 9022 Krokelvdalen 
Berntsen Arthur, Gretifjord, 9125 Tromvik 
Jensen Jan Steinar, Dalheim, Tønsvik 9022 Krokelvdalen 
Jensen Torstein, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
T-T Troms0 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I il Matr 
Bygge- Motor 
år Merke Byggear H.K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
201 - Liljen 
202 å Lax 
204 å Johan 
205 kr Norbris 
206 å Kent 
207 kr Ornfløy 
210 å Ternalli 
211 kr Eisa 
213 sn Leda 
214 sn Amigo 
216 kr Carola 
218 sn Polarviering 
219 å Pluto 
220 kr Svein-Ottar 
221 kr Gudmund Arne 
222 å Snøgg 
225 sn Morten 
226 - Havbris 
227 å Kjell Magne 
229 sn Hennie 
234 å Tor Magne 
235 å Fisken 
238 å Ann-Kristin 
239 å Svaleng 
240 sn Arnt-Vidar 
241 kr Knut 
242 kr Lundberg 
243 kr Sultind I l  
244 å Marita 
245 sn Perline 
250 - Venur 
253 sn Linda O. 
254 å Bob 
256 å Anita 
258 å Morill 
259 k Jeppe 
260 kr Kristian Senior 
261 sn Kystbas 
262 å Havskjær 
263 å Ingvill 
264 å Carina 
265 sn John Wiggo 
266 å Fangst 
267 kr Rotnes 
269 sn Lakstind 
270 kr Sjøstjerna 
275 å Torill 
277 å Stein Tore 
278 kr Grunnfisk 
280 - Tåfjord 
282 sn Toneboen 
285 - Freddy 
286 kr Bremnes 
289 - Fisk 
291 k Gerd Are 
293 - Lavilla 
295 sn Geir Ivar 
296 kr Fjordfisk 
300 sn Kjetil-Johan 
302 å Sleipner 
305 å Skarp 
306 å Bente 
63 Sabb 63 10 
40 Tohats 91 5 
87 Mercur 87 5 
75 Valmet 94 136 
85 Evinr 85 6 
67 Merc 85 387 
93 Marin 94 40 
88 Cumm 88 80 
87 Perkin 87 217 
86 Mitsiib 86 65 
60 Ford 81 72 
67 Perkin 76 62 
72 Yamaha 84 10 
62 Isuzu 84 70 
58 Perkin 81 35 
92 Johns 91 6 
88 MWM 86 51 
76 Sabb 81 30 
85 Evinr 94 10 
86 Sabb 87 70 
69 Evinr 74 20 
79 Evinr 78 25 
78 Johns 78 15 
88 Evinr 88 6 
84 Iveco 84 57 
52 Marna 71 42 
74 Merc 86 524 
86 Valmet 86 45 
72 Evinr 84 6 
86 Perkin 86 217 
83 Nogva 93 43 
66 Sabb 70 16 
67 Cresc 72 10 
75 Mercur 80 9 
64 Evinr 75 6 
70 Sabb 70 10 
75 Perkin 78 34 
82 Yanmar 93 74 
55 Sabb 78 22 
73 Johns 85 4 
76 Suzuki 92 15 
85 Yamaha85 33 
80 Mercur 80 9 
68 Perkin 72 72 
84 Sabb 84 65 
95 Perkin 86 185 
91 Johns 91 6 
68 Mercur 80 25 
77 Sabb 77 10 
95 Valmet 94 159 
82 Perkin 83 106 
75 Sabb 81 68 
84 Volvo 84 62 
65 Sabb 87 30 
70 Sabb 70 22 
77 Sabb 78 68 
84 Merc 76 63 
81 Isuzu 85 35 
66 Perkin 78 96 
44 Sleipn 49 4 
79 Johns 79 25 
77 Yamaha 79 25 
Lilleng Reidar, 9030 Sjursnes 
Johannessen Wictor Ivar, 9112 Straumsbukta 
Andreassen Kurt, 9105 Eidkjosen 
Hansen Knut, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Nyborg Roald K, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
Jørgensen Leif, 9118 Brensholmen 
Gundersen Jan Erik, 9125 Tromvik 
Lorentzen Jonvald, Hansjordnesg 8,9009 Tromsø 
Caspersen Kjell PIR, 9140 Rebbenes 
Henriksen Geir H, 9030 Sjursnes 
Edvardseii Torbjorn, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Sigmund, 9026 Oldervik 
Kristiansen Willy, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Olufsen Ottar. Svarthammervn. 2. 9020 Tromsdalen 
Bertheussen Einar, Sjatun, 9105 Eidkjosen 
Henriksen Arvid, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Hansen Håkon, Bakkehaugv 2,9001 Tromsø 
Ingebrigtsen Arne, Boks 62, 91 18 Brensholmen 
Antonsen May, 9105 Eidkjosen 
Olaussen Henry, Styrmannsv 18,9014 Tromsø 
Johaiisen Tor-Magile, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Tor Kristian, 9122 Kårvik 
Hansen Helge L, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
Johansen Harald MM1 PIR, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Olsen Ingolf, 9030 Sjursnes 
Johansen E, Hausneset, 9100 Kvaløysletta 
Lundberg Torfinn, H.nilsensv.7, 9020 Tromsdalen 
Moen Magne O, Nyseth, 9040 Nordkjosbotn 
Solstad Kjell Arild, 9140 Rebbenes 
Clausen Per, Hagaveien 17,9001 Tromsø 
Karlsen Jan, Vierringen 46, 9100 Kvaløysletta 
Olsen Agnar Th, Venusvn 7,9020 Tromsdalen 
Steinlieim Trygve Hansen, 9105 Eidkjosen 
Larsen Sverre, 9042 Laksvatn 
Johansen Herold, 9105 Eidkjosen 
Jensen Yngve, Myrvei 14,9020 Tromsdalen 
Kristiansen Kristian, Rekvik, 9125 Tromvik 
Jakobsen Odd, Lokesv.4,9019 Tromsø 
Lind Rolf, 9120 Vengsøy 
Nilsen Torbjørn, Vågnes. 9022 Krokelvdalen 
Pedersen Arnulf, Storvolltunet 57, 9100 Kvaløysletta 
Jensen Hermod, 9030 Sjursnes 
Sorensen Johannes, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
Woll Karl, Boks 144, 9110 Sommarøy 
Ludvigsen Jo Inge, 9110 Sommarøy 
Martinsen Tony, Jarsteinen 17b. 9017 Tromsø 
Nikolaisen Evald, Ersfjodbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Tore, 9120 Vengsøy 
Lauveng Harry, 91 10 Sommarøy 
N S  Mea (Håkon Jensen), Susannajord, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Børre PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Nordby Ester Janveig, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Adriansen Arvid PIR, 9125 Tromvik 
Thorsteinsen Per Normann, Nystad, 9140 Rebbenes 
Klaudiussen Oddleiv, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Mortensen Willy, Håkøybotn 26,9105 Eidkjosen 
Larsen Ivar, Valesvn 18,9001 Tromsø 
Hansen Gunnar, Snarveien 5a, 9001 Tromsø 
Havstein A/S (S Jensen), Boks 461,9001 Tromsø 
Hansen Leif, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Mortensen Hans Inge, 9030 Sjursnes 
Kristiansen S R, Heimtun. 9105 Eidkjosen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
307 å Heidi 
308 kr Ann Heidi 
310 å Irene 
312 sn Hans Eirik 
314 å Ann 
318 å John Viggo 
319 å Naustvold 
320 sn Årviksand 
322 - Dagfinn 
324 s Junior 
325 sn Svagrunn 
328 å Odd-Terje 
329 å Havella 
330 sn Ann-Karin 
332 å Solglimt 
334 å Gåsbuen 
336 å Gustav 
337 kr Radian 
338 å Mercury 
344 kr Steinar 
345 å Senja 
346 å Fred 
350 kr Alf Senior 
353 k Torolv 
354 sn Erik Inge 
355 kr Madseng 
360 k Sjøbåen 
361 kr Krist.johansen 
362 - Johanne 
363 kr Vi To 
366 kr Rorvik 
370 å Kleiva 
371 å Jan 
373 å Roger 
376 å Brita 
377 å Stilken 
378 kr Jon Åge 
389 kr Von 
394 sn Lill-Eva 
395 - Senjafisk 
397 kr Petrel 
398 - Lillebåen 
401 - Bolgen 
402 kr Linda Merete 
403 kr Strand 
404 k Soltind 
405 å Ra 
407 å Tor Marthin 
410 sn Perlebuen 
412 å Sorensen Jr. 
416 sn Vesla 
420 kr Borgland 
421 å Fanten 
422 å Glenn Thore 
423 - Boyma 
424 å Line 
430 å Aud 
432 kr Skarven 
435 å Rebus 
437 å Neptun 
440 kr Ørjo 
441 k Aino Il 
Troms 
T-T Tromsli 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
-il Matr ":Sie Merke Byggeår H K navn og postadresse Lengde Bredde Dybde l 
Yamaha 94 
Ford 73 
Sabb 70 
Cumm 87 
Johns 89 
Mitsub 86 
Mercur 80 
Merc 91 
Volvo 83 
Merc 70 
Sabb 85 
Tohats 87 
Sabb 75 
Sabb 85 
Johns 89 
Evinr 91 
Yamaha 76 
Yanmar 82 
Yamaha 79 
Perkin 94 
Marin 85 
Sabb 79 
Merc 88 
Scania 85 
Volvo 87 
Varmet 91 
Ford 91 
Merc 89 
Merc 94 
Ford 68 
Cumm 92 
Yamaha 88 
Honda 93 
Evinr 79 
Yamaha 92 
Marin 81 
Valmet 84 
Sabb 55 
Isuzu 89 
Marin 89 
Deutz 95 
Sabb 76 
Isuzu 86 
Cumm 93 
Sabb 73 
Sabb 84 
Evinr 68 
Mercur 93 
MWM 91 
Johns 78 
Yanmar 86 
Sabb 74 
Evinr 81 
Johns 86 
Volvo 86 
Yamaha 78 
Yamaha 74 
Marna 68 
Yamaha 87 
Yamaha 87 
Sabb 83 
Marna 71 
Kristiansen Robert, Mellomveien 66, 9007 Tromsø 
Hansen Hugo H, Dalv 40,9105 Eidkjosen 
Heimdal Hilmar, 9120 Vengsøy 
Chruichshank Harry, Sjotun, 9105 Eidkjosen 
Hermannsen Hermann, Sjotun, 9105 Eidkjosen 
Strandmo Jenberg, Th.widdingsv 5, 9020 Tromsdalen 
Hansen Geir Arne, 9118 Brensholmen 
Jensen Asbjorn J, Boks 21,9120 Vengsøy 
Hermansen Kjell, Boks 203,9105 Eidkjosen 
Jensen Julian, 9022 Krokelvdalen 
Martinsen Roy, 9125 Tromvik 
Hansen Harry, 9030 Sjursnes 
Pedersen Knut, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Dahl Gupar,  Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Jensen Age, 9125 Tromvik 
Larsen Halvdan, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Jensen Bent Atle. 9105 Eidkjosen 
Torsteinsen Helmer, Rakfjord, 9100 Kvaløysletta 
Benonisen John Harald, 9145 Skarsfjord 
Paulsen Tormod, 9110 Sommarøy 
Jensen Amandus, 9022 Krokelvdalen 
Johansen Johan, Boks 30,9100 Kvaløysletta 
Andreassen Tor, Njordsvei 25, 9001 Tromso 
Indal Lars Kristian, Åslandv 44, 9105 Eidkjosen 
Larsen Steinar, Skagesundsvn 36,9001 Tromsø 
Jensen Leonhard, Solstrandvn 52, 9020 Tromsdalen 
Olsen Ivar, 9105 Eidkjosen 
Kristian Johansen AIS, (Torbj.persen 9110 Sommarøy 
Nilsen Geir Petter, Borgensvingen 14 9100 Kvaløysletta 
Kvitberg Johan, N.markev.37, 9001 Tromso 
Jakobsen Bendik, 91 10 Sommaroy 
Sjåvik Gunnar. Lokesv 3,9001 Tromsø 
Iversen Toralv, Boks 34, 9100 Kvaløysletta 
Voll Håkon, 91 10 Sommaroy 
Hansen Ernst, 9120 Vengsøy 
Pedersen Roy Tore, 9125 Tromvik 
Jenssen Hans, 9125 Tromvik 
Hansen J E, 9122 Kårvik 
Kildalsen Ernst, Bringebærv 11,9020 Tromsdalen 
Bertelsen Bernt, Luleåv l l f ,  9001 Tromso 
Jensen Sigmund, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Johansen Knut, Sjotun, 9105 Eidkjosen 
Hemmi~igsen Nikolai, 9027 Ramfjordbotn 
Kaspersen Bjørnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Nyborg Roald K, Tonsnes, 9022 Krokelvdalen 
Svendsen Ole, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Moe Julius, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Jenssen Arnold K, Lanesvegen 14,9001 Tromsø 
Pedersen Hans, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Sorensen Kornelius, 9145 Skarsfjord 
Siverisen Ole Morten, Malmvei 202,9022 Krokelvdalen 
Hansen Hagbart, Svarth.v.7,9020 Tromsdalen 
Jakobsen Åge, Bakkejord, 9112 Straumsbiikta 
Klaudiussen Terje, 9120 Vengsøy 
Hansen Per, 9105 Eidkjosen 
Madinsen Hedley. Gneisveien 105, 9022 Krokelvdalen 
Sjursnes Petter, 9030 Sjursnes 
Mortensen Odd-Bjørn, 9030 Sjursnes 
Thorsteinsen Per N, 9140 Rebbenes 
Edvardsen Kurt, 9110 Sommarey 
Karlsen Hermod, Vollstad, 9056 Mortenhals 
Nergård Barulf, Mellomvn 14, 9001 Tromso 
Troms 
Farkostens 
nummer, type og navn 
T-T Tromso 
Meter Tonn li Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K, 
444 s Tott 
445 å Odd Kåre 
446 å Nils-Petter 
448 - Hilde 
451 kr Ørntind 
452 kr Marit 
456 kr Torsvind 
462 å Håkon 
464 kr Solbris 
465 kr Narssak 
467 kr Duen 
468 - Sara 
471 å Helge 
477 å Nadia 
483 kr Havøy 
491 å Hilmar Jr 
499 kr Langøy 
501 kr Kjell Bjørnar 
502 å Valadraug 
503 kr 0.svendsen 
504 - VikS, 
506 å Kvikk 
507 kr Stina Marlen 
508 å Skarstein 
510 - Trond Yngve 
515 å Ravik 
517 kr Marit 
520 sn Lisa Bell 
524 å Jappen 
525 - Rune Idar 
530 k Løveng 
537 kr Nytun Junior 
538 å Tonsvikgutt 
539 å Knøttet 
542 å Silje Catrin 
544 å Spurven 
545 kr Ruthland 
546 å Sea Boy 
549 å Monika 
550 å Marianne 
551 kr Odd Kristian 
552 kr E.h.senior 
553 å Siv 
555 å Siv 
558 å Marita 
561 å Pluto 
565 - Oixi 
566 å Joruiin 
570 å Pirat 
571 - Veslemøy 
572 å Evy-Anfl 
573 kr Chakka 
574 å Klunk 
580 å Snoken 
584 k Havsula 
586 kr Spurven 
590 å Marianne 
591 kr Auvær 
593 sn Per Ivar 
595 å Sleipner 
597 kr Ann Hilde 
599 å Finn 
Sabb 79 
Evinr 80 
Evinr 86 
Sabb 80 
Bukh 70 
Ford 80 
Marna 67 
Marin 82 
Sabb 57 
Yanmar 86 
Sabb 62 
Yanmar 90 
Sabb 82 
Sabb 61 
Sabb 76 
Mercur 82 
Cumm 91 
Perkin 73 
Marin 91 
Sabb 64 
Sabb 78 
Taifun 58 
BMC 79 
Marin 86 
Sabb 88 
Sabb 90 
Merc 77 
Cumm 90 
Evinr 86 
Mitsub 81 
Volvo 71 
Bukh 87 
Yamaha 92 
Johns 86 
Yamaha 90 
Suzuki 88 
GM 92 
Evinr 94 
Merkur 83 
Sabb 68 
Yanmar 82 
Perkin 85 
Sabb 80 
Honda 92 
Sabb 69 
Yamaha 88 
Perkin 76 
Evinr 85 
Mercur 81 
Cumm 92 
Mitsub 89 
Sabb 54 
Johns 83 
Japp 87 
Merc 73 
Cumm 87 
Yamaha 77 
Volvo 94 
Isuzu 87 
Evinr 80 
Sabb 70 
Johns 88 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hansen E, Langsnesvn.l4,9001 Tromsø 
Jakobsen Kåre 0,  9112 Straumsbukta 
Hansen Alfon, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Karlsen Karl, Skogvn 24,9020 Tromsdalen 
Idrupsen Halvor, 9140 Rebbenes 
Hansen Maks, Kvaløyvågen, 9100 Kvaløysletta 
Liileng Tommy, Bergstad, 9030 Sjursnes 
Hemmingsen Nikolai, Mellemjord, 9027 Ramfjordbotn 
Hansen Bjarne, 9120 Vengsøy 
Simonsen Vidar, Malangseidet, 9055 Meistervik 
Olsen Maanus. 9030 Siursnes 
 aspe er sei Bill, 9140 s ebbe nes 
Karlsen Nils, 9056 Mortenhals 
Henriksen Jens, 9042 Laksvatn 
Antonsen Kent. Kvaløvvåa. 9100 Kvaløvsletta 
Nikolaisen Hilmar B, 911; ~traumsbukia 
Nilsen Jsrgen, Boks 12,9118 Brensholmen 
Iversen Johnny WiMor, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Olsen Halvard, Fembøringen 15,9017 Tromso 
Svendsen Ole, 9022 Krokelvdalen 
Jensen Jakob, 9103 Skulsfjord 
Hansen Helge, 9120 Vengsøy 
Kronstad Harry A, 9026 Oldervik 
Sørensen Ivar Johannes, Jonstua, 9140 Rebbenes 
Isaksen Ragnar PIR, 9032 Jøvik 
Gabrielsen Ove, Blåbærv 52,9020 Tromsdalen 
Hansen Arvid, 91 20 Vengsøy 
Ludvigsen Trond Inge, 91 10 Sommarøy 
Hansen Johnny, Bergstad, 91 18 Brensholmen 
Hansen Arne Sevald, 91 10 Sommarøy 
Hansen Hermann K A PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hansen Peder PIR, 91 10 Sommarøy 
Simonsen Hans Tore, Tsnsvik, 9022 Krokelvdalen 
Uteng Inger Lise, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Olufsen Cato, Jonas Liesg 25, 9009 Tromss 
Andersen Rolf, Evjenvn 6, 9020 Tromsdalen 
Andersen Emil PIR, 9118 Brensholmen 
Fredheim Bjørn J K, Fredheim, 9150 Stakkvik 
Hveding Jon, 91 10 Sommarøy 
Tveitem Tom, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
Kristoffersen Oddbjørn PIR, 91 18 Brensholmen 
Hansen Erling, Boks 57,9118 Brensholmen 
Johansen Asmund, 9032 Jøvik 
Hjellnes Jens, 9032 Jøvik 
Fredriksen Hjalmar, Rederv.l4,9014 Tromsø 
Kristiansen Jostein, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Figenschou Ørjan, Tomasjordv laga, 9020 Tromsdalen 
Johansen Karl A, 9030 Sjursnes 
Christensen Pål Erling, Åttringen Ba 9017 Tromsø 
Klaudiussen Karstein, 9120 Vengsøy 
Johansen Asbjørn, Tronjord, 9100 Kvaløysletta 
Nodland Stig, Skagesundv 9,9010 Tromsø 
Moe Arne, 91 18 Brensholmen 
Bergli Wilhelm, 9112 Straumsbukta 
Johansen Henrik, 9125 Tromvik 
Jensen Gunnar, 91 20 Vengsøy 
Jensen Arild, 9118 Brensholmen 
Pedersen Hermod, Rekvik, 9125 Tromvik 
Olsen Hans Petter, Matrosvn 8,9014 Tromsø 
Pedersen Gunvald, 9056 Mortenhals 
Hermansen Sigurd, Rekvik, 9125 Tromvik 
Hansen Lauritz, 9122 Kårvik 
Troms 
T-T Troms0 
- 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
604 å Fiskaren 
605 å Mia 
607 kr Helgeson 
611 å Braringen 
614 - Streif 
615 å Reidar 
617 å Ragnhild 
618 å Snøgg 
620 å Snøgg 
623 å Straning 
625 - Bjørn 
626 å Hilde 
627 å Kenneth 
629 kr Rune 
630 - Remo 
631 - Grete 
632 å Morebasen 
636 å Bølgen 
654 sn Havsula 
655 å Vonøy 
656 sn Karin Irene 
658 s Kvaløy 
662 å Polar 
674 å Tvigg 
678 å Hermann 
680 å Anna 
684 å Camilla 
687 å Rosyan 
691 sn Eistebåen 
698 å Laila 
702 å Måken 
703 å Fjordfangst 
705 å Lollo 
706 sn Kystværing 
709 å Langnes 
710 kr Vikagutt 
712 å Øra 
714 kr Nordby 
718 sn Søylabuen 
720 kr Bror 
721 å Frank 
722 å Doffen 
734 - Vesle-Sissel 
735 k Berg Senior 
736 å Marit 
739 å Aprilfuglen 
745 å Selen 
755 å Finnes 
758 kr Linn-Pia 
759 å Odd 
760 kr Edøyværing 
761 kr Anna Katharina 
769 å Beate 
771 sn Øypynt 
773 å Inger 
777 - Bastøy 
778 å Bamse 
787 å Kim Even 
791 sn Toma 
793 kr Rubben 
796 kr Lysgrunn 
797 å Vesla 
Evinr 93 
Mercur 82 
Isuzu 87 
Sabb 74 
Yanmar 83 
Evinr 80 
Johns 87 
Mercur 79 
Evinr 69 
Marin 87 
Volvo 81 
Evinr 78 
Evinr 67 
Mitsub 87 
Yanmar 80 
Yanmar 94 
Johns 82 
Yamaha 90 
MWM 83 
Evinr 78 
Scania 87 
Isuzu 92 
Mercur 82 
Tohats 84 
Evinr 90 
Evinr 85 
Yamaha 84 
Evinr 87 
Volvo 82 
Johns 73 
Yamaha 83 
Suzuki 88 
Evinr 72 
Perkin 85 
Yamaha 89 
Volvo 92 
Sabb 74 
Sabb 91 
Merc 86 
Valmet 85 
Evinr 83 
Marin 93 
MWM 79 
GM 85 
Yamaha 93 
Yamaha 82 
Johns 87 
Evinr 89 
GM 81 
Mercur 85 
Scania 92 
Ford 84 
Evinr 81 
Leyl 81 
Force 93 
Cumm 87 
Evinr 77 
Evinr 89 
Sabb 77 
Sabb 71 
Bukh 72 
Sabb 81 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Jensen Tormod, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
Pettersen Fred Håvard, Boks 11,9120 Vengsøy 
Ingebrigsten Ivar N. Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Andreassen Roald, 9145 Skarsfjord 
Kristiansen Kyrre, Boks 93,9105 Eidkjosen 
Pettersen Einar, Berglund, 9100 Kvaløysletta 
Karlsen Arnold, Tomasjordvn 235, 9020 Tromsdalen 
Isaksen Erling, 9032 Jøvik 
Lindrupsen Bjarne, 9125 Tromvik 
Strand Eivind, Vikran, 9056 Mortenhals 
Hansen Bjørnar, Duevn 1,9015 Tromsø 
Paulsen Reidar Johan, 9125 Tromvik 
Martinsen Bjørnar, Brattbakken 165,9018 Tromsø 
Hagerup Julian, Ringseth, 9020 Tromsdalen 
Hansen Edmund J, Innelvv 185,9105 Eidkjosen 
Brobakk Bjarne, Vikran, 9056 Mortenhals 
Ødegaard Erik, Dalvei 8, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Odd Nomann, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Hansen Asbjørn, A.hansensv.14, 9020 Tromsdalen 
Berglund Eivind, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Kristiansen Arvid, Solligården 26, 9020 Tromsdalen 
Johansen Bjørnar, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Gebhardt Håkon, Skogvik, 9140 Rebbenes 
Hansen Vidar Setran, 9125 Tromvik 
Knutsen John, 9026 Oldervik 
Nilsen Nils E, Gronneng, 9122 Kårvik 
Andreassen Inge, Blåklokkev 69, 9100 Kvaløysletta 
Robertsen Terje Emil, Mekanikerv 9,9001 Tromsø 
Robertsen Håkon, 9125 Tromvik 
Guttormsen Bjarne, 9042 Laksvatn 
Karlsen Harald, 9110 Sommarøy 
Isaksen Kristian, 9032 Jøvik 
Hansen Lind, 9125 Tromvik 
Eidem Ole PIR, 9110 Sommarøy 
Hansen Bjørnar K, 9145 Skarsfjord 
Martinsen Steinar, Rekvik, 9125 Tromvik 
Elvevoll Magnar, 9030 Sjursnes 
Kildalsen Paul, Grimsbyvn.54,9001 Tromsø 
Jensen Svein K, Boks 30,9120 Vengsøy 
Uteng Inger Lise, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
Eidem Frank, 91 10 Sommarøy 
Jensen Thorleif, 9125 Tromvik 
Karlsen Jan Ole, Gamnes, 9056 Mortenhals 
Bertheussen Magne, 9105 Eidkjosen 
Jensen Karl, 9022 Krokelvdalen 
Nilsen Harry, 9030 Sjursnes 
Rikardtsen, 9118 Brensholmen 
Pedersen Normann, 9105 Eidkjosen 
Lind Finn, 9120 Vengsøy 
Hansen Osvald, 9032 Jøvik 
Edøy Rolf-Arne, 91 10 Sommarøy 
Lindrupsen Odd G PIR, 9125 Tromvik 
Hansen Haldor, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Richardsen Reidar, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Karlsen Peder, 9056 Mortenhals 
Jensen Ivar, Helm.hansensg 13,9011 Tromsø 
Johansen John, 9056 Mortenhals 
Gabrielsen Ketil, 9120 Vengsøy 
Nilsen Eivind, Lyngmo, 9140 Rebbenes 
Korsberg Sigfred M, Slåttnes, 9105 Eidkjosen 
Antonsen Arild, 9122 Kårvik 
Lind Ole, 9120 Vengsøy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
T-T Troms0 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
799 å Rune 
808 å Rohny 
810 kr Demring 
811 å Trulte 
816 å Hilde Johanne 
817 - Kirkvik 
820 å Nisa 
821 å Nils 
825 - Terna 
826 å Mira 
827 å Kristian 
828 å Eva 
836 å Bajas 
839 - Ramfjord 
840 å Måsen 
842 sn Otterøy 
843 å Oddny 
845 sn Janne Vibeke 
846 å Havgull 
847 å Big Harbor 
854 ht Glannøy 
858 å Kristofa 
864 kr Flågrunn 
865 - Linda 
866 sn Langbåen 
869 å Roy Jr. 
873 - Øygirl 
876 å Måsen 
883 - Knivegga 
884 å Stig-Asle 
891 kr Vengsøyværing 
894 å Fart 
895 å Prøven 2 
896 å Odd 
898 kr Heidi 
901 å Per 
906 å Anne Grethe 2 
909 å Havella 
914 kr Lerken 
917 å Akkar 
928 - Oberon 
929 å Anita 
930 å Tor Hege 
935 - Sgrøy 
939 å Vingtor 
940 å Ann-Heidi 
942 å Rask 
944 å Silje 
945 kr Janus 
946 - Dona 
949 - Grindoy 
950 å B.h. 
960 kr Øybåen 
962 kr Nordstrøm 
967 kr Havblikk 
968 - Bjørn-Morten 
976 å Løva 
977 å Tor Ivar 
980 å Snipa 
983 kr Lotte Mari 
989 å Knurr 
995 å Geir 
- - T  
- - P 
9 - T  
- - P 
- - T  
3 - P  
. . T 
- - T 
9 - P  
- - T  
- - T  
. . P 
. . P 
4 - P  
- - P 
9 - P  
- - T  
8 - P  
- - T  
- - P 
- 372 S 
. - P 
21 - T 
8 - P  
14 - P 
- - P 
10 - P 
- - P 
11 - P 
. . P 
24 - T 
- P 
- - T  
. . P 
8 - P  
. . P 
. . P 
- .  P 
I - T  
- - T  
3 - P  
- .  P 
- - T  
9 - T  
- - P 
. . P 
- - P  
- .  P 
4 - T  
2 - P  
7 - A  
- - P 
3 - P  
2 - T  
11 - T 
11 - P 
. . P 
. . P 
. . P 
5 - T  
- - P 
. . P 
76 Evinr 76 9 
74 Johns 87 30 
45 Perkin 79 95 
85 Johns 92 6 
65 Mercur 93 5 
79 Sabb 77 22 
69 Evinr 85 6 
74 Mercur 76 8 
81 Ford 81 68 
70 Sabb 92 22 
64 Mercur 80 7 
82 Marin 89 15 
85 Evinr 89 25 
79 Yanmar 82 50 
75 Yamaha 80 25 
86 Volvo 86 110 
74 Marin 80 5 
81 MWM 81 102 
80 Mercur 80 7 
79 Tohats 93 30 
76 Alpha 76 990 
76 Marin 77 8 
64 Merc 78 180 
82 MWM 82 68 
76 Valmet 92 160 
77 Johns 77 20 
88 Valmet 88 200 
- Evinr 80 9 
83 Perkin 83 96 
91 Yamaha 91 50 
75 Volvo 88 238 
83 Yamaha 88 25 
69 Sabb 85 10 
75 Evinr 75 9 
79 Sabb 90 100 
83 Marin 90 15 
75 Evinr 93 6 
75 Sabb 68 8 
57 Sabb 61 8 
45 Johns 83 6 
80 Volvo 92 400 
74 Evinr 78 25 
73 Archim 70 20 
48 Isuzu 91 80 
81 Suzuki 84 25 
81 Yamaha 81 40 
75 Yamaha 75 15 
82 Yamaha91 30 
67 Marna 67 16 
80 Sabb 80 30 
78 Volvo 76 170 
88 Yamaha94 40 
84 Bukh 84 48 
63 Sabb 75 22 
29 Bedf 73 80 
81 MWM 94 112 
80 Johns 87 30 
71 Suzuki 72 4 
81 Evinr 76 6 
50 Perkin 88 96 
91 Mercur 91 10 
75 Yamaha 74 20 
Nilsen Alf Edmund, Hvalrossv 37, 9100 Kvaløysletta 
Albertsen Rolf, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
Asli Hartvik, 9030 Sjursnes 
Dyrnes Petter, Postboks 4271,9105 Eidkjosen 
Sedelfsen Øyvind, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
Andersen Einar PIR, Th.knudsensv 6,9001 Tromsø 
Myrnes Hans-Helge, 91 12 Straumsbukta 
Larsen Reidar, 91 18 Brensholmen 
Nilsen Jørgen L PIR, Sivsvei 3,9001 Troms0 
Hanssen Olav, Dramsvn 502b, 9014 Troms0 
Hansen Kristian, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hansen Einar, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
Holmen Stig, Hillesøy, 9110 Sommarøy 
Hansen Jan, 9027 Ramfjordbotn 
Nilsen Pareli, 9030 Sjursnes 
Johansen Herold, Vasstrand, 9105 Eidkjosen 
Svendsen Jonny, 9026 Oldervik 
Svendsen Jonny, 9026 Oldervik 
Engenes Odd, 9112 Straumsbukta 
Hansen Peder, 91 10 Sommarøy 
Blikfeldt Per, R Qvigstadsg 7, 9008 Tromsø 
Wilhelmsen Willy, 9027 Ramfjordbotn 
Hansen Oddmund PIR, Borgtunvn.l0,9001 Tromsø 
Morsund Kjell, Marsv 18, 9024 Tomasjord 
Kristiansen Gudmund A, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Pedersen Hermod, 9125 Tromvik 
Olufsen Magnar, Boks 13, 9125 Tromvik 
Pedersen Helge, 9030 Sjursnes 
Jenssen Magnar, Boks 3,9120 Vengsøy 
Hansen Asle M, Sk.arnesensv 7,9020 Tromsdalen 
Gabrielsen Ketil, 9120 Vengsøy 
Kristoffersen Oddbjørn, 9118 Brensholmen 
Kronstad Arne, 9026 Oldervik 
Olsen Oskar, 9105 Eidkjosen 
Johansen Svein J, Skip.arnesensv 3,9024 Tomasjord 
Pettersen Johan Hermod, 9120 Vengsøy 
Jakobsen Alf, 9026 Oldervik 
Lauveng Bjarne, Boks 53,9110 Sommarøy 
Indrevoll Emil, Stordalstrand, 9030 Sjursnes 
Ludvigsen Jo Inge, 91 10 Sommarøy 
Sørenseli Jermund, 9140 Rebbenes 
Richardsen Arnfinn, Grøtnesdalen, 91 50 Stakkvik 
lpgebrigtsen Tor Ivar, Bergås, 9100 Kvaløysletta 
Asli Oddvar, 9030 Sjursnes 
Hansen Bjørnar, Ersfjordbotti, 9105 Eidkjosen 
Hansen Jan-Erik, Boks 13, 9103 Skulsfjord 
Enoksen Rolf, 9120 Vengsøy 
Mathisen Steinar, 91 10 Sommarøy 
Støbukt Jan, 9032 Jøvik 
Pettersen Ludvig, Duevn.19, 9015 Tromsø 
Claudius Kristian, Kvalsundv.25, 9001 Tromsø 
Hansen Bjarne, Haugli, 9103 Skulsfjord 
Hansen Kjell Magnar, 9120 Vengsøy 
Hansen Harald E, 9026 Oldervik 
Jensen Sverre, 9030 Sjursnes 
Figenschau Helge, Frøyasv 14,9019 Tromsø 
Jensen Jan Hugo, Ørnes 15,9105 Eidkjosen 
Karlsen Odd, 9125 Tromvik 
Jakobsen Øvre, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Henriksen Ola PIR, Breivikseidet, 9027 Ramfjordbotn 
Granberg Odd, Solstrandsv 110, 9020 Tromsdalen 
Kristensen Helmer, Skavberg, 9100 Kvaløysletta 

Troms 
T-T Tromso 
Farkostens 
nummer, type og navn 
420 å Siv-Hege 
425 å Fiskøybuen 
429 å Anne-Grethe 
443 kr Ørnholm 
449 å Kvikk 
452 å Falken 
457 å Smålaks 
459 å Øystein 
460 kr Snorre 
462 å Svalen 
465 å Linda Irene 
468 å Bris 
472 å Gulla 
476 å Kolseth Sen. 
479 å Rune 
480 å Bjørn 
485 å Haunes 
487 å Vibeke 
488 å Norona 
498 å Vipen 
510 å Løven 
522 - Fjordfisk 
524 å Vibeke 
525 å Sjølaksen 
530 å Trulte 
531 å Gerd 
535 - Terna 
T-TK Torsken - Tilsynsr 
2 å Nisa 
3 å Line 
4 sn Senjaland 
6 - Sifjord 
7 kr Stig Magne 
8 ht Langenes 
9 ht Koralnes 
10 å Roger 
11 sn Karl Vilmar 
12 kr Finnes 
13 å Steinar 
14 å Grete 
15 sn Sissel 
16 sn Bjørn Harry 
18 å Bonkan 
19 kr Kjell Inge 
20 sn Sjånes 
21 å Bjørn-Ronny 
22 å Merete 
23 kr Erlandson 
24 å Marius 
26 kr Nybåen 
27 å Tommy 
28 kr Juvell 
29 å Gerda 
31 å Helene 
32 kr Kalle 
34 å Lisa 
36 å Laksen 
37 å Flora 
38 sn Veimannsfjord 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Evinr 80 
Joh~is 94 
Sabb 77 
Yanmar 93 
Mercur 81 
Mercur 50 
Mercur 77 
Marin 80 
BMC 68 
Johns 81 
Evinr 92 
Valmet 86 
Sabb 59 
Yamaha 78 
Yamaha 91 
Mercur 81 
Yamaha 79 
Yamaha 81 
Yamaha 85 
Evinr 90 
Sabb 53 
Sabb 81 
Evinr 81 
Johns 85 
Yanmar 82 
Mercur 81 
lsuzu 91 
nann: F.rettl. Torsken og Tranøy, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Evinr 66 
Suzuki 76 
Merc 88 
MWM 75 
Wichm 74 
Grenaa 78 
Greena 87 
Yamaha 89 
Scania 86 
Sole 82 
Sleipn 55 
Yamaha 73 
GM 75 
Caterp 84 
Yamaha 76 
MWM 76 
MWM 74 
Yamaha 75 
Sabb 75 
Volvo 91 
Johns 75 
Caterp 86 
Johns 80 
Sabb 67 
Mercur 68 
Johns 84 
Sabb 76 
Suzuki - 
Yamaha 78 
Johns 77 
Scania 84 
Olaisen Svenn Are, 9125 Tromvik 
Hansen Viktor, 9105 Eidkjosen 
Johansen Kristian, 9100 Kvaløysletta 
Kristiansen Kristian, Ø.markv.18, 9001 Tromsø 
Nilsen Halfdan, 9027 Ramfjordbotn 
Johansen Magne, 9105 Eidkjosen 
Sørensen Ivar, 9122 Kårvik 
Hansen Torleif, 9120 Vengsøy 
Tøllefsen Jon, Grimsbyv.64, 9001 Tromsø 
Lockertsen Leiv, 9150 Stakkvik 
Hansen Liv Irene PIR, 9105 Eidkjosen 
Hansen Harry Petter, Innelvvn 321, 9105 Eidkjosen 
Nilsen Olav. 9042 Laksvatn 
Løseth Egil, 91 10 Sommarøy 
Norvik Tore, 91 10 Sommarøy 
Tøllefsen Bjørn, 9118 Brensholmen 
Ludvigsen Kurt, 91 10 Sommarøy 
Hansen Arvid, 9020 Tromsdalen 
Yttergård Sigurd, 9105 Eidkjosen 
Johansen Jens, 9125 Tromvik 
Knudtsen Roald, 9042 Laksvatn 
Albrigtsen Kjell, 9105 Eidkjosen 
Hansen Øystein, 9120 Vengsøy 
Jensen Johnny H, Manetv 23,9100 Kvaloysletta 
Andreassen Hedly, 9105 Eidkjosen 
Theodorsen Trygve S, 9105 Eidkjosen 
Hansen Terje, Vegavei 24,9024 Tomasjord 
Wilhelmsen Wilhelm, 9380 Gryllefjord 
Nygård Per-Wiggo, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Oddbjørn, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Svein, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Stig Magne NS,  (Edmund Strøm), 9381 Torsken 
Barentz Sea Products NS,  Boks 176, 9380 Gryllefjord 
Torske Fiskeriselskap AIS, (Torsken, 9381 Torsken 
Fredriksen Sigmund, 9380 Gryllefjord 
Pettersen Vidar PIR, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Willy, 9395 Kaldfarnes 
Knutsen Torgeir, 9380 Gryllefjord 
Mikalsen Magnus, 9380 Gryllefjord 
Jensen Edgar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Harald, 9380 Gryllefjord 
Bertelsen Einar K, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Ingvald, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Bengt-Arne, 9380 Gryllefjord 
Larsen Ingolf, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hjelmen NS,  (Per A Erlandsen, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Frank, 9380 Gryllefjord 
Eide Inge, Boks 6,9381 Torsken 
Jensen Arvid, 9395 Kaldfarnes 
Kristiansen Ansgar, 9380 Gryllefjord 
Nygård Harry, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Børge, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Arne. 9380 Grvllefiord 
Hansen Hans, Sifjord, 939'5 Kaldfarnes 
Erlandsen Per-Arne, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Edgar, 9380 Gryllefjord 
Nygård PIR, (Per W Nygård), 9395 Kaldfarnes 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:k navn og postadresse 
39 sn Stine-Maria 
40 å Månes 
41 å Einar 
42 å Mona 
43 å Kirsti 
44 å Tomos 
45 å Laban 
46 å Hilde 
47 - Marie-Helene 
48 å Simo 
49 k Båregutt 
50 å Glenn 
52 kr Fred Yngve 
53 å Siv-Mariann 
54 å Brusen 
55 å Per 
56 å ROY 
58 kr Vikagutt 
60 kr Torill 
61 kr Fangst 
63 kr Espen 
64 - Solbuen 
65 å Måken 
66 å Lykken 
67 - Finnesbuen 
71 å Ellen Hariet 
72 å Elvis 
73 å Per Hugo 
74 å Dag 
76 å Fredd 2 
77 å Pål 
78 å Ørja 
79 kr Tonje 
80 å Anne-Lill 
81 å Karina 
82 å Ivan 
83 å Per 
86 kr Norsund 
87 å Marius 
88 å Plastrigger 
89 å Båremor 
90 kr Senjafangst 
91 å Ivan 
92 å Bent Andre 
93 å Andrea 
94 å Anita 
95 kr Nystart 
96 å Rex 
97 å Hans-Martin 
98 sn Karin 
99 - Stig-Erik 
100 å Fredd-Jarle 
101 kr M,k.senior 
103 kr Liljen 
104 å Peter 
105 kr Bror 
106 k Sonja 
107 å Joppe 
108 sn Svanfjell 
109 å Knut Einar 
112 kr Sjobris 
113 å Senjafisk 
Sabb 79 
Sabb 81 
Tomos 73 
Yamaha 78 
Johns 85 
Tomos 70 
Sabb 80 
Johns 74 
Mitsub 86 
Yamaha 83 
Cumm 80 
Mercur 76 
Caterp 84 
Johns 85 
Yamaha 77 
Wichm 37 
Sabb 76 
Fary 75 
Sabb 71 
Marna 65 
Sabb 78 
Marna 71 
Yamaha 71 
Sabb 73 
Ford 81 
Evinr 77 
Sabb 52 
Sabb 66 
Yamaha 74 
Johns 78 
Johns 77 
Yamaha 86 
Sabb 84 
Mercur 72 
Evinr 80 
Yamaha 74 
Yamaha 76 
Perkin 74 
Tohats 82 
Yamaha 69 
Tohats 84 
Perkin 74 
Johns 72 
Sabb 75 
Johns 76 
Sabb 73 
Perkin 86 
Yamaha 77 
Yamaha 76 
MWM 75 
Sabb 78 
Sabb 77 
MWM 76 
Ford 72 
Yamaha 89 
Sabb 79 
Sabb 69 
Evinr 85 
Scania 86 
Yamaha 76 
GM 85 
Marin 81 
Skarstein Svein, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Olsen Kurt, 9380 Gryllefjord 
Nilsen Leif, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Markussen Osvald, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Jan, Sifiord, 9395 Kaldfarnes 
Mikalsen Henrik, 9380 Gryllefjord 
Jensen Peder, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gryllefjord Havf.a/s, (Karl Utvik), 9380 Gryllefjord 
Simonsen Alf PIR, 9380 Gryllefjord 
Båregutt AIS, (SV Eilertsen), 9380 Gryllefjord 
Arnesen Karl, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Ronny, 9380 Gryllefjord 
Fredriksen Petter, 9395 Kaldfarnes 
Eikrem Arvin, 9380 Gryllefjord 
Bertelsen Einar, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Hjalmar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Markussen Johan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Utvik Asbjørn, 9380 Gryllefjord 
Erntsen Evald, 9395 Kaldfarnes 
Mathiassen Arne, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Leif, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Thommassen Adolf, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Johan PIR, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Jakob, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Åge, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen P E, 9395 Kaldfarnes 
Sandvik Harry, 9380 Gryllefjord 
Wilsgård Fridtjof, 9381 Torsken 
Erlandsen Alfon, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Henry, 9395 Kaldfarnes 
Andorsen Wiktor, 9381 Torsken 
Pettersen Einar, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Storkersen Rayrnon, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Wilhelmsen Christian, 9380 Gryllefjord 
Karlsen Wilhelm A, 9380 Gryllefjord 
Johansen Jan Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Jensen Edgar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hanssen Karl A, 9381 Torsken 
Andreassen Frank, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Wilsgård Kjell Erik, 9381 Torsken 
Mikalsen Henrik, 9380 Gryllefjord 
Olsen Kurt M, 9380 Gryllefjord 
Berntsen Bengt, 9380 Gryllefjord 
Nygård Harry, 9395 Kaldfarnes 
Wilsgård Erling, 9381 Torsken 
Hansen Geir B. Sifiord. 9395 Kaldfarnes 
iigcbr (jtscii Iiigeoiigi Griiiiiifarnes 9395 dalafarries 
Aiiurr.assei1 E\altl P R 9395 Ka dfaiiics 
Jensen Eirik-Arne, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Wilsgård Fridtjof, 9381 Torsken 
Wilsgård V~dkun, 9381 Torsken 
Eilertsen Leon, 9381 Torsken 
Pedersen Per Inge, 9380 Gryllefjord 
Sørensen Arnold, 9380 Gryllefjord 
Ingebrigtsen Hartlov, 9393 Flakkstadvåg 
Pedersen Terje, Grulinfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Nilsenjohnny, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Knut, 9380 Gryllefjord 
Nilsen Kåre og Børge PIR, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Bertelsen Bernt. 9395 Kaldfarnes 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
114 å Raymon 
115 sn Klakken 
117 å Arnt-Ove 
118 å Ole-Gunnar 
119 å Snekka 
120 å Kjell 
121 å Mini 
122 kr Glimt 
123 å Floid 
124 å Oddrun 
125 å Jan Gunnar 
126 å King 
127 kr Vanja Anita 
128 å Linda 
129 å Mossa 
131 kr Sjobjørn 
132 å Torstein 
133 å Smukken 
135 å Breitind 
136 å Senjaland Jr. 
137 å Stian 
138 å Eirik 
139 å Oddbjorn 
140 kr Frank Eirik 
141 å Benoni 
143 kr Geir Roger 
149 å Karina 
152 å Mack2 
156 å Junior 
158 å Kim 
159 å Spedd 
160 sn Iver Junior 
161 kr Sorboen 
162 å Morten 
163 å Bor 
165 å Bård 
167 å Stig 
172 å Judith 
173 å Lena 
174 å Monika 
175 å Thor-Willy 
177 å Jenta 
178 å Pål 
179 å Apollo 
180 å Marholmen 
182 i Håvard 
185 å Are 
186 å Jonas 
187 å Sommer 
188 - Hugo Inge 
189 - Sigbjorn 
194 å Roy 
197 å Eilif Arne 
198 kr Carina 
200 kr Yrjar 
201 k Sundskjær 
202 å Lisa 
205 å Beate 
206 kr Alf Jonny 
207 å Roger 
209 å Signal 
211 å Siggen 
Johns 77 25 
Yamaha 87 90 
Yamaha 84 20 
Yamaha 84 30 
Yamaha 77 8 
Mercur 72 7 
Johns 84 9 
Sabb 69 10 
Mercur 85 10 
Mercur - 10 
Yamaha 75 9 
Sabb 64 8 
Sabb 78 68 
Yamaha 75 8 
Johns 81 7 
Sabb 76 22 
Johns 91 9 
Yamaha 86 10 
Johns 78 20 
Volvo 72 72 
Yamaha 87 5 
Evinr 83 9 
Johns 86 25 
Scania 86 182 
Sabb 64 16 
Cumm 95 425 
Johns 72 20 
Yamaha87 15 
Johns 89 30 
Johns 78 10 
Yamaha 79 25 
Volvo 87 211 
Ford 73 68 
Mercur 78 9 
Yamaha 80 25 
Yamaha 78 15 
Johns 75 10 
Yamaha 78 28 
Yamaha 78 20 
Yamaha 77 20 
Honda 79 7 
Johns 82 20 
Sabb 80 10 
Suzuki 86 25 
Marna 57 6 
Mercur 79 20 
Yamaha 76 8 
Suzuki 79 9 
Yamaha 79 5 
Yanmar 78 33 
Sabb 75 18 
Yamaha 79 28 
Johns 81 9 
Sabb 74 10 
Sabb 80 22 
Volvo 78 210 
Johns 75 20 
Toliats 80 12 
Sabb 78 22 
Yamaha 79 28 
Tohats 80 20 
Evinr 67 6 
Karlsen Ludvik, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Arne, 9395 Kaldfarnes 
Benjaminsen Alfred, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Håvard, 9381 Torsken 
Johansen Schjeldrup, 9380 Gryllefjord 
Hansen Hilmar, 9395 Kaldfarnes 
Olsen Odd, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Glenn, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Osvald, 9381 Torsken 
Jensen Ingvald, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Johansen Jan Gunnar, Boks 58,9380 Gryllefjord 
Andreassen Marvid, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Idar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Ragnar, 9380 Gryllefjord 
Wilsgård Tormod, 9381 Torsken 
Markussen Johan, 9395 Kaldfarnes 
Thomassen Odd-Magne, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Arne, 9380 Gryllefjord 
Hansen Ørjan, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Andreas, 9395 Kaldfarnes 
Magnor Arne, 9381 Torsken 
Jensen Eirik, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Oddbjørn, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Frank-Eirik Ans PIR, (Eiv.fredriksen), 9380 Gryllefjord 
Bertheussen Arvid, 9381 Torsken 
Johansen Ivar, Boks 109,9381 Torsken 
Hansen Lars Hugo, 9381 Torsken 
Wilhelmsen Christian, 9380 Gryllefjord 
Pettersen Hugo, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Aarberg Jermund, 9393 Flakkstadvåg 
Andreassen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Eriksen Jan Karl, 9393 Flakkstadvåg 
Nygård Jan-Tore, 9395 Kaldfarnes 
Storås Kolbjørn, 9380 Gryllefjord 
Hansen Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Strøm Stig, 9381 Torsken 
Fredriksen Johan F, 9380 Gryllefjord 
Arnesen Bjorn Cato, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Vidar M, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Thor-Willy, 9395 Kaldfarnes 
Knutsen Ole-K, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Ragnar, 9380 Gryllefjord 
Samuelsen Jarle, 9380 Gryllefjord 
Hansen Oskar A, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Hjalmar, 9381 Torsken 
Pedersen Arild, 9380 Gryllefjord 
Markussen Johan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Olav, 9395 Kaldfarnes 
Johansen Ludvik, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Jørgensen Steen J, Boks 15, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Roy Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Strøm Eivind, 9381 Torsken 
AiS Hjelmen, (P A Erlandsen), 9395 Kaldfarnes 
Iversen Karl Egil PIR, 9380 Gryllefjord 
Nilsen Jan Tore, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hanssen Tore, 9395 Kaldfarnes 
Wilsgård Geir, 9381 Torsken 
Fredriksen Alf, 9380 Gryllefjord 
Fredriksen Sigmund, 9380 Gryllefjord 
Pedersen ~jell-Åge, 9395 Kaldfarnes 
Torbergsen Sigvald, 9381 Torsken 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkoslens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeir H:K: navn og postadresse 
212 å Argus 
220 å Ståle 
231 å Rolf 
236 å Lill 
237 å Broran 
238 å Frode 
239 å Fredd 
241 å Olav-Arne 
242 å Ny Bolgen 
244 kr Malin 
249 kr Håvard 
251 å Malin 
253 å Bakken 
256 å Tommy 
257 kr Joar 
262 å Eilif 
267 å Sjøfisk 
271 kr Havbuen 
274 å Eirik 
280 - Stig-Arild 
286 å Espen 
290 kr Jan-Ivar 
291 kr Sunnøy 
299 kr Robin 
301 å Sula 
303 kr Terningen 
318 å Kråka 
Sabb 65 
Johns 74 
Mercur 72 
Joh~is 78 
Sabb 80 
Sabb 80 
Marna 54 
Yamaha 81 
Sabb 79 
Sabb 80 
Perkin 75 
Yainaha 81 
Mercur 79 
Yamaha 78 
Volvo 72 
Evinr 80 
Mercur 77 
MWM 86 
Yamaha 81 
Perkin 83 
Yamaha 87 
Perkin 82 
Sabb 62 
MWM 81 
Sabb 82 
Isuzu 82 
Taifun 65 
T- IN Traney -Tilsynsmann: F.rettl. Torsken og Tranøy , Boks 85. 9380 Gryllefjord 
1 å Renate 
2 å Tony 
3 - Båregutt 
4 kr Øynes 
5 kr Nopai 
7 å Trond 
8 å Snugg 
9 å Spetta 
10 sn Selfjordbuen 
11 å Gry-Monja 
12 å Øysund 
14 å Seien 
15 å Madame Juel 
16 å Linda 
17 å Linda Veronika 
18 kr Monika 
19 å Hella 
20 å Edna 
21 - Andungen 
22 å Askeladd 
23 å Tobias 
24 kr Tom-Are 
25 å Tommy 
26 å Snadden 
27 kr Fangst 
28 kr Radin 
29 å Rolf 
30 å Stille 
32 kr Klakkebuen 
34 å Rognkaiin 
35 å Tor-Gunnar 
Johns 80 
Johns 86 
Ford 84 
Arona 80 
Perkin 85 
Sabb 77 
Evinr 62 
Mercur 70 
Merc 86 
Yamaha 76 
Sabb 81 
Johns 88 
Yamaha 87 
Johns 80 
Mercur 75 
Sole 82 
Evinr 70 
Sabb 67 
Yanmar 95 
Marin 90 
Yamaha 92 
Merc 63 
Honda 80 
Yamaha 70 
Caterp 72 
GM 75 
Yamaha 86 
Mercur 79 
Sabb 72 
Yamaha 83 
Sole 92 
Sørensen Arnold, 9380 Gryllefjord 
Torbergsen Gunv J, 9393 Flakkstadvåg 
Hansen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Eilertsen Leon, 9381 Torsken 
Pettersen Ole, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Tore, 9395 Kaldfarnes 
Linlokken Fillip, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Struwe Arne, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Karlsen Alfon, 9380 Gryllefjord 
Hansen Hjalmar, 9381 Torsken 
Torbergsen Gustav, 9380 Gryllefjord 
Størkersen Per, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Erlandsen Tommy, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Johannes, 9380 Gryllefjord 
Paulsen Knut, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gundersen Olav, 9381 Torsken 
Gundersen Olav, 9381 Torsken 
Fredriksen Eivind, 9380 Gryllefjord 
Karlsen Arne, 9380 Gryllefjord 
Størkersen Atle, 9395 Kaldfarnes 
Eilertsen Terje, 9380 Gryllefjord 
Karlsen Niarvin, 9380 Gryllefjord 
Smits Albert, 9381 Torsken 
Eilertsen Terje, 9380 Gryllefjord 
Paulsen Knut, 9395 Kaldfarnes 
Bertelsen Einar, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Arvid, Solli, 9375 Vangsvik 
Jakobsen Helge, Boks 12,9390 Skrolsvik 
Båregutt PIR, Tormod Andersen, 9392 Stonglandseidet 
Brandvoll Søren, 9375 Vangsvik 
Tobiassen Åge, Molnelva, 9392 Stonglandseidet 
Stokmo Roald, 9390 Skrolsvik 
Jensen Peder, 9376 Skatvik 
Westberg Simon, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Eldar PIR, Myrvei 1,9370 Silsand 
Pedersen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Lyder, 9392 Stonglandseidet 
Benjaminsen Kjell, Boks 8,9390 Skrolsvik 
Kinii Arne, Tranøya, 9375 Vangsvik 
Pettersen Eldar, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Odiri, Vonheini, 9375 Vangsvik 
Brandvoll Hans, 9375 Vangsvik 
Lohre Hugo, 9392 Stonglandseidet 
Ludviksen Ludvik, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Håvard, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Jørgensen Thomas, 9392 Stonglandseidet 
Tobiassen Sverre, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Jensen Peder, 9376 Skatvik 
Pedersen Valter, 9392 Stonglandseidet 
Pettersen Håvard, Rødsand, 4390 Helleland 
Kling Fredrik, 9392 Stonglandseidet 
Åsland Rederi NS, (Kristiansen), 9105 Eidkjosen 
Pettersen Hans, Rodsand, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Edvin, Rodsand, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Gunnar, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Øyvind, Rodsand, 9390 Skrolsvik 
Jakobsen Toralf Konrad, 9392 Stonglandseidet 
Troms 
Farkostens 
iiummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l li 
T-TN Tran~y 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
36 å Laika 
37 å Sjøstjernen 
38 å Veimannsfjord 
40 å Fjordfisk 
41 å Trygg 1 
44 kr Solsig 
46 - Tor Eirik 
47 kr Skamen 
48 å Daffy 
50 kr Havbryn 
51 å Terna 
53 kr Nina-Elise 
54 å Sandsjær 
55 kr Geir Arne 
57 å Tor-Geir 
58 å Småflud 
59 å Tove 
60 å Flipper 
61 sn Kentor 
62 å Jo 
63 å Åværingen 
64 å Pjasken 
65 - Nina Elise 
66 kr Holmen 
67 kr Halvor l 
68 å King 
69 å Helene 
70 k Elrita 
71 å Brødr.eilertsen 
72 å Spissa 
74 å Atle 
75 å John-Magne 
76 kr Tor Eirik 
77 k Steine 
78 å Arild 
79 kr Per-Ivar 
80 kr Marnskjær 
82 å Naustbuen 
83 kr Evy 
84 å Skartind 
88 å Ellen 
96 å Liv 
102 å Spira 
104 kr Mona Marianne 
105 å Dorga 
106 å Laksen 
111 å Monika 
116 kr Ørnviking 
128 å Johanne 
133 kr Snøgg 
140 å Lena 
151 å Marit 
153 å May-Britt 
154 å Silje 
155 å Sissel 
157 å Tarsan 
172 å Arne 
178 å Leiken Senjor 
196 å Møken 
213 å Grønningen 
216 å Nisa 2 
219 å Stig 
65 Taifun 65 3 
72 Yamaha75 28 
64 Sabb 64 5 
78 Johns 78 9 
77 Johns 77 15 
74 Caterp 85 150 
81 Sabb 81 10 
86 Volvo 85 43 
60 Sleipn 64 4 
40 Scania 74 90 
63 Evinr 65 5 
82 Sabb 82 10 
80 Yamaha- 8 
67 Caterp 70 80 
73 Yamaha 76 9 
85 Johns 87 10 
62 Taifun 66 3 
76 Johns 94 9 
89 Cumm 89 150 
72 Evinr - 6 
78 Johns 86 6 
39 Evinr 65 5 
85 Sabb 85 22 
72 Sabb 85 26 
73 Sabb 73 10 
81 Tohats 80 20 
80 Marin 85 10 
46 Cumm 92 100 
- Mercur - 10 
60 Yamaha 82 4 
64 Yamaha 78 3 
80 Yamaha 81 25 
81 Mitsub 93 65 
53 Deutz 63 40 
72 Johns 63 4 
82 Merc 82 114 
78 Marna 70 42 
60 Taifun 60 2 
74 MWM 74 51 
- Evinr 76 15 
80 Sabb 80 18 
65 Yamaha 74 5 
73 Evinr 75 6 
83 Yanmar 83 50 
34 Johns 73 6 
74 Tern 74 20 
81 Sole 81 18 
87 Isuzu 94 190 
75 Johns 75 4 
63 BMC 79 62 
76 Mercur 76 15 
62 Sabb 62 8 
77 Sabb 84 30 
77 Johns 77 15 
73 Mercur 89 9 
77 Evinr 77 9 
63 Sabb 58 5 
65 Kjapp 58 3 
60 Mercur 67 3 
66 Johns 67 3 
79 Johns 79 6 
66 Mercur 67 6 
Jakobsen Olai, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Jan Harald, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Nygård Per Wiggo PIR, 9395 Kaldfarnes 
Ottesen Alf, 9390 Skrolsvik 
Eidissen Steinar, 9392 Stonglandseidet 
Eidissen Ragnar PIR, 9392 Stonglandseidet 
Solum Benn, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Johnsen Hans M, 9376 Skatvik 
Fossheim Georg, 9392 Stonglandseidet 
Jørgensen Alf, Vesterfjell, 9375 Vangsvik 
Hansen Hilmar, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Stig Edvin, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Sander, 9392 Stonglandseidet 
Pedersen Valter, Boks 73, 9390 Skrolsvik 
Jakobsen Toralf, 9392 Stonglandseidet 
Andersen Tormod PIR, 9392 Stonglandseidet 
Pedersen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Eidissen Tore, Frovåghamn, 9392 Stonglandseidet 
Benjaminsen Eldar, Boks 23, 9390 Skrolsvik 
Ottesen Karl, 9392 Stonglandseidet 
Olsen Dag Arne, Aa, 9390 Skrolsvik 
Stangnes Johan, 9392 Stonglandseidet 
Stokmo Stig-Edvin, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Stangnes Erling, 9392 Stonglandseidet 
Johnsen Ingvald, 9375 Vangsvik 
Eliseussen John, 9390 Skrolsvik 
Dagsland Olav J og Kurt F PIR, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Johnsen Freddy, Skatvik, 9375 Vangsvik 
Eilertsen Nikolai PIR. 9390 Skrolsvik 
Nilssen Kjell, Frovåg. 9392 Stonglandseidet 
Ottesen Magnor, 9390 Skrolsvik 
Karlsen Hermod, 9392 Stonglandseidet 
Svendsen Torbjørn, 9392 Stonglandseidet 
Stokmo Odd-Arne, Boks 65, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Arnt-Steve, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Per Ivar PIR, 9390 Skrolsvik 
Paulsen Einar, 9390 Skrolsvik 
Solbø Sigmund, 9392 Stonglandseidet 
Langaas Johan, 9392 Stonglandseidet 
Skoglund Søren, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Hans, 9390 Skrolsvik 
Bårslett Kåre, 9375 Vangsvik 
Nilsen Sverdrup, 9390 Skrolsvik 
Hansen Steinar, 9392 Stonglandseidet 
Ryvoll Kåre, 9392 Stonglandseidet 
Fredriksen Henrik, 9390 Skrolsvik 
Brandvoll Hans Olai, 9375 Vangsvik 
Ørnviking NS,  Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Jakobsen Helge, 9390 Skrolsvik 
Vestberg Simon PIR, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Kjell Hugo, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Kåre, 9390 Skrolsvik 
Johnsen Asbjørn, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Roald, 9390 Skrolsvik 
Tverels Einar, Rødsand, 9390 Skrolsvik 
Paulsen Olav Malling, 9390 Skrolsvik 
Klodiussen Karl, 9376 Skatvik 
Eliseussen Arnold, 9390 Skrolsvik 
Bertheussen Olav, 9392 Stonglandseidet 
Nilsen Lyder, 9392 Stonglandseidet 
Arnesen Arne, 9390 Skrolsvik 
Hanssen Thor, 9390 Skrolsvik 
Troms 
T-TN Tranoy 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Leiigde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
221 å Roy 5,18 1,57 - - - T 68 Johns 68 6 Stokmo Ivar, 9390 Skrolsvik 
222 å Hauken 4,39 1,73 - - - T 69 Johns 69 6 Eidissen Jan PIR, 9392 Stonglandseidet 
225 å Sputnik 5,49 2.01 - - - T 70 Merc 70 40 Fossheim Rolf G, 9392 Stonglandseidet 
227 å Bength 4,39 1,25 - - - T 65 Mercur 68 3 Johansen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Nordland 
M-A Anday 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr. By!ge- 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
N-A Andoy - til syns man^ 
1 k Christian 
2 kr Gullfisk 
3 kr Andenesværing 
4 - Bris I l  
5 å Flipper 
7 å Spurven 
8 ht Andenesfisk I l  
9 sn Vikagutt 
10 - Børhella 
11 sn Ole Elvan 
12 - Krystad 
14 kr Sjøgutten 
15 kr Asvang Senior 
16 kr Havegga 
18 - Storbøen 
20 å Anja 
21 - Sandy 
23 å Bris 
24 å Tanja Lovise 
25 å Braken 
26 k Helge Senior 
27 kr Gro-Heidi 
28 kr Lill lsabell 
30 kr Walker 
31 kr Lena Merete 
32 kr Havheim 
33 kr Glimt 
34 å Krom 
35 å Kvitholmen 
36 kr Reines 
37 kr Marita Rene 
38 kr Rikke 
39 å lnger-Åse 
40 å Odd Bsrre 
41 å Pluto 
42 kr Silje 
44 kr Halvard 
45 kr Svebåen 
48 å Jill 
49 - Anita 
50 sn Ramona 
51 kr Odd Junior 
52 å Rita 
54 kr Norhav 
55 å Rana Fisk 
56 kr Marita 
57 kr Viben 
58 sn Nørvasund 
59 - Juvel 
60 å Tanja 
61 kr Hella 
62 å Liv 
63 å Randi 
Nordland 
n: F.rettl. Andøy, Boks 120,8480 Andenes 
Sabb 95 
Perkin 85 
Gaterp 83 
Mercur 85 
Mercur 72 
Evinr 62 
Bergen 87 
Isuzu 87 
Scania 88 
Caterp 87 
Merc 81 
Isuzu 86 
Isuzu 86 
Scania 89 
Perkin 81 
Johns 88 
Perkin 77 
Johns 86 
Isuzu 83 
Suzuki 83 
Volvo 81 
Volvo 81 
Sabb 70 
Detroi 89 
Sabb 91 
MWM 83 
Perkin 76 
Mercur 83 
Johns 85 
Sabb 85 
Valmet 83 
Sabb 71 
Marin 87 
Mercur 74 
Suzuki 81 
Ford 74 
Cumm 92 
Merc 77 
Suzuki 80 
Sabb 68 
Isuzu 88 
Cumm 87 
Suzuki 84 
Sabb 85 
Marin 88 
GM 77 
Perkin 70 
Volvo 94 
Scania 94 
Johns 86 
Sabb 75 
Evinr 78 
Suzuki 84 
Pettersen Tom Arne, Kong Hansg 22,8480 Andenes 
Asvang Harald, 8489 Nordmela 
Andenesværing NS,  (Sigve Larsen), 8480 Andenes 
Eidissen Stig Tore, Skarstein, 8485 Dverberg 
Hansen Inge Harry Dahl, Breivik, 8485 Dverberg 
Furfjord Ragnar, 8484 Risøyhamn 
N S  Andenes Havfiskeselsk., Boks 133 8480 Andenes 
Jensen Hjalmar, Boks 29, 8489 Nordmela 
Dahl Asbjørn PIR, 8489 Nordmela 
Elvan Ole NS,  (Kai Otto Elvan), 8480 Andenes 
Krystad N S  (Ole H Olsen), Bruvollve 8481 Bleik 
Waage Ernst, Lovik, 8484 Risøyhamn 
Aasvang Arne, Strandgt 151,8480 Andenes 
Øyan Knut, Støa 4,8480 Andenes 
Benonisen Per Arne, Fiskeværsv 123, 8481 Bleik 
Johansen Odd Inge, Prinsensg 28,8480 Andenes 
Hanssen Espen, Steinsvannv 9,8480 Andenes 
Solvang Øyvind, Skogvoll, 8489 Nordmela 
Iversen Torleif, 8484 Risøyhamn 
Isaksen lsak, 8488 Nøss 
Mikalsen Bjørn, Strandgt.76b, 8480 Andenes 
Norvold Hans J, Ap.hansensvei 12,8480 Andenes 
Nystad Idar, 8487 Bøgard 
N S  Walker (Andøy F.selsk), P.a.benj 8481 Bleik 
Hansen Kjell, Strandgt 67,8480 Andenes 
Seildal Arne, Fr.nansensgt 124, 8480 Andenes 
Solvang Gunnar, Skogvoll, 8489 Nordmela 
Pettersen Oddmund, Skjoldhamn, 8484 Risøyhamn 
Solvang Rune, Skogvoll, 8489 Nordmela 
Simonsen Stein, Bernhoffsg 19, 8480 Andenes 
Karlsen John, Stave, 8489 Nordmela 
Hansen Kurt, 8487 Bøgard 
Teigan Roy-Arne, Fiskenes, 8485 Dverberg 
Steffensen Steffen A, 8488 Nøss 
Nilsen Birger, Saua, 8485 Dverberg 
Hanssen Steinar, Hilmar Nøisv 10,8480 Andenes 
Jonassen Jan W, Johs. Dahlsgt 14,8480 Andenes 
Larsen Sigmund M, Dan.olaisensv 15, 8480 Andenes 
Sivertsen Eleseus, Saura, 8485 Dverberg 
Larsen Arnt Håkon, Saura, 8485 Dverberg 
Ole Ivar Hansen PIR, 8485 Dverberg 
Wikhaug Egil, 8480 Andenes 
Haugnes Tommy, Saura, 8485 Dverberg 
Gudbrandsen Alfred PIR, Falksgt 30,8480 Andenes 
Hansen Arnulf. Skogvoll, 8489 Nordmela 
Svendsen Kay, 8484 Risøyhamn 
Bowitz Vitrup, 8484 Risøyhamn 
Madshus Martin, Storg 34,8480 Andenes 
Skagen Bjørn, Kong Hansg 15,8480 Andenes 
Kristiansen Erner, Skarstein, 8485 Dverberg 
Mortensen Ragnvald, 8481 Bleik 
Karlsen Sigmund, Skarstein. 8485 Dverberg 
Ovesen Per Egil, Breivik, 8485 Dverberg 
N-A Anduy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn ,l Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
65 k Haakon 
67 s Brødrene 
68 kr Jati 
69 å Lyn 
70 kr Sorøysund 
71 å Norhav 
72 å Anna 
73 å Carmen 
75 sn Norflu I l  
76 å Ternen 
77 kr Solveig 
79 kr John Vidar 
81 - Mary-Ann 
83 k Bernt Steinar 
84 kr Silver 
85 S i i  Viking 
86 kr Lovikjenta 
87 å Bård 
88 å Sydbris 
89 kr Ingvild 
90 kr Nor 
91 kr Andungen 
95 kr Holmen 
96 kr Nordskjær 
97 å Line 
98 kr Amig0 
99 kr Georg Senior 
100 kr Møgster 
101 å Silje-Mari 
102 å Donald 
103 kr Sjøsprøyt 
105 å Bris 
106 å Fram 
109 kr Havblikk 
110 kr Tor Erik 
112 å Haug Jr. 
114 kr Fredrik 
115 sn Steinar 
116 kr Glimt 
117 k Nordsten 
118 å Snogg 
119 å Fjordprinsessen 
121 å Silver Viking 
122 kr Jorn Yngve 
123 kr Fyk 
124 - Wigdis 
126 - Heidrun 
127 å Laika 
128 å Marita 
129 å Morten 
130 - Roald Arne 
131 å Marius 
132 kr Andhella 
133 kr Kalle 
134 kr Sjarmøren 
135 å Veslefrikk 
139 å Snøgg 
140 kr Kato 
143 å Berit 
145 kr Veo 
148 kr Jan Marius 
150 - Sundvik 
Caterp 72 245 
Volvo 71 156 
GM 75 365 
Suzuki 75 25 
Volvo 82 210 
Yamaha 79 28 
Johns 78 6 
Sabb 65 5 
Valmet 84 45 
Sabb 68 10 
N O Q V ~  86 152 
Sabb 91 85 
Volvo 77 100 
Caterp 74 275 
Sabb 83 30 
Johns 79 35 
Yanmar 85 34 
Suzuki 83 20 
Sabb 79 10 
Sabb 81 68 
Sabb 78 22 
Sabb 83 110 
Sabb 75 30 
Volvo 72 155 
Suzuki 80 8 
Nogva 95 30 
Perkin 85 72 
Sabb 73 24 
Evinr 82 25 
Mercur 82 18 
Volvo 94 30 
Yamaha 87 50 
Johns 90 30 
Volvo 72 270 
Isuzu 85 30 
Suzuki 80 20 
Volvo 66 87 
Suzuki 87 10 
Sabb 79 10 
Volvo 75 270 
Yanmar 82 8 
Johns 82 9 
Johns 81 10 
Sabb 68 10 
Yanmar 80 33 
Volvo 86 165 
Sabb 84 65 
Jolins 83 15 
Suzuki 76 7 
Merciir 79 7 
Sabb 72 22 
Yamaha 89 8 
Scania 82 370 
Sabb 68 9 
Leyl 77 97 
Evinr 85 10 
Suzuki 81 15 
Perkin 82 115 
Suzuki 78 15 
Sabb 71 20 
Sabb 67 16 
Volvo 78 210 
Johannessen Frank, R.amundsensgt 18,8480 Andenes 
Adolfsen Stig Are, Hopenvei 15,8480 Andenes 
Elvan John-Sigmund Ans PIR, (John Elvan) 8489 Nordmela 
Larsen Gunnar, 8485 Dverberg 
Adolfsen Elling, 8481 Bleik 
Jensen Jarle, 8480 Andenes 
Stenersen Asbjørn, Breivik, 8485 Dverberg 
Nilsen Arvid, 8489 Nordmela 
Mikalsen Agnar, Fr.nansensv 88,8480 Andenes 
Nilssen Edgar, Skarstein, 8485 Dverberg 
Norback Jens, Skjolde, 8484 Risoyhamn 
Nilsen Andor, Middagsfjell, 8489 Nordmela 
Alsos Odd Henning, Kong Hans9 59,8480 Andenes 
Strand Bernt, i.flaflsensgt. 8,8480 Andenes 
Madsen Fred Harald, 8481 Bleik 
Jenssen Karl A Strøm, Stave, 8489 Nordmela 
Knutsen Olav, Lovik, 8480 Andenes 
Jakobsen Bård, Idrettsvn 14,8480 Andenes 
Andersen John, 8481 Bleik 
Olsen Magnus, Fornes, 8484 Risoyhamn 
Eriksen Karstein, 8485 Dverberg 
Andreassen Arne Th, Storgt 7,8480 Andenes 
Dahl Harry, 8489 Nordmela 
Refsnes Ola, Bruvollv 5, 8481 Bleik 
Osenbroch Cato, Å, 8485 Dverberg 
Steffensen Steffenlstian PIR, 8488 Nøss 
Liavik Willy, Boks 8, 8485 Dverberg 
Nilssen Solveig, Lovik, 8484 Ris~yhamn 
Barø Johnny, Skarstein, 8485 Dverberg 
Jørgensen Steinar, 8488 Nøss 
Henriksen Kyrre, 8481 Bleik 
Hansen Kai Andor Dahl, Breivik, 8485 Dverberg 
Wangen Hallvard, Stave, 8489 Nordmela 
Sellevold Samuel, Sellevoll. 8485 Dverberg 
Andersen Torbjørn, Strandland, 8484 Risøyhamn 
Haug Thorbjørn, 8485 Dverberg 
Jonassen Halvard, Johs Dahlsg 14,8480 Andenes 
Vangen Harald, Kvalnes, 8485 Dverberg 
Torbergsen Tore, Strandgt 41,8480 Andenes 
Sletten Sigve, 8481 Bleik 
Braaten Øyvind, 8481 Bleik 
Bergseth Ola, 8489 Nordmela 
Karoliussen Knut, 8488 Nøss 
Lødding Ole M, Salbergsgt 12b, 8480 Andenes 
Iverseil Gunnar D, Storgt 62,8480 Andenes 
Rydland Paul J, 8481 Bleik 
Karlsen Kjell, Merkev 55, 8480 Andenes 
Kristiansen Odd Magne, Skoleveien 38 8481 Bleik 
Dahl Harry, 8489 Nordmela 
Jørgensen Oddne, 8484 Risoyhamn 
Karlsen Andreas, Apot.hansensv 1,8480 Andenes 
Johannessen Tore, R.amundsensgt 18,8480 Andenes 
Klausen Inge, 8489 Nordmela 
Volldal, Kai Henning,strandg 129, 8480 Andenes 
Madsen Glenn Thomas, Bruvollvei 31, 8481 Bleik 
Wikhaug Odd H, Strandgt 57,8480 Andenes 
Solvang Tlygve, Stave, 8489 Nordmela 
Øyan Oddvar, Nansensg 108b, 8480 Andenes 
Hansen Roald, 8485 Dverberg 
Haftorsen Tormod, 8480 Andenes 
Mikalsen Jann, Hamnegt 1,8480 Andenes 
Rian & Bergseth PIR, Boks 20, 8480 Andenes 
Nordland 
N-A Andey 
Farkostens Meter Tonn ,, Ma,r, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
153 å Svanen 5,18 
158 å Dagny 5,OO 
159 kr Hilde 7,57 
163 å Tor 5,96 
164 å Odin 555  
167 å Odd Gunnar 5,18 
172 å Aurora 7,53 
174 å Rundskjær 5,00 
175 sn Espanja 8,05 
176 å Hege 5,15 
184 å Terna 5,20 
186 å Tery 4.40 
187 kr Ørjan 9,35 
190 kr Soltind 14,51 
199 å Kjappen 6,56 
201 kr Brustein 14,33 
203 å Klara 5,30 
207 å Andongen 753  
210 kr Karl Wilhelm 19,57 
215 ht Andøybuen 51,47 
224 å Svein Tore 5,18 
230 ht Andøytind 46,51 
235 kr Aina 7,lO 
260 kr Bleiksøy 25,lO 
270 å Snøgg 7,84 
283 å Odd 4,71 
286 å Raymond 5,33 
296 å Nina 5,02 
298 å Ellen Magrethe 6,70 
300 sn Skagøy 14,20 
301 å Monica 5,02 
302 sn Havliner 27,49 
303 kr Bjerka 18,02 
304 å Jane 4,80 
319 å May 5,11 
320 - Gunnhild Theres 7,07 
321 k Alvestad 16,52 
325 å Delfin 5,18 
328 kr Fugløybuen 18,02 
335 kr Connie 7,68 
336 å Skvett 5,49 
343 å Janne 5,18 
360 å Lakseløkka 5,18 
363 å Arne 4,96 
372 å Bjørn 5,33 
377 å Astrid 5 6 5  
382 kr Sennholmen 20,40 
383 å Hege 5,49 
389 å Dag 7,22 
390 kr Ann Gerd 7,84 
394 kr Tor Arne 8,14 
400 kr Nordmelaværing 17,40 
404 å Tom Roger 5,30 
412 kr Måtind 17,50 
431 ht Andenesfisk l 51,45 
Mercur 82 
Johns 86 
Sabb 71 
Yamaha 82 
Johns 73 
Johns 80 
Sabb 60 
Marin 82 
Isuzu 87 
Yamaha 86 
Suzuki 93 
Marin 85 
Perkin 81 
N O Q V ~  86 
Sabb 80 
Scania 83 
Johns 86 
Isuzu 89 
Merc 89 
MAK 74 
Mercur 70 
MAK 78 
Sabb 94 
Mitsub 87 
Sabb 78 
Suzuki 82 
Mercur 70 
Cresc 65 
Sabb 65 
Volvo 82 
Yamaha 78 
Mitsub 86 
Caterp 77 
Suzuki 84 
Evinr 80 
Sabb 75 
GM 87 
Mercur 80 
Volvo 87 
Sabb 76 
Chrysl 66 
Suzuki 71 
Johns 82 
Suzuki 76 
Mercur 77 
Suzuki 80 
GM 82 
Yamaha 88 
Sabb 68 
Sabb 68 
Isuzu 83 
Volvo 80 
Suzuki 80 
Volvo 81 
MAK 73 
Isaksen Kåre, Ramsa, 8485 Dverberg 
Johansen Asbjørn Magne, 8485 Dverberg 
Karlsen Harry, Stave, 8489 Nordmela 
Jensen Terje, 8485 Dverberg 
Bertelsen Torstein, Skarstein, 8485 Dverberg 
Gudbrandsen Agnar, 8480 Andenes 
Johannessen Hanus, Strand9 133,8480 Andenes 
Brynjulfsen Brynjulf, Stave, 8489 Nordmela 
Hanssen Ole Kr, Steinsvannsvn 9,8480 Andenes 
Hansen Jarl Ove, Skarstein, 8485 Dverberg 
Nilsen Ovald og Nikolai PIR, Skarstein, 8485 Dverberg 
Elvan Vidar, 8489 Nordmela 
Nilsen Leonhard, 8484 Risøyhamn 
Soltind PIR, (Johs Johansen), 8489 Nordmela 
Andersen Wilhelm, 8481 Bleik 
Jacobsen Svein Magne, Kong Hansg 64,8480 Andenes 
Lofthus Gunnar, Skarstein, 8485 Dverberg 
Helmersen Andor, 8484 Risøyhamn 
Wold Thor, Steinsvannsv 18,8480 Andenes 
Trålfiske N S  & Co. US, 8489 Nordmela 
Rørnes Karl J, 8484 Risøyhamn 
Ytterfisk N S  & Co. US, Boks 504, 9401 Harstad 
Madsen Frank, 8481 Bleik 
N S  Bleiksøy, (Harald R Lund), 8481 Bleik 
Amundsen Jens, 8485 Dverberg 
Hansen Koldvin, 8485 Dverberg 
Sellevold Raymond, Sellevoll, 8485 Dverberg 
Ryssing E, 8485 Dverberg 
Nilsen Edmund, 8480 Andenes 
Edvardsen Magne, 8481 Bleik 
Moen Arne, 8485 Dverberg 
OSO-Ryba As V/j.nordlund, Boks 20,8480 Andenes 
Hansen Harald, Fr. Nansensgt.l2,8480 Andenes 
Skagen Magne, 8485 Dverberg 
Hansen Hjalmar, Breivikøra, 8485 Dverberg 
Laupstad Roy, 8485 Dverberg 
Elvan Per, 8489 Nordmela 
Klausen Rune, 8489 Nordmela 
Klausen Bjørnar og Bjørn A PIR, 8489 Nordmela 
Karlsen Odd R, Haugnesv.38,8480 Andenes 
Oahl Hilberg, 8489 Nordmela 
Jørgensen Bjarne, Saura, 8485 Dverberg 
Nybrott Birger, 8485 Dverberg 
Liavik Olav, 8484 Risøyhamn 
Rydning Sigurd, 8480 Andenes 
Karoliussen Agdar, Nøss, 8484 Risøyhamn 
Sennholmen Pr G Rasmussen PIR, Skolegt 1 8480 Andenes 
Torgersen Georg, Sven Foynsgt 9,8480 Andenes 
Olsen Oskar Berg, 8480 Andenes 
Oahl Agnar, 8480 Andenes 
Lund Jan Helge, Steinhågv 2, 8481 Bleik 
Nordmelafisk NS, (Per Egil Elvan), 8489 Nordmela 
Nilsen Nils E, 8485 Dverberg 
Pettersen Petter PIR, (P.pettersen), 8481 Bleik 
N S  Andenes Havfiskeselsk., Boks 133 8480 Andenes 
N-AH Alstahaug - Tilsynsmanil: F.rettl. Herøy (Nordland), 8850 Herøyholmen 
3 kr Linda Helen 7,32 2,57 - 3 - T 72 Sabb 72 22 Hanssen Jakob Falch, Søroffersøy, 8862 Alstahaug 
4 - Anita-Mari 13,65 4,40 2,30 22 - A 94 GM 83 185 Andreassen Brynjar, 8854 Austbø 
5 kr Wenche 2 8,41 2,80 - 6 - T 79 Yanmar 78 33 Vistnes Odd, 8860 Tjøtta 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkostens 
nummer, type og navn 
6 kr Røy 
7 k Snøfjeld 
8 k Dønning Nord 
11 å Borhild 
13 kr Erlend 
14 å Martine 
16 kr Tango 
18 kr Bærøy 
19 - Prøven 
22 kr Juksafisk 
23 s Havblomst 
24 sn Nina-Helen 
26 kr Strømskjær 
27 sn Mats 
28 kr H B Jensen 
29 - Bror 
30 kr Salarfisk 
31 kr Grete 
32 sn Havgutt 
33 å Åkerøyværing 
36 kr Rune 
37 - Lotte 
38 å Hansvik 
46 sn Katrine 
47 å Reodor 
48 kr Færder 
52 kr Bæroysund 
54 kr Veronica 
56 å Rasken 
59 sn Ka i -A~ id  
60 kr Ronny Junior 
61 kr Pluto 
63 sn Sea-Lady 
65 å Truls 
66 kr Nina 
70 kr Orion 
71 å Jannike 
75 kr Bris 
79 å Mariann 
80 s Jann Hugo 
83 å Lena-Maria 
87 kr Age Senior 
97 sn Sjaliv 
107 å Teisten 
114 kr Randi 
116 å Odd 
120 å Knerten 
121 kr Helgelandsjenta 
129 å Hansvik 
130 å Snøgg 
132 å Sol Ingvild 
135 s Inger Camilla 
137 å Maken 
148 kr Elin-Marie 2 
151 å Flipper 
172 kr Jan Herbjørn 
176 sn Moder'n 
189 kr Elin 
193 å Lykken 
197 å Morten 
204 kr Sjøglimt 
205 kr Hiavatha 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H,K: navn og postadresse 
Volvo 85 
Caterp 86 
Volvo 88 
Mercur 88 
Sabb 78 
Yamaha 86 
MWM 75 
Sabb 74 
Yanmar 80 
Ford 72 
Leyl 80 
Merc 81 
Volvo 76 
Yanmar 88 
Sabb 78 
Sabb 69 
Isuzu 93 
Marna 79 
Ford 82 
Marin 91 
Sabb 74 
Yanrnar 83 
Yamaha 89 
Perkin 81 
Johns 77 
Perkin 86 
Yanmar 86 
Leyl 71 
Evinr 76 
Volvo 76 
Ford 75 
Cumm 93 
Cumm 88 
Mercur 86 
Isuzu 87 
Marna 60 
Mercur 89 
Ford 70 
Tohats 81 
Volvo 72 
Johns 80 
Sabb 80 
Sabb 74 
FM 50 
Sabb 70 
Cresc 69 
Marin 82 
Yanmar 82 
Yanmar 83 
Mercur 80 
Yamaha 81 
Ford 76 
Marin 82 
Yanmar 82 
Johns 81 
Sabb 69 
Johns 87 
Marna 65 
Marna 35 
Marin 79 
Sabb 80 
Sabb 79 
Heggelund Knut, Ibsensg 41,8800 Sandnessjøen 
Vangen Olav, 8880 Bærøyvågen 
Steiro Ivar, 8862 Alstahaug 
Paasche Lars, Boks 138, 8860 Tjotta 
Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
Haugstad Per, 8880 Bærøyvågen 
Hesjevik Ståle PIR, Nyjord, 8800 Sandnessjøen 
Haugstad Per, 8880 Bærøyvågen 
Johansen Johan, 8880 Bæroyvågen 
Mørch Åsmund, Boks 330,8801 Sandnessjøeii 
Henriksen Jarle E, Boks 65,8801 Sandnessjøen 
Pedersen Per Ole, Boks 1210,8801 Sandnessjoen 
Kristoffersen Stig, 8856 Hestøysund 
Henriksen Harry, 8856 Hestøysund 
Jensen Hans B, Novikvei 64,8800 Sandnessjøen 
Pedersen Jarle Alf, Boks 436.8801 Sandnessjøen 
Bjørsvik Jan, Boks 385, 8800 Sandnessjøen 
Olsen Ketil Nereng, 8865 Tro 
Olsen Terje. 8856 Hestøysund 
Pettersen Irene, Åkerøy, B856 Hestøysund 
Johansen Edmar, 8860 Tjøtta 
Zahl Magnar, Boks 1026,8801 Sandnessjøen 
Senning Arild, Søroffersøy, 8862 Alstahaug 
Pettersen Henrik Egil, Åkerøy, 8856 Hestøysund 
Olsen Terje, 8856 Hestøysund 
Nilsen Dagfinn, 8856 Hestøysund 
Johansen Trygve, Boks 133,8860 Tjøtta 
Halsvik Magne, 8883 Husvika 
Pedersen Trond, 8883 Husvika 
Eriksen Eilett, Strandgt.4a, 8800 Sandnessjøen 
Pedersen Trond, Boks 147,8860 Tjøtta 
Henriksen Geir, 8856 Hestøysund 
Pettersen Knut og Magne PIR, 8856 Hestøysund 
Johansen Arvid, Novik, 8800 Sandnessjøen 
Aspnes Erling, 8865 Tro 
Juliussen Harald, Radåsv 20,8800 Sandnessjøen 
Pettersen Frank, 8856 Hestøysund 
Kristoffersen Stig, Hestøysund, 8854 Austbø 
Andreassen Brynjar, 8854 Austbø 
Pedersen Helge Jan, 8880 Bærøyvågen 
Olsen Paul, 8856 Hestøysund 
Jenssen Leif, Olav Duunsg 5,8800 Sandnessjøen 
Nilsen Eilif, 8856 Hestøysund 
Eilettsen Frode, 8856 Hestøysund 
Jakobsen Torstein, 8866 Mindland 
Sordal Olav, 8880 Bærøyvågen 
Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
Havstein Berge J, Strandgt 26a, 8800 Sandnessjøen 
Aspnes Erling, 8880 Bærøyvågen 
Kristoffersen Halvor, 8856 Hestøysuild 
Eilettsen Frode, 8856 Hestøysund 
Johansen Inge, 8856 Hestøysund 
Henriksen Harry, 8856 Hestøysund 
Aspnes Alf, Krokenveien 5,8800 Sandnessjoen 
Johansen Inge, 8856 Hestøysund 
Johansen Børge, 8880 Bærøyvågen 
Pettersen Gudolv, Matstivn 1, 8800 Sandnessjøen 
Eriksen Kristian, 8856 Hestøysund 
Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
Kristoffersen Stig, 8856 Hestøysund 
Henriksen Harry, 8856 Hestøysund 
Henriksen Egil, 8856 Hestoysund 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
211 kr Andungen 
231 å Svapen 
237 å Elin 
240 sn Vikskjær 
246 kr Astor 
247 å Sjøblomsten 
249 å Brødrene 
257 kr Tino 
265 å Asbjørn 
289 å Stjerna 
355 å Måsen 
367 kr Norøy 
380 å Bjørn 
392 kr Tommeliten 
Yanmar 
Marin 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Omnøy Peder, 8860 Tjøtta 
Eriksen Kai A, Strandgaten 4a, 8800 Sandnessjøen 
Nilsen Jan-Frode, 8856 Hestøysund 
Henriksen Geir, 8856 Hestøysund 
Johansen Terje, Boks 32,8860 Tjøtta 
Pettersen Steinar, 8856 Hestøysund 
Eriksen Kr, 8856 Hestøysund 
Pedersen Håkon, 8856 Hestøysund 
Johansen Georg, Åkerøy, 8854 Austbø 
Sørdal Olaf, 8880 Bærøyvågen 
Hansen Jacob, 8862 Alstahaug 
Bergquist Kai, Kong Ingesgt 33, 8800 Sandnessjøen 
Johansen Georg, 8854 Austbø 
Marthinsen Kåre, Ura, 8800 Sandnessjøen 
N-B Bodo - Tilsynsmann F slef Nordland, Sjøgata 1, 8006 Bodø 
1 k Havdur 
2 å Siljo 
3 å Sjøgutt 
4 kr Storbøen 
5 kr Silja 
6 - Omega 
7 kr Terry 
8 kr Lysbøen 
9 kr Erik 
10 kr Randi-Anita 
11 - Nykvig 
13 å Lita 
15 å KurtSenior 
16 k Faxsen 
17 kr Kvig Jr. 
18 å Klubben 
19 å Tellmann 
20 kr Sølvfisk 
21 - Pioner 
23 kr Rauholmen 
24 kr Holmbøen 
25 å Teisten 
27 kr Fangfisk 
28 k Skjærbakk 
29 kr Snøgg 
33 sn Margrunn 
34 å Nina 
35 kr Anne-Grethe 
37 kr Real 
38 kr Arnold 
40 kr Komet 
41 å Pias 
42 å Vårbrus 
43 å Spurven 
44 kr Sjøbris 
45 kr Nytampen 
46 - Vårsol 
47 kr Stine Renate 
48 - Fisken 
51 kr Vie1 
52 kr Jan Robert 
53 å Pilt 
54 kr Rasken 
55 - Rolf Jørgen 
Volvo 72 210 
Evinr 92 10 
Sabb 79 30 
Volvo 76 210 
Perkin 82 115 
Cumm 91 76 
Sabb 68 30 
Perkin 94 127 
Sabb 75 22 
Scania 93 245 
Yanmar 82 33 
Marin 95 30 
Nissan 90 8 
Wichm 39 50 
Mitsub 87 50 
Sabb 70 20 
Evinr 82 20 
Sabb 72 22 
Perkin 91 80 
MWM 81 51 
Valmet 76 72 
Evinr 89 20 
Perkin 71 35 
Scania 80 140 
Sabb 76 30 
Leyl 77 164 
Johns 83 6 
MWM 81 51 
Perkin 94 72 
Yanmar 93 68 
MWM 81 68 
Mercur 89 25 
Mercur 86 25 
Marin 90 40 
Ford 77 100 
Calles 65 210 
Sabb 83 18 
Lister 64 19 
Yanmar 80 33 
Volvo 84 238 
Cumm 90 116 
Suzuki 83 16 
Ford 74 68 
Ford 78 68 
Andreassen Ivar, Breidablikkv 10, 8006 Bodø 
Henriksen Erling, Blåmannsv 4a, 8007 Bodø 
Sivertsen Sven, 8043 Givær 
Olsen Oddbjørn, 8040 Helligvær 
Rånes Geir, 8040 Helligvær 
Nikolaisen Leif, Breivikv 11, 8001 Bodø 
Laxå Arild, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Olsen Norvald, 8040 Helligvær 
Wennberg Bjarne, 8040 Helligvær 
Pedersen Olav, 8052 Bertnes 
Amundsen Bjørn Roger, 8046 Kvig 
Pettersen Thom, Fjell, 8056 Saltstraumen 
Andersen Kurt-Ove, 8044 Vokkøy 
Faxsen Ans PIR, (Magn. Pedersen), 8042 Bliksvær 
Kvig Knut, 8046 Kvig 
Weiinberg Arnold, Sørvær, 8040 Helligvær 
Jensen Harald Stordal, Boks 40, 8062 Mistfjorden 
Karlsen Alf, Hunstadv 9, 8021 Mørkved 
Nilsen Thorbjørn, 8061 Løpsmarka 
Didriksen Terje, Valvik, 8061 Løpsmarka 
Johansen Torfinn, 8060 Kjerringøy 
Sivertsen Idar og Kåre PIR, 8045 Sor-Landegode 
Edvardsen Alfred, 8060 Kjerringøy 
Svenseii Folke, Haakon7.gt 37a, 8003 Bodø 
Olsen Olav, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Andersen Bjørn, 8044 Vokkøy 
Kristensen Johnny, Åsen, 8052 Bertnes 
Henriksen Ole Martin, 8056 Saltstraumen 
Olsen Petter, Øvre Løding, 8050 Tverlandet 
Laxå Johan. Valnes. 8056 Saltstraumen 
Lendl Knut Arild, 8040 Helligvær 
Sundsfjord Ola, Torsbakken 2,8001 Bodø 
Jensen Abel, Laiigsida 58,8008 Bodø 
Pedersen Trygve, 8060 Kjerringøy 
Olaussen Ottar, 8044 Vokkøy 
Lindsetli Willy, Børtindgt. 14, 8001 Bodø 
Skjelstad Johnny PIR, Skaug, 8061 Løpsmarka 
Sandeide Stig, Bjørndalslia 2, 8029 Mørkved 
Helgesen Sverre, Solliveien 33, 8001 Bodø 
Torrissen Thorleif PIR, Kleivav.53, 8009 Bodø 
Ovesen Leif, Håkon 7 Gt 127,8003 Bodø 
Sivertsen Sigfred, 8045 Sør-Landegode 
Johansen Olav Arne, 8040 Helligvær 
Strømsnes Johan A, Holtan 20,8061 Løpsmarka 
N-B Bodfl 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
56 å Tommy 
57 kr Vågøybuen 
58 sn Rånes 
60 kr Snoopy 
61 - Skarven 
62 å Kuven 
63 kr Nordlys 
64 - Cecilie 
65 å Småen 
66 å Solgløtt 
67 kr Geir Harald 
68 å Flyndra 
69 å Laksen 
71 kr Bygutt 
72 kr Solbris 
74 - Lystind 
75 k Lofottrål 
76 å Buen 
78 kr Nyhav 
79 å Tordis 
80 - Barskjær 
81 å Rusle 
82 - Nautic 
83 kr Spurven 
86 å Sorry 
89 å Teisten 
90 kr Sjøstjerna 
94 å Ringo 
95 - Fjordingen 
96 kr Sveinung 
97 kr Glittertind 
98 sn Nyhav 
100 kr Havgull 
101 å Bamse 
103 - Spurvungen 
105 sn Silje 
106 sn Øybøen 
109 sn Terry 
110 kr Terna 
112 å Pluto 
113 å Snipper 
114 kr Skagen 
116 kr Måsen 
118 kr Tor-Arne 
120 kr Uredd 
123 å Whisky 
124 å Stubben 
134 kr Neptun 
135 kr Nordlys 
137 kr Kobben 
138 kr Ekkofisk 
141 kr Svanen 
144 k Reipåfisk 
145 å Snøgg 
150 sn Guro 
152 kr Ann-Therese 
153 kr Gowenas 
155 å Srnåen 
157 sn Nygrunn 
158 kr Havørna 
160 å Pileii 
162 å Fisk 
72 Lister 63 13 
42 Scania 65 153 
76 Isuzu 85 145 
69 Marna 69 24 
52 Merc 72 40 
85 Johns 85 30 
78 Ford 78 68 
82 Sabb 75 22 
79 Evinr 78 9 
80 Mercur 84 8 
83 Perkin 83 110 
73 Johns 73 9 
59 Johns 80 6 
81 Sabb 81 30 
75 Volvo 75 55 
82 Sabb 82 127 
15 Volvo 74 270 
83 Yamaha 84 15 
61 Leyl 86 131 
84 Yamaha 83 25 
93 MWM 82 102 
73 Honda 73 7 
76 Isuzu 76 50 
48 Volvo 86 238 
75 Honda 94 35 
85 Marin 85 15 
85 Mitsub 88 122 
80 Suzuki 79 20 
86 Yanmar 86 55 
68 Perkin 68 100 
89 Perkin 78 96 
76 Scania 84 131 
71 Sabb 71 22 
77 Marin 85 30 
77 Sabb 70 16 
57 Lister 65 19 
86 Sabb 86 65 
84 Isuzu 84 30 
84 Leyi 84 50 
77 Marin 77 28 
76 Mercur 73 7 
67 Scania 89 245 
78 BMC 78 55 
74 Marna 74 42 
82 Sabb 81 68 
69 Suzuki 83 60 
56 Marna 55 8 
80 Sabb 91 85 
78 Volvo 78 90 
61 Bedf 81 70 
75 MWM 91 75 
80 Ford 65 54 
71 Ford 89 68 
79 Mercur 77 40 
59 Sabb 77 22 
77 Volvo 84 156 
65 Ford 72 68 
65 Mercur 73 7 
81 Perkin 81 62 
43 Leyl 70 150 
72 Johns 70 9 
74 Mercur 76 7 
Johansen Elias PIR, 8042 Bliksvær 
Johansen Eivind, 8062 Mistfjorden 
Rånes Dag, 8040 Helligvær 
Nilsen Martin, 8043 Givær 
Engen Bjørn, Festvåg, 8062 Mistijorden 
Rognvoll Tore, Boks 884,8001 Bodø 
Pedersen Ove, 8040 Helligvær 
Levanger Steinar, Nordstrandv 79,8001 Bods 
Rånes Gunnar, 8045 Sør-Landegode 
Helgesen Hans Einar, Storsvingen 8, 8001 Bodø 
Johansen Sigurd, 8040 Helligvær 
Olsen Arvid, 8045 Sør-Landegode 
Hansen Kurt Even, Einmovei 23,8009 Bodø 
Johansen Harry, 8042 Bliksvær 
Nilsen Magne, 8052 Bertnes 
Olsen Svenn-Magnus, 8040 Helligvær 
Johansen Knut, 8062 Mistfjorden 
Værang Henry, 8045 Sør-Landegode 
Johansen Tore, 8060 Kjerringsy 
Jensen Oskar, Leif Aunesv. 2c, 8001 Bodø 
Iversen Tore, Skaug, 8061 Løpsmarka 
Sjøvoll Arvid, Holstv.6 B, 8001 Bodø 
Henriksen Henry, 8040 Helligvær 
Rånes Magne, 8040 Helligvær 
Øigård Kjell, Hestdalen, 8023 Mørkved 
Pedersen Kåre, 8060 Kjerringøy 
Hansen Reidar, R.amundsensv 9,8001 Bodø 
Hansen Bjørn Henning, Gildeskålv 40, 8001 Bodø 
Smådal Arne, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Johnsen Svein, Elvegård, 8056 Saltstraumen 
Arnsen Karstein, 8040 Helligvær 
Johansen Johnny, 8040 Helligvær 
Jensen Harald Stordal, Boks 40, 8062 Mistfjorden 
Johansen Johnny, 8040 Helligvær 
Rånes Henry, 8040 Helligvær 
Karlsen Leif Kåre. Storgjerdåsen 60, 8021 Mørkved 
Iversen Tore, Sneveien 12,8013 Bodø 
Edvardsen Asle, Mjelle, 8061 Løpsmarka 
Jensen Oskar, Leif Aunesv 2c, 8012 Bodø 
Hansen Torstein, 8044 Vokkøy 
Ovesen Svein, Mjell, 8001 Bodø 
Albertsen Knut, 8062 Mistfjorden 
Andreassen Roald, Lsding, 8050 Tverlandet 
Olaussen Sigurd, 8044 Vokkøy 
Kvig Arild, 8046 Kvig 
Strømsnes Ivar A, 8061 Løpsmarka 
Sivertsen Hilniar, 8045 Sør-Landegode 
Pettersen Kjell, 8045 Sør-Landegode 
Lauritzen Asbjørn, 8060 Kjerringøy 
Wiik Solveig, Ørnstuva 6, 8050 Tverlandet 
Ovesen Svein, Mjelle, 8062 Mistfjorden 
Sivertsen Torfinn, 8001 Bodø 
Norurn Inge, 8001 Bodø 
Martinussen Harry, 8044 Vokkøy 
Johansen Arvid, Kløkstad, 8061 Lspsmarka 
Johansen Tor Egil, Skiviklia 33,8061 Løpsmarka 
Karlsen E, R.amundsensv.3,8001 Bods 
Pedersen Arnold, 8060 Kjerringøy 
Arnsen Remi. 8040 Helliavær 
Rånes Harald, 8045 Sør-Landegode 
Nordland 
N-B Bod0 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K 
163 å Rex 
166 kr Reidar 
167 kr Syvern 
168 å Odin 
173 sn Librello 
175 å Kobbskjær 
176 å Småfisk 
180 å Skvetten 
182 å Sola 
183 kr Samhold 
186 å Rambo 
187 kr Skarven 
188 kr Remi 
189 - Hagtind 
190 å Prøven 
194 å Seien 
195 å Vilai 
196 sn Eros 
197 sn Givær 
199 å Akkar 
203 å Trond 
209 å Arne 
210 sn Horisont 
212 å spurven 
213 å Fisk 
215 s Stormleik 
216 kr Dua 
220 å Stig 
222 kr Bonita 
224 å Stubben 
230 kr Lagun 
231 å Linda 
232 å N a ~ e  
233 kr Lill Anita 
237 kr Ella 
242 kr Ørnungen 
243 kr Ros 
244 å Teisten 
248 sn Kai Ove 
258 - Tor 
261 å Bamse 
266 å Svein 
270 sn Lakshmi 
274 å Tone 
280 sn Daniel 
281 å Seien 
286 å Ekall 
287 kr Sørøygutt 
288 k Nyheim 
290 å Springer 
291 å Kenn 
296 å Sputnik 
298 kr Kalsøyfjord 
301 kr Hardbakk 
305 å Resen 
310 sn Rånes Viking 
311 å Pelle 
315 kr Rolf Atle 
316 kr Kim 
318 å Knøtten 
323 å Sjøstjerna 
330 k Trua 
Evinr 79 
Sabb 75 
Sabb 86 
FM 56 
Fiat 84 
Mercur 67 
Suzuki - 
Marna 57 
Marin 77 
Normo 66 
Evinr 88 
Sabb 81 
Marna 74 
ISUZU 88 
Marna 68 
Evinr 76 
Johns 74 
Sabb 92 
Yanmar 82 
Mercur 73 
Evinr 79 
Yamaha 75 
Isuzu 86 
Sabb 67 
Marin 78 
White 86 
Yanmar 82 
Chrysl - 
Sabb 63 
Evinr 86 
Sabb 73 
Evinr 79 
Johns 78 
Ford 78 
Sabb 73 
MWM 75 
Volvo 74 
Johns 72 
Isuzu 86 
Marna 59 
Honda 80 
Mercur 75 
Valmet 87 
Yamaha 77 
Sabb 87 
Marin 78 
Johns 77 
Leyl 79 
Sabb 81 
Marin 81 
Mercur 72 
Evinr 88 
Volvo 75 
MWM 83 
Marin 79 
Cumm 92 
Johns 78 
Ford 78 
Sabb 70 
Mercur 78 
Marin 81 
Perkin 80 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Rånes Harald, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Kåre, 8045 Sør-Landegode 
Sacariassen Olav, Valnes, 8056 Saltstraiimen 
Hasselberg Odin, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Jakobsen Sigbjørn, Grindvei 30, 8050 Tverlandet 
Didriksen Terje, Valvik, 8001 Bodø 
Rånes Øystein, 8040 Helligvær 
Pedersen Arthur, 8040 Helligvær 
Olaussen Gunnar, 8044 Vokkøy 
Fagervik Harry, E.erlandsensv.l2,8001 Bodø 
Ramsvik Arne, 8045 Sør-Landegode 
Karlsen Ivar, Godønes, 8050 Tverlandet 
Arnsen Karl, 8040 Helligvær 
Ingebrigtsen Bjarne, Framlia 1, 8021 Mørkved 
Kaspersen Kåre, 8042 Bliksvær 
Andersen Birger, Seivåg, 8056 Saltstraumen 
Pettersen Roar, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Hilmar Olav, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Sven PIR, 8043 Givær 
Pedersen Alf, 8040 Helligvær 
Henriksen Julian, 8045 Sør-Landegode 
Prestøy Arthur, 8040 Helligvær 
Sivertsen Idar, 8045 Sør-Landegode 
Ørbakk Kåre, 8013 Bodø 
Larsen Olaf, 8040 Helligvær 
Jensen Sten Ole, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Lund Asbjørn, Blåmannsv 6,8001 Bodø 
Kaspersen Klaus, 8042 Bliksvær 
Hustoft Jan Arne, 8060 Kjerringøy 
Sivertsen Hilmar, 8045 Sør-Landegode 
Pettersen Petter, Fredensbergv 61,8001 Bodø 
Kvig Trygve, 8045 Sør-Landegode 
Steinsvik Arne, Lagårdv.25, 8001 Bodø 
Eilertsen Raymon, Sandhorng 6,8008 Bodø 
Hansen Reidar, Nygården, 8061 Løpsmarka 
Kristiansen Johan, 8042 Bliksvær 
Riley Kenneth, Nevelsfjord, 8060 Kjerringøy 
Kvig Knut, 8046 Kvig 
Pedersen Trygve, 8060 Kjerringøy 
Sivertsen Jostein, 8043 Givær 
Johnsen Leif, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Eide Arvid, 8060 Kjerringøy 
Eriksen Sivert, Vestervei 28, 8061 Løpsmarka 
Sivertsen T, Kvalvikv.4, 8001 Bodø 
Johansen Robert, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
Pettersen Helge, 8045 Sør-Landegode 
Ramsvik Arne, 8045 Sør-Landegode 
Sivertsen Erling, 8040 Helligvær 
Skille Henrik, 8060 Kjerringøy 
Kristiansen Leif, 8042 Bliksvær 
Riley Kenneth, Nevelsfjord, 8060 Kjerringøy 
Sivertsen Hilmar 0,8045 Sør-Landegode 
Pedersen Kåre, 8060 Kjerringøy 
Lomøy Bjørn, Ankervei 29,8013 Bodø 
Pedersen Harald K, 8042 Bliksvær 
Rånes Rolf, 8045 Sør-Landegode 
Laxå Johan, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Prestøy Arthur, 8040 Helligvær 
Bakken L, Fjellvn.36, 8001 Bodø 
Johansen Sigurd, 8040 Helligvær 
Ovesen Leif Kr., Haakon 7 Gt.127,8001 Bodø 
Laxå Ottar, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Nordland 
N-B Boda 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Matr By!ge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
334 å Remi 
336 - Sissel 
351 - Slåttvik 
357 sn Nordli 
360 - Anne Heidi 
371 sn Roald Senior 
372 sn Evita 
401 kr Høvding 
403 kr Trond-Even 
404 å Randi 
405 sn Tennskjær 
406 å Teisten 
407 å Varholm 
410 - Varg 
41 1 sn Helt 
412 sn Viljen 
420 kr Båen Andre 
427 kr Mona 
429 k Elin-Marianne 
434 å Bård Andre 
443 kr Øyfisk 
446 kr Nordgrunn 
453 å Veslegutt 
457 å Nylon 
470 kr Rubicon 
471 å Nyheim 
474 å Pluggen 
480 - Vind 
491 å Bliksværingen 
500 - Vestbas 
505 kr Nystart 
551 sn Elitor 
557 å Bali 
559 å Gåsholm 
560 å Bølgen 2 
564 sn Greta 
565 kr Pelikan 2 
567 kr Vigdis 
574 å Silver-Viking 
591 s Holmsund 
Marna 66 10 
Marna 87 42 
Leyl 82 50 
Yanmar 84 33 
MWM 82 102 
Cumm 90 152 
Volvo 87 96 
Sabb 92 68 
Ford 68 68 
Marin 81 5 
Scania 82 183 
Sabb 51 5 
Sabb 63 5 
Scandi 95 208 
Scania 89 245 
Sabb 72 22 
Perkin 79 60 
Thorny 82 50 
Sabb 72 30 
Sabb 72 22 
Sabb 88 127 
Sabb 68 16 
Marin 84 5 
Johns 66 15 
MWM 88 112 
Marin 77 28 
FM 54 6 
BMC 76 55 
Sleipn 55 B 
MWM 67 1400 
Sabb 75 22 
Sabb 80 30 
Sabb 66 6 
Sabb 57 6 
Sabb 62 4 
Sabb 63 16 
Sabb 85 30 
Sabb 63 6 
Marin 80 9 
Volvo 76 110 
Brannsether Leif, 8040 Helligvær 
Hustofl Jan Arne, 8060 Kjerringøy 
Pedersen Magnus 0,8060 Kjerringøy 
Bjørklund Olav, Skaug, 8061 Løpsmarka 
Rånes Harald, 8045 Sør-Landegode 
Jensen Bjørnar D, Skolevei 8,8009 Bodø 
Vant Harry, Rorbuvegen 4,8001 Bodø 
Hansen Erling, 8056 Saltstraumen 
Eide Arvid PIR, 8060 Kjerringøy 
Pedersen Olav, 8052 Bertnes 
Martinussen Harald, 8044 Vokkøy 
Larsen Georg PIR, 8040 Helligvær 
Pedersen Sverre, 8060 Kjerringøy 
Eilertsen Tor, N.lagård Ter. 21, 8012 Bodø 
Pettersen Helge, 8045 Sctr-Landegode 
Evjen Svein, 8056 Saltstraumen 
Sakariassen Arild, Tuv, 8056 Saltstraumen 
Mikalsen Mikal, 8056 Saltstraumen 
Olsen Eivind, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Sakariassen Arild, N,bjctrkåsen 23,8001 Bodø 
Rånes Hans, 8040 Helligvær 
Pettersen Gunnar, Fjell, 8056 Saltstraumen 
Kaspersen Magnor, 8042 Bliksvær 
Karlsen Arne, Valnes, 8056 Saltstraumen 
Arnsen Alf Petter, 8040 Helligvær 
Jensen Roald, 8044 Vokkøy 
Pedersen Sverre, 8062 Mistfjorden 
Pettersen Elin Perly, Prinsensg 148a 8005 Bodø 
Johansen Harald, 8042 Bliksvær 
Nyholmen AIS (Birger Dahl), Boks 175 8017 Bodø 
Andersen Thomas, 8040 Helligvær 
Skålsvik Terje, 8060 Kjerringøy 
Nilsen Kåre P/R, 8062 Mistfjorden 
Riley Kenneth G, Nevelsfjord, 8060 Kjerringøy 
Husøy Arløv, 8060 Kjerringøy 
Kaspersen Klaus, Fredensborgv 40,8003 Bod0 
Didriksen Ingvar, 8060 Kjerringay 
Jensen Alfred, 8060 Kjerringøy 
Pettersen Johnny, Børbindgt 19,8001 Bodø 
Nilsen Kåre, Storgata 65a, 8006 Bodø 
N-BA Beiarn -Tilsynsmann: F.rettl. Meløy, 8150 Ørnes 
2 kr Sissel 9,39 3,20 - 7 - T 55 Scania 65 80 Aag Harry, 8120 Nygårdsjøen 
7 å Havbris 4,27 1,69 - - - T 54 Tomos 73 4 Eggesvik Harald, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
8 å Beiarfjord 5,02 1,85 - - - P 85 Yaniaha 85 20 Eggesvik Harald, Aag. 8120 Nygårdsjøen 
19 kr Robin Berg 13,07 4,45 1,40 21 - S 77 Volvo 84 237 Evjen Inge, 8120 Nygårdsjøen 
N-BG Ballangen -Tilsynsmann: Johannessen, Hjalmar, Høyvåg, 8581 Vestbygd 
2 kr Patricia 
3 kr Frøya 
4 kr Rainer 
5 kr Skarstadværing 
6 kr Hira 
7 å Tor Edvin 
10 å Tora 
11 å Flipper 
12 å Klåring 
15 å Albatross 
Sabb 79 
Sabb 64 
Sabb 79 
Valmet 86 
Ford 72 
Marin 85 
Yamaha 85 
Johns 82 
Johns 67 
Yamaha 78 
22 Johansen Sverre PIR, Kirkegt 46.sf, 8500 Narvik 
5 Andreassen Magnar, Slåttstrand, 8540 Ballangen 
22 Eriksen Alf-Ivar, 8540 Ballangen 
122 Eliassen Anton PIR. 8572 Skarstadhamn 
72 Aronsen Helge, 8572 Skarstadhamn 
8 Eliassen Edvin, 8572 Skarstadhamn 
15 Danielsen Alf, Vang, 8540 Ballangen 
40 Hansen Cato, B~rstrand, 8540 Ballangen 
3 Henriksen Hjalmar, Langvågpollen, 8540 Ballangen 
25 Aronsen Johan, 8572 Skarstadhamn 
Nordland 
N-BG Ballangen 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
18 s Berit 9,50 3,25 - 9 - T 71 Sabb 81 100 Hansen Ernst, Årnes, 8540 Ballangen 
46 å Havella 6,90 2,51 - - - P 73 Perkin 67 35 Eliasseii Sverre PIR, 8572 Skarstadhamn 
118 å Korvett 7,62 2,40 - - - T 64 Sabb 69 16 Sletting Johannes, 8540 Ballangen 
N-BL Bindal - Tilsynsmann: F.rettl. Brønnøy, Boks 142,8901 Brønnøysund 
1 sn Svanen 
3 kr Sjøstjerna 
4 k Laila-Anita 
6 kr Ekko 
8 å Sjøgutten 
10 å Terna 
11 kr Sjøsprøyt 
12 kr Pøni 
25 å Bjørnskjer 
27 kr Olander 
31 å Aina 
36 kr Øytangen 
38 sn Anne 
46 sn Dag 
50 sn Vestbåen 
52 sn Per Helge 
62 sn Gunn Hegg 
79 sn Luna 
81 å Toril 
Sabb 95 26 
Perkin 71 35 
Isuzu 88 50 
Sabb 74 30 
Mercur 92 4 
Sabb 65 8 
Sabb 72 22 
Ford 74 68 
Suzuki 71 7 
Ford 82 68 
Mitsub 90 30 
Perkin 80 72 
Mitsub 87 45 
Sole 82 100 
Scania 77 128 
Sabb 77 22 
Bolind 67 41 
Sabb 80 30 
Sabb 78 22 
N-BR Bannffy - Tilsynsmann: F.rettl. Brønnøy, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
1 k Morild 
2 kr Jon-Inge 
3 - Mona 
4 kr Rio 
5 kr Torgersen Jr. 
7 sn Øyværiiig 
8 kr Lena Kristin 
9 kr Måken 
10 kr Sklinnabanken 
11 kr Eide Junior 
14 kr Måsøygutt 
15 kr Vågøy 
16 kr Husøy 
17 kr Vito 
18 kr Balldur 
19 - Torodd 2 
20 kr Vårsol 
21 - Master 
22 kr Linda 
24 å Inge 
25 å Ternen 
26 kr Haukås 
28 kr Småskjær 
30 kr Alfson 
31 å Hansvik 
32 k Laila Anita 
35 - Fjordfisk 
37 sn Øynes 
38 kr Måken 
40 kr Salhusværing 
41 - Martin 
42 kr Elin Beate 
GM 66 
Kelvin 86 
MWM 75 
Sabb 72 
Caterp 86 
Bukh 85 
Volvo 86 
Valmet 86 
Cumm 92 
MWM 78 
Isuzu 87 
Perkin 78 
Leyl 79 
Sabb 76 
Valmet 85 
Perkin 72 
Yanmar 91 
Yanmar 84 
Sabb 79 
Sabb 69 
Sabb 74 
Merc 76 
Yamaha 81 
Skandi 53 
Yamaha 80 
Ford 73 
Yanmar 87 
Merc 92 
Yanmar 81 
Leyl 84 
Perkin 91 
Yanmar 80 
Sætervik Otto, 7990 Naustbukta 
Halsan Kjell Harald, 8930 Bindalseidet 
Bøkestad Sverre, 8930 Bindalseidet 
Holm Steinar, 8930 Bindalseidet 
Sætervik Trygve, Sætervik, 7990 Naustbukta 
Olsen Kjell Erik, 8940 Terråk 
Myrvoll Ernst, 8940 Terråk 
Sevaldsen Kyrre, 8930 Bindalseidet 
Edvardsen Edmund, 8930 Bindalseidet 
Katvik Otto, 8940 Terråk 
Engan Johannes, 8930 Bindalseidet 
Otervik Hilmar, Boks 51,8910 Terråk 
Eldorsen Leif, 8948 Harangsfjord 
Mathisen Dag H PIR, 8948 Harangsfjord 
Edvardsen Harry PIR, 8930 Bindalseidet 
Storheil Johan, 8930 Bindalseidet 
Eriksen Harald, 8940 Terråk 
Engan Kåre PIR, 8930 Bindalseidet 
Setervik Ole, 7990 Naustbukta 
Alu Safe N S  (Bastesen) PIR, Ytre Høgåsv 8900 Brønnøysu 
Ditlefsen John E, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Nilssen Olav, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
Johansen Harald, 8908 Toftsundet 
Torgersen Junior, (Stig Torgersen), 8900 Brønnøysund 
Storøy Knut, 8908 Toftsundei 
Johnsen Oddvar PIR, Løkkev 6,8900 Brønnøysund 
Andreassen Julian, Torget, 8900 Brønnøysund 
Sklinnabanken NS, (Jan E Johnsen), 8908 Tofisundet 
Kåvik William, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
Måsøy Ove Jonny, Hestoyringen 3,8900 Brønnøysund 
Ulriksen Kjell E, K l ø v e ~ n  18. 8900 Brønnøysund 
Torgvær Olav, 8908 Toftsundet 
Johansen Harald, 8908 Toftsundet 
Didriksen Didrik, Boks 146,8900 Brønnøysund 
Ulriksen Tøger, Siv. Nilsensg 8,8900 Brønnøysund 
Nilsen Harry, Latåsen 2,8900 Brønnøysund 
Benjaminsen Snorre, Torget, 8900 Brønnøysund 
Lyngøy Frode, Torgnesv 13,8900 Brønnøysund 
Ormøy Sigvald, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
Oinesen Asbjørn, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
Ditlefsen Kåre PIR, Mosheirnvn 18,8900 Brønnøysund 
Hartvigsen Harald, Engvn 3, G900 Brønnøysund 
Ludvigsen Asle, 8900 Brønneysund 
Solvik Ketil, 8908 Toftsundet 
Kirknes Magnar PIR, 8960 Hommelstø 
Fagerli Lars, Sildkoven, 8960 Hommelstø 
Pettersen Alf, Høgåsvei 11,8900 Brønnøysund 
Johnsen Julian. Ternevn.1, 8900 Brønnøysund 
Johnsen Jan A, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Sortland Per Kåre, Sira Erlandsv 13, 8900 Brønnøysund 
Hanssen Knut M, 8900 Brønnoysund 
Nordland 
N-BR Brsnnsy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde i Il Matr. 
Bygge- Motor 
er Merke Byggear H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
43 kr Stein Rudi 
44 - Havella 
46 kr Skjærgård 
47 kr Orion 
48 sn Enes 26 
49 å Ternen 
50 å Felix 
52 - Leiken 
53 - Tofløy 
55 kr Laila 
56 sn Fosnaværing 
57 å Odd-Reidar 
60 kr Torgbuen 
62 kr Linskjær 
64 å Vesle Per 
65 å Skurk 
70 kr Belinda 
72 sn Argus 
74 - Håvard 
76 - Fjell 
77 kr Rulle 
78 sn Hauken 
80 k Skutnes 
84 kr Basse 
86 - Havlys 
88 - Egar 
90 kr Havsula 
93 kr Prøven 
94 å Lasse 
98 kr Brønnøygutt 
99 å Kristina 
107 sn Tennholm 
108 å Glenn 
11 7 kr Max Manus 
121 kr Øystein 
132 å Perlon 
140 - Lande 
144 k Liv 
148 kr Torgarøy 
149 kr Koral 
150 - Warhoim 
153 kr Ringen 
163 kr Ørntind 
172 å Maskott 
183 - Renate 
185 kr Jim Raymond 
188 å Havblikk 
190 kr Carina-Iren 
191 å Vårsol 
198 å Måken 
206 sn Torgarnes 
210 sn Skibbåtsværfjor 
245 kr Tango 
247 å Snerten 
252 å Fram 
279 å Vesle Kari 
296 å Torill 
377 å Lagun 
385 - Bente 
387 - Gerd 
443 å Delfin 
490 å Polaris 
87 Cumm 87 76 
77 Yanmar 86 33 
71 Ford 83 72 
61 Sabb 73 10 
82 Ford 82 85 
79 Mercur 79 20 
55 Marna 60 8 
80 Leyl 77 38 
95 Yanmar 95 103 
80 MWM 80 51 
87 Scania 89 245 
77 Sabb 77 22 
68 Sabb 81 30 
74 Volvo 86 238 
62 Sabb 72 22 
80 Evinr 82 6 
75 Sabb 75 30 
75 Leyl 78 97 
80 Perkin 80 72 
83 Yanmar 89 44 
93 Merc 82 126 
84 Thorny 84 50 
64 Caterp 68 320 
81 Bukh 85 36 
78 Sabb 78 22 
94 Perkin 85 48 
86 Yanmar 85 30 
68 Ford 91 85 
79 Volvo 85 20 
73 Sabb 77 30 
90 Mercur 90 10 
85 Isuzu 85 80 
67 Marna 67 24 
74 Sabb 89 30 
67 MWM 76 51 
78 Suzuki 80 16 
84 Cumm 93 160 
36 Perkin 72 62 
46 Volvo 80 270 
77 Sabb 77 22 
82 BMW 82 45 
69 Cumm 90 74 
78 Sabb 77 22 
74 Johns 85 10 
76 Sabb 76 30 
71 Sabb 76 68 
64 Sabb 65 8 
85 Volvo 85 300 
86 Evinr 86 25 
78 Johns 78 6 
86 Isuzu 86 80 
90 Isuzu 89 310 
71 Sabb 71 20 
70 Yamaha71 5 
69 Marin 86 6 
56 Sole 90 16 
58 Sabb 76 10 
59 Suzuki 91 4 
76 Leyi 76 52 
53 Perkin 87 76 
69 Evinr 69 6 
67 Sabb 80 18 
Sortland Per Kåre, Sira Erlandsv 13,8900 Brønnøysund 
Hovde Jan Olav. Boks 396,8901 Brønnøysund 
Kjørsvik Karl, Sira Erlandsv 28, 8900 Brønnøysund 
Tro Gunnar, 8900 Brønnøysund 
Måsøy Edvard, Hestøyringen, 8900 Brønnøysund 
Sleholm Alf, Sæterlandet, 8960 Hommelstø 
Måsoy Edvard, Hestøya, 8900 Brønnøysiind 
Nordvik Johan, Torget, 8900 Brønnøysund 
Paasche Laurits, Farmenvei 4,8900 Brønnøysund 
Kristiansen Erling, Ternev.7, 8900 Brønnøysund 
Karlsen Knut. Terneveien 41,8900 Brønnøysund 
Helmersen Osvald, Farmenvn.l2,8900 Brønnøysund 
Hansen Jan, Torget, 8900 Brønnøysund 
Linskiær Ans PIR, A R Hartvigsen), 8900 Brønnøysund 
Hornsnes Petter, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Lande Arvid, Tosbotn, 8955 Sausvatn 
Kristiansen Harald, Sira Erlandsv 20 8900 Brønnøysund 
Kirknes Jarle, 8960 Hommelstø 
Bærøy Frits, Laukholmv 8,8900 Brønnøysund 
S t o ~ i k  Henrik, 8960 Hommelstø 
Spjøtvold Sverre, Mellomv.16, 8900 Brønnøysund 
Lauvmo Asbjørn, 8955 Sausvatn 
Nordskjell NS,  (Oliver Johnsen), 8908 Toftsundet 
Klausmark Arnfinn, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Jensen, Ole Hatten,nordhus, 8900 Brønnøysund 
Sverkmo Egon, 8908 Toftsundet 
Uiriksen John O, Storgt 10, 8900 Brønnøysund 
Sandholm Edmund, 8908 Toftsundet 
Johnsen Hallstein, 8908 Toftsundet 
Utvik Willy PIR, Sira Erlandsv 38,8900 Brønnøysund 
Utvik Karl, Masterberggt 15, 8900 Brønnøysund 
Okan Jarle PIR, 8960 Hommelstø 
Johnsen Asle, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Sandvær Mikal, Torget, 8900 Brønnøysund 
Nilssen Arvid, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
Klausmark Steinar, 8900 Brønnøysund 
Solvik Kjetil, Fornes, 8908 Toftsundet 
Solvik K og Måsøy H PIR, 8908 Toftsundet 
Ebbesen Asgeir PIR, 8908 Toftsundet 
Okan Arnulf, 8960 Hommelstø 
Warholm Kjell PIR, 8908 Toftsundet 
Olaisen Dagfinn, Boks 436, 8901 Brønnøysund 
Sletten Willy, 8920 Berg l Helgel. 
Bastesen Leif, Sira Erlendsv.45,8900 Brønnøysund 
Henriksen Rune, Jektskipperv IOb, 8900 Brønnøysund 
Olaisen Kjell, Tyvikvn 1,8900 Brønnøysund 
Arefjeil Tor Harry, Ytre Høgåsv 38, 8900 Brønnøysund 
Bastesen Stein Erik PIR, Ytre Høgåsv 28, 8900 Brønnøysii 
Ebbesen Roald, 8908 Toftsundet 
Jensen Sigurd, Krokå, 8900 Br~nnøysund 
Solvik Olav, 8908 Toftsundet 
Bastesen Leif PIR, Sira Erlandsv 41,8900 Brønnøysund 
Klausmark Helge, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Fagerlid Lars, Sildkoven, 8960 Hommelstø 
Storvik SolbjDrg, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Måsøy Halvor, 8908 Toftsundet 
Horn Sigurd, Horn, 8900 Brønnøysund 
Nyheim N, Skomovik, 8900 Brønnøysund 
Torgersen Dag Espen PIR, Tverøyvn 3, 8900 Brønnøysund 
Fagerbakken Albert, Sæterlandet, 8960 Homnielstø 
Klausmark Helge, Nevernes. 8960 Hommelstø 
Solvik Julis, 8908 Toftsundet 
Nordland 
N-B0 B@ 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
N-B0 B0 - Tilsynsmann: 
2 sn Bakkebåen 
3 kr Idun 
4 kr Kvitholmen 
5 kr Havleik 
6 å Skarven 
7 å Stine Mari 
9 kr Høyken 
10 sn Fjordegg 
11 kr Gullfisk 
12 kr Turbo 
13 sn Lena 
14 k Bøgutien 
15 å Knut Torgeir 
16 k Svanen 
17 å Pinky 
18 å Dolly 
21 kr Krasen 
22 sn Krusholmen 
23 kr Astrid Kristina 
24 kr Bøen 
25 kr Andholmen 
26 kr Saltværing 
27 kr Ellak 
28 kr Lano 
29 k Havbryn 
30 å Nakling 
31 å Pilen 
32 sn Flæsbuen 
33 å Sigurd 
34 kr Tussbåen 
35 kr Lilleguti 
36 kr Kjøpstad 
37 sn Lisabeth 
38 kr Havbør 
39 å Ståle 
40 - Tor-Arne 
42 å Stig-Inge 
44 k Måke 
45 å Amigo 
46 kr Stine 
47 kr Stein 
48 kr Glimt 
49 kr Brunøy 
50 kr Kjell Ivar 
51 kr Lori 
52 å Støa 
53 k Lurven 
55 kr Jan-Tanita 
57 å Dagsror 
58 å Bombart 
59 å Kobben 
60 å Lenøy 
61 å Askeladden 
62 kr Skarholmen 
63 å Siv 
64 å Lomen 
65 - Sonja 
66 sn Boysen 
67 å Lykken 
68 sn Urtind 
F.rettl. Bø, Boks 153, 8475 Straumsjøen 
MWM 83 
Perkin 84 
Ford 75 
Caterp 80 
Marin 95 
Marin 88 
Cumm 88 
Volvo 83 
Oeutz 95 
GM 78 
Perkin 78 
GM 82 
Johns 73 
Sabb 63 
Yamaha 93 
Marin 80 
Volvo 90 
Nogva 84 
Sabb 87 
Ford 72 
Isuzu 89 
GM 75 
MWM 93 
Isuzu 83 
Volvo 77 
Yamaha 92 
Johns 81 
Perkin 82 
Johns 86 
Isuzu 85 
Sabb 62 
Ford 74 
Isuzu 86 
Volvo 76 
Evinr 86 
Ford 91 
Marin 87 
BMC 69 
Evinr 83 
Ford 70 
Ford 77 
Volvo 75 
Mitsub 90 
Ford 76 
Isuzu 86 
Regeri 88 
Leyl 78 
Sole 82 
Johns 78 
Ford 78 
Marin 84 
Sabb 75 
Mercur 95 
Cumm 93 
Johns 79 
Suzuki 87 
Sabb 82 
Marna 74 
Marin 81 
Perkin 72 
Andersen Rolf, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Danielsen Arne Dagfinn, 8478 Nykvåg 
Jespersen Tor, 8470 Bø I Vesterålen 
Larsen Hugo, 8470 Bø I Vesterålen 
Olsen Inge, 8475 Straumsjøen 
Fredheim Walter, Sund, 8476 Eidet 
Klausen Asbjørn, Hole, 8475 Straumsjøen 
Kristiansen Sverre, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Petter, Guvåg, 8476 Eidet 
Ingebrigtsen Ans PIR, Rotiesnes, 8476 Eidet 
Johnsen Edd-Ole, 8478 Nykvåg 
Willumsen Svein, 8470 Bø I Vesterålen 
Jensen Arvill, 8475 Straumsjøen 
Kvalø Kåre, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Martinussen Egil, Boks 19, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Arne PIR, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Olaisen Ola, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Tobiassen Arne PIR, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Paulsen Odd Are, Vinje, 8470 Bo I Vesterålen 
Olaisen Kåre PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Dlaisen Ola, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Kristoffersen Torbjørn, 8478 Nykvåg 
Hansen Tor Bjarne, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Sigurd PIR, 8476 Eidet 
Robertsen PIR, (Bj Robertsen), 8470 Bø I Vesterålen 
Andersen Ingolf, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Hermansen Kristian, Røsnes, 8476 Eidet 
Isaksen Roald PIR, Hovden, 8478 Nykvåg 
Hansen Ebbe, Gimstad, 8470 Bø 1 Vesterålen 
Hanssen Konrad, 8476 Eidet 
Annfinnsen Peary, Jensskaret, 8477 Kråkberget 
Pedersen Jens, 8476 Eidet 
Sørensen Inge, Utskor, 8477 Kråkberget 
Olsen Marvin, Vea, 8475 Straumsjøen 
Jespersen Ståle, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Jakobsen Roald, Boks 189,8470 Bø I Vesterålen 
Nikolaisen Arnholdt, Haugsnes, 8476 Eidet 
Hansen Vidar, 8478 Nykvåg 
Nilsen Per, 8476 Eidet 
Hansen Roy Andre, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Tom, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Malnes Nils, Hovden, 8478 Nykvåg 
Andersen Odd, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Helge, Haugsnes, 8476 Eidet 
Nilsen Tommy, Ramberg, 8470 Bø I Vesterålen 
Jakobsen Bjarne, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Kristensen Jan Ernst PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Paulsen Børre, Skagen, 8470 Bø I Vesterålen 
Tobiassen Tom, 8470 Bø I Vesterålen 
Klausen Kjell, 8475 Straumsjøen 
Olsen Raymond, 8478 Nykvåg 
Hanssen Magnar K, 8476 Eidet 
Fredriksen Johan, 8478 Nykvåg 
Skarholmen Ans PIR, (Tore Klausen), 8475 Straumsjøen 
Hanssen Svein F, Lokkøy, 8470 Bø I Vesterålen 
Gården Arve Harald, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Antonsen Ove, 8476 Eidet 
Evensen Finn-Bertram, Hovden, 8478 Nykvåg 
Johnsen Arve, 8476 Eidet 
Johnsen Torbjørn, 8476 Eidet 
Nordland 
N-00 B0 
Farkostens 
nummer, type og navn 
69 å Ørnvik 
70 å Homla 
71 å Tommy 
72 å Ternen 
74 sn Håkon-Agnar 
75 kr Juno 
77 å Cato 
78 kr Ann-Herdis 
80 kr Kjækk 
82 - Buøy 
83 kr Per Ola 
84 å Jack 
85 å Veronica 
86 å Feen I l  
87 sn Sopen 
89 å Terna 
90 sn Straumværing 
91 å Tore 
96 å Karius 
97 å Gulars 
98 kr Skog Senior 
99 kr Kobben 
100 sn Vingbuen 
101 å Terna 
102 kr Hovdeværing 
103 kr Serine 
104 kr Janne-Anita 
105 kr Nygrunn 
106 - Havsula 
107 kr Johnsen Jr. 
109 kr Hebe 2 
111 kr Nylon 
115 kr Remi Andre 
117 å Linn-Hilde 
118 å Bitten 
119 å Hege 
120 kr Mårsund 
122 å Laksen 
125 å Grethe 
126 å Alken 
127 å Børingen 
129 kr Snøgg 
130 å Flipper 
131 å Ida 
132 å Pilen 
133 kr Nykværing 
134 å Pelle 
135 å Sputnik 
136 å Kjell 
138 k Liv 
140 å Ternen 
141 kr Bøtind 
142 å Akkar 
143 å Åsanøy 
144 å Sylen 
145 kr Ann-Heidi 
146 - Linda 
147 å Falktind 
150 å Flipper 
151 sn Solstrålen 
152 ht Bøtrål 3 
153 å Snorre 
Meter Tonn Motor Eierens (den korrespondereiide reder) 
7 B Y i r - M e r k e  Byggeår H K navn og postadresse Lengde Bredde Dybde I 
Yanmar 85 
Tohats 85 
Marin 79 
Yamaha 83 
Perkin 84 
Sabb 91 
Marin 82 
Sabb 79 
MWM 77 
Perkin 70 
Perkin 71 
Yamaha 76 
Evinr 86 
Marin 91 
ISUZU 88 
Suzuki 74 
Scania 86 
Suzuki 80 
Marin 78 
Suzuki 83 
GM 93 
Ford 90 
MWM 74 
Sabb 67 
Cumm 89 
Sabb 81 
Sabb 71 
GM 77 
Mitsub 89 
Ford 74 
Caterp 87 
Ford 72 
Isuzu 83 
Yamaha 89 
Mercur 93 
Mercur 95 
Sabb 81 
Johns 85 
Marin 85 
Sabb 78 
Sabb 80 
Mere 82 
Yanma 85 
Yamaha 82 
Suzuki 76 
Baudui 74 
Marin 80 
Perkin 86 
Suzuki 78 
Kromh 67 
Suzuki 84 
Perkin 82 
Marin 91 
Yamaha 79 
Yamaha 78 
Bedf 72 
Chrysl 75 
Johns 83 
Perkin 75 
Isuzu 91 
Wichm 75 
Yamaha 82 
Vikan Bjarne, Gimstad. 8470 Bø I Vesterålen 
Søberg Knut E, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Asle, 8476 Eidet 
Hansen Ulf. Hovden, 8478 Nykvåg 
Jakobsen Ulf, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Martin, 8476 Eidet 
Nergård Helge, 8475 Straumsjøen 
Tobiassen Hans, 8476 Eidet 
Pettersen Johan, Guvåg, 8476 Eidet 
Pedersen Bernt, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Olav, Sund, 8476 Eidet 
Hansen Karl, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Odd, 8470 Bø I Vesterålen 
Olaisen Ola, 8470 Bø I Vesterålen 
Skog Roger, Boks 54,8475 Straumsjøen 
Ramberg Ketil, 8470 Bø I Vesterålen 
Kristoffersen Svein, 8470 Bø I Vesterålen 
Korneliussen Eigii, 8475 Straumsjøen 
Fredriksen Ulrik, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Tommy Andre, Skålbrekk, 8476 Eidet 
Skog Jan-Arne, 8475 Straumsjøen 
Andreassen Øyvind, Boks 132, 8475 Straumsjøen 
Martinsen Helge, Steine, 8470 Bø 1 Vesterålen 
Kristoffersen Torbjørn, 8478 Nykvåg 
Solstad Oddvar PIR, Hovden, 8478 Nykvåg 
Evensen Gunnar, Hovden, 8478 Nykvåg 
Fredriksen Jan, 8478 Nykvåg 
Pedersen Odd-Harry, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Svein-Gunnar, 8478 Nykvåg 
Johnsen Arvid, 8470 Bø I Vesterålen 
Hanssen Kari P/R, 8470 Bø i Vesterålen 
Pedersen Olav, 8475 Straumsjøen 
Pettersen Rangvald, 8477 Kråkberget 
Andreassen Asbjørn, Haugsnes, 8476 Eidet 
Olaisen Roald, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Fredriksen Ingvart, 8478 Nykvåg 
Martinsen Inge, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Tormod, Haugsnes, 8476 Eidet 
Pedersen Harald G, Gimstad, 8470 Bø l Vesterålen 
Remme Ingolv, 8476 Eidet 
Kaspersen Martin, 8470 Bø l Vesterålen 
Nikolaisen Gudmund, 8477 Kråkberget 
Enoksen Tore, Mårsund, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Hans-Roger, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Arne, 8476 Eidet 
Fredriksen Robert, 8478 Nykvåg 
Andreassen Alf, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Robertsen Øystein, 8470 Bø I Vesterålen 
Pedersen Oddvar, Boks 126,8470 Bø I Vesterålen 
Roarsen Egil H PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Johansen Tor, GeNåg, 8476 Eidet 
Kristoffersen Roald, 8478 Nykvåg 
Antonsen Egil, Haugen, 8476 Eidet 
Martinussen Einar. Høgmyr, 8476 Eidet 
Johansen Kåre, 8476 Eidet 
Jensen ANiii, 8475 Straumsjøen 
Robertsen Svein Asbjørn, 8470 Bø I Vesterålen 
Steffensen Henrik, 8475 Straumsjøen 
Einarsen Inge, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Hansen Kjell, 8470 Bø I Vesterålen 
Bøfisk N S  V Jon Aanesen, (NS Sjøbr 8470 B0 I Vesterål 
Hansen Hans. 8470 Bø I Vesterålen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byageår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
154 å Arne 
155 - Våghals 
156 kr Lundungen 
158 å Svanen 
162 k Reinsbåen 
166 - Skarven 
169 å Lise 
171 å Terna 
172 kr Bøholmen 
173 kr Snøgg 
174 s Havly 
176 å Pelikan 
178 å Alken 
180 - Mette 
182 kr Marmelen 
183 sn Svanen 
184 kr Soltind 
185 å Vibeke 
186 kr Tronbøen 
187 kr Annmayro 
189 kr Tjeldbøen 
190 å Alexander 
193 kr Ada 
197 å Polly 
198 å Snøgg 
199 å Frank-Olav 
200 sn Rainer I l  
201 sn Kari-Anne 
205 å Nordholm 
206 å Nordsettan 
207 å Nyken 
213 kr Hilde 
214 å Tone 
215 k Lykken 
216 å Sjøfugl 
218 kr Skreien 2 
220 å Groa 
226 kr Fløyfisk 
229 - Braken 
230 å Snøgg 
234 å Knut 
245 å Liv-Karin 
251 sn Havskåren 
256 å Tor-Ivar 
257 - Olsen Junior 
258 kr Jenny 
263 å Rasken 
264 å Linda 
270 å Peik 
271 å Delfinen 
273 å Kraken 
277 å Hilniar 
288 å Blondi 
290 å Knut-Ivar 
292 sn Leitegutt 
299 å Feen 
300 sn Bøværing 
302 å Gunda 
308 s Mårsundværing 
309 kr Jonny 
315 å Svein-Arne 
318 å Ario 
Marin 81 
Sabb 73 
Sabb 82 
Marin 84 
GM 81 
Sabb 86 
Chrysl 80 
Marin 87 
Caterp 79 
Perkin 74 
Kromh 68 
Johns 82 
Marin 89 
Union 75 
GM 76 
Mercur 69 
Ford 79 
Marin 88 
Volvo 76 
Perkin 75 
Ford 75 
Sabb 73 
MWM 74 
Yamaha 84 
Marin 82 
Yamaha 88 
Sabb 86 
Sabb 86 
Suzuki 82 
Yamaha 88 
Suzuki 75 
Merc 91 
Evinr - 
Merc 75 
Yamaha 89 
Sabb 92 
Johns 83 
Leyl 77 
Volvo 86 
Marin 88 
Marna 52 
Yamaha 90 
Perkin 73 
Yanmar 86 
Scania 93 
Isuzu 83 
Evinr 80 
Yamaha 86 
Marin 80 
Yamaha 83 
Marin 81 
Yamaha 80 
Marin 79 
Marin 83 
Marin 91 
Marin 83 
Cumm 90 
Marin 76 
Caterp 86 
Sabb 56 
Yamaha 84 
Marin 80 
Robertsen Stein, 8470 Bø I Vesterålen 
Sørensen Hans Roald, Skålbrekk, 8476 Eidet 
Johnsen Knut, 8478 Nykvåg 
Johnsen Nils 1,8478 Nykvåg 
Fredriksen Johannes, 8478 Nykvåg 
Hansen Einar, 8470 Bø I Vesterålen 
Robertsen Asbjsrn, 8470 Bø I Vesterålen 
Ingebrigtsen Bernt Arne, 8477 Kråkberget 
Robertsen Halvor PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Willumsen Arne, 8478 Nykvåg 
Fredriksen Frans, 8478 Nykvåg 
Jensen Ragnvald, Pollen, 8475 Straumsjøen 
Kristoffersen Svein, Steinsvik, 8470 Bø I Vesterålen 
Larsen Anker, Boks 107, 8475 Straumsjeen 
Johnsen Nils Eirik, 8478 Nykvåg 
Storgaard Poul, Husvågen, 8476 Eidet 
Remme Jonny, Guvåg, 8476 Eidet 
Robertsen Johnny, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Steinar, 8470 Bø I Vesterålen 
Pedersen Einar, Ramberg, 8470 Bø I Vesterålen 
Kristoffersen Trygve, 8478 Nykvåg 
Tande Stig, Boks 101,8475 Straumsjøen 
Schønningsen Inge. 8478 Nykvåg 
Edvardsen Guttorm. 8470 W e s t e r å l e n  
Jakobsen Ørjan, Storhaug, 8475 Straumsjøen 
Hansen Asbjørn, Haugen, 8470 Bø I Vesterålen 
Rohertsen Odd, 8470 Bø I Vesterålen 
Torbjørnsen Arnulf, 8470 Bø I Vesterålen 
Roarsen Hjalmar, Vinje, 8470 Bø l Vesterålen 
Johnsen Edvin, 8476 Eidet 
Nicolaisen Frits, 8478 Nykvåg 
Johnsen Arne, Sund, 8476 Eidet 
Remme Johnny, 8476 Eidet 
Skjelstad Geir, 8478 Nykvåg 
Fredriksen Johan, Fsre, 8470 Bø I Vesterålen 
Kristiansen Erling, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Hansen Hans, Haugsnes, 8476 Eidet 
Johnsen Ronny PIR, 8478 Nykvåg 
Andersen Thor, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Rohertsen Arnold, Søberg, 8475 Straumsjøen 
Roarsen Knut, 8470 Bø I Vesterålen 
Steinsvik Gunnar, Steinsvik, 8470 Bø I Vesterålen 
Ellingsen Jan, 8470 Bø I Vesterålen 
Josefsen Jonny, Mårsund, 8470 Bø I Vesterålen 
Olsen og Sønner PIR PIR, (Karstein Olsen 8478 Nykvåg 
Tobiassen Svein, Sund, 8476 Eidet 
Remme Jonn, Haugsnes, 8476 Eidet 
Jeiisen Einride PIR, 8470 Bø I Vesterålen 
Hansen Harald, 8470 Bø I Vesterålen 
Olsen Roy Helge, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Børre, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Sigmund, 8470 Bo l Vesterålen 
Palilsen Odd-Are, 8470 Bø I Vesterålen 
Olaisen Knut Ivar, Vinje, 8470 Bø I Vesterålen 
Olsen Geir Jonny, 8476 Eidet 
Olaisen Olav, 8470 B0 I Vesterålen 
Paulsen Edd Henry, 8470 B0 1 Vesterålen 
Johnsen Ivar Roy, Skålbrekk, 8476 Eidet 
Bådedrifl Ans, (R og F Baade), 8470 Bø I Vesterålen 
Albriksen Alf, 8470 Bø I Vesterålen 
Johansen Arnt, Husvåg, 8476 Eidet 
Olsen Are, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
Nordland 
N-B0 BB 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I 
328 kr Parten 
330 å Skårungen 
343 kr Snogg 
344 å Terna 
345 å Hege 
350 å Skreien 
359 kr Sørbøen 
360 kr Braken 
361 kr Reidun 
362 kr Norbuen 
367 å Pelle 
Marna 67 16 
Suzuki 72 16 
Ford 72 68 
Mercur 91 25 
Johns 77 6 
Sleipn 75 4 
Sabb 64 16 
Albin 70 35 
Ford 72 68 
Ford 89 127 
Johns 67 6 
Skog Roger, 8475 Straumsjøen 
Johnsen Edvind, Skålbrekk, 8476 Eidet 
Larsen Karl Robert, Guvåg, 8476 Eidet 
Hansen Hugo, 8470 Bø I Vesterålen 
Hansen Kjell, 8470 Bø I Vesterålen 
Johnsen Johannes, Ramberg, 8470 Bø I Vesterålen 
Andersen Oddvin, 8470 Bø I Vesterålen 
Solsem Harry, 8475 Straumsjøen 
Fredriksen Fredrik, 8478 Nykvåg 
Pedersen Stig, 8470 Bø l Vesterålen 
Nilsen Tor-Ola, Boks 82, 8476 Eidet 
N-DA Danna -Tilsynsmann F rettl Herøy (Nordland), 8850 Herøyholmen 
1 sn Åkeroy 
3 kr Skagafjord 
4 kr Kine Johanne 
5 - Kenneth Andre 
10 kr Søviking 
11 å Teisten 
12 - Sesam 
14 kr Silje 
16 - Teres 
17 k Sjøleik 
18 kr Gleinsværing 
19 å Sjøgutten 
20 kr Vesterheim 
21 - Falken 
24 kr Thea 
25 - Tanja Karin 
26 å Rich 
27 å Silden 
28 å Tayfun 2 
30 - Åkerskjær 
31 sn Jim Roger 
32 kr Anne Mari 
33 kr Anne-Mari 
38 å Lurven 
39 sn Sjøliv 
40 å Baren 
41 å Lofotingen 
42 å Tonje 
45 kr Buøysund 
46 å Tunfisk 
57 - Tor 
58 - Steinar 
59 kr Engevik Junior 
62 å Arne Johan 
66 - Jon-Viktor 
82 kr Hyrjo 
96 å Skytten 
108 å Glimt 
129 sn Frigg 
138 kr Falitt 
143 - Elin Mariann 
160 kr Åse-s ri ne 
161 kr Laukoy 
168 å Delfin 
174 å Mailene 
182 å Leik 
191 å Geir 
Caterp 79 
Perkin 85 
Cumm 89 
MWM 95 
Perkin 87 
Sabb 74 
Sabb 82 
Leyl 84 
Sabb 73 
Perkin 83 
Perkin 73 
Sabb 71 
MWM 83 
Perkin 71 
Yanmar 87 
Scania 87 
Marin 84 
Tomos 74 
Honda 91 
Yanmar 79 
Nogva 85 
Sabb 80 
Sabb 78 
Johns 91 
Mitsub 95 
Yamaha 78 
Yamaha 78 
Evinr 92 
Lister 70 
Sabb 67 
Sabb 73 
Volvo 83 
Sabb 73 
Johns 83 
Sabb 82 
Yanmar 81 
Johns 82 
Yanmar 81 
Perkin 77 
Sabb 77 
Perkin 82 
Sabb 64 
Sabb 73 
Sabb 71 
Yamaha 78 
Marna - 
Yanmar 83 
Dønna Havfiske NS, 8820 Solfjellsjøen 
Schelderup Jan, 8820 Solfjellsjøen 
Grønning Kjell Børge, 8826 Nordøyvågen 
Johannessen Tom, 8830 Vandve 
Skei Yngve, 8820 Solfjellsjøen 
Klungerbo Eivind, 8820 Solfjellsjøen 
Gabrielsen Gunvald, 8826 Nordoyvågen 
Jenssen Leif, 8830 Vandve 
Sandholm Richard, Boks 30,8830 Vandve 
Berg Rune, 8826 Nordoyvågen 
Heggelund Freddy, 8820 Solfjellsjoen 
Jenssen Olav, 8830 Vandve 
Sandholm Torstein, 8830 Vandve 
Lund Knut, 8810 Bjørn 
Andersen Karle, 8830 Vandve 
Rølvåg Kjell, 8826 Nordøyvågen 
Sandham Richard, Boks 30,8830 Vandve 
Sørøy Charles. 8820 Solfjellsjøen 
Havstein Anton, 8830 Vandve 
Engevik Sverre, 8824 Stavseng 
Andreassen Ole. 8824 Stavsena 
Relvåg Einar M, 8820 Solf]ells]øen 
Rølvåe Einar M, 8820 Solf~ellsloen 
Caspeisen Inge, 8820 Solfjellsjøen 
Åkeroy Birger, 8824 Stavseng 
Gabrielsen Gunvald, 8826 Nordøyvågen 
Leirvik Bård, 8824 Stavseng 
Johannessen Tom, 8830 Vandve 
Olsen Ole, 8830 Vandve 
Gabrielsen Hermann, 8826 Nordøyvågen 
Andersen Trygve, 8824 Stavseng 
Lorentzen Einar, 8824 Stavseng 
Engevik Svein, 8824 Stavseng 
Maiinvik Torgeir. 8824 Stavseng 
Pedersen Jonny, 8826 Nordøyvågen 
Grønås Harald, 8820 Solfjellsjøen 
Berg Eilif, 8826 Nord~yvågen 
Pettersen Ingulf, 8824 Stavseng 
Solfjell Ken, 8820 Solfjellsjøen 
Jensen Tor Willy, 8824 Stavseng 
Siverisen Svein, 8820 Solfjellsjøen 
Halvorsen Åsbjørn, 8820 Solfjellsjøen 
Jenssen Alf, Glein, 8820 Solfjellsjøen 
Kibsgård Arne, 8820 Solfjellsjøen 
Engevik Svein, 8824 Stavseng 
Sivertsen Jarle, 8820 Solfjellsjøen 
Rolvåg Peder E, 8826 Nordøyvågen 
Nordland 
N-DA Danna 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
194 sn Bannjo 
196 å Trygg 
201 sn Arne Johan 
206 kr Reform 
209 kr Ann Heidi 
219 kr Havella 
224 kr Virgo 
225 kr Gro Anita 
249 kr Havbris 
254 å Fant 
257 å Jan-Magne 
272 å Tayfun 
293 sn Jostein 
302 kr Falken 
303 å Kos 
309 sn Risøysund 
N-E Evenes - Tilsynsmann: F.rettl. Hadsel og Sortland, 8451 Stokmarknes 
2 å Stø 8,23 2,74 - - - T 83 
3 - Liland I l  6,85 2,38 - 2 - T 72 
4 sn May-Evy 6,00 2,00 - 1 - T 58 
5 kr Ulabrand 7,22 2,67 - 3 - T 73 
6 sn Pigvin 7,00 2,10 - 3 - T 79 
7 kr Bergfisk 11,28 3,81 - 13 - T 47 
8 kr Snøggen 8,25 2,90 1,OO 5 - P 76 
31 kr Luna 9,32 3.15 1,60 8 - P 72 
179 sn Fiskeladden 6,38 2,28 - 2 - P 86 
N-F Flakstad -Tilsynsmann: F.rettl. Flakstad, 8380 Ramberg 
1 sn Brattholmen 
4 kr Lerka 
5 k Ny Hella 
6 å Petrus 
7 kr Mai 
8 sn Soløy 
9 k Flakstadtind 
10 kr Vikberg 
11 - Siveland 
12 kr Silje 
15 kr Tulipan 
16 kr Øygutt 
17 å Bamse 
18 kr Elltor 
19 kr Boy Angel 
20 kr Rappen 
21 k Elna 
22 kr Tony 
23 k Nålsund 
24 å Brit 
25 å Snop 
26 å Trond Ketil 
27 kr Rutina 
28 å Hausvik 
30 sn Kim 
31 kr Veines 
32 å Ulfen 
33 å Jonny 
34 å Sten Olaf 
Yanmar 83 50 
Johns 71 4 
Valmet 86 45 
Ford 89 76 
Sabb 79 22 
Sabb 82 100 
Volvo 75 75 
Ford 78 72 
Ford 82 80 
Sleipn 56 5 
Sleipn 56 5 
Evinr 63 18 
Sabb 82 30 
Sabb 85 45 
Sabb 65 8 
Sabb 73 22 
Sabb 83 30 
Sabb 70 10 
Sleipn 56 5 
FM 67 7 
Sabb 68 16 
GM - 183 
Sabb 76 30 
Sabb 90 68 
Yanmar 86 34 
Isuzu 86 190 
Sabb 74 30 
Caterp 77 375 
Penta 71 12 
Leyl 82 50 
Isuzu 82 50 
Man 94 380 
Scania 92 310 
Scania 78 357 
Peug 88 62 
Sabb 72 22 
Scania 80 275 
Tohats 78 25 
Volvo 84 270 
Volvo 86 367 
Valmet 94 135 
Scania 80 357 
Sabb 79 100 
Isuzu 84 280 
Johns 72 6 
Penta 73 15 
Nissan 90 20 
Sabb 74 30 
Yamaha80 15 
Isuzu 85 70 
GM 79 246 
Sabb 67 8 
Evinr 82 25 
Suzuki 78 9 
Jenssen Alf, Glein, 8820 Solfjellsjøen 
Andersen Trygve, 8824 Stavseng 
Mannvik Sverre PIR, 8824 Stavseng 
Jensen Birger, 8824 Stavseng 
Mikalsen Helge, 8813 Kopardal 
Akerøy Magnus, 8824 Stavseng 
Sørøy Jan lvar, 8826 Nordøyvågen 
Martinsen Helge, 8820 Solfjellsjøen 
Aasvik Inge, 8820 Solfjellsjøen 
Smevik Leif, Nordstaulen, 8810 Bjørn 
Caspersen Inge, 8820 Solfjellsjøen 
Havstein Anton, 8830 Vandve 
Sørøy Jostein H, 8820 Solfjellsjøen 
Pedersen Andreas, 8830 Vandve 
Jensen Edvard, 8824 Stavseng 
Sivertsen Walther, 8830 Vandve 
Mikalsen Hjalmar, Forra, 8533 Bogen I Ofoten 
Johnsen Fred, Boks 8, 8534 Liland 
Nilsen Paul, Boks 63,8533 Bogen I Ofoten 
Jenssen Jens, 8533 Bogen I Ofoten 
Pettersen Are, 8534 Liland 
Berg Svein, 8533 Bogen I Ofoten 
Larsen Paul, 8534 Liland 
Larsen Frank, Evenesmark, 8534 Liland 
Eriksen Knut, Vikten, 8382 Napp 
Jørgensen Odd, 8380 Ramberg 
Olsen Åge, 8384 Sund I Lofoten 
Soløy Truls, 8380 Ramberg 
Nusfjord ALS, (Reidar Andorsen, 8380 Ramberg 
Iversen Gjermund, 8380 Ramberg 
Soløy Truls, Soløya, 8380 Ramberg 
Kristoffersen Arne H, 8380 Ramberg 
Sandnes Steinar PIR, 8382 Napp 
Nygård Fridtjof, Kilan, 8382 Napp 
Nygård Kåre, 8387 Fredvang 
Sandnes Trygve, 8382 Napp 
Nygård Ole, 8387 Fredvang 
Hagen Roald, 8384 Sund I Lofoten 
Johalisen Kay, 8382 Napp 
Angelsen Boy K PIR, Ørsnesvn 64,8310 Kabelvåg 
Tendvall Asbjørn, 8380 Ramberg 
Arntzen Torberg, 8382 Napp 
Halstensen Atle, 8387 Fredvang 
Jensen Jan-Olav, 8380 Ramberg 
Larsen Jan, 8384 Sund I Lofoten 
Soløy Erling, 8380 Ramberg 
Jørgensen Liv Judith, 8380 Ramberg 
Sandnes Odd, 8382 Napp 
Jensen Jens Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Arntzen Svein-Arne, 8382 Napp 
Falken Ans PIR, (lvar Myklebust), 8380 Ramberg 
Samuelsen Toralf, 8387 Fredvang 
Halstensen Edmund, 8387 Fredvang 
Sandnes Robin, 8382 Napp 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkostens Meter Tonn Matr B Y Q Q ~ -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
35 sn Sølvi 
36 kr Karl-Viktor 
38 - Tor Erik 
40 k Nordtinn 
41 å Snøgg 
42 å Spurven 
43 - Kim 
45 k Vikaskjær 
46 å Vikafisk 
48 kr Sæterbøen 
49 å Billy 
50 s Torunn 
52 kr Vareid 
53 kr Norøy 
55 å Fremmad 
56 kr Terna 
57 kr Moivik 
59 kr Gullregn 
61 kr Nordholmen 
62 å Selvpilen 
63 sn Solstrand 
64 kr Rolf Edvard 
65 kr Tanja 
68 å Fløa 
69 kr Ny-Trofast 
70 å Marina 
71 kr Simar 
72 å Tutta 
73 å Kai 
74 kr Vi-To 
75 å Aleksander 
76 å Letten 
77 kr Tor-Inge 
78 å Solbakken 
79 - Espen 
80 kr Skarvholmen 
81 k Skåren 
82 å Østervik 
83 å Lill 
84 kr Breitind 
85 kr Skånsvik 
86 kr Feskarjenta 
87 kr Svebeen 
88 kr Luna 
89 kr Straumingen 
90 sn Fred-Frode 
91 kr Wenche-Merethe 
92 å Mariann 
93 kr Hilmarson 
94 kr Urlann 
95 sn Vikskjær 
96 kr Monsun 
97 sn Bente 
99 sn Svenn Ivar 
100 kr Røstbanken 
101 kr Minibanken 
102 å Svein Rune 
104 kr Gry-Silje 
105 kr Mads Håkon 
106 kr Jorun 2 
107 kr Kørven 
108 å Sebben 
Perkin 86 109 
GM 80 365 
Perkin 84 46 
GM 80 185 
Penta - 12 
Evinr 89 30 
Sabb 84 30 
Scania 84 291 
Mercur 83 25 
MWM 77 102 
Suzuk i81  10 
Perkin 80 95 
GM 87 300 
Isuzu 86 190 
Evinr 81 9 
Isuzu 83 52 
GM 79 153 
Isuzu 85 190 
Ford 81 68 
Mercur 87 4 
Mitsub 86 500 
Cumm 77 200 
Sabb 79 30 
Sabb 71 8 
Caterp 86 304 
Yamaha 86 55 
Isuzu 93 80 
Cresc 66 15 
Johns 85 15 
Scania 88 326 
Evinr 89 25 
John$ 74 9 
Cumm 75 490 
Suzuki 78 25 
Perkin 85 38 
Isuzu 84 280 
GM 74 183 
Mercur 95 25 
Suzuki 82 20 
Leyl 79 164 
Scania 80 230 
Isuzu 86 350 
Sabb 80 22 
Sabb 84 65 
Caterp 84 326 
Perkin 83 109 
Perkin 81 74 
Mercur 81 25 
Isuzu 85 80 
Merc 77 105 
Marin 91 160 
Perkin 84 72 
Ford 94 80 
GM 81 183 
Scania 90 405 
BMC 79 42 
Suzuki 79 16 
MWM 76 102 
Sabb 81 68 
Leyl 83 50 
Sabb 81 22 
Johns 82 10 
Myklebust Arild, 8380 Ramberg 
Solhaug Asbjern, 8387 Fredvang 
Andorsen Reidar, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Jensen Sture, 8384 Sund I Lofoten 
Jensen Jan Olav, 8384 Sund I Lofoten 
Amundsen Håvard, Andopen, 8380 Ramberg 
Raine Villy Vikten, 8382 Napp 
Johansen John A og Glenn PIR, 8382 Napp 
Nygård Thomas PIR, 8387 Fredvang 
Alfheim Oddvar, 8380 Ramberg 
Hagen Raine S, 8384 Sund I Lofoten 
Jenssen Sissel Elin PIR. 8384 Sund I Lofoten 
Eriksen Harald, 8380 Ramberg 
Amundsen Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Karlsen Alf. 8384 Sund I Lofoten 
Kvalvik Hilmar, 8387 Fredvang 
Johansen Jan Martin, 8380 Ramberg 
Sørensen John, 8384 Sund I Lofoten 
Markussen Inge, 8382 Napp 
Kristoffersen Brynjulf, 8380 Ramberg 
Leonhardsen Hermod PIR, Solstrand, 8380 Ramberg 
Johansen Gunvald, 8382 Napp 
Myklebust Hermann, 8380 Ramberg 
Halstensen Odd, 8387 Fredvang 
Einarsen Kjell-Tore PIR, 8382 Napp 
Nygård Vidar, 8387 Fredvang 
Eriksen Rolf-Helge, Mørkved, 8380 Ramberg 
Karlsen Arthur, 8384 Sund I Lofoten 
Adolfsen Terje, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Vi-To Ans PIR, @.fredriksen), 8382 Napp 
Christensen Nils-Arne, Boks 86, 8380 Ramberg 
Karlsen Geir, 8384 Sund I Lofoten 
Jakobsen Trond PIR, 8382 Napp 
Johansen Asbjørn, 8384 Sund I Lofoten 
Larsen Leif A, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Johansen Glenn, 8382 Napp 
Bentsen Jens, 8387 Fredvang 
Karlsen Trond, 8384 Sund I Lofoten 
Hagen Asbjørn, 8384 Sund I Lofoten 
Myklebust Torbjørn PIR, 8380 Ramberg 
Skånsvik PIR Ans PIR, (Karl J Johnsen), 8380 Ramberg 
Leonhardsen Edmunn PIR, 8380 Ramberg 
Johnsen Bernt Andreas, 8380 Ramberg 
Amundsen Torstein, 8380 Ramberg 
Straumingen PIR Da PIR, (Torst. Hansen), 8380 Ramberg 
Kristiansen John, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Yttergård Svenn Markus, 8380 Ramberg 
Angelsen Hans Jørgen, Bø, 8380 Ramberg 
Kristensen Olav, 8382 Napp 
Hagen Raine, 8384 Sund I Lofoten 
Kystfisk Ans PIR, (Dag Pettersen), 8382 Napp 
Arntzen Bernhard, 8382 Napp 
Karlsen Alf, 8384 Sund I Lofoten 
Karlsen Sven-Jørgen, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Svein, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Arthur, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Karin, 8384 Sund I Lofoten 
Johansen Svein, 8384 Sund I Lofoten 
Hansen Svein Per, 8382 Napp 
Leonhardsen Gerhard, 8384 Sund l Lofoten 
Myklebust Gunnar, 8380 Ramberg 
Eriksen Arnfinn Ivar, Boks 119, 8380 Ramberg 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I l1 Matr. 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
110 å Rakett 
11 1 kr Sverre 
113 sn Siw 
115 å Ranveig Il 
117 k Hornnes 
118 å Trygg 
119 kr Lysbøen 
120 kr Bjørntind 
121 kr Strandværing 
122 kr Kvalvikbøen 
124 kr Øyfangst 
125 kr Svana 
127 å Junior 
129 - Rune 
130 kr Havbuen 
131 kr Nordbris 
133 å Nylon 
134 å Kim 
135 kr Ny-Terje 
138 å Bølgen 
140 å Liss Alex 
141 å Snøgg 
142 - Primus 
143 kr Gamnesvåg 
144 å Steinar 
145 å Huldra Il 
146 - Per Ulrik 
148 kr Malin 
149 sn Stein-Rune 
150 å Kenneth 
153 kr Sundbuen Jr 
154 å Siri 
155 sn Odd-Arvid 
156 å Nesland 
158 å Trond Ketil 
159 kr Strandbåen 
160 kr Sandvåg 
161 å Roy 
162 å Susuki 
163 sn Psni 
164 kr Anker 
166 å Prikken 
167 kr Tøffe 
169 kr Skjerholm 
170 å Spurven 
171 å Solbjørg 
172 kr Bølgen 
173 å Pilen 2 
174 kr Anja 
175 kr Prøven 
177 kr Monica 
178 kr Nordbøen 
179 sn Fiskeladden 
180 kr Vårtind 
181 å K~~II-Åge 
182 å Sm~rbøen 
184 kr Angelsen Sr. 
185 å Flakstadguit 
186 å Argus 
188 kr Nergård Junior 
189 sn Christine 
190 kr Fanny 
68 Johns 67 15 
70 Perkin 84 35 
90 Yamaha 90 50 
80 Suzuki 87 10 
30 Volvo 80 156 
81 Suzuki 80 7 
74 Scania 85 290 
76 Cumm 86 350 
72 GM 79 114 
76 Volvo 87 300 
80 Ford 80 72 
46 Cumm 95 152 
79 Marin 79 15 
93 Yanmar 93 43 
72 Cumm 81 152 
75 Cumm 91 152 
68 Mercur 72 9 
61 Sabb 85 10 
74 Volvo 93 200 
80 Marin 80 10 
82 Suzuki 82 16 
74 Johns 74 20 
80 Yamaha 89 60 
78 Volvo 91 300 
76 Yamaha 93 18 
79 Evinr 79 25 
87 Mercur 86 60 
85 Mitsub 85 65 
83 Yanmar 83 30 
85 Johns 89 10 
83 GM 83 370 
72 Suzuki 78 10 
77 Volvo 87 275 
85 Johns 85 6 
73 Evinr 78 6 
85 Sabb 76 108 
82 Sabb 82 68 
77 Suzuki 76 9 
65 Suzuki 73 7 
77 MWM 77 102 
59 Sabb 76 18 
70 Evinr 70 6 
66 Marna 66 24 
78 Volvo 78 210 
55 Johns 74 20 
83 Mercur 82 25 
47 Volvo 72 56 
78 Evinr 89 20 
82 Sabb 82 42 
72 Sabb 72 22 
86 Isuzu 86 145 
73 GM 73 246 
86 Yanmar 86 34 
79 Cumm 87 116 
79 Suzuki 79 7 
85 Bukh 85 48 
79 Volvo 84 238 
72 Suzuki 84 9 
80 Mercur 80 20 
83 Scania 82 131 
84 Cumm 89 116 
84 Sabb 79 22 
Jørgensen Olav, 8380 Ramberg 
Nilsen Geir, 8384 Sund I Lofoten 
Amundsen Geir, 8380 Ramberg 
Myklebust Henrik, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Kristoffersen Sten, 8382 Napp 
Nygård Ronny, 8387 Fredvang 
Solhaug Per-Jørn, 8387 Fredvang 
Bjørntind PIR, (Elvestrand), 8382 Napp 
Pedersen Jim-Inge, 8387 Fredvang 
Johansen Julian, 8380 Ramberg 
Johnsen Olav Johan, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Mikelsen Karsten, 8380 Ramberg 
Nygård Geir, 8387 Fredvang 
Andersen Magnar, 8382 Napp 
Edvardsen Hermann, 8380 Ramberg 
Nygård Jørgen, 8387 Fredvang 
Mikkelsen Steinar, 8380 Ramberg 
Solhaug Martin, 8387 Fredvang 
Ingvaldsen Roell PIR, 8382 Napp 
Sandnes Trygve B, 8382 Napp 
Nygård Fridtjof, Kilaw, 8382 Napp 
Karlsen Kolbjørn, 8384 Sund I Lofoten 
Soihaug Karl Viktor. 8387 Fredvang 
Myklebust Frank PIR, 8380 Ramberg 
Leonhartsen Steinar, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Johansen Per E, 8387 Fredvang 
Jakobsen Danny, 8382 Napp 
Abelsen Jørn, 8382 Napp 
Solli Anfelt, 8387 Fredvang 
Lorentzen Hallvard, 8380 Ramberg 
Johansen Kjell Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Edvardsen Ivar, 8380 Ramberg 
Nilsen Fritz, 8382 Napp 
Jørgensen Allan Erling, 8380 Ramberg 
Jøregensen Liv Judith, 8380 Ramberg 
Nygård Berner M PIR, Vareide, 8382 Napp 
Jørgensen Olav, Nesland, 8380 Ramberg 
Amundsen Tor, 8384 Sund I Lofoten 
Kristoffersen Trond, 8382 Napp 
Myklebust Einar, 8380 Ramberg 
Olsen Kåre, 8387 Fredvang 
Adolfsen Kåre, 8380 Ramberg 
Halland Kjell Olav, Boks 62, 8382 Napp 
Lorentzen Vigar, 8380 Ramberg 
Jørgensen Arild, 8380 Ramberg 
Hansen Hans Kr, 8387 Fredvang 
Nygård Jarle, 8387 Fredvang 
Edvardsen Heidi, 8384 Sund I Lofoten 
Sandnes Sigvard, 8382 Napp 
Karlsen Kolbjørn, 8380 Ramberg 
Dreyer Harry, 8380 Ramberg 
Nygård Hallgeir T, 8382 Napp 
Eriksen Knut, Vikten, 8382 Napp 
Lorentzen Hermod, 8380 Ramberg 
Johansen Kjell Åge, 8384 Sund I Lofoten 
Pedersen Jakob, Nesland, 8380 Ramberg 
Angelsen Hans, 8380 Ramberg 
Johansen Arnt, 8384 Sund I Lofoten 
Johnsen John Anders, 8380 Ramberg 
Fjellstad Gunnar Ragnar, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Sandnes Sigurd, Boks 92,8382 Napp 
Yitergård Harry, 8380 Ramberg 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navri og postadresse 
192 å Eli 
194 å Helge 
196 å Finn Tore 
197 å Nordbøen 
198 å H e ~ e  
199 å Båsen 
201 kr Gjoa 
202 å Gorgenzola 
203 kr Ringskjær Nord 
205 kr Ann Carina 
206 sn Chefsgrunn 
207 å Ellen 
209 å Duen 
210 - Jan-Yngve 
211 å Kavaler 
212 å Kristian 
213 å Litjletten 
215 kr Børgy Il 
216 kr Øyvind Andre 
217 sn Vågagutt 
218 å Rasken 
219 å Åshild 
220 sn Lofotfisk 
221 å Pilen 
222 k Haaheim 
223 å Sølvfisk 
226 å Merkur 
227 å Astrid 
230 å Bris 
231 kr Havsula 
232 å Rex 
233 kr Kystfisk 
235 - Kjekk I l  
236 å Lykken 
237 kr Havblikk 
238 å Vator 
239 å Fart 
240 kr Perkins 
241 sn Sjøblomsten 
242 å Breitinn Jr 
243 kr Orion 
244 k Øyvær 
245 kr Havhesten 
247 sn Oskar Johan 
248 å Torill 
250 kr Tonefjell 
251 å Pilen 
252 å Solbris 
253 - Ny-Kvikk 
256 å Talic 
259 sn Nybuen 
262 kr Lagun 
265 sn Skarven 
Suzuki 73 9 
Sabb 80 18 
Marin 79 28 
Mercur 78 9 
Suzuki 79 16 
Suzuki 79 9 
Scania 79 182 
Evinr 80 20 
Volvo 77 300 
Perkin 75 62 
Merc 73 143 
Yamaha9O 25 
Suzuki 78 16 
Cumm 79 470 
Suzuki 78 9 
Suzuki 76 16 
Yamaha 84 8 
Ford 75 68 
MWM 82 68 
Volvo 81 210 
Suzuki 88 25 
Mercur 77 20 
Volvo 82 156 
Suzuki 80 9 
Wichm 66 225 
Yamaha 79 8 
Mercur 85 8 
Suzuki 82 35 
Marin 80 20 
Sabb 83 65 
Volvo 80 45 
Sabb 84 68 
Ford 80 68 
Volvo 81 23 
Merc 80 42 
Evinr 81 15 
Suzuki 82 16 
Perkin 73 62 
MWM 87 55 
Merciir 84 10 
Sabb 80 22 
GM - 246 
Volvo 78 60 
Isuzu 87 80 
Johns 68 6 
Caterp 79 425 
Suzuki 70 8 
Tohats 84 9 
Perkin 89 109 
Mercur 80 20 
Yanmar 86 34 
Isuzu 86 115 
Volvo 87 211 
Kristiansen Steinar, 8380 Ramberg 
Kristensen Harald, 8382 Napp 
Solhaug Finn Tore, 8387 Fredvang 
Elvestrand Freid, 8382 Napp 
Johnsen Einar, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Myklebust Per Arne, 8380 Ramberg 
Hagen Bjørn A, 8384 Sund I Lofoten 
Olsen Ola, 8380 Ramberg 
Nygård Geir PIR, 8387 Fredvang 
Nygård Oddmund, 8387 Fredvang 
Berntzen Mareno, 8380 Ramberg 
Larsen Knut Johan, 8384 Sund I Lofoten 
Kristofersen Tore, 8382 Napp 
Nygård Holgeir, 8382 Napp 
Larsen Odd, 8382 Napp 
Kristiansen Bjarne, 8380 Ramberg 
Larsen Leif A, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Larsen Svein Tore, 8382 Napp 
Jensen Per Inge, 8384 Sund I Lofoten 
Eriksen Angel, 8382 Napp 
Olsen Thor Joakim, Andopen, 8380 Ramberg 
Kristiansen Steinar, 8380 Ramberg 
Arntsen Anton. 8382 Napp 
Kvalvik Roy, 8387 Fredvang 
Friis Steinar, 8380 Ramberg 
Berntzen Mareno. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Johansen Harry, 8384 Sund I Lofoten 
Hansen Frank Werner, 8387 Fredvang 
Karlsen Sverre, 8384 Sund I Lofoten 
Skoglund Hilmar, 8380 Ramberg 
Fjellstad Gunnar, 8380 Ramberg 
Pettersen Dag Harald PIR, 8382 Napp 
Leonhardsen Bodil, 8380 Ramberg 
Arntsen Bjørn-Ivar, 8382 Napp 
Sandnes Karl B, 8382 Napp 
Nilsen Helge, 8387 Fredvang 
Johansen Jan M, Bø, 8380 Ramberg 
Myklebust John, 8380 Ramberg 
Sandbakk Edvard, Nusfjord. 8380 Ramberg 
Myklebust Geir-Aksel, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Johansen Emil M, 8384 Sund I Lofoten 
Kristiansen Bjarne, Andopen, 8380 Ramberg 
Myklebust Tor, 8380 Ramberg 
Myklebust Per Arne, 8380 Ramberg 
Arntsen Leif-Harry, Andopen, 8380 Ramberg 
Nygård Berner, 8382 Napp 
Johansen Johnny, 8384 Sund I Lofoten 
Bentsen Jens Olav, 8387 Fredvang 
Johansen Kjell-Arne, 8384 Sund I Lofoten 
Olsen Roald, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Nygård Roar, 8387 Fredvang 
Arntsen Willy. 8380 Ramberg 
Abrahamsen Bernhard, 8382 Napp 
N-FE Fauske - Tilsynsmann: F.sjef Nordland, Sjøgata 1 ,  8006 Bod0 
6 kr Haugen 7,71 2,61 - 4 - T 66 Marna 65 24 Haugen Ottar, 8215 Valnesfjord 
8 - Karl Ruben 8,63 2,71 1,60 7 - P 76 MWM 76 68 Myrvang Kari, Sjørosev 7,8200 Fauske 
9 - Vanja 7,10 2,44 - - - T 66 Sabb 84 22 Hjellvik Hermod, Blålyngv 17, 8200 Fauske 
17 å Per 4'39 1,57 - - - T 59 Evinr 57 3 Johansen Egil, 8215 Valnesfjord 
50 sn Lene 9,41 2,97 - 6 - P 74 Volvo 84 110 Johansen Erling, Veneset, 8200 Fauske 
Nordland 
N-FE Fauske 
Farkostens Meter Tonn il Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H C navn og postadresse 
56 å Ho 4,71 1,57 - - - T 67 Cresc 67 4 Olsen Terje, Holstad, 8200 Fauske 
58 å  ska^ 4,71 1,57 - - - T 67 Cresc 67 4 Haugen Ottar, 8215Valnesfjord 
N-G Gildeskål -Tilsynsmann: F.rettl. Meløy, 8150 Ørnes 
1 sn Ilsøy 
2 å Nora 
4 - Sirene 
6 kr Inger-Lise 
8 å Rubin 
10 å Ego 
11 - Håpet 
12 kr Tarvikbøen 
13 kr Småtind 
14 kr Gunn 
15 kr Fortuna 
16 - Amatør 
17 S i i  Fugløyfisk 
18 å Spurven 
20 sn Fleinbuen 
21 kr Demring 
22 - Nøisbuen 
23 kr Jørn-Ivar 
24 kr Hanne K. 
25 k Rinøy 
26 kr Havdur 
27 sn Fredrik-Andre 
29 å Roger 
30 å Ceti 
31 sn Juno 
32 å Svein Roar 
33 kr Røshagværing 
34 kr Snorre 
35 kr Falken 
37 å Star 
38 kr Pan 
40 kr K~~II-Åge 
41 å Måken 
42 kr Terje 
45 kr Merete 
46 kr Sjøgutten 
47 å Ternen 
48 kr May 
51 å Kveita 
52 kr Børre 
53 kr Helge 
54 kr Vikafisk 
55 å Måken 
56 kr Måken 
57 kr Jan-Eirik 
58 kr Bølgen 
59 sn Buster 
60 å Terna 
61 å Edel 
64 kr Arnøytrål 
65 kr Iris 
66 kr Glimt 
67 å Laksen 
69 kr Fryd 
70 kr Terje 
71 å Maarnes 
MWM 76 102 
Yamaha80 20 
Sabb 94 192 
Sabb 76 30 
Ford 77 68 
Tern 73 6 
Sabb 88 65 
Isuzu 82 70 
Perkin 72 62 
Ford 74 108 
Yanmar 79 33 
Sabb - 10 
Scania 88 178 
Marna 54 5 
Perkin 73 95 
Ford 83 85 
Valmet 93 218 
Perkin 73 95 
Ford 80 50 
Kromh 67 218 
Leyl 78 63 
Volvo 77 210 
Cumm 87 76 
Suzuki 80 20 
Leyl 78 164 
Yanmar 81 22 
Sabb 71 22 
Sabb 59 5 
Sabb 85 10 
Perkin 80 38 
Evinr 71 4 
Perkin 84 68 
Sabb 66 16 
Leyl 79 52 
Evinr 73 6 
Sabb 81 68 
Marin 86 25 
BMW 70 42 
Leyl 67 60 
Yanmar 84 33 
Johns 79 15 
Sabb 73 22 
Ford 73 100 
Ford 68 54 
Ford 68 60 
Yamaha 79 25 
Johns 76 6 
Caterp 65 335 
Ford 73 68 
Sabb 77 22 
Yamaha 88 30 
Daiml 74 110 
Sabb 73 22 
Mercur 73 7 
Vollan Gunnar, 8035 Sørarnøy 
Svendsen Per A, 8035 Sørarnøy 
Jensen Magne, 8030 Fleinvær 
Pedersen Sigfred Jr, 8035 Sørarnøy 
Nymo Magnus, 8120 Nygårdsjøen 
Horn Ole, 8120 Nygårdsjøen 
Jakobsen Egil, 8035 Sørarnøy 
Ludviksen Asle, 8035 Sørarnøy 
Holter Eilif Neumann, Sørfugløy, 8035 Sørarnøy 
Johansen Knut, 8035 Sørarnøy 
Johansen Arvid, Boks 17,8120 Nygårdsjøen 
Kristoffersen Ole, Hamn, 8120 Nygårdsjøen 
Ingebrigtsen Kjell, Sørfugløy, 8035 Sørarnøy 
Larsen Leif, 8036 Nordarnøy 
Svendsen Per A, 8035 Sørarnøy 
Jensen Odd, 8030 Fleinvær 
Hansen Hans Ivar, 8035 Sørarney 
Søreng Idar, 8145 Storvik 
Johansen Knut, Horsdal, 8130 Sandhornøy 
Hansen Johan, 8035 Sørarnøy 
Karlsen Tom, 8036 Nordarnøy 
Johansen Vidar, 8145 Storvik 
Abelsen Magnus, 8035 Sørarnøy 
T i n g ~ ~ l l  Arne, Forstranda, 8140 Inndyr 
Johnsen Asbjørn, 8120 Nygårdsjøen 
Abelsen Angel, 8035 Sørarnøy 
Pedersen Jan og Bjørn PIR, 8140 Inndyr 
Madsen Alf H, 8120 Nygårdsjøen 
Eilertsen Jan A, Kjøpstad, 8120 Nygårdsjøen 
Lund Olaf, 8130 Sandhornøy 
Johnsen Robert, Følvik. 8130 Sandhornøy 
Størkersen Karstein, 8035 Sørarnøy 
Kaspersen Hilmar, 8035 Sørarney 
Pettersen Thorvald, 8140 Inndyr 
Kaspersen Hilmar, 8035 Sørarney 
Kaspersen Hartvik. 8130 Sandhornøy 
Ludvigsen Asle. 8035 Sørarnøy 
Nilsen Willy, 8036 Nordarnøy 
Jensen Odd, 8030 Fleinvær 
Aas Sigbjørn, 8035 Sørarnøy 
Eilertsen Håkon, 8140 Inndyr 
Pettersen Tore Vagn, Mevik, 8145 Storvik 
Pettersen John, 8120 Nygårdsjøen 
Fagerli Geir Jonny, Mevik, 8145 Storvik 
Hansen Johannes B, 8035 Sørarnøy 
Karlsen Leif, 8036 Nordarnøy 
Karlsen Sten Vidar, 8036 Nordarnøy 
Amundsen Werner, Sørtinset, 8140 Inndyr 
Pettersen Thorvald, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Arnøytrål PIR PIR, (Gunnar Vollan), 8035 Sørarnøy 
Fredriksen Fridtjof, 8120 Nygårdsjøen 
Amundsen Werner, Sørfinseth, 8140 Inndyr 
Hansen Arvid, 8030 Fleinvær 
Pettersen Ragnar, Hellarvika, 8120 Nygårdsjøen 
Pettersen Petter, 8130 Sandhornøy 
Maarnes Idar, 8130 Sandhornøy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
72 kr Varholmen 
73 kr Linejenta 
75 kr Sol 
76 kr Arnøygutt 
77 - Havtor 
79 kr Steinsøy 
80 å Brå 
81 å Henrik 
82 å Hummeren 
83 kr Alina 
84 kr Meholm 
85 å Tone 
86 å Traust 
88 kr Terna 
89 kr Karl-Sigge 
90 kr Raya 
91 å Junior 
93 kr Havsund 
95 å Marius 
96 å Fredrik 
97 kr Svein G. 
98 å Monicha 
99 å Lussy 
100 å Tott 
103 kr Elin Maria 
104 å Finn 
106 å Terna 
108 å Nina 
111 å Donald 
114 å Flipper 
115 å Fisk 
119 kr Saphena 
125 å Rex 
128 sn Linda Merete 
133 kr Solglimt 
136 å Brasen 
137 kr Fluskjær 
145 å Silda 
150 å Remi 
157 kr Odd Arne 
159 kr Mebøen 
164 g Olaf 
167 kr Odd Hugo 
179 kr Argo 
186 kr Sjågrunn 
200 kr Monika 
201 k Vegatind 
202 - Trygg 
204 å Trygg l 
207 kr Kleiva 
208 å Monika 1 
210 kr Argo 
211 kr Forsøket 
214 å Pilen 
221 kr Rolf 
224 kr Knut 
225 kr Sjøbedg 
227 kr Linn-Ase 
230 kr Viktor 
244 sn Sorholmen 
250 sn Svendsen Senior 
258 å Norhavet 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Matr Bygge Lengde Bredde Dybde I år Merke Byqgeår H K navn og postadresse 
Sabb 75 
Mama 72 
Sabb 73 
Ford 86 
MWM 76 
Ford 73 
Sabb 80 
Marin 88 
Yamaha 88 
Yanmar 88 
Sabb 76 
Marna 52 
Mercur 69 
Sabb 68 
GM 69 
Ford 76 
Suzuki 89 
Marna 67 
Evinr 85 
Mercur 82 
Perkin 82 
Johns 74 
Mercur 79 
Honda 75 
isuzii 86 
Johns 82 
Yamaha 77 
Suzuki 82 
Evinr 60 
Mercur 67 
Mercur 75 
Volvo 84 
Sabb 64 
Cumm 94 
Caterp 63 
Mercur 73 
Perkin 81 
Johns 71 
Chrysl 74 
Perkin 81 
Yanmar 91 
Sabb 84 
Sabb 79 
Sabb 70 
Perkin 84 
Sabb 73 
Bedf 70 
Sabb 80 
Evinr 81 
Sabb 84 
Volvo 69 
Merc 82 
Merc 83 
Yamaha 86 
BMC 67 
Sabb 87 
Sabb 77 
GM 74 
Sabb 78 
Cumm 86 
GM 84 
Sabb 70 
Johansen Inge O J, 8145 Storvik 
Rørdal Eileen og Bjarne PIR, 8035 Sørarnoy 
Skarpås Kenneth, Boks 17,8030 Fleinvær 
Mortensen Lars Jergen, 8035 Sørarnøy 
Larsen Tor P, 8130 Sandhornøy 
Thomassen Bjørn K, 8140 Inndyr 
Nikolaisen Nikolai, 8035 Sørarnøy 
Jensen Magne, 8030 Fleinvær 
Hansen Hans Ivar, 8035 Sørarnøy 
Pettersen John, Saura, 8120 Nygårdsjøen 
Johnsen Rolf PIR, 8130 Sandhornøy 
Vollan Gunnar PIR, 8035 Sørarnøy 
Johansen Knut, 8130 Sandhornøy 
Pedersen Roald, 8120 Nygårdsjeen 
Aas Sigbjørn, 8035 Sørarnøy 
Hansen John Willy, 8140 Inndyr 
Sandnes Jakob, 8140 Inndyr 
Johnsen Helge, 8140 Inndyr 
Kristensen Arnold, 8120 Nygårdsjøen 
Mortensen Jørgen, 8035 Sørarnøy 
Ludvigsen Terje, 8035 Sørarnøy 
Pettersen Einar J, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Johannessen Alf, 8036 Nordarnøy 
Helgesen Erling, 8130 Sandhornøy 
Helskog Karl Ståle, 8140 Inndyr 
Aas Bjarne, 8035 Sørarnøy 
Nilsen Bjarne. 8036 Nordarnøy 
Jensen Odd A, 8030 Fleinvær 
Johnsen Asbj, 8120 Nygårdsjøen 
Kaspersen Kristian, Alsvik, 8130 Sandhornøy 
Wilhelmsen Widar, 8030 Fleinvær 
Joakimsen Harald, 8036 Nordarnøy 
Sørensen Janne, B145 Storvik 
Skogstad Helge, 8120 Nygårdsjøen 
Abelsen Magnus, 8035 Sørarnøy 
Larsen Hilmar A, 8130 Sandhornøy 
Wilhelmsen Widar, 8030 Fleinvær 
Hansen Svein, 8035 Sørarnøy 
Svendsen Signar, 8035 Sørarnøy 
Johansen Jarle, 8035 brarnøy 
Karlsen Reidar, 8030 Fleinvær 
Nilsen Nils, 8130 Sandhornøy 
Ludviksen Jan, 8035 Sørarnøy 
Karlsen Odd Arild, 8035 Sørarnøy 
Horsdal Odd. 8140 Inndyr 
Pettersen Einar, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
Nordby Arnfinn, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen 
Magnussen Odd E, 8130 Sandhornøy 
Magnussen Odde, 8130 Sandhornøy 
Pedersen Karl, 8145 Storvik 
Isaksen Trygve, Lekanger, 8130 Sandhornøy 
Karlsen Ivar, 8130 Sandhornøy 
Johannessen Bjarne, 8145 Storvik 
Thoresen Thore, 8130 Sandhornøy 
Arntzen Oddmund PIR, 8130 Sandhornøy 
Horn Ole, 8120 Nygårdsjøen 
Nymo Magnus, 8120 Nygårdsjøen 
Sakariassen Ole J, 8140 Inndyr 
Madsen Alf Henry, 8120 Nygårdsjøen 
Nilsen Bjarne, 8036 Nordarnøy 
Partrederiet Svendsen Ans PIR, (Paul Sve 8035 Sørarnøy 
Johansen Oskar, 8030 Fleinvær 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H:K: navn og postadresse 
274 sn Marit 
278 å Ole 
287 å Snapp 
294 å Pelle 
297 å Fangst 
299 å Rokken 
300 å Haverten 
307 å Prøven 
308 å Sandhornet 
323 kr Senior 
334 å Prikken 
341 å Torsken 
348 å Kark 
349 å Spurven 
403 å Inger 
417 å Mette 
437 kr Venvikbuen 
442 å Gisela 
507 kr Nybakken 
517 å Håkon 
532 sn Jill Hege 
557 å Irene 
565 å Delfin 
568 å Kvikk 
570 å Cessa 
584 k Storoy 
607 å Flipper 
613 å Snøgg 
670 kr Rose-Rita 
677 å Britt 
698 å Anne Tove 
N-H Hadsel - Tilsynsmann: F.rett1. Hadsel og Sortland, 8451 Stokmarknes 
1 kr Hadselværing 
4 k Skagstein 
5 kr Delfin 
6 kr Flogrunn 
7 kr Nordqueen 
9 kr Odd Erik 
10 kr Rolf 
13 å Degos 
14 kr Morgan 
15 ht Nordtind 
17 kr John Sverre 
18 kr Fjordbas 
20 - Nyfæring 
21 sn Hanne 
22 k Larsen Junior 
24 sn Ragon 
25 kr Skreien 
26 kr Øyjan 
28 kr Tofta 
29 kr Brattholm 
30 ht Vesttind 
31 å Dua 
34 kr Harmoni 
35 ht Hekktind 
37 k Grimsholm 
38 sn Sjotind 
39 sn Vårfisk 
Yanmar 90 
Johns 71 
Marna 53 
Evinr 83 
Sabb 82 
Yamaha 83 
Yamaha 85 
Sabb 63 
Marna 40 
Valmet 84 
Sabb 72 
Yamaha 84 
Evinr 80 
Marin 83 
Marna 69 
FM 66 
Volvo 78 
Mercur 69 
Sabb 83 
FM 47 
Perkin 68 
Sabb 59 
Union 48 
Marna 49 
Marna 57 
Scania 60 
Mercur 68 
Marna 58 
Sabb 66 
Cresc 61 
Sabb 80 
Wichm 66 300 
Ford 76 108 
Perkin 82 109 
Caterp 81 420 
Isuzu 85 350 
Grenaa 83 900 
Sabb 83 30 
Sabb 75 10 
Volvo 87 367 
Wichm 77 1500 
Merc 94 150 
Cumm 88 100 
Cumm 93 185 
Isuzu 86 115 
Volvo 77 156 
BMW 82 45 
Perkin 87 115 
Cumm 86 76 
Sabb 76 22 
GM 78 75 
Wichm 79 1800 
Sabb 73 20 
Ford 77 68 
Warts 93 2992 
Perkin 86 72 
Volvo 83 115 
Sabb 65 8 
Karlsen Oistein, 8030 Fleinvær 
Johansen Eilif, Sund, 8140 Inndyr 
Svendsen Roger, 8035 Sorarnoy 
Johnsen Arne, Nordfugeloy, 8140 Inndyr 
Aas Bjarne, 8035 Sorarnoy 
Joakimsen Harald, 8036 Nordarnoy 
Hansen Odin, 8035 Sorarnoy 
Nilsen Rikard, 8036 Nordarnoy 
Nilsen Ovidt, 8130 Sandhornoy 
Myrvoll Norvaid, Opsahl, 8140 Inndyr 
Mortensen Jan, 8035 Sorarnoy 
Karlsen Roy, 8130 Sandhornoy 
Johnsen Asbjørn, 8120 Nygårdsjoen 
Ingebrigtsen Kjell, 8035 Sorarnoy 
Johansen Johan A, 8035 Sorarnoy 
Pedersen Olav, 8145 Storvik 
Kvarsnes Bjorn Helge, Sund, 8140 Inndyr 
Larsen Erling Jr, Sorfinnset, 8140 Inndyr 
Danielsen Per, 8130 Sandhornoy 
Johnsen Rolf, Alsvik, 8130 Sandhornoy 
Karlsen Roy, 8036 Nordarnoy 
Joakimsen Helge, 8036 Nordarnoy 
Maarnes Odd, 8130 Sandhornoy 
Aas Bjarne, 8035 Sorarnoy 
Kvarsnes Bjorn H, 8140 Inndyr 
Abelsen Angel, 8035 Sorarnoy 
Breivik Johan, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen 
Kristoffersen Ole Kr, Havna, 8120 Nygårdsjøen 
Johansen Arild, Sandnes, 8140 Inndyr 
Innervik Johan, 8120 Nygårdsjøen 
Aas Edvart, 8035 Sorarnoy 
Leif og Rainer Johansen Pr PIR, Boks 137 8491 Melbu 
Jensen Jarle, 8414 Hennes 
Pedersen Oddvar Da PIR, 8463 Lonkan 
Sæthre Hartvig, Hadselhavn, 8450 Stokmarknes 
Hermansen Halvor, Bjorkeveien 11, 8490 Melbu 
Odd Erik N S  (Finn Hansen), Tommervi 8450 Stokmarknes 
Nikolaisen Norvald PIR, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
Jakobsen Dag-Harry, Bregnevei 10,8450 Stokmarknes 
Vaholm Ans PIR, (Halv.albertsen), 8414 Hennes 
Havfisk NS, Boks 54, 8490 Melbu 
Nilsen Kjell, 8414 Hennes 
Hanssen Arne, 8414 Hennes 
Lauksund Åsmund J, Boks 422,8300 Svolvær 
Henriksen Jarle, Torggt 21, 8490 Melbu 
Larsen Viggo, 8462 Tengelfjord 
Andreassen Jan, Gjerstad, 8442 Kleiva I Vester 
Pedersen Svein J, 8462 Tengelfjord 
Fjordbakk Øystein, 8494 Myrland 
Solvoll Leif, 8414 Hennes 
Heikkilæ Svein, 8316 Laupstad 
N S  Havfiske, 8490 Melbu 
Rasmussen Karstein, 8316 Laupstad 
Jonassen Ronald, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
Havfisk NS,  8490 Melbu 
Sivertsen Ronny, Svanevei 34, 8450 Stokmarknes 
Jakobsen John Ole, Lyngvei 17,8450 Stokmarknes 
Andersen Ingolf, Vika, 8490 Melbu 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr 
N-H Hadsel 
Bygge- Motor 
år Merke Byggear H:K, 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
40 ht Sortland 
42 - Vikajenta 
43 sn Bjørntind 
44 k Ole Larsen 
45 - Ståltind I 
50 kr Ternen 
53 - Mariann 
54 kr Liljen 
56 kr Bøle 
57 sn Myreng 
62 ht Ståltind 
64 s Holmen 
65 å Stian 
68 kr Inge 
69 kr Hanoybuen 
71 sn Rusken 
73 å Hansvik 
74 kr Lyngøy 
75 kr Utheim 
76 å Janne Elin 
79 kr Breivikbuen 
80 å Heidi 
81 - Sjøliv 
82 kr Steggen 
84 sn Gunn Linda 
85 kr Gunn 
86 å Floholmen 
87 kr Bjornbuen 
88 sn Lagun 
89 kr Ronny 
90 kr Pluggen 
91 sn Thrine 
93 kr Joy 
96 å Åse 
100 kr Harry Gunnarson 
103 å Solbris 
105 sn Vikabueli Jr. 
108 sn Brå 
112 kr Sleipner 
113 - Sissel 
114 kr Brit Inger 
115 kr Nygrund 
118 kr Karina 
120 kr Nakken 
121 å Knerien 
124 å Måken 
126 å Måken 
128 å Sylfiden 
130 kr Nordskagen 
137 k Selgutten 
139 k Tomay 
140 kr Bent Harry 
143 å Lomvi 
147 å Hauken 
148 å Steinholmen 
149 kr Toya 
151 å Laksen 
157 å Sjøsprøyt 
160 k Ternen 
165 sn Norhav 
166 kr Sølvskjær 
173 - Linea 
75 Wichm 75 1800 
83 Isuzu 95 50 
76 Sabb 76 22 
62 Scania 82 131 
89 Wichm 89 2448 
72 Perkin 72 35 
83 Yanmar 83 33 
74 Sabb 74 22 
75 Perkin 77 62 
78 Sabb 78 18 
67 Bergen 82 1760 
57 Isuzu 82 30 
87 Johns 87 6 
81 Cumm 88 116 
76 Sabb 75 22 
75 Cumm 91 100 
82 Yamaha93 9 
75 Sabb 75 22 
67 Ford 70 60 
79 Evinr 94 25 
81 Isuzu 89 80 
82 Sabb 82 22 
87 Cumm 87 130 
72 MWM 86 56 
85 Volvo 85 111 
78 Sabb 78 30 
76 Yamaha 93 15 
34 Leyl 83 120 
72 Perkin 83 728 
69 Perkin 78 38 
82 Volvo 82 110 
81 Sabb 70 18 
67 Sabb 75 30 
74 Mercur 93 10 
74 Volvo 74 100 
71 Yamaha 88 5 
89 Volvo 89 124 
81 Volvo 77 36 
51 Sabb 65 10 
77 Ford 77 80 
87 Perkin 86 117 
72 Cumm 91 100 
75 Ford 82 108 
76 Cumm 90 76 
84 Marin 84 15 
66 Marin 77 5 
87 Marin 87 30 
65 Suzuki 84 4 
56 GM 87 230 
17 Volvo 72 110 
25 Isuzu 89 120 
87 Isuzu 87 71 
70 Isuzu 88 30 
71 Johns 82 20 
76 Marin 78 40 
60 Sabb 80 22 
66 Yamaha9O 20 
73 Johns 90 20 
49 Volvo 73 110 
77 Scandi 82 256 
41 Scandi 72 128 
91 Yanmar 91 60 
Havfisk NS,  8490 Melbu 
Kristiansen Svein H, Boks 190, 8491 Melbu 
Wilhelmsen Svein-Harald, Fasanvei 1,8450 Stokmarknes 
Jakobsen Freddy og Dag PIR, Bregneve 8450 Stokmarknes 
Havfisk M, Boks 54,8490 Melbu 
Rasmussen Reidar, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
Elvevold Jørn Harald, Skarvei 37, 8450 Stokmarknes 
Pedersen Tommy, Sandnes, 8440 Bitterstad 
Roland Chr. Adler, Sandnes, 8440 Bitterstad 
Iversen Arne J, Verkstedsgt 8, 8450 Stokmarknes 
Havfisk M, 8490 Melbu 
Pedersen Ole G, Myrv 12b, 8450 Stokmarknes 
Johansen Hermod, Sand, 8315 Laukvik 
Fjordbakk Bjørn O, 8494 Myrland 
Jenssen Terje-Willy, Gulstad, 8490 Melbu 
Adolfsen Einar, Ingelsfjord, 8460 Haney 
Blom Roger, 8414 Hennes 
Pedersen Viggo, Skippergt 5,8490 Melbu 
Olsen Per, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Johnsen Arne, Kongsmark, 8462 Tengelfjord 
Benjaminsen Erling H, Soleievei 2, 8450 Stokmarknes 
Rasmussen Oddmund, 8316 Laupstad 
Bjørnsen Terje-Ben, Seloter, 8316 Laupstad 
Didriksen Erlend, Strøndstad, 8316 Laupstad 
Larsen Roald L, Fiolveien 3, 8450 Stokmarknes 
Hanssen Jonas, Knut Hamsunsv 3,8450 Stokmarknes 
Carstensen Magne A, Torggt 21,8490 Melbu 
Johansen Truls PIR, 8316 Laupstad 
Didriksen Edmund, Stronstad, 8316 Laupstad 
Edvardsen Daniel, 8462 Tengelfjord 
Karlsen Eilif, Parkv 12, 8490 Melbu 
Breivik Hans, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Valen Marin H, Holmsnes, 8440 Bitterstad 
Pettersen Harald, 8462 Tengelfjord 
Johansen Adolf A, 8414 Hennes 
Sebergsen Edvard, Hadselsand, 8315 Laukvik 
Sloveren Roald, 8490 Melbu 
Jensen Hans J, 8414 Hennes 
Melkersen Oskar, 8460 Hanoy 
Ellingsen Arthur, 8460 Hanoy 
Hansen Magne Johan, Parkvn 13,8490 Melbu 
Nikolaisen Are H, Stronstad, 8316 Laupstad 
Eliassen Allan, 8414 Hennes 
Brynjulfsen Odd I, Skogenveien 20, 8490 Melbu 
Didriksen Erlend, 8316 Laupstad 
Johansen Nils, 8316 Laupstad 
Rasmussen Oddmund, Strønstad, 8316 Laupstad 
Antonsen Arild, Fleines, 8440 Bitterstad 
Jenssen Nils, Krokveien 7,8450 Stokmarknes 
Rask Lars PIR, Solveien 14b, 8450 Stokmarknes 
Larsen Roald L, Fiolv 3, 8450 Stokmarknes 
Jørgensen Bjarne, Verkstedsg 7,8450 Stokmarknes 
Jensen Arnulf, 8414 Hennes 
Pedersen Johannes, Helgenes, 8463 Lonkan 
Pedersen Oddvar A, Helgenes, 8463 Lonkan 
Jakobsen Håkon 0,8463 Lonkan 
Fredriksen Are E, 8463 Loiikan 
Haugen Martin G, Strønstad, 8316 Laupstad 
Hansen Finn, Tømmervikvei 12,8450 Stokmarknes 
Carsteinsen Thor Helge, Vika, 8490 Melbu 
Olsen Jens B, Kvantoelv, 8413 Kvitnes 
Bakken Leif, Sjøgt 19, 8490 Melbu 
Nordland 
N-H Hadsel 
Farkostens Meter _il Tonn Matr Bygge- ~ o t o r  Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
176 - Tjatrikk 
177 å Truls 
179 å Lena 
181 kr Liilegutt 
183 kr Kent 
184 sn Hege 
185 å Robin-Andre 
186 å Snøgg 
189 kr Bremsjo 
195 å Snogg 
197 å Lisa 
201 kr Heidi 
204 kr Lillenæringen 
207 å Fjordbuen 
215 å Svanhild 
218 s Vårbris 
233 kr Solvind 
265 g Oyvin D 
312 kr Tennskjær 
348 s Laila Il 
412 kr Jolly 
449 - Elsa 
452 k Farragut 
Volvo 85 132 
Yamaha 81 40 
Yamaha 89 30 
Volvo 83 62 
Isuzu 86 78 
Mitsub 86 70 
Tohats 86 10 
Suzuki 77 20 
Sabb 77 30 
Yamaha92 20 
Mercur 80 10 
Perkin 83 47 
Sabb 64 22 
Sabb 83 30 
Evinr 90 30 
Leyl 72 90 
Cumm 77 200 
Ford 78 72 
Perkin 78 95 
MWM 81 51 
Ford 72 42 
Perkin 83 38 
Ford 77 135 
N-HM HamarBy -Tilsynsmann: F.rettl. Hamarøy og Steigen, 8083 Leinesfjord 
1 kr Leirvåg 
2 å Måken 
3 å Mette 
4 kr Havheim 
5 sn Singsholmen 
8 å Fia 
9 kr Måken 
12 å Jim Beam 
13 å Kent Ståle 
14 kr Oksøy 
15 kr Nesbuen 
17 sn Havella 
18 kr Delfin 
20 kr Rudolf 
21 kr Brandøybuen 
29 - Kenneth 
30 kr Tore 
32 å Snop 
41 kr Lillegutt 
42 kr Streif 
46 kr Eros 
48 å Nordkyn 
53 kr Trixi 
55 kr Sjøbiomsten 
67 å Runøy 
102 å Snøgg 
106 kr Vesthorn 
115 kr Lusken 
137 å Lomen 
N-HR Herey -Tilsynsmann: F.rettl. Herøy (Nordland), 8850 Herøyholmen 
Sabb 76 
Sabb 78 
Marin 85 
GM 78 
Scania 81 
Sabb 65 
Sabb 68 
Yamaha 85 
Evinr 72 
Perkin 83 
Isuzu 86 
Isuzu 86 
Sabb 68 
Isuzu 90 
Isuzu 82 
Sabb 74 
Sabb 70 
Yamaha 94 
Sabb 85 
Perkin 85 
Sabb 83 
Marin 81 
Isuzu 82 
Sabb 78 
Sabb 85 
Johns 93 
Sabb 72 
Sabb 76 
Suzuki 93 
Rask Laila, Sommerset, 8460 Hanoy 
Johansen Trym, Strønstad, 8316 Laupstad 
Johansen Harald A, Sommarhus, 8315 Laukvik 
Lyngvær Knut O, Torggt 15b, 8490 Melbu 
Lassesen Arne E, Skiliev 8, 8490 Melbu 
Lassesen Sigmund, Øvrev 218,8450 Stokmarknes 
Benjaminsen Erling H, Soleiev 2, 8450 Stokmarknes 
Molund Eilif, Hegrevei 13, 8450 Stokmarknes 
Pettersen Leif 1,8414 Hennes 
Elvebakk Sigmund, 8494 Myrland 
Hermansen Morten, Bjorkv.11, 8490 Melbu 
Olsen John Helge, Rypev4,8450 Stokmarknes 
Karlsen Sigfred, Flatset, 8450 Stokmarknes 
Fredriksen Are E, 8463 Lonkan 
Edvardsen Henrik, Kongsmarka, 8462 Tengelfjord 
Melkersen Arvid PIR, 8463 Lonkan 
Sløveren Roald, 8490 Melbu 
Daijord Øystein PIR, Aikev.5, 8450 Stokmarknes 
Ringen Alfon, 8490 Melbu 
Iversen Alf Idar, 8414 Hennes 
Hansen Richard E, 8414 Hennes 
Hansen Harald, 8316 Laupstad 
Hansen Arne, Nodrevn. 6b, 8450 Stokmarknes 
Kristoffersen Jan, Leirvåg, 8297 Tranøy 
Pedersen Jarle, 8260 Innhavet 
Solstad Ketil, 8260 Innhavet 
Hansen Jan Olav, 8290 Skutvik 
Hansen Sigmund, 8297 Tranoy 
Nilsen Alf, 8290 Skutvik 
Wara Svein Arne, Hamlot, 8297 Tranøy 
Vik Tore, 8260 Innhavet 
Jensen Alfred, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Hansen Arnt, 8290 Skutvik 
Jakobsen Arvid, 8276 Ulvsvåg 
Nikolaissen Hilmar, 8290 Skutvik 
Danielsen Odd, 8260 Innhavet 
Martinussen John, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Johansen Jann O, Helland, 8297 Tranøy 
Jensen Kjell, 8294 Hamaroy 
Johansen Charles, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Hartvigsen Håkon, 8294 Hamarøy 
Hildal Ole Kr, Buvåg, 8294 Hamaroy 
Johansen Mareno, 8294 Hamarøy 
Paulsen Johan Arnt, 8260 Innhavet 
Nilsen Leif, 8260 Innhavet 
Kristoffersen Gudmund, 8297 Tranøy 
Roarsen Reinholt, 8290 Skutvik 
Hamlot Hans Tore, 8290 Skutvik 
Ediassen Magnus, Håkonhals, 8260 Innhavet 
Gunderseii Einar, 8290 Skutvik 
Nilsen Ravaid, 8260 Innhavet 
Nilsen Roar, Fikkestad, 8260 Innhavet 
4 kr Stortinn 16,20 4,48 - 21 - T 62 GM 90 230 Vikedal Aage, 8843 Husvæi 
6 kr Øygrunn 14,03 4,31 1,86 19 - T 69 Cumm 73 200 Karlsen Leif, 8843 Husvær 
N-HR HeWy 
Farkostens 
nummer. type OQ navn 
Meter Tonn ,l Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
10 kr Nyhav 
13 kr Ringøy 
14 kr Fausken 
16 k Gåsvær 
18 sn Dreggen 
20 kr Bjørn-Andre 
21 kr Lita 
22 kr Palle 
23 kr Retor 
24 - Sems 
25 kr Staulbuen 
26 å Lill-Ranveig 
27 kr Altor 
28 kr Kim-Roger 
30 sn Jannson 
31 kr Anne-Ida 
32 k Remi 
33 å Solbris 
34 kr Husby Junior 
35 i Mariann 
36 kr Lido 
37 kr Ole Gunnar 
38 kr Laksen 
39 kr Bjørg 
40 kr Liss-Tone 
41 å Lillemor 
42 - Eirik 
43 å Hans 
44 kr Tampen 
45 - Staulgutten 
46 kr Lasse Kero 
48 å Kai-Sverre 
49 å Robin 
50 sn Kjell Remi 
51 å Snøgg 
52 kr Luna 
53 å Esther 
54 å Rayon 
55 sn Eideson 
56 å Jens 
58 sn Nordskjær 
59 å Sjøfuglen 
60 - Arnt-Magne 
62 kr Havbølgen 
66 kr Kuri Gerhard 
70 kr Tor-Roger 
71 å Teisten 
72 kr Mai-Lis 
73 kr Bår-Samuel 
74 - Slotterøy 
75 - Tøffe 
76 kr Lene 
80 kr Rundskjær 
81 å Vegar 
82 - Rayon 
84 kr Knut Aleks 
85 å Bente 
88 kr Blåtind 
91 kr Bjørnsvik 
92 sn Odd-Rune 
95 sn Ragnarson 
96 kr Myhrnes 
Cumm 95 152 
Fiat 82 110 
Sabb 89 117 
GM 78 183 
Sole 92 88 
Merc 75 200 
Perkin 73 62 
Perkin 72 35 
GM 92 318 
BMW 83 45 
Perkin 85 72 
Yamaha88 10 
Merc 69 53 
Ford 73 37 
Isuzu 87 80 
Perkin 88 75 
Perkin 81 72 
Sleipn 30 3 
Caterp 68 335 
Yamaha 79 9 
Lister 74 22 
Perkin 74 35 
Peug 81 42 
Sabb 73 30 
Sabb 79 16 
Yanmar 87 20 
Sabb 93 10 
Mercur 91 40 
Sabb 73 10 
Cumm 94 210 
GM 82 114 
Johns 79 15 
Sabb 70 12 
Volvo 78 144 
Sabb 81 10 
Sabb 68 16 
Volvo 83 86 
Yanmar 78 15 
MWM 83 111 
Yamaha 83 9 
Sabb 84 30 
Suzuki 94 25 
Yanmar 94 48 
Sabb 70 10 
Isuzu 87 160 
Perkin 73 62 
Sabb 60 10 
Cumm 75 200 
Deutz 93 56 
Yanmar 94 82 
Sabb 70 18 
Cumm 86 95 
GM 75 246 
Marna 53 5 
MWM 78 102 
Mitsuh 91 710 
Evinr 73 4 
Sabb 94 85 
Volvo 87 367 
Cumm 90 160 
GM 75 114 
Caterp 79 236 
Nilsen Frode, 8842 Brasøy 
Jakobsen Ivar, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Olsen Åge, Boks 74,8845 Seløy 
Bakkelid Evald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Andreassen Ingmund, 8850 Herøy 
Lund Bjørn, 8845 Seløy 
Endresen Gudolf, Økrsningan, 8850 Herøy 
Skagen Frode. Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Hauvik Reidar, Øksningan, 8850 Herøy 
Hauvik Reidar, Øksningan, 8850 Herøy 
Olsen William, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Edvardsen Bjarne, Tenna, 8850 Her~ry 
Karlsen Tormod, Boks 53,8845 Seløy 
Jørgensen Karl, 8845 Seløy 
Pedersen Jann, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Dahlheim Per, 8843 Husvær 
Pettersen Gunvald PIR, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Solvik Erle, Øksningan, 8850 Herøy 
Andersen Harald, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Vikedal Aage, 8843 Husvær 
Tønder Nils, Storhaugskjær, 8850 Herøy 
Ottesen Henry, 8850 Herøy 
Andersen Inge, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Jørgensen Arild, 8845 Seløy 
Karlsen Leif, 8845 Seløy 
Olsen Bjørnar, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Jenssen Henry, 8844 Sandvær 
Nilssen Torkill, 8844 Sandvær 
Jørgensen Arni, 8850 Heroy 
Matthinsen Roy, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Edvardsen Kolbjørn, Ormsøy, 8845 Seløy 
Sletten Espen, Sør-Herøy, 8850 Herey 
Ebbesen Ragnvald, 8843 Husvær 
Eide Magnar, 8845 Seløy 
Nilsen Egil, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorentzen Norvald, Øksningan, 8850 Herøy 
Dahl Roy, Øksningan, 8850 Herøy 
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Herøy 
Eide Osvald, 8845 Seløy 
Olsen Asbjørn, 8842 Brasøy 
Johansen Arnold, 8850 Herøy 
Jensen Ludvig, 8845 Seløy 
Pedersen Magne Normann, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Johansen Alfred, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Almendingen Knut, 8842 Brasøy 
Mathisen Gunnar PIR, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Flæsen Petter, 8850 Herøy 
Larsen Leif, 8842 Brasøy 
Rølvåg Helge, 8845 Seløy 
Nilsen Kjetil, 8842 Brasøy 
Hauvik Reidar, Øksningen, 8850 Herøy 
Bakkelid Jan M, 8850 Herøy 
Eide Erling, 8845 Seløy 
Lorntsen Vegar, Øksningan. 8850 Herøy 
Bakkelid Roald, 8850 Herøy 
Karlsen Willy, 8842 Brasøy 
Andreassen Ingmund, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Olsen Svein-Arne, 8842 Brasøy 
Bjørnsvik PIR Ans PIR, (Einar Frismo), 8843 Husvær 
Larsen Leif, 8842 Brasøy 
Olsen Leif, 8845 Seloy 
Eide Alfred, 8845 Seløy 
Nordland 
N-HR HerBy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
107 å Juster 
111 kr Kilskjær 
114 å Hilde 
119 å Ternen 
126 kr Ago 
128 kr Linda 
130 - Lise 
131 sn Willy 
132 å Yngve 
134 kr Polarfisk 2 
138 å Tommeliten 
141 kr Kari 
142 å Gunni 
151 å Lillemor 
154 kr Gullspetten 
158 å Nina 
161 å Trine Anita 
163 kr Laksen 
183 å Monika 
201 å Ove 
206 å Nykoffen 
212 å Torbjørn 
214 kr Sabb 
216 kr Monika 
217 kr BerntJohnny 
223 å Hobbi 
228 å Tommy 
230 å Terningen 
233 å Måken 
236 å Karl 
241 sn Nilsen Junior 
250 kr Fjong 
251 kr Havella 
255 å Tom Raymond 
268 å Arnt Harry 
270 kr Jim-Roar 
274 å Flipper 
275 kr Pippi 
278 å Anna 
280 kr Stian 
300 sn Herøyland 
305 å Lundefuglen 
314 å Frank 
316 å Jompen 
322 å Reidun 
330 kr Festus 
335 kr Trond Roar 
339 kr Sveøy-Buen 
348 k Rutland Senior 
382 å Kvitungen 
387 å Ternen 
398 kr Svein-Magne 
401 å Vito 
410 kr Will Jonny 
418 å Tove 
421 å Per 
427 å Habib 
428 å Tokai 
433 å Henny 
452 å Lillemor 
454 kr Favør 
458 kr Magne 
Sabb 83 
Sabb 79 
Yamaha 81 
Marna 70 
Sabb 77 
BMW 81 
Yanmar 83 
Yanmar 86 
Johns 80 
Sabb 84 
Johns 82 
Perkin 93 
Sleipn 67 
Johns 84 
Perkin 82 
Yamaha 80 
Evinr 75 
Sabb 92 
Sabb 76 
Sabb 72 
Marna 52 
Sabb 66 
Sabb 74 
MWM 81 
Perkin 89 
Sabb 54 
Yamalia 80 
Yamaha 73 
Marna 60 
Marin 80 
Sabb 84 
Sabb 75 
Perkin 73 
Marna 58 
Marna 50 
Perkin 84 
Marin 78 
Marna 68 
Yamaha 78 
GM 83 
Scania 87 
Sabb 50 
Marin 79 
Marin 84 
FM 62 
Motor 72 
Sabb 69 
Volvo 75 
GM 76 
Johns 82 
Marna 55 
Sabb 65 
Yanmar 81 
MWM 76 
Mercur 66 
Sabb 72 
Marin 95 
Marin 81 
Sabb 68 
Sabb 67 
Nogva 82 
Sleipn 65 
Nilsen Odd, 8850 Herøy 
Olsen Aksel, Boks 73, 8845 Seløy 
Almendingen Otelius, 8842 Brasøy 
Edvardsen Jarle, 8844 Sandvær 
Larsen Kristian, Øksningan, 8850 Herøy 
Edvardsen Jarle, 8844 Sandvær 
Lindseth Håkon, 8850 Herøy 
Wigedal Walter. 8843 Husvær 
Edvardsen Johan, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Edvardsen John, 8844 Sandvær 
Johansen Sverre, Gåsvær, 8850 Herøy 
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Herøy 
Solvær Johan, 8843 Husvær 
Olsen Bjornar 1, 8845 Seløy 
Jørgensen Jørgen, 8845 Seløy 
Andreassen lngvard, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Olsen Aksel, 8845 Seløy 
Larsen Tor PIR, Øksningan, 8850 Heroy 
Andersen Svein, 8845 Seløy 
Strømmen Asle. Øksningan, 8850 Heroy 
Hansen Harry, 8842 Brasøy 
Hansen Reidar, 8845 Seløy 
Kristiansen Leif, 8843 Husvær 
Sæther Rolf, 8844 Sandvær 
Hansen Harry, 8842 Brasøy 
Bakkelid Fridtjof, Gåsvær, 8850 Herøy 
Johansen Håkon, Tenna, 8850 Herøy 
Mathisen Eilif, Gåsvær, 8850 Heroy 
Larsen Tor Eilif, Øksningan, 8850 Herøy 
Kristiansen Henry, 8843 Husvær 
Nilsen Rune, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Johansen Sverre, Gåsvær, 8850 Herøy 
Nikolaisen Torstein, 8844 Sandvær 
Nilsen Odd, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Bastesen Arvid, Øksningan, 8850 Herøy 
Sivertsen Jim PIR, (Kåre Karlsen), 8850 Herøy 
Lorentsen Helge. Øksningan, 8850 Herøy 
Jarle Jensen, 8844 Sandvær 
Larsen Kåre, Nord-Herøy, 8850 Herøy 
Johansen Jarle T, 8850 Herøy 
Andreassen Ingvald, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Reismann Erle, Øksningan, 8850 Herøy 
Larsen Leif, 8842 Brasøy 
Karlsen Arne, 8843 Husvær 
Lorentsen Einar, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorentsen Einar, Øksningan, 8850 Herøy 
Paulsen Egil, 8843 Husvær 
Arntsen Torbjørn, 8842 Brasøy 
Sletten Esben, Boks 38, 8845 Seløy 
Bakkelid Evald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Bakkelid Ole, Gåsvær, 8850 Herøy 
Johnsen Roald, Gåsvær, 8850 Herøy 
Johansen Terje, 8845 Seløy 
Johansen Jonny R PIR, Herøyliolmen, 8850 Herøy 
Pettersen Arvid, 8842 Brasøy 
Pedersen Paul, 8842 Brasoy 
Larsen Kolbjørn, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorntzen Norvald, Øksningan, 8850 Herøy 
Nilssen Håkon, 8844 Sandvær 
Arntsen Tore, Øksningan, 8850 Herøy 
Lorentzen Helge, Øksningan, 8850 Herøy 
Paulsen Norvald, 8843 Husvær 
Nordland 
N-HR Herrry 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) li Matr 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
461 - Flyfisk 
465 å Trio 
477 kr Rex 
479 k Geir 
481 kr Fram 
489 k Havleik 
490 kr Gunnar 
492 å Prikken 
495 s Spurven 
500 kr Sjøfisk 
503 å Tom 
505 å Arne Raymond 
510 å Elin 
520 kr Roar Junior 
525 kr Tennholmen 
561 å Kai-Sverre 
565 kr Seløysund 
567 å Spurv2 
568 å Arnt Willy 
571 å Ternen 
582 å Øyfisk 
587 kr Siri 
588 å Viking 
590 kr Kjeliskjær 
592 kr Jan Magne 
593 kr Håkon 
595 - Flæsa 
600 kr Tulipan 
602 å Sjåholmen 
607 å Steinar 
621 å S~utn ik  
Sabb 93 
Marin 83 
Perkin 92 
Sabb 70 
Sabb 61 
Merc 84 
Perkin 78 
Johns 78 
MWM 85 
Volvo 80 
Marna 57 
Yamaha 88 
Yamaha 84 
Scania 85 
GM 75 
Yamaha 83 
Yanmar 83 
Marna 35 
Perkin 93 
Yanmar 77 
Sabb 78 
Sabb 90 
Sabb 65 
Sabb 74 
Sabb 73 
Nogva 65 
Sabb 80 
Perkin 79 
Johns 83 
Johns 65 
Johns 73 
Johansen Åsmund, 8844 Sandvær 
Bakkelid Fridhjof, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Mathisen Henry, Gåsvær, 8850 Herøy 
Henriksen Asbjørn, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Larsen Børge, 8850 Herøy 
Edvardsen Age PIR, 8330 Henningsvær 
Mikalsen Ole, 8845 Seløy 
Hanseii Bent, Øksningan, 8850 Herøy 
Johansen Agnar, Åsen, 8850 Herøy 
Olsen Asbjørn, 8842 Brasøy 
Olsen Aksel PIR, 8845 Seløy 
Olsen Jørn Tore, 8845 Seløy 
Vikedal Bjørnar, Postboks 33,8843 Husvær 
Paulsen Norvald PIR, 8843 Husvær 
Hanssen Reidar, 8845 Seløy 
Larsen Reidar, Sør-Herøy, 8850 Herøy 
Eide Odd Roger, 8845 Seløy 
Pettersen Erling, 8842 Brasøy 
Johansen Einar M, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Bonsaksen Eldor, 8844 Sandvær 
Mathisen Reidar, Gåsvær, 8850 Herøy 
Dahlheim Arild, 8843 Husvær 
Pedersen Kristian, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Hemseth Ole G, 8843 Husvær 
Zahl Magnor, Øksningan, 8850 Herøy 
Hansen Bernt, Øksningan, 8850 Herøy 
Flæsen Petter, 8850 Herøy 
Bakkelid Petter, 8845 Seløy 
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Heray 
Mathisen Henry, Gåsvær, 8850 Herøy 
Bakkelid Petter, Gåsvær, 8850 Herøy 
N-HS Hemnes - Tilsynsmann Sjøvold, Aage, 8640 Hemnesberget 
2 å Venus 
3 - Ranværingen 
5 sn Havik 
7 - Viking 
8 kr Svein 
13 å Withe Horse 
19 - Kato Vegard 
N-L Luroy - Tilsynsmann 
2 å Reløygutten 
4 kr Moflagværing 
5 å Rune 
6 kr Andfjell 
7 k Svein Roger 
10 kr Lurøy 
11 å Oteren 
12 sn Risøyfjord 
13 kr Kvaløybuen 
14 - Slettholmen 
15 å Juvel 
16 - Stian 
17 kr Roy-Tore 
18 å Jim-Roger 
19 - J.e.senior 
20 kr Lyn 
6,10 2,13 - - - T 69 Sabb 79 22 
7,22 2,35 - 3 - T 70 Sabb 77 30 
10,Ol 3,82 1,77 10 - T 84 Volvo 84 206 
8,70 3,00 1,lO 6 - P 81 Ford 81 100 
9,57 3,14 0,94 7 - P 72 Perkin 66 62 
4,71 0,94 - - - T 75 Mercur 79 20 
10,15 3,75 1,52 10 - P 81 Ford 81 108 
: F.rettl. Træna, 8770 Træna 
Sabb 79 22 
Marna 70 42 
Sabb 80 22 
Cumm 92 160 
Caterp 76 236 
Alpha 74 1840 
Mercur 73 4 
Volvo 89 300 
Cumm 87 152 
Iveco 95 450 
Sabb 65 8 
Perkin 90 72 
Sabb 73 30 
Sabb 75 10 
Yanmar 95 82 
Sabb 92 10 
Andersen Konrad, Lapphellvn. 42,8640 Hemnesberget 
Kvitnes Olav, 8640 Hemnesberget 
Kvitnes Tore, S~rrlandsv 114,8640 Hemnesberget 
Kvitnes Tore, Sørlandsv 114,8640 Hemnesberget 
Hammer Sigbjørn, Boks 96.8640 Hemnesberget 
Paasche Lars, 8643 Bjerka 
Nilssen Holger, Solliv 9, 8640 Hemnesberget 
Reløy Sigurd M, 8765 Onøy 
Klæbo Jan, 8762 Sleneset 
Edvardsen Torleif, 8760 Indre Kvarøy 
Aslaksen Thorolf, 8765 Onøy 
Svein Roger PIR, (Inge Tøllefsen), 8764 Lovund 
Hansen Dahl PIR Ans PIR, Boks 1755,8017 Bodø 
Bentsen Arnold, 8730 Bratland 
Risøy Bjmn Martin, 8765 Onøy 
Johansen Arnt Ove, 8762 Sleneset 
Lurøyveiding NS, (Gunnv Johansen), 8766 Lurøy 
Johansen Waldemar, 8762 Sleneset 
Liinderøy Hans Magne, 8762 Sleneset 
Martinsen Alf, 8773 Sørnesøy 
Fredriksen Arne, 8765 Onøy 
Edvardsen Jørgen, 8762 Sleneset 
Pedersen Tormod, 8752 Konsvikosen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
N-L Lurm 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
21 kr Tlym 
22 kr Øygutt 
23 sn Øygutt 
24 å Blink 
25 kr Mustang 
26 sn Mot 
27 sn Rago 
28 å Geip 
29 - Orion 
30 kr Nargtind 
31 kr Kim Andre 
33 å Wiggo 
34 sn Hilde 
36 å Trym 
37 å Mikro 
38 kr Andungen 
39 kr Finn-Erik 
40 - Lovundværing 
41 å Seien 
42 - Staulskjær 
46 - Knerten 
47 kr Lovundjenta 
49 - Geir Ørjan 
52 kr Nesøyværing 
54 å Camo 
55 kr Tviskjær 
56 k Fremad 
57 å Rallar 
58 kr Rita 
59 sn Walula 
60 s Ein 
61 kr Ronja 
62 k Røingen 
63 sn Trine 
64 kr Audun 
66 - Krabbe 
68 å Bremholmen 
69 å Taurus 
70 sn Siv 
71 - Nimrod 
75 kr Senior 
79 sn Mawenja 
82 kr Øyværing 
84 å Askeladden 
93 å Ove 
94 sn Håløyger 
99 kr Tor-Yngve 
100 kr Kjell Ivar 
102 kr Nygrunn 
105 å Are 
110 å Ekko 
113 - CONUS 
115 sn Vera 
117 å Tone 
128 kr Spleis 
129 å Ragnar 
131 sn Helge 
138 sn Fjellbøen 
142 kr Fluen 
147 å Kobben 
148 sn Vivi 
150 kr Ørnskjær 
Sabb 81 30 
Valmet 94 136 
Volvo 91 210 
Yamaha79 20 
Ford 83 85 
Perkin 85 35 
Valmet 87 108 
Yamaha 79 8 
Cumm 89 115 
Caterp - 520 
Ford 80 72 
Johns 81 25 
Scania 80 335 
Yamaha 82 10 
Yamaha 82 6 
Valmet 88 108 
Ford 91 90 
Sabb 95 360 
Sabb 76 8 
Yanmar 91 74 
Thorny 80 50 
Isuzu 95 155 
Valmet 91 240 
Sabb 78 30 
Yamaha 89 9 
Mitsub 87 90 
Cumm 71 220 
FM 53 5 
Sabb 75 22 
Yanmar 84 30 
Heimd 30 7 
Yanmar 82 33 
Merc 87 540 
Volvo 86 65 
Sabb 73 22 
Yamaha 94 75 
Johns 76 15 
Yamaha 87 15 
Perkin 85 72 
Cumm 87 76 
Caterp 90 3000 
BMW 81 45 
Sabb 71 20 
Yamaha82 4 
Perkin 67 35 
Volvo 86 112 
Peug 70 59 
Cumm 87 130 
Ford 80 85 
Bukh 86 24 
Sabb 67 8 
Nogva 87 130 
Sabb 75 30 
Sabb 79 10 
Perkin 82 35 
Johns 78 20 
Yanmar 85 34 
Ford 81 108 
Sabb 63 16 
Mercur 82 10 
Ford 76 108 
Marna 75 42 
Aasvik Kristian, 8730 Bratland 
Jakobsen Karl Magnus, 8762 Sleneset 
Jakobsen Karl Magnus, 8762 Sleneset 
Slotterøy Johan, 8762 Sleneset 
Olsen Terje, 8765 Onøy 
Sarassen Snorre, 8760 Indre Kvarøy 
Andreassen Kjell, 8762 Sleneset 
Harsvik Rolf, 8762 Sleneset 
Holmen Tore, 8764 Lovund 
Nargtind Pr Ans PIR, (Rud.johannessen. 8765 Onøy 
Lien Gudmund, 8730 Bratland 
Johansen Arvid, 8765 Onøy 
Hansen Dag, 8750 Tonnes 
Aasvik Kristian, 8730 Bratland 
Sarassen Helge, 8760 Indre Kvarøy 
Bentzen Per Øyvind, 8762 Sleneset 
Larsen Frank, 8762 Sleneset 
Johansen Rune, 8764 Lovund 
Johansen Rune, 8764 Lovund 
Thomassen Haltan, 8764 Lovund 
Larsen Hans, 8766 Lurøy 
Jacobsen Torvid, 8764 Lovund 
Isaksen Arnleik, 8762 Sleneset 
Olsen Geir, 8773 Sørnes~iy 
Sarassen Leif-Snorre, 8760 Indre Kvarøy 
Markussen Steinar, 8762 Sleneset 
Risvær Jon PIR, 8762 Sleneset 
Andersen Egil, 8760 Indre Kvarøy 
Iversen Ivar, Konsvikosen, 8752 Konsvikosen 
Thomassen Karlof, 8764 Lovund 
Andreassen Jens, 8763 Nord-Solvær 
Olsen Agnar, 8762 Sleneset 
Lurøyværing Ans PIR, 8766 Lurøy 
Hansen Kåre, 8762 Sleneset 
Slotterøy Asbjørn, 8762 Sleneset 
Eriksen Ingvar, 8760 Indre Kvarøy 
Kvitvær Kåre, 8763 Nord-Solvær 
Kristiansen Hagbart, 8765 Onlry 
Olsen Holger, 8773 Sørnesøy 
Martinsen Arnt-Helge, 8773 Sørnesøy 
Kvitskjær AIS Vlb.dah1, @.lagård Ter 8012 Bodø 
Olsen Johan W, 8762 Sleneset 
Jakobsen Jarle, 8762 Sleneset 
Johannesen Sverre, 8765 Onøy 
Olaisen Charles, 8764 Lovund 
Sarassen Leif PIR, 8760 Indre Kvarøy 
Olsen Reidar PIR, 8730 Bratland 
Johansen Ole-Johan, 8752 Konsvikosen 
Nilsen Jørgen, 8765 Onøy 
Dahl Olav, 8750 Tonnes 
Olsen Oscar M, 8762 Sleneset 
Grønning Øystein PIR, 8762 Sleneset 
Hansteen Ragnvald PIR, 8765 Onoy 
Lorentsen Aage, 8773 Sørnesøy 
Johansen Trygve, 8762 Sleneset 
Løvdal Leif, 8765 Onøy 
Johansen Holter, 8764 Lovund 
Jakobsen H A, Boks 29,8764 Lovund 
Andersen Otto, 8730 Bratland 
Johannessen Birger, 8765 Onøy 
Slotterøy Snorre, 8762 Sleneset 
Mikalsen Henry, 8764 Lovund 
Nordland 
N-L Lursy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
151 kr Øybuen 
154 å Bambino 
161 kr Jim-Rune 
163 sn Haldorson 
168 sn Soiværoy 
169 kr Tunskjær 
171 - Brinca 
175 å Håp 
184 kr Nordbuen 
185 k Trehornet 
189 kr Sidbad 
192 sn Skippy 
193 å Snoken 
194 kr Nilsen Junior 
197 sn Kvitbjørn 
198 sn Straumøy 
201 å Rita 
203 å Sjølyst 
204 å Skjergård 
205 kr Steinar 
206 kr Harsvik 
209 sn Ravnungen 
218 sn Lyngøyskjær 
222 å Hiavata 
232 kr Prinsen 
237 sn Vikagutt 
238 kr Straumen 
239 kr Sektor 
241 å Risvær 
242 å Spurven 
245 sn Lovundværing 
247 k Biåtind 
250 kr Gunn 
253 - Irene 
257 kr Stihoimen 
263 å Odd 
278 kr Rune 
279 å Remi 
286 kr Nordlys 
292 å Anka 
297 å Mixel 
298 kr Leibøen 
303 å Lunderøy 
308 å Truis 
316 å Von 
318 - Solbryn 
320 å Lars 
328 å Dvergen 
332 kr Vestar 
335 å Snøgg 
337 kr Falken 
341 kr Kvitting 
342 kr Surhoimen 
349 sn Lamøysund 
376 sn Manus 
377 kr Aud 
383 sn Haughei 
384 å Dyrøy 
409 å Småfisk 
416 å Tino 
417 kr Kleppabas 
429 s Lagun 
MWM 83 
Sabb 64 
MWM 79 
Scania 95 
MWM 82 
Scania 81 
MWM 76 
Sabb 64 
MWM 84 
Volvo 85 
Sabb 79 
Ford 69 
FM 67 
Sabb 73 
Volvo 84 
Ford 78 
Yamaha 87 
Sabb 79 
Sabb 66 
isuzu 86 
Volvo 80 
Thorny 84 
Ford 83 
Sabb 60 
Sabb 80 
Cirmm 88 
Leyl 76 
Sabb 71 
Mercur 77 
Suzuki 73 
Iveco 95 
GM - 
Sabb 86 
Volvo 80 
Yanmar 81 
Sabb 65 
MWM 80 
Mercur 68 
Volvo 84 
Johns 83 
Yamaha 76 
Marna 72 
Marin 86 
Sabb 54 
Suzuki 75 
Yanmar 84 
Sabb 75 
Sabb 69 
Ford 75 
Real 43 
Zetor 84 
Perkin 71 
Ford 72 
Valmet 86 
BMC 80 
Sabb 58 
Cumm 75 
Sabb 72 
Sabb 80 
Valmet 87 
Ford 82 
Sabb 60 
Johansen Alf Magne, Boks 63,8762 Sleneset 
Jakobsen Hilmar, 8762 Sleneset 
Johansen Herbjørn, 8762 Sleneset 
Olsen Svein Tore, 8764 Lovund 
Edvardsen Egil, 8762 Sleneset 
Kvitvær Konrad, 8765 Onøy 
Johansen Wiggo, 8765 Onøy 
Risvær Hans, 8762 Sleneset 
Larsen Harry, 8730 Bratland 
Kvitvær William, 8765 Onøy 
Paulsen Arnlsv, 8765 Onøy 
Aspdal Kåre, 8750 Tonnes 
Larsen Lars, 8765 Onøy 
Nilsen Angel], Boks 26,8764 Lovund 
Pettersen Ketil, 8764 Lovund 
Larsen Hilmar, 8762 Sleneset 
Lomøy Ivan-Per, 8750 Tonnes 
Rystad Odd, 8764 Lovund 
Grønning Torstein, 8762 Sleneset 
Sinkaberg Asbjørn, 8762 Sleneset 
Harsvik Rolf PIR, 8762 Sleneset 
Johansen Håkon, 8764 Lovund 
Edvardsen Olav, 8764 Lovund 
Reløy Håvard, 8765 Onøy 
Storstrand Thorleif, 8762 Sleneset 
Mikalsen Herbjørn, 8764 Lovund 
Johansen Terje, 8762 Sleneset 
Sarassen Snorre, 8760 Indre Kvarøy 
Johansen Arvid, 8765 Onøy 
Fredriksen Arne, 8765 Onøy 
Hågensen Ronald, 8760 Indre Kvarøy 
Reløy Sigurd M, 8765 On0y 
Olsen Rolf, 8765 Onøy 
Karoliussen Kristian, 8762 Sleneset 
Nilsen Asbjørn. 8760 Indre Kvarøy 
Olsen Alfred, 8764 Lovund 
Hansen Hans, 8762 Sleneset 
Jakobsen Herleif, 8764 Lovund 
Jenshaug Hans PIR, 8764 Lovund 
Sinkaberg Alf-Per, 8762 Sleneset 
Sandvik Harald, 8773 Sørnesøy 
Olsen Alfred, 8764 Lovund 
Lunderøy Hans M, 8762 Sleneset 
Johansen Helge, 8773 Sørnesøy 
Andersen Trond, Kvina, 8752 Konsvikosen 
Thommasen Towald. 8764 Lovund 
Johansen Einar, 8763 Nord-Solvær 
Andreassen Torolf, 8762 Sleneset 
Einarsen Oddbjørn, 8762 Sleneset 
Aspdal Kåre, 8750 Tonnes 
Johansen Sverre, Kvina, 8752 Konsvikosen 
Hansen Reidar, 8762 Sleneset 
Jakobsen Herleif, 8764 Lovund 
Grønning Torstein, 8762 Sleneset 
Kvitvær Lars-Eilert, 8730 Bratland 
Hansen Hermund, 8762 Sleneset 
Haugen Oddvar, 8730 Bratland 
Storstrand Roald, 8762 Sleneset 
Hanssen Kariof, 8762 Sleneset 
isaksen Karl, 8762 Sleneset 
Oidriksen Ernst, 8765 Onøy 
Olsen Alfred, 8762 Sleneset 
Nordland 
N-L Luruy 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l, ~ a t r  Bygge nummer tvue 04 navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
436 kr Bremnes 
441 å Eirik 
454 kr Havmann 
460 å Juno 
472 å Føiken 
486 å Viggo 
488 å Rolf 
501 kr Kjell-Børge 
509 å Sjøblomsten 
511 å Flipper 
513 kr Bonus 
516 kr Sissi 
517 å Leik 
518 å Tellemannen 
Vaimet 88 108 
Mercur 69 4 
Perkin 70 35 
Sabb 45 6 
FM 57 4 
Sabb 60 5 
Sabb 66 5 
Ford 69 61 
Sabb 71 16 
Mercur 67 6 
Marna 72 42 
Marna 73 28 
Sabb 68 8 
Sabb 64 5 
N-LF Leirfjord -Tilsynsmann: F.rettl. Herøy (Nordland), 8850 Herøyholmen 
2 sn Straumberg 
3 kr Lykken 
4 - Oktober 
6 - Nordøy Senior 
12 kr Viggo Andre 
19 å Flink 
21 å Sundarfisk 
22 kr Mega 
23 - Kent-Rune 
24 sn Klubben 
25 kr Neptun 
26 å Trygg 
27 å Marlen-Scarneti 
29 å Toven 
30 sn Lie Senior 
38 kr Sundøyværing 
47 kr Taman 
49 å Kleggen 
74 å Glimt 
84 å Måken 
91 kr Ester Lise 
94 å Saloma 
95 kr Bruse 
112 å Trond Øystein 
160 å Marna 
170 kr Odd-Arne 
182 å Ny-Sabben 
199 å Trim 
200 å Åsgutt 
203 å Trond 
209 å Toven 
216 å Jancka 
221 å Judith 
Caterp 89 
Scania 71 
Sabb 95 
Sabb 88 
MWM 81 
Yamaha 92 
Yamaha 88 
BMC 64 
MWM 85 
Scania 88 
Sabb 72 
Johns 70 
Marin 85 
Cresc 87 
MWM 82 
Marna 72 
Sabb 75 
Evinr 78 
Evinr 63 
Motor 77 
Perkin 73 
Yamaha 88 
Sabb 81 
Evinr 80 
Marna 59 
Perkin 72 
Sabb 87 
Sabb 71 
Leyl 82 
Evinr 80 
Merc 78 
Evinr 78 
Evinr 64 
N-LN Lodingen -Tilsynsmann: Johannessen,hjalmar, Høyvåg, 8581 Vestbygd 
Hågensen Harry, 8765 Onøy 
Mikalsen Henry, 8764 Lovund 
Jakobsen Ulrik, 8764 Lovund 
Karlsen Kristoffer, 8762 Sleneset 
Jakobsen Torstein, 8762 Sleneset 
Klæboe Magnus, 8762 Sleneset 
Johansen Osvald, 8765 Onøy 
Grønning Klifford, 8762 Sleneset 
Iversen Ivar, 8752 Konsvikosen 
Grønning Klifford, 8762 Sleneset 
Olsen Olav, 8730 Bratland 
Slotterøy Kåre, 8762 Sleneset 
Edvardsen Angell, 8765 Onøy 
Kvitvær Kåre, 8763 Nord-Solvær 
Straumberg Als, 8895 Sundøy 
Edvardsen Geir PIR, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Andersen Almar, 8896 Levang 
Nordøy Ansten, 8895 Sundsy 
Sund Arthur, 8895 Sundøy 
Olsen Odd. 8896 Levang 
Kjærran Paul, Sundøy, 8895 Sundøy 
Olaisen Per, 8890 Leirfjord 
Johansen Rune, Angersnes, 8890 Leirfjord 
Nilsen Johnny, Reines, 8890 Leirfjord 
Olufsen Kåre, Boks 19,8896 Levang 
Sund Arthur, 8895 Sundøy 
Johansen Olav, 8890 Leirfjord 
Remnes Emil, Remnes, 8894 Kviting 
Lie Harald PIR, Hellesvik, 8895 Sundøy 
Justad Kurth, 8895 Sundøy 
Brunes Nils, 8894 Kviting 
Olsen Odd, 8896 Levang 
Brunes Nils, 8895 Sundøy 
Nilsen Øystein, 8895 Sundøy 
Hansen Oskar, 8895 Sundøy 
Hansen Reidar, 8895 Sundøy 
Henriksen Andreas, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Dagsvik Erling, 8895 Sundøy 
Sverdrupsen Terje, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
Hansen Åge Hartvik, 8895 Sundøy 
Johansen Erling, 8897 Bardal 
Sverdrupsen Terje, Boks 215, 8890 Leirfjord 
Pedersen Helge, 8895 Sundøy 
Brunes Nils, 8894 Kviting 
Remnes Emil, Remnes, 8890 Leirfjord 
Nordøy Nils PIR, 8895 Sundøy 
Remnes Emil, 8894 Kviting 
2 kr Flid l 25,70 6,07 - 80 - T 40 GM 65 365 Kjelbergvik Edmund PIR, Ørnvn.7, 8550 Lødingen 
3 kr Klar 8,08 2,74 0,94 4 - P 75 Isuzu 75 40 Olsen Kåre, Bukten, 8550 Lødingen 
5 kr Cato 8,05 2,65 0,98 5 - P 76 Sabb 75 16 Åsheim Alfred, LøMev 8xxxxxxxx, 8850 Herøy 
6 kr Elin 8,40 3,00 1,00 5 - P 86 Volvo 86 56 Henriksen Walter, 8581 Vestbygd 
7 å Fisken 4,88 2,OO - - - P 75 Evinr 75 20 Olsen Martin, Nes 3, 8550 Lødingen 
8 å Truls 5,20 1,50 - - - P 87 Mercur 87 8 Kristoffersen John, Fiskøy, 8550 Lødingen 
9 å Ankito 6,90 1,91 1,20 - - T 64 Sabb 64 8 Nilsen Nils Kristian, 8581 Vestbygd 
Nordland 
N-LN Ladingen 
Farkostens Meter Tonn li Mair, Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
10 - Stig-Ronny 
11 å Elba 
14 sn Roy-Andre 
15 å Anca 
16 kr Sydbris 
17 kr Benoni 
18 å Havhesten 
23 å Butterfly 
24 - Fram 
25 sn Mytterstad 
27 å Gry 
28 kr Mari 
29 kr Ata 
34 sn Stødig 
35 å Småen 
48 å Masio 
51 - Dag Age 
53 sn Sjøblomsten 
60 sn Havbryn 
63 kr Steinar 
64 å Tinka 
71 kr Trygg 
75 k Forsøk 
76 kr Snøgg 
77 sn Vestflu 
90 sn Ruth Kristin 
94 kr Asbjørn Selsban 
102 å Terna 
154 kr Ella 
189 sn Albatrossen 
193 kr Skretind 
230 å Gerd Marit 
241 kr Asbjørn 
266 å Trim 
268 kr Leikny 
275 å Per 
277 kr Tøa 
280 s Sjøfuglen 
298 kr Fjordfisk 
299 å Teisten 
318 kr Lykkens Prøve 
342 å Neptun 
379 kr Rita 
396 å Tennholm 
399 kr Svana 
405 å Havella 
N-ME Meloy -Tilsynsmann: F.rettl. Meløy, 8150 Ørnes 
2 kr Bjærangfjord 
4 kr Jørgen Jr. 
6 sn Havur 
7 kr Vårbris 
8 - Pernille 
9 å Terna 
10 kr Åmnessund 
12 kr Gry 
13 å Finnvik 
14 å Langbøen 
15 kr Torbjffrn 
16 å Askeladden 
Perkin - 35 
Yamaha 80 10 
Cumm 87 76 
Johns 85 25 
Ford 69 35 
Sabb 79 30 
Sabb 61 8 
Johns 90 10 
Sabb 78 68 
Warts 85 3060 
FM 26 3 
Isuzu 87 50 
Perkin 81 78 
Merc 75 125 
Johns 81 20 
Evinr 84 6 
Cumm 91 160 
BMW 85 45 
Perkin 78 96 
Sabb 64 10 
Evinr 82 6 
Bukh 85 36 
Wichm 39 20 
Sabb 80 30 
Scania 85 178 
Valmet 94 160 
Normo 78 1125 
Evinr 80 6 
Rapp 61 22 
Perkin 73 62 
Marna 74 42 
Sabb 80 22 
Ford 78 73 
Suzuki 73 4 
Ford 72 73 
Mercur 78 20 
Perkin 68 62 
Leyl 81 120 
Isuzu 82 30 
Sabb 78 18 
Perkin 70 95 
Johns 68 5 
Volvo 80 60 
Sabb 60 8 
Sabb 74 30 
Sabb 62 8 
Merc 77 320 
Volvo 79 100 
Volvo 92 320 
Perkin 72 35 
Volvo 94 200 
Johns 73 9 
Scania 91 425 
Sole 81 28 
Yamaha 74 8 
Yamaha 79 15 
Isuzu 85 115 
Mercur 80 8 
Kristoffersen Jetro, Fiskøy, 8550 Lødingen 
Schistad Johan, 8581 Vestbygd 
Kristiansen Erling, Ska~eien 12, 8550 Lødingen 
Rinø Torbjørn, 8581 Vestbygd 
Jacobsen Johan, Offersøy, 8581 Vestbygd 
Amundsen Roald, 8581 Vestbygd 
Andersen Oddgeir, 8550 Lødingen 
Berg Olvar, 8581 Vestbygd 
Rinø Ståle, Vågehamn, 8581 Vestbygd 
WS Ytterstad Fiskeriselsk, (M.ytter 8551 Lødingen 
Jensen Jens A, Erikstad, 8550 Lødingen 
Kristiansen Asbjørn, 8586 Svartskard 
Hesten Halvard, 8581 Vestbygd 
Hansen Alf, Boks 39,8551 Lødingen 
Hanssen Asmund, Bufjellvn.~, 8550 Lødingen 
Jeremiassen Per, 8584 Kvannkjosen 
Tjeldnes Åge, Harestien 5, 8550 Lødingen 
Sjøvoll Hans Arne, Offersøy, 8581 Vesibygd 
Larsen Bjørn, 8581 Vestbygd 
Jacobsen Johan, Offersøy, 8581 Vestbygd 
Henriksen Svein, Andevåg, 8581 Vestbygd 
Hesten Jørgen, Solstad, 8581 Vestbygd 
Kristiansen Arild, 8586 Svartskard 
Akselsen Edin, Hesten, 8581 Vestbygd 
Schistad Fred, 8581 Vestbygd 
Larsen Jann, 8586 Svartskard 
Asbjørn Selsbane NS, (Alf Hansen), 8550 Lødingen 
Johannessen Hjalmar, Høyvåg, 8581 Vestbygd 
Helmersen Henry, Losv 10,8550 Lødingen 
Hågensen Sverre, 8584 Kvannkjosen 
Jørgensen Åge, 8581 Vestbygd 
Schistad Henry, Offersøy, 8581 Vestbygd 
Prytz Svein-Olav, Offersøy, 8581 Vestbygd 
Larsen Lars, 8581 Vestbygd 
Eidissen Asbjørn. Offersøy, 8581 Vestbygd 
Bendiksen Håkon, Offersøy. 8581 Vestbygd 
Vollheim Per. 8581 Vestbvad 
Ingebrigtsen Frank PIR, 8%4 Kvannkjosen 
Kjelbergvik Asmund, 8586 Svartskard 
Hanssen Kåre, 8581 Vestbygd 
Berg Halgeir PIR, 8581 Vestbygd 
Skovro Edmund, Erikstad, 8550 Lødingen 
Larssen Roald, 8586 Svartskard 
Larsen Lars, 8581 Vestbygd 
Amundsen Arnt, 8581 Vestbygd 
Nilsen Ernst, 8581 Vestbygd 
Angell Magnus PIR, 8170 Engavågen 
Paulsen Ole-Jørgen, 8146 Reipå 
Bjerke Leif Normann, Fjellv 9, 8150 Ørnes 
Pedersen Per Karsten, 8163 Neverdal 
Bjerke Torill, Fjellv 9, 8150 Ørnes 
Helle Kjell, 8178 Halsa 
Bjerke Leif N, 8150 Ørnes 
Hustad Jan, 8170 Engavågen 
Kristiansen Karolius, Teksmona, 8150 Ørnes 
Mikkelborg Gunn, 8147 Støtt 
Olsen Frank Kristian, 8146 Reipå 
Dahl Jarl, 8146 Reipå 
Nordland 
N-ME Meloy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Motor 
Lengde Bredde Dybde 7 I BY:y-Merke Byggeår H.K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
18 å Fisken 
19 å Mette 
20 sn Signal 
21 s Fredvang 
22 kr Perlen 
23 å Duen 
24 kr Havtor 
26 kr Aamnes 
27 å Småen 
30 kr Brennes 
35 kr Lyngvær 
39 kr Lasse 
40 sn Smaragd 
41 sn Lena 
42 kr Morten 
43 å Nordbøen 
44 kr Frøyskjær 
46 kr Meloygutt 
51 kr Andre 
56 kr Havnæringen 
57 sn Per 
58 å Mimmi 
60 k Håkon 
61 å Spurven 
65 kr Øygutt 
66 å Fisk 
70 kr Svanen 
71 å Kvitholm 
72 sn Fjordbris 
73 kr Sjøblomsten 
77 sn Roma 
78 kr Vesla 
80 kr Flukt 
82 kr Albatros 
86 kr Marius Rayonn 
88 å Fiskerman 
89 å Ternen 
90 kr Meløypynt 
93 kr Kjønskjær 
94 kr Barny 
95 k Storm 
97 sn Ægir 
98 sn Siri Mona 
99 kr Vikantind 
100 kr Nils 
102 å Mariann 
103 kr Havleik 
105 å Kampen 
106 å Lillegutt 
107 å Siren 
108 - Skårungen 
109 å Skårongen 
110 kr Alf Einar 
112 kr Glomgutten 
114 å Idyl 
116 å Sjøgutien 
118 å Spurven 
120 kr Riggnes 
121 å Teisten 
122 kr Svanen 
123 kr Robin 
125 kr Neptun 
Yamaha 93 
Marin 79 
Leyl 70 
Caterp 65 
Sabb 70 
Johns 79 
Sabb 73 
Kelvin 78 
Johns 74 
Marna 74 
Perkin 78 
Yanmar 85 
Ford 68 
Perkin 74 
Mitsub 85 
Sabb 77 
Volvo 80 
Sabb 74 
Sabb 85 
Caterp 85 
Sabb 76 
Marin - 
Heimd 54 
Sleipn 42 
Sabb 87 
Chrysl 74 
Sabb 77 
Mercur 89 
Cumm 90 
Ford 81 
BMW 83 
Sabb 81 
Valmet 88 
Marna 73 
Ford 84 
Evinr 61 
Suzuki 74 
GM 80 
Perkin 86 
Volvo 77 
Volvo 69 
Sabb 72 
MWM 82 
GM 81 
Sabb 54 
Mercur 82 
Perkin 81 
Mercur 65 
Johns 81 
Sabb 73 
Yanmar 81 
Sabb 59 
Ford 78 
Isuzu 85 
Mercur 73 
Yamaha 84 
Mercur 77 
Perkin 84 
Marna 54 
Sabb 80 
Sabb 86 
Volvo 82 
Helløy Trond K og Tor PIR, 8174 Meløy 
Høasand Ove. 8150 Ørnes 
~ a j l m a n n  Ketil. 8146 Reipå 
Havmann PIR, (T Skotheimsvik), 8163 Neverdal 
Mesøy Kjell Terje, Mesøy, 8150 Ørnes 
Hanssen Ragnar, 8163 Neverdal 
Stue Henning, 8170 Engavågen 
Aamnes Ans PIR, (Rolf O Olsen), 8170 Engavågen 
Lillelund Ragnar, 8170 Engavågen 
Olsen Arne, 8178 Halsa 
Kristiansen Olav, 8170 Engavågen 
Ellingsen Per, Åmnes, 8170 Engavågen 
Benjaminsen Gudolf, Mosvoll, 8150 Ørnes 
Jeremiassen Magne, 8177 Bolga 
Hansen Hilmar, 8177 Bolga 
Lorentsen Trygve, 8150 Ørnes 
Meløysund Svein H, 8174 Meløy 
Pettersen Arne, 8174 Meløy 
Vatne Bernhari, 8150 Ørnes 
Fagervik Karl Arve, Fakken, 9160 Vannvåg 
Kristiansen Paul, 8177 Bolga 
Kjerpeseth Magnus, 8174 Meløy 
Skotheimsvik Torleif, 8163 Neverdal 
Olsen Frank, 8146 Reipå 
Balseth Arne, Mesøy, 8150 Ørnes 
Storvik Oitlev, 8178 Halsa 
Hansen Arvid, 8177 Bolga 
Skotheimsvik Torleif: 8163 Neverdal 
Bang Paul M, 8184 Agskardet 
Johansen Sigurd M, 8177 Bolga 
Torrissen Rolf, 8178 Halsa 
Jonassen Leif, 8170 Engavågen 
Vatne Ivar Magne, 8150 Ørnes 
Ludviksen Harry, 8178 Halsa 
Johansen Bjarne Jr, 8177 Bolga 
Meløysund Erlend, 8170 Engavågen 
Johansen Kjell, 8177 Bolga 
Sjåvik Svein A, 8147 Støtt 
Hansen Arild, Grønøy, 8170 Engavågen 
Arntsen Johan, 8150 Ørnes 
Andersen Asbjørn, 8150 Ørnes 
Hansen Will-Roger, 8146 Reipå 
Eilerisen Johan, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Swensen Per Øyvind, 8177 Bolga 
Hanssen Aksel Dagvold, 8163 Neverdal 
Bakken Kjell B, 8147 Støtt 
Olsen Olaf Edm, Røshagen, 8174 Meløy 
Wallmann Ketil, 8146 Reipå 
Mikkelborg Jarl Ivar, 8147 St0tt 
Texmo Buster, Risøy, 8150 Ørnes 
Bjerke Leif, 8150 Ørnes 
Hansen Kjell Arild, 8146 Reipå 
Elvegard Edvard, Ørnesv 24,8150 Ørnes 
Sivettsen Henry, 8170 Enyavågen 
Hansen Kent, 8146 Reipå 
Pettersen Ragnar, 8174 Meløy 
Ragnvaldsen Leander, 8177 Bolga 
Antonsen Adolf, 8150 Ørnes 
Gåsvær Arne, ErdbuM, 8150 Ørnes 
Nilsen Edmund, Sandvik, 8150 Ørnes 
Solhaug Olav, 8178 Halsa 
Halvorsen Alf, 8146 Reipå 
Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens Meier Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeir H K: navn og postadresse 
126 å May 
134 å Fisk 
135 å Raskens 
138 kr Nordhav 
140 å Guri 
142 å Line-Anita 
144 å Roy 
146 å Festus 
147 kr Anne Britt 
148 å Karina 
149 kr Holandsfjord 
152 å Festus 
153 kr Brødrene 
158 - Lars-Petter 
164 - Tina Mari 
166 å Bella 
167 å Star 
169 å Lone 
170 å Festus 
171 - Gro-Anita 
172 - Helge-Andreas 
174 å Lykkeliten 
178 kr Charlotte 
179 kr Pelle 
181 kr Øyvind Andre 
182 sn Mira 
183 - Lady 
184 å Havsula 
185 kr John-Ivar 
193 kr Alni 
200 - Støttvieringen 
204 å Rasken 
208 kr Øyværingen 
211 å Blink 
212 kr Knut-Atle 
214 kr Langgrunn 
218 å Villy 
220 kr Vardholm 
221 å Lisbeth 
223 kr Nordboen 
224 å Truls 
228 å Fram 
229 å Spurven 
235 å Steinar Johan 
238 å Måken 
239 kr Kometen 
241 kr Kameraten 
243 kr Kristin-Elise 
247 kr Rendal 
248 kr Pluto 
250 sn Einar Erlend 
251 å Æsøy 
252 å Noregga 
257 å Pluto 
262 å Laksen 
264 kr Marion 
267 kr Havsula 
269 kr Burnes 
270 s Rita 
274 sn Måken 
275 - Halsa 
276 å Putt 
Marna 60 
Johns 78 
Mercur 77 
Sabb 70 
Yamaha - 
Evinr 88 
Tomos 70 
Johns 90 
Sabb 86 
Marin 79 
Volvo 71 
Marin 92 
Sabb 82 
Sabb 71 
Yanmar 91 
Mercur - 
Sabb 66 
Evinr 92 
Johns 76 
Sabb 73 
Yamaha 73 
Johns 83 
Sabb 75 
Sabb 66 
Isuzu 85 
Isuzu 82 
Volvo 86 
Marin 88 
Scania 84 
Sabb 82 
Caterp 78 
Mercur 77 
Ford 92 
Tohats 89 
Sabb 68 
BMC 77 
Sabb 54 
Merc 78 
Marin 81 
Yanmar 84 
Marin 84 
Johns 94 
Volvo 75 
Johns 85 
Marin 91 
Sabb 73 
Sabb 85 
Leyl 76 
Bedf 71 
Sabb 74 
Caterp 84 
Mercur 80 
Fod 90 
Suzuki 71 
Johns 85 
Ford 75 
Ford 70 
Ford 77 
Scania 73 
Sabb 87 
Bedf 66 
Suzuki 78 
Solhaug Asmund, 8178 Halsa 
Bakken Steinar, 8147 Støtt 
Tindvik Valter, 81 70 Engavågen 
Olsen Harald Olai, 8178 Halsa 
Solhaug Rigmor, 8178 Halsa 
Ulriksen Leif A, Lyngv 3, 8146 Reipå 
Djupdal Olvar, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Mel~ysund Johan A, 8174 Meløy 
Andreassen Kjell, 8150 Ørnes 
Bakken Tor E, 8147 Støtt 
Solhaug Asmund, 8178 Halsa 
Pettersen Fritz, 8174 Melsy 
Kristiansen Magnus, 8174 Meløy 
Wollvik Leander PIR, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
Bakken Tor, 8147 Stutt 
Sørheim Audun, 8178 Halsa 
Eilertsen Rolf, 8177 Bolga 
Mikkelborg Bitta, 8147 Støtt 
Olsen Sigvald, 8146 Reipå 
Nygård Wiggo og Roar PIR, 8163 Neverdal 
Kristiansen Elling, 8170 Engavågen 
Falk Inger, 8147 Støtt 
Klausen Svein-Henry, 8150 Ørnes 
Nygård Wiggo, 8163 Neverdal 
Wenberg Hilmar, 8150 Ørnes 
Mikalsen Rolf, 8170 Engavågen 
Meløysund Einar, Grønøy, 8170 Engavågen 
Larsen Roger, Grønøy, 8170 Engavågen 
Wallmann John PIR, 8146 Reipå 
Bang Alsing, 8184 Agskardet 
Brødr. Bakken Als, Boks 10,8147 Støtt 
Wallmann Ketil, 8146 Reipå 
Pettersen John Ragnar, 8174 Meløy 
Tortenvik Kuti H, 8177 Bolga 
Karlsen Anton, 8177 Bolga 
Hansen Ragnar, 8163 Neverdal 
Klausen Henry P/R, 8177 Bolga 
Wallmann John PIR, 8146 Reipå 
Falk Lisbeth, 8147 Støtt 
Nilsen Arne, 8150 Ørnes 
Ringe Petter, 8178 Halsa 
Pettersen Ragnar, 8174 Meløy 
Erikstad Anders, Grønøy, 8170 Engavågen 
Meløysund Alf, 8174 Meløy 
Oahlheim Jakob, 8170 Engavågen 
Kristiansen Johan, Grønøy, 8170 Engavågen 
Lorentsen Asbjørn, Spildra, 8150 Ørnes 
Andersen Egil, 81 70 Engavågen 
Vatne Helge, Våtvik, 8150 Ørnes 
Ragnvaldsen Marit PIR, 8177 Bolga 
Meløysund Johan M, Grønøy, 8170 Engavågen 
Torrissen Trond Arne, 8178 Halsa 
Sjåvik Svein A, 8147 Støtt 
Kristiansen Georg, 8177 Bolga 
Falk Jens K, 8147 Støtt 
Andersen Edm, 8170 Engavågen 
Olsen Kyrre PIR, 8146 Reipå 
Kristensen Øystein, 8174 Meloy 
Kristiansen Rolf Einar, Grønsy, 8170 Engavågen 
Djupdal Roy M, 8177 Bolga 
Pedersen Torstein, 8178 Halsa 
Bang Alsing PIR, 8184 Ågskardet 
Nordland 
N-ME M e l ~ y  
Farkostens Meter Tonn ,, Mat,, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
280 å Meløygrunn 
287 kr Olav Selvåg 
292 kr Lena 
293 å Letten 
295 å Ekko 
296 å Kreidler 
298 å Cecilie 
304 å Backen 
307 kr Karla 
308 å Tico 
312 å Hellefisk 
314 å Pil 
315 å Småen 
319 kr Unni 
321 å Seien 
325 kr Luna 
326 kr Ramona 
328 - Lars-Geran 
330 kr Måken 
337 å Faks 
338 å Måken 
342 å Frode 
347 kr Fisk 
348 kr Me'a 
349 å Gåsholmen 
350 sn Sorbøen 
352 kr Sandsøy 
353 kr Pil 
360 kr Amorin 
371 s Jeanett Iren 
372 sn Strømtind 
404 å Ann-Karin 
414 å Knerten 
418 kr Havnøy 
430 å Prøven 
440 sn Meleyværing 
442 k Trålbuen 
450 å Drillingen 
473 å Teisten 
474 kr Meløybuen 
477 kr Nordlys 
492 - Viljen 
495 å Tomme-Liten 
497 kr Havleik 
507 å Marna 
510 kr Selvåg Senior 
515 kr Nyegga 
516 å Gunn 
517 kr Mailen 
518 kr Solbris 
536 kr Teisten 
N-MS Moskenes - Tilsyr 
2 kr Tommy 
3 kr Tonje 
4 kr Haggeren 
5 - Magnus 
6 kr Havdur 
7 kr Svaberg 
8 å Kristin 
ismann: F.rettl. Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 
Johns 76 10 
Sabb 68 6 
Perkin 78 96 
Archim 72 3 
Sabb 62 6 
Johns 80 35 
Johns 81 6 
Suzuki 79 5 
Sabb 68 8 
Cresc 79 35 
Isuzu 85 40 
Evinr 92 40 
Mercur 66 10 
Yanmar 85 34 
Archim 65 6 
Perkin 75 62 
Scania 82 131 
Cumm 94 152 
MWM 76 68 
Marin 82 28 
Johns 78 9 
Marin 86 6 
Sabb 79 30 
Sabb 76 30 
Suzuki 87 25 
Caterp 84 775 
Perkin 72 62 
Mitsub 88 50 
Yanmar 83 30 
Ford 80 68 
Perkin 73 95 
Marin 84 9 
Johns 78 6 
Sabb 68 8 
Marin 83 30 
Isuzu 85 72 
Scania 86 182 
Johns 83 25 
Sleipn 57 4 
Sabb 69 16 
Ford 73 100 
Yanmar 83 30 
Suzuki 74 9 
Sabb 82 10 
Marna 59 8 
Bergen 82 2250 
Scania 86 250 
Sabb 74 10 
Perkin 77 35 
Marna 73 42 
Perkin 69 35 
Pettersen Arne, 8174 Meløy 
Sørensen Olaf, 8147 Støtt 
Falk Geir, 8147 Støtt 
Bollgård Knut, 8177 Bolga 
Kristiansen Magnus, 8174 Meløy 
Olsen Arne Daniel, 8146 Reipå 
Pettersen Oddlaug. 8174 Meloy 
Falk Johan, 8147 Støtt 
Olsen Rolf Olaf, 8170 Engavågen 
Kristiansen Olav, Grønøy, 8170 Engavågen 
Helløy Tor PIR, 8174 Meloy 
Mikkelborg Bjarne, 8147 Støtt 
Hansen Hans, Åmnes, 8170 Engavågen 
Kristensen Henry, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
Karlsen Gudolf, 8177 Bolga 
Hagen Johannes, 8147 Støtt 
Johansen Kjell, 8177 Bolga 
Ulriksen Leif A, Lyngv 3, 8146 Reipå 
Mikalsen Kollbjørn, 8147 Støtt 
Wenberg Øyvind H, 8146 Reipå 
Andreassen Helge Arne, 8150 Ørnes 
Noreng Hans, 8170 Engavågen 
Ringe Rangvald, 8178 Halsa 
Bolgård Knut, 8177 Bolga 
Mikkelborg Magnus, 8147 Støtt 
Meløysund Karl N, Grøney, 8170 Engavågen 
Sundberg Arne, 8150 Ørnes 
Rosting Andor, 8150 Ørnes 
Johansen Hjalte, Steine, 8340 Stamsund 
Ragnvaldsen Andor, Våtvik, 8150 Ørnes 
Eliassen Svenn, Vassdal, 8170 Engavågen 
Kildal Harry, 8170 Engavågen 
Haugmo Olav, 8170 Engavågen 
Vaatvik Haakon. 8150 Ornes 
Meløysund Arne-Martin, 8170 Engavågen 
Pettersen Håkon, 8174 Meløy 
Karlsen Knut, 8174 Meløy 
Olsen Ståle, 8147 Støtt 
Johannessen Sverre, 8146 Reipå 
Riise Anton, 8150 Ornes 
Pettersen Kåre PIR, 8174 Meløy 
Mikalsen Harry, 8178 Halsa 
Johansen Sigurd M PIR, 8177 Bolga 
Slettan Ludvig, 8178 Halsa 
Pettersen Svein. 8177 Bolaa 
Selvåg Senior N S ,  (Odd Grheim), 8178 Halsa 
Johansen Hjalmar, 8177 Bolga 
Hugvik Charly, 8170 Engavågen 
Pettersen Svein, 8177 Bolga 
Ragnvaldsen Henning, 8177 Bolga 
Høgsand Aud, 8150 Ørnes 
8,16 3,14 - 4 - T 72 Marna 72 28 Hansen Hans, 8392 Sørvågen 
10,64 3,41 - 10 - T 77 Perkin 77 95 Jensen John,8392 Sørvågen 
9,lO 3,00 0,80 9 - T 71 Valmet 94 85 Nilsen Ørjan, Moskenes, 8392 Sørvågen 
6,30 2,10 - 1 - P 87 Yanmar 87 33 Møller Bjørn, 8390 Reine 
7,31 2,74 - 3 - T 67 Sabb 76 30 Jensen Svein-Roger, Moskenes, 8392 Sørvågen 
10,49 3,47 - 11 - T 76 Caterp 76 150 Steffensen Karsten, Hamnøy, 8390 Reine 
5,30 2,OO - - - P 79 Evinr 79 20 Bergquist Frits, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer. type og navn 
9 kr Hera 
10 kr Lofotodden 
11 kr Pluto 
12 sn Lykken 
14 kr Tor Angel 
15 kr Trim 
16 kr Oddny 
19 k Hardhaus 
20 kr Olav Vik 
22 å Jonas 
23 å Havblink 
24 kr Basse 
25 å Gry Anita 
26 kr Reinebuen 
27 kr Leif Junior 
29 - Åværing 
30 kr Aværing 
32 kr Ronny-R 
33 kr Albatross 
34 kr Kirkefjord 
35 sn T-O 
37 sn Evro 
38 k r  Senit 
39 kr Ytternes 
40 - Frank Robert 
41 kr Tarholmen 
42 sn Reineværing 
43 kr Trio 
44 kr Solbjørn 
45 sn Ken Stian 
46 å Terna 
47 kr Noregg 
48 å Lerken 
49 kr Spongskjær 
50 - Vågar 
51 kr Ny-Rapp 
52 kr Holmsund 
53 sn Hellvåg 
55 k r  Vargen 
56 å Trine 
57 kr Jan-Gunnar 
58 å Hilde 
59 kr Niperu 
60 sn Godøyværing 
61 s Fire Brødre 
63 kr Gyldtind 
64 å Stian Andreas 
65 kr Dypfjord 
67 - Vågsbuen 
69 kr Hege 
71 kr Anne-Lise 
72 kr Froybanken 
73 kr Dag Viggo 
75 kr Norving 
76 å Hans 
77 å Småen 
78 kr Mary Ann 
79 kr Inger-Ann 
80 kr Carina 
81 kr Ferno 
82 kr Maia 
83 sn Noregg 
Meler Tonn ,, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:& 
Cumm 87 120 
Cumm 96 650 
Perkin 82 109 
Merc 75 l10 
Caterp 80 520 
Sabb 68 16 
Merc 76 160 
Volvo 71 210 
Volvo 80 310 
Sabb 71 10 
Yamaha 85 25 
MWM 75 105 
Suzuki 84 7 
Caterp 85 540 
Caterp 84 425 
Cumm 95 152 
Ford 79 72 
Merc 79 125 
Sabb 86 30 
GM 79 183 
Yanmar 93 68 
Scania 86 256 
Ford 80 72 
Perkin 70 35 
Yanmar 81 33 
Scania 72 205 
Perkin 79 63 
Ford 73 68 
Caterp 85 235 
Sabb 84 150 
Yamaha71 10 
Cumm 93 152 
Yamaha 80 28 
Scania 80 244 
Volvo 95 272 
M W M  84 112 
Isuzu 86 80 
MWM 87 112 
Sabb 73 30 
Suzuki 82 25 
Perkin 79 95 
Yamaha9O 40 
BMW 85 45 
Isuzu 84 280 
Volvo 93 240 
MWM 81 51 
Evinr 88 70 
Perkin 69 62 
Merc 81 47 
Mitsub 88 65 
Iveco 93 80 
Baldri 78 430 
Volvo 83 238 
MWM 86 51 
Marin 83 15 
Marin 88 40 
Ford 73 68 
Scania 94 359 
Sabb 86 70 
Volvo 88 368 
Sabb 82 22 
Perkin 81 109 
Eieiens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Neverdal Jan-Bernt, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Olsen Skule, 8392 Sørvågen 
Kristiansen Tor Magne, 8390 Reine 
Olsen Rune, 8392 Sørvågen 
Olsen Kjell Anders, 8392 Sørvågen 
Sedeniussen Torstein, 8390 Reine 
Jakobsen Jan, 8392 Sorvågen 
Møller Tor PIR, 8390 Reine 
Kransvik Knut, 8392 Sørvågen 
Jakobsen Bjørn, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Olsen Arne Holst, 8392 Sørvågen 
Rasmussen Inge, 8392 Sørvågen 
Gullbekkhei Trond Ans, 8392 Sørvågen 
Reinebuen Ans PIR, (Gunbj.andersen), 8392 Sørvågen 
Andersen Leif PIR, 8390 Reine 
Paulsen Ivar A, 8390 Reine 
Paulsen Ivar A, 8390 Reine 
Monsen Paul, Hamnøy, 8390 Reine 
Friis Sverre, 8392 Sørvågen 
Erntsen Ole Andreas, Kirkefjord, 8390 Reine 
Olsen Thormod, 8392 Sørvågen 
Evro Da PIR, (Torgeir Olsen), 8392 Sørvågen 
Windstad Hans, 8390 Reine 
Larsen Jarl Helge, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Steffensen Petter, Hamnøy, 8390 Reine 
Bergquist Fred, Hamnøy, 8390 Reine 
Holmen Svein Tore, 8390 Reine 
Larsen Johan, 8390 Reine 
Solbjørn Da PIR, (Bjarne Møller), 8390 Reine 
Jensen Jan Arnold PIR, 8390 Reine 
Reielsen Arild, Å, 8392 Sørvågen 
Paulsen Olaf, Å, 8392 Sørvågen 
Kristiansen Tor-Magne, 8390 Reine 
Henriksen Oddbjørn, 8392 Sørvågen 
Bendiksen og Sønner N S ,  (Rolf Bendi 8390 Reine 
Flathaug Frank Karl, 8392 Sørvågen 
Olsen Johan PIR, 8392 Sørvågen 
Nilsen Oddleif, 8392 Sørvågen 
Rask Erling, 8392 Sørvågen 
Larsen Ivar, Å, 8392 Sørvågen 
Sæthre Hans Nils, 8390 Reine 
Olsen Birger, 8390 Reine 
Schjølberg Roald, 8392 Sørvågen 
Godøyværing PIR, (Roy Finstad), 8392 Sørvågen 
Reielsen Aleksander PIR, Å, 8392 Sørvågen 
Nilsen Morten, Å, 8392 Sprvågen 
Benonisen Ingolf, 8392 Sørvågen 
Sørensen Arthur, Å, 8392 Sørvågen 
Windstar Roald, 8390 Reine 
Martinussen Erling Morten, 8392 Sørvågen 
Larsen Bjørn, 8392 Sørvågen 
Frøybanken Ans PIR, (Roger Sæthre), 8390 Reine 
Ingebrigtsen Viggo, 8390 Reine 
Larsen Jan, 8392 Sørvågen 
Monsen Hans Olaf, Hamnøy, 8390 Reine 
Ingebrigtsen Dag-R, 8390 Reine 
Bergquist Per Egil, 8390 Reine 
Benonisen Jan Ole PIR, 8392 Sørvågen 
Pedersen Knut, 8390 Reine 
Berntsen Oddvar PIR, Kirkefjord, 8390 Reine 
Markussen Trond, Hamerøy, 8390 Reine 
Paulsen Jan, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H,K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
84 kr Sjøblomen 
85 - Anne-Mette 
86 å Laxen 
87 å Oteren 
89 kr Liss-Heidi 
90 s Havgula 
91 å Terje 
92 kr Liss-Eva 
93 kr Bris 
95 s Lise 
96 sn Variant 
97 - Tobbis 
98 k Malnesfjord 
99 å Kvalungen 
100 sn Husøygutt 
101 kr Rune 
103 kr Christoffer 
104 å Stjernen 
105 kr Havleik 
106 kr Karoline Stian 
107 å Lena Britt 
108 sn Marlene 
110 kr Sjøbris 
111 å Daniel 
112 å Tony Andre 
113 kr Pila 
114 å Skrine 
115 å Anette 
116 å Nora 
118 å Maria 
119 kr Arnøy 
120 å Stella 
121 kr Trine 
124 å Felix 
125 kr Fjordbris 
128 å Jill 
130 k Kim Roger 
132 kr Håvard 
134 å June 
135 å Nina 
136 kr Aladin 
137 å Vi-To 
138 kr Sjøglimt 
140 kr Børingen 
143 k Svatind 
144 kr Trollungen 
145 å Kvalvikværing 
146 kr Ørjan 
147 kr Odd Roger 
148 kr Star 
149 kr Liv 
150 kr Hell 
151 kr Nybøen 
154 å Sverre 
155 kr Bjarne Oskar 
156 kr Robin 
157 å Tonny 
158 kr Ny-Måtind 
159 å Maiken 
160 kr Kristine 
163 sn Britt Helen 
164 kr Karl Oskar 
82 Scania 93 383 
82 Sabb 82 42 
73 Suzuki 87 25 
79 Evinr 78 35 
63 Sabb 92 30 
32 Scania 79 167 
87 Marin 87 30 
87 Volvo 86 130 
55 Sabb 78 30 
37 MWM 83 102 
81 Ford 81 108 
88 Mitsub 91 50 
57 Caterp 88 407 
82 Yamaha 82 25 
85 Isuzu 85 115 
74 Perkin 85 72 
77 Sabb 85 72 
88 Marin 88 45 
81 Yanmar 81 22 
81 Isuzu 90 80 
81 Sabb 81 22 
80 Volvo 72 89 
77 Ford 76 68 
89 Johns 89 10 
76 Suzuki 87 5 
82 Yanmar 81 22 
81 Mercur 81 18 
88 Marin 88 30 
90 Yamaha 90 9 
72 Suzuki 72 16 
85 Sabb 85 73 
74 Yamaha 95 8 
72 Sabb 91 65 
80 Yamaha9O 40 
72 Leyl 77 72 
86 Marin 93 40 
62 Volvo 72 210 
81 Sabb 76 22 
86 Yamaha78 28 
67 Yamaha 77 25 
60 Sabb 91 10 
72 Mercur 72 65 
76 Sabb 76 30 
83 Isuzu 83 72 
20 Volvo 91 380 
83 Nissan 86 120 
87 Yamaha 87 28 
63 Ford 78 70 
80 Sabb 80 68 
66 Sabb 66 16 
63 Marna 72 28 
83 Perkin 86 68 
73 Cumm 87 152 
93 Marin 91 40 
78 Sabb 90 155 
83 Leyl 83 50 
93 Yamaha 92 50 
79 GM 86 370 
73 Evinr 73 10 
75 Volvo 75 203 
82 Volvo 82 156 
83 Sabb 83 85 
Pedersen Helge. 8392 Sørvågen 
Ingebrigtsen Roald, 8390 Reine 
Laxå Peder Martin, Tind, 8392 Sørvågen 
Hamran Helge, 8392 Sørvågen 
Rasmussen Håkon, 8392 Sørvågen 
Johansen Alf Jan, 8390 Reine 
Møller Terje, 8390 Reine 
Olsen Fred E PIR, 8392 Sørvågen 
Hoseth Terje, 8390 Reine 
Jensen Jens, 8392 Sørvågen 
Rostad Ottar, 8390 Reine 
Berntsen Fredrik, Kirkefjord, 8390 Reine 
Olsen Roald, 8390 Reine 
Olsen Frank T, 8390 Reine 
Nilsen Alsing, 8392 Sørvågen 
Pettersen Roy Bjørnar, 8390 Reine 
Bendiksen Halvar, 8390 Reine 
Mathiesen Kurt Willy, 8390 Reine 
Windstad Roald, 8390 Reine 
Johansen Bjørn, 8392 Sørvågen 
Sæthre Thomas Andre, 8390 Reine 
Sæthre Jørn E, 8390 Reine 
Karlsen Geberg, 8390 Reine 
Nilsen Harry, 8390 Reine 
Johnsen Svein, Å, 8392 Sørvågen 
Olsen Hermod, 8392 Sørvågen 
Pedersen Tor, 8390 Reine 
Møller Bjørn, 8390 Reine 
Berntsen Aron, Kirkefjord, 8390 Reine 
Paulsen Mona E, 8390 Reine 
Sedeniussen Henrik, 8390 Reine 
Reielsen Peder, Å, 8392 Sørvågen 
Sedeniussen Kristian, 8390 Reine 
Sæthre Eifred, 8390 Reine 
Andersen Arne, 8390 Reine 
Reielsen Bjarne, Å, 8392 Sørvågen 
Benonisen Geir Roger, 8392 Sørvågen 
Olsen Roald, 8392 Sørvågen 
Paulsen Tore, Å, 8392 Sørvågen 
Hansen Øystein, Kirkefjord, 8390 Reine 
Nilsen Rolf-Helge, 8392 Sørvågen 
Møller Rasch Bjarne, 8392 Sørvågen 
Larsen Bernt, 8392 Sørvågen 
Møller Rolf, 8390 Reine 
Brødrene Pedersen Da PIR, (Asbj.pedersen 8390 Reine 
Jakobsen Torbjørn, 8392 Sørvågen 
Bendiksen Ronald, 8390 Reine 
Sedeniussen Svein, 8390 Reine 
Lauritsen Tor Leif, 8390 Reine 
Sedeniussen Hermann, 8390 Reine 
Benonisen Jarle, 8392 Sørvågen 
Helle Arild Johansen, 8392 Sørvågen 
Sivertsen Sivert, 8390 Reine 
Bendiksen Bjørn-Hugo, 8390 Reine 
Møller Pål, 8392 Sørvågen 
Jakobsen Thor, 8392 Sørvågen 
Sæthre Bjørn, 8390 Reine 
Bendiksen Kjell, 8392 Sørvågen 
Bures Olav, 8390 Reine 
Sæthre Roger, 8390 Reine 
Olsen Frank Terje, 8390 Reine 
Nilsen John, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens [den korresponderende reder) 
il ~ a t r  Bygge nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
165 kr Sandvær 
166 å Familiebåten 
167 å Sissel 
169 kr Sørholmen 
170 å Perlen 
171 kr Leiken 
172 sn Marius 
173 kr Hellodden 
174 å Gøran 
175 kr Bengt-Karl 
176 kr Siko 
177 k Spurven 
178 å Stefan 
179 sn Sjøgutten 
180 kr Viljen 
181 å Håkon Jr 
182 kr Anes 
183 kr Fjordgutt 
184 kr Norsol 
185 å Marit 
186 å Bamse 
187 sn Gunnar Vik 
188 å Junior 
189 - Mona Helen 
190 - Nordholmen 
191 å Laksen 
192 kr Terje 
194 å Elin Renate 
195 kr Åkernes 
210 kr Steinar 
216 kr Nyheim 
226 kr Trøndergut 
230 kr Tindsværing 
231 k Drott 
233 k Trysil-Gutten 
257 å Iris 
261 s Glimt 
298 kr Ann Brita 
300 kr Ny-Perlon 
320 kr Reinegutten 
325 kr Breisund 
339 å Bjørn 
364 sn Viking 
382 kr Karmen 
461 kr Perkins 
474 kr Frigg 
476 kr Roy Terje 
Volvo 94 
Suzuki 80 
Sabb 65 
MWM 77 
Marin 88 
FM 58 
Isuzu 84 
Merc 95 
Chrysl 93 
Volvo 77 
Sabb 70 
Yanmar 82 
Johns 70 
Sabb 80 
Sabb 70 
Honda 89 
Scania 91 
MWM 82 
Scania 79 
Evinr 80 
Suzuki 82 
Volvo 90 
Sabb 66 
Leyl 78 
Cumm 75 
Johns 84 
Sabb 61 
Yamaha 79 
Cummin93 
Volvo 85 
Ford 74 
Volvo 95 
Perkin 73 
Volvo 69 
GM 79 
Sabb 61 
Ford 74 
Caterp 78 
Scania 74 
Sabb 79 
Volvo 94 
Sabb 71 
Scania 75 
Sabb 80 
Perkin 78 
Sabb 72 
Sabb 89 
Sæthre Thomas PIR, 8390 Reine 
Andersen Leif-Arne, 8390 Reine 
Hansen Raymond, 8390 Reine 
Holmen Alf, Å, 8392 Sørvågen 
Kristiansen Jan, Buresfjord, 8390 Reine 
Tveiterås Thommy, 8390 Reine 
Olsen Roald, 8390 Reine 
Hellodden PIR, (Rolf Johanseil). 8392 Sørvågen 
Finstad Herbert, Tind, 8392 Sørvågen 
Kuntze Ove, 8390 Reine 
Pettersen Håkon, 8390 Reine 
Paulsen Tove, Å, 8392 Sørvågen 
Pettersen Kåre Robert, 8392 Sørvågen 
Møller Terje, 8390 Reine 
Johansen Randulf, Tind. 8392 Sørvågen 
Hansen Arne, 8392 Sørvågen 
Rasmussen Daniel, 8392 Sørvågen 
Ernstsen Johan, 8390 Reine 
Norsol PIR Da PIR, (Ole J Olsen), 8392 Sørvågen 
Wangaard Jan Folke, 8390 Reine 
Tendvall Jim Ståle, 8390 Reine 
Hansvik Ans PIR, (Tor G Hansvik), 8392 Sørvågen 
Jakobsen Yngve, 8392 Sørvågen 
Bjørnsen Per, 8392 Sørvågen 
Holmen Ole, 8392 Sørvågen 
Sedeniussen Svein H, 8390 Reine 
Stenersen Sten Harald, Hamerøy, 8390 Reine 
Stetiensen Erling, Hamnøy, 8390 Reine 
Johnsen Bjørn, Å, 8392 Ssrvågen 
Sæthre Svein, 8390 Reine 
Berntsen Alfred PIR, 8390 Reine 
Bendiksen Partrederi Da PIR, (Arne Bendi 8390 Reine 
Ramstad Odd, 8392 Sørvågen 
Bendiksen Jan H, 8390 Reine 
Pedersen Halvor, (H.pedersen), 8392 Sørvågen 
Sedeniussen Henrik, 8390 Reine 
Hvedding Oddvar, Å, 8392 Sørvågen 
Olsen Gunleif og Terje PIR, 8390 Reine 
Ernstzen Alvin, 8390 Reine 
Sedeniussen Gunnar, 8390 Reine 
Stetiensen Petter, Hamnøy, 8390 Reine 
Berg Peder PIR, 8392 Sørvågen 
Hansen Kolbjørn og Raymond PIR, Ørsnesvn 8310 Kabelvåg 
Johnsen Hans Bjarne, 8390 Reine 
Olsen Arthur, 8390 Reine 
Møller Svein, 8390 Reine 
Johnsen Arild, 8392 Sørvågen 
N-N Narvik - Tilsynsmann Knudsen Woll, Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
1 - Jørn 
2 - Ina 
3 - Tor 
4 kr Garnbas 
5 kr Klippen 
7 å Efjord 
8 sn Vargen 
15 å Wenche 
18 k Nordlys 
22 k Jarle Ursin 
25 - Lomvi 
Sabb 72 68 
Yanmar 87 135 
Yanmar 89 43 
MWM 87 56 
Volvo 84 105 
Yamaha 95 4 
Leyl 82 97 
Johns 94 6 
Scania 71 128 
Scania 72 153 
Perkin 79 47 
Johansen Hans Ottar, Naustv 5,8520 Ankenesstrand 
Lorentzen Einar, Øyjordv 153,8500 Narvik 
Pedersen Olav og Toralf PIR, Øyjordvei 1 8500 Narvik 
Andreassen Bjorgulv, Fagernesv 113,8500 Narvik 
Øberg Thure, Øvreveien 33, 8500 Narvik 
Johansen Sverre, Kirkeg 46, 8500 Narvik 
Johnsen Geir, Øvre Jernbanegt, 8500 Narvik 
Pettersen Kåre, Skogvei 43, 8520 Ankenesstrand 
Fredriksen Roar, 8520 Ankenesstrand 
Fredriksen Roar, Bergvn 69,8520 Ankenesstrand 
Gundersen A, Ankenesv 31,8520 Ankenesstrand 
Nordland 
N-N Narvik 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
30 sn Kjeiiøy 7,85 2,65 - 4 - P 83 Merc 78 42 Larsen Henry Edvin, Arnes, 8540 Ballangen 
35 å Kriss 4,36 1,47 0,75 - - P 83 Mercur 83 9 Jensen Birger, Nordengv 9, 8530 Bjerkvik 
36 kr Torsken 7.70 2,80 1 .O0 4 - P 85 inter 85 70 Hanssen Thor, Ankenesv 11, 8520 Ankenesstrand 
N-NA Nesna -Tilsynsmann: F.rettl. Træna, 8770 Træna 
1 kr Smigrunn 
11 s Aisøyjenta 
15 å Birger S. 
35 å Gunnhiid 
39 - Kokfisk 
49 kr Arvid-Wiiiy 
54 å Sjøfuglen 
66 å Perlon 
94 sn Havorn 
132 å Coiargoid 
197 k Bølgen 
N-R Rod0y -Tilsynsmann: F.rettl. Rødøy, 8185 Vågaholmen 
I å Obeiix 
2 kr Bell 
4 kr Vågen 
5 å Aifen 
6 kr Bakkeland 
7 å Kometen 
8 å Sjøiiv 
9 kr Nordstjernen 
12 å Anton 
15 - Næssoyfisk 
16 å Teisten 
17 kr Ring0 
20 sn Svebøen 
21 å Ann Tove 
22 - Vito 
24 kr Flipper 
25 kr Kvaiviking 
26 kr Sjømann 
27 sn Mykenøy 
30 - Terna 
34 kr Ante 
38 å Føyken 
39 sn Hellefisk 
41 - Jostein 
43 kr Breisund 
46 kr Maibiomst 
48 å Hurtig 
49 kr Våg~iy 
50 kr Tommy-Arne 
51 kr Sundøyfisk 
56 kr Småskjær 
57 å Svanen 
58 å Truls 
61 å Laxen 
63 sn Fjordtrål 
64 å Veslegutt 
65 sn Kai Arne 
67 sn Havdur 
69 kr Varden 
71 kr Sanky 
Ford 78 50 
Scania 84 131 
Marin 78 8 
Sabb 71 20 
Volvo 73 36 
MWM 79 51 
Yamaha 76 9 
Marin 78 9 
Ford 76 80 
Evinr 86 8 
Cumm 86 115 
Fiat 84 
isuzu 86 
Mitsub 88 
Johns 82 
Sabb 81 
Yamaha 91 
Yanmar 86 
Fiat 86 
Johns 90 
Ford 80 
Marna 65 
Sabb 77 
Cumm 87 
Sabb 75 
Yanmar 87 
Perkin 73 
Scania 82 
Vaimet 86 
Bukh 87 
Merc 86 
Sabb 88 
Sleipn 42 
Sabb 80 
Scania 95 
Scania 76 
Ford 75 
Mercur 77 
Sabb 77 
Cumm 80 
Sabb 69 
Sabb 77 
Yamaha 90 
Yamaiia 89 
Sabb 67 
Valmet 87 
Sabb 71 
Yanmar 86 
Leyl 78 
Volvo 86 
Sabb 86 
Hansen Magne, 8724 Saura 
Pareiius Hans Chr, 8723 Husby 
Liiievik Kristian, Boks 119, 8700 Nesna 
Hoithe Tiygve, 8723 Husby 
Olsen Eisa, 8724 Saura 
Hågensen Wiiiy, 8723 Husby 
Jenssen Magnus, 8724 Saura 
Lyngås Klara, 8724 Saura 
Juløy Olav J, 8723 Husby 
Hoithe Trygve, 8723 Husby 
Nilsen Hjalmar, 8723 Husby 
Pedersen Bjørn, 8196 Selsøyvik 
Oisen Paui, 8198 Nordnesøy 
Lorentzen Gustav, Sundøy, 8196 Selsøyvik 
Amundsen Paui, 8195 Gjerøy 
Bakkeiand Idar, 8194 Jektvik 
Selsøyvoll Jens, 8196 Selsøyvik 
Eriksen Halfdan, 8199 Myken 
Hiistad Odd, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Kalås Anton, 8196 Selsøyvik 
Grønning Milian, 8198 Nordnesøy 
Bakkeland inge Jørgen, 8194 Jektvik 
Steinsrud Asbjørn, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Arntsen Håkon, 8180 Rødøy 
Lydersen Martin, 8198 Nordnesøy 
Kristiansen Krisijan, 8195 Gjerøy 
Danielsen Rolf, Amnes, 8170 Engavågen 
Kvaivik Svein, 8194 Jektvik 
Benjaminsen Tommy Kenneth, 8196 Selsøyvik 
Nilsen Magnhild, 8199 Myken 
Jensen Hilmar, 8197 Storseisøy 
Johansen Kåre Magnus, 8198 Nordnesøy 
Hilstad Odd Arnoid, 8752 Konsvikosen 
Andersen Eluf, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Jostein, Boks 48, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Jostein, Boks 48, 8198 Nordnesøy 
Monsen Eyvind, 8195 Gjerøy 
Våtvik Hailgeir PIR, 8185 Vågaholmefl 
Hågensen Odd, 8198 Nordnesøy 
Partrederiet Tommy-Arne PIR, (T-A Jansvi 8752 Konsvikos 
Kalås Lorents, 8196 Selsøyvik 
Hafsmo Haiivar, 8185 Vågahoimen 
Johansen Johan, 8190 Sørijorden 
Mathisen Per-Ivar. 8186 Tjongsfjorden 
Oisen Olav, 8180 Rødøy 
Sjåvik Bjørnar, 8194 Jektvik 
Lydersen Asbjørn, 8198 Nordnesøy 
Dahl Rolf Ivar, 8197 Storselsøy 
Johansen Kjell, 8198 Nordnesøy 
Oisen inge, Boks 4,8198 Nordnesøy 
Arntsen Hans, 8180 Rødøy 
Nordland 
N-R Rfldfly 
Farkostens 
nummer, type og navn 
72 kr Fjordliner 
74 kr Havella 
75 sn Stentor 
77 kr Radar 
80 kr Flatskjær 
84 - Linn-Thomas 
90 kr Andungen 
93 å Reks 
96 kr Sten Tore 
98 kr Juvikbuen 
101 å Nisskjær 
105 å Pilsen 
106 kr Inger-Ann 
109 sn Sonja 
110 kr Marius 
114 sn Venus 
115 kr Sø~ågsund 
119 sn Lena 
120 å Laksen 
122 sn Vågaskjær 
130 å Fisken 
133 kr Risøybøen 
140 å Småen 
142 å Prikken 
144 å Falken 
145 å Buster 
146 å May 
153 kr Steintind 
156 kr Sjøbris 
160 å Skvett 
161 å Myra 
169 kr Rombøen 
183 kr Havblikk 
184 å Tommy Arne Jr. 
185 å Lillemor 
198 kr Ny-Sjøliv 
200 kr Ann Helen 
217 kr Vårsol 
225 kr Rosøy 
232 kr June 
246 sn Bjergabuen 
249 å Fisk 
253 sn Havglimt 
254 å Snøgg 
255 å Måken 
258 å Lena 
267 å Varg 
273 å Småen 
278 å Svanen 
280 sn Stig 
295 sn Roger 
300 kr Rødøyværing 
320 kr Rødøyfisk 
329 kr Jensen Senior 
335 kr NeSøyg~tt 
350 kr Tommy 
361 kr Leiskjær 
363 k Skagen 
376 kr Smart 
385 å Draugen 
388 kr Trygg 
400 sn Polarvind 
Meter __il Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Toyota 92 
Volvo 62 
Yanmar 83 
N O Q V ~  85 
Volvo 80 
Scania 92 
Sabb 74 
Evinr 72 
Cumm 91 
Fiat 84 
Honda 96 
Suzuki 81 
Ford 74 
Sabb 88 
Yanmar 94 
Sabb 75 
MWM 83 
Ford 77 
Yamaha 88 
Cumm 90 
Sabb 68 
Ford 84 
Sabb 49 
Johns 71 
Johns 80 
Marin 83 
Sabb 76 
Sabb 73 
Sabb 68 
Mercur 78 
Marna 78 
Sabb 76 
Sabb 87 
Yamaha 79 
Tohats 83 
Iveco 94 
Marna 70 
Ford 91 
Volvo 85 
MWM 83 
Perkin 83 
Sabb 76 
Perkin 73 
Suzuki 84 
Sabb 63 
Yamaha 91 
Johns 80 
Volvo 79 
Yamaha 81 
Sabb 85 
Volvo 88 
Merc 80 
Scania 76 
Volvo 73 
Ford 73 
Cumm 74 
Sabb 80 
Volvo 78 
Perkin 73 
Sabb 78 
Ford 80 
Cumm 81 
Olaisen Einar T, 8180 Rødøy 
Hestø Ragnar, 8180 Rødøy 
Johansen Hjalmar, 8180 Rødøy 
Karlsen Harald, 8194 Jektvik 
Rang0 Jann PIR, 8196 Selsøyvik 
Olsen Tor, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Sigurd, Svinvær. 8170 Engavågen 
Rønneberg Ole, Reppasjøen, 8186 Tjongsfjorden 
Våtvik Johnny, 8194 Jektvik 
Benjaminsen Gunnar, 8194 Jektvik 
Heløy Leif Sivert, 8188 Nordvernes 
Johansen Bjørn, 8198 Nordnesøy 
Didriksen Erling, 8196 Selsøyvik 
Risvik Einar, 8199 Myken 
Pettersen Einar P, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Bernhoff Asbjørn, 8180 Rødøy 
Einvik Trond, 8180 Rødøy 
Pedersen Hilmar, Øresvik,-8752 Konsvikosen 
Våtvik Johnny PIR, 8184 Agskardet 
Hafsmo Hallgeir, 8185 Vågaholmen 
Kalås Øystein, Sundøy, 8196 Selsøyvik 
Olsen Harry, 8198 Nordnesøy 
Lauritsen Birger, 8195 Gjerøy 
Hågensen Odd, 8198 Nordnesøy 
Einvik Laila, 8190 Sørfjorden 
Lydersen Martin, 8198 Nordnesøy 
Gundersen Arnfinn, 8180 Rødøy 
Vidhammer Tore, Sundøy, 8185 Vågaholmen 
Otheliussen Bjørn Magne, 8198 Nordnesøy 
Nilsen Johan, Boks 21,8199 Myken 
Sandberg Normann, Reppasjøen, 8186 Tjongsfjorden 
Johannessen Svein, 8180 Rødøy 
Hilstad Torris, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Jansvik Karstein, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Arntsen Håkon, 8180 Rødøy 
Karlsen Sverre Johan PIR, 8195 Gjerøy 
Kvalvik Steinar, 8194 Jektvik 
Dalilelsen Sigurd, Svinvær, 8170 Engavågen 
Engø Sigurd og Jan Ans PIR, (Arne S Engø 8180 Rødøy 
Endresen Arlis, 8194 Jektvik 
Bjerga Geir, 8186 Tjongsfjorden 
Pedersen Anton, Vassvik, 8752 Konsvikosen 
Jakobsen Arvid, 8195 Gjerøy 
Hafsmo Hallvar, 8185 Vågaholmen 
Hagen Arnold, 8194 Jektvik 
Didriksen Ernst, Boks 36,8196 Selsøyvik 
Bjerga Petter, 8186 Tjongsfjorden 
Johansen R, Reppasjøen, 8186 Tjongsfjorden 
Eliassen Einar, 8199 Myken 
Olaisen Fredrik, 8180 Rødøy 
Hansen Tomas, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Rødøy Fiskebåtrederi NS ,  (Jonny Ols 8180 Rødøy 
Johannesen Eldor, 8180 Rødøy 
Jensen Harry, 8185 Vågaholmen 
Olsen Kåre PIR, 8198 Nordnesøy 
Benjamin~en Jimmy Roger, 8196 Selsøyvik 
Einvik Birger. 8180 Rødøy 
Hilstad Hermann, 8752 Konsvikosen 
Danielsen Jann, 8198 Nordnesøy 
Danielsen Thor, 8196 Selsøyvik 
Johansen Bjørn, 8198 Nordnesøy 
Rangsundfisk NS,  (Bjorn Pedersen), 8196 Selsoyvik 
Nordland 
N-R RadUy 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 ";:-Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer type og navn Lengde Bredde Dybde i 
403 kr Ny Trio 
406 å Ato 
41 1 Sn Lynghohll 
413 å Seimorten 
446 å Snøgg 
454 sn Liv Gerd 
502 å Honda 
503 sn Ægir 
504 å Rasken 
N-RA Rana -Tilsynsmann: F.rettl. Træna, 8770 Træna 
1 kr Sjonagutt 
2 å Svenn Arne 
3 kr Sjøblink 
4 k Stella Nova 
5 kr Moholt Senior 
6 sn Heidi Anita 
7 g Straumkjeften 
13 å Røyken 
37 kr Knut Rune 
41 å Snåpen 
49 å Tetingen 
67 kr Hobby 
75 å Skatten 
86 sn Jorun-Silje 
87 å Per 
98 kr Ole-Helge 
100 kr Hazard 
102 k Inger 
107 kr Sjona 
N-RT Rost -Tilsynsmann: F.rett1. Røst, 8065 Røstlandet 
1 kr Bslgen 9.50 
3 sn Odd Ivar 8,OO 
4 kr Terje Roar 10,66 
6 sn Alf-Jens 13,24 
7 kr Gelina 9,45 
8 kr Rsstbanken Vest 18,30 
10 sn Maiken 6,36 
11 sn Sjøheim 7,65 
12 å Lone 5,50 
13 å Teisten 5,30 
16 sn Arnfinn Jarl 7,50 
17 - Falcon 6,60 
18 sn Bente Anita 8,80 
19 kr Havsula Vest 14,36 
20 kr Delfin 10,l O 
21 sn Svanes 10,55 
22 sn Raimond 7,58 
23 kr Buvær 9,lO 
26 sn Spurven 6,36 
28 sn Vårbris 6,90 
30 sn Ekko 7,58 
31 sn Stensøy 10,40 
33 sn Nennik 8,06 
34 kr Mats Helge 9,45 
35 kr Havøy 7,OO 
36 kr Havfrøkna 10,15 
Sabb 57 
Yamaha 77 
Ford 79 
Sabb 62 
Sabb 81 
Ford 72 
Honda 72 
Perkin 87 
Yamaha 81 
Wichm 62 180 
Johns 75 4 
Perkin 80 40 
Perkin 79 62 
Perkin 78 115 
Sabb 84 30 
Lister 68 36 
Marna 60 32 
Marna 74 42 
FM 56 4 
Marna 50 5 
Sabb 58 8 
Mercur 67 6 
Yanmar 87 34 
Johns 82 10 
Isuzu 84 70 
Cumm 86 180 
Sabb 85 65 
Sabb 79 16 
Perkin 83 38 
Sabb 72 22 
Cumm 86 152 
Scania 86 178 
Perkin 90 115 
Cumm 93 350 
Yanmar 87 34 
Yanmar 87 55 
Marin 91 30 
Mercur 82 10 
Sabb 75 22 
Sabb 85 30 
Perkin 77 60 
Volvo 78 195 
Marna 70 42 
Gumm 87 180 
Yanmar 85 33 
Sabb 73 22 
Yanmar 87 34 
Mitsub 85 26 
Sabb 85 65 
Ford 83 115 
Mitsub 84 70 
lsuzu 94 90 
Sabb 72 22 
Sabb 91 85 
Nilsen Johan, 8199 Myken 
Danielsen Thor, 8196 Selsøyvik 
Jensen Sten Arnt. 8188 Nordvernes 
Karlsen Sverre PIR, 8195 Gjerøy 
Sjåvik Kent Sture, 8194 Jektvik 
Lydersen Magnor, 8198 Nordnesøy 
Endresen Arlis. 8194 Jektvik 
Kristiansen Odd Kåre, 8195 Gjerøy 
Lydersen Magnor, 8198 Nordnesøy 
Moss Arne Petter, 8620 Utskarpen 
Nilsen Alf, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Mafi N S  PIR, (A.kristiansen), 8617 Dalselv 
Mafi N S  PIR, (A.kristiansen), 8617 Dalselv 
Glausen Per Arne, Brennslettv 12, 8613 Selfors 
Johansen John Bjørnar, Kvernengbakke 8612 Andfiskå 
Thoresen Andreas, Straumbygda, 8620 Utskarpen 
Sakshaug Terje PIR, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Sveinsen Rolf, Dalsvingen 2, 8612 Andfiskå 
Buvik Sverre, 8620 Utskarpen 
Åsheim Arthur, 8620 Utskarpen 
Hauknes Steinar, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Moss Peder, 8620 Utskarpen 
Johansen Sigurd, Flostrand, 8620 Utskarpen 
Pedersen Hallvard, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Pedersen Ole Arne, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Langstrand Arild, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Forsbakk Nils, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
Moss Peder, 8620 Utskarpen 
Karlsen Kjell, 8064 Røst 
Torsteinsen Oluf. 8064 Røst 
Karlsen Roald, 8064 Røst 
Andreassen Jens PIR, (Alf Pettersen), 8065 Røstlandet 
Karlsen Kjell, 8064 Røst 
R~istbanken Vest PIR, (Odd E Hansen). 8065 Røstlandet 
Greger Odd, 8064 Røst 
Greger Arnt, 8064 Røst 
Mørch Karl Lorentz, 8064 Røst 
Rånes Arvid, 8065 Røstlandet 
Mikalsen Nils, 8065 Røstlandet 
Pettersen Edmund, 8064 Røst 
Støen Terje, 8065 Røstlandet 
Havsula Vest Ans PIR. (Maanar Nilsen). 8065 Røstlandet 
Gbndersen Xarsrein, 8065 6osr1andet ' 
Kr~sriansen Morten. 8065 Rost anoer 
Andreassen Svein K. 8065 Røstlandet 
Rånes Paul Norman, 8065 Røstlandet 
Jensen Arne, 8065 Røstlandet 
Evjen Leif Jarle, 8065 Røstlandet 
Buschmann Jørn R, 8065 Røstlandet 
Andreassen Frank, 8064 Røst 
Pettersen Jan Eirik, 8065 Røstlandet 
Holm Kjeii Helge, 8065 Røstlandet 
Karlsen Halvdan, 8065 Røstlandet 
Buschmann Jørn, 8065 Røstlandet 
Nordland 
N-RT Rast 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
37 å Anita 
40 sn Sjøtun 
41 kr Jannike 
42 kr Svein 
43 - Jøran-Andre 
44 å Oddbøen 
45 kr Straumbåen 
47 kr Bår Tommy 
48 å Jann-Roar 
49 k Sørvaag 
50 - Røstfisk 
52 kr Osan 
53 kr Rita-Laila 
54 k Vestfisk 
56 kr Lano 
57 kr Koral Sen. 
58 kr Luna 
59 s Måken 
60 sn Nissøy 
61 sn Basen I l  
64 - Havørn 
65 kr Jørn-Harald 
66 å Stig 
67 kr Røsthavet 
68 å Steinbuen 
69 sn Måsongen 
70 kr Leirvåg Junior 
71 sn Robert Johann 
72 sn Snøgg 
74 å Fei 
75 - Stein-Terje 
76 sn Måey 
77 kr Rembøen 
78 kr Bjørg 
79 kr Strømøy 
80 å Ulken 
82 å Småen 
84 sn Rosøy 
86 sn Erato 
87 kr Røstgutten 
88 - Silje Beate 
96 sn Raine-Cato 
102 kr Helløy 
110 sn Eva Marina 
112 kr Leiskjær 
114 kr Vargen 
131 kr Røstholmen 
140 kr Røstværing 
152 - Kvikk 
N-SA Somna - Tilsynsm 
2 å Fiskaren 
4 sn Tjønnøy-Fisk 
5 kr Traust 
7 kr Vårbris 
10 å Truls 
11 å Teist 
14 - Sjømøy 
18 kr Lisa 
19 - Tor 
Sabb 83 
Sabb 67 
Perkin 85 
Perkin 84 
Perkin 80 
Marin 87 
Volvo 81 
Caterp 93 
Evinr 95 
Scania 83 
Perkin 82 
Volvo 92 
Ford 81 
Cumm 86 
Sabb 83 
Scania 92 
Volvo 72 
Volvo 75 
Perkin 74 
Cumm 90 
Marin 89 
Cumm 92 
Mercur 90 
BMC 68 
Marin 83 
Ford 84 
Volvo 87 
Ford 86 
Yanmar 88 
Yamaha 82 
Volvo 87 
Bukh 77 
Ford 86 
Sabb 92 
Perkin 83 
Sabb 80 
Marin 89 
Isuzu 87 
Cumm 87 
Scania 93 
Cumm 91 
Scania 87 
GM 74 
Cumm 94 
Merc 78 
Scania 91 
GM 83 
GM 91 
Perkin 73 
ann: F.rettl. Brsnnoy, Boks 142,8901 Bronnøysund 
4,40 1,34 0,130 - - P 90 Johns 90 6 
10,59 4,02 1,52 12 - P 89 Cumm 89 152 
7,31 2,70 - 3 - T 77 Sole 86 34 
9,35 3,17 1,lO 8 - P 81 Isuzu 86 115 
5,65 2,20 - - - T 57 Sabb 57 8 
6,10 2,13 - - - T 70 Sabb 68 8 
10,38 3,08 1,51 7 - P 76 MWM 75 102 
8,80 3,00 0,77 6 - P 82 Sabb 72 68 
6,30 2,22 1,22 1 - T 61 Sabb 74 10 
Greger Otto Jr, 8064 Røst 
Nilsen Bjarne, 8065 Røstlandet 
Karlsen Henrik, 8065 Restlandet 
Pedersen Ronald Mlfl PIR. 8065 Røstlandet 
Nilsen Sen. Eilert, 8065 Røstlandet 
Rønneberg Kristian, 8064 Røst 
Evjen Fritjof, 8065 Røstlandet 
Pettersen Tom, 8065 Røstlandet 
Kristensen Roger, 8065 Røstlandet 
Tarsteinsen Oddleif PIR, 8064 Rast 
Karoliussen Johan Magne, 8065 Røstlandet 
Storåker Trond, 8065 Røstlandet 
Sørensen Richart, 8065 Røstlandet 
Mikalsen Willv. 8064 Røst 
Jensen Kåre, 8065 Røstlandet 
Jensen Finn Jarle, 8065 Røstlandet 
Pettersen Jan Helge, 8065 Røstlandet 
Pettersen Tor Ketil, 8065 Røstlandet 
Kristiansen Karly, 8065 Røstlandet 
Mørch Karl L, 8064 Røst 
Karlsen Stein, 8065 Røstlandet 
Buschmann Roar, 8065 Røstlandet 
Mikalsen Lars Arne, 8064 Rost 
Renneberg Roy, 8064 Røst 
Rsnneberg Geir, 8065 Røstlandet 
Jakobsen Evald, 8065 Røstlandet 
Jensen Ove, 8065 Røstlandet 
Toften Svenn-Thore, 8064 Røst 
Andreassen Andreas, 8065 Røstlandet 
Jørgensen Oddmund, 8064 Røst 
Henriksen Terje, 8064 Røst 
Mikkelsen Ole, 8065 Røstlandet 
Hansen Torstein, 8065 Røstlandet 
Skaar Jann, 8064 Røst 
Kanestrøm Ingvar, 8065 Røstlandet 
Jakobsen Normann, 8065 Rsstlandet 
Fagervik Roald, 8065 Røstlandet 
Henriksen Torfinn, 8065 Røstlandet 
Kristiansen Torfinn, 8065 Røstlandet 
Karlsen Jimmy og Henrik Pr PIR, 8065 Røstlandet 
Nilsen Eilert Jr, 8065 Røstlandet 
Nilsen Nils-Jørgen, 8065 Røstlandet 
Nilsen Guttorm, 8065 Røstlandet 
Hansen Steinar M, 8065 Røstlandet 
Mikalsen Roar PIR, 8065 Rø$tlandet 
Henriksen Torfinn, 8065 Røstlandet 
Andreassen Karstein, 8065 Røstlandet 
Røymo Øystein, 8065 Røstlandet 
Nilsen Olav, 8065 Rsstlandet 
Sandvor Arnar, 8924 Vik I Helgeland 
Tjønnøy Willy, 8924 Vik I Helgeland 
Ulriksen Sigmund, 8920 Berg I Helgel. 
Pettersen Bjørnar, 8924 Vik I Helgeland 
Storvik Ragnar, 8924 Vik I Helgeland 
Storvik Sverre, 8924 Vik I Helgeland 
Tausvik Torgeir, 8924 Vik I Helgeland 
Nydahl Roy, 8924 Vik I Helgeland 
Olsen Knut, 8924 Vik l Helgeland 
Nordland 
N-SA SBmna 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Oybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
20 kr Svanen 
22 sn Lykken 
25 å Åsvik 
26 - Marinat 
28 å Måken 
29 - Nubben 
30 - Linn 
32 å Alette 
34 å Laksen 
35 kr Lykkebuen 
40 kr Linda Dianna 
42 kr Norbas 
44 kr Sannøy 
46 å Aina 
49 å Måken 
50 kr Remi 2 
56 å Båtsmann 
61 kr Egon 
Perkin 69 35 
Yanmar 92 74 
Perkin 72 63 
Ford 90 120 
Yamaha76 25 
Suzuki 89 6 
Sabb 78 10 
Yanmar 81 22 
Sleipn 54 3 
Ford 74 108 
Leyl 76 42 
Isuzu 87 51 
BMC 79 96 
Sabb 77 10 
Suzuki 75 7 
Sabb 83 22 
Chrysl 78 10 
Ford 81 68 
Tønnøy Jan, 8920 Berg I Helgel. 
Mikalsen Magnus og Magne PIR, Boks 15,8924 Vik I Helge 
Garnvik Asnfinn PIR, 8924 Vik I Helgeland 
Hestås Odd Arne, 8924 Vik I Helgeland 
Johansen Jarle Håkon, 8924 Vik I Helgeland 
Johansen Jens, 8924 Vik I Helgeland 
Moen Alfred. 8920 Berg I Helgelan 
Jacobsen Bjørn, 8924 Vik I Helgeland 
Hjelmseth Eivind, 8924 Vik I Helgeland 
Storvik Ragnar og Charles PIR, (Ragn. St 8924 Vik I Hel 
Nilsen Johnny, 8920 Berg I Helgelan 
Halsen Johnny, 8924 Vik I Helgeland 
Ulriksen Erling, 8920 Berg I Helgel. 
Johansen Odd-Geir PIR, 8924 Vik I Helgeland 
Garnvik Arnfinn. 8924 Vik I Helgeland 
Remmen Bernt, Skånvik, 8924 Vik I Helgeland 
Jacobsen Bjern, 8924 Vik I Helgeland 
Hjelmseth Eivind H, 8924 Vik I Helgeland 
N-SD Skjerstad -Tilsynsmann F rettl Meløy, 8150 Ørnes 
1 kr Tove-Solveig 7,93 2,65 - 4 - P 85 Yanmar 89 63 Jensen Gunnar Ljønes, 8100 Misvær 
2 kr Liss 6,70 2,30 - 2 - T 65 Sabb 65 10 Bjerkli Kåre-Jonny, Ljønes, 8100 Misvær 
4 å Delfin 7,03 2,55 0,80 - - T 73 Sabb 73 10 Strømnes Johan, Krøkstad, 8100 Misvær 
N-SF Sorfold - T~lsynsmann F slef Nordland, Slegata 1, 8006 Bodø 
4 kr Torsken 
5 å Tassen 
6 - Frøkna 
7 kr Skjarsk 
8 å Heidi 
9 å Flipper 
10 kr Nyvoll Jr. 
11 å Musa 
12 å Småen 
13 kr Jern-Inge 
14 sn Straumskjær 
17 å Svein Tore 
18 kr Hunter 
19 å Amason 
21 kr Ole-Stian 
22 kr Leirabuen 
23 å Teo 
24 å Mai Linn 
25 å Hysa 
26 sn Conquest 
27 sn Marta 
28 kr Håp 
29 - Brakar 
30 kr Hermes 
31 kr Frisco 
32 å Sagfjord 
33 å Gunnar 
34 kr Havblikk 
37 å Sjangsen 
39 kr Ranskjær 
40 kr Korsvik 
44 k Janne-Katrin 
55 å Briggen 
Sabb 87 85 
Nanni 96 62 
Scania 95 311 
Marna 63 36 
Suzuki 88 8 
Johns 68 6 
Volvo 82 328 
Mercur 67 20 
Mercur 78 7 
Yanmar 84 55 
Yanmar 83 33 
Suzuki 85 8 
Ford 81 85 
Johns 89 25 
Mitsub 84 50 
Sabb 82 30 
Sabb 84 22 
Johns 74 6 
Evinr 89 25 
Scania 86 130 
Volvo 81 156 
Isuzu 84 20 
Mitsub 92 70 
MWM 74 68 
Mitsub 89 50 
Evinr 77 35 
Evinr 77 6 
BMC 79 50 
Sabb 79 18 
Yanmar 85 33 
Sabb 86 30 
Sabb 86 65 
Evinr 65 3 
Vassvik Paul, 8220 Røsvik 
Sevaldsen Sverre Mifl PIR, 8264 Engan 
Sevaldsen Sverre Mlfl PIR, Styrkenes, 8264 Engan 
Ellingsen Kristian, 8266 Mørsvikbotn 
Nyvoll Andre, Styrkesnes, 8264 Engan 
Mikalsen Jørgen, Styrkesnes, 8264 Engan 
Nyvoll Frits, Styrkesnes, 8264 Engan 
Vassvik Paul PIR, 8220 Røsvik 
Hopen Leif, 8266 Mørsvikbotn 
Valle Gunvor Lisbet PIR, (Eiv. Strømsnes 8220 Røsvik 
Frismo Olav, 8220 Røsvik 
Sevaldsen Kjell-Terje, Styrkesnes, 8264 Engan 
Ness-Woll Kenneth, 8220 Røsvik 
Pedersen Johan, Bjørkev 7,8226 Straumen 
Storåker Bernt, Styrkesnes, 8264 Engan 
Olavsen Willfred, Furnes, 8220 Røsvik 
Hansen Tor, 8220 Røsvik 
Arntzen Arne K, Rødseth, 8264 Engan 
Vassvik Jorund, 8220 Røsvik 
Vatnan Herman S, Strykenes, 8264 Engan 
Vassvik Viggo, 8220 Resvik 
Storeide Leif, 8266 Msrsvikbotn 
Bredalsen Alf Jarle, 8220 Røsvik 
Jovik Arthur, 8220 Røsvik 
Karlsen Sigmund, Styrksnes, 8264 Engan 
Israelsen Ingvald, Sagfjordbotn, 8220 Røsvik 
Pedersen Olav, Ystrand, 8220 Røsvik 
Karlsen Amandus, 8266 Mørsvikbotn 
Tangen Andor, 8266 Mørsvikbotn 
Olafsen Odd Magne, Boks 8, 8220 Røsvik 
Eggesvik Karl, Korsvik, 8220 Røsvik 
Storåker Willy, Styrkesnes, 8264 Engan 
Berg Ole, Styrksvik, 8264 Engan 
Nordland 
N-SF Sarfold 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde 7 I ";@e-Merke Byggeår H K navn og postadresse 
65 kr Von 
69 å Snøg 
80 s Falken 
101 kr Pluggen 
151 kr Kjell Ingar 
189 kr Vestpolden 
217 kr Barna 
237 å Maiken 
244 - Svanen 
276 å Småen 
294 å Knut 
302 å Letten 
320 kr Kristian Johan 
Sabb 75 22 
Evinr 78 6 
MWM 82 102 
Volvo 89 292 
Sabb 71 20 
Sabb 60 6 
Marna 72 42 
Evinr 84 6 
Sabb 65 16 
Sabb 63 8 
Sabb 55 6 
Olymp 61 2 
Marna 74 42 
Jansen Per, 8266 Mørsvikbotn 
Jensen Roald, 8066 Nordfold 
Johnsen Stig, 8226 Straumen 
Vassvik Odd 0,8220 Røsvik 
Arntsen Alf, 8266 Mørsvikbotn 
Arntsen Arild, 8266 Mørsvikbotn 
Skogheim Kåre, Einerv 9,8200 Fauske 
Olsen Hilmar, Styrkesnes, 8264 Engan 
Amundsen John. 8266 Mørsvikbotn 
Reinvik Fridtjof, 8266 Mørsvikbotn 
Fjell Sverre, 8266 Mørsvikbotn 
Arntsen Arild. 8266 Mørsvikbotn 
Olavsen Wilfred, Furnes, 8220 Røsvik 
N-SG Steigen -Tilsynsmann F rett1 Hamarøy og Steigen, 8083 Leinesfjord 
1 kr Steigværingen 
3 - Korall 
5 å Breitind 
6 kr Trollbøen 
7 kr Chalotte 
8 kr Raywan 
9 - Gaute 
10 kr Anette 
11 sn Tommy-Lennart 
12 kr Falken 
13 kr Tom-Erik 
15 å Fløygrunn 
17 kr Ty 
19 kr Taifun 
20 kr Tenna 
21 kr Anna-G 
22 sn Vikstjerna 
23 å Knurr 
24 - Pøyken 
25 kr Nyvon 
26 å Knerten 
27 kr Vikholmen 
29 kr 'orværing 
30 - Abornes 
31 kr Fløytind 
32 kr Rio 
34 kr Måken 
35 kr Marisa 
38 kr Linda-Kristin 
40 kr Lyngoy 
41 kr Katja 
42 sn General 
44 kr Trine-Beate 
45 - Marius 
47 å Støa 
48 kr Skamen 
50 s Brodd 
51 kr Olaf Senior 
53 å Måken 
54 å Askeladden 
58 kr Kameraten 
62 kr Vardnes 
64 kr Perlon 
67 - Bremnes 
70 kr Havella 
Ford 81 72 
Perkin 67 35 
Yamaha 87 30 
Yanmar 88 33 
Volvo 74 156 
Isuzu 86 70 
Ford 75 68 
Isuzu 85 80 
Volvo 83 156 
Leyl 83 63 
Yanmar 90 48 
Marin 85 15 
Sabb 82 68 
Perkin 90 72 
Sabb 79 10 
ISUZU 94 80 
Volvo 65 83 
Marin 85 15 
Yanmar 82 33 
Perkin 84 38 
Evinr 94 10 
Perkin 79 115 
Sabb 79 30 
Scania 77 130 
Leyl 78 55 
Valrnet 83 84 
Isuzu 84 70 
MWM 78 75 
Sabb 87 68 
Volvo 89 238 
Sabb 93 30 
GM 74 114 
Perkin 73 36 
Yanrnar 92 96 
Sabb 81 22 
Yanmar 88 33 
Ford 74 108 
Ford 75 72 
Yamaha 80 15 
Yamaha 88 20 
Sabb 82 10 
Perkin 82 49 
Sabb 71 20 
Sabb 81 22 
Sabb 75 30 
Hansen Magnar, Ålstad, 8090 Våg 
Berg John, 8090 Våg 
Stensland Halfdan, 8083 Leinesfjord 
Eidissen Fritz, 8082 Leines 
Beraland NS. (Torbi. Hiertøl. 8066 Nordfold 
 idi isen ~ r l i n i :  80&   ei nei 
Gabrielsen Jan, 8066 Nordfold 
Jensen Paul, 8082 Leines 
Andorsen Hjalmar, 8090 Våg 
Jacobsen Odd, 8090 Våg 
Karlsen Helga, 8082 Leines 
Oypvik Jclrn-Sture, 8080 Bogøy 
Krykken Asbjørn Inge, Lillevik, 8066 Nordfold 
Grønbech Terje, 8080 Bogøy 
Andersen Jan Erik, 8090 Våg 
Pedersen Harald, 8066 Nordfold 
Wiik Øyvind, 8090 Våg 
Pettersen Walter, 8066 Nordfold 
Berg Birger, 8082 Leines 
Danielsen Kåre, 8090 Våg 
Kristiansen Edvard, Stamsvik, 8066 Nordfold 
Wiik Øyvind, 8090 Våg 
Alvenes Tore, 8066 Nordfold 
Myrland Normann, 8066 Nordfold 
Wiik Henning, 8090 Våg 
Lillejord Per Vidar, 8066 Nordfold 
Jensen Johan, Brattfjord, 8066 Nordfold 
Eilertsen Einar, Skotsfjord, 8080 Bogøy 
Hansen Atle, 8066 Nordfold 
Rikardsen Roald, 8080 Bogøy 
Knutsen Oddrnar, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Andersen Asle, 8090 Våg 
Nilsen Arne, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Nilsen Arne, 8082 Leines 
Nilssen Andreas, 8082 Leines 
Aasjord Bjarne, 8082 Leines 
Øksnes Martin, 8082 Leines 
Kristiansen Kristian, Segelstein, 8066 Nordfold 
Nilsen Arnt, 8082 Leines 
Asbjørnsen Peder, Segelstein, 8066 Nordfold 
Jenssen Egil, 8066 Nordfold 
Oypvik Jørn-Sture, 8080 Bogøy 
Hansen Bjarne, 8083 Leinesfjord 
Nilsen Odd, 8082 Leines 
Hansen Johnny, 8090 Våg 

Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
540 kr Ny-Terna 8,87 $26 - 7 - T 83 MWM 82 51 Simonsen Bjarne, 8090Våg 
544 å Bris 4,71 1,88 - - - P 76 Yamaha 82 8 Kristiansen Konrad, 8080 Bogøy 
553 kr Agat 8,06 2,94 0,85 4 - T 69 Sabb 93 30 Solheim Reidar, 8082 Leines 
556 kr Sjølyst 10,64 3,47 1,34 8 - T 38 MWM 81 102 Hansen Ernst, 8066 Nordfold 
559 å Pluto 5,02 1,57 - - - T 68 Johns 65 3 Pedersen Reidar, Nordbjørsvik, 8066 Nordfold 
561 kr Rita 7,53 2,98 - 3 - T 70 BMC 85 73 Eliassen Ottar, Segelstein, 8066 Nordfold 
N-SL Saltdal -Tilsynsmann F sjef Nordland. Sjøgata 1, 8006 Bodø 
1 kr Fiskeren 
2 sn Fjordgutten 
3 å Maria 
4 å Margit 
5 - Western 
7 - Ørna 
9 kr Streif 
20 sn Havsula 
Rapp 69 
Sabb 78 
Yamaha 83 
Yamaha 88 
Perkin 83 
Scania 95 
Marna 63 
Sabb 81 
N-SO Sortland - T~lsynsmann F rettl Hadsel og Sortland, 8451 Stokmarknes 
3 kr Trond Terje 
4 sn Pollskjær 
6 kr Steve 
7 k Sigerland 
9 kr Annie 
10 kr Syren 
12 k Eira 
16 - Ræka 
22 sn Vikanfjord 
23 kr Erlan 
24 kr Eidegutt 
25 - Therese 
26 k Linda 
27 kr Anders 
28 sn Silje Marie 
29 sn Mia 
31 k Christina 
32 k Vikstein 
33 kr Langskjær 
34 kr Tor Ivar 
35 k Havsula 
36 kr Akernes 
37 kr Fjordfisk 
38 kr Fjordpynt 
40 - Hornsund 
41 - Liv-Oddny 
42 å Laksen 
43 å Håstein Jr. 
45 - Olagutt 
46 - Tor Arne 
48 kr Terna 
49 kr Eidværing 
51 - Valn 
52 kr Per 
56 sn Ivar 
57 - Frøya 
59 k Glunt 
62 kr Falken 
77 kr Øyskjær 
81 kr Hobby 
Ford 82 85 
Oeutz 76 280 
Scania 91 245 
Caterp 73 365 
Ford 83 108 
Cumm 87 130 
Leyl 77 50 
Caterp 76 425 
Isuzu 86 145 
MWM 82 68 
Ford 91 120 
Scania 92 245 
Volvo 86 63 
Sabb 90 130 
Ford 85 85 
Yanmar 82 33 
Sabb 81 108 
Scania 82 234 
Iveco 93 76 
Ford 87 85 
GM 67 246 
Yanmar 79 33 
Ford 81 120 
Ford 81 72 
Merc 85 256 
Sabb 87 117 
Marin 88 30 
Mercur 84 25 
Fiat 94 440 
Yanmar 91 60 
Cumm 95 115 
Leyl 85 38 
Sabb 76 22 
Cumm 92 76 
Sabb 84 45 
Sabb 90 30 
Sabb 72 10 
Perkin 76 35 
Cumm 91 76 
Ford 81 68 
Kleven Richard, Rusånes, 8255 Røkland 
Solheim Arne, Næstby, 8250 Rognan 
Johnsen Bjarne, Boks 329,8250 Rognan 
Iversen Erling, Buen 3,8250 Rognan 
Johannessen Gunnar, Skipmannvik, 8250 Rognan 
Torrissen Nils, Boks 95,8250 Rognan 
Torrissen Nils, Boks 95, 8250 Rognan 
Monsen Gunnar, Sandbakkvn 14,8250 Rognan 
Nygård A, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Kristiansen Harry J, Bremnes, 8400 Sortland 
Iversen Edmund, Aspåsvn 4,8400 Sortland 
Sigerland Da, (Frank Gullvik), 8410 Sigerfjord 
Olsen Willy, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Olsen Bjørn, Skytterv 6c, 8400 Sortland 
Gundersen Lars, Holmstad, 8400 Sortland 
Ræka NS,  (H Lauritzen), 8420 Frgskeland 
Sæther Per Bjarne, Jægtbog, 8400 Sortland 
Olsen Bjørn, Holmstaddalen, 8400 Sortland 
Stavem Rikhard M, 8423 Maurnes 
Pedersen Arne J, Vesterålsg 17, 8400 Sortland 
Gundersen Kay-Roger, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Johnsen Ivar, Stranda, 8420 Frøskeland 
Arntsen Trond-Einar, Bøneset, 8400 Sortland 
Pettersen Roald B, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
Tharaldsen Per Moen, Steirovei 24a, 8400 Sortland 
Hanssen Olaf, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Mathisen Gunvald, Øvermarka 44a, 8400 Sortland 
Aronsen Jens Karl, Lahaug, 8400 Sortland 
Iversen Edmund, Aspåsveien 4,8400 Sortland 
Andreassen Tor M, 8423 Maurnes 
Stavem Ruben, 8423 Maurnes 
Nilsen Edmund, Bsnes, 8400 Sortland 
Rasmussen Kåre, 8412 Blokken 
Hansen Kurt PIR, 8442 Kleiva I Vester 
Nicolaisen Atle D, Bækkevei I f ,  8400 Sortland 
Alstadseter Jan, Bjørkmo 12b, 8400 Sortland 
Olagutt NS, (Salen R), 8410 Sigerfjord 
Lockert Karl Magne, Reinsnes, 8423 Maurnes 
Sneisstrand Terje, 8412 Blokken 
Eriksen Sturla, Hognfjord, 8423 Maurnes 
Hansen Nils Agnar, 8423 Maurnes 
Pedersen Alfred, 8423 Maurnes 
Brønlund Rolf, 8410 Sigerfjord 
Olsen Oddvar, Steiro, 8400 Sortland 
Antonsen Kåre Andreas, Lykkentrefiv, 8400 Sortland 
Olaisen Asle, Reinsnes, 8423 Maurnes 
Skoglund Otto. 8423 Maurnes 
Olsen Fredrik, Ånstad, 8400 Sortland 
Nordland 
N-SO Sortland 
Farkostens Meter Tonn Mati Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
86 å Zero 
116 å Skarven 
117 å Snegg 
119 - Ketlin 
123 kr Bonny 
126 - Braken 
128 kr Rolf Gøran 
137 kr Liv 
143 å Svein Harald 
147 kr Viking 
149 å Terna 
155 kr Reidun 
265 å Ellinor 
Suzuki 80 50 
Suzuki 95 20 
Mercur 73 10 
Caterp 75 1000 
Sabb 80 22 
Hanom 76 82 
Sabb 76 22 
Sabb 76 30 
Marin 84 10 
Ford 76 36 
Sabb 79 10 
Ford 86 84 
Marna 53 16 
Sivertsen Meier, 8420 Frøskeland 
Olsen Per R, Nevernes, 8400 Sortland 
Olaussen Tormod. 8400 Sortland 
Vollen Svein, Boks 445,8401 Sortland 
Johansen Harald PIR, Gåsbøl, 8400 Sortland 
Knudsen Oddmund A, Lykkentreffv 9. 8400 Sortland 
Heve Roald, 8423 Maurnes 
Pettersen Jan T, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
Johansen Johan, Hongfjord, 8423 Maurnes 
Olsen Bjørnulf, 8400 Sortland 
Nilssen Tormod, Stamnes, 8423 Maurnes 
Frøyslie Odd R, 8410 Sigerfjord 
Brønlund Hallstein. 8420 Frøskeland 
N-TF Tysfjord - T~lsynsmann F rettl Hamarøy og Steigen, 8083 Leinesfjord 
l k Roald 14,15 3,96 1.65 15 - T 16 
3 kr Aursøy 10,64 3,41 - 9 - T 76 
4 å Neptun 6,59 2,35 - - - P 75 
6 å Pip 5,OO 1,80 - - - P - 
7 kr Hulløyværing 9,31 2,90 1,31 7 - T 58 
9 å Snegg 6,43 2,20 - - - T 67 
10 kr Roy-Tore 9,10 3,10 1,60 7 - T 72 
11 kr Stig-Tore 8,23 2,70 - 4 - T 65 
15 å Vesla 4,90 1,50 - - - P 80 
16 kr Leiskjær 7,95 2,85 - 4 - T 57 
17 - Riskjær 9,48 3,16 1,51 8 - P 81 
18 kr Nyfangst 8,lO 2,90 1,20 4 - T 72 
19 å Sverre-Andre 4,30 1.40 - - - T 70 
20 kr Geir Kristian 9,62 3,20 1 ,O5 6 - T 36 
22 - Seka 8,87 3,12 1,OO 9 - P 83 
24 k Heim 13,38 4,08 - 14 - T 17 
25 sn Bølgen 8,75 2,73 1,48 9 - P 86 
26 å Flipper 6,27 2,04 1,00 - - T 72 
27 - Mea 6,00 1,85 1,20 1 - T 57 
29 g Maja 9.06 3,40 1,07 7 - T 59 
30 kr Nils Tommes 7,lO 2,20 - 4 - P 85 
32 kr Maakstein 9,45 3,08 1,30 8 - P 81 
33 kr Kvalongen 8,20 2,90 1,70 5 - T 55 
40 - Sørtun 9,97 3,05 1,04 7 - P 73 
46 sn Astrid 7,84 2,20 - 4 - P 79 
47 kr Unni 14,97 5,38 2,19 25 - P 85 
51 sn Hjallis 8,03 2,70 0,87 4 - T - 
60 å Stefjord 7,OO 2,29 - - - P 81 
64 å Lotte 5,18 1,80 - - - P 85 
73 å Øybuen 7,85 2,60 - - - P 85 
93 k Ronny Jakobsen 15,24 4.72 - 18 - T 50 
98 kr Luna 12,13 3,95 - 13 - T 50 
117 kr Leiværing 9,72 3,14 - 7 - T 70 
253 å Truls 5,33 1,57 - - - T 35 
Volvo 80 156 
MWM 85 112 
Bukh 76 20 
Yamaha89 9 
Ford 77 68 
Sabb 80 10 
Cumm 94 100 
Sabb 81 68 
Sabb 80 10 
Marna 71 24 
Ford 81 100 
Perkin 72 35 
Johns 70 10 
BMC 65 60 
MWM 84 56 
Volvo 72 100 
Isuzu 86 50 
Sabb 72 10 
Sabb 57 10 
Sabb 59 16 
Sabb 80 22 
Sabb 81 68 
Perkin 93 35 
Perkin 73 95 
Sabb 78 22 
Isuzu 84 280 
Perkin 74 35 
Sabb 80 10 
Yamaha 86 40 
Perkin - 35 
Volda 50 50 
Volvo 72 210 
MWM 77 102 
Sleipn 60 2 
Jacobsen Asbjørn PIR, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Jakobsen Odd, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Johansen Wiggo, 8275 Storjord Tysfj. 
Paulsen August, 8270 Drag 
Iversen Stein, Kongsnes, 8280 Kjøpsvik 
Pedersen Paul, 8280 Kjepsvik 
Pedersen Arild, 8287 Storå 
Olsen Arild, Hellandsberg, 8270 Drag 
Jarle Pedersen, 8270 Drag 
Paulsen Sten Audun, 8270 Drag 
Mikkelsen Hans, 8270 Drag 
Paulsen Inge Alek, 8270 Drag 
Knutsen Bernt-Ivar, Bjørkvik, 8270 Drag 
Knutsen Oskar Inge, 8270 Drag 
Amundsen Karstein, 8270 Drag 
Haukey Magnar PIR, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Andersen Elmar, Boks 81,8270 Orag 
Jakobsen Ronny, Korsnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Amundsen Olga og Birger PIR, Eidsjø, 8280 Kjøpsvik 
Knutsen John-Magnar, 8270 Drag 
Olsen Oddvar, Helland, 8270 Drag 
Paulsen Mareli, 8270 Drag 
Andreassen Nils, Hulløyhamn, 8280 Kjøpsvik 
Paulsen Martin og Paul PIR, 8270 Drag 
Hveding Astrid, 8544 Skrovkjosen 
Jacobsen Knut, Bruv 5,8280 Kjøpsvik 
Pedersen Paul, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Anderssen Peder, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Andreassen Martin, Hellandsberg, 8270 Orag 
Jakobsen Odd, Haukøy, 8280 Kjøpsvik 
Jakobsen Rudolf, 8275 Storjord Tysfj. 
Edvardsen Olaf, 8280 Kjøpsvik 
Olsen Arild, Hellandsberg, 8270 Orag 
Pettersen Kåre. 8275 Storjord Tysfj. 
N-TN Træna - Tilsynsmann F rettl Træna, 8770 Træna 
1 kr Trænabanken 27,28 7,80 - 177 - S 83 Caterp 82 775 Trænabanken AIS, (Stein Holmen), 8770 Træna 
2 - Thorshavet 14,13 5,18 2,60 23 - P 95 Scania 95 250 Jeppesen Thor, 8770Træna 
5 sn Havflora 17,94 5,lO - 47 - S 84 Volvo 84 368 Jorgensen Espen, 8772 Selvær 
7 - Liv-Merete 10,65 3,60 1,08 20 - P 94 Cumm 94 152 Edvardsen Jens Karl, Boks 34,8770Træna 
8 sn Thorshavet 10,62 3,43 0,85 12 - A 86 Valmet 86 84 Jeppesen Thor, 8770Træna 
10 kr Torbjørn 10,Ol 2,95 0,96 10 - P 84 Isuzu 85 80 Gården Dagfinn, 8770 Træna 
11 kr Havskjær 8,56 2,98 0,81 6 - T 65 Ford 71 72 Paaske Arne, 8770Træna 
Nordland 
N-TN Træna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
12 kr Fiskebøen 
13 kr Trænværing 
14 - Stig-lsak 
15 å Sjøberg 
16 å Brødrene 
17 kr Holmvåg 
19 kr Sjøliv 
22 kr Putte 
23 kr Nordfisk 
24 - Agnarson 
25 - Selværing 
26 sn Trælbøen 
28 å Skårungen 
29 å Bjørn-Ivar 
30 kr Bøen 
31 sn Øynes 
32 sn Lagun 
33 kr Ternen 
35 å 0.j.senior 
37 kr Vi-To 
38 kr Elvenes 
39 kr Eskjær 
40 - Kjellbøen 
41 å Biggen 
42 sn Hilmar 
43 sn Havstein 
44 kr Kvoten 
46 - Flipper 
47 å Anila 
49 kr Nyfisk 
50 kr Tennholmen 
51 k Trond Gaute 
53 k Svanen 
59 - Stero 
61 å May V 
62 sn Hurtig 
64 å Rita 
66 sn Falken 
68 sn Utvær 
69 å Johnny 
70 å Anja 
72 sn Mistral 
73 - Kongvaskjær 
74 kr Trænhavet 
76 kr Heidi Anita 
77 sn Sannaværing 
79 sn Sandflæsa 
82 sn Remi 
84 å Tanja 
85 kr Sjøblomsten Il 
87 kr Eirin 
90 sn Topas 
99 sn Havteig 
110 sn Wes l~y  
113 kr Kjell Arne 
166 kr Selværgutt 
773 - Karat 
177 kr Leiskjær 
GM 80 125 
Caterp 75 425 
Sabb 80 30 
Sabb 79 10 
Marin 79 15 
Kelvin 77 225 
Ford 86 80 
Sole 81 28 
Ford 69 61 
Valmet 93 218 
Merc 84 201 
Sabb 86 65 
Sabb 87 30 
Johns 80 9 
Ford 78 108 
Cumm 87 76 
Cumm 89 100 
Valmet 84 80 
Sabb 77 16 
Yanmar 87 66 
GM 82 114 
Sabb 82 117 
Sabb 74 30 
Marin 80 9 
Ford 92 130 
Cumm 95 152 
Sabb 81 10 
Ford 73 72 
Yamaha- 15 
Ford 77 56 
Ford 82 85 
Volvo 77 144 
Cumm 56 90 
Perkin 81 81 
Sabb 83 18 
Yanmar 85 34 
Johns 87 15 
Sabb 75 22 
Iveco 93 190 
Sabb 72 10 
Johns 78 25 
Cumm 86 76 
Ford 83 77 
Kelvin 74 300 
Iveco 88 220 
Isuzu 85 160 
Isuzu 94 190 
Sabb 80 30 
Yanmar 93 36 
Bedf 77 60 
Sabb 83 10 
Ford 83 108 
Scania 84 131 
Volvo 88 300 
Ford 75 68 
Isuzu 91 160 
Perkin 79 62 
Zetor 85 80 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Sørhaug Knut, 8770 Træna 
Tranværing PIR, (Hans Sandoy), 8770 Træna 
Kristiansen lsak, 8770 Træna 
Jørgensen Ole, 8772 Selvær 
Bjørnvik Geir, 8770 Træna 
Holmen Roald, 8770 Træna 
Ludviksen Agnar, 8770 Træna 
Storhaug Trond, 8770 Træna 
Eliassen Håkon, 8772 Selvær 
Ludviksen Børge, 8770 Træna 
Myhre Øystein, 8772 Selvær 
Hansen Magne, 8772 Selvær 
Olsen Tove Ruth, 8770 Træna 
Hansen Eivind, 8772 Selvær 
Olsen Inge, 8770 Træna 
Eliassen Arnold, 8772 Selvær 
Olsen Bjørn, 8770 Træna 
Martinsen Johan PIR, 8772 Selvær 
Jørgensen Espen, 8772 Selvær 
Lauritzen Kjell, 8772 Selvær 
Nilsen Rudolf, 8770 Træna 
Sjøset Ståle, 8770 Træna 
Johnsen Karl, 8770 Træna 
Martinsen Rune, 8772 Selvær 
Kristiansen Oddvar, 8770 Træna 
Jørgensen Lyder, 8770 Træna 
Olsen Ingar, 8770 Træna 
Sandøy Tore PIR, 8770 Træna 
Marseliussen Yngvar, 8770 Træna 
Eliassen Tom Egil, 8770 Træna 
Olsen Alfred L, 8770 Træna 
Storhaug Gudmund PIR, 8770 Træna 
Sandøy Håkon, 8772 Selvær 
Holmen Rolf, 8770 Træna 
Stangen Agnar, 8772 Selvær 
Hansen Torstein, 8772 Selvær 
Jsrgensen Einar, 8770 Træna 
Olaisen Thomas, Sanna, 8770 Træna 
Utvær Da PIR, (R. Otheliussen), 8772 Selvær 
Jakobsen Karsten, 8770 Træna 
Stangen Odd-Jostein, 8772 Selvær 
Johansen Harald, 8772 Selvær 
Holmen Jarl-Idar, 8772 Selvær 
Olsen Arild, 8770 Træna 
Partr. Heidi Anita Da PIR, (Ronald Olsen 8772 Selvær 
Eliassen Ole, 8770 Træna 
Sandflæsa Pr Da PIR, (Odd Stangen), 8772 Selvær 
Holmen Als, (Viggo Holmen), 8772 Selvær 
Eliassen Leif, 8770 Træna 
Iversen Bergvall, 8770 Træna 
Blomsø Edgar, 8770 Træna 
Jensen Arnt, 8770 Træna 
Kristiansen Oddvar PIR, 8770 Træna 
Marseliussen Yngvar, 8770 Træna 
Johnsen Karl A, 8770 Træna 
Selvær Toriinn PIR, 8772 Selvær 
Andersen Evald, 8770 Træna 
Antonsen Steinar, 8770 Træna 
Nordland 
N-TS Tjeldsund 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
N-TS Tjeldsund - Tilsynsmann: Johannessen, Hjalmar. Høyvåg, 8581 Vestbygd 
2 - Falken 
3 å Laika 
4 å Terna 
6 å Jill-Anette 
7 kr Kastbøen 
8 kr Benoni 
9 kr Kim Are 
14 - Båragutt 
15 kr Engnes 
29 - Sonja Elisabeth 
43 å Flipper 
79 å Flipper 
83 å Rut 
84 å Isrypa 
85 kr Jan Bjørn 
N-V Vågan -Tilsynsmann: F.rettl. Vågan, Boks 315,8301 Svolvær 
1 kr Lysvoll Senior 
2 sn Grete Kristin 
3 - Solvær 
5 kr Cato Andre 
6 kr Rystadbuen 
7 sn Lill Anett 
8 sn Aase Oline 
10 k Grandnes 
11 å Småen 
12 kr Svein Frode 
13 kr Ekko 
14 k Jann-Agnar 
15 kr Rango 
16 sn Linn 
17 kr John-Børre 
18 kr Stine 
19 kr Tone 
20 å Blåsar 
22 - Jørn Hauge 
23 å Snøgg 
24 kr Alf Gullvik 
27 sn Fritz 
28 kr Viljen 
29 sn Fjordvåg 
30 kr Havpryd 
31 kr Breivikbuen 
32 sn Hugo Andre 
34 sn Utvær 
36 å Rekøybuen 
40 k Freystein 
41 - Willassen Sen. 
44 sn H.tind 
45 - Vestfjord 
46 kr Skagenes 
48 k Ingo 
49 sn Straumvang 
50 kr Risholm 
51 å Rex 
52 kr Havprins 
54 k Bergholm 
55 kr Johan Senior 
Sabb 72 10 
Marin 85 15 
Sabb 72 22 
Yamaha92 4 
BMC 80 62 
MWM 78 68 
MWM 81 68 
Grenaa 93 1000 
Volvo 74 105 
Detroi 95 256 
Johns 66 6 
FM 62 4 
Evinr 66 9 
Evinr 67 6 
Volvo 73 210 
Man 88 470 
Wichm 74 1925 
Cumm 95 300 
Merc 82 375 
Merc 77 275 
Volvo 87 110 
BMW 87 150 
Merc 92 275 
Evinr 87 25 
Cumm 78 470 
Sabb 90 22 
Merc 78 370 
Caterp 86 540 
MWM 81 102 
Ford 72 68 
Thorny 80 37 
Iveco 93 80 
Sabb 81 10 
Merc 93 538 
Johns 95 4 
Baudui 74 430 
Yanmar 87 66 
Scania 94 250 
Volvo 78 156 
GM 94 365 
Ford 80 72 
Volvo 72 67 
Cumm 86 152 
Johns 83 20 
Merc 81 200 
Lister 68 660 
Ford 64 108 
Volvo 89 194 
GM 89 370 
Caterp 91 444 
Cumm 91 152 
Caterp 86 365 
Selva 78 6 
Man 86 385 
GM 76 114 
Cumm 87 460 
Hansen Reidar, Rambø, 9442 Ramsund 
Kristoffersen Edvard, Kjerstad, 9444 Hol I Tjeldsund 
Hanssen Jan PIR, Boks 48,9436 Kongsvik 
Ytterstad Ståle, 9436 Kongsvik 
Waage Jarle, 9444 Hol I Tjeldsund 
Hartvigsen Finn, 9442 Ramsund 
Amundsen Karl, 9436 Kongsvik 
Hansen Eilif, 9444 Hol I Tjeldsund 
Hansen Magnar, Teines, 9443 Myklebostad 
Sonja Elisabeth Ans, (S. Danielsen), 9444 Hol I Tjeldsu 
Jacobsen Alf, Fiskefjord, 9436 Kongsvik 
Thoresen Peder, 9430 Gausvik 
Hveding Sverre. 9444 Hol I Tjeldsund 
Johansen Hjalmar, 9430 Gausvik 
Kristiansen Jan, 9443 Myklebostad 
Lysvoll Harry, 8330 Henningsvær 
Gjendemsjø Ludvik, S k i p p e ~  14,øvre, 8300 Svolvær 
Solberg Kjell Gunnar, 8315 Laukvik 
Hansen Sigurd, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
Jørgensen Jan, Rystad, 8333 Kleppstad 
Karlsen Leif, 8315 Laukvik 
Skarheim Johnny, Hesthagen 4,8300 Svolvær 
Pettersen Kjell Inge, 8330 Henningsvær 
Sandtun Bjarne, Dystad, 8333 Kleppstad 
Svein Frode NS,  Sivertsen,melkebak 8300 Svolvær 
Olsen Kåre, Bruberget, 8310 Kabelvåg 
Jensen Ernst, 8334 Gravermark 
Rang0 NS,  (G.pedersen), 8320 Skrova 
Albertsen Magne, Brenna, 8334 Gravermark 
Nilsen Dagfinn, 8334 Gravermark 
Eilertsen Tom Kåre, Banhammeren 53,8330 Henningsvær 
Rønning Karl PIR, 8315 Laukvik 
Salvesen S, Svinoya, 8300 Svolvær 
Hansen Svein, Nordkjonnv 4,8330 Henningsvær 
Pedersen Frode, Sydal, 8334 Gravermark 
Pettersen Ans PIR PIR, (K I Pettersen), 8330 Henningsvæ 
Hansen Svein, 8328 Storemolla 
Karlsen Kristen, 8335 Gimsøysand 
Olufsen Bjørn, Storg 12, 8300 Svolvær 
Kristiansen Tor PIR, Ørsnesv 82,8310 Kabelvåg 
Krane Bj~rnar, 8316 Laupstad 
Hansen Mary, Røystad, 8333 Kleppstad 
Kristiansen Jarle, 8320 Skrova 
Olsen Oddvar, Vognmannsløk. 15,8310 Kabelvåg 
Sivertsen Odd, 8333 Kleppstad 
Willassen Senior NS,  (Hans Willasse 8324 Digermulen 
Johannessen Leif, 8335 Gimsøysand 
Lilleårstein PIR, (A.lilleårstein), 8324 Digermulen 
Krane Tore PIR, 8320 Skrova 
Rystad Arne Eirik PIR, 8315 Laukvik 
Hardy Hikon, Badebukta, 8300 Svolvær 
Jakobsen Jarl PIR, 8320 Skrova 
Reinholdtsen Gisle, Sydal, 8334 Gravermark 
Kristiansen Gunnar, Boks 67, 8310 Kabelvåg 
Karlsen Kristen, 8335 Gimsoysand 
Johan Senior PIR PIR, (Kurt A Nilsen), 8320 Skrova 
N-V Vågan 
Nordland 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. 
56 s Sandflu 
58 sn Sivertsen Jr. 
61 kr Arne Petter 
63 kr Karl Anders 
64 å Alf 
65 - Vårbris 
68 kr Albatross 
71 kr Alf Senior 
72 kr Arne-Johanne 
74 å Britt 
79 kr Bjarne 
80 sn Laukvikbuen 
82 kr Roy-Frode 
83 å Nordbella 
84 sn Skrovafangst 
87 kr Heimstrand 
91 kr Marlen 
94 sn Gullet 
95 å Nysmeen 
97 kr Rekstein 
99 s Ija 
100 sn Jan Gunnar 
101 kr Lita 
104 sn Trond Håkon 
106 kr Rudi-Anita 
107 kr Hilde 
109 kr Olav-Børre 
110 sn Jon 
114 å Snasken 
115 s Vesla 
116 å Slettvoll Junio 
118 - Librafjord 
120 sn Lill Wenche 
123 sn Elin-Kristin 
124 kr Tresfjord 
125 sn Voldenværing 
126 kr Geir 
128 å Julius 
130 - Sindre 
131 å Lona 
132 kr Karina K 
135 kr Amalie 
137 k Bårskjær 
139 kr Havørn 
140 å Rasken 
141 S i i  Kallegutt 
142 kr Stjerntind 
143 k Ariadne 
144 å Straumfisk 
145 kr Sofie 
147 kr Laila 
148 å Tore Hjort 
150 kr Kysten 
151 sn Jon 
152 å Christin 
153 å Ida 
157 kr Nordvarg 
158 å Fix 
159 sn Kjartan K. 
160 kr Vesla 
161 å Juni 
162 - Fiordbak 
Volvo 93 380 
Merc 86 265 
Ford - 108 
Volvo 89 300 
Marin 84 6 
Sabb 83 10 
Merc 79 42 
Merc 78 125 
Sabb 79 100 
Evinr 91 8 
N O Q V ~  82 50 
Ford 86 130 
GM 92 370 
Johns 93 40 
Volvo 86 105 
Sabb 82 30 
Sabb 84 120 
GM 73 183 
Sabb 84 70 
Sabb 70 20 
Ford 85 100 
Cumm 90 76 
Sabb 77 10 
Volvo 84 150 
Volvo 74 110 
Volvo 92 235 
Sabb 90 127 
Fiat 82 70 
Johns 80 6 
GM 78 115 
Evinr 78 20 
Perkin 81 81 
Cumm 87 100 
Sabb 78 100 
Ford 75 68 
N O Q V ~  88 250 
Bedf 83 53 
Evinr 86 30 
Marin 84 25 
Marin 81 25 
Sabb 78 18 
Sabb 79 22 
Ford 87 114 
Volvo 77 56 
Sabb 72 10 
Yanmar 90 74 
Scania 76 128 
Volvo 81 210 
Yamaha79 40 
Volvo 93 380 
Ford 71 93 
Marin 75 15 
GM 85 112 
Marin 83 25 
Sabb 73 30 
Evinr 72 6 
Sabb 86 85 
Evinr 90 6 
Isuzu 92 190 
Ford 84 127 
Evinr 93 30 
Cumm 90 116 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hansen Freddy, Rystad, 8333 Kleppstad 
Sivertsen Thorleif, 8315 Laukvik 
Sørensen Ingvald A PIR, 8330 Henningsvær 
Fjordbakk Sigvar, Vestermyrv 5, 8300 Svolvær 
Lind Alf, 8315 Laukvik 
Angelsen Thorleif, Ørsnesvei 28,8310 Kabelvåg 
Hansen Jarle, 8334 Gravermark 
Johansen Øistein Johan, Pundslett, 8324 Digermulen 
Nordheim Arvid, Gartnerivn 9, 8300 Svolvær 
Olsen Harry, 8324 Digermulen 
Eriksen Frank, 8320 Skrova 
Lind Alf Ingar, 8315 Laukvik 
Johannessen & Nilsen AIS, 8333 Kleppstad 
Magnussen Viggo, 8334 Gravermark 
Eriksen Aksel, 8320 Skrova 
Berg Simon, 8315 Laukvik 
Kristiansen Johnny, 8320 Skrova 
Fredriksen Leif, Badebukta, 8300 Svolvær 
Norø Torbjørn, 8330 Henningsvær 
Larsen Geir, Kariosv 1, 8310 Kabelvåg 
Kristiansen Jens, 8330 Henningsvær 
Hansen Jan M, Hopen, 8310 Kabelvåg 
Gundersen Nils, 8329 Storfjell 
Blom Finn Einar, 8320 Skrova 
Andersen Frank, 8334 Gravermark 
Johansen Da PIR PIR, Boks 38,8315 Laukvik 
Slettvoll Ronall. Ørsnesvei 56. 8310 Kabelvåo 
G~lbranusen Roalo. Banhanimarcii 36 8330"~eiiii ngsvæi 
S~venseii Magne Syila en. 8333 K eppsind 
Nilsen Asle Johan, Innstadvika 4, 8300 Svolvær 
Slettvoll Jan B, Ørsnes. 8310 Kabelvåg 
Holst Morten, Gårdsv 3, 8300 Svolvær 
Olsen Oddvar, V~gflmaflflSløk. 15,8310 Kabelvåg 
Berntsen Mainer, 8330 Henningsvær 
Myrvang Viktor, Hesthagen 1,8300 Svolvær 
Hanssen Jann Hugo, 8316 Laupstad 
Terning Ivar, Jæktvei 9, 8300 Svolvær 
Kristiansen Johan, 8320 Skrova 
Hellaiid Geir, Boks 569, 8301 Svolvær 
Pettersen Alf, 8330 Henningsvær 
Kristiansen Bjørn. Boks 279, 8301 Svolvær 
Arntzen Thomas, K Øysteinsg 12, 8310 Kabelvåg 
Jensen Steinar, Knutvikv 32c, 8324 Digermulen 
Olsen Ulf, 8320 Skrova 
Holm John, Hvalfangerg 5, 8300 Svolvær 
Fredriksen Remi, 8334 Gravermark 
Wiik Odd. 8334 Gravermark 
K. Johansen P/R Da P/R, (Trond Johansen) 8316 Laupstad 
Pedersen Rune, 8333 Kleppstad 
Karlsen Leif Einar, Storøyv 24, 8300 Svolvær 
Arnesen Alf, 8330 Henningsvær 
Pettersen Øyvind Ove, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
Eilertsen Tom Kåre. Boks 86,8330 Henningsvær 
Gulbrandsen Roald, 8330 Henningsvær 
Larsen Allan, 8324 Digermulen 
Hansen Gunnar, 8328 Storemolla 
Wåge Åsleik, 8316 Laupstad 
Sørensen Johan. 8333 Kleppstad 
Krane Arnor, Liland, 8316 Laupstad 
Aas Jann, 8320 Skrova 
Hanssen Andreas, Liland, 831 6 Laupstad 
Eilertsen Kåre PIR, 8315 Laukvik 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde l ~ a t r  Bygge- år 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K, navn og postadresse 
164 - H.svendsen 
173 å Spurven 
180 kr Cecilie 
181 å Snøgg 
182 kr Dønnøy 
183 sn Lilandjenta 
184 kr Lerka 
185 kr Neptun 
186 kr Bjørn-Tore 
188 kr Frank Ingar 
191 kr Carina 
192 å Jon-Fredrik 
193 - Stjernen 
194 å Geir Hugo 
200 kr Hestholmen 
201 å Arne-Gunnar 
204 å Ørjan 
205 - Tone 
207 kr Ulf Bjørnar 
208 kr Albatross 
209 å Tony 
210 kr Marina 
213 kr Vikagutt 
216 å Magne 
220 å Angel-Johan 
224 kr Buøy 
226 kr Vicki 
227 - Børre 
231 å Harald Andre 
232 sn Sjåbøen 
238 å Falken 
239 - Partner 
244 s Torje 
247 sn Norving 
248 sn Bjørn-Karin 
250 kr Laupstadværing 
251 kr Ea 
255 å Kyrre 
256 kr Måken 
258 kr Trygg lli 
259 kr Frøya 
261 k Trogangen 
263 å Rasken 
264 kr Helle 
265 sn Arne 
274 kr Stabben 
275 kr Isbro 
278 å Seatun 
279 kr Magne Johan 
284 - Minni 
286 - Mylne 
294 kr Orkan 
295 kr Nordlys 
296 å Eva 
301 kr Tunfisk 
303 sn Geir-Age 
304 k Venus 
305 kr Teinholmen 
307 å Trekk 
311 sn Egilson 
314 - Gutt 
315 å Bøen 
Merc 79 545 
Marin 87 25 
Volvo 75 106 
Evinr 88 60 
GM 80 185 
Isuzu 83 115 
Perkin 88 109 
Sabb 68 22 
Leyl 77 97 
Yanmar 81 33 
Sabb 77 22 
Johns 84 35 
Mercur 79 20 
Evinr - 6 
Scania 84 131 
Evinr 89 25 
Marin 88 10 
Perkin 73 62 
Sabb 92 85 
Isuzu 89 115 
Evinr 80 18 
MWM 94 152 
Yanmar 83 33 
Johns 85 20 
Johns 87 30 
Ford 72 100 
Ford 76 72 
Sabb 66 6 
Marin 82 20 
Scania 83 131 
Johns 86 25 
Yanmar 90 48 
Volvo 76 110 
Yanmar 86 34 
Cumm 89 152 
GM 81 114 
Sabb 70 16 
Volvo 84 25 
Sabb 85 10 
BMC 69 42 
Isuzu 84 70 
Merc 76 240 
Mercur 80 4 
Ford 77 72 
Cumm 90 152 
Ford 85 85 
Marna 72 42 
Evinr 84 35 
Yanmar 91 85 
Mitsub 82 28 
Sabb 91 85 
Kelvin 77 440 
Cumm 91 152 
Sabb 82 10 
Volvo 82 106 
Scania 92 245 
Cumm 86 140 
Ford 76 100 
Mercur 69 7 
Scania 85 778 
Sabb 90 10 
Evinr 78 6 
H.svendsen N S  Vlole Wiik, Boks 617,8301 Svolvær 
Pedersen Karstein, 8316 Laupstad 
Olsen Terje, 8316 Laupstad 
Gudoy Jonny, 8315 Laukvik 
Skarheim Senior Ans PIR, (Tor Skarheim). 8300 Svolvær 
Melkerseii Enor, Liland, 8316 Laupstad 
Paulsen Gunnar, Vognmannsløk. 13,8310 Kabelvåg 
Pedersen Leif, 8316 Laupstad 
Gundersen Bjørnar, Holandshamn, 8324 Digermulen 
Pedersen Trygve, 8334 Gravermark 
Hansen Alvin, Rundslett, 8324 Digermulen 
Johansen Bjørn, 8315 Laukvik 
Dalhaug Winther Johan. 8335 Gimsøysand 
Ingolfsen Rune, Ringv 29, 8310 Kabelvåg 
Pedersen Holger, 8330 Henningsvær 
Nilsen Arne Gunnar, Storg 81,8300 Svolvær 
Pettersen Martin, 8330 Henningsvær 
Jensen Sigurd, 8324 Digermulen 
Olsen Johannes, Boks 53,8320 Skrova 
Nilsen Kjell Hugo, Innstadvika, 8300 Svolvær 
Didriksen Per, 8330 Henningsvær 
Marina Da PIR, (Thord Hauvik), 8320 Skrova 
Didriksen Rudolf, 8315 Laukvik 
Jakobsen Arvid, Våganvei 145,8310 Kabelvåg 
Dahlberg Ulf, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Kristiansen Annar, Banhammaren 24,8330 Henningsvær 
Karlsen Bj~irn og Harald PIR, Storøyv 24, 8300 Svolvær 
Nilsen Dagfinn, 8334 Gravermark 
Gutuen Fay, 8330 Henningsvær 
Augustinussen Ragnar PIR, 8320 Skrova 
Nilsen Børre, Sydalen, 8334 Gravermark 
Amundsen Terje, 8316 Laupstad 
Olsen Asbjsrn PIR, Holandshamn, 8324 Digermulen 
Barstrand Erling, 8335 Gimsøysand 
Bjørn Karin PIR Ans PIR, (Mareno Hansen) 8316 Laupstad 
Johansen Kyrre, 8316 Laupstad 
Johansen Torbjørn, Siv. Nilsensg, 8300 Svolvær 
Økstad Dag, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Danieisen Jan, 8300 Svolvær 
Solvang Arvid, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
Willassen Bjørnar, Skippervei 18. 8300 Svolvær 
Bersvendsen Bengt, Nybyvei 65,8300 Svolvær 
Karlsen Bjørn, 8328 Storemolla 
Zintzen Helge, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
Benjaminsen Einar, Nybyvn 25,8300 Svolvær 
Kristiansen Hans K, Banhamiiiaren 8,8330 Henningsvær 
Dalland Kjell A, 8335 Gimsøysand 
Hansen Alfinn, 8330 Henningsvær 
Paulsen Magne, Mobilholmen, 8300 Svolvær 
Johansen Alf, 8329 Storijell 
Angel Boy K, Ørnesv 64,8310 Kabelvåg 
Pedersen Geir, 8330 Henningsvær 
Ingolfsen Roar, Ringv 29, 8310 Kabelvåg 
Hansen Bjarne, Vaterijord, 8300 Svolvær 
Hanssen Sigvald, 8310 Kabelvåg 
Sivertsen Åsmund K, 8315 Laukvik 
Hansen Arnfinn, 8328 Storemolla 
Eliassen Ludvig, 8335 Gimsøysand 
Linchausen Harald, 8320 Skrova 
Amundsen Robert, 8316 Laupstad 
Vik Nils, 8320 Skrova 
Fredriksen Trond. Badebukta, 8300 Svolvær 
Farkostens 
nummer. type og navn 
319 kr Star 
324 kr Glimt 
326 kr Rover 
327 å Arne 
328 sn Oentax 
330 - Delfin 
333 kr Solbuen 
334 å Fix 
337 å Lasse 
338 kr Falken 
340 kr Granholmen 
345 å Kim Ole 
347 - Havbrott 
348 å Kurt Andre 
350 - Gunn-Eli 
351 kr Bjørn Henrik 
352 kr Laila 
354 å Ann 
366 kr Lofotværing 
380 kr Vegard 
386 å Wanja 
390 kr Vesternes 
392 kr Kristine 
394 å Sporty 
396 kr Lysny 
397 kr Fangst 
400 å Lena 
401 kr Linn Veronica 
402 å Lurven 
404 å Elisabeth 
406 å Odd Roger 
414 å Jonas Jr. 
415 kr Henningsvær 
422 å Roger 
425 å S T M  
430 - Ola 
432 kr Morild 
434 - Havskåren 
438 kr Fiskholmen 
442 kr Sveip 
443 å Pilen 
446 k Sjøblomsten 
447 kr Bremvær 
448 å Ternen 
450 sn Ole Oskar 
456 sn Vågar 
457 å Snorre 
459 å Skårungen 
461 kr Alm 
465 kr Nesodd 
472 kr Trond 
474 å Kitt-Veronica 
484 kr Kvitbaren 
485 å Jorun 
487 å Tor Johnny 
490 kr Lysøybuen 
493 å Lurven 
496 sn Jan Ivar 
499 kr Måken 
515 k Oypingen 
517 kr Havdur 
518 kr Tib 
N-V Vågan 
Meter Tonn ,l Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggear H:K 
Isuzu 83 40 
Perkin 81 81 
Volvo 73 270 
Marin 89 25 
Iveco 93 210 
Isuzu 85 160 
Marna 72 28 
Mercur 66 6 
Johns 80 9 
Sabb 77 22 
Merc 74 96 
Johns 84 6 
Sabb 67 16 
Sabb 76 10 
Cumm 92 210 
Ford 77 100 
Volvo 80 125 
Yamaha 82 25 
GM 75 370 
Perkin 81 38 
Johns 77 20 
Caterp 79 275 
Isuzu 83 40 
Suzuki 71 9 
Sabb 85 127 
Marna 80 11 
Johns 86 50 
Ford 91 85 
Mercur 75 40 
Evinr 80 35 
Marin 79 8 
Evinr 81 6 
MWM 78 720 
Johns 79 10 
Johns 87 6 
Evinr 84 25 
Isuzu 83 80 
Sabb 72 22 
Ford 76 68 
Sabb 71 20 
Mercur 94 50 
Volvo 92 320 
Volvo 75 100 
Marin 85 25 
GM 87 710 
Perkin 85 72 
Mercur 80 20 
Sabb 72 10 
Ford 74 68 
Cumm 86 152 
Nogva 79 51 
Marin 85 20 
Yanmar 81 33 
Sabb 61 5 
Marin 79 9 
Cumm 87 116 
Johns 78 35 
Yanmar 86 55 
Sabb 74 30 
Caterp 77 275 
Cumm 93 100 
Sabb 59 6 
Nordland 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Pedersen Jarle, 8316 Laupstad 
Eliassen Aage, 8335 Gimsøysand 
Høgskolelag Nordlendingen PIR, 8310 Kabelvåg 
Karlsen Knut Arne, Årstrand, 8335 Gimsøysand 
Hansen John og Egil Da PIR, Storøyv 88,8300 Svolvæ~ 
Olsen Torbjørn, 8315 Laukvik 
Hildrum Odd, Blåtindv 13, 8300 Svolvær 
Fredriksen Bjarne, 8334 Gravermark 
Schultz Frank, 8315 Laukvik 
Dahl Bjarne, 8335 Gimsøysand 
Pedersen Inge, 8315 Laukvik 
Fredriksen Ludvik, 8334 Gravermark 
Pedersen Ståle Per, 8316 Laupstad 
Krane Kjell og Rino Mikal PIR, (Kjell Kr 8316 Laupstad 
Edvartsen Eliot, 8320 Skrova 
Karlsen Harald PIR, 8328 Storemolla 
Larsen Leif, Kariosv 17, 8310 Kabelvåg 
Wilhelmsen Ludvik, Undomskolev 28,8310 Kabelvåg 
Willassen Bjørnar Johnny, Skippervei 8300 Svolvær 
Tønder Trygve, 8333 Kleppstad 
Ingolfsen Olav, Vågatun, 8300 Svolvær 
Vesternes WS NS, (John M Hansen), 8300 Svolvær 
Stordahl Viggo R, Storøya, 8300 Svolvær 
Barstrand Tor Erling, 8335 Gimsøysand 
Johansen Odd Kjell, 8330 Henningsvær 
Johansen Gunn-Lillian, 8330 Henningsvær 
Malnes Harald, Løkthaugv 4, 8300 Svolvær 
Hansen Erling R, Høgøya, 8300 Svolvær 
Eliassen Sten Ole, 8335 Gimsøysand 
Nordheim Steinar, Knutvikvei 44,8300 Svolvær 
Sivertsen Conn Arve, 8333 Kleppstad 
Johannessen Per Arne, 8334 Gravermark 
Olufsen Ottar PIR, 8330 Henningsvær 
Olsen Gunnar, 8320 Skrova 
Larsen Roald, Sydalen, 8334 Gravermark 
Wiik Geir Magne, 8334 Gravermark 
Johansen Ingvar, 8315 Laukvik 
Kristoffersen Inge PIR, 8316 Laupstad 
Kristians~n Edmund, 8330 Henningsvær 
Malnes Age, Myrveien 14, 8333 Kleppstad 
Sivertsen Geir, 8315 Laukvik 
Johansen Tor, Skytterveien, 8300 Svolvær 
Hansen Åsmund, 8330 Henningsvær 
Elvegård Arne, 8330 Henningsvær 
Ole Oskar N S  PIR, (Ing Fredriksen), 8334 Gravermark 
Arntsen Kjell, Olsnesvn., 8310 Kabelvåg 
Gjendahl Johan H, 8335 Gimsøysand 
Karlsen Oddmar, 8316 Laupstad 
Dreyer Åge, 8334 Gravermark 
Larsen Ole Johan, Liland, 8316 Laupstad 
Hansen Harald T, Bjørkev 6, 8300 Svolvær 
Olsen Per-Arne, 8315 Laukvik 
Strøm L, Fr.nansensgt., 8300 Svolvær 
Hansen Haldor, 8335 Gimsøysand 
Skarheim Torbjørn, 8310 Kabelvåg 
Olavsen Geir, Nybøvei 34,8300 Svolvær 
Elvestad Øyvind, 8310 Kabelvåg 
Johansen Sigmund A, Meyerbakken 9,8300 Svolvær 
Krane Kurt Andre, 8316 Laupstad 
Rekiro NS, (Ron.fredriksen), 8334 Gravermark 
Jensen Arnulf, 8335 Gimsnysand 
Benjaminsen Per Ole, Våganvei 58,8310 Kabelvåg 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) ,, Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
522 sn Prøven 7,OO 
523 å Trine 5,02 
524 å Rognkallen 5.50 
529 kr Fjordingen 7,40 
533 kr Alf Senior 8,65 
535 sn Edd-Jimrny 8,80 
544 s Ranveig 11 ,O6 
546 å Vrh 5,30 
550 å Viggo 5,18 
560 kr Wilhelmsen Jr. 10,49 
561 å Turid 7,22 
569 kr Svartsundværing 7,40 
580 å Monica 5,02 
582 å Fisker 5,46 
590 kr Oddvar 10,12 
595 å Roy 5,18 
596 kr Havbuen 10,24 
597 å Grete 4,30 
598 å Fjordfisk 6,52 
619 k Magna 12,65 
620 k Nyheimbuen 18,02 
633 kr Charley 19,11 
638 å Stig Harald 5,00 
639 kr Varodden 16,34 
678 kr Rulten 6,74 
725 s Fram 10,04 
745 å Rækøybuen 4,70 
Sabb 77 10 
Chrysl 71 20 
Johns 84 35 
Sabb 69 16 
Ford 72 68 
Isuzu 84 70 
GM 72 115 
Evinr 81 25 
Johns 78 25 
MWM 84 112 
Sabb 76 10 
Yanmar 85 55 
Tohats 94 25 
Evinr 81 20 
Cumm 83 115 
Johns 76 20 
Perkin 78 95 
Evinr 78 12 
Mitsub 87 30 
Scania 92 245 
Kelvin 77 335 
GM 88 320 
Archim 70 4 
Man 86 320 
Sabb 71 10 
Volvo 71 56 
Johns 65 3 
Sivertsen Grete S, 8315 Laukvik 
Eilertsen Kåre, 8315 Laukvik 
Nikolaisen Willy, 8315 Laukvik 
Johansen Arne, 8334 Gravermark 
Hansen Kyrre, 8310 Kabelvåg 
Hanssen Lind Jarl Harry, Stranda, 8300 Svolvær 
Larsen Kjell Jonny, 8328 Storemolla 
Hansen Kåre Berg, 8334 Gravermark 
Solberg Jørn, K Øysteinsg 20, 8334 Gravermark 
Wilhelmsen Wilh. og Gustav PIR, Slåtthol 8300 Svolvær 
Henriksen Henrik, 8316 Laupstad 
Svartsund Atle, Siv. Nilsensg.52, 8300 Svolvær 
Pedersen Ernst, 8316 Laupstad 
Nikolaisen Eilert, 8316 Laupstad 
Sommerseth Leonhardt, 8329 Storfjell 
Arntzen Richard, 8320 Skrova 
Madsen Hilmar, 8324 Digermulen 
Willassen Otto, Valen, 8324 Digermulen 
Iversen Norleif, 8334 Gravermark 
Svensen R PIR, Størmerodden, 8300 Svolvær 
Nyheimbuen AIS (Nordheim), Gartneriv 8300 Svolvær 
Nils-Henrik Hansen Da PIR, (Nils-H Hanse 8316 Laupstad 
Pettersen Konrad. 8315 Laukvik 
Dreyer Arvid, 8334 Gravermark 
Kristoffersen Olaf, Fr.nansensg, 8300 Svolvær 
Ellingsen Ingvald, 8320 Skrova 
Olsen Oddvar, 8310 Kabelvåg 
N-VA Vega - T~lsynsmann F rettl Vega, Boks 77,8980 Gladstad 
1 sn Andersson 
2 - Trøan 
6 kr Kjelløy 
8 kr Seiskjær 
9 kr Katharina 
10 kr Flipper 
11 kr Eivind 
12 kr Vigøyskjær 
13 - Odd Einar 
14 k Kirkøybuen 
15 kr Soltind 
16 å Runar 
17 å Fisk 
18 kr Måken 
20 kr Nesgutt 
22 kr Borskjær 
23 kr Ingo 
24 å Terna 
26 kr Signal 
28 å Lisa Kristin 
29 å Vegabuen 
31 kr Orion 
33 å Speedi 
35 sn Lykken 
37 sn Lisøysund 
38 kr Mona 
39 kr Hallvard 
40 kr Mea I l  
42 s Øyan Viking 
44 kr Keneth 
48 å Jørn 
GM 87 122 
Sabb 81 68 
Isuzu 90 88 
Perkin 82 72 
Ford 71 68 
Cumm 94 115 
Sabb 93 30 
Cumm 92 75 
Sabb 81 22 
GM 73 81 
MWM 77 102 
Sabb 80 10 
Johns 80 25 
Sabb 58 6 
Perkin 80 62 
Sabb 75 30 
Perkin 74 62 
Yamaha 86 10 
Perkin 84 72 
Johns 91 25 
Marin 85 30 
Merc 76 125 
Johns 90 25 
Perkin 81 81 
Isuzu 89 145 
Isuzu 85 70 
Perkin 90 46 
Mitsub 92 65 
MWM 79 102 
Sabb 71 22 
Yamaha 94 30 
Andersen Ernst, 8985 Ylvingen 
Trøan Svein, Vallsjøen, 8980 Vega 
Olsen Kjell M, 8980 Vega 
Ebbesen Ebbe, 8985 Ylvingen 
Haugsjø Albert, 8980 Vega 
Trøan Svein, Vallsjo, 8980 Vega 
Mathisen Alf, 8984 Kirkøy 
Henriksen Asbjørn, 8980 Vega 
Færseth Odd-Ivar, 8980 Vega 
Hansen Bjørn, 8984 Kirkøy 
Grindhaug Johan H, Igerøy, 8980 Vega 
Nikolaisen J, Veigsteinen, 8980 Vega 
Olsen Oddvar, 8985 Ylvingen 
Pedersen Otto, 8980 Vega 
Pedersen Peder A, Nes, 8980 Vega 
Martinsen Frits, 8980 Vega 
Hanssen Bjarne, 8980 Vega 
Strand Ragnvald, Gladstad, 8980 Vega 
Mortensen Jan Henry, 8980 Vega 
Pettersen Chynter, 8985 Ylvingen 
Eidem Odd, Vallø, 8980 Vega 
Mathisen Torvald, 8984 Kirkøy 
Svendsen Nils, 8984 Kirkøy 
Ludvigsen Steinar, 8984 Kirkøy 
Lisøysund Ans PIR, (Jens Jenssen), 8980 Vega 
Eidem Iren, 8980 Vega 
Grindhaug Halvard, 8980 Vega 
Strand Harald, 8980 Vega 
Hansen Arnstein, Boks 134,8980 Vega 
Pedersen Arvid, 8984 Kirkøy 
Jensseri Jørn R, Nes, 8980 Vega 
Nordland 
N-VA Vega 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
51 kr Apollo 
53 sn Fagerskjær 
54 - Knut Gynther 
55 kr Hans 
57 kr Pløy 
58 kr Hanne Johanne 
60 å Eidem Junior 
62 å Mercur 
64 kr Ramnøy 
71 kr Sjåvikbuen 
73 kr Duen 
78 kr Alf Villiam 
83 sn Eidem Senior 
84 å Kvikk 
86 kr Harmoni 
87 kr Vegafisk 
90 kr Vegajenta 
93 s Thor 
97 kr Ajax 
99 kr Minor 
102 kr Lånan Senior 
110 kr Øygutt 
113 kr Sjøglimt 
121 kr Sjøblomsten 
122 kr Lomsøy 
127 kr Esben Anders 
128 kr Vesla 
129 kr Hildur 
142 k Kilvær Junior 
144 kr Tove 
145 kr Kirkøy 
152 sn Flatskjær 
155 kr Tommy Andre 
156 å Terje 
160 sn Jan Ove 
164 sn Lilja 
180 kr Argo 
189 kr Havterna 
191 kr Stokvær 
202 å Fruen 
212 å Flaks 
216 kr Leirvikskjær 
218 kr Tor Einar 
228 å Bali 
235 k Karianne 
237 kr Vesthav 
243 kr Frigg 
246 å Ove 
264 kr Palmen 
286 å Hansvik 
296 kr Sjøliv 
312 kr Fårøybuen 
325 kr Tverrøy 
Sabb 80 
Valmet 89 
Volvo 80 
Sabb 62 
Yanmar 81 
Perkin 78 
Evinr 88 
Mercur 93 
Cumm 92 
Scania 94 
Yanmar 95 
FM 51 
Isuzu 87 
Bk 55 
Sabb 84 
Perkin 83 
Perkin 91 
Sabb 89 
Perkin 93 
Perkin 82 
Nogva 88 
Iveco 94 
Valmet 89 
Marna 58 
MVM 87 
Perkin 89 
MWM 81 
Cumm 73 
Cumm 93 
Isuzu 91 
Perkin 71 
MWM 93 
Isuzu 92 
Perkin 79 
Isuzu 84 
Cumm 89 
Sabb 75 
Sabb 77 
Sabb 88 
Marna 60 
Sabb 75 
Ford 78 
Sabb 70 
Yamaha 94 
Ford 76 
Ford 78 
Sabb 81 
Marin 85 
Sabb 78 
Johns 82 
Sabb 66 
Cumm 83 
Perkin 82 
Vallsjø Alf Olsen, 8980 Vega 
Nilsen Sverre, 8980 Vega 
Pettersen Knut, 8985 Ylvingen 
Nilsen Norvald, 8980 Vega 
Johansen Einar, 8980 Vega 
Wallhaug Kristoffer, 8980 Vega 
Eidem Magne, Vegstein, 8980 Vega 
Bang Harry, 8980 Vega 
Olufsen Olaf, 8980 Vega 
Hansen Harald, Igerøy, 8980 Vega 
Robertsen Odd, 8980 Vega 
Pettersen Knut, 8985 Ylvingen 
Eidem Eystein, Eidem, 8980 Vega 
Nilsen Andreas, 8980 Vega 
Didriksen Leif, 8985 Ylvingen 
Ingebrigtsen Torbjørn, 8984 Kirkøy 
Henriksen Bjarne, 8984 Kirkøy 
Sol0 Arne P, 8984 Kirkøy 
Jacobsen Julian, 8984 Kirkøy 
Olsen Arne, 8985 Ylvingen 
Mathisen Mathias Arne, 8984 Kirkøy 
Pettersen Øystein, 8985 Ylvingen 
Hanssen Bjarne, 8980 Vega 
Stensholm Sigmund, Hysværøyan, 8984 K i r k ~ y  
Johansen Henry, 8984 Kirkøy 
Mathisen Edvart, 8984 Kirkøy 
Ludvigsen Øystein, Rørøy, 8980 Vega 
Hongset Ragnar, Fårøy, 8980 Vega 
Hansen Per-Jonny, 8984 Kirkøy 
Olsen Olav, 8980 Vega 
Pedersen Odd, 8984 Kirkey 
Johansen Torleif, 8984 Kirkøy 
Eidem Torbjørn, 8980 Vega 
Andersen Harald, Vallsjøen, 8980 Vega 
Lindbakk Rolf, Boks 58,8980 Vega 
Lilja Fisk Ans PIR, (Thor Olsen), 8985 Ylvingen 
Pettersen Olvar, Åsen, 8980 Vega 
Jakobsen Jakob Julian, Hongset, 8980 Vega 
Pedersen Magnus, 8984 Kirkøy 
Mathisen Edvart, 8984 Kirkøy 
Johansen Johan A, 8984 Kirkøy 
Grindhaug Trond, 8980 Vega 
Jakobsen Norvald, 8980 Vega 
Jakobsen Jakob, Hongset, 8980 Vega 
Olsen Ole, Nes, 8980 Vega 
Nilsen Svein, 8856 Hestøysund 
Eidem Kristian, 8980 Vega 
Holmen Ove. 8980 Vega 
Eilertsen Ragnar, 8980 Vega 
Hansen Erling, Nes, 8980 Vega 
Pettersen Petter, 8985 Ylvingen 
Fårøybuen PIR Ans PIR, (Terje Hansen), 8980 Vega 
Pedersen Hans, 8985 Ylvingen 
N-VN Vefsn -Tilsynsmann F rettl Herøy (Nordland), 8050 Herøyholmen 
1 kr Sofus 6,27 2,50 - 1 - T 60 Sabb 67 5 Huske Tom, Øksendalsv.2,8660 Olderskog 
2 å Unni 6,10 2,30 - - - T 63 Sabb 79 10 Sørdal Bjarne, Kjellstia 69, 8662 Halsøy 
3 å Fæstus 5,65 1,76 - - - T 72 Evinr 73 9 Bårdvik Sverre, Søttaren, 8650 Mosjøen 
4 å Sprøyt 5,36 1,94 - - - P 79 Evinr 79 25 Digermul Einar, Vikdal, 8650 Mosjøen 
6 k Lillemor 9,97 2,90 - 10 - T 30 Ford 78 85 Kristiansen Alf Henning, Boks 1, 8662 Halsøy 
Nordland 
N-VN Vefsn 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
7 å Flipper 
8 kr Hanne Marit 
9 kr Snorre 
10 - Delfin 
11 g Lena 
12 kr Argo 
14 å Sjøhesten 
15 å Laksen 
16 å Parat 
17 å Lykken 
18 kr Nordstadbuen 
19 å Traust 
20 å Snøgg 
21 å Sjøblomsten 
24 å Pil 
25 å Måken 
26 å Svanen 
28 å Svanen 
29 å Guri-Malla 
30 å Ternen 
36 kr Vågøy 
39 å Vika 
45 å Terna 
46 kr Naustnesværing 
52 å Kvikk 
53 å Tor 
56 å Bird 
59 å Laks 
62 å Mia 
Evinr 77 
Perkin 82 
Sabb 53 
Merc 91 
Ford 73 
Sabb 86 
Evinr 77 
Gyldn 58 
Evinr 75 
Sabb 81 
Sabb 89 
Evinr 69 
Yamaha 74 
Perkin 85 
Evinr 69 
Chrysl 76 
Johns 73 
Yamaha 75 
Cresc 69 
Sleipn 59 
Perkin 95 
Evinr 72 
Evinr 62 
Sabb 80 
Evinr 65 
Evinr 61 
Evinr 66 
Evinr 66 
Volvo 72 
Utnes Aasmund, 8666 Holandsvika 
Forsland Svein, Breimov 2, 8662 Halsøy 
Forså Arvid, Meåsvn.8, 8650 Mosjøen 
Aspvik Nils Hjalmar, Forholtv 14, 8666 Holandsvika 
Bangsund Knut, Rådhusgt.24,8650 Mosjøen 
Mathiassen Tor Arne, Hegrevei 14, 8662 Halsøy 
Utnes Reidar, Skjervg.3,8650 Mosjøen 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Vikdal Thorvald, Håreksgt.13, 8650 Mosjøen 
Kaspersen Arthur, 8883 Husvika 
Aune Kolbjørn, 8883 Husvika 
Teodorsen Johan, 8650 Mosjøen 
Johnsen Ingvar, Sornes, 8800 Sandnessjøen 
Aune Terje, 8883 Husvika 
Utnes Aasmund, 8666 Holandsvika 
Aune Jan, 8883 Husvika 
Aune Terje, 8883 Husvika 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 MOSJO~B 
Haugstad Gunnar, 8666 Holandsvika 
Jensen Arthur, Nermov.8 B, 8650 Mosjoen 
Aune Jan, 8883 Husvika 
Vikdal Asbj, Sankarv.10, 8650 Mosjøen 
Høynesdal Ragnvald, Handåla, 8650 Mosjøen 
Danielsen Alfred, 8883 Husvika 
Yttervik Arthur, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Åsvang Peder, 8650 Mosjøen 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Danielsen Henry, Søfting, 8662 Halsøy 
Lie Martin W, Husbrekka 33,8660 Olderskog 
N-VR Væroy -Tilsynsmann F rett1 Væroy, 8063 Væroy 
1 kr Rundfisk 
2 kr Kvalvik 
3 å Alken 
4 kr Berg Senior 
7 kr Perlon 2 
8 kr Silver Senior 
9 å Alken 
10 kr Værøybuen 
11 kr Bjørn-Tore 
14 kr Kjappfot 
16 kr Midnatsol 
18 s Norhav 
19 k Lomen 
20 å Måken 
21 å Lill 
22 å Tt 
24 kr Skreien 
25 å Heef 
27 kr Juksafisk 
28 kr Tott 
29 kr Tore Gøran 
31 kr Havgløtt 
33 kr Venus 
34 kr Havdur 
35 kr Svansøy 
36 kr Hallbøen 
37 kr Biiholmen 
38 kr Luna 
40 kr Terna 
Scania 89 
Ford 86 
Suzuki 84 
Cumm 73 
Merc 76 
BMC 79 
Yamaha 81 
Caterp 87 
Sabb 79 
Sabb 74 
Volvo 76 
Bedf 73 
GM 73 
Mercur 85 
Yamaha 83 
Yamaha 85 
Sabb 60 
Mercur 75 
Marna 72 
Sabb 72 
Cumm 86 
Cumm 87 
Nogva 89 
Sabb 68 
Sabb 82 
Sabb 78 
GM 81 
Nogva 88 
Ford 76 
Christensen Kristen O PIR, 8063 Væroy 
Olsen Per Arne, 8063 Værøy 
Hardy Kurt L, 8063 Værøy 
Berg Einar P/R, 8063 Værøy 
Skavhaug Rolf-Helge, 8063 Værøy 
Johnsen Agnar, 8063 Værøy 
Andreassen Jann A. 8063 Værøy 
Hardy Bjørn, 8063 Værøy 
Eriksen Finn, 8063 Værøy 
Kvalnes Kjell Ottar, 8063 Værøy 
Bensvik Torleif PIR, 8063 Værøy 
Kvalnes Unni, 8063 Værøy 
Adolfsen Ole Petter PIR, 8063 Værøy 
Bensvik Kent Arne, 8063 Værøy 
Nicolaisen Ole-Jonny, 8063 Værøy 
Torstensen Torvald, 8063 Værøy 
Kristiansen S, 8063 Værøy 
Rostgård Hanna, 8063 Væroy 
Bordevik Randulf, 8063 Værøy 
Kvalnes John, 8063 Værøy 
Torstensen Frank A PIR, 8063 Værøy 
Røstgård Per Ulrik, 8063 Værøy 
Johansen Edgard, 8063 Væroy 
Røstgaard Eilif, 8063 Værøy 
Johansen Signar, 8063 Værøy 
Mortensen Alf, 8063 Værøy 
Pedersen Eilif Magne PIR, 8063 Værøy 
Nikolaisen Ole J, 8063 Værøy 
Varheim Heiberg, 8063 Værøy 
Nordland 
N-VR VærBy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H , K  
41 kr Havpynt 
43 å Juno 
44 kr Tango 
45 kr Baasgrunn 
50 k Værbitt 
51 kr Lill Kathrine 
52 s Tora 
53 kr Sørvik 
54 kr Dag-Senior 
55 kr Skarven 
56 sn Havbris 
57 å Råy 
58 kr Lars Endresen 
64 kr Røringen 
65 - Sveinongen 
66 kr Ystøy 
69 kr Nordlys 
70 kr Brå 
71 kr Skanti 
72 kr Dag Viktor 
74 kr Islomen 
75 sn Øyvær 
76 kr Kvitskjær 
77 kr Rambo 
78 s Judith 
79 kr Odd Roger 
80 k Skagbøen 
81 kr Stein Tore 
82 - Øyasund 
84 kr Sjøulk 
85 - Svanen 
86 kr Kim Richard 
88 kr Ellbøen 
89 kr Nyfisk 
90 kr Mirsel 
91 å Jim-Børre 
95 kr Unni 
96 - Buster 
97 å Heimvåg 
98 å Terje 
99 å Perlon 
100 sn Basen 
105 kr Toma 
106 kr Havglimt 
110 kr Ternen 
111 sn Tindskjær 
115 kr Geir Magne 
116 - Øytind 
118 kr Hekla 
119 sn Star Viking 
120 kr Fangtind 
I21 kr Norvåg 
127 kr Ronny 
130 kr Havbøen 
132 sn Heimøy 
134 - Randi-Beate 
138 - Lind Kristin 
162 kr Kent Arne 
Sabb 71 22 
Sole 82 12 
Nogva 94 60 
Merc 95 750 
MWM 77 102 
MWM 92 75 
Bedf 73 118 
Ford 77 72 
Caterp 85 408 
Yanniar 92 48 
BMW 88 76 
Sabb 59 6 
Dorman 70 150 
Caterp 64 365 
Ford 76 120 
Ford 77 68 
Leyl 81 63 
Ford 71 68 
Cumm 87 76 
MWM 81 68 
MWM 77 102 
MWM 76 102 
MWM 79 102 
Cumm 87 180 
Volvo 82 100 
Perkin 81 109 
Volvo 75 150 
Isuzu 86 145 
Volvo 82 156 
Heimd 55 35 
Sabb 55 20 
Cumm 93 152 
Isuzu 83 70 
Ford 81 100 
GM 73 180 
Yamaha 78 25 
Ford 66 70 
Perkin 82 73 
Sabb 70 6 
Sabb 52 5 
Sabb 57 5 
Isuzu 81 40 
GM 85 230 
Scania 78 182 
Cumm 88 76 
Merc 87 389 
Cumm 87 76 
Caterp 79 150 
Ford 70 68 
Scania 86 250 
Caterp 75 365 
Ford 78 108 
Perkin 73 96 
GM 91 300 
Ford 84 100 
Caterp 84 150 
Scania 92 245 
Scania 87 182 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Røstgård Raymond, 8063 Værøy 
Bordevik Olav, 8063 Værøy 
Thomassen Tor H, Boks 158,8063 Værøy 
Berg Jarle PIR, 8063 Værøy 
Hardy Lorentz, 8063 Værøy 
Røstgaard Bjørn Eilif, 8063 Værøy 
Kvalnes Fritz, 8063 Værøy 
Ramvoll Leif, 8063 Væroy 
Andreassen Jarle, 8063 Værøy 
Johansen Fridtjof, 8063 Værøy 
Berntsen Oddleif, 8063 Værøy 
Torstensen Norl, 8063 Væroy 
Endresen Lars, 8063 Værøy 
Hardy Ronny, 8063 Værøy 
Andreassen Svein, 8063 Værøy 
Røstgård Birger, 8063 Værøy 
Martinsen Håkon, 8063 Væroy 
Røstgård Rolf, 8063 Værøy 
Rsstgård Herleif, 8063 Værøy 
Torstensen Dag Jarle, 8063 Værøy 
Berntsen Valter, 8063 Værøy 
Torstensen Helge Tor, 8063 Værøy 
Karlsen Per-Morten, 8063 Værøy 
Blomseth Sigurd, 8063 Væroy 
Eriksen Edvard, 8063 Værøy 
Rønning Kjell, 8063 Væroy 
Olsen Fritz Ottar, 8063 Værøy 
Johansen Steinar, 8063 Værøy 
Olsen Per-Arne, 8063 Værøy 
Sjøulk PIR, (Kjell Hardy), 8063 Værøy 
Torstensen Fritz Arne, 8063 Væroy 
Røstgård Arne M, 8063 Væray 
Kristiansen Ernst, 8063 Værøy 
Nylend Frank, 8063 Værøy 
Torstensen Odd-Arild, 8063 Værey 
Andreassen John, 8063 Værøy 
Andreassen Adolf, 8063 Værøy 
Andreassen Vidar, 8063 Værøy 
Meier Hans, 8063 Væroy 
Nikolaisen Martin, 8063 Værøy 
Oyrnes Einar, 8063 Værøy 
Berg Inge Eirik, 8063 Værøy 
Andreassen Geir, 8063 Værøy 
Kjell Christensen PIR, 8063 Værøy 
Røstgård Reinhart, 8063 Værøy 
Tindskjær PIR, (Jim Eilertsen), 8063 Væroy 
Berntsen Gunleif, 8063 Værøy 
Bensvik Ans PIR, (Torl. Bensvik), 8063 Værøy 
Fagertun Torgeir, 8063 Væroy 
Hardy Svein-Tommie, 8063 Værøy 
Hardy Jarle PIR, 8063 Værøy 
Olsen Ole D, 8063 Værøy 
Jakobsen Arne, 8063 Værøy 
Hardy Kjell, 8063 Værøy 
Kristensen Lars Arne, 8063 Værøy 
Johansen Sigvar, 8063 Værøy 
Nicolaisen Tor og Svein PIR, 8063 Væroy 
Bensvik Arne Otto, 8063 Værøy 
Nordland 
N-VS Vevelstad 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
N-V S Vevelstad -Tilsynsmann: F.rettl. Brannøy, Boks 142, 8901 Brønnoysund 
1 sn Amundskjær 
2 å Magnor 
4 å Dagfinn 
5 å Teisten 
6 å Knut 
7 kr Kjell Kåre 
8 kr Strand Junior 
9 kr Ken-Elin 
11 - J U ~ O  
12 - Pune 
13 å Sjevik 
15 kr Strandvær 
20 sn Propella 
21 kr Svanen 
29 kr Ove 
30 kr Kilbuen 
35 å Bjørnar 
40 - Kilværing 
44 kr Lauknesbuen 
63 å Lillegutt 
74 k Brennåværing 
76 kr Andersen Jr. 
77 å Niten 
81 å Kvist 
83 kr Flipper 2 
N-VV Vestvågey - Tilsynsmann: F.rettl. Vestvågoy, Boks 148,8370 Leknes 
Ford 73 85 
Johns 87 10 
Yamaha92 10 
Sabb 85 10 
Honda 82 8 
Sabb 73 30 
Volvo 85 300 
Mitsub 95 89 
Perkin 70 35 
Cumm 88 76 
Cresc 66 9 
Perkin 84 72 
Sabb 87 65 
Leyl 80 42 
Yanmar 82 33 
Sabb 82 85 
Sabb 76 22 
Cumm 89 152 
Mitsub 85 30 
Sabb 58 8 
Cumm 66 200 
Volvo 79 210 
Suzuki 95 14 
Sabb 67 10 
Isuzu 92 130 
1 ht Lofottrål l 
2 ht Lofottrål 2 
3 ht Ballstad 
4 ht Vestvågoy 
5 kr Andopsværingen 
6 ht Vågamot 
7 ht K.arctander 
8 kr Breivikbuen 
9 - Polaris 
10 kr Nybakk Senior 
12 kr Strandflæsa 
14 ht Rostnesvåg 
15 - Stålegg Junior 
16 sn Rodholmen 
17 kr Skarsjøværing 
18 - Marthe 
19 kr Arcaro 
20 kr Knerten 
23 kr Ernst-Magnus 
24 kr Straumskjær 
26 kr Vikstjerna 
27 kr Sandøyjenta 
28 kr Stensen Senior 
29 kr Buksnesfjord 
30 kr Heidi 
32 kr Senjatun 
33 - Skottind 
34 k Draugen 
35 kr Grunnbøen 
36 sn Børresen Jr 
37 kr Dynskjær 
Deutz 74 
Deutz 73 
Wichm 77 
Deutz 74 
Caterp 92 
Wichm 76 
Wichm 94 
Caterp 87 
Volvo 93 
Cumm 92 
Caterp 78 
Deutz 84 
Caterp 78 
Alpha 80 
Volvo 95 
Scania 95 
Sabb 90 
Sabb 73 
Merc 89 
Perkin 75 
MWM 81 
GM 83 
Isuzu 86 
Mitsub 85 
Sabb 81 
Ford 75 
Volvo 94 
Volvo 70 
Caterp 86 
Isuzu 89 
MWM 84 
Nilssen Johan Peder, 8976 Forvik 
Andersen Magnor, 8870 Visthus 
Andersen Dagfinn, 8870 Visthus 
Andersen Johannes, 8976 Forvik 
Andersen Knut, 8870 Visthus 
Helgesen Trond, 8978 Hesstun 
Strand Rolf PIR, Blomstervika, 8900 Brønnøysund 
Hansen Bjarne, 8976 Forvik 
Nilsen Einar, 8978 Hesstun 
Nergård Ove Mlfl PIR, 8976 Forvik 
Ingebrigtsen Johan, 8870 Visthus 
Strand Einar, 8976 Forvik 
Olsen Harald og Audun PIR, (Harald Olsen 8976 Forvik 
Nilssen Harald, 8976 Forvik 
Ingebrigtsen Johan, 8870 Visthus 
Sørensen Leif, 8872 Kilvågen 
Henriksen Harald, 8978 Hesstun 
Sorensen Reidar, 8872 Kilvågen 
Rimstad Arne A, 8976 Forvik 
Andreassen Karl, 8872 Kilvågen 
Andersen Ole, 8885 Stokkasjøen 
Andersen Magnor PIR, 8870 Visthus 
Rimstad Arne A, 8976 Forvik 
Aspnes Arne, 8885 Stokkasjøen 
Andersen Eilif, 8885 Stokkasjøen 
Lofoten Trålerrederi NS ,  8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi NS ,  8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi AIS, 8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi NS ,  8341 Stamsund 
Jakobsen Boy, c10 Fi-No-Tro, 9990 Båtsfjord 
Lofoten Trålerrederi NS ,  8341 Stamsund 
Lofoten Trålrederi NS ,  (Kj.arctande 8340 Stamsund 
Olsen Ove Johan, Steinevei 148,8340 Stamsund 
Østeig Tore, Boks 137, 8341 Stamsund 
Nybakk Hans, 8340 Stamsund 
Jacobsen Are PIR, 8373 Ballstad 
Lofoten Trålerrederi NS ,  8341 Stamsund 
Vestvågoy Kystrederi NS ,  8340 Stamsund 
Rajoma NS,  Boks 84,8551 Lødingen 
Stensen Ulf Henrik PIR, 8372 Gravdal 
Elvheim Kjell Inge, 8340 Stamsund 
Eidem Arild, 8372 Gravdal 
Waag Torleif, Steine, 8340 Stamsund 
Johansen Randulf og Ernst PIR, 8373 Ballstad 
Nilsen Roald PIR, 8360 Bøstad 
Buntz Bjørn Arvid, 8373 Ballstad 
Børresen Jan Petter, Sandveien 5,8367 Vestresand 
Stensen Jack, 8373 Ballstad 
Kyto Fisk Da PIR, Kyrre Larsen,klokkarl8372 Gravdal 
Thuv Jan, 8374 Fygle 
Leonhardsen Normund, Eggum, 8360 Bøstad 
Johansen Inge PIR, 8373 Ballstad 
Nilsen Nils, Steinevei 126, 8340 Stamsund 
Nilsen Harald PIR, J.jentoftsv 21, 8373 Ballstad 
Børresen Bård, 8367 Vestresand 
Ulriksen Odd, 8374 Fygle 
Nordland 
N-VV Vestvågrry 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Mair Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K, navn og postadresse 
38 kr Perlon 
39 kr Jan 
40 kr Aasgrund 
41 k Nordlys 
42 kr Mona-Ann 
43 kr Krogh Senior 
47 kr Torgværing 
48 sn Grytholm 
50 s Sverre 
52 kr Hjallis 
53 kr Floholmen 
54 kr Aas Senior 
55 sn Gill 
58 sn Hysvær Senior 
59 k Ballstadgutt 
60 - Gåsøy 
61 kr J.b.stensen 
64 sn Båen 
65 kr Trym-Aksel 
66 kr Skretind 
67 kr Bjsrn-Magne 
69 kr Langnes 
70 kr Ole-Johnny 
73 kr Eggumstind 
74 sn Ole Inge 
76 sn Eggumsværing 
78 - Dokken 
79 kr Fiskerjenta 
80 kr Teisten 
81 k Oront 
82 kr Oddbjørn 
84 sn Lofothav 
85 kr Arnt Egil 
89 kr Ula 
90 k Teistbøen 
91 kr Tommy Lennart 
92 sn Tone Helen 
94 kr Nonstind 
96 kr Mottsundværing 
100 kr Fløtind 
101 kr Lomen 
102 å Lille Brænna 
103 kr Reinbøen 
105 kr Nybræna 
106 kr Roy Magne 
109 kr E.c.marte 
112 kr Elin Grethe 
113 å Sporten 
114 kr Remi-Kenneth 
115 kr Havbuen 
116 kr Marina 
117 å Martine 
118 sn Odd Helmer 
120 å Vikholmen 
121 - Delfin 
123 kr Havbøen 
125 kr Vidar Johan 
126 å Alt 
127 kr Olgrunn 
128 kr Sjøblomsten 
129 kr Robert 
132 - Max 
GM 77 246 
Perkin 73 62 
Volvo 74 218 
Scania 84 256 
Sabb 76 22 
GM 91 300 
Sabb 85 85 
MWM 79 102 
Ford 81 72 
Perkin 82 109 
Cumm 76 265 
Sabb 83 82 
Caterp 80 235 
Cumm 87 76 
GM 86 300 
Yanmar 85 55 
Scania 82 291 
Yanmar 90 60 
Ford 80 68 
GM 90 114 
Scania 80 234 
Perkin 85 109 
Scania 75 236 
Merc 82 42 
Cumm 87 180 
Scania 87 250 
Yanmar 94 82 
Sabb 78 100 
Scania 83 256 
Caterp 63 150 
Scania 87 291 
Isuzu 90 180 
Nogva 87 112 
Merc 77 108 
Volvo 72 270 
Isuzu 85 450 
Volvo 89 320 
GM 77 178 
Caterp 81 260 
Perkin 80 72 
Merc 84 72 
Mercur 81 40 
Cumm 94 275 
Oetroi 92 490 
Ford 78 130 
Marna 74 42 
Cumm 76 200 
Evinr 75 15 
Volvo 73 110 
Ford 82 100 
Valmet 86 117 
Suzuki 79 20 
GM 86 246 
Merc 83 130 
Volvo 76 70 
Merc 70 90 
GM 75 114 
Mercur 86 25 
GM 89 314 
Sabb 83 10 
Perkin 77 62 
Yanmar 86 33 
Rajoma NS, (Bj.kristensen), 8551 Lødingen 
Arntsen Einar, Ure, 8352 Sennesvik 
Iversen Børge, 8373 Ballstad 
Myrland Kåre PIR, (H.pettersen), 8372 Gravdal 
Ludvigsen Roald, 8368 Smedvik 
Krogh Birger, 8360 Bøstad 
Ebbesen Gudmund, 8340 Stamsund 
Larsen Rolf, Hornsbakken 32,8372 Gravdal 
Rolandsen Inge, 8367 Vestresand 
Torrissen Odd H og Hjalmar PIR, 8370 Leknes 
Haug Børge, 8372 Gravdal 
Aas Yngve, 8340 Stamsund 
Bendiksen Tor-Arnt, Haug, 8372 Gravdal 
Eilettsen Frode, Kræmmervikv 37, 8373 Ballstad 
Olsen Asbjørn, 8373 Ballstad 
Arntsen Egil, 8352 Sennesvik 
Stensen Jan-Gunnar, 8373 Ballstad 
Ans PIR Skolmen PIR, (Peter Angelsen), 8360 Bøstad 
Trondsen Knut, 8373 Ballstad 
Andersen Magne, 8340 Stamsund 
Bjørn Magne Ans PIR, (Magne Ludvigsen, 8372 Gravdal 
Utne Svein Magne, Storfjord, 8340 Stamsund 
Johansen John, 8372 Gravdal 
Einarsen Gunnbjørn, Eggum, 8360 Bøstad 
Berglund Ole, 8373 Ballstad 
Eggumsværing PIR Da PIR, (M.kristiansen) 8360 Bsstad 
Bolle Jørun, 8373 Ballstad 
Berg Torbjørn, 8372 Gravdal 
Olsen Ove Johan, Steine, 8340 Stamsund 
Haug Leander PIR, 8372 Gravdal 
Arntzen Oddvar PIR, 8372 Gravdal 
Håkonsen Kurt, 8367 Vestresand 
Jakobsen Hermod, 8374 Fygle 
Johansen Berhard, Fyglev 65,8370 Leknes 
N S  Seibuen, (Arne Sannes), 8374 Fygle 
Hansen John Remi, 8340 Stamsund 
Stensen Jens, 8370 Leknes 
Grønbech Olvar PIR, 8367 Vestresand 
Nilsen Sigbjørn PIR, 8353 Mortsund 
Kristiansen Hilmar, Eggum, 8360 Bøstad 
Arctander Kyrre, 8373 Ballstad 
Olavsen Leif 0,8374 Fygle 
Angelsen Jon, Tangstad, 8360 Bøstad 
Olavsen Olav PIR, 8374 Fygle 
Rasmussen Ingolf, 8374 Fygle 
Jensen Guttorm, Haug, 8372 Gravdal 
Nilsen Sten Ivar, Mærvoll, 8360 Bøstad 
Pettersen Karsten, 8367 Vestresand 
Bertheussen B, Ramsvik, 8374 Fygle 
Hansen Peder, 8368 Smedvik 
Sørensen Kjell, 8373 Ballstad 
Berg Stig, 8373 Ballstad 
Lauritzen Helge, Borgosv 15, 8373 Ballstad 
Berg Geir Frode, Skotnes, 8373 Ballstad 
Jsrgensen Viktor, Eggum, 8360 Bostad 
Ingebrigtsen Ole, 8373 Ballstad 
Vestby Geir, 8373 Ballstad 
Ludvigsen Jon Runar, 8373 Ballstad 
Pettersen Bernhard PIR, 8373 Ballstad 
Eltofl Cato, 8360 Bøstad 
Berg Frode, 8373 Ballstad 
Wiik Frank, Abelv 16, 8372 Gravdal 
Nordland 
Farkostens Meter Tonn 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H.K. 
133 k Bolga 16,30 
134 kr Tom Mikal 8,08 
135 - Havjo 8,17 
136 å Tommy 5,80 
137 - Terese 7,80 
138 kr Havdur 9,lO 
141 kr Hanne 7,20 
144 sn Halvar 7,53 
145 - Bjørg Rita 9,72 
146 s Heim 9,80 
148 kr Skolmen 21,70 
149 å JanOlaf 5,18 
150 kr Elin-Toril 20,36 
151 kr Helløy 15,45 
155 - Kjeøy 9,24 
156 kr Ballstadværing 16,09 
157 sn Dønnland 9,25 
159 kr Demring 9,OO 
160 kr Stratos 22,85 
162 å Eirhild 5,20 
164 sn Heidi-Antonie 8,48 
166 å Robin 5,02 
169 - Bøen 9,80 
170 å JackRune 5,33 
171 kr Storfjordværing 10,12 
175 kr Røagutt 9,50 
178 kr Måken 9,20 
179 kr Bravo 7,20 
180 k Nonstind 15,07 
181 kr Rita Harriet 16,15 
182 kr Jan Arild 7,84 
183 å Kristin 5,33 
184 kr Ingvild-Anita 8,38 
185 kr Ramgrunn 11,28 
191 kr Ruby 10,48 
192 å Lykken 5/30 
193 å Svein Børre 5,13 
194 å Ann 5,50 
196 å Teistungen 5,18 
198 kr Vårbris 9,45 
199 kr Rudi-Andre 10,64 
200 kr Brandsholmbøen 21,67 
201 g Kai Frode 8,81 
202 å Brønnøyholmen 4,70 
203 kr Nordtind 9,16 
207 - Tjeldskjær 7,77 
209 kr Wenche 7,32 
210 kr Elin Evy 8,50 
211 kr Vibeke 12,15 
212 kr Jonas Andre 10,55 
216 kr Jorpbsen 8,53 
217 å Kurt 5,33 
219 sn Nordhaug Senior 13,06 
220 å Utflæsa 5,30 
221 kr Ureværing 10,18 
222 kr Lovundgutt 9,41 
223 å Gulljenta 5,52 
224 kr Rask 7,78 
228 kr Pelikan 6,60 
230 sn Odd Robert 6,36 
233 å Linda 5,33 
234 å Guffen 5,30 
52 Volvo 86 238 
75 Sabb 83 30 
81 BMW 81 45 
92 Yamaha93 30 
82 Sabb 79 54 
64 Perkin 88 72 
83 Peug 83 55 
83 Yanmar B3 50 
76 MWM 83 102 
35 Marna 64 42 
75 Cumm 87 500 
86 Suzirki 80 28 
76 Caterp 75 335 
71 Scania 78 270 
95 Cumm 95 100 
78 Scania 88 318 
83 Perkin 83 72 
61 Ford 77 80 
54 Mitsub 87 670 
80 Suzuki 89 40 
83 Peug 82 61 
73 Johns 73 20 
78 Scania 83 182 
87 Marin 87 8 
72 Sabb 89 85 
84 Sabb 84 65 
60 Perkin 69 39 
66 Volvo 58 36 
50 Volvo 91 210 
49 Caterp 64 325 
65 Sabb 81 30 
72 Suzuki 85 35 
54 Sabb 82 85 
70 Volvo 80 156 
46 Sabb 73 100 
70 Mercur 70 9 
81 Mercur 93 20 
79 Suzuki 79 10 
86 Marin 86 40 
76 Sabb 89 78 
78 Perkin 78 95 
79 Caterp 79 520 
65 Perkin 85 62 
78 Suzuki 79 7 
71 Ford 85 78 
56 BMC 83 38 
69 MWM 89 56 
83 BMW 83 46 
92 Scania 92 245 
70 Perkin 81 72 
74 Perkin 82 72 
87 Suzuki 83 9 
80 Caterp 92 220 
89 Yamaha 89 30 
72 Cumm 93 125 
67 Bedf 67 81 
82 Uamaha90 20 
60 Yanmar 91 47 
78 Sabb 78 22 
86 Yanmar 86 34 
76 Suzuki 76 20 
90 Mercur 90 50 
Elerens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Wærstad Svein PIR, Ure, 8352 Sennesvik 
Bolle Karl-Ole, Storeidv 22, 8372 Gravdal 
Hartviksen John, Sjøtangen 9, B340 Stamsund 
Jensen Tommy A, 8373 Ballstad 
Krogh Ingar, Åsryggen 6,8340 Stamsund 
Olsen Svein Arnt, 8373 Ballstad 
Brækken Bente, 8373 Ballstad 
Stensen Henrik, 8373 Ballstad 
Berger Roald, Borgfjord, 8360 Bøstad 
M og R Johansen Ans PIR, (Randu.johansen 8373 Ballstad 
Angelsen Peter, Krogtoft, 8360 Bøstad 
Klaussen Kyrre, 8352 Sennesvik 
Odinsen Finn-Egil PIR, 8374 Fygle 
Olsen Sigmund, 8373 Ballstad 
Stensen Svenn, 8373 Ballstad 
Nilsen Karl Johan, 8373 Ballstad 
Sivertsen Jarle, 8367 Vestresand 
Klaussen Kyrre, 8352 Sennesvik 
Stensen Tore, 8373 Ballstad 
Nilsen Ivar, 8353 Mortsund 
Karlsen Hallvar, 8352 Sennesvik 
Salamonsen Tormod, 8378 Fridheim 
Hansen Jan E, Hornsbakken 16,8372 Gravdal 
Benonisen Johann, 8357 Valberg 
Grav Stein Åge, Johansensv 58,8340 Stamsund 
Martinussen Einar, Eggum, 8360 Bøstad 
Markussen Tormod, 8372 Gravdal 
Ulriksen Jack-Ove, Tangstad, 8360 Bøstad 
Trondsen Dagfinn, 8373 Ballstad 
Markussen Per PIR, 8372 Gravdal 
Henningsen Karstein, Eggum, 8360 Bøstad 
Pedersen Terje, Kløvsteinv 10, 8372 Gravdal 
Rasmussen Roy, 8372 Gravdal 
Pettersen Fritz M, 8382 Napp 
Storeide Roger, 8372 Gravdal 
Edvardsen Viggo, Eggum, 8360 Bøstad 
Wenberg Terje, Naustv 12, 8340 Stamsund 
Wærstad Håkon, 8352 Sennesvik 
Olsen Gerd A, Steine, 8340 Stamsund 
Kristiansen Jørgen, Eggum, 8360 Bøstad 
Hansen Leif Arne, 8352 Sennesvik 
Partrederiet Sørbas Ans PIR, (Arnt Søren 8373 Ballstad 
Jenssen Roy Petter, Horn, 8372 Gravdal 
Børresen Hermann, 8367 Vestresand 
Kristiansen Kolbjørn, Haugmyran 49, 8372 Gravdal 
Pedersen Asbjørn, Boks 104, 8372 Gravdal 
Nilsen Henny, 8367 Vestresand 
Larsen Eliaser, 8340 Stamsund 
Johansen Gunnar, 8373 Ballstad 
Hjønnevåg John Øystein, 8352 Sennesvik 
Davidsen Asbjørii, Eggum, 8360 Bøstad 
Stenersen Stinar, 8340 Stamsund 
Nordhaug Harald, Ringveien, 8340 Stamsund 
Pedersen Erling, Kvalnes, 8367 Vestresand 
Rasmussen Randolf, 8352 Sennesvik 
Olsen Stein-Harald, 8372 Gravdal 
Hansen Inge, Engbakken 10,8370 Leknes 
Nilsen Erling, 8357 Valberg 
Holand Kjell, Svarholtv 5, 8340 Stamsund 
Hansen Odd, 8352 Sennesvik 
Nilsen August E, 8368 Smedvik 
Krogh Asbjørn, 8378 Fridheim 
Farkostens Meter Tonn 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l il 
N-VV Vestvågay 
Bygge- Motor 
år Merke Byggear H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
236 sn Silje 
239 kr Ida 
243 å Elsa 
245 å Liv Anne 
248 kr Ole Johan 
250 kr Leii Ole 
251 å Bris Il 
253 kr Lill-Merethe 
254 å Elin 
256 å Marius 
257 kr Prima 
260 kr Solglimt 
262 kr Geir-Rune 
264 å Straumværingen 
265 kr Jan Asle 
266 kr Petter H. 
268 å Trine 
271 å Buster 
273 kr Breitind 
274 å Sjøgutt 
276 å Sonja 
277 - Liv Helene 
278 å Prinsen 
279 å William 
280 kr Lotus 
281 å Goliat 
283 å Johannesbuen 
284 kr Vi-To 
285 kr Sheila 
286 kr Alken 
289 sn Sjøbrott 
291 kr Vårsol 
292 kr Kronøy 
293 å Snøgg 
295 kr Real 
296 å Lykken 
297 å Lomvi 
299 kr Ruile 
300 kr Tangstadværing 
301 å Hansvik 
302 å Ronny 
304 sn Svanen 
306 å Adrian 
308 å Blomen 
315 sn Jim Roger 
316 - Edith 
320 å Asbjørn 
321 å Seinebb 
324 å Ruben 
325 kr Nygrunn 
327 å Shamas 
328 å Heidi 
335 kr Silje 
336 kr Straumværing 
338 å Bjørn Arvid 
339 å Sinny 
340 k Mefjord 
346 å Fiks 
347 å Langroa 
348 å Teisten 
349 - Smart 
351 å Rabafisk 
87 Bukh 87 48 
73 Sabb 73 22 
79 Chlysl 75 20 
84 Suzuki 84 35 
71 Sabb 78 100 
75 Nanni 93 60 
91 Suzuki 91 15 
81 BMW B1 45 
81 Mercur 85 40 
87 Marin 87 25 
85 Perkin 85 72 
86 Evinr 84 90 
74 Ford 87 120 
83 Suzuki 91 4 
66 Volvo 89 160 
82 Cumm 87 130 
87 Suzuki 87 40 
78 Suzuki 78 16 
74 Ford 74 108 
82 Yamaha82 30 
94 Honda 94 35 
71 Ford 84 80 
80 Suzuki 80 10 
79 Marin 89 25 
53 Volvo 73 75 
84 Suzuki 84 10 
70 Mercur 70 10 
57 Sabb 78 68 
71 Sabb 91 30 
85 Yanmar 88 55 
88 Sabb 88 70 
43 Rapp 48 24 
76 MWM 76 102 
80 Suzuki 89 20 
47 Merc 82 140 
85 Yamaha 85 4 
78 Suzuki 80 20 
48 Marna 72 28 
87 Scania 95 450 
77 Yamaha89 20 
66 Tohats 84 4 
87 Yanmar 87 34 
83 Suzuki 83 8 
86 Marin 86 20 
87 Isuzu 87 115 
72 Sabb 78 68 
65 Honda 75 20 
90 Mercur 90 25 
89 Yamaha 90 20 
71 Volvo 81 270 
91 Suzuki 85 20 
67 Evinr 89 4 
73 Merc 77 36 
72 Scania 91 360 
79 Suzuki 79 16 
85 Suzuki 85 30 
50 GM 83 246 
79 Evinr 86 25 
82 Tohats 75 10 
63 Sabb 83 18 
31 Yamaha86 4 
76 Marin 85 20 
Fredriksen Arne, Berg, 8374 Fygle 
Kristiansen Are, Risaksla 3, 8372 Gravdal 
Sivertsen Sten, Skjerpen, 8360 Bøstad 
Edvardsen Ragnar, 8372 Gravdal 
Dybvad Karl, 8372 Gravdal 
Barth Olav, 8352 Sennesvik 
Joakimsen Leii Erik, Eggum, 8360 Bøstad 
Hanseri Svein, 8340 Stamsund 
Andersen Lasse, 8372 Gravdal 
Nilsen Nils Mikal, Steine, 8340 Stamsund 
Werholm Lorentz, Haugen 292, 8372 Gravdal 
Johansen Per Erling, Storeidmyra 46,8370 Leknes 
Sivertsen Tommy. 8352 Sennesvik 
Aspenes Steinar, Sund, 8372 Gravdal 
Fredriksen Roald, 8373 Ballstad 
Pettersen Walter, 8372 Gravdal 
Nikolaisen Torfinn, Tussan, 8372 Gravdal 
Bertheussen Jann og Bjarne PIR, 8370 Leknes 
Holmstad Arnold PIR, 8357 Valberg 
Larsen Bjørnar H, Sagavei 16,8370 Leknes 
Hansen Jan H, Linesettet 10, 8373 Ballstad 
Hågensen Harald, 8367 Vestresand 
Børresen Bjarne. 8367 Vestresand 
Sagen Tomas, 8370 Leknes 
Strømnes Trygve, 8340 Stamsund 
Nikolaisen Kai, 8340 Stamsund 
Larsen Øyvind, Horn, 8367 Vestresand 
Grande Bjørnar, 8373 Ballstad 
Gronbech Terje, 8360 Bøstad 
Bolle Odd, Gjerstad, 8373 Ballstad 
Pettersen Johnny, 8373 Ballstad 
Wilhelmsen Knut, 8373 Ballstad 
Benonisen Henry PIR, 8357 Valberg 
Nilsen Kristoifer, 8367 Vestresand 
Benjaminsen Aksel, 8357 Valberg 
Henningsen Jens, Hjellvoll, 8360 Bøstad 
Johansen Bernhard, Fyglev 65,8370 Leknes 
Tetlie Rolf, 8352 Sennesvik 
Tangstadværing, Johann Pedersen, 8360 Bøstad 
Myklebust Kurt Roger, Gjerstad, 8373 Ballstad 
Nilsen Thomas, 8373 Ballstad 
Olsen Andreas, 8372 Gravdal 
Urås Terje, Berg, 8374 Fygle 
Odinsen Ginn Egil, Ramsvik, 8374 Fygle 
Nordly Bernyll, 8372 Gravdal 
Nilsen Sigbjørn, 8353 Mortsund 
Myklebust Knut, 8373 Ballstad 
Hansen Dag-Arne, 8370 Leknes 
Isqueen NS, (John A Bolle), 8372 Gravdal 
Sandnes Thorstein, Leikarvollv 6, 8370 Leknes 
Kristiansen Kjell A, Steinevei 83, 8340 Stamsund 
Karlsen Roar, 8340 Stamsund 
Bøkenes Arne, 8373 Ballstad 
Kristensen Martin, 8372 Gravdal 
Hansen Arild, Moland, 8357 Valberg 
Nygård Rune PIR, Ostad, 8360 Bostad 
Hansen Steinar og Kjell PIR, Unstad, 8360 Bøstad 
Pettersen Kåre, 8372 Gravdal 
Bendiksen Tor-Arnt, Haug, 8372 Gravdal 
Sorenseii Sigurd, 8367 Vestresand 
Borressen Petter, 8367 Vestresand 
Nerberg Arnfinn, Sund, 8372 Gravdal 
Nordland 
N-VV Vestvågay 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
352 kr Torodd 
354 kr Kroghen 
355 å Ureberget 
356 kr Sporholmen 
357 å Orion 
359 kr Dregen 
361 å Harald 
362 kr Ruth 
364 sn Ke-To 
366 å Rino 
376 å Raino 
380 k Roholmen 
381 å Heidi 
382 kr Sollys 
385 å Gunn 
387 kr Galland 
392 å Raimond 
400 kr Tor-Raimond 
402 kr Odd-Roger 
404 kr Frank 
406 å Snøgg 
408 kr Alf Roald 
410 å Måken 
412 å Trine 
415 - Roy Kåre 
416 kr Kjell-Willy 
419 å Truls 
421 å Line-Kristin 
426 å Fiskermann 
440 å Monica 
444 kr Ungen 
445 kr Båtsmann 
446 kr Mariann 
447 å Lofothav Jr 
449 k Solstad 
450 kr Nordbanken 
452 - Andre 
457 å Benny 
460 sn Hobby 
465 kr Nordfjord I 
466 kr Odd 
469 kr Vågen 
478 å Lykken 
481 å Tom Gunnar 
483 å Måken 
485 å Havglimt 
487 å Nina 
492 å Anna 
495 å Laika 
499 å Rasken 
502 - Skrubben 
504 kr Svend Rune 
506 - Anita 
507 kr Frank Erik 
508 å Vågøy Jr. 
510 å Ternen 
517 å Frank 
520 å Ole 
522 å Kompis 
523 å Jan-Erik 
541 å Finn 
545 sn Nystadbuen 
8 - T  
7 - T  
. - P 
4 - T  
- - P 
3 - T  
- - P 
8 - T  
12 - P 
- - P 
- - P 
36 - T 
. - P 
3 - T  
- - P 
3 - T  
- - P  
11 - T 
4 - P  
4 - P  
- - T  
5 - T  
- - A  
- - P  
6 - P  
5 - T  
- - P 
- - P 
- - P 
- - T  
4 - P  
3 - T  
7 - P  
- - P  
3 - T  
27 - T 
I - P  
- - P 
4 - P  
2 - P  
3 - T  
2 - P  
- - T  
- - P  
- - T  
- - T  
- - P  
- - T  
. - P 
. - P 
12 - P 
8 - T  
I - T  
3 - T  
. - P 
. - P 
- - T  
- - T  
- - T  
- - P 
- - P 
22 - P 
46 Ford 75 108 
75 Fiat 83 72 
78 Mercur 83 50 
73 Sabb 73 30 
78 Archini 73 36 
69 Sabb 69 16 
85 Mercur 89 20 
33 Isuzu 83 70 
86 Cumm 86 152 
86 Yamaha86 25 
92 Marin 87 25 
57 Caterp 84 325 
71 Yamaha 85 28 
62 Perkin 70 35 
80 Tohats 85 30 
72 Sabb 81 30 
87 Marin 91 25 
79 Scania 84 178 
85 Sabb 86 30 
79 Yamaha79 33 
73 Evinr 83 9 
58 Ford 86 80 
76 Suzuki 76 17 
79 Suzuki 79 9 
73 Ford 88 117 
75 Sabb 75 30 
76 Suzuki 76 16 
85 Marin 87 45 
78 Mercur 83 25 
77 Suzuki 76 9 
71 Perkin 71 35 
68 Sabb 94 10 
84 Isuzu 84 70 
95 Mercur 91 50 
60 Sabb 79 22 
47 Caterp 85 322 
83 Suzuki 87 40 
77 Suzuki 77 14 
85 Sabb 78 22 
77 Sabb 77 22 
60 Sabb 71 22 
77 Sabb 77 22 
80 Suzuki 80 10 
70 Suzuki 73 9 
60 Evinr 62 3 
35 Mercur 71 7 
82 Yamaha 83 20 
75 Suzuki 75 8 
77 Suzuki 95 25 
77 Suzuki 77 20 
77 MWM 76 102 
75 Sabb 86 117 
76 Hanom 72 48 
67 Sabb 67 6 
86 Marin 86 20 
81 Sabb 81 18 
73 Suzuki 79 10 
69 Mercur 80 8 
80 Suzuki 80 8 
79 Suzuki 80 35 
81 Suzuki 76 10 
88 Scania 91 245 
Unstad Kai, 8352 Sennesvik 
Krogh Raymond, Tangstad, 8360 Bøstad 
Jensen Nils, 8352 Sennesvik 
Hansen Ragnvald, 8374 Fygle 
Solheim Håkon, 8340 Stamsund 
Nilsen Walter, 8368 Smedvik 
Berg Harald, 8373 Ballstad 
Langstrand Petter, 8340 Stamsund 
Tetlie Ketil, 8352 Sennesvik 
Sørensen Kurt, 8373 Ballstad 
Iversen Geir, 9590 Hasvik 
Pettersen Jan Ivar, 8373 Ballstad 
Hansen Roy, 8357 Valberg 
Pedersen Kåre, 83T4 Fygle 
Pedersen Gunnar, Asen 6,8340 Stamsund 
Hågensen Harald, 8367 Vestresand 
Johansen Raimond, Berg, 8374 Fygle 
Johansen Raimond, 8374 Fygle 
Nikolaisen Ottar, 8360 Bøstad 
Tetlie Hans, 8352 Sennesvik 
Nilsen Kristoffer, 8367 Vestresand 
Pedersen Leif, 8373 Ballstad 
Parkvoll Peter, 8367 Vestresand 
Nilsen Steve Andre, 8373 Ballstad 
Hansen Herbjørn, 8357 Valberg 
Benjaminsen Arvid, Eggum, 8360 Bøstad 
Schei Reidar, 8372 Gravdal 
Harbak Roald, 8340 Stamsund 
Pettersen Bjarne, 8340 Stamsund 
Olsen Odd, 8372 Gravdal 
Nybakk Edvard, 8340 Stamsund 
Benonisen Helae. 8357 Valbera 
Berg Ole v ris ti an, 8373 ~ a ~ ~ s t a d  
Håkonsen Håkon. 8372 Gravdal 
Jensen Guttorm, Haug, 8372 Gravdal 
Flæsen Nils, 8370 Leknes 
Krogh Asbjørn, 8378 Fridheim 
Johansen Oddvar, 8373 Ballstad 
Rasmussen Odd, 8353 Mortsund 
Edvardsen Bjarne, Eggum, 8360 Bøstad 
Pettersen Bjarne, 8368 Smedvik 
Nilsen Oluf, 8373 Ballstad 
Henningsen Jens, 8360 Bøstad 
Fredriksen Kjell, 8373 Ballstad 
Hansen Johnny, Unstad, 8360 Bøstad 
Kristiansen Jørgen, Eggum, 8360 Bsstad 
Benonisen Ingolf, 8357 Valberg 
Karlsen Bjørnleif, 8360 Bøstad 
Ovesen Kjell, Sund, 8372 Gravdal 
Johansen Gunvald, Leitebakken, 8370 Leknes 
Lie Peder A, 8372 Gravdal 
Jacobsen Are, 8373 Ballstad 
Larsen Lars, Sund, 8372 Gravdal 
Johansen Tom Roger, Skulbru, 8370 Leknes 
Ulriksen Ketil, 8374 Fygle 
Pedersen Armand, Leitebakken, 8370 Leknes 
Solstad Rasmus, 8374 Fygle 
Sørensen Hans Karl, 8373 Ballstad 
Arntzen Alsing, 8372 Gravdal 
Odinsen Jan, 8353 Mortsund 
Lauritsen Frank, 8370 Leknes 
Nystad Bjarne, 8340 Stamsund 
Nordland 
N-VV Vestvågay 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r  Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
550 kr Elsa 10,06 3,47 - 9 - T 38 Volvo 75 110 H~onnevåg John, 8357 Valberg 
551 kr Luna 8,15 2 75 0,45 4 - P 82 MWM 82 56 Hansen Reidar, 8373 Ballstad 
555 kr Trond-Anton 16,06 5,05 - 24 - T 77 Volvo 85 367 Trondsen Knut PIR, 8373 Ballstad 
556 å Reagutten 4,71 2,Ol - - - P 82 Suzuki 82 9 Thomassen Karl, Eggum, 8360 Bøstad 
571 sn Fyglevær~ng 10.61 3,35 - 12 - T 82 Perkin 82 140 Johansen Henrik, 8374 Fygle 
N-0 Oksnes - Tilsynsmann F rett Øksnes, Boks 93,8430 Myre 
1 kr Skagskjær 
2 k Jan Børre 
3 - Sassen 
4 kr Skånvikbuen 
6 - Frøya 
7 kr Nordgrunn 
8 kr Øyvær 
9 kr Øksnesværing 
10 kr Rubicon 
11 kr Sjøliv 
15 å Toine 
22 sn Fisk 
24 sn Stabben Il 
25 sn Odd Erling 
26 kr Myrebuen 
28 kr Øyabuen 
29 kr Bøen Senior 
30 kr Nytun 
31 k Arti 
32 kr Alken 
33 å Krilen 
35 sn Gullbarren 
37 sn La-Vida 
39 kr Sverre Andre 
41 kr Olavson 
42 sn Riven 
44 kr Mariell Christi 
45 kr John Andreas 
46 kr Fredrik Arntzen 
48 - Lind Senior 
49 kr Sten Arne 
50 sn Nordsandværing 
51 å Randi 
52 sn Odd Kristian 
53 kr Roald Olsen 
55 å Kari 
56 kr Gislsyværing 
58 kr Klobuen 
59 - Fiskebøen 
60 kr Borgøy 
61 kr Melafisk 
62 - Marit 
64 k Solbris 
65 kr Brattholmen 
66 kr Gøran Il 
67 sn Mats Berge 
68 - Lyn 
73 kr Vikabuen 
76 å Arne 
77 å Espen 
78 kr Lerka 
79 sn Støfisk 
80 sn Tony 
Grenaa 77 
Caterp 84 
Volvo 83 
Scania 73 
Perkin 86 
Ford 85 
Isuzu 93 
GM 86 
Isuzu 90 
Lister 62 
Suzuki 74 
Sabb 70 
Cumm 86 
Sabb 83 
Caterp 91 
Cumm 91 
Caterp 86 
Caterp 65 
Perkin 79 
Perkin 80 
Mitsub 91 
Cumm 88 
Perkin 76 
Perkin 79 
Sabb 80 
Isuzu 82 
Perkin 87 
Caterp 75 
Baudui 75 
Cumm 94 
Sabb 79 
Calles 69 
Yamaha 91 
Sabb 79 
GM 89 
Sabb 65 
Caterp 78 
Scania 93 
Isuzu 62 
GM 78 
Volvo 72 
Cumm 93 
Volvo 85 
Caterp 92 
Isuzu 87 
Volvo 71 
Sabb 74 
Sabb 84 
Sabb 79 
Tohats 93 
Sabb 91 
Sabb 80 
Volvo 89 
Hansen Bengt Ivar, 8430 Myre 
Johnsen Dag Arne PIR, 8430 Myre 
Rognan Geir, Kirkev 9, 8430 Myre 
Benjaminsen Erling, Sommarøy, 8430 Myre 
Sivertsen Kristian, Moenveien 1, 8430 Myre 
Fredheim Tore, 8435 Gisløy 
Br.jenssen Ans P/R, (Eivind Jenssen), 8430 Myre 
Knutsen & Endresen Ans, Vornesvei 15 8430 Myre 
Brødr. Reinholdtsen Ans, Boks 340, 8430 Myre 
Kristoffersen Arne PIR, Sandvikdalen, 8430 Myre 
Grande Harald, 8426 Barkestad 
V e ~ i k  Olav S, 8437 Klo 
Myhre Ronny, Mellomv 13,8430 Myre 
Hermansen Remi, 8438 Stø 
Myrebuen NS, (H og R Benum), 8430 Myre 
Johansen Svein, 8437 Klo 
Røstad Odd, Sommarøy, 8430 Myre 
Nytun Ans (G og J Knudsen), Boks 22,8430 Myre 
Reinholdtsen Kyrre, 8430 Myre 
Skjerve Gunnar, 8438 Stø 
Bye Per, 8430 Myre 
Berg Reidar og Oddmund PIR, Sorsandv 4,8430 Myre 
Kvernvik Asbjørn, 8435 Gisløy 
Andreassen John, 8430 Myre 
Kristiansen Einar, 8425 Sandset 
Bergesen Gunnar, 8438 Ste 
Marthinussen Hermod, 8430 Myre 
Karlsen Viggo, 8438 Sto 
Pedersen Per PIR, 8432 Alsvåg 
Lind Bjernar, Tyrolen, 5, 8430 Myre 
Einarsen Sigurd, 8430 Myre 
Nilsen & Nilsen Ans, (Gunda Nilsen), 8430 Myre 
Larsen Helge, Parkv 28, 8490 Melbu 
Stenersen Baltzer, Sigerland, 8425 Sandset 
Heimly Ottar, 8430 Myre 
Hansen Albert, Elvenesstrand, 8433 Steinlandsfjord 
Hermansen og Fredheim Ans PIR, (H Berthi 8430 Myre 
Klæboe Raymond, 8437 Klo 
Hansen Arne Kr, 8436 Strengelvåg 
Borgoy Ans Vlh Pedersen, Strandvei 9 8430 Myre 
Myhre Kjell, Mellomvei 13, 8430 Myre 
Nimrod Ans PIR, (Oddmund Bye), 8430 Myre 
Antonsen Harald PIR, Kirkevn 20, 8430 Myre 
Knutsen Åge PIR, Kr.rasmussensv 9,8430 Myre 
Grande Tom, Høydal, 8430 Myre 
Johannessen Bergiton PIR, (H Johannessen 8430 Myre 
Steffensen Bengt, Nedre Dalvei 6,8430 Myre 
Brun Karstein, 8438 Stø 
Henriksen Herulf, Sommerøy, 8430 Myre 
Lund Halvar, Hagevei 3,8430 Myre 
Johnsen John Ivar, Øvre Dalvei 8, 8430 Myre 
Ulriksen Ole, 8438 Stø 
Vikane Toralv, 8430 Myre 
N-B Bksnes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
82 kr Tord 
87 - Raw 
89 kr Nordbris 
91 kr Fortuna 
92 å Lillebøen 
94 å Andskjær 
95 s Heimen Il 
96 kr Hermod 
97 kr Tulipan 
98 - Hella 
102 kr Siv 
103 å Lita 
104 kr Lise 
105 k Teisten 
108 k Ask 
110 ht Kirkøy 
113 kr Lars Anders 
114 sn Nesbuen 
117 kr Strømberg 
120 ht Myrefisk Il 
121 - Ørntind 
122 sn Mikal 
123 - Tor Viggo 
126 - H.klaussen 
133 kr Ruth-Vibeke 
134 kr Rainer 
135 å Øra 
136 å Stian 
137 å Geir 
141 kr Rino Andre 
142 kr Kloneset 
144 kr Kvalungen 
146 sn Gunnar Klo 
151 å Kvanholmen 
154 k Mea 
155 kr Brutus 
156 kr Bølgen 
159 å Ken 
161 kr Hersleb 
162 å Geir Rune 
163 å Viknes 
165 å Tom 
166 - Kværnbøen 
171 kr Teisten 2 
173 kr Nappen 
177 kr Laurits Olsen 
179 sn Viva 
180 å Ea 
181 å I ~ i a  
185 - Ravntind 
187 kr Jim Trygve 
188 - Rota 
191 kr Laila Beate 
197 kr Jan Kåre 
198 kr Regnbuen 
200 ht Prestfjord 
206 å Ra 2 
207 kr Helene 
208 kr Buøy 
209 å Mikal 
210 å Svanen 
217 kr Flipper 
Yanmar 81 33 
Sabb 80 30 
Leyl 78 96 
Ford 70 61 
Suzuki 88 10 
Sabb 81 22 
Scania 84 130 
Marna 60 24 
Sabb 81 74 
Volvo 84 238 
Sabb 81 30 
Sabb 84 10 
BMW 82 46 
Brunv 68 35 
Merc 78 70 
Wichm 76 1200 
Perkin 72 62 
Sabb 86 65 
Volvo 74 156 
Wichm 77 2100 
Isuzu 93 50 
Cumm 95 76 
Volvo 87 125 
Caterp 93 540 
Perkin 67 35 
Iveco 95 80 
Sabb 74 18 
Yamaha 87 5 
Sabb 86 22 
Perkin 75 43 
Sabb 90 45 
Bedf 76 80 
Caterp 89 540 
Sabb 93 30 
Scania 95 400 
Volvo 85 120 
Bolind 68 65 
Sabb 93 30 
Volvo 75 300 
Johns 86 40 
Merc 76 42 
Sabb 92 30 
Isuzu 89 40 
Sabb 83 68 
Sabb 93 65 
Man 89 571 
Ford 86 85 
Penta 72 3 
Yamaha78 8 
Sabb 93 30 
Ford 69 35 
Sabb 74 22 
lsuzu 89 195 
Sabb 71 20 
Ford 72 68 
Bergen 86 3000 
Sabb 88 10 
Isuzu 83 51 
Sabb 78 22 
Johns 90 15 
Suzuki 87 10 
Sabb 74 22 
Nilsen Edmund, 8430 Myre 
Wadel Kyrre, 8432 Alsvåg 
Ditlefsen Ståle Mlfl PIR, Sommarløy, 8430 Myre 
Larsen Einar, Soniniaroy, 8430 Myre 
Berthinussen Daniel, Sommarøy, 8430 Myre 
Knudsen Torleif, 8436 Strengelvåg 
Nikolaisen Torbjørn, Sommarøy, 8430 Myre 
Gundersen John, 8425 Sandset 
Hjellsand Erling PIR, 8428 Tunstad 
Johannessen Ivar, Sommarøy, 8430 Myre 
Nilsen Odd, 8432 Alsvåg 
Pettersen Sverre D, Kavåsen, 8420 Frøskeland 
Vottestad Frank, 8432 Alsvåg 
Kroknes Tormod, 8430 Myre 
Renø Georg og Hågen PIR, Nordsandv 3,8430 Myre 
Holm Brødr. N S ,  (Olav Holm), 8432 Alsvåg 
Johansen Asbjørn D PIR, Kr.rasmussensv 5 8430 Myre 
Hansen Paul, 8436 Strengelvåg 
Dahl Fridtjof, Romset, 8420 Frøskeland 
Øksnesfisk NS, 8430 Myre 
Rødsand Magnor, 8432 Alsvåg 
Johannessen Asbjørn, 8430 Myre 
Holm Olav, 8432 Alsvåg 
Klaussen og Knutsen Da PIR, (Asbj.klauss 8430 Myre 
Olsen Vidar, Øvergård, 8430 Myre 
Brun Kyrre, 8438 Stø 
Fredriksen Frithjof, 8430 Myre 
Andreassen Ronald, Kirkev 22, 8430 Myre 
Knudsen Fritjof, 8437 Klo 
Myhre Erling, 8420 Frøskeland 
Johansen Harry, 8437 Klo 
Holm Geir, 8432 Alsvåg 
Kristoffersen Gunnar PIR, 8430 Myre 
Knudsen Gunnar B, 8436 Strengelvåg 
Hansen Tor Ivar, 8430 Myre 
Nimrod PIR Ans PIR, (Harald Bye), 8430 Myre 
Reinholdtsen Reinholdt, 8430 Myre 
Lind Oddvar, 8436 Strengelvåg 
Rognan Gudmund, Elvenesstrand, 8433 Steinlandsfjord 
Halvorsen Geir, Boks 128, 8430 Myre 
Nilsen Holger, 8430 Myre 
Johansen Viktor, 8436 Strengelvåg 
Sundberg Tommy, 8436 Strengelvåg 
Klausen Egil, Sommarøy, 8430 Myre 
Knudsen Halfdan, 8436 Strengelvåg 
Kato Olsen NS, Oso Maritim, 8430 Myre 
Antonsen Harry P, Sandvikdalen, 8430 Myre 
Einarsen Kristian, 8425 Sandset 
Karlsen Gunnar, Kavås, 8420 Frøskeland 
Karlsen Torstein Andre, Sommarøy, 8430 Myre 
Solstad Per, 8430 Myre 
Stenersen Karl PIR, 8425 Sandset 
Terøybuen Ans PIR, (H Benjaminsen), 8430 Myre 
Steffensen Haldor, 8432 Alsvåg 
Elvheim Åge, 8438 Stø 
Holmoy Ola Helge PIR, 8430 Myre 
Knudsen Haakon, 8436 Strengelvåg 
Steffensen Jan Magne, 8432 Alsvåg 
Vornes Barry, Vornesvei 23,8430 Myre 
Steffensen Hermod, 8437 Klo 
Brun Johan, 8438 Sto 
lndstø Torgeir, 8432 Alsvåg 
Nordland 
N-8 Bksnes 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H:K- 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
218 kr Bølgen 
220 sn Bjørnstein 
223 kr Nordgrunn 
225 kr Jim Marianne 
231 - Holmen 
235 sn Svenn Arne 
236 kr Støgutt 
238 k Gerhjakobsen 
242 kr Nils-Snorre 
254 kr Nilsen-Senior 
255 kr Ann Heidi 
256 å Jeddy 
257 å Anne 
260 sn Myrebas 
261 å Kokka 
263 kr Lill Rainer 
268 å Tunfisk 
269 å Strandbuen 
270 kr Skogsøyværing 
271 kr Langenesværing 
275 k Signal 
277 g Flid 
282 sn Gunn Tove 
287 å Korall 
288 å Svarten 
296 å Husjordværing 
297 kr Eli 
298 k Nordnes 
302 å Laika 
303 å Daniel 
306 sn Nonstind 
307 kr Vesla 
308 kr Liss Anne 
314 å Arne 
320 kr Lykken 
325 å Iren 
328 å Åge Junior 
330 kr Jan Rune 
331 å Skogsøen 
337 å Spurven 
340 kr Lena 
341 å Mikki 
342 å Glimt 
356 - Solbuen 
363 kr Trond Ronny 
364 å Remi Andre 
370 k Jan Roald 
375 kr Delfin 2 
376 kr Rutledal 
380 sn Klotind 
383 å Veslegut 
384 å Elin 
385 å Fiskarjappen 
396 kr Torbåen 
404 kr Brun Sen. 
410 kr Strandgrunn 
412 å Sørsand 
414 kr Langnesvåg 
415 - Nordlys 
440 ht Øksnesfisk l 
443 sn Sputnik 
444 kr Jann Tore 
Sabb 70 16 
Sabb 81 30 
Isuzu 91 50 
Sabb 79 22 
Sabb 75 22 
Caterp 79 220 
Sabb 93 85 
GM 76 365 
Perkin 86 105 
Merc 79 220 
Sabb 81 30 
Johns 85 25 
Evinr 82 35 
Caterp 85 525 
Marin 85 25 
Ford 71 100 
Perkin 82 62 
Marin 88 25 
GM 92 300 
Mirrl 80 990 
Volvo 82 156 
Sabb 82 30 
Volvo 90 107 
Sabb 77 22 
Johns 73 6 
Marin 84 25 
Sabb 73 22 
Scania 71 153 
Yamaha79 15 
Johns 78 20 
Caterp 83 200 
Volda 53 22 
Sabb 81 12 
Johns 88 30 
Perkin 80 72 
Johns 84 25 
Sabb 77 22 
Sabb 61 10 
Yamaha91 20 
Sabb 68 16 
Sabb 72 22 
Mercur 84 10 
Sabb 81 22 
Iveco 93 170 
Caterp 95 470 
Tohats 77 16 
Caterp 87 238 
Volvo 83 288 
Caterp 82 215 
Sabb 93 85 
Sabb 64 10 
Yamaha73 8 
Bukh 82 10 
Sole 81 55 
GM 81 300 
Isuzu 87 285 
Chrysl 71 6 
Volvo 79 294 
Caterp 95 385 
Wichm 74 1500 
Perkin 73 120 
MWM 80 102 
Leiknes Kåre, Kavås, 8420 Frøskeland 
Fredheim Gunnar, 8437 Klo 
Alvestad Magne, 8428 Tunstad 
Henriksen Bjørnar, Sommarøy, 8430 Myre 
Hansen Viggo, 8433 Steinlandsfjord 
Antonsen Arnt Hugo, 8430 Myre 
Karlsen Arne, 8438 Stø 
Jakobsen Bjarne PIR, 8477 Kråkberget 
Nilsen Kjell Arvid, 8435 Gisløy 
Nilsen Nils, 8430 Myre 
Nikolaisen Ivar, 8430 Myre 
Endresen Ted, Vornesv 15,8430 Myre 
Brun Kyrre, 8438 Stø 
Myrebas NS, (M Vonestad), 8430 Myre 
Roness Roy Ivar, Langryggveien, 8430 Myre 
Nilsen Helge, 8430 Myre 
Brun Ole H, 8438 Stø 
Fredriksen Ståle, Støveien 31, 8430 Myre 
Andreassen Reidar. 8430 Myre 
Langenesværing NS, Boks 291,8430 Myre 
Jensen Asbjørn PIR, 8426 Barkestad 
Brun Ivar, 8432 Alsvåg 
Wadel Robert, Tiurveien 17, 8430 Myre 
Berntzen Harry, 8432 Alsvåg 
Olsen Selmer, Austringen, 8426 Barkestad 
Brun Anders, Tiurv 6,8430 Myre 
Mortensen Rolf, Vornes, 8430 Myre 
Lund Hilmar PIR, 8428 Tunstad 
Valheim Martin, 8430 Myre 
Nilsen Stål Henning, 8430 Myre 
Karlsen John Annar, 8430 Myre 
Nikolaisen Nikolai, 8426 Barkestad 
Vikane Toralv, 8430 Myre 
Halvorsen Arne, 8430 Myre 
Gundersen Jan, 8425 Sandset 
Leiknes Kåre, Kavås, 8420 Frøskeland 
Hansen Arnulf, 8426 Barkestad 
Olsen Jens, Øvergård, 8430 Myre 
Nilsen Rune, 8428 Tunstad 
Berg Arthur PIR, 8430 Myre 
Olsen Alfred, 8430 Myre 
Hansen Terje, 8428 Tunstad 
Nilsen Arnljot, 8432 Alsvåg 
Stenersen Johan og Terje PIR, Myrbergv 4 8400 Sortland 
Trond Ronny P/R Ans PIR, (Edm Lassesen), 8430 Myre 
Furre Agnar, Oppmyre, 8430 Myre 
Berthinussen Ove P/R, 8430 Myre 
Hermansen Lars PIR, 8435 Gisløy 
Bertinussen Halvar PIR, 8430 Myre 
Fredheim Ludvik, 8437 Klo 
Brun Edmund, 8438 Stn 
Pettersen Halvar, 8425 Sandset 
Klaussen Hans Mikal, Sommarøy, 8430 Myre 
Nilseli Steinar, 8432 Alsvåg 
Brun Torbjørn P/R, Turveien 1, 8430 Myre 
Einarsen Jim, Hans Olaisv 2, 8430 Myre 
Berg Frits, 8430 Myre 
Steffensen Tom, 8430 Myre 
Br. Olsen Da PIR, (Rune Olsen), 8430 Myre 
Øksnesfisk NS, 8430 Myre 
Johnsen Asbjnrn og Bård P/R, 8430 Myre 
Hermansen Reidar, 8438 Stø 
Nordland 
N-0 0ksnes 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
445 ht Breistrand 45,42 9,24 - 299 534 S 73 Wichm 92 1800 Bye Arne & Co PIR, 8430 Myre 
447 å Vigrunn 7,70 2,34 0,70 - - T 69 Sabb 69 8 Knudsen Helge, 8438 Stø 
453 kr Grena 7,53 2,98 - 3 - T 61 Sabb 61 6 Andreassen Hermod, 8430 Myre 
458 å Frsya 7,84 267 - - - T 68 Sabb 68 8 Knudsen Bergiton, 8430 Myre 
459 kr Start 7,75 2,80 0.75 4 - T 55 Leyl 55 40 Ellingsen Arvid, 8430 Myre 
469 - Snøggen 7,80 2,64 0,55 4 - T 83 Sabb 83 30 Snøggen Als, (Viggo Karlsen), 8438 Sts 
474 kr Bjørn Rune 8 6 3  2,71 1,62 6 - P 73 Cumn 87 115 Hansen Gudmund, Sommarøy, 8430 Myre 
Nord-Trandelag 
NT-F Flatanger 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
Nord-Trandelag 
NT-F Flatanger -Tilsynsmann F rett Flatanger, 7840 Lauvsnes 
3 sn Hugvik 
6 å Ooffen 
9 sn Big Boss 
12 g Kjell Olav 
14 å Follabuen I 
15 - Havørn 
18 sn Loke 
19 å Buster 
20 - Jørgen 
24 sn Villabuen 
25 - Shoskjær 
30 - Brand 
33 kr Elisabeth 
34 - Oskar 
36 å Pekaill'n 
40 - Safir 
41 å OK 
50 - Explorer 
52 å Delfin 
55 å Ørna 
67 - Merlin 
75 kr Nordsve 
81 kr Robert 
87 kr Dønnvær 
98 sn Sonny Boy 
100 sn Siv Hege 
104 å Per Kåre 
107 kr Sisu 
113 å Alken 
146 kr Relin 
155 k Sjøbrodden 
260 kr Terten 
330 - May Merete 
NT-FA Frosta - Tilsynsmann: F.rettl. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Varna 
I Ray 
Tor 
Brie 
Neptun 
Saiina 
Sputnik 
Måken 
Torbjørn 
Ståle 
Nessingen 
Ida 
E.b. 
Solbris 
Charlotie 
Edel 
Isuzu 84 
Mercur 92 
Isuzu 87 
Volvo 66 
Yamaha 80 
Volvo 86 
Sabb 76 
Marin 76 
Sabb 74 
Valmet 93 
Valmet 85 
Isuzu 91 
Valmet 86 
Sabb 81 
Evinr 93 
Leyl 81 
Sabb 64 
Sabb 88 
Sabb 74 
Yanmar 84 
Isuzu 92 
Yanmar 85 
Valmet 86 
Perkin 78 
MWM 74 
Perkin 82 
Sabb 72 
Scania 91 
Sabb 75 
Valmet 87 
Kromh 68 
Marna 75 
Cumm 94 
Nogva 93 245 
Ford 74 70 
Cresc 67 4 
Evinr 85 4 
Lister 80 17 
Yamaha91 15 
Johns 90 4 
Sabb 72 68 
Tohats 86 9 
Suzuki 87 9 
Yamaha82 5 
Yamaha 84 10 
Volvo 85 36 
MWM 85 102 
Yamaha 78 28 
Johns 82 20 
Kristiansen Karstein, 7830 Nord-Statland 
Skjengen Erling J, 7830 Nord-Statland 
Skjengen Peder, 7833 Nord-Statland 
Nymo Sturla, 7844 Sørflatanger 
Andersen Magne, Utvorda, 7830 Nord-Statland 
Bjørsvik Sivert Eldor, 7844 Sørflatanger 
Hanssen Willy, 7844 Sørflatanger 
Kristiansen Kjetil, 7830 Nord-Statland 
Aagård Arne, 7844 Sørflatanger 
Aagård Rolf, 7844 Sørflatanger 
Dahle Nils Olaf, 7840 Lauvsnes 
Stamnes Ragnar, 7840 Lauvsnes 
Fossvik Edvin PIR, 7846 Hasvåg 
Kvaløsæter Tormod, 7844 Sørflatanger 
Berg Magne, 7844 Sørflatanger 
Pedersen Arnfinn, 7840 Lauvsnes 
Kvaløsæter Kåre, 7844 Sørflatanger 
Strøm Roy, 7830 Nord-Statland 
Olsen Tommy Leo Sotvik, Utvorda, 7830 Nord-Statland 
Hanssen Roald, 7844 Sørflatanger 
Hartvikøy Svein, 7830 Nord-Statland 
Hansen Roald, 7844 Sørflatanger 
Hartvikøy Hans, 7830 Nord-Statland 
Blåmoli Peder, 7830 Nord-Statland 
Andersen Odd, 7830 Nord-Statland 
Bjørsvik Terje, 7844 Sørflatanger 
Aagård Egil, 7844 Sørflatanger 
Mårvik Øyvind, 7846 Hasvåg 
Estensen Harald, 7844 Sotilatanger 
Kvaløysæter Roy, 7844 Sørflatanger 
Kvaløysæter Roy, 7844 Sørflatanger 
Hansen Trond, 7830 Nord-Statland 
Dahle Ingjarl, 7844 Sørflatanger 
Auren Arne, 7562 Hundhamaren 
Einseth Jorulf, 7633 Frosta 
Lein Jan, 7633 Frosta 
Myraunet Per Arne, Hellberg, 7633 Frosta 
Hopmo Snorre, 7633 Frosta 
Brenne Jorolf, 7633 Frosta 
Lein Erling, Tautra, 7633 Frosta 
Korsnes Bjørn, 7633 Frosta 
Eide Runar, 7633 Frosta 
Bakken Gustav, 7633 Frosta 
Korsnes Knut-Terje, 7633 Frosta 
Ulvik Odd, 7633 Frosta 
Nåvik Johan B, Småland, 7633 Frosta 
Elverhaug Trygve, 7632 Åsenfjord 
Lein Jan, 7633 Frosta 
Gunnarson Magne, Tautra, 7633 Frosta 

Nord-Twndelag 
NT-LA Leka 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
~ a t r  Bygge 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
15 å Kaiinka 
18 å Bris 
23 kr May Karin 
24 å Laksen 
30 sn Rusken 
33 sn Kjeli 
35 g Glimt 
38 å Ternen 
39 å Skarven 
41 å Bris 1 
42 sn Sverre Walter 
48 å Max 
49 - Moby Dick 
51 kr Perholm 
55 - Lekafjord 
58 kr Lekabuen 
64 å Lasse 
73 s Prøven 
124 sn Lekaværing 
157 å Frank 
Sabb 79 10 
Leyl 79 37 
Sabb 79 30 
Suzuki 79 25 
ISUZU - 80 
Suzuki - 35 
Albin 67 35 
Honda - 10 
Yamaha 83 15 
Kohler 80 14 
Scania 86 131 
Mercur 80 70 
Perkin 86 75 
GM 83 115 
Cumm 92 250 
Cumm 92 115 
FM 44 4 
Sabb 74 100 
ISUZU - 50 
Sabb 70 6 
Jakobsen Geir, 7994 Leka 
Bjsrknes Harald PIR, 7993 Gutvik 
Uiriksen Lene, 7994 Leka 
Hansen Jarl, 7994 Leka 
Pettersen Ronald PIR, 7994 Leka 
Ludvigsen Aksel, 7994 Leka 
Bakken Sverre P/R, 7993 Gutvik 
Vevik Oskar, 7993 Gutvik 
Wevik Eivind, 7993 Gutvik 
Bjsrknes Harald, 7993 Gutvik 
Pedersen Steinar, 7993 Gutvik 
Uiriksen Bjorn, 7994 Leka 
Ouun Kjell, 7994 Leka 
Hansen Jarl, 7994 Leka 
Reppen Jostein, 7994 Leka 
Haug Ståle, 7994 Leka 
Årvik Robert Madsøya, 7994 Leka 
Helmersen Normann PIR, 7994 Leka 
Reppen Ivar, 7994 Leka 
Thorsen Laks AIS, 7994 Leka 
NT-LV Leksvik -Tilsynsmann: F.rettl, Flatanger, 7840 Lauvsnes 
NT-MV Mosvik - Tiisynsmann: F.rettl. Fiatanger, 7840 Lauvsnes 
NT-N Namsos -Tilsynsmann F rettl Flatanger, 7840 Lauvsnes 
5 kr Lita 
8 - Petter 
9 å Jim 
11 å Sild 
12 kr Janko 
18 kr Safo 
23 sn Farmann 
24 - Sjøblomsten 
25 k Skippy Il 
26 å Hodd~iyværing 
35 s Otterøybuen 
36 å Havheim 
45 å Birgit 
71 sn Altebuen 
78 å Ole 
79 å Hans 
92 å Laksen 
96 å Odd 
123 - Inger 
126 å Hai 
136 å Silda 
137 å Sammy 
Sabb 90 45 
Ford 72 68 
Marin 79 20 
Suzuki 86 20 
MWM 74 51 
Ford 80 68 
Leyl 76 97 
Valmet 87 122 
Cumm 75 270 
Ford 91 85 
Dorman 78 240 
Perkin 73 64 
Leyl 80 43 
Isuzu 85 50 
Sabb 76 22 
Tohats 77 12 
Sabb 64 10 
Sabb 87 22 
Sabb 80 18 
Mercur 67 4 
Cresc 62 5 
Sabb 75 30 
Skorstad Hans, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Dille Ole, Lyngveien 4, 7800 Namsos 
Hauke Øystein, 7810 Alhusstrand 
Elden Steinar B, Lend, 7800 Namsos 
Aaen Harald, Havgløtt, 7850 Fosslandsosen 
Sætervik Svein Reidar, 7850 Fosslandsosen 
Bekkavik PIR, (Knut Bekkavik), 7830 Nord-Statland 
Hestmo Liv, 7810 Alhusstrand 
Finnanger Hans, 7850 Fosslandsosen 
Bekkavik Knut, 7830 Nord-Statland 
Finnanger Hans, 7850 Fosslandsosen 
Fossiand Arne, Rådyrvn 3a, 7800 Namsos 
Dille Ole P, Lyngvn.4, 7800 Namsos 
Lennavik Inge, 7850 Fosslandsosen 
Sætervik Svein Reidar, 7850 Fosslandsosen 
Finnanger Einar, 7850 Fosslandsosen 
Alto Hilmar, 7850 Fosslandsosen 
Altø Konrad PIR, Alteya, 7850 Fosslandsosen 
Retø Roald, Otrøya, 7850 Fosslandsosen 
Skorstad Hans, 7850 Fosslandsosen 
Øien Øistein, Øia, 7850 Fosslandsosen 
Lennavik Sigmund, 7850 Fosslandsosen 
NT-NL Namdalseid - Tiisynsmann F rettl Flatanger, 7840 Lauvsnes 
7 kr Robin Werner 13,913 4,315 - 18 - T 42 Merc 75 200 Skorstad Arild PIR, 7830 Nord-Statland 
21 sn Master 7,40 2,80 - 2 - P 86 Yanmar 86 55 Windseth Jan, 7830 Nord-Statland 
25 kr Namsenfisk 10,13 3,00 0,90 10 - P 84 Ford 85 80 Monsen Per Helge, 7830 Nord-Statland 
30 kr Hilde Merete 7,80 2,90 1,00 4 - T 60 Perkin 84 40 Finnanger Stig, 7830 Nord-Statland 
Nord-Trandelag 
NT-N1 Namdalseid 
Farkostens Meier Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer iype og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
35 - Sjøliv 7,93 2,85 1,22 4 - P 85 Sabb 85 65 Halbostad iren, 7830 Nord-Statland 
40 kr Marlen 9,60 2,94 1,18 6 - T 78 Sabb 70 96 Langstrand Harald, 7830 Nord-Statland 
NT-NR Nærey - Tilsynsmann F rettl Rørv~k, Boks 283, 7901 Rørvik 
1 kr Havlaks 
2 - Trine 
3 å Pia 
6 kr Frimann 
7 å Trine 
9 kr Lomsøy 
10 kr Salten 
11 sn N.jr. 
17 kr Kneipen 
18 - Bølgefl 
19 kr Pioner 
20 - Havlys 
22 g Falken 
23 sn Nyvåg 
24 kr Kino 
25 å Lasse 
27 å Lykka 
28 - Jan Ove 
34 å Mosken 
37 sn Odd Arne 
38 å Nyjo 
39 - Røder 
41 å Flipper 
43 - Alf Henry 
48 å Real 
50 å Kjell 
51 kr Pelle 
53 kr Utvær 
55 sn Hege 
56 sn Forsøk Il 
57 g Truls 
58 k Haapet i 
60 å Bølgefl 
61 - Sørgård 
62 å Forsøk 
63 å Von 
65 - Vågen 
66 sn Torodd 
68 å Ternen 
69 kr Jiija 
70 å Hållingen 
71 kr Dua 
72 - Marøyskjæi 
74 å Mikael 
75 kr Nylys 
77 å Tor 
80 - Abelværing 
81 sn Lars O. 
85 kr Tor-Jo 
89 k Fausken 
90 å Pilen 
93 - Bas 
94 sn Heidi 
100 - Arnøyfjord 
101 kr Sandvik 
103 å Fering 
Volvo 73 175 
Sabb 94 120 
Sabb 63 10 
Isuzu 85 70 
Yamaha 85 9 
MWM 77 68 
Sabb 86 30 
MWM 77 155 
Sabb 70 20 
Sabb 75 22 
Perkin 72 35 
Sabb 79 30 
Perkin 71 35 
Bedf 92 97 
Sabb 69 22 
Toyota 93 9 
Mercur 93 10 
Sabb 68 22 
Sabb 81 10 
Sabb 87 30 
Volvo 80 23 
Marin 91 40 
Mercur 94 10 
Yanmar 87 55 
Sabb 65 10 
Yamaha 92 20 
Sabb 77 22 
Perkin 82 72 
MWM 85 56 
Sabb 83 68 
Sabb 73 22 
Wichm 54 160 
Yanmar 85 30 
Yanmar 81 33 
Sabb 70 12 
Sabb 63 5 
Yanmar 83 30 
Isuzu 85 50 
Volvo 81 13 
Sabb 63 22 
Marin 91 8 
Volvo 73 25 
Yanmar 82 180 
Yanmar 85 6 
Sabb 74 22 
Sabb 69 16 
iveco 94 120 
Mitsub 82 122 
Ford 78 72 
Sabb 75 18 
Suzuki 83 8 
Isuzu 85 35 
Volvo 85 156 
Isuzu 92 380 
Sabb 75 22 
Cresc 64 4 
Klungvik Odd PIR, 7983 Gjerdinga 
Sandø Tor, 7970 Kolvereid 
Brækkan Johan, 7970 Kolvereid 
Moen Hans Olav, 7950 Abelvær 
Øren Truls, 7970 Kolvereid 
Hopen Øystein, 7970 Kolvereid 
Bøe Kåre, 7970 Kolvereid 
Nygård Georg, 7980 Måneset 
Aunet Gunnar, Rødseidet, 7970 Kolvereid 
Hamland Gunnar, Nærøy, 7953 Strand I Namdal 
Hopen Helge, 7970 Kolvereid 
Hopen Øystein, 7970 Kolvereid 
Øren Åsmund, 7970 Kolvereid 
Bøe Kåre, Skaga, 7970 Kolvereid 
Rønningen Ståle, 7954 indre Nærøy 
Wigum Johan, Naustbukta, 7990 Naustbukta 
Paulsen Mathias, 7975 Foldereid 
Raaum Arne M, Boks 163,7901 Rørvik 
Volden Jens, 7953 Strand I Namdal 
Tømmervik Odd, Rødseidet, 7970 Kolvereid 
Brandtzæg Arve, 7990 Naustbukta 
Arnøy Jan Arne, 7954 lndre Nærøy 
Paulsen Kasander, 7975 Foldereid 
Schelderup Astor, 7970 Kolvereid 
Øren Knut, 7970 Kolvereid 
Sørenmo Odd og Kjell-Ove PIR, (Odd Søren 7960 Salsbruke 
Skiilingsås Simon, 7990 Naustbukta 
Reiersen Haligeir, 7940 Ottersøy 
Øren Åsmund, 7970 Kolvereid 
Aune Fritz, 7990 Naustbukta 
Bakke Helge, 7940 Ottersøy 
Urdshals Arne, 7970 Kolvereid 
Bjørnli Johan, 7970 Kolvereid 
Hjælvik Andreas, 7953 Strand I Namdal 
Aune Fritz H, 7990 Naustbukta 
Sørå Birger, 7940 Ottersøy 
Røed Erling, Rødseidet, 7970 Kolvereid 
Urdshals Tormod, 7970 Kolvereid 
Volden Hermod, Skage, 7970 Kolvereid 
Bjørnli Arvid, 7970 Kolvereid 
Hamland Audun, 7953 Strand I Namdal 
Tangen Arthur, 7980 Måneset 
Stavang Jan Terje, Marøya, 7900 Rørvik 
Almli Røynold, 7953 Strand I Namdal 
Torgersen Bjarne, 7950 Abelvær 
Stavang Jan Terje, 7900 Rørvik 
Moen Terje, 7950 Abelvær 
Finnestrand Arnulf og Tore PIR, 7970 Kolvereid 
Granheim Thorstein, Eidsnes, 7940 Ottersøy 
Tangen Arthur, 7980 Måneset 
Blikø Peder, 7983 Gjerdinga 
Udshals Oddvar, Kolvereid, 7970 Kolvereid 
Sorensen Rolf, 7954 lndre Nærøy 
Arnøy Jacob og Arnfinn PIR, 7954 Indre Nærøy 
Johansen Nils-Johan, Sandvik, 7990 Naustbukta 
Skotheim Oskar, 7990 Naustbukta 
Nord-Tr~ndelag 
NT-NR Nærrry 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Mair Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
105 sn Sara 
109 å Rocky 
113 s Kristin 
116 sn Langnesbuen 
124 å Pus 
127 kr Alf Einar 
128 å Krmargareth 
130 k Øyværing 
133 å Arneyvær 
153 kr Saltnesvåg 
155 å Pia 
172 å Chiko 
178 kr Castor 
188 kr Vestvåg 
208 k May Helen 
237 å Sofus 
253 å Perlon 
260 å Bølgen 
272 g Ekko 
276 å Japp 
280 kr Willy 
288 å Sjøblomsten 
295 å Bremnes 
302 å Steggen 
303 kr Laila 
309 å Annie 
313 å Måken 
319 å Sjøstjerna 
325 å Bølgen 
342 g Tennskjær 
345 - Anne Grethe 
365 kr Perlon 
386 kr Sjøglimt 
393 g Prøven 
400 - Morild 
406 å Pan 
413 kr Kjell 
430 kr Karen 
Cumm 87 116 
Evinr 80 15 
Volvo 72 115 
Perkin 80 81 
Suzuki 69 4 
Volvo 75 150 
Johns 60 18 
Volvo 81 155 
Evinr 91 25 
GM 79 248 
Yamaha 76 9 
Sabb 68 8 
Marna 74 28 
Perkin 74 35 
Volvo 71 270 
Sabb 68 8 
Sabb 59 8 
Sabb 63 8 
Gardn 81 142 
Jap 60 2 
Marna 73 42 
Sabb 63 8 
Sleipn 53 5 
Mitsub 88 30 
Sabb 63 8 
Volvo 84 25 
FM 61 5 
Sabb 69 16 
FM 50 4 
Ford 76 72 
Isuzu 89 310 
Sabb 57 5 
Sabb 81 22 
MWM 83 102 
Merc 76 56 
Cresc - 4 
Marna 68 24 
Sabb 84 30 
Sørensen Håkon, 7954 Indre Næroy 
Sørensen Reinert, 7950 Abelvær 
Bredesen Halgeir, 7892 Lassemoen 
Lian John Arne, 7960 Salsbruket 
Bakken Arne, 7990 Naustbukta 
Blikø Alf PIR, 7980 Måneset 
Rønningen Birger, 7954 Indre Nærøy 
Arnøy Johan, Arnøya, 7954 Indre Nærøy 
Ovesen Bernt Ronny, Arneya, 7954 Indre Nærøy 
Blikø PIR PIR, (Roy Ivar Blikø), 7980 Måneset 
Brandtzæg Arve, 7990 Naustbukta 
Volden Arne, 7970 Kolvereid 
Båfjord Wilhelm, 7980 Måneset 
Ovesen Adolf, 7954 Indre Nærøy 
Oddvik Harald, 7965 Lund 
Aarvik Bjarne, 7960 Salsbruket 
Mittereng Per, 7970 Kolvereid 
Tømmervik A PIR, 7990 Naustbukta 
Sørensen Svein, 7950 Abelvær 
Sørensen Kristian, 7990 Naustbukta 
Breivik Brynjar, 7980 Måneset 
Stremvik Jakob, 7970 Kolvereid 
Lund Hilmar, 7965 Lund 
Hagen Arne, 7960 Salsbruket 
Ranningen Sigbjørn, 7970 Kolvereid 
Øren Kåre, 7970 Kolvereid 
Hermanstrand 0, Hofles, 7953 Strand I Namdal 
Lund Hilmar, 7965 Lund 
Leirvik Olav, 7970 Kolvereid 
Haugerey Hermann, 7953 Strand I Namdal 
Bakke PIR PIR, (Roald Bakke), 7940 Ottersøy 
Blikø Hilmar PIR, 7983 Gjerdinga 
Melbye Per, 7940 Ottersøy 
Sørenmo Odd. 7960 Salsbruket 
Hagen Ove Morten, Boks 88, 7950 Abelvær 
Strømvik Jakob, 7970 Kolvereid 
Haug Gunnar, Marøya, 7900 Rørvik 
Lundring Laurits, 7954 Indre Nærøy 
NT-S Steinkjer -Tilsynsmann F rettl Flatanger. 7840 Lauvsnes 
1 sn Trine 8,20 2,70 - 5 - T - Perkin 75 35 Eilertsen Jon, 7730 Beitstad 
3 s Karina 8,00 2,50 - 4 - T 54 Leyl 83 34 Flatås Asle, Røysing, 7700 Steinkjer 
4 å Sheila 5,02 1,85 - - - P 87 Evinr 82 25 Lonnum Oskar, 7730 Beitstad 
5 kr Lill Mona 9,79 2,80 - 9 - T 63 Bedf 77 95 Mellingen Kjell, 7730 Beitstad 
6 å Hilde 5,50 2,OO - - - P 88 Johns 87 50 Skjerv0 Jakob, Gervika, 7700 Steinkjel 
NT-SD Stjerdal -Tilsynsmann F rettl Flatanger, 7840 Lauvsnes 
1 s Evald 7,05 2,30 - 
8 sn Vito 6,30 2,30 - 
3 - T 60 Sabb 79 18 Saksvik Asbjarn, 7510 Skatval 
1 - P 83 Yanmar 83 30 Stene Ole, 7510 Skatval 
NT-V Vikna -Tilsynsmann F rettl Vikna Mlfl, Boks 283, 7901 Rørvik 
1 å Lene 6,40 2,51 1,50 - - T 73 Sabb 73 10 Johansen Tore, 7930 Borgann 
2 sn Vesleper 11,15 3,78 1,04 10 - T 25 Ford 79 135 Olsen Steinar, Lauvayvågen, 7900 Rørvik 
3 kr Hansvikvåg 7,00 2,30 - 3 - T 62 Sabb 73 22 Moe Anton A, 7900 Rørvik 
4 sn Havtlnd 6,00 2,10 - 1 - P 82 Evinr 88 50 Hansen Harald. 7930 Borgann 
5 å Rana 5,20 2.00 - - - P 82 Mercur 82 40 Johansen Bjørn Helge, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Nord-Trandelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,l Matr, Bygge- Mator 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn aq postadresse 
6 å Petter 
7 å Emma 
8 sn Bala 
9 å Måken 
10 - Line 
11 å Svana 
13 å Torsken 
14 kr Langsund 
15 å Måken 
18 å Traust 
19 k Bernt-Arne 
20 å Arne 
21 kr Don Pedro 
22 kr Remi 
23 sn Havblomst 
25 å Lita 
27 - Festus 
28 å Hingsten 
30 kr Fjordfisk 
31 å Nina 
32 å Elisabeth 
33 sn Hektor 
34 sn Cola 
35 å Raymond 
37 g Havsølv 
38 kr Anne-Lene 
39 å Rasken 
40 kr Viknafisk 
41 sn Anton Junior 
42 sn Aase Mathea 
43 å Falk 
44 sn Andungen 
45 g Strømværing 
46 sn Veslemøy 
47 kr Vågen 
49 k Holmsund 
51 å Evenskjær 
52 kr Vestungen 
53 å Helen Anita 
54 sn Fram 
56 å Ann Elin 
57 sn Vikingfjord 
58 - Flipper 
59 sn Bondø Jr 
60 å Lettvint 
61 - Duen 
62 kr Brødrene 
63 kr Solblikk 
64 sn Lynn Marie 
65 å Oddrun 
66 kr Havglans 
67 å Lurven 
68 k Anne-Bjørg 
69 sn Brusøy 
70 - Hanne Sofie 
71 å Mira 
72 kr Williksen Sen 
75 kr Pettero 
76 å Anne 
77 kr Linn Katrine 
78 - Lone 
79 å Mortus 
Evinr 68 
Evinr 80 
MWM 82 
Yamaha 80 
Perkin 91 
Evinr 87 
Evinr 82 
Sabb 88 
Sleipn 60 
Evinr 79 
Volvo 85 
Sabb 70 
FM 56 
MWM 75 
Volvo 86 
Mercur 89 
Yamaha 93 
Yamaha 84 
Sabb 71 
Evinr 85 
Evinr 89 
Bukh 85 
Sabb 82 
Yamaha 86 
Perkin 87 
Sabb 87 
Evinr 78 
Calles 81 
Isuzu 85 
Sabb 84 
Sabb 75 
Perkin 73 
MWM 77 
Cumm 94 
Sabb 78 
Sabb 78 
Yamaha 91 
Cumm 86 
Marna 69 
Cumm 91 
Yamaha 91 
Yamaha 88 
Sabb 86 
Sabb 85 
Sleipn 66 
Sabb 75 
Ford 82 
Volvo 69 
Isuzu 86 
Suzuki 78 
Sabb 82 
Evinr 83 
Volvo 62 
Isuzu 95 
Bukh 86 
Yamaha 88 
Scania 82 
Perkin 71 
Yamaha 95 
Ford 85 
Volvo 84 
Yamaha 92 
Hansen Jarle, 7924 Austafjord 
Nygård Arve, Rausandv.1, Byås, 7900 Rørvik 
Lysø John, Lysøy, 7924 Austafjord 
Øvereng Kjell, 7900 Rørvik 
Johansen Roger PIR, 7930 Borgann 
Fjukstad Magne, 7924 Austafjord 
Løberg Roger, Flerengstrand, 7900 Rørvik 
Anfinnes Nils Magne, 7924 Austafjord 
Kristiansen Odd PIR, Kirkegt 13, 7900 Rørvik 
Ulriksen Jonas, Gluggfjellvn 31, 7900 Rørvik 
Hansen Harald PIR, 7930 Borgann 
Hellesø Per, 7924 Austafjord 
Kristiansen Kolbjørn, Johan Moesv 10 7900 Rørvik 
Lysø Arne, 7990 Naustbukta 
Myhre Odd Kristian, 7900 Rørvik 
Pettersen Roy, Berg, 7924 Austafjord 
Myhre Bjørn Olav, Fossilvei 5,7900 Rørvik 
Valø Biørn Ove. Mvrv 18. 7900 Rørvik 
.oiiansen hernian' 7973 Olstadsloen 
H rilncsiao O,c Myr ]  14 7900 Rorvik 
Johansen Kjetil, 7930 Borgann 
Vikestad Hans, Vangsfjord, 7900 Rørvik 
Valø Kolbjørn, 7924 Austafjord 
Hanssen Tor Roger, Svahyllv 27,7900 Rsrvik 
Skjærvær Eilif, Engan, 7900 Rørvik 
Waagø Arvid PIR, Karl Furresv., 7900 Rørvik 
Sylten Terje, 7924 Austafjord 
Valø Per Ola, Sjuraberget 2, 7900 Rørvik 
Garstad Kåre Johnny, Svanhillv 33,7900 Rørvik 
Sørheim Johan, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Sæternes Ernst PIR, 7924 Austafjord 
Høvik Leif, Sankthanshaugv 9,7900 Rørvik 
Bratland Trygve, 7924 Austafjord 
Garstad Ulf G PIR, Boks 184, 7900 Rørvik 
Lyngsnes PIR, (Odd Lyngsnes), 7924 Austafjord 
Johansen Bjørn Helge, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Evenstad Ole, Ofstad, 7900 Rørvik 
Nygård Hans Hartvik Mlfl PIR, Engasvegen 7901 Rørvik 
Kvalø Odd, 7900 Rørvik 
Våge Ans PIR, (Jann A Vågø), 7900 Rørvik 
Kristiansen Tor Arne, Karl Furresv 7 7900 Rørvik 
Settnøy Ronald PIR, Storsul, 7924 Austafjord 
Johansen Arne, Straumsnes, 7924 Austafjord 
Bondø Einar, Elveg 19, 7900 Rørvik 
Grindvik Fillip, 7900 Rørvik 
Sylten Paul, 7924 Austafjord 
Emilsen Gudmund, 7900 Rørvik 
Westgård Jarle PIR, Andreasvn 38, 7900 Rørvik 
Forås Bjørn, Bakkegt. 2, 7900 Rørvik 
Kvalø Odd, Engan, 7900 Rørvik 
Berg Reidar, Engan, 7900 Rørvik 
Nygård R A, Steinberget 16., 7900 Rørvik 
Bondø Bjarne, Gardstad, 7924 Austafjord 
Larsen Terje Roger, Museumsv 4,7900 Rørvik 
Henriksen Guttorm, Johan Moesv 12,7900 Rørvik 
Valø Yngve, Fukstad, 7924 Austafjord 
Williksen Senior Da PIR, (K Williksen), 7900 Rørvik 
Moen Leif, 7900 Rørvik 
Kristiansen Kristian, Flerengstranda 7900 Rørvik 
Waage Paul Johan, Hauglandv 1, 7900 Rørvik 
OlsvikTerje, Bergstien 11, 7900 Rørvik 
Johansen Bjørn Helge, 7924 Austafjord 
NT-V Vikna 
Nord-Trandelag 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 7 Matr. By?Qe- Motor Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
80 sn Settnøy Junior 
81 å Mini 
82 kr Mittholm 
83 - Teisten 
84 å Oivind 
85 å Vakt 
86 å Flesa 
88 sn Malo 
90 k Mary 
92 å W-Jr 
94 - Stig Harry 
95 å Delfin 
96 kr Øyvær 
99 å Jørgen 
100 sn Settnøy Senior 
101 kr Erik 
102 kr Straumen 
104 å Hege 
106 å Ufo 
107 å Harry 
109 sn Mona Kristin 
110 å Blinken 
111 å Stein Erik 
112 kr Marie Karin 
114 kr Tjernholm 
115 kr Randi 
118 kr Tim 
119 - Knaben 
129 kr Laila 
130 kr Nyhav 
133 sn Strømsnes 
135 kr Sørøybuen 
140 å Gammarus 
141 k Signal 
145 - Borgøyvær 
146 g A-Bas 
147 å Havsul 
150 kr Nystein 
151 å Polly 
153 å Tove 
155 å Terten 
157 kr Nordlys 
160 å Mogutten 
161 kr Anderøy 
162 å Apollo 
164 å Kristin 
168 sn Havsild 
173 å Per 
176 kr Real 
177 kr Trønderfisk 
181 - Valøytind 
183 å Birgit 
195 kr Lyngøybuen 
198 kr Kåre Johnny 
200 sn Trønderbas 
210 å Libu 
212 å Labbetuss 
213 å Orion 
216 å Elvegris 
220 k Tom-Ivar 
222 å Vito 
223 s Lola 
Tohats 92 50 
Nissan 90 70 
Isuzu 85 70 
Sabb 76 22 
Yamaha 79 40 
Yamaha76 25 
Yamaha 88 60 
Volvo 85 153 
Motor 72 108 
Evinr 87 40 
Isuzu 91 380 
Ford 73 61 
MWM 76 68 
Evinr 89 60 
Volvo 84 188 
Ford - 72 
Marna 61 8 
Yamaha 81 30 
Evinr 81 60 
Yamaha74 9 
Perkin 84 127 
Suzuki 87 40 
Volvo 82 17 
Isuzu 84 35 
Isuzu 85 52 
Perkin 78 96 
Perkin 65 35 
Suzuki 89 35 
Cumm 92 300 
Marna 76 42 
Volvo 89 367 
Sabb 78 78 
Yamaha 93 55 
Nogva 62 20 
Isuzu 91 380 
Bedf 69 105 
Yamaha 81 15 
Wichm 68 450 
Johns 90 65 
Johns 90 30 
Sleipn 55 5 
Perkin 81 62 
Sleipn 55 4 
Volvo 83 156 
Evinr 85 20 
Evinr 79 15 
Ford 76 60 
Evinr 66 6 
Leyl 82 63 
Wichm 65 625 
Iveco 94 250 
Yamaha 74 9 
Sabb 74 30 
Sabb 73 22 
Warts 87 3060 
Yamaha80 30 
Yamaha78 28 
Evinr 83 35 
Evinr 84 9 
Perkin 80 124 
Sabb 69 16 
Sabb 68 16 
Settnøy Roy Viktor, 7924 Austafjord 
Fjukstad Øyvind, Midttunet 5, 7900 Rørvik 
Fjukstad Bjarne J, 7924 Austafjord 
Garstad Martin, 7924 Austafjord 
Johansen Roger, 7930 Borgann 
Kvalø Oddmund, Byåsv.1,7900 Rørvik 
Myhre Stig A, 7900 Rørvik 
Ulsund Christian, 7924 Austafjord 
Kristiansen Heiberg, 7900 Rørvik 
Williksen Jarl Ottar, Nodaunet, 7900 Rørvik 
Sigmund Myhre &Sønner PIR PIR, (Harry M 7900 Rørvik 
Garstad Ulf, 7900 Rørvik 
Fjukstad Per H, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Kristiansen Torbjørn PIR, 7924 Austafjord 
Settnøy Erling, St.hanshaugen 11,7900 Rørvik 
Kvalø Steiner, 7900 Rørvik 
Tjønsø Kåre, 7924 Austafjord 
Ulsund John Yngve, 7924 Austafjord 
Horsfjord Torbjørn, 7924 Austafjord 
Sørø Kolbjern, Nyveien, 7900 Rervik 
Horsfjord Tor PIR, 7900 Rørvik 
Oekkerhus P, Oekkerhus, 7900 Rørvik 
Hansen Bernt Harald, Andreasv 17,7900 Rørvik 
Hellesø Per Arne, Settnøya, 7924 Austafjord 
Henrikø Helmer. Sjånesvn 6,7900 Rørvik 
Haugvik Georg, 7900 Rørvik 
Hartviksen Egil, 7900 Rørvik 
Valø Tor, 7924 Austafjord 
Nogva Trond PIR, Damg 5,7900 Rørvik 
Fjukstad Ole Morten, 7924 Austafjord 
Johansen Paul Arild, Strømsnes, 7924 Austafjord 
Sør0 Kolbjørn, 7900 Rørvik 
Moe Gustav, Vikna, 7900 Rørvik 
Paasche Jan Roger, 7924 Austafjord 
Johansen Kjetil, 7930 Borgann 
Johansen Gunnar, 7900 Rørvik 
Larsen Terje R, Ulsund, 7924 Austafjord 
Nystein Ans PIR, (Brekk og Olsvik, 7900 Rørvik 
Ulsund Kristian S, 7924 Austafjord 
Hunnestad Torbjørn, 7924 Austafjord 
Hanssen Hans I, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Ovesen Mandor PIR, Lauvøygt., 7900 Rørvik 
Moen Alf, 7924 Austafjord 
Johansen Helge PIR, 7930 Borgann 
Henrikø Helmer, 7924 Austafjord 
Henrikø Harald, 7924 Austafjord 
Horsfjord Torbjørn, 7924 Austafjord 
Hellesø Per, 7924 Austafjord 
Olsen Magne, Boks 47,7900 Rørvik 
Trønderfisk U S  AIS, (Svein Ulsund), 7900 Rørvik 
Valo Arne, 7924 Austafjord 
Olsen Steinar, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Ingebrigtsen Oddvar, Nyvegen, 7900 Rørvik 
Gardstad L, Gardstad, 7924 Austafjord 
Trønderbas US, (Bernt I.ulsund), 7900 Rørvik 
Valø Per, 7924 Austafjord 
Grunnan Bjørn Roar, 7924 Austafjord 
Breivik Terje, 7900 Rørvik 
Høvik Sten Ståle, 7900 Rørvik 
Paasche Ivar, 7924 Austafjord 
Hansen Tore, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Fjukstad Helge, 7924 Austafjord 
Nord-Trandelag 
NT-V Vikna 
Farkostens Meter Tonn Motor 
7 ";@e-Merke Byggeår H.K. nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
224 å Jan Roger 
227 kr Duen 
228 kr Nylandskjær 
230 å Svein Tore 
235 kr Svanen 
236 k Vita Nova 
238 sn Siv Tone 
243 å Lita 
244 å Ranveig 
247 k Vito 
250 - Kristin 
251 å Linn 
253 kr Stella 
254 å Fyk 
257 kr Seeman 
259 å Synøve 
262 - Aunskjær 
266 kr Trøndertrål 
268 å Pluto 
269 kr Breinøy 
270 å Halvard 
272 å Elsa 
273 å Lita 
275 kr Kristin 
286 kr Pelle 
289 kr Lommen 
290 å Jupbåen 
299 kr Sølvi 
301 - Ståle Il 
303 kr Stein Bjarne 
309 å Pelle 
312 å Singen 
315 kr Fant 
316 å Kari 
318 å Senior 
319 k Stella 
326 å Bjørg Marie 
329 å Vesle Per 
330 å Per 
339 k Mia Merete 
340 k Måsværsund 
346 - Brattskjær 
347 å Sara 
348 kr Roy-Ola 
349 sn Bustein 
350 sn Luna 
353 kr Nylon 
359 sn Singsholm 
362 å Anne-Bjørg I l  
363 k Sundsværingen 
366 kr Tunfisk 
368 å Terna 
369 å Jørgen 
370 å Rusken 
371 å M a ~ i n  
380 - Fram 
386 kr Stine Renate 
387 kr Harald 
390 å Otline 
396 å Laks 
400 sn Havdønning 
411 å Delfin 
Suzuki 82 20 
Marna 61 24 
Sabb 78 68 
Yamaha 80 15 
Sabb 81 42 
Scania 81 182 
MWM 76 102 
Evinr 86 60 
Yamaha 84 30 
GM 77 185 
Sabb 78 100 
Evinr 80 15 
Sabb 73 30 
Evinr 79 20 
Sabb 63 6 
Evinr 79 6 
Ford 91 117 
Normo 75 540 
Sabb 57 5 
Cumm 93 152 
Yamaha 80 25 
Suzuki 85 40 
Evinr 68 15 
Perkin 78 62 
Sleipn 62 8 
Ford 68 72 
Suzuki 83 35 
Perkin 80 65 
Perkin 82 72 
GM 83 418 
Suzuki 79 25 
Evinr 64 3 
Sabb 65 22 
Sleipn 56 5 
Alda 52 5 
Volda 47 22 
Evinr 81 50 
Sabb 54 4 
Yamaha 76 28 
GM 74 242 
Volvo 95 330 
Iveco 95 440 
Marna 56 5 
Volvo 91 202 
Perkin 77 62 
Yanmar 86 34 
Sabb 51 5 
Isuzu 87 80 
Evinr 84 50 
GM 74 370 
MWM 75 51 
Marna - 8 
Yamaha 84 30 
Sabb 48 4 
Evinr 83 15 
Volvo 91 238 
Yanmar 90 63 
Ford 82 117 
Yamaha80 9 
Sabb 80 10 
Cumm 88 152 
Suzuki 83 35 
Paasche Jan Roger, 7924 Austafjord 
Kjeoy Steinar, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Nygård Henry, Sorgjeslingan, 7900 Rørvik 
Hanssen Per Kristian, 7900 Rørvik 
Valø Bjørn, 7924 Austafjord 
Hansen Peder, Andreasvei 34,7900 Rørvik 
Siv Tone Pr Ans (F Hansen) PIR, Sørtunet 7900 Rørvik 
Hellesø Paul, 7924 Austafjord 
Myhre Harry, 7900 Rørvik 
Hunnestad Lorents PIR, Myrv.14, 7900 Rørvik 
Dekkerhus Einar, Elvegata 4, 7900 Rørvik 
Ulsund Conrad Jr, 7924 Austafjord 
Ramfjord Kai Terje, 7900 Rørvik 
Hestø Berner, Gluggfjellv.8, 7900 Rørvik 
Hanssen B, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Volo Oyvind, 7924 Austafjord 
Hatland Arne, 7924 Austafjord 
Trønderirål US,  (Brekklolsvik), 7900 Rørvik 
Forås Oddbjørn PIR., Stokkstr.haug 3 7900 Rørvik 
Hatland Roger, Stubbvei 3,7900 Rørvik 
Valø Jørn, 7924 Austafjord 
Sletterøy Edgar, Gardstad, 7924 Austafjord 
Hellesø Paul, 7924 Austafjord 
Nygård Jonny, 7900 Rørvik 
Bondø Roger, Gardstad, 7924 Austafjord 
Sørøy Arne, Nyveien 85,7900 Rørvik 
Brattland Trygve, 7924 Austafjord 
Moen Alf, 7924 Austafjord 
Pettersen Sture, Jens Persagt.4, 7900 Rorvik 
Iversen Sigfred, Sjøveien 1, 7900 Rørvik 
Nogva Aslak, 7900 Rørvik 
Dekkerhus Ingvar H, Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Krogseth Robert, Engåsvn 1,7900 Rørvik 
Vikestad Hans, Vangsfjord, 7900 Rørvik 
Waagan Erling, Gardstad, 7924 Austafjord 
Kvalø Knut PIR, Byåsvn 1,7900 Rørvik 
Pedersen Osvald, Kvaløbyen, 7900 Rørvik 
Hansen H J, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Myhre Finn, 7924 Austafjord 
Thorsen Asbjørn PIR. 7900 Rørvik 
Nygård Arve, 7900 Rørvik 
Nergård Odd, 7900 Rorvik 
Sørheim Johan, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Kvalø Kolbjørn, Engan, 7900 Rørvik 
Garstad Sigbjørn Åge, 7924 Austafjord 
Ulsund Ivan, Svahyllvn 1, 7900 Rørvik 
Dekkerhus Ingvar, Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Dekkerhus Ingvar, Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Bondø Randi, Gardstad, 7924 Austafjord 
Vikestad Ole Morten, 7900 Rørvik 
Fjukstad Jim Roger, 7900 Rørvik 
Hammarsøy Roald, Gardstad, 7924 Austafjord 
Kvalø Svenn Arne, Kvalobyen, 7900 Rørvik 
Kvalø Knut PIR, Byåsvn 1,7900 Rørvik 
Nergård Odd M, Åkvika, 7900 Rorvik 
Valø Øyvind, 7900 Rørvik 
Vågø Jann A, Stubbsvingen 1,7900 Rørvik 
Sørensen Leif, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
Ulsund Leif Aksel, 7924 Austafjord 
Nilsen Atle, 7900 Rørvik 
Anfinnes John, 7900 Rørvik 
Kvalø Kolbjørn, 7900 Rørvik 
Nord-Trandelag 
NT-V Vikna 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn o@ postadresse 
415 kr Dunten 
422 sn Sulavåg 
433 sn Eli 
443 å Seagull 
449 kr Øyskjær 
450 sn Nygård Senior 
452 - Spurven 
455 kr Øyvaiing 
467 kr Sefra 
Sabb 71 20 
Volvo 82 156 
Marna 81 24 
Mercur 70 4 
Volvo 83 106 
Cumm 86 116 
Sabb 76 10 
Ford 77 68 
Isuzu 84 70 
Waagø Otto PIR, 7923 Ofstadsjøen 
Settenøy Herold, 7924 Austafjord 
Hellesø Frits og Jostein PIR, Lonmo, 7924 Austafjord 
Bonde Henrik, Gardstad, 7924 Austafjord 
Henrikø Harald, 7924 Austafjord 
Nygård Hans Hartvik, Engasvegen, 7900 Rørvik 
Noiby Harald. Ramstad, 7924 Austafjord 
Nygård Odd, 7900 Rørvik 
Kjønsø Asbjørn, Lysø, 7924 Austafjord 
NT-VL Verdal - Tilsynsmann: F.rettl. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
5 å Lasse 15 4,85 1,80 0,70 - - P 90 Suzuki 90 9 Hynne Tor, Tindv Nedre 41,7650 Verdal 
10 å Brått 5,40 1,50 - - - P 79 Suzuki 82 16 Hynne Sverre PIR, Seterv 23,7650 Verdal 
12 k Kim Rune 7,70 2,70 0,90 2 - P 92 Yanmar 92 74 Johnsen Rune, Nedre Vinne, 7650 Verdal 
15 - Thoralf 7,70 2,70 1,00 3 - P 95 Yanmar 95 82 HynneTor, Tindv Nedre 41,7650Verdal 
20 kr Brage 7,30 2,20 - 3 - T 59 FM 59 10 Hynne Sverre, Seterv 23, 7650 Verdal 
25 k Magne 14,OO 4,00 1,70 14 - T 14 Volvo 71 210 Lillevik Asbjørn, Seterv 8, 7650 Verdal 
NT-VN Verran -Tilsynsmann: F.rettl. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
1 sn Jan Ivar 7,93 2,74 - 4 - P 84 Bukh 84 48 Sjømark Jan, Verrastranda, 7723 Follafoss 
4 k Radi 8,54 2,74 - 6 - T 68 Perkin 79 72 Iversen Idar, 7723 Follafoss 
5 s Varrabuen 7,85 2,60 0,90 4 - P 87 Perkin 77 35 Johnsen Torild, Verrastranda, 7723 Follafoss 
6 å Sagen 5,20 1,90 0,510 - - P 80 Yamaha 90 10 Sagen Ragnar Arnfinn, 7727 Verrabotn 
20 kr Valentin 9,39 3,06 1,43 6 - T 71 Perkin 79 62 Amundsen Ole, 7723 Follafoss 
Sar-Trandelag 
ST-A Agdenes  
Farkostens Meter Tonn Matr. B Y Q Q ~ -  ~ o t o r  Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Sar-Trandelag 
ST-A Agdenes -Tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4364,7002 Trondheim 
7 kr Havdur 
8 kr Elin 5 
18 sn Vista 
22 sn Vi To 
36 k Hilde 
40 å Tor Ann 
47 kr Stavøy 
57 å Vågos 
85 å Rapp 
88 å Gro 
90 å Bølgen 
115 kr Leksøy 
ST-AA Åfjord - Tilsynsmann: F.rettl. Åfjord, 7170 Åfjord 
1 - Magne 
2 kr Brita 
3 - Pia 
5 kr Vågil 
7 å Hobby 
8 - Stokkøy 
9 - Asbjørn 
10 - Tita 
14 - Lene 
15 sn Bris 
16 å Flipper 
17 å Tennskjær 
18 - Nyvåg 
19 kr Skoddvin 
23 sn Bergebuen 
25 sn S t ~ n g h ~ l m e n  
32 sn Bruse 
34 k Anita 
36 kr Ingar 
44 kr Rovena 
53 sn Gro Kristin 
59 kr Heidi 0 
60 å Plangton 
75 sn Leikny 
114 kr Lagun 
159 kr Fremad 
ST-B Bjugn -Tilsynsmann: F.renl. Åfjord, 7170 Åfjord 
Sabb 82 68 
Nissan 83 140 
Sabb 85 65 
Yanmar 84 30 
Isuzu 83 23 
Johns 77 35 
Volvo 72 210 
Sabb 73 22 
Sabb 72 10 
Yamaha 79 8 
FM 68 16 
MWM 83 75 
Yanmar 94 57 
Sabb 66 22 
Sabb 72 16 
Sabb 70 8 
Sabb 80 10 
Sabb 76 22 
Perkin 90 110 
Volvo 85 110 
Merc 90 54 
Yanmar 85 34 
Sabb 69 8 
Sabb 74 30 
Leyl 81 50 
Sabb 75 22 
Scania 90 178 
Cumm 87 116 
Yanmar 86 66 
Ford 83 108 
Ford 75 72 
Sabb 76 22 
MWM 90 112 
Ford 80 100 
Sabb 78 10 
MWM 77 102 
MWM 76 68 
GM 82 124 
Damli Egil Magne, 7136 Lensvik 
Jørrestol Arne, 7137 Mølnbukt 
Johnsen Odd, Selnes, 7136 Lensvik 
Leksen Inge, 7156 Leksa 
Vatn Roger, 7137 Mølnbukt 
Berg Olav, 7156 Leksa 
Olsen Ole Arnt, 7137 Mølnbukt 
Olsen Ole, 7137 Mølnbukt 
Olsen Hermod, 7137 Mølnbukt 
Grønningen Gudmun, Selbekken, 7136 Lensvik 
Leksen Inge, 7156 Leksa 
Elveseter Jon, 7156 Leksa 
Gabrielsen Magne, 7178 Stokkøy 
Guttevik Oddvar PIR, 7178 Stokkøy 
Stafne Jarl og Stian PIR, 7170 Afjord 
Huitman John-Dlav,a178 Stokkoy 
Rovik Harald, 7170 Afjord 
Skjærvik Knut P, 7178 Stokkøy 
Gabrielsen Roy, 7178 Stokkøy 
Sørgård Oddmund, 7178 Stokkøy 
Sydskjør John, 7177 Revsnes 
Guttelvik Kristian, Stokk~y, 7178 Stokkøy 
Lyso Asbjørn, 7176 Linesøya 
Gabrielsen Willy PIR, 7178 Stokkøy 
Jensen Herlof, 7177 Revsnes 
Løvstrand Knut, 7177 Revsnes 
Berge Tore, 7178 Stokkøy 
Ole og Fritz Skjærvik PIR PIR, (Ole Skjæ 7178 Stokkoy 
Thung Hjalmar, 7178 Stokkøy 
Hvalvik Harald, Revsnes, 7177 Revsnes 
Harsvik Arnfinn, 7178 Stokkoy 
Solberg Hans H, 7178 Stokkøy 
Sundgård Kristian, 7178 Stokkøy 
Sundet Dag Håkon, 7178 Stokkøy 
Rovik Georg, 7176 Linesoya 
Dahl Knut, 7178 Stokkøy 
Harsvik Arne, 7178 Stokkoy 
Bugge Jan, 7176 Linesøya 
4 kr Delfin 7,50 2,98 1,20 3 - T 71 Ford 74 68 Traa Harold, 7167 Vallersund 
6 å Rabb 6,27 2,20 - - - T 50 Sabb 76 10 Viken Tommy, 7168 Lysøysundet 
7 - Havbris 11,65 3,51 1,16 16 - T 84 Cumm 91 115 Ingolfsen Geir, 7167Vallersund 
9 sn Joni 7,10 2,45 - 3 - T - Sabb 79 30 Adsen Hermann H, 7168 Lysøysundet 
11 kr Måken 8,47 2,82 - 5 - P 80 Yanmar 80 33 Schølberg Tomas, 7165 Oksvoll 
12 kr Norafjell 11,lO 3,70 - 12 - T 32 GM 71 118 Haugdal Jarle, 7165 Oksvoll 
16 kr Nordlys 14,30 4,60 - 19 - T 37 Scania 65 153 Adsen Roald, 7168 Lysøysundet 
Sar-Trandelag 
ST-B Bjugn 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:& navn og postadresse 
18 å Melstein 
19 sn Vasøybuen 
20 kr Stjerna 
21 k Steinmar 
25 å Astrid 
26 - Tom 
27 kr Vegard I l  
35 kr Måken 
38 kr Ternen 
42 k Oldenfjord 
43 kr Sandnesbuen 
45 - yiggen 
50 - Agat 
55 - Øygar 
58 sn Nordviking 
59 - Mats 
66 Q Trygg 
70 sn Olden Junior 
156 å Inger 
315 kr Duen 
Sabb 88 30 
Volvo 82 130 
Sabb 72 22 
Scania 63 165 
Honda 87 7 
Sabb 74 10 
Sabb 68 20 
Sabb 61 6 
Perkin 82 109 
Volvo 66 100 
Sabb 89 127 
Leyl 94 76 
Sleipn 59 8 
Volvo 77 160 
Cumm 88 115 
Sabb 80 18 
Perkin 90 72 
Volvo 77 156 
Sabbpn 80 22 
Sabb 87 70 
ST-F F a y a  - Tilsynsmann: F.rettl. Frøya Mlfl, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr Levingstone 
2 kr Lena-Kristin 
3 k Hugin 
5 k Tormod 
6 - Glimt 
9 kr Lillian 
10 k Arvid Senior 
11 sn Tone 
13 å Molli 
14 kr Bjørn Anker 
15 kr Ormskjær 
16 kr Metior 
18 kr Sulafisk 
19 kr Svanaug Eiise 
20 kr Feskargutten 
22 kr Humlingsvær 
24 kr Veslejohn 
25 kr Havneskjær 
26 - Urd 
27 å Mørebas 
28 å Sylver 
29 kr Bente 
30 k Valentin 
31 kr Havgutt 
32 - Måken 
34 å Hansvik 
35 kr Frode-Inge 
38 - Stig Roar 
41 kr Mary Synn~lve 
42 å Leidy 
44 kr Helge Junior 
47 å Vestaskjær 
48 kr Simeto 
51 å Sjø-Liv 
52 kr Risøysund 
53 k Per Arne 
54 - Saga Princess 
55 sn Frøyværing 
Ford 74 100 
Sabb 94 120 
Man 81 420 
Sabb 73 22 
Perkin 79 38 
Sabb 76 22 
Sabb 76 68 
MWM 79 51 
Sabb 76 10 
Sabb 66 16 
Perkin 77 115 
MWM 77 51 
Perkin 92 72 
Wichm 84 2000 
Scania 89 131 
Perkin 67 35 
MWM 74 68 
Marna 66 36 
Sabb 79 18 
Mercur 71 7 
Johns 78 10 
Marna 67 10 
Marna 67 18 
Sabb 74 22 
BMC 84 36 
Yamaha 90 50 
Sabb 80 8 
MWM 83 102 
MWM 81 102 
Suzuki 89 8 
Sabb 86 127 
Yamaha94 25 
Perkin 81 100 
Suzuki 94 20 
Volvo 78 106 
Sabb 62 8 
Yanmar 93 75 
Scania 92 404 
Ottesen Sigurd, 7165 Oksvoll 
Vahlsnes Georg Hansen, 7167 Vallersund 
Standahl Jan-Inge, 7105 Stadsbygd 
Viken Tomniy, 7168 Lysøysundet 
Lien Gunnar, 7165 Oksvoll 
Rønne Jørund, 7168 Lysøysundet 
Hoff Ole Lund, 7160 Bjugn 
Brandmo Kjell Håvard MM1 PIR, 7167 Vallersund 
Madsø Billy, 7168 Lysøysundet 
Olden Oddmund, 7168 Lysøysundet 
Olsen Trond, 7167 Vallersund 
Hellem Kåre og Karl PIR, 7165 Oksvoll 
Larsen Bjarne, 7168 Lysøysundet 
Olsen Geir, 7167 Vallersund 
Nordvik Arild, 7165 Oksvoll 
Brandmo Martin Martinsen, 7167 Vallersund 
Adsen Petter, 7168 Lysøysundet 
Olden Gudmund, 7168 Lysøysundet 
Oahlø Ivar, 7167 Vallersund 
Førde Olav T, 6737 Ålfoten 
Espenes Otto, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Kvalvær Odin, 7273 Norddyrøy 
Flåhammer Jan O PIR, 7268 Titran 
Årvik~ormod, 7270 Dyrvik 
Hansen Sverre, 7280 Sula 
Bårdseng Kristian, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Holmen Sten, 7284 Mausund 
Bårdseng Harald, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Nilsen Gunnar PIR, 7273 Norddyrøy 
Hansen Leif A, 7260 Sistranda 
Gårdsøy Torleif, 7284 Mausund 
innerøy Henry, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Rudolfsen Olaf, 7280 Sula 
Ervik Kolbj.& Sønner NS, 7270 Dyrvik 
Myrseth Rolf, 7284 Mausund 
Strandheim Terje, 7270 Dyrvik 
Holm Harald A, 7273 Norddyrey 
Flatval Kolbjørn, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Johansen Guttorm, 7284 Mausund 
Haugen Jakob, 7286 Sørburøy 
Sandvik Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Lervold Melkior, 7262 Inntian 
Rishaug Anders, 7284 Mausund 
Arntsen Julius PIR, 7262 Inntian 
Johansen Jan Ivar, Frøya Kommune, 7284 Mausund 
Norheim Erling, Bogøyvær, 7282 Bogøyvær 
Måsøvol Kristian, 7266 Kverva 
Hansen Gunnar PIR, 7284 Mausund 
Jenssen Arnfred, 7284 Mausund 
Karlsen Gunnar, 7280 Sula 
Nilsen Arihur PIR, 7282 Bogøyvær 
Berge Rune, 7284 Mausund 
Ervik Torbjørn, 7260 Sistranda 
Skarpnes Harald, 7263 Hamarvik 
Melkersen Sven Malvin, 7284 Mausund 
Enge Per Arne, 7284 Mausund 
Enge Johan og Asbjørn PIR, 7284 Mausund 
Oragsnes Marvin PIR, 7273 Norddyrøy 
S0r-Trandelag 
ST-F Frflya 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I 
~ a t r .  år 
Motor 
Merke Byggeår H:K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
56 sn Linn Håkon 
57 å Amor 
58 å Måken 
59 s Nylon 
60 - Tommy Junior 
61 kr Karl V 
63 å Tommy 
64 å Marte Cecilie 
65 å Solveig 
68 å Ternholm 
69 kr Remo 
71 kr Froværing 
72 sn Plastringen 
73 å Søren 
74 - Jann Kåre 
75 sn Snopy 
76 kr Gåsøy 
77 - Froan 
78 - Linn-Gunn 
79 kr Kari Anne 
81 å Varg 
85 sn Frøyliner 
86 å Nina 
89 k Arvak 
90 kr Egil Junior 
93 kr Sea Shell 
94 kr Jan Morten 
96 - Randi-Helen 
97 - Marita 
98 k Duen 
99 kr Alf Inge 
100 kr Mebanken 
101 kr Måken 
103 å Snorre 
105 kr Wæringen 
106 - Hilmarson 
109 sn Tempo 
110 sn Nyholm 
111 - Bergefisk 
114 sn Thomas 
115 - Heidi 
116 å Vimsa 
117 sn Bettina 
118 kr Tivåg 
119 kr Viking 
120 sn Oddny Iren 
121 k Tyfon 
122 kr Øyavåg 
123 kr Marlis 
125 g Tore Magnus 
130 å Rubin 
131 sn Endre 
133 - Titaja 
134 å Egil 
137 k Inger Kristine 
138 kr Tore 
142 kr Willy'n 
143 sn Valentin 
145 - Sulværing 
149 sn Holmen Senior 
155 - Gunda 
160 kr Hege Anita 
Perkin 84 75 
Sabb 67 10 
Marin 83 10 
Perkin 67 35 
Volvo 90 320 
Volvo 74 155 
Marna 71 24 
Yamaha93 30 
Sabb 80 8 
Sabb 79 22 
MWM 77 51 
Perkin 77 62 
Sabb 79 16 
Johns 87 25 
Cumm 90 160 
Nogva 93 30 
MWM 74 51 
Perkin 90 185 
Yanmar 95 133 
Sabb 82 68 
Johns 84 15 
Caterp 88 1075 
Yamaha 86 9 
Valmet 83 173 
Calles 80 625 
Sabb 85 120 
Cumm 78 275 
Perkin 82 72 
Merc 85 168 
Ford 86 80 
Iveco 85 57 
Cumm 92 115 
Ford 64 68 
Sabb 61 8 
Isuzu 86 160 
MWM 77 102 
Mitsub 87 65 
MWM 85 56 
Scania 85 250 
Perkin 85 40 
Sabb 80 30 
Suzuki 89 15 
Cumm 86 152 
Isuzu 87 60 
Cumm 72 218 
Leyl 80 50 
Sabb 78 10 
Volvo 87 162 
Sabb 78 22 
Perkin 74 35 
Sabb 73 22 
Sabb - 22 
Sabb 80 10 
Sabb 80 10 
Marna 72 42 
Yanmar 85 33 
Perkin 74 72 
Valmet 89 160 
MWM 77 102 
Volvo 87 238 
Sabb 78 10 
GM 88 110 
Trøa Harry, 7273 Norddyrøy 
Skjærvik Freidar, 7263 Hamarvik 
Bremnes Harald, 7266 Kverva 
Haugen Asbjørn, 7286 Sørburøy 
Sørgård Jostein Ans PIR, 7284 Mausund 
Terje Gulbrandsen PIR Ans PIR, (T Gulbra 7270 Dyrvik 
Olsen Kristian, 7280 Sula 
Iversen Frank, 7284 Mausund 
Havfisk PIR, (W. Iversen), 7284 Mausund 
Bekken Odd Arve, 7263 Hamarvik 
Holm Edmund, 7273 Norddyrøy 
Heggelund Rolf, 7270 Dyrvik 
Hansen Alf, 7284 Mausund 
Sørensen Geir Olav, 7268 Titran 
Myrseth Kåre, 7273 Norddyrøy 
Hansen Gunnar, 7284 Mausund 
Gåsø Ivar, 7273 Norddyrøy 
Gården Bjørn Otto, 7286 Sørburøy 
Hilmarsen Hilmar, 7280 Sula 
Stoen Arvid, 7284 Mausund 
Sæte~old Jan Morten, Bustvika, 7266 Kverva 
Frøya Kyst og Havf.selsk., (Iversen) 7260 Sistranda 
Berge Oddleiv, 7284 Mausund 
Holmen Sten, 7284 Mausund 
Egil Junior PIR Ans PIR, (Berge), 7284 Mausund 
Sea Shell PIR PIR, (Kenneth Wærø), 7260 Sistranda 
Bremnes Jann William, 7263 Hamarvik 
Solberg Oddmund PIR, 7284 Mausund 
Myseth & Larsen Ans PIR, (Rune Myrseth), 7260 Sistranda 
Larsen Audin, 7266 Kverva 
Fillingsnes Kristian, 7285 Gjæsingen 
Sørensen Hans-Kr. PIR, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
Sandvik Sverre, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Grindstad Olav PIR, 7280 Sula 
Erlandsen Svein, 7280 Sula 
Hilmarsen Arne J, 7284 Mausund 
Rudolfsen Frits, 7280 Sula 
Holm Ingolf, Svellingen, 7273 Norddyrøy 
Bergefisk NS, (Steinar Berge), 7284 Mausund 
Aursøy Audun Sigvald, 7284 Mausund 
Johansen Nils, Svellingen, 7273 Norddyrøy 
Laksholm Oskar, 7284 Mausund 
Ervik Bjørgvin, 7270 Dyrvik 
Arntsen Julius PIR, 7260 Sistranda 
Johansen Albert, 7263 Hamarvik 
Andersen Georg, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Måsøval Odd, 7266 Kverva 
Melkvik Terje, 7286 Sørburøy 
Aas Oddbjørn, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Wågø M a ~ i n ,  Svellingen, 7273 Norddyrøy 
Gåsø Trygve, 7273 Norddyrøy 
Melkvik Asbjørn, 7286 Sørburøy 
Søreng Arild, 7270 Dyrvik 
Kristiansen Egil, 7263 Hamarvik 
Fillingsnes Ingvar, 7263 Hamarvik 
Sørensen Oskar, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Olsen Willy, 7268 Titran 
Sæther Ingebjørn, 7284 Mausund 
Olsen Ingvald PIR, 7280 Sula 
Holmen Oddvar PIR, 7280 Sula 
Gården Torbjørn, 7284 Mausund 
Olafsen Ansgar, 7280 Sula 
S0r-Tr~ndelag 
ST-F Freya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Matr. Bygge år 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
164 sn Lomsøy 
166 - Frøyland 
168 kr Kirsten Tove 
169 - Titterværing 
171 k Skjærgaard Sen. 
177 kr Bogøyværing 
181 kr Havbris 2 
182 å Karo 
183 k Janett 
186 å Peder Jr. 
188 kr Havbris 
190 kr Frohav 
192 kr Sulaholm 
194 å Laksen 
195 sn Heidi K 
199 - Richard 
201 kr Solvær 
204 kr Geir Tore 
205 kr Nøkken 2 
209 å Chika 
212 kr Wågø Jr. 
213 kr Aud-Inger 
214 kr Eva Mari 
216 å Unni 
217 kr Bronco 
224 sn Frøy 
227 kr Fortuna 
230 kr Gretha 
231 sn Askati 
234 kr Sjøblomsten 
240 - Oddny Hansen 
242 sn Jenny 
243 kr Skagholm 
245 å Wenche 
251 å Hansvik 
254 sn Føyken 
255 g Lennart 
262 g Dyrøyværing 
265 sn Wågøy 
270 kr Arve 
272 sn Stein Are 
273 sn Siv-June 
276 s Wågøyfjord 
283 å Tordis 
284 kr Hans-Roald 
288 - Arildson 
300 kr Jan-Hallgeir 
301 kr Lanofisk 
305 å Lotto 
313 sn Gunnarson 
318 å Åse Laila 
319 kr Zenith 
328 å Traust 
329 å Åse 
333 kr Ella 
347 kr Falk 
352 å Holmsund 
365 å Bjørg 
372 å Nygrunn 
377 å Chainco 
385 kr Frank Robin 
386 kr Carly 
Perkin 94 
Cumm 90 
Perkin 93 
Sabb 89 
Volvo 92 
Ford 78 
Ford 73 
Yamaha 84 
Volvo 86 
Sabb 68 
Sabb 79 
Isuzu 85 
Volvo 80 
Suzuki 76 
Ford 90 
Marna 60 
Perkin 82 
Perkin 90 
Sabb 68 
Johns 81 
Perkin 72 
Yanmar 87 
Sabb 64 
Sabb 53 
Sabb 85 
MWM 77 
Ford 72 
Sabb 78 
Yanmar 83 
Iveco 90 
MWM 82 
Sabb 77 
Bedf 73 
Sabb 78 
Yamaha 83 
Sabb 83 
Sabb 75 
Volvo 82 
MWM 84 
MWM 78 
Ford 85 
Sabb 86 
Ford 73 
Sabb 75 
Perkin 72 
Cumm 92 
MWM 76 
Volvo 82 
Suzuki 80 
MWM 82 
Sabb 80 
Ford 74 
Rollo - 
Sabb 59 
Ford 83 
MWM 75 
Sabb 78 
Marna 60 
Marna 60 
Sabb 76 
Cumm 87 
Perkin 87 
Søreng Terje, 7270 Dyrvik 
Espnes Ludvik K, 7270 Dyrvik 
Dragsnes Robin, 7270 Dyrvik 
Gaustad Rune. 7268 Titran 
Sørgård Petter, 7284 Mausund 
Stenhaug Ingvald, 7282 Bogøyvær 
Bremnes Karstein, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
St~ten Erling, 7284 Mausund 
Skarvåg Roald, 7270 Dyrvik 
Kjønne Peder Fr, Svellingen. 7270 Dyrvik 
Albertsen Kjell, 7280 Sula 
Haarstad Sverre, 7286 Sørburøy 
Adolfsen Jens, 7280 Sula 
Vågsvær Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Olsen Roy, 7268 Titran 
Hammervold Magnar, 7260 Sistranda 
Øyen Ole, 7284 Mausund 
Hansen Erling, 7280 Sula 
Berg Ole Hermann, 7286 Sørburøy 
Flåhammer Jan Otto, 7268 Titran 
Wågø Tore og Magnus PIR, 7270 Dyrvik 
Thomsen Arnfinn, 7280 Sula 
Sandvik Einar, 7270 Dyrvik 
Bremnes Arne Kr, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Solem Bjørn, 7270 Dyrvik 
Holm Sverre, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Gården Bjørn, 7280 Sula 
Volden Johan, Svellingen, 7270 Dyrvik 
Støen Harald. 7270 Dyrvik 
Kvervavik Wiktor, 7266 Kverva 
Hansen Ole, Bynesvn 4a, 7018 Trondheim 
Holmen Anton, 7284 Mausund 
Kristiansen Erling, 7263 Hamarvik 
Bye Ole H PIR, 7284 Mausund 
Martinsen Odd Egil, 7273 Norddyrøy 
Furberg Marius, 7270 Dyrvik 
Johannessen Kåre, Strandaveg, 6900 Florø 
Riiber Paul og Olaf PIR PIR, (Paul Riibe 7273 Norddyrøy 
Bremnes Arvid, 7273 Norddyrøy 
Yttersian Håkon, 7260 Sistranda 
Skarsvåg Årstein, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Øyen Helge Johan, 7284 Mausund 
Antonsen Agnar, 7286 Sørburøy 
Kvalvær Alfred, 7273 Norddyrøy 
Bremnes Arvid, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Nordvik Arne og Arild PIR, Mausundvær, 7284 Mausund 
Bremnes Johan I, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Paulsen Odd Terje PIR, 7280 Sula 
Troøien Håkon, 7263 Hamarvik 
Nilsen Gunnar, 7273 Norddyrøy 
Karlsen Johan, 7282 Bogøyvær 
Haugen Jakob, 7286 Sørburøy 
Hallaren T, 7263 Hamarvik 
Vågsvær Normann, Gu~ikdal ,  7270 Dyrvik 
Strandheim Alf, 7270 Dyrvik 
Pettersen Audun, 7280 Sula 
Stokvik Jann Egil, 7273 Norddyrøy 
Espnes Ole I, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Fillingsnes Osvald, 7263 Hamarvik 
Hovde Aksel, Uttian, 7270 Dyrvik 
Iversen Roger, 7284 Mausund 
Johansen Fritz, 7284 Mausund 
S0r-Trandelag 
ST-F Froya 
Farkostens Meter Tonn l, Mair. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
391 å Falk 
404 å Jenny Marie 
434 å Llllegutt 
435 å Jarko 
440 kr Stlg Junior 
460 å Annøy 
475 kr Fredrik 
488 kr Aina 
509 å Jim Andre 
520 sn Måøybuen 
543 å Star 
555 kr Oskar 
589 kr Småf~sk 
600 k Sulabuen 
613 å Skvetten 
632 å Pax 
642 å Sol11 
670 å Solveig 
71 1 sn Aursøy 
730 kr Heldig 
731 kr Suløy 
787 k Båragutt 
803 kr Juno 
804 kr Skagholm 
806 kr Valøy 
807 kr Vanessa 
821 sn Arild 
826 å Peder 
833 å Oddrun 
835 kr Måken 
844 kr Havørn 2 
847 kr Vonar 
Yanmar 91 41 
Sabb 67 16 
Marna 74 28 
Marna 66 10 
Yanmar 94 50 
Sabb 73 30 
Sabb 72 22 
Perkin 90 47 
Sabb 78 30 
Merc 89 329 
Sabb 71 10 
Bedf 76 80 
Marin 80 36 
Scania 90 245 
Sabb 60 8 
Sabb 76 22 
Sabb 63 8 
Sabb 69 8 
Scania 90 245 
Perkin 67 35 
Marna 64 16 
Sabb 77 30 
Perkin 92 42 
GM 72 365 
Sabb 79 22 
Sabb 61 16 
Sabb 86 65 
Sabb 67 8 
Sabb 65 8 
Leyl 81 97 
Ford 68 35 
Marna 68 24 
ST-H Hitra -Tilsynsmann: F.rettl. Frøya Mlfl, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr Hitterværing 
4 kr Glenn Jr 
5 kr Vannadis 
6 kr Jumbo 
8 - Skagen 
10 - Dolmøybuen 
12 å Ping 
14 å Frode 
16 å Sverdfisken 
19 k Vikabuen 
21 kr Andre 
22 å Anny Laila 
24 - Lillegutt 
25 kr Teigbi 
26 kr Bjørnavog 
29 kr Nylon 
30 sn Havbrått 2 
31 kr Tor 
32 k Viking 
33 å Andungen 
34 kr Øyholm 
35 å Lykken 
39 kr Bente-Annie 
40 å Maia 
41 k Segundo 
47 å Lasse 
GM 80 
MWM 75 
Sabb 75 
Isuzu 84 
Perkin 80 
Sabb 77 
Sabb 63 
Fiat 78 
Sabb 80 
Sabb 70 
Sabb 71 
Bolind 50 
Sabb 70 
Ford 94 
Ford 80 
Sabb 73 
Yanmar 84 
Volvo - 
Sabb 80 
Yamaha 88 
Sabb 70 
Marna 52 
Bedf 71 
Evinr 85 
Sabb 87 
Marin 81 
Gjevik Johan, 7284 Mausund 
Sivertsen Jan Ivar, 7270 Dyrvik 
Gåsø Asbjørn, 7273 Norddyrøy 
Bekken Inaolf. 7263 Hamarvik 
Stokkvik iann Egil, 7273 Norddyrøy 
Hansen Hans, 7270 Dyrvik 
Wærøy Atle, 7286 Sørburay 
Øyen Sigmund, 7284 Mausund 
Soleng Ulmar, 7284 Mausund 
Berge Harald, 7284 Mausund 
Bye Erling, 7287 Sauøy 
Johansen Aksel PIR, 7280 Sula 
Hammer Håkon Edvard, St~ilan, 7270 Dyrvik 
Sulabuen PIR, (Edvin Paulsen), 7280 Sula 
Skarsvåg Roald, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Johansen Martin, 7273 Norddyrøy 
Hansen Leif A, 7284 Mausund 
Bekken A, 7263 Hamarvik 
Aursøy Harald, 7284 Mausund 
Bekken Adolf PIR, 7280 Sula 
Williamsen Adolf, 7280 Sula 
Melkvik Arnfinn, 7286 Sørburøy 
Bekken Ingolf, 7263 Hamarvik 
Frøya Videregående Skole, 7260 Sistranda 
Jensen Erling, 7285 Gjæsingen 
Hansen Håkon, 7270 Dyrvik 
Aursøy Aksel O PIR, 7284 Mausund 
Hilmarsen Hilmar A, 7284 Mausund 
Pettersen Lars, Uttian, 7270 Dyrvik 
Larsen Hermann, 7266 Kverva 
Hansen Paul, 7270 Dyrvik 
Kristiansen Jan, Uttian, 7270 Dyrvik 
Jobotn Brødr. PIR, (Arnold Jobotn), 7241 Ansnes 
Kværnø Sigmund, 7250 Melandsjø 
Sæther Thorvald. 7242 Knarrlagsund 
Rabben Ove, 7252 Dolmøy 
Antonsen Johannes, 7230 Kvenvær 
Johansen Ketil R, Myrvang, 7252 Dolmøy 
Nilsen B, 7247 Hestvika 
Selvåg Nidar, 7242 Knarrlagsund 
Thorsø Fridthjof, 7230 Kvenvær 
Hjerto John Arnfinn. 7250 Melandsjø 
Bakeng Leif, 7242 Knarrlagsund 
Johansen Leif, Smogasjøen, 7250 Melandsjø 
Heimdahl Tommy, 7230 Kvenvær 
Nordahl Bjørnar, 7247 Hestvika 
Skarpnes John og Freidar PIR, 7247 Hestvika 
Morvik Bjørn, 7252 Dolmøy 
Båtvik Ivar, 7230 Kvenvær 
Langø Harry, Smogasjøen, 7250 Melandsjø 
Skipnes Torbjørn, Skipnes, 7250 Melandsjci 
Auknes Bernhard, 7242 Knarrlagsund 
Øyen Knut, 7240 Fillan 
Jektvik A, 7247 Hestvika 
Brevik Johan, 7252 Dolmøy 
Pettersen Kyrre, 7230 Kvenvær 
Sørsæther Olaus, 7242 Knarrlagsund 
Olderø Ole, Monsøy, 7230 Kvenvær 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer, type og navn 
50 - Heidi 
52 å Anita 
55 å Trine 
57 - Pål 
58 k Havhesten 
59 sn Jørn 
61 å Gluntan 
63 kr Havlaksen 
66 sn Auken 
67 sn Tea 
69 kr Selfin 
71 å Sabbina 
72 å Peti 
76 kr Pål 
78 kr Freddy 
79 - Fangst 
86 å Måken 
88 kr Monica 
92 kr Andreas 
94 - Terna 
95 sn Leif 
98 sn Ravn 
104 sn Valkyrien 
105 s Frode 
111 å Ole 
115 sn Lamøybuen 
121 kr Pål 
122 kr Skarven 
125 kr Hilde 
131 sn Tor Erik 
132 å Fix 
139 kr Tor 
142 å Pluto 
146 å Frisko 
147 å Falk2 
149 å Lano 
150 kr Nordbotn 
167 å Terna 
172 kr Marita 
183 kr Koral 
193 kr Blåfjell 
195 s Real 
197 å Doris 
216 å Nygrun 
224 å Vedøen 
226 - Bravo 
227 kr Hjertøybuen 
230 k Havørn 
240 å Solbris 1 
255 kr Glimt 
272 s Silje 
322 å Tom 
329 kr Slettavågen 
333 sn Habita 
340 kr Morvik Sen. 
343 sn Elijenta 
348 å Gunda 
380 kr Mjølner 
393 å Sabben 
396 kr Inger-Lise 
433 å Nymann 
437 å Stanly 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K' 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Cumm 92 152 
Sabb 58 6 
Volvo 80 23 
Sabb 78 22 
Brunv 69 28 
Perkin 86 48 
Johns 86 20 
MWM 76 51 
Yanmar 84 30 
Marna 61 16 
Sabb 80 30 
Sabb 80 10 
Sabb 74 10 
Sabb 83 65 
Ford 76 68 
Yanmar 83 30 
Sabb 78 18 
Volvo 89 106 
Perkin 68 72 
Yanmar 81 22 
Cumm 86 76 
MWM 79 51 
Volvo 89 367 
Mitsub 89 102 
Evinr 81 4 
Bukh 84 36 
Sabb 80 68 
Sabb 87 10 
Yanmar 84 33 
Volvo 85 63 
Yanmar 84 30 
Sabb 68 10 
Evinr 70 10 
Sabb 67 8 
Mercur - 9 
Sabb 59 8 
Sabb 71 68 
Sabb 83 10 
Sabb 78 22 
Perkin 91 114 
Ford 76 72 
Perkin 95 72 
Evinr 78 9 
Sabb 73 22 
Sabb 76 10 
Isuzu 90 50 
Sabb 73 68 
Volvo 90 210 
FM 54 5 
MWM 77 51 
Perkin 73 63 
Marna 53 5 
Sabb 68 16 
Sabb 77 68 
Ford 75 68 
GM 76 174 
Marna 56 5 
Volvo 82 106 
Sabb 52 4 
Sabb 73 30 
Sabb 61 5 
Sabb 80 22 
Tøndel Ola Kristian, 7247 Hestvika 
Langdahl Johannes, 7230 Kvenvær 
Kristoffersen Rolf, 7241 Ansnes 
Fillingsnes Johan, 7250 Melandsjø 
Joboten Arne, 7241 Ansnes 
Edø Jørgen, 7230 Kvenvær 
Meland Ingebrigt, Boks 41, 7247 Hestvika 
Melbø Geir, 7247 Hestvika 
Dalen Anton, 7246 Sandstad 
Haugen Olaf, 7252 Dolmøy 
Lervåg Thoralf, 7240 Fillan 
Stensø Alf, 7230 Kvenvær 
Hagen Helge, 7230 Kvenvær 
Strømmen Jakob, 7230 Kvenvær 
Utsetø Arne, 7247 Hestvika 
Rognvik Arne, 7230 Kvenvær 
Gjertsen Roger, Monsøy, 7230 Kvenvær 
Johansen Gunnar, 7242 Knarrlagsund 
Korsnes Jakob, 7230 Kvenvær 
Ranheim Jarl-Ola, 7241 Ansnes 
Strømmen Eli, 7230 Kvenvær 
Båtvik Kåre PIR, 7230 Kvenvær 
Valkyrien Als, (Oddvar Selvåg), 7242 Knarrlagsund 
Båtvik Karl, 7230 Kvenvær 
Børøsund Harald, 7247 Hestvika 
Kjønvik Dagfinn, 7230 Kvenvær 
Olderø Terje, 7230 Kvenvær 
Faksvåg Ragnar, 7230 Kvenvær 
Kvalvik Anton, 7242 Knarrlagsund 
Berg Frits, 7230 Kvenvær 
Jenssen Sverre, 7246 Sandstad 
Johansen Dagfinn, 7252 Dolmøy 
Steinvik Bjørnulf, 7252 Dolmøy 
Storvik Jakob, 7246 Sandstad 
Helsø Arnfinn Jr, 7230 Kvenvær 
Flåhammer Arnfinn PIR, 7252 Dolmøy 
Hvitsand John, 7242 Knarrlagsund 
Klingenberg Ludvik, 7242 Knarrlagsund 
Langdal Arne, 7230 Kvenvær 
Koral PIR, (Jarle Sirivik), 7247 Hestvika 
Risvik Petter, 7241 Ansnes 
Sandvik Rolf, 7241 Ansnes 
Kjerringvåg Odd, 7252 Dolmøy 
Korsnes Arvid, 7230 Kvenvær 
Helsø Perly, Monsøy, 7230 Kvenvær 
Båtvik Rune, 7230 Kvenvær 
Inderøy Ragnar, 7250 Melandsjø 
Olufsen Edvin, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
Gjevik Nils, 7241 Ansnes 
Nilsen Olaf, Nordbotn. 7242 Knarrlagsund 
Båtvik Bjørnar, 7230 Kvenvær 
Bremvåg John, 7230 Kvenvær 
Brevik Johan, 7252 Dolmøy 
Lervik Alf Magne, 7230 Kvenvær 
Morvik Ingemar, 7252 Dolmøy 
Strand Leif, 7252 Dolmøy 
Østmark Erling, 7246 Sandstad 
Gjerlsen Leif PIR, Monsøy, 7230 Kvenvær 
Øyen A, 7247 Hestvika 
Andresen Arnfinn, 7242 Knarrlagsund 
Mastad Isak, 7242 Knarrlagsund 
Johnsen Oskar, 7241 Ansnes 
S0r-Trandelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
472 sn Megrunn 12,22 3,93 1,75 19 - T 87 Cumm 87 180 Arntzen Atle og Knut PIR, 7230 Kvenvær 
476 kr Barmfjord 10,09 3,23 - 10 - T 77 MWM 77 68 Strømsvik Ingvar, Barmanfjorden, 7250 Melandsjø 
491 kr Lise Mari 10,09 3,23 1,46 10 - T 78 Perkin 78 62 Jektvik Bjørnar, 7241 Ansnes 
525 k Hitterø 10,64 3,72 - 11 - A 74 Valmet 85 100 Myhren Rolf, Barmanfjorden, 7250 Melandsjø 
548 kr Ariel 8,47 3,14 0,91 5 - T 68 Sabb 68 16 Skjærbusdal Iver, 7242 Knarrlagsund 
ST-HE Hemne -Tilsynsmann: F.rett1. Frøya Mlfl, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr May-Kristin 
3 sn Grimsøy 
4 å Ea 
5 k Leirvåg 
7 k Anita 
8 å Tove 
9 - Fisken 
10 å Edel Johanne 
12 kr Thevik Junior 
14 å Feskaren 
15 å Eva 
19 å Heimen 
27 å Mistfjord 
29 å Terna 
31 å Anita 
36 å Tunfisk 
37 kr Fyre 
38 sn Odin 
46 å Star 
47 å Ørna 
51 kr Gimsøy 
53 sn Rune 
57 sn Arild 
73 å Framm 
ST-O Osen -Tilsynsmann: F.rettl. Åfjord, 7170 Åfjord 
3 sn Tine Kristin 
5 å T.0.r. 
8 sn Vingholm 
9 kr Sjøstjerna 
10 sn Ternen 
11 kr Siv 
15 - Tina Elisabeth 
16 å Bølgen 
19 kr Ole Martin 
24 sn Cato 
25 kr Skodvin Senior 
26 - Sputnik 
28 kr Havdur 
29 å Treff 
30 - Forøyskjær 
37 å Nils S. 
40 sn Rav 
46 kr Øysjark 
48 å Roald 
49 sn May-Tove 
50 kr Aunøy 
52 kr Abraham 
61 kr Margot Lovise 
63 k Tenskjær 
65 kr Snegrunn 
Perkin 71 35 
Sabb 79 30 
Sleipn 45 3 
Volvo 80 156 
Sabb 85 10 
Sabb 69 8 
Sabb 72 10 
Marna 64 16 
Volvo 81 328 
Yamaha 85 10 
Evinr - 4 
Sabb 75 10 
Evinr 80 4 
Sabb 75 22 
Marna 55 5 
Sabb 73 10 
Sabb 76 22 
Perkin 82 62 
Sabb 50 5 
Tohats 85 16 
Scania 80 131 
Ford 79 72 
Yanmar 87 44 
Sleipn 41 3 
Caterp 78 565 
Marin 84 25 
Ford 87 86 
Isuzu 92 80 
MWM 76 51 
Perkin 67 35 
Cumm 91 152 
Sabb 61 16 
Caterp 79 520 
Yanmar 84 35 
Cumm 79 200 
Sabb 75 30 
Isuzu 92 70 
Sabb 66 16 
MWM 77 102 
Suzuki 77 25 
Wichm 86 3264 
Isuzu 88 80 
Sabb 65 16 
Cumm 86 76 
Ford 84 75 
Sabb 71 22 
GM 65 242 
Isuzu 89 115 
Valmet 88 122 
Pettersen Karstein, Merkesnesset, 7200 Kyrksæterøra 
Thevik Nils Oddvar, 7206 Hellandsjøen 
Stamnestrø Steinar, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Lernes Paul PIR, 7200 Kyrksæterøra 
Strand Georg, 6696 Kjørsvikbugen 
Midtlyng Robert, 7203 Vinjeøra 
Strand Olaf, Mistfjord, 7206 Hellandsjøen 
Strand Arne, 7206 Hellandsjøen 
Thevik Arne PIR, Brattdalen 6, 7200 Kyrksæterøra 
Amundsen Kollbjørn, Klokkarv 3, 7200 Kyrksæterøra 
Stavnesli John, 6696 Kjørsvikbugen 
Heimsbakk Roar, Heimsjøen, 7206 Hellandsjøen 
Løvbugt Lars, 7206 Hellandsjøen 
Heim Andor PIR, Lenesstranda 16,7200 Kyrksæterøra 
Strand Georg, 6696 Kjørsvikbugen 
Bjørkli John, 7200 Kyrksæterøra 
Kvam Kåre, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Bergdal Jan A, 7200 Kyrksæterøra 
Stølen Olav, 7206 Hellandsjøen 
Heimsbakk Roar, Heimsjøen, 7206 Hellandsjøen 
Thevik Johan, 7206 Hellandsjøen 
Romundstad Ole Jostein, 7203 Vinjeøra 
Lervik Henry G, 7200 Kyrksæterøra 
Stavnesli Johan, 6696 Kjørsvikbugen 
Tine Kristin NS, Boks 23,7743 Sandviksberget 
Rånes Trygve Olav, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Hopen Knut, 7740 Steinsdalen 
Buarø Harald og Ola P PIR, 7743 Sandviksberget 
Skjærvø Mona Iren, 7742 Yttervåg 
Barland Steinar, 7748 Sætervik 
Rånes T NS,  Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Skjervø Arne Johan, 7742 Yttervåg 
Hepsø Einar PIR, (Roy Hepsø), 7743 Sandviksberget 
Jakobsen Per Konrad, 7743 Sandviksberget 
Skodvin Johan og Ivar PIR, 7742 Yttervåg 
Skjærvø Håvard og Harald PIR, 7742 Yttervåg 
Kalværet Jostein, 7742 Yttervåg 
Sæther Johan A, 7748 Sæte~ ik  
Engan Odd, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Jakobsen Odd, 7742 Yttervåg 
Hepsø Peter Rederi NS, (T.hepsø), 7743 Sandviksberget 
Hepsø Olav PIR, 7743 Sandviksberget 
Jensen Roald, 7748 Sætervik 
Hepsø John, 7743 Sandviksberget 
Jakobsen Kristian, 7743 Sandviksberget 
Hepsø Oddvar, 7743 Sandviksberget 
Kåre M Hepsø NS, (Kåre M Hepsø), 7743 Sandviksberget 
Skjerv0 Egil, 7742 Yttervåg 
Sandvik Magne, 7748 Sæte~ ik  
S0r-Trandelag 
ST-O Osen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
70 kr Høvik 
72 sn Rødøyvåg 
76 kr Thory 
80 - Øyaskjær 
83 å Suzuki 
86 kr Ramsøysund 
91 å Håvard 
96 kr Jane-Karin 
98 kr Strøm Senior 
101 kr Skatten 
102 å Leviking 
104 kr Buarø Senior 
117 å Kalle 
118 å Gro 
122 å Festus 
146 k Signal 
151 å Hans 
154 å Hårek 
155 k Brustind 
161 kr Langbåen 
770 - Klyver 
ST-OL Orkdal -Tilsynsmann Pedersen, Ellen, Boks 4544,7002 Trondheim 
ST-R Roan -Tilsynsmann F rettl Åfjord, 7170 Åfjord 
Isuzu 91 160 
Isuzu 88 88 
Marna 70 42 
Ford 80 68 
Suzuki 71 7 
Caterp 78 565 
Yamaha91 20 
Ford 72 100 
Perkin 87 114 
Yanmar 82 22 
Sabb 77 30 
Scania 79 234 
Sabb 91 16 
Perkin 86 47 
Yamaha 88 25 
Sabb 79 30 
Kubota 94 27 
Evinr 85 40 
Volvo 79 153 
Cumm 92 115 
Zetor 86 50 
1 å Nup 
3 - Maximus 
4 å Sjøbris 
7 kr Havsula 
8 kr Janne Kristin 
9 kr Grendasund 
11 k Heleto 
12 k Hamnaholm 
13 sn Myken 
15 kr Skagen 
16 kr Siv 
17 kr Vimox 
19 kr Nystrøm 
20 sn Lothe 
21 kr Jon Arne 
23 sn By 
25 kr Kvernsund 
29 - Moen 
30 kr Maskot 
34 kr Wilmann Sen 
35 - Joker 
36 sn Hoddøyvåg 
38 kr Leif Jr. 
40 kr Hansson 
41 kr Krokviken 
42 sn bgutten 
44 - Balder 
48 kr Vikabas 
50 kr Høgholm 
55 kr Ny-Barsund 
56 g Høvding 
63 kr Flipper 
65 - Uglem Senior 
Yanmar 85 33 
Cumm 95 300 
Sabb 73 30 
Sabb 81 18 
Cumm 77 470 
Caterp 78 180 
Yanmar 86 33 
Yanmar 86 33 
Yanmar 90 66 
Volvo 84 211 
Ford 75 35 
Ford 77 72 
Ford 91 132 
MWM 75 102 
Cumm 89 300 
Sabb 81 10 
Calles 73 750 
Perkin 82 109 
Perkin 80 72 
Mitsub 84 65 
GM 87 275 
Volvo 65 120 
Ford 81 68 
Caterp 82 420 
Perkin 77 95 
Scania 86 131 
Volvo 70 150 
Perkin 85 109 
Volvo 78 106 
Cumm 94 300 
Sabb 72 100 
Perkin 68 35 
Volvo 93 320 
Høvik Jarle, 7744 Hepsøy 
Rødøy Pål, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Buarø Tore, 7743 Sandviksberget 
Hepsø Ivar Richard, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Rødøy Arne, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Ramsøysund NS, (O.skorstad), 7743 Sandviksberget 
Hopen Torbjørn, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Johansen Jorstein, 7748 Sætervik 
Strsm Ivar, 7743 Sandviksberget 
Hovik Bernt, 7743 Sandviksberget 
Levik Martinus, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
Buarøy Senior PIR Ans PIR, (Jacob Buarøy 7742 Yttervåg 
Hepsø Sturla, 7744 Hepsøy 
Jakobsen Kjell, 7742 Yttervåg 
Hepsø Normann, 7748 Sætervik 
Mostervik Willy, 7743 Sandviksberget 
S k j æ ~ ø  Hans, 7742 Yttervåg 
Hepsø Sturla, 7744 Hepsøy 
Skjærvø Nils, 7742 Yttervåg 
Kalværet Arne, 7743 Sandviksberget 
Rødøy Einar, Vinsand, 7740 Steinsdalen 
Nupen Øyvind, 7194 Brandsfjord 
Maximus NS,  (Ame Monkan), 7190 Bessaker 
Terning Åge, 7194 Brandsfjord 
Kristiansen John, 7180 Roan 
Roan Havfiske NS,  (Olav Viken), 7180 Roan 
Viken Odd 1,7180 Roan 
Lindbak Tore, Hongsand, 7180 Roan 
Almenning Albert, 7180 Roan 
Lauritsen Frank Dagfinn, 7180 Roan 
Kristiansen Jan, 7180 Roan 
Eian Sverre, 7194 Brandsfjord 
Olafsen Arnfinn, Nesvalen, 7180 Roan 
Nystrøm Sverre, 7180 Roan 
Lothe Arvid PIR, Skjsra, 7180 Roan 
Viken Terje, 7180 Roan 
By Harald, Skjøra, 7180 Roan 
Viken Odd, 7180 Roan 
Moen Knut, 7190 Bessaker 
Sandmo Kåre, 7180 Roan 
Wilmann Peder, Skjøra, 7180 Roan 
Sandø Fiskebåtrederi PIR, (Arvid Sandø), 7190 Bessaker 
Viken Odd Inge, 7180 Roan 
Sandmo Leif Egil, 7180 Roan 
Hanssen Fishing Ans PIR, (Fritz Hanssen) 7180 Roan 
Helmersen Helmer, 7180 Roan 
Sandmo Kjell Ove, 7180 Roan 
Sandø Norvald, 7190 Bessaker 
Viken Sverre A PIR, 7180 Roan 
Haugsnes Kåre, 7194 Brandsfjord 
Sørgård Nils, Hongsand, 7180 Roan 
Kristiansen Knut, 7180 Roan 
Lysholm Kristian, Nesvalen, 7180 Roan 
Uglem Ivar, 7190 Bessaker 
S0r-Trsndelag 
S F R  Roan 
Farkostens Meier Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeir H:K: navn og postadresse 
72 - Ina Elise 12,83 3,913 1 3 0  17 - P 79 Volvo 79 154 Møllevik Kyrre, 7180 Roan 
75 kr Eiværing 15,38 5,00 1,92 23 - T 75 Volvo 90 320 Eian Steinar, 7180 Roan 
80 sn Brandy 9,45 3,05 - 8 - P 79 Perkin 84 62 Johansen Jan, 7194 Brandsfjord 
94 å Stornes 8,51 2,85 - - - T 61 Sabb 80 30 Kolstad Ragnar PIR, Skjøra, 7180 Roan 
156 å Junior 6,27 2,26 - - - T 66 Sabb 66 8 Terning Paul, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
ST-RS Rissa -Tilsynsmann: F.rett1. Åfjord, 7170 Åfjord 
1 å Pippi 
3 å Delfin 
4 kr Hellefisk 
5 å Pelle 
10 å Ayla 
11 kr Lyngsværing 
14 - Stjerna 
15 å Fisk 
19 sn Johan Martin 
20 sn Solbjørg 
26 å Moms 
29 kr Eldar 
31 ht Børgeson 
40 - Meholm 
92 å Laksen 
121 - Trygg l 
134 å Sidsel 
Yanmar 75 
Yanmar 84 
MWM 85 
Marin 72 
Evinr 93 
Ford 76 
Sabb 83 
Yamaha 71 
Perkin 72 
Sabb 89 
Suzuki 70 
Ford 71 
Caterp 88 
Scania 87 
Suzuki 91 
Ford 75 
Sabb - 
ST-SI Snillfjord - Tilsynsmann: F.rett1. Frøya Mlfl, Herredshuset, 7260 Sistranda 
1 kr Borgenfjord 
3 sn Måken 
4 sn Ringo 
5 å Lido 
6 sn Vikaskjær 
8 å Asbjørn 
10 å Gimo 
12 å Ida 
18 å Blomster 
22 å Havørn 
26 å Terna 1 
27 sn Arnøy 
32 sn Terna 2 
34 å Arne 
35 - Terna 
37 kr Vibeke 
39 - Hiram 
40 kr Måken 
42 k Wiggo-Senior 
45 å Gjøa 
49 å Sjømann 
54 å Sild 
60 sn Jamtøy 
64 å Elna 
85 å Måken 
113 å Laksen2 
132 sn Lykken 
142 å Tor Odd 
150 kr Havørn 
Perkin 82 72 
Volvo 75 170 
Yanmar 85 34 
Sabb 64 6 
Perkin 85 109 
Sabb 54 5 
Johats 94 25 
Evinr 85 10 
Sabb 66 8 
Marna 53 8 
Ford 68 61 
Perkin 75 40 
Ford 80 135 
Cresc 72 14 
BMW 83 45 
Sabb 79 10 
Perkin 82 72 
BMC 71 42 
Volvo 87 150 
Sabb 71 10 
Sabb 69 8 
Sabb 48 5 
BMW 82 45 
Yanmar 85 22 
Mercur 77 7 
Evinr 59 3 
Valmet 83 50 
Sleipn 57 5 
Sabb 73 30 
Frandsen Johan Edvard, 7114 Råkvåg 
Millerjord Magnus, 7114 Råkvåg 
Hellefisk PIR, (Sverre Bakken), 7105 Stadsbygd 
Brevik Herold, 7114 Råkvåg 
Berg Jens Konrad H, 7105 Stadsbygd 
Berg Jens Konrad H, 7105 Stadsbygd 
Rørvik Leif, 7105 Stadsbygd 
Haugen Ole, 71 14 Råkvåg 
Hulsund Willy, 7114 Råkvåg 
Solem Leif Inge, 7100 Rissa 
Haugen Egill, 7114 Råkvåg 
Torvik Sigurd, 71 12 Hasselvika 
Refsnes Arild, 7113 Husbysjøen 
Bakken Ole M, 71 10 Fevåg 
Bredesen Arne, 7100 Rissa 
Brevik Harald, 7114 Råkvåg 
Skjærvei Emil, 7100 Rissa 
Fugløy Odd, Mjønes, 7210 Snillfjord 
Stålvik Geir, Åstfjorden, 7210 Snillfjord 
Fugløy Sverre, Bustad, 7220 Sundlandet 
Røvik Egil, 7220 Sundlandet 
Berdal Johan A, Ytre Snillfjord, 7210 Snillfjord 
Jamtøy Alf, 7222 Hemnskjel 
Stolpnes Jan Egil, 7220 Sundlandet 
Jakobsen Paul, 7222 Hemnskjel 
Engvik Ivar, 721; Snillfjord 
Fætten Anders, Astfjorden, 7220 Sundlandet 
Ramvik Arnt, 7210 Snillfjord 
Klungervik Øyvind PIR, 7210 Snillfjord 
Ramvik Lars PIR, 7220 Sundlandet 
Flesvik Arne, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Pettersen Aril, 7222 Hemnskjel 
Berdal Martin, 7210 Snillfjord 
Pettersen Jorulf, 7210 Snillfjord 
Stålvik Geir, 7220 Sundlandet 
Klungevik Martin PIR, 7210 Snillfjord 
Valstrand Elbjørg, 7210 Snillfjord 
Mjønes Per, 7220 Sundlandet 
Pedersen B, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Jamtøy Arne, 7222 Hemnskjel 
Fugløy Sverre, 7222 Hemnskjel 
Pettersen Aril, 7222 Hemnskjel 
Pettersen S, 7220 Sundlandet 
Fætten Svein, 7210 Snillfjord 
Jørgensen Ottar, 7220 Sundlandet 
Sivertsvik E, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
SB~-Tr~ndeiag 
ST-SK Skaun 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
ST-SK Skaun - Tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
1 kr Solgull 8,40 2,68 - 5 - T 74 Sabb 73 22 Kjøren Harald P, Fredlyv 15, 7353 Børsa 
2 kr Boreas 9,83 3,39 1,90 11 - P 81 Fiat 81 160 Kjøren Harald P, Fredlyv 15, 7353 Børsa 
5 å Ål 5,02 1,57 - - - T 57 Marin 85 9 Øyås Arnold, 7350 Buvika 
10 sn Gulos 8,60 2,83 - 3 - P 87 Sabb 87 65 Øyås Arnold, 7350 Buvika 
ST-T Trondheim -Tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
3 kr Svint 
5 - Snaapen 
8 - Robin 
13 - Anniva 
14 kr Tordenskjold 
15 - Hæli3 
16 sn Luma 
17 - Hag 
20 å Snøggen 
22 sn Hildring 
24 å Svanen 
25 - Hansholmen 
26 sn Nibas 
27 - Alexis 
28 - Cecilie 
29 å Venus 
33 kr Rabben 
35 kr Hammarvåg 
36 k Torann 
37 kr Lomsøy 
40 sn Laila 
45 å Kongsvik 
46 å Minicat 
47 sn Tom Robert 
49 - Tiki 
50 å Namsen 
53 kr Carisma 
54 kr Havgast 
56 kr Havdønn 
74 kr Berg-Lill 
90 sn Bravour 
ST-0 Orland -Tilsynsmann: F.rett1. Åfjord, 7170 Åfjord 
I sn Maiko 
2 kr Rolf Inge 
4 sn Båtsmann 
8 kr Sabat 
10 - Nordheim 
13 - Signal 
17 k Hugin 
19 g Birgit 
20 kr Marikken 
22 - Bente 
23 kr Laila 
24 kr Toren 
26 kr Vanja 
27 k Anne Grete 
28 - Skreien 
39 kr Brit Sølvi 
56 kr Ragna Elin 
Sabb 84 10 
Sabb 71 18 
Marna 67 24 
MWM 82 68 
Perkin 80 115 
Peug 81 42 
Bukh 85 48 
Sabb 80 30 
Evinr - 35 
Isuzu 87 50 
Tohats 87 8 
Yanmar 81 33 
Mitsub 90 90 
Mitsub 88 90 
Sabb 83 100 
Marna 71 24 
Perkin 74 63 
Sabb 82 22 
Ford 84 68 
Yanmar 95 82 
Ford 78 68 
Sleipn 64 5 
Johns 89 40 
MWM 81 102 
Perkin 87 38 
Suzuki 75 16 
Perkin 86 72 
Sabb 71 22 
GM 75 240 
Perkin 79 72 
Cumm 87 130 
Sabb 84 
Sabb 75 
Scania 86 
Sabb 86 
Ford 74 
Perkin 79 
VOIVO 88 
Scania 60 
Perkin 85 
Bedf 70 
Ford 94 
Yamaha 86 
Sabb - 
Volvo 76 
Leyl 85 
MWM 84 
Sabb 86 
Selvåg Svein Arne, V.halsetvang 4a, 7027 Trondheim 
Bolkan Gunnar Paasche, Gregusg 11,7042 Trondheim 
Hagen Berit Helberg, Klosterg 42b, 7030 Trondheim 
Birkeland Frank, Bjørndalen 80, 7080 Heimdal 
Oahle Julius, Stavsethsv. 49. 7026 Trondheim 
Risstad Helge. 7074 Spongdal 
Vassæther Nils, Holstveita 9, 701 2 Trondheim 
Hermanstad Geir-Otto, 7085 Korsvegen 
Eriksen Rolf, Bakkegt.3, 7014 Trondheim 
Hammer Arvid, Kleistsgt 2, 7018 Trondheim 
Schille Tore, Dalkantv 14, 7044 Trondheim 
Iversen Harald, Holstveita 2, 7012 Trondheim 
Aspen N B, Skjetnem.vn. 41a, 7081 Sjetnemarka 
Klomsten Leif, 7070 Bosberg 
Hølaas Hans Martin, Ttymsv loa, 7033 Trondheim 
Mathisen Mathis, M Sørdalsv 14f, 7037 Trondheim 
Elvegård Harald, Rabben, 7057 Jonsvatnet 
Eivegård Harald, Rabben, Berge, 7057 Jonsvatnet 
Olsen Jakob, Brøsetv 75a, 7045 Trondheim 
Hilmarsen Ingar, Teglverktunet 4c, 7048 Trondheim 
Weisethaunet Ivar, Sunatbakken 6, 7550 Hommelvik 
Lykken Jon, 7074 Spongdal 
M.junge Fiske & Fangst, Konglevei 13 7058 Jakobsli 
Utseth Svein Magnar, Kystadbrinken 1 7027 Trondheim 
Johnsen Gullik, N M~ilenbergg 13, 7014 Trondheim 
Risstad Odd, 7074 Spongdal 
Olsen Håkon, Selsbakkvn 38b, 7028 Trondheim 
Kildal Reidar, Kirkegt I l  b, 7014 Trondheim 
Skjervø Ottar, Boks 887,7001 Trondheim 
Olsen Halvor, Byåsvn 15,7018 Trondheim 
Eriksen Rolf T, Bakkegt 3. 7014 Trondheim 
Laugmo Torstein, 7140 Opphaug 
Onsøien Lill Eli PIR, Vardev 5, 7140 Opphaug 
Kløften Vidar, 7140 Opphaug 
Brekstad Magne, Storfosna, 7150 Storfosna 
Moen Stig Rune, 7150 Storfosna 
Winther Oddbjarn, 7142 Uthaug 
Bugten Jakob, 7142 Uthaug 
Hvitsand Arild, Brekstad, 7130 Brekstad 
Kløften Kåre, 7140 Opphaug 
Salen Sigurd, 7150 Storfosna 
Brevik Hallgeir, Iversvei 13, 7130 Brekstad 
Guldteig Torbjørn PIR, 7142 Uthaug 
Fredagsvik Karstein, 7153 Garten 
Guldteig Trond, 7142 Uthaug 
Bugten Magne, 7142 Uthaug 
Hoff Arnljot Lund PIR, 7142 Uthaug 
Guldteig Knut, 7142 Uthaug 
S0r-Tr~ndelag 
ST-B Brland 
Farkostens Meier Tonn ,, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
83 - Sørkapp 765  2,70 1,00 2 - P 77 Buhk 86 36 FinnvikTtygve, 7150Storiosna 
90 å Marina 7,22 2,51 - - - T 66 Sabb 78 22 Pettersen Per Otto, 7153 Garten 
Msre og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde 7 I Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Msre og Romsdal 
M-A Ålesund - T~lsynsmann F sjef Møre og Roms , Boks 513,6001 Ålesund 
1 ht Volstad Viking 
2 kr Viknagutt 
3 kr Klimpen 
4 k Dønning 
5 å Stokke Jr. 
7 kr Eldliner 
8 kr Skarheim 
9 ht Varak 
10 kr Marita 
11 s Frimann 
12 - Polar 
13 - Måken 
14 - Kjetil 
15 kr Olemann 
16 - Line 
17 k Ole Nordgård 
18 sn Mari 
19 ht Langvin 
20 ht Volstad 
22 sn Robin 
23 å Thois 
24 s Eli-Ann 
25 kr Giske Senior 
26 - Krepsen 
27 å Kvamsøy 
28 sn Karita 
31 kr Molly 
33 - Leik 
34 sn Runar 
35 kr Ulla 
36 kr Glup 
39 - Anda 
40 kr Ove 
41 - Jeppen 
42 kr Nesvåg 
43 kr Mathilde 
44 - Larjon 
45 sn Torild 
49 k Ryssholmen 
53 kr Carmencita 
54 kr Rystadværing 
55 - Bris 
56 ht John Longva 
57 sn Solvik 
58 kr Capella 
60 å Toro 
61 - Audun 
63 k Hopen 
64 sn Jan Tore 
65 - Marstein 
68 - Kine 
69 kr Buøy 
72 sn Ragnhild 
Deutz 75 3500 
Marna 70 42 
Yanmar 85 15 
Isuzu 83 190 
Sabb 71 22 
Alpha 84 775 
Deutz 66 1000 
MAK 74 1500 
Ford 83 120 
Ford 87 115 
Sabb 83 52 
Yanmar 75 12 
Sabb 73 33 
Sabb 77 30 
Yanmar 89 52 
Alpha 89 2000 
Thorny 80 37 
Bergen 87 4000 
Warts 87 4080 
Volvo 82 156 
Sabb 68 16 
Leyl 86 59 
Scania 78 236 
Nanni 94 27 
Sabb 77 30 
Sabb 86 85 
Sabb 78 30 
Perkin 77 62 
Sabb 80 30 
Nogva 83 109 
Sabb 73 30 
BMW 83 45 
Sabb 81 22 
Nogva 94 50 
Sabb 76 30 
MWM 59 51 
Sabb 82 10 
Thorny 78 63 
Marna 67 16 
Sabb 78 80 
Volvo 76 56 
Sabb 61 16 
Normo 78 2700 
Yanmar 80 30 
Perkin 81 70 
Sabb 78 30 
Sabb 71 22 
Commar57 95 
Sabb 75 30 
Yanmar 91 165 
Perkin 77 78 
Sabb 89 117 
Merc 81 54 
Volstad Viking NS, (O og E Volstad) 6001 Ålesund 
Arnesen Ivar, A Alvestadg 9b, 6006 Ålesund 
Suleball Olav Arne, Tuenesv 13,6006 Ålesund 
Maaseide Anders, Emblem, 6013 Ålesund 
Stokke John Leif, 6057 Ellingsøy e 
Eldliner NS, Hardhaugg 6,6001 Alesund 
Skarheim NS,  (Kjell Lorgen), 6057 Ellingsøy 
Grønlandstrål NS,  Boks 305, 6001 Å l e p d  
Hessen Bjørn, Fredsbergvei 21,6009 Alesund 
Austnes Jann O og Oskar A PIR, Storledbk 6003 Ålesund 
Nikolaisen Jan og llmi PIR, Spjelkavik 1 6010 Ålesund 
Bjorge Johs, 6057 Ellingsøy 
Måløy Kjetil, Korsvika 11,6006 Ålesund 
Hoffseide Hans, 6057 Ellingsøy 
Engeseth Gerd og Hjalmar PIR, Magerholm, 6013 Ålesund 
Nordgård Åsmund, Borgundvei 78b, 6007 Ålesund 
Wiik Jan-Audun, Åsemyrvn 33,6017 Ålesund 
Edvardsen Ole NS,  Notenesgt 3,6002 Ålesund 
Volstad Petter, Hatlane, 6016 Åiesund 
Jensen Bjørn, Kirkeg 16, 6004 Alesund 
Gudmundseth Karl Petter, Fremmerholv 6011 Ålesund 
Slotsvik Einar PIR, 6057 Ellingsøy 
Giske Senior Ans PIR, (Per Jan Giske), 6057 Ellingsøy 
Ørskog Paul, Lerstadv, 6014 Ålesund 
Kvamme Njål, Åsestranda 12, 6022 Ålesund 
Haram Svein L R, Åsesletta 25b, 6017 Ålesund 
Mansfield Robert, Breivika, 6022 Alesund 
Wågsholm Erling B, Solbakken, 6017 Ålesund 
Hanken Jakob, Blindheim, 6012 Alesund 
Ulla Petter, 6057 Ellingsøy 
Hanken Karl J, Hanken, 6012 Ålesund 
Skarbøvik Egil, Hellig Olavsg 20, 6006 Ålesund 
Klokkersund Einar, Klokkersund, 6015 Ålesund 
Myklebust Martin, N.hoffland 7, 6057 Ellingsøy 
Strandabø Leif, Kapt.lingesv 58, 6006 Ålesund 
Lillevold Johan Benjamin, Spjelkavik 601 1 Ålesund 
Tørlen Leif, Tørla, 6012 Ålesund 
Rodt Einar, 6057 Ellingsøy 
Farstad Da PIR, Nedr Aspehaug 40,6010 Ålesund 
Olsen Jostein Magne, Nakkav Sa, 6014 Ålesund 
Rystad Erling, Ramsvika 72, 6012 Alesund 
Remme Oddmund, Myrberget 2,6012 Ålesund 
AiS Longvagruppen, Boks 5090,6021 Ålesund 
Flåskjer Sindre, Boks 102 Sentrum, 6001 Ålesund 
Ekornesvåg Terje, 6057 Elli~gsøy 
Aasen Tore, Hatlane, 6022 Alesund 
Mork Audun, Bergv 23,6003 Alesund 
Østensen John, Borgundvn 15,6003 Ålesund 
Holen Egil, Vegsund, 6012 Ålesund 
Hoff Stein Magne, Steinvågv 67, 6005 Ålesund 
Edvardsen Jan Asbjørn, Lerstadlia 12 6014 Ålesund 
Partrederiet Sørøy Ans PIR, (Hugo Sørøy) 6057 Ellingsøy 
Bjørlykhaug Olav B PIR, Olsvika, 6019 Ålesund 
Mare og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår HK navn og postadresse 
73 - Freidig 
74 kr Tussøy 
75 sn Havdur 
77 kr Synes 
79 å Normann 
82 kr Solingen 
86 - Bjørkheim 
87 kr Storegg-Junior 
89 sn Alaska 
90 ht Persfjord 
92 kr Benoni 
94 kr Øyland 
96 - Nessabuen 
100 k Solvang 
105 sn Fisk 
111 å Iren 
112 å Flipper 
115 kr Ocean 
158 ht Tenor 
181 kr Peik 
189 kr Gunnar Langva 
206 kr Torita 
217 - Gaugstad Jr. 
225 - Oldersund 
238 å Bølgen 
268 å Hai 
291 kr Eldborg 
292 ht Eldborgtrål 
402 k Tore 
433 å Kjell 
448 sn Havskjer 
452 å Kristian 
575 å Fiskeren 
586 k Skoghaug 
775 å Kristine 
M-AE Aure -Tilsynsmann: 
2 kr Vågen 
6 kr Vikhals Senio~ 
8 k Rajo 
9 kr Vikastein 
19 kr Knott 
20 kr Renvikbuen 
27 sn Sørøy 
30 kr Havdønn 
40 å Valøy 
48 kr Marøysund 2 
50 - Havmåken 
51 kr Ambo 
55 - L.k.senior 
56 - Hanne Marie 
59 kr Nor 
70 å Jalko 
76 å T o N ~ ~ ~ s o ~  
85 sn Talgsjøen 
86 k Odd Senior 
102 å Barden 
111 k Bravo Senior 
112 sn OttarG 
119 kr Rusken 
F.rettl. Aure, Boks 93,6690 Aure 
Sabb 80 30 
Sabb 78 22 
Ford 92 60 
GM 68 365 
Sabb 78 22 
Sabb 71 22 
Leyl 83 200 
MWM 74 152 
Ford 72 68 
MAK 71 1500 
Perkin 84 72 
Sabb 95 78 
Curnm 93 220 
GM 79 183 
MAK 77 2400 
Sabb 78 30 
Leyl 76 50 
Nogva 88 250 
Warts 87 4580 
Volvo 79 260 
Bergen 87 3000 
Alpha 71 500 
Perkin 77 95 
Grenaa 75 550 
Yanmar 84 55 
Sabb 75 22 
Alpha 80 600 
Wichm 87 4000 
Ford 74 68 
Sabb 73 22 
Wichm 78 3000 
Leyl 81 38 
Leyl 77 38 
Volda 55 30 
Sabb 70 16 
Mitsub 86 31 
Perkin 79 105 
MWM 83 51 
GM 86 300 
Sabb 87 130 
Volvo 77 210 
Volvo 86 43 
Ford 82 85 
Sabb 64 8 
Sabb 85 127 
Sabb 81 22 
Sabb 76 10 
Sabb 93 190 
Scania 90 245 
Sabb 77 30 
Yamaha 78 20 
Suzuki 86 10 
Perkin 83 62 
Merc 80 114 
Sabb 79 22 
Ford 86 130 
Sabb 84 30 
Isuzu 86 40 
Korsnes Torgeir, J Aarflotsg 5,6005 Ålesund 
Grønning Håkon, Haslebakken 3,6013 Ålesund 
Pettersen Patrick og Mikal PIR, Nedre St 6004 Ålesund 
Stokke Jan Ole PIR, 6030 Langevåg 
Blindheimsnes John, Vegsund, 6022 Ålesund 
Solevåg Arnfinn PIR, Hanken, 6012 Ålesund 
Sjåholm Solveig, Boks 507, 6001 Ålesund 
Stokke Øyvind PIR, 6057 Ellingsøy 
Kipperberg Oddvar, Boks 8028,6022 Ålesund 
N S  Grønlandstrål, Boks 305, 6001 Ålesund 
Johnsen Arvid, Boks 668,6001 Ålesund 
Tønnesen Gunnar, St.daaesg 1,6005 Ålesund 
Aspvik Lorentz Arild, Kirkeg 28, 6005 Ålesund 
Sætre Asbjørn, Hellig Olavsgt.2, 6006 Ålesund 
Aakre Harald PIR, Boks 603, 6001 Ålesund 
Breivik Herold, Hessa, 6006 Ålesund 
Tørlen Knut K, 6022 Ålesund 
Gaugstad Erling, 6057 Ellingsøy 
WS Sætremyr, Boks 376,6001 Ålesund 
Angell Jr Ans PIR, (Geir Solevåg), 6012 Ålesund 
Longva Gunnar og Bjarne PIR, Åsestranda, 6022 Ålesund 
Torita KIS AiS, (Kjell Lorgen), 6057 Ellingsøy 
Gaugstad Eivind Andre, 6057 Ellingsøy 
Oldersund Als Vim Frøyen, Fjelltun 1 6007 Ålesund 
Hjønnevåg Helge, Klimpenvei 44,6006 Ålesund 
Hatlen Håkon, Borgundv 569,6016 Ålesund 
Eldborg N S  (Eldb.havfisk), Boks 751 6022 Ålesund 
Eldborgtrål NS ,  Boks 7512 Spjelk, 6022 Ålesund 
Giske Harald, Myrlandv 6, 6012 Ålesund 
Holmen Ragnar, Hatlane, 6016 Ålesund 
N S  Havskjer (Hen.veibust), Boks 831 6022 Ålesund 
Myren Arthur, Spjelkavikneset, 6022 Ålesund 
Bjerkvik Sverre, Spjelkavik, 6022 Ålesund 
Flisnes Per, Boks 4103,6021 Alesund 
Moritz-Olsen Audun, Gåseid, 6022 Ålesund 
Svelund Birger, 6698 Lesund 
Vikhals Pål, 6697 Vihals 
Ersnes Oddvar, 6698 Lesund 
Ulfsnes Torgeir PIR, 6696 Kjørsvikbugen 
Aanesbug Arvid, 6593 Mjosundet 
Skjervø Asbjørn, 6696 Kjørsvikbugen 
Gjerde Kåre M, 6698 Lesund 
Gjerde Malvin Inge, 6698 Lesund 
Strand Martin, 6690 Aure 
Ovesen Kjell Olav, 6598 Foldfjorden 
Råket Reidar, 6598 Foldfjorden 
Torset Steinar, 6598 Foldfjorden 
Norinterest NS,  (L Kristiansen), 6593 Mjosundet 
Rotcly Pål Olav, 6690 Aure 
Kiplesund Hans, 6698 Lesund 
Ledal John Egil, 6696 Kjørsvikbugen 
Langholm Tor, 6690 Aure 
Sletta Leif, 6690 Aure 
Nilsen Morten, 6690 Aure 
Bele Helge, Lurvik, 6690 Aure 
Thevik Oddmund, 6598 Foldfjorden 
Gjerde Ottar, 6698 Lesund 
Aanesbug Ørjan, 6593 Mjosundet 
Mare og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
---y Matr 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
128 sn Burre 
150 - HansR 
152 sn Pirmin 
156 sn Roy 
159 - Haugaskjær 
160 kr Thevik 
165 kr Capri 
167 sn Buholmen 
168 sn Glimt 
181 å Marna 
191 å Smalsund 
202 kr Vikholm 
211 - Furøynes 
212 - Vikabuen 
219 kr Sjølyst 
224 - Færato 
232 kr Sika 
238 k Kvando 
243 å Veidemann 3 
246 kr Eidsholm 
250 kr Bjørnholm Sen. 
252 å Svein Erik 
263 å Maskot 
264 kr Lars Trude 
271 å Alken 
272 - Engvik Senior 
290 kr Kongsholm 
307 k Kvitnes 
319 sn Lesund 
321 kr Stangvik Senior 
369 kr Ringstad 
378 sn Fjordfisk 
400 kr Morild 
409 å Rosa 
412 sn Skarfisk 
M-AK Aukra - T~lsynsmann F rett1 Midsund, Boks 4, 6410 Midsund 
- Violetta 
sn Korsvik 
kr Jossna 
kr Klubben 
sn Buasund 
sn Lema 
sn Demi 
- Fluvik 
kr Siv 
- Berita 
k Odd-Eirik 
- Ternen 
å Skanti 
kr Røren Senior 
kr Sleipner 
å Borgny 
- Rindøybuen 
å Fisch 
s Opal 
kr Cindy 
kr Brødrene Solem 
kr Torodd 
sn Tornado 
Ford 86 80 
Volvo 94 320 
Sabb 77 22 
Ford 74 72 
Sabb 79 30 
Nogva 82 50 
Sabb 80 22 
Bukh 85 48 
MWM 80 51 
Sabb 74 10 
Marna 70 18 
Sabb 70 16 
BMC 80 50 
Sabb 81 30 
Sabb 69 22 
Nissan 82 47 
Valmet 86 150 
Sabb 83 22 
Marna 61 12 
Yanmar 90 44 
Volvo 81 195 
Sabb 63 5 
Sabb 84 22 
Ford 74 68 
Sabb 78 22 
Ford 71 68 
Volvo 85 240 
Cumm 87 76 
Sabb 79 30 
Ford 82 80 
Valmet 86 122 
Sabb 79 30 
Mitsub 90 50 
Sabb 73 10 
Sabb 85 50 
Mitsub 92 205 
Volvo 88 124 
Perkin 73 95 
MWM 74 68 
Yanmar 79 33 
Perkin 80 84 
Cumm 86 76 
Ford 87 117 
Leyl 80 38 
Sabb 84 50 
Perkin 77 72 
Sabb 77 10 
Sabb 81 18 
MWM 83 68 
Sabb 73 22 
Marna 78 5 
Volvo 92 272 
Mercur 77 75 
Scandi 93 240 
MWM 89 56 
Leyl 78 102 
Mitsub 82 28 
Nogva 86 178 
Gjestad Arnt, 6598 Foldfjorden 
Aukan Helge, 6698 Lesund 
Kjsnnsy Jarle, 6593 Mjosundet 
Vinje Leif  AN^, 6690 Aure 
Haugen Johan, 6690 Aure 
Thevik Kåre, 6690 Aure 
Ulfsnes Karsten, 6697 Vihals 
Fuglevaag Sigmund, 6598 Foldfjorden 
Romundset John E, 6697 Vihals 
Ulfsnes Trond, 6697 Vihals 
Skar Egil, 6598 Foldfjorden 
Holmvik Bjørge 0 ,  6598 Foldfjorden 
Stangvik Helge, 6690 Aure 
Gjerdevik Peder, 6698 Lesund 
Nilsen Sverre, 6690 Aure 
Engli Johan, 6593 Mjosundet 
Lie Lars Ivar, 6598 Foldfjorden 
Småland Einar, 6593 Mjosundet 
Barlaup Leiv, 6698 Lesund 
Gjerde Ola M, 6690 Aure 
Bjørnholm John, 6690 Aure 
Rotøy Paul Gunnar, 6690 Aure 
Slætta Magnar, 6593 Mjosundet 
Vaag Johannes K, 6690 Aure 
Lien Asmund, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
Engvik Birger, 6598 Foldfjorden 
Haaker Jan Gunnar, 6696 Kjørsvikbugen 
Hjelanes Harald, 6690 Aure 
Lesund Kjell, 6698 Lesund 
Stangvik Kolbjørn, 6690 Aure 
Kalvik Jon, 6593 Mjosundet 
Ulfsnes Godtfred, 6697 Vihals 
Lien Olav A, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
Ånesbug Arne, 6593 Mjosundet 
Skar Kristian, 6598 Foldfjorden 
Fanghol Nils Adolf, (Hurtigbåtane), 6410 Midsund 
Korsvik Ole, 6420 Aukra 
Sæter Otto, 6420 Aukra 
Olsen Remi Andre PIR, 6420 Aukra 
Horremsbakk Eivind, 6420 Aukra 
Sæte~ ik  Knut PIR, 6420 Aiikra 
Eikrem Inge, 6420 Aukra 
Eikrem Gjermund, 6420 Aukra 
Sandøy Ottar, 6420 Aukra 
Sporsheim Jon Ragnvald, 6420 Aukra 
Horremsbakk Odd Johan, Røssgadsbakke 6420 Aukra 
Pedersen Tore, 6420 Aukra 
Hjertvikrem Yngve, Staurhaugen 1, 6400 Molde 
Johansen Johan PIR, 6420 Aukra 
Hukkelberg Jan, 6420 Aukra 
Oterhals Hans H, 6420 Aukra 
Oterhals Bernt Holger, 6410 Midsund 
Husøy Ludvik, 6420 Aukra 
Opal Pr Ans PIR, (Roger Vassdal), 6420 Aukra 
Sølvik Arthur, 6420 Aukra 
Solem Lyder, 6420 Aukra 
Tennøy Kolbjørn. 6420 Aukra 
Rindar~y John, 6420 Aukra 
Mare og Romsdal 
M-AK Aukra 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Mofor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K  navn og postadresse 
52 kr Rival 
57 kr Havbris 
60 kr Aud-Lill 
63 å PIuto 
64 kr Barco 
70 kr Oter 
75 sn Janto 
77 g von 
78 kr Felix 
82 kr Terna 
85 å Terna 
M-AV AverBy -Tilsynsmann: F.rettl. Averøy, 6530 Bruhagen 
1 kr Robin 
4 - Sverre 
5 kr Mjølner 
6 kr Tojako 
8 - Øyasund 
9 sn Føling 
11 kr Gården 
13 å Salar 
14 kr Sola 
15 å Havsund 
16 sn Flyfisk 
17 kr Sveggmy 
19 kr Joakim 
21 kr Skarsøy 
22 sn Gularøy 
23 kr Roholm 
24 sn Utheim Junior 
25 kr Sålita 
26 sn Simon Senior 
29 - Saturn 
30 sn Sandøysund 
32 å Spretten 
33 - Åkvik 
34 å Prøven 
35 å Tunfisk 
37 - Mats 
38 kr Stormfuglen 
39 å Strøm 
40 sn Sandy 
42 kr Eirik Jr 
43 kr Leo 
44 kr Rosita 
45 å Kvikk 
46 kr Gryten 
48 å Aukholm 
49 sn Borgen 
50 - Tine 
51 - Øygutt 
53 - Pedro 
54 å Kvikk 
58 å Kristin 
59 å Beret 
60 kr Håpet 
61 - Øyliner 
62 kr Aslegut 
63 å Trygg l 
64 å Svanen 
Cumm 87 100 
Ford 94 130 
Alpha 77 550 
Yanmar 86 55 
Leyl 77 63 
Sabb 71 16 
Scania 94 245 
Sabb 76 22 
Leyl 78 63 
Yanmar 85 55 
Sabb 85 10 
Ford 86 
Sabb 82 
Perkin 80 
Volvo 82 
Kelvin 77 
Nissan 85 
Merc 80 
Yanmar 82 
Ford 88 
Sabb 67 
Isuzu 83 
Volvo 76 
Sabb 69 
Ford 80 
Scania 82 
Sabb 79 
Volvo 85 
Sabb 73 
Sabb 88 
Cumm 94 
Cumm 92 
Evinr 78 
Sabb 88 
Marin 90 
Sabb 76 
Bedf 72 
Calles 66 
Sabb 72 
Perkin 82 
Sabb 67 
Sabb 73 
Yanmar 81 
Sabb 80 
Cumm 86 
Mercur 88 
Leyl 79 
MWM 79 
Perkin 73 
Sabb 73 
Sabb 70 
Yamaha 78 
Mercur 85 
Perkin 71 
Caterp 94 
Scania 80 
Sabb 72 
Evinr 82 
Husøy Ola, 6420 Aukra 
Borgundvåg Reidulf, Solem, 6420 Aukra 
Johansen Lorentz, 6420 Aukra 
Sporsem Kjell, 6420 Aukra 
Heggdal Jan Otto PIR, 6420 Aukra 
Oterhals Nils H, 6420 Aukra 
Hoksnes Kåre, 6420 Aukra 
Skarshaug Anton, 6420 Aukra 
Reiten Bjarne, Eikrem, 6420 Aukra 
Brennskag Ove, 6420 Aukra 
Stmnstad Øystein, Eikrem, 6420 Aukra 
Brekstad Martin, 6530 Bruhagen 
Smenes Egil og Sverre PIR, 6533 Kårvåg 
Visnes Hans Jakob, Sveggesundet, 6550 Bremsnes 
Gården Kåre, 6552 Sveggesundet 
Gustad Jan PIR, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Sandøy Kåre, 6560 Langøyneset 
Gården Karstein PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Kristiansen Lars A, 6560 Langøyneset 
Gustad Kjell Magne, 6560 Langøyneset 
Skamøy Jakob, 6533 Kårvåg 
Gundersen Agnar, 6550 Bremsnes 
Kristiansen Kjell og Jonny PIR, (K.krist 6550 Bremsnes 
Gustad Ole T, 6560 Langøyneset 
Vågen Jan Erling, 6533 Karvåg 
Ans Gularoy PIR, (John Iversen), 6552 Sveggesundet 
Moen Arne, 6546 Steinsgrenda 
Utheim Junior NS, (Per E Utheim), 6533 Kårvåg 
Novik Kåre, 6550 Bremsnes 
Roksvåg Einar, 6530 Bruhagen 
Nekstad Birger, 6532 Bådalen 
Fladseth Olav PIR, Storesandoy, 6560 Langøyneset 
Sandvik Peder, Henda, 6560 Langøyneset 
Åkvik Per Ivar, 6552 Sveggesundet 
Futsæter Hans G, 6550 Bremsnes 
Storvik Eivind, 6533 Kårvåg 
Henden Edvard E, 6560 Langøyneset 
Stormfuglens Rederi Da PIR, (Eva T.stran 6560 Langøynes 
Gården Kåre, Sveggesundet, 6550 Bremsnes 
Rangøy Klaus, 6533 Kårvåg 
Sørvik Leif, 6550 Bremsnes 
Vassgård Leif, 6552 Sveggesundet 
Bogen Einar, 6530 Bruhagen 
Gustad Geir, 6560 Langøyneset 
Smenes Alf Harald, 6533 Kårvåg 
Husby Ole, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Kronborg Peder, 6552 Sveggesundet 
Øksenvåg Peder, 6550 Bremsnes 
Jørgensen Odd, 6560 Langøyneset 
Sørvik Peder L, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Nedal Lars K, 6560 Langøyneset 
Karlsen Arild, 6560 Langøyneset 
Aakvik Iver, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Meek Per Reidar, 6550 Bremsnes 
Øyliner AIS PIR, (Olav Uran), 6560 Langmyneset 
Brattøy Arne, 6530 Bruhagen 
Ødegård Aimar, 6533 Kårvåg 
Uran Idar, 6560 Langøyneset 
Mare og Romsdal 
M-AV Averrry 
Farkostens 
nummer, type og navn 
66 - Digerfall 
68 k Pløy 
69 å Fiskevær 
70 kr Sortnabuen 
72 - BrittElin 
74 kr Veslegut 
75 sn Bris 
76 kr Ny Ormskjær 
79 å Fix 
80 kr Marthe 
81 å Erlend 
84 - Ratto 
86 å Flaks 
87 å Stig 
88 å Krabben 
89 sn Gloria 
90 kr Roger 
91 å Calypso 
92 kr Alfhild 
93 kr Solbris 
94 å Ann 
95 sn Trygvason 
96 kr Demring 
97 kr Vesterveg 
98 g Ternung 
99 kr Viro 
100 - Nytrygg 
104 sn Orion 
105 - Sørvik 
106 å Magnus 
108 å Øyværing 
109 kr Mats-Erik 
110 kr Ursula 
111 å Ingvar 
112 å ArntOve 
113 å Ronny 
115 - Aslak 
117 å Sabben 
120 - Solbris 
122 kr Sandøybuen 
125 sn Falken 
127 å Leik 
129 å Safir 
130 sn Husby Senior 
133 å Kavaler 
134 kr Tonny 
135 Sn Skarven 
138 - Lommen 
140 - Husby 
142 å Jarvid 
143 å Pan 
145 å Geir 
147 sn Sjøbjørn 
150 sn Nybøen 
152 sn Frigg 
155 å Sonja 
157 å Skorgenes 
158 kr Dag 
159 å Møre 
162 å Prikken 
164 å Barbro 
165 kr Brem 2 
Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde t år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Cumm 92 
Merc 77 
Sabb 73 
Ford 79 
Sabb 76 
Sabb 79 
Leyl 79 
Ford 75 
Yamaha 79 
Isuzu 84 
Marin 85 
Bedf 72 
Sabb 77 
Suzuki 96 
Marna 52 
BMW 82 
Nissan 90 
Sabb 62 
Perkin 83 
Ford 74 
Honda 86 
Nissan 87 
Isuzu 83 
Ford 84 
Cumm 94 
Sabb 81 
Sabb 84 
Isuzu 85 
Cumm 86 
Yamaha 87 
Sabb 58 
Caterp 79 
Scania 56 
Cresc 73 
Mercur 81 
Sabb 72 
Yanmar 84 
Sabb 72 
Volvo 81 
Caterp 66 
Sabb 81 
Evinr 75 
Sabb 75 
Caterp 90 
Mercur 85 
Sabb 78 
Sabb 80 
Sabb 78 
Caterp 79 
Sabb 58 
Cresc 71 
Suzuki 82 
Ford 76 
Isuzu 93 
MWM 75 
Sabb 83 
Sabb 70 
Sabb 78 
Sabb 82 
Mercur 77 
Sabb 73 
Perkin 67 
Sando Jostein, 6500 Kristiansund N 
Iversen John, Sveggesundet, 6550 Bremsnes 
Sørseth Arild, 6550 Bremsnes 
Sandøy Charles K, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
Halvorsen Lars E. Sveggesundet, 6550 Bremsnes 
Otterlei Nils, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Brandstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Skjevling Per Arvid PIR, 6552 Sveggesundet 
Kjønnøy Anders, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Brekstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Gustad Idar, 6560 Langøyneset 
Otterlei Ottar, Blåskjellvn, 6550 Bremsnes 
Hestvik Ole A, 6530 Bruhagen 
Båtbukt Anders, 6550 Bremsnes 
Karlsen Martin, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Holten Gunnar, 6560 Langøyneset 
Rovik Rolf, Henda, 6560 Langøyneset 
Hoel Anders, Henda, 6560 Langøyneset 
Hansen Leif Terje, 6533 Kårvåg 
Skarvøy Jan, 6533 Kårvåg 
Otterlei Roald og Edv PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Gjøten Helge Ingar, 6550 Bremsnes 
Voie Harald, 6550 Bremsnes 
Hasselø Frank, 6530 Bruhagen 
Furø Malvin, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Hulvåg Hans, 6533 Kårvåg 
Hjertvik Kåre, 6533 Kårvåg 
Karlsen Karl, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Sørvik Nikolai, 6530 Bruhagen 
Sandøy John K, 6560 Langøyneset 
Smevåg Peder, 6550 Bremsnes 
Sandøy Ola og Knut PIR, 6560 Langøyneset 
Olsen Ole T, 6560 Langøyneset 
Båtbukt Johan, 6550 Bremsnes 
Ellingvåg Jørgen, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Gjetøy Johannes, 6533 Kårvåg 
Mork Torstein, 6550 Bremsnes 
Akvik Edvard PIR. Ekkilsov. 6550 Bremsnes 
Skjevling Odd ~rnf inn,  6552 Sveggesundet 
Sandøybuen PIR, (M.fladseth), 6560 Langøyneset 
Ildhusøy Arne, 6533 Kårvåg 
Kjønø Kristian, 6560 Langøyneset 
Kongshaug Martinus, 6533 Kårvåg 
Husby Senior NS, (Ole Husby), 6550 Bremsnes 
Gustad Ole T, 6560 Langøyneset 
Ildhusøy Kåre, 6533 Kårvåg 
Smenes Sigfred, 6533 Kårvåg 
Ellingvåg Edvard, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Brodr.husby Fiskeb.red.a/s, Ekkilsny 8550 Bremsnes 
Sandø Jarvid Egil, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
Brandstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Herø Magnar, 6560 Langøyneset 
Solli Bjørn Kåre, 6552 Sveggesundet 
Molvik Knut Inge, 6560 Langøyneset 
Ellingvåg Arnfinn, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
Øksenvåg Paul, 6550 Bremsnes 
Fladseth Terje, 6560 Langøyneset 
Søbstad Dag PIR. 6560 Langøyneset 
Otterlei Olav, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Solli Martin, 6552 Sveggesundet 
Strøm Leif, Indre Vorpbukt, 6550 Bremsnes 
Gjøten Kristoffer PIR, 6550 Bremsnes 
MBre og Romsdal 
M-AV Averay 
Farkostens Meler Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
167 kr Liaholm 
169 å Tommy 
171 sn Gården Senior 
173 å Kavaler 
174 sn Paul Senior 
180 sn Virigholm 
181 å Jøken 
184 å Silver 
190 å Fram 
202 kr Fisk 
276 å Odin 
292 kr Brem 
M-EE Eide -Tilsynsmann: F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
2 kr Svein 
3 å Lyn 
4 å Edel 
5 å M.r.senior 
6 - Teistklub 
7 sn Langskjær 
9 sn Jan-Age 
10 kr Rapp 
11 kr Holmen 
15  kr Alken 
18 kr Vevangtrål 
20 å Fram 
21 kr Line 
22 - Boris 
24 å Flink 
25 kr Havterna 
30 kr Optimist 
34 kr Odd 
35 sn Marholm 
36 kr Nyviking 
37 å Stenen 
41 kr Brødrene 
45 å Ringo 
53 kr Olav 
67 k Gjetøy 
71 kr Aina 
73 kr Orøy 
M-F Fræna - Tilsynsmanii: F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
1 - Havblikk 10,50 3,50 1,lO 
2 kr Bergvåg 24,14 5,79 - 
3 kr Buabas 20,63 5,21 2,42 
4 kr Roy 9,52 3,25 1,57 
5 - Trebjorn 6,40 2,40 1,20 
6 kr Higgen 7,60 2,87 1,20 
7 - Heidi Ili 19,22 5,90 5,lO 
8 kr Solheim Senior 33,59 7,35 - 
10 sn Nesflud 14,95 4,58 2,OO 
11 å May 6,71 1,98 - 
12 kr Tøvik 30,69 6,61 3,60 
13 kr Steinar 10,06 3,13 - 
16 sn Semo 9,97 2,70 0,60 
17 å Trio 7,53 2,51 - 
18 kr Ringo 8,74 2,90 1,lO 
Kelvin 82 440 
Honda 83 10 
Perkin 94 150 
Johns 81 10 
Cumm 91 500 
Grenaa 78 600 
Yamaha82 28 
Suzuki 81 10 
Sabb 64 8 
Ford 92 155 
Marna 59 8 
Nissan 87 78 
Sabb 79 30 
Johns 78 9 
Mercur 75 7 
Sabb 80 22 
Ford 84 100 
Perkin 84 109 
Cumm 87 76 
Sabb 75 22 
Sabb 76 10 
Sabb 84 10 
Caterp 75 850 
Sabb 72 18 
Sabb 80 30 
Sabb 83 10 
Suzuki 85 7 
Perkin 80 72 
Perkin 84 72 
Sabb 70 10 
Cuinm 86 152 
Ford 85 80 
Yamaha92 25 
Scania 88 131 
Suzuki 84 20 
Marna 76 18 
Yanmar 83 180 
Mitsub 90 65 
Sabb 74 22 
Cumm 94 
Caterp 71 
Kelvin 74 
Nissan 94 
Sabb 83 
Sabb 84 
Merc 88 
Caterp 81 
Isuzu 87 
Sabb 91 
Nohab 64 
Leyl 77 
Cumm 77 
Sabb 72 
Sabb 75 
Gustad Idar. 6560 Langøyneset 
Kalvø Erling, 6560 Langøyneset 
Gården Karstein PIR, Ekkilsøy, 6550 Bremsnes 
Sandøy Johnny, Storesandøy, 6560 Langoyneset 
Brødrene Aandalil PIR, (Paul Aandalil), 6560 Langøyneset 
Ellingvåg Knut, Henda, 6560 Langoyneset 
Karlsen Kjell, 6560 Langøyneset 
Knutsen Knut, 6560 Langøyneset 
Kongshaug Torbjørn, 6533 Kårvåg 
Dybbukt Odd PIR, 6550 Bremsnes 
Meek Petter K PIR, 6550 Bremsnes 
Gjøten Kristoffer K PIR, 6550 Bremsnes 
Lyngstad Sverke, 6494 Vevang 
Skarvoy Nikolai, 6494 Vevang 
Fillingsnes John S, 6490 Eide 
Årsbog Johannes 0,6494 Vevang 
Teistklub Egil, 6494 Vevang 
Vassgård Marvin og Jens PIR, 6490 Eide 
Dyrnes Magne, 6490 Eide 
Kallmyr Odd. 6493 Lyngstad 
Ørgesvik Steinar E, 6493 Lyngstad 
Årsbog Idar, 6494 Vevang 
Vevangtrål NS,  (K A Teisklub), 6494 Vevang 
;takvik Edvin, 6490 Eide 
Asebø Idar, 6494 Vevang 
Frantsnes Knut PIR, 6494 Vevang 
Liiidseth Peder A, 6490 Eide 
Skarvøy Erling, 6494 Vevang 
Slatlem Kristian Mlf l  PIR, (Kr. Slatlem) 6494 Vevang 
Røvik Oddvar, 6490 Eide 
Skarvøy Nikolai, 6494 Vevang 
Lyngstad Ola I, Boks 42,6493 Lyngstad 
Vevang Knut 0,6494 Vevang 
Gjetøy Svein Roger, 6494 Vevang 
Lyngstadås Karstein, 6494 Vevang 
Årsbog Olav, 6494 Vevang 
Gjetøyfisk Ans Pr PIR, (Svein R Gjetøy), 6494 Vevang 
Gjetøy Sonja Drågen, 6490 Eide 
Gaustadnes Arne, 6494 Vevang 
Gjendemsjø Lodve, 6440 Elnesvågen 
Skarseth Ola PIR, 6433 Hustad 
Buabas Ans, (Per E Pedersen), 6430 Bud 
Morsund Jan Roger, Ersholmen, 6430 Bud 
Hoem Rikhard, 6408 Aureosen 
Sjåholm Helge, 6433 Hustad 
Elnes Robert, 6440 Elnesvågen 
Solheim Senior NS,  6430 Bud 
Pedersen Inge, Vikan, 6433 Hustad 
Breivik Tomas, 6444 Farstad 
Toviktrål N S  (Bergset), (Mareno Tøv 6440 Elnesvågen 
Hustadrem Palmer, 6433 Hustad 
Lystad A og Eriksen C PIR, (Arne Lystad) 6444 Farstad 
Kleppen Reidar, 6430 Bud 
Skotheim Steinar, 6430 Bud 
Mare og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggeår H:K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
20 å Grei 
23 kr Nordøy 
24 kr Hellskjær 
25 sn May-Britt 
26 kr Rollon Junior 
27 kr Kvatro 
30 å Torunn 
31 kr Tutta 2 
32 sn Racon 
33 s Håsjer 
34 kr Hustabuen 
35 kr Buar 
36 - Vikaværing 
37 å Rondo 
38 å Glimt 
39 kr Sørheim 
40 å Sjarm 
42 sn Blåstol 
44 sn Malebuen 
45 sn Anita 
46 kr Morild 
49 sn Stålbjorn 
50 sn May Inger 
51 å Sol-Eva 
52 å Ny-Trygg 
54 å Vik 
56 sn Lun 
57 - Trasi 
58 kr Havbas Junior 
59 kr Buholm 
60 - Buagutt 
62 kr Sol 
63 s Gudrun 
64 kr Blåstholm 
65 - Passat 
66 å Vik 
67 å Sjøglytt 
68 kr Olemann 
69 - Dru 
71 - Ringo 
72 kr Lingholm 
73 sn Dildo 
74 kr Komet 
75 sn Øybuen 
76 k Steinar 
77 - Audi 
78 kr Juno Junior 
80 kr Luma 
82 kr Havbas 
83 kr Lettbåt 
84 kr Småen 
85 å Sunde Senior 
86 kr Wiko 
88 g Svenøy 
89 - Muriel 
90 kr Bergstrål 
91 å Bamse 
92 å Frænafjord 
94 sn Vestøy 
95 kr Siivester 
96 kr Seiflu 
98 å Gular 
72 Sabb 72 8 
82 Sabb 82 30 
63 Kelvin 75 335 
86 Scania 86 291 
78 Leyl 78 164 
75 Volvo 82 328 
79 Sabb 79 30 
76 Sabb 76 10 
82 Cumm 91 152 
49 Sabb 73 30 
78 Scania 91 245 
65 Caterp 86 850 
77 Ford 77 130 
66 Sabb 91 22 
79 Sabb 76 30 
62 Marna 61 24 
70 Sabb 70 10 
65 Sabb 79 30 
75 Wichni 75 500 
62 Sabb 62 10 
92 Perkin 87 109 
88 Caterp 88 1075 
87 Caterp 87 407 
73 Sabb 73 22 
73 Sabb 76 22 
- Marin 82 5 
78 Sabb 78 - 
58 Mitsub 83 20 
91 Isuzu 91 145 
76 Perkin 87 46 
81 Perkin 81 139 
75 Perkin 94 50 
60 Sabb 59 8 
61 Caterp 87 785 
76 Sabb 76 22 
60 Mercur 71 4 
74 Sabb 74 30 
69 Perkin 69 35 
52 Sabb 79 30 
89 Yanmar 89 65 
81 Sabb 81 30 
75 Bedfor 75 81 
65 Leyl 78 72 
87 Mitsub 87 500 
64 Sabb 77 18 
72 Volvo 78 106 
62 Ford 76 72 
86 Yanmar 86 44 
77 Nogva 87 116 
50 Sabb 70 18 
82 Ford 82 145 
55 Sabb 79 22 
63 Lister 70 7 
71 Perkin 71 35 
80 Volvo 79 28 
64 Grenaa 84 900 
74 Sabb 74 l 0  
72 Sabb 72 10 
86 Cumm 86 152 
53 Ford 72 68 
80 Ford 94 140 
64 Mercur 79 7 
Tennøy Karstein, 6440 Elnesvågen 
Svenøy Magnar, 6440 Elnesvågen 
Hellskjær NS,  (Ingm.pedersen), 6440 Elnesvågen 
Drågenfisk NS, (Svein A Drågen), 6430 Bud 
Pedersen Erling, Vikan, 6433 Hustad 
Groven PIR, (Martin Groven), 6440 Elnesvågen 
Olsen Sigmund, 6430 Bud 
Gujord Runar Kjell, Auretunv 7, 6408 Aureosen 
Løken Svein Ole PIR, 6433 Hustad 
Vågen Nils Arne, 6443 Tornes I Romsda 
Myren Harry, Vikan, 6433 Hustad 
Mahle Olav Tr, 6430 Bud 
Sjåholm Olav, Vikan, 6433 Hustad 
Farstad Arthur, 6440 Elnesvågen 
Male Bjarne, 6430 Bud 
Maie Fredrik M, 6444 Farstad 
Hammere Norvald, 6440 Elilesvågen 
Haukås Håvard, Tornes, 6443 Tornes l Romsd. 
Male Havfiskeselskap NS, (Bernt A M 6433 Hustad 
Sande Roger, 6445 Malmefjorden 
Drågen Kåre og Inge PIR, 6430 Bud 
Stålbjørn PIR, (Bernt Åsbø), 6433 Hustad 
Eidem og Hatlebakk NS, Lillebakken, 6440 Elnesvågen 
Rødal Einar, 6430 Bud 
Solstad Jan R. 6445 Malmefjorden 
Viken Karstein, 6430 Bud 
Inderhaug Asbjørn, 6430 Bud 
Heimen Vidar, 6440 Elnesvågen 
Groven Martin Anker, 6440 Elnesvågen 
Bergseth Olav, Ersholmen, 6430 Bud 
Gjerde Ståle Vidar, 6430 Bud 
Solheim Johan, Vikan. 6433 Hustad 
Hustad Gunvor Karin PIR, 6433 Hustad 
Blåstholm Ans PIR, (Bjørn Male), 6433 Hustad 
Haimen Vidar PIR, 6440 Elnesvågen 
Moen Egil, 6433 Hustad 
Løseth Finn, Harøysund, 6430 Bud 
Havnes Ole Sigmund, 6443 Tornes l Romsda 
Haukås Oddmund, Har~ysund, 6430 Bud 
Nilsen Jon Kåre, Øvrebøen 30,6440 Elnesvågen 
Pedersen Ludvig PIR, 6433 Hustad 
Mahle Henry, Bergset, 6430 Bud 
Johansen Elling, 6440 Elnesvågen 
Øybuen NS,  (Oddleif Janbu), 6440 Elnesvågen 
Løken Per, Bergset, 6430 Bud 
Haugnes Per og Jan PIR, 6433 Hustad 
Sætervik Torstein, 6443 Tornes I Romsd. 
Nås Marianne PIR. Nedre Julsvang, 6445 Malmefjorden 
Groven Martin Anker, Senterv 2,6440 Elnesvågen 
Stavik Alf, 6430 Bud 
Janbu Oddleif, 6440 Elnesvågen 
Sunde Eilif PIR, 6430 Bud 
Berget Stein Arno, 6433 Hustad 
Svenøy Mikal PIR, 6440 Elnesvågen 
Myrvang Johan, 6433 Hustad 
Bergstrål NS, (Harry Drågen), 6430 Bud 
Bergseth Anton, 6430 Bud 
Elnes Ingvar, 6440 Elnesvågen 
Gjerstad Roy Magne, 6408 Aureosen 
Dalheim Helge, 6444 Farstad 
Skotheimsvik Karstein, 6444 Farstad 
Gule Bjarne, 6440 Elnesvågen 
M ~ r e  og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
100 sn Inger Hildur 
101 - Marit 
105 kr Stratos 
106 å Skutholm 
107 kr Remi 
108 å Berny 
109 kr Taylor 
110 - Jonny 
111 kr Line 
113 - Solskjær 
116 å Von 
117 sn Brit 
118 - Maro 
119 kr Grimmen 
120 å Stella 
121 - Leika 
122 kr Katjo 
123 kr Morten 
124 å Langård 
125 kr Titano 
126 kr Ronny 
128 kr Terningen 
129 kr Gripagutt 
130 sn Linda 2 
131 kr Bratt 
132 å S ~ N ~ Q  
133 kr Von 
134 kr Santo 
136 - Odd 
137 kr Bjørnholm Sen. 
139 kr Runi 
140 sn Fausken 
141 kr Hellnes 
144 - Bjørgøy 
146 kr Topper 
147 kr Svanen 
148 å Junior 
150 k Viking 
153 kr Ulf 
156 å Jusi 
157 kr Orton 
160 kr Strømskjær 
161 å Elin 
165 kr Håsund 
166 kr Moøy 
167 k Malla 
168 å Teisten 
169 - Laila 
170 k Odd 
171 kr Varholm 
172 - Bris 
174 kr Bris 
175 kr Falken 
176 kr Jålla 
178 kr Grema 
179 sn Trym 
180 å Airo 
182 kr Lunheim 
183 kr Stemlingen 
184 kr Tareskog 
185 - Rune 
186 sn Soløyvåg 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
Wichm 78 
Sabb 75 
MWM 77 
Seagul 58 
Ford 72 
Sabb 70 
Isuzu 85 
Perkin 77 
Sabb 76 
Sabb 75 
Sabb 64 
MWM 74 
Sabb 74 
Ford 80 
Penta 73 
Sabb 74 
Sabb 72 
Fiat 85 
Yanmar 80 
Fiat 82 
Yanmar 88 
Sabb 70 
Ford 77 
Perkin 68 
Sabb 79 
Sabb 81 
Sabb 75 
Marna 74 
Ford 85 
Perkin 70 
Sabb 83 
BMW 84 
Ford 72 
Sabb 69 
Marna 69 
Sabb 87 
Sabb 60 
Leyl 86 
Sabb 82 
Johns 87 
MWM 81 
Sabb 73 
Sabb 77 
Sabb 70 
Perkin 84 
Sabb 87 
Sabb 73 
Perkin 73 
Nogva 64 
Perkin 71 
Sabb 81 
Bukh 80 
Sabb 94 
Cumm 87 
Sabb 74 
Ford 84 
Marna 67 
Sabb 76 
Sabb 78 
Marna 68 
Kaspi 95 
Bergen 79 
Inger Hildur AIS, (Lod.gjendemsjø), 6440 Elnesvågen 
Bergseth Arnstein, Eidemsv 11, 6440 Elnesvågen 
Stranden Bjørn, 6433 Hustad 
Skutholm Asbjørn, Vikan, 6433 Hustad 
Hagerup Jan PIR, (Jan Hagerup), 6440 Elnesvågen 
Nygård Bjarne, 6444 Farstad 
Nygård Per, Ersholmen, 6430 Bud 
Vestad Karstein og Knut PIR, 6445 Malmefjorden 
Kleppen Håkon, 6430 Bud 
Tennøy Johnny, 6440 Elnesvågen 
Gjerde Egil, 6430 Bud 
Løken Arne, Berset, 6430 Bud 
Tungehaug Pål H, 6430 Bud 
Grim Idar Løvås, 6408 Aureosen 
Breivik Tomas, 6444 Farstad 
Fjøren Oddmund, 6430 Bud 
Myrbostad Ståle, 6440 Elnesvågen 
Nerland Helge M, 6444 Farstad 
Stavik Henning, 6433 Hustad 
Nygård Alf, Ersholmen, 6430 Bud 
Bergseth Mattias, 6430 Bud 
Inderhaug Paul, 6430 Bud 
Gundersen Per PIR, 6444 Farstad 
Haukås Asbjørn, 6440 Elnesvågen 
Viken Aarstein, 6430 Bud 
Olsen Olav, Harøysund, 6430 Bud 
Grgnseth Einar, 6440 Elnesvågen 
Torsen Ivar 0,6433 Hustad 
Gjendem Odd, Boks 161,6440 Elnesvågen 
Stokke Svein Tore, 6443 Tornes I Romsda 
Hoem Tor Ivar, 6408 Aureosen 
Sætelvik Ole og Tor PIR, 6443 Tornes I Romsd. 
Helle Arne, 6430 Bud 
Bjøringsøy Kr og John PIR, 6430 Bud 
Nyheim Ingvald, 6433 Hustad 
Moen Egil, 6433 Hustad 
Skotheimsvik Randi, 6444 Farstad 
Hestad Joakim, Ersholmen, 6430 Bud 
Hagerup Odd Arnulf, 6443 Tornes I Romsda 
Myrbø Oddmund, 6433 Hustad 
Seljevold Sigmund, 6430 Bud 
Male Johan 0,6433 Hustad 
Elin PIR PIR, Odd Herstadhagen, 6444 Farstad 
Hansgård Helge. 6443 Tornes I Romsda 
Harvold Kjell Ove, 6430 Bud 
Gravem Einar, 6445 Malmeijorden 
Skotsheimsvik Peder Ansgar, 6444 Farstad 
Hansgård Willy R og Paul PIR, (Willy Han 6444 Farstad 
Johansen Inger Marie PIR, Eidemshagen, 6440 Elnesvågen 
Nerland Hilmar, 6444 Farstad 
Lindseth Ivar Bjarne, 6433 Hustad 
Sandblåst Ivar Egil, 6444 Farstad 
Nygård Johannes, Bergset, 6430 Bud 
Hustad Pål, 6433 Hustad 
Madsen Leif, 6430 Bud 
Kveum Torfinn, 6430 Bud 
Reitan Anders, 6433 Hustad 
Melseter Jan Ove, 6445 Malmefjorden 
Skotheimsvik Trygve, 6444 Farstad 
Stavik Johnny Robin, 6443 Tornes I Romsda 
Harstad Unn Solveig, 6444 Farstad 
Soløyvåg AiS, (Anders Solheim), 6433 Hustad 
M ~ r e  og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens Meier Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I 
190 k Kamerat 
191 kr Brødr. Alnes 
192 å Laksen 
194 kr BruskjærJr 
195 - Kroknes 
196 kr Hurtig 
199 kr Solheimtrål 
200 å Jakk 
201 å Sørhav 
203 kr Sjoblomsten 
204 kr Tico 
205 kr Strandjenta 
206 kr Småholm 
209 kr Holmingen 
210 kr Nestun 
211 - Edel 
213 - Taiga 
215 - Mona 
216 kr Le0 
217 kr Toy 
218 - Frisko 
227 sn Foreløbig 
232 kr Viken 
240 sn Buaodden 
248 kr Anne 
249 - Vito 
250 - Nystad 
262 å Tor 
266 kr Vikabuen Senior 
278 kr Triko 
280 å Bonita 
M-Fl Frei - T~lsynsmann F rettl Averøy, 6530 Bruhagen 
1 kr Olagutt 
2 - Stig Roald 
3 - Freddy Rikard 
5 - Tommy 
6 kr Orion 
10 å Svint 
11 kr Rusken 
12 å Tøffe 
19 å Var 
20 å Lars 
22 sn Freibuen 
23 k Albatros 
25 kr Snorre 
28 sn Fagon 
30 sn Misundjenta 
34 kr Omsund 
35 sn Brattøy 
37 kr Nyselko 
40 kr Sigv.johnsen 
44 - Flipper 
54 kr Raya 
75 k Sild Senior 
89 sn Oybas 
93 å Kari 
Heimd 60 20 
Caterp 78 270 
Sabb 92 10 
Sabb 88 10 
Sabb 79 10 
Sabb 91 22 
Caterp 88 1075 
Sabb 60 8 
Sabb 80 30 
Perkin 87 50 
Yanmar 81 33 
Merc 83 143 
Sabb 77 30 
Sabb 75 10 
Sabb 76 22 
Sabb 77 8 
Sabb 79 10 
Thorny 83 106 
Merc 78 36 
lsuzu 91 50 
Leyl 80 60 
Volvo 87 124 
Sabb 67 8 
Perkin 87 110 
Sabb 79 22 
Perkin 82 109 
Volvo 77 156 
Cresc 72 5 
Leyl 83 113 
Leyl 79 50 
Merc 82 54 
MWM 82 102 
Sabb 80 30 
Cumm 90 116 
Sabb 82 30 
Ford 81 68 
Honda 95 10 
Ivec 94 57 
Sabb 73 10 
Marin 83 40 
Sabb 63 10 
Volvo 87 300 
Volvo 73 150 
Sabb 90 22 
Volvo 87 122 
Volvo 82 230 
Scania 89 400 
Volvo 87 160 
Sabb 78 30 
Nissan 91 270 
Volvo 83 36 
Leyl 82 68 
Ford 75 100 
Sabb 81 30 
Marna 64 8 
Nesse Ole, 6440 Elnesvågen 
A. Harøy Ans, (E.kristengård), 6430 Bud 
Nygård Johannes, Ersholmen, 6430 Bud 
Bergseth Karstein, 6430 Bud 
Kroknes Andreas, 6440 Elnesvågen 
Morsund Johan, 6430 Bud 
Solheimtrål NS,  (Svein Solheim), 6433 Hustad 
Skotheimsvik Paul, 6444 Farstad 
Tennøy Johan PIR, 6440 Elnesvågen 
Nygård Johannes, 6430 Bud 
Male Kåre, 6433 Hustad 
Haukås Anne Helen, Boks 51,6440 Elnesvågen 
Fjærvoll Fridtjof, 6444 Farstad 
Nerland Johan, 6444 Farstad 
Øverli Knut, 6433 Hustad 
Sundet Olav, Bergset, 6430 Bud 
Pedersen Lodve Ståle, Harøysund, 6430 Bud 
Myrbø Theodor, Vikan, 6433 Hustad 
Ophuus Harald, 6430 Bud 
Sylte Einar. Holavei, 6440 Elnesvågen 
Nygård Ingolf, Bergset, 6430 Bud 
Hammerø Per B, 5430 Bud 
Tangeraas Arne, Ersholnien, 6430 Bud 
Inderhaug Hans Ole, 6430 Bud 
Stokke Oskar, 6443 Tornes I Romsd. 
Gjerde Torbjørn, 6430 Bud 
Inderhaug Einar, 8430 Bud 
Engeisberg Asmund, 6430 Bud 
Remmen Torbjørn PIR, 6433 Hustad 
Gule Henning E, Harøysund, 6430 Bud 
Løseth Frode O, Stavika, 6443 Tornes I Romsda 
Hannasvk Alf, Storbuktv 30, 6520 Rensvik 
Frey Stein Atle, Engebergav 7, 6520 Rensvik 
Sandnes Ole, 6520 Rensvik 
Olsen Alfon, 6520 Rensvik 
Rovik Harald, 6520 Rensvik 
Skog John, 6523 Frei 
Kjønnø Tomas, Sætervikv 6,6520 Rensvik 
Lyngvær Gerhard, Stabbursgt.Sc, 6500 Kristiansund N 
Henriksen Oluf, Enerskaret 10, 6520 Rensvik 
Sanden Peder, 6520 Rensvik 
Brattøy Odd og Edvard PIR, 6523 Frei 
Halset Erling PIR, 6523 Frei 
Thoresen Roaid, Boks 3,650i  Kristiansund N 
Neerland Anders M PIR, 6523 Frei 
Haldansen Kristian, 6520 Rensvik 
Kvernen Knut Ole, 6523 Frei 
Brattøy Paul, 6523 Frei 
Solheim Stig, Bolgv 119, 6520 Rensvik 
Ottesen Ove, 6520 Rensvik 
Brekstad Geir, 6533 Kårvåg 
Uran Kristoffer, 6520 Rensvik 
Kvernen Johannes, 6520 Rensvik 
Hatlen Øivind, 6520 Rensvik 
Kvernen Kitty P, 6520 Rensvik 
Mgre og Romsdal 
M-G Giske 
Farkostens Meter Tonn 7 Matr. By?ge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
M-G Giske - Tilsynsman 
1 - Veidar 
3 kr Marita 
4 kr Nilfisk 
5 - Tendagut 
7 å Tony 
9 - Ragnar 
10 kr Ola 
11 kr Sylvia 
12 k Perlen 
14 l i t  lna 
15 kr Tore Junior 
16 sn Buskjær 
17 sn Annbjørg 
18 k Leirhav 
19 sn Loran 
20 - Støbakk 
21 kr Koralen 
22 - Brio 
23 kr Norbris 
24 kr Ny Argo 
25 sn Zenit 
26 sn Sjostimer 
28 å Tuna 
29 kr Havgrim 
30 - Lena 
31 å Muslingen 
32 sn Albin 
35 - Torberg 
36 k Eystein 
38 sn Venus 
39 kr Orbit 
40 kr Oolly 
41 kr Cator 
42 kr Ole L 
43 kr Nyholm 
44 kr Søkern 
45 kr Jan 
46 sn Stine 
47 sn Topas 
48 kr Lesten 
49 sn Junior 
50 kr Bris 
51 å Lasse 
54 sn Launes 
55 kr Fausken 
56 kr Sydvind 
57 - Arno 
58 å Lorden 
59 - Skjong Senioi 
61 ht Glomfjord 
62 kr Holmsjo 
64 - Ægir 
65 - ElliChristin 
67 å Liljen 
69 ht Havstein 
70 kr Siri 
72 ht Skjongnes 
73 - Hector 
74 - Petrell 
76 å Ekko 
n: F.sjef Møre og Roms. 1, Boks 513, 600 I Ålesund 
82 Calles 82 800 
84 Sabb 93 65 
74 Volvo 84 300 
80 Sabb 80 22 
76 Ford 76 68 
80 Sabb 80 68 
71 Sabb 68 20 
88 Mitsub 87 65 
42 Volvo 84 238 
78 Volvo 90 186 
66 Mitsub 88 790 
76 Ford 76 100 
87 Volvo 87 124 
30 Volvo 78 175 
88 Caterp 88 830 
81 Volvo 88 367 
45 BMC 85 56 
76 Perkin - 36 
48 Marna 68 24 
63 Alpha 72 500 
86 Volvo 86 105 
80 Perkin 78 47 
82 Yanmar 82 30 
56 GM 71 246 
73 Sabb 72 22 
81 Yanmar 81 23 
67 Sabb 67 16 
78 Normo 77 1125 
63 Sabb 79 22 
77 Leyl 77 55 
80 Volvo 80 328 
81 Sabb 80 30 
82 Volvo 80 210 
65 Volvo 80 260 
73 Sabb 71 20 
76 Volvo 86 163 
63 Sabb 94 30 
84 BMW 84 45 
86 Scania 86 131 
77 Ford 77 68 
73 Sabb 71 18 
55 MWM 75 102 
87 Yamaha88 9 
87 Cumm 91 100 
79 Isuzu 92 51 
50 Volvo 79 190 
82 Bmv 82 45 
76 Sabb 76 10 
81 MWM 81 68 
92 Caterp 92 1060 
65 Wichm 65 800 
79 Leyl 80 50 
95 Scania 95 250 
71 Sabb 71 20 
86 Mitsub 86 505 
82 Sabb 82 42 
71 Wichm 71 1600 
86 Volvo 86 210 
75 MWM 75 102 
76 Leyi 76 63 
Veidar N S ,  (Johan Dyb), 6055 Godøy 
Skjong Perry, 6052 Giske 
Nilsfisk PIR Da PIR, (Kjell Molnes), 6040 Vigra 
Nilsen Karstein, 6050 Valderøy 
Valderhaug Leif O, Boks 57,6050 Valderøy 
Nyvall Karsten, 6055 Godøy 
Standal Ola, 6040 Vigra 
Giskegjerde Erling, 6052 Giske 
Skjong Knut L, 6040 Vigra 
Rotnes Per Oscar, 6052 Giske 
Tore Junior Da Pr PIR, (Svein Molnes), 6040 Vigra 
Kjell Gunnar Alnes PIR, Alnes, 6055 Godøy 
Holmen Audbjørn, 6055 Godøy 
Grimstad Tormund, 6040 Vigra 
Loran N S ,  (Per M.årseth), 6055 Godøy 
Støbakk Jostein PIR, 6055 Godøy 
Dyb Leif og Kjell A PIR, 6055 Godoy 
Rørvik Harald, 6040 Vigra 
Giskegjerde Odd, 6052 Giske 
Dyb Karl PIR, 6055 Godøy 
Giske Rolf A PIR, (Arnfinn Giske), 6052 Giske 
Roald Arne B og Sigmund PIR, 6040 Vigra 
Skjong Nils, 6050 Valderøy 
Suløy Ans PIR PIR, (Harald Leithe), 6050 Valderøy 
Giske Karl Johan, Skaret, 6050 Valderøy 
Sjong Louie Edvard, 6050 Valderøy 
Farstad Elias, 6050 Valderøy 
Torberg N S ,  (Olav Giske), 6052 Giske 
Giske Johan E, 6052 Giske 
Farstad Oskar, 6050 Valderøy 
Orbit Ans (Valderhaug) PIR, Boks 4, 6050 Valderøy 
Alnes Nils J, Alnesgard, 6055 Godøy 
Ytterland Roy Malvin, 6040 Vigra 
Valderhaug Oddmar PIR, 6050 Valderøy 
Skjong Hermod, 6050 Valderøy 
Johnsen Ingvard, Herland, 6050 Valderøy 
Synnes Jarle og Kjellaug PIR, 6040 Vigra 
Walderhaug Oddvar, Skaret, 6050 Valderoy 
Blindheim Arvid, 6050 Valderøy 
Aarseth Steinar PIR, 6055 Godøy 
Valderhaug Nils 0 ,  6050 Valderøy 
Alnes Jarle J, 6055 Godøy 
Giske Norvall R, 6052 Giske 
Kvalsvik Odd-Leo PIR, 6052 Giske 
Fauske Arild Ove, 6040 Vigra 
Ytterland Lars H PIR, 6050 Valderøy 
Nordstrøno Hans Jan, 6050 Valderøy 
Sæther Norvald, 6050 Valderøy 
Skjong John J, 6050 Valderøy 
Giske Havfiske N S ,  6052 Giske 
Holmen Oddmund, 6055 Godøy 
Mls  Ægir PIR, (Lidvar Giske), 6052 Giske 
Skjong Knut J, 6040 Vigra 
Alnes Ludvig, Alnesgard, 6055 Godøy 
Roaldsnes AIS, (T.roaldsnes), 6050 Valderøy 
Giske Jon M,  6052 Giske 
Sameierred. Skjongnes Ans PIR, (Martin S 6050 Valderøy 
Fauske Andor, 6040 Vigra 
Skjong Bjarne, 6050 Valderøy 
Dyb Einar, Boks 507,6001 Ålesund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
77 ht Røysenes 
78 kr Ny-Terten 
80 kr Lun 
81 kr Sailor 
82 å Andre 
83 - Ludvig 
84 kr Planet 
86 kr Gøying 
87 sn Jim 
88 k Lamira 
89 ht Skaregg 
90 - Frisko 
91 kr Real l 
92 sn Lestaskjer 
93 - Laila 
94 kr Nesbakk 
95 å Kimingen 
97 - Fart 
98 kr Høgstein 
99 - Waldori 
100 kr Brunklegg 
101 - Leik 
102 k RobertS 
103 k Ny-Heimland 
104 kr Larner 
106 - Ruflg 
107 ht Solskjær 
108 kr Sport 
112 kr Parat 
113 å Nias 
114 k Salty 
115 - Havstein 
116 sn Furnestrål 
117 ht Rosund 
119 å Vikøy 
121 kr Lysglimt 
122 kr Øybard 
123 - Sætring 
124 - Plut0 
125 - Savoy 
127 sn Valderøy 
128 - Nyvoll Senior 
129 å Flipper 
133 ht Bratiegg 
135 - Nv-Vikina 
137 å L ~ I  ' 
139 å Rubin 
147 kr Tempo 
148 å Delfin 
150 kr Flipper 
151 - Oline 
160 - Aktiv 
161 kr Monty 
170 - Småen 
171 å Sonar 
i76 kr Delfin 
194 å Sito 
195 kr Gayven 
202 sn Max 
204 kr Skjergård 
208 å Havdur 
212 kr Tendenes 
Mare og Romsdal 
M-G Giske 
Meier Tonn Matr Bygg* Motor Eierens (den korrespondereilde reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Mirrl 79 1200 
Leyl 79 91 
Volvo 68 84 
Sabb 83 18 
Sabb 76 30 
Isuzu 93 155 
Ford 77 120 
MWM 81 102 
Sabb 76 22 
BMW 88 50 
Caterp 88 2000 
Leyl 78 40 
Sabb 81 30 
Alpha 75 600 
Sabb 81 22 
Caterp 87 715 
Marna 64 12 
Thorny 85 38 
Caterp 87 948 
Merc 86 80 
Sabb 61 16 
Volvo 87 306 
Marna 85 36 
Detroy 87 246 
Ford 79 72 
Isuzu 89 80 
Wichrn 78 1200 
Sabb 82 22 
Leyl 76 63 
Sabb 76 10 
Sabb 78 22 
Sabb 78 10 
Caterp 79 1125 
Bergen 85 2250 
Perkin 76 35 
Volvo 74 300 
Calles 65 320 
Alpha 78 700 
Leyl 83 37 
Volvo 75 75 
Cumm 85 800 
Grenaa 87 1000 
Sabb 72 10 
Bergen 87 3000 
Leyl 78 97 
Perkin 78 36 
Leyl 85 50 
Sabb 60 12 
Stord 55 6 
Yanmar 90 48 
Sabb 71 10 
Leyl 80 97 
Volda 45 14 
Perkin 79 96 
Sabb 77 22 
Sabb 81 22 
Volvo 74 75 
Sabb 84 78 
Leyl 76 63 
BMC 81 36 
Sabb 76 30 
Ford 85 127 
N S  Roaldnes, (Roaldsnes T J), 6050 Valderøy 
Gjendem Johan PIR, 6040 Vigra 
Dyb Alfred, 6055 Godøy 
Alnes Sevrin S, Alnesgard, 6055 Godøy 
Westerlund Harry, 6040 Vigra 
Bach Kåre Ludvig, 6050 Valderøy 
Tunheim Lars, 6055 Godøy 
Strand Vidar, 6055 Godøy 
Westad Asbjørg, Alnesgard, 6055 Godøy 
Erstad Olav og Oddmund PIR, 6050 Valderøy 
Skaregg Ans PIR (Johan K skjong), 6050 Valderøy 
Synnes Arne Mlfl PIR, 6040 Vigra 
Walderhaug Nils J 6050 Valderøy 
Lestaskjer M, (Asbprn Dyb), 6055 Godøy 
Røssvold Stian og Kristian PIR, 6050 Valderøy 
Alnes & Brungot P/R Ans PIR, (Leif S Aln 6055 Godøy 
Dyb Bjarne, 6050 Valderøy 
Dyb Olav S, 6055 Godøy 
Høgstein US, (Gunnar Støbakk), 6055 Godøy 
Wahl Arnfinn, Vigra, 6040 Vigra 
Molnes Per K, 6040 Vigra 
Krogen Karl og Borgner PIR, 6050 Valderøy 
Hansen Paul C, 6050 Valderøy 
Giskeødegård Monrad, 6052 Giske 
Flaaen Oddvar K, 6050 Valderøy 
Dyb Per J, Leitebakk, 6055 Godøy 
Solskjær WS NS, (Ottar Thu), 6050 Valderøy 
Høybakk Karsten, 6052 Giske 
Synnes Hans, 6040 Vigra 
Furnes Peder, 6040 Vigra 
Godø Konrad 6055 Godny 
Urnes Knut, 6052 Giske 
Furnes Peder, 6040 Vigra 
Rosund NS, 6040 Vigra 
Sæther Harry S, 6050 Valderøy 
Lysglimt Vlolgar Sæter, Boks 507, 6001 Ålesund 
Øybard Ans PIR PIR, (Hans Søbstad), 6050 Valderøy 
Sætring Ans PIR, (Karl Sæther), 6050 Valderøy 
Synnes Arne Rolf 6040 Vlgra 
Giskegjerde Olav, 6052 Giske 
U S  Valderøy, (Aage Aarseth), 6170 Vartdal 
Nyvoll Senior Ans PIR PIR, (Nyvoll), 6055 Godøy 
Dyb Elnar PIR, 6055 Godøy 
N S  Rosund, (Helge Gjersund), 6040 Vigra 
Blindheimsvik Sverre A 6040 Vigra 
Ruseth Klaus Inge, 6050 Valderøy 
Giske Sigurd R, 6052 Giske 
Johansen Olav, 6052 Giske 
Roald Johan 0,6040 Vigra 
Nygård Albeit, 6052 Grske 
Nordstrand Karl Johan, 6052 Giske 
Synnes Oskar K, 6040 Vigra 
Valderhaug H E 0 ,  6050 Valderøy 
Synnes Kåre J, 6040 Vigra 
Giskegjerde Nils 6052 Giske 
Dyb Ågot PIR, 6055 Godøy 
Dyb Harald A, 6055 Godøy 
Grøyven PIR PIR, (Sæblørn Volle), 6050 Valderøy 
Synnes John A, 6040 Vigra 
Skjeret Hans, 6040 Vigra 
God0 Anders 6055 Godøy 
Nilsen Kåre, 6050 Valderøy 
Mare og Romsdal 
M-G Giske 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
219 sn Amanda 10.55 3,46 2,02 12 - P 87 Cumm 87 130 Seaproducts Als, (Nils O Støbakk), 6055 Godøy 
221 - Rodin 7,62 2,50 - 3 - P 83 Mitsub 88 30 Giske Hjalmar, 6052 Giske 
M-GS Gjemnes -Tilsynsmann: F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
1 k Storvik Senior 
2 - Havsul 
3 kr Viken 
6 kr Ea 
10 kr Stjernen 
11 å Trout 
12 å Roy 
14 å Kavaler 
15 kr Bris 
17 sn Kobben 
25 g Kjellholm 
31 å Sputnik 
53 k Gangerolf 2 
60 å Havørn 
M-H Haram -Tilsynsmann: F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
1 ht Otto Wathne 
2 - Skarhaug 
3 - Ariel 
4 - Havbris 
5 å Star 
6 kr Blink 
7 - Evelyn 
8 kr Signal 
9 kr Lasse 
10 kr Arnt Helge 
11 å Tempo 
12 sn Geir 
13 kr Eika 
14 sn Hurlabuen 
15 k Flid 
16 sn Veteran 
17 kr Lego 
18 å Nygutt 
19 sn Maks 
20 - Harhaug 
22 å Atlas 
23 - Søviknes 
24 kr Vernon 
25 kr Strand Senior 
27 kr Lillenes 
29 kr Hans O 
30 g Karita 
31 kr Marken 
32 kr Gadus 
33 å Napp 
35 s Kroksholm 
36 kr Sjøbris 
37 sn Flamingo 
38 k Torfinn 
39 kr Lyrodd 
40 å Perlon 
42 - Uroa 
43 kr Max 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Scania 
Sabb 
GM 
Sabb 
MAK 77 1500 
Alpha 75 600 
Sabb 78 30 
Nohab 79 3490 
Perkin 74 35 
Ford 81 80 
Sabb 75 22 
Marna 69 36 
Yanmar 86 33 
Perkin 80 62 
Yanmar 80 8 
Alpha 88 1100 
Volvo 83 18 
Cumm 92 100 
Scania 85 220 
Sabb - 10 
Scania 87 131 
Leyl 79 63 
Sabb 76 22 
Alpha 77 600 
Sabb 88 45 
Calles 86 690 
Mitsub 84 31 
Nohab 68 1800 
Bedf 79 68 
Nogva 81 37 
Bolind 64 70 
Volvo 65 164 
Ford 79 80 
MWM 78 68 
Cumm 95 300 
Perkin 80 49 
Perkin 77 62 
Marna 69 48 
Leyl 83 90 
Sabb 77 30 
Sabb 80 10 
Sabb 80 22 
Storvik Bjørn Magne. Bergsøy, 6633 Gjemnes 
Måløy Ans PIR, (Pål A Måløy), 6633 Gjemnes 
Hoem Anders, 6637 Flemma 
Nakken Ingvald Kåre, Hogset, 6633 Gjemnes 
Løvold Peder K, Gammelv 7, 6631 Batnfjordsøra 
Oønheim Rasmus PIR, 6633 Gjemnes 
Oønheim Rasmus, Bergsøy, 6633 Gjemnes 
Harstad Jon Halvor, Storlandet, 6633 Gjemnes 
Ranheim Sigfred, 6639 Torvikbukt 
Høgset Rolf PIR, 6633 Gjemnes 
Berge J og Dønheim K PIR, 6633 Gjemnes 
Berge Jan, 6633 Gjemnes 
Berge & Donheim PIR, (Jan Berge). 6633 Glemnes 
Harstad Jon A, 6631 Batnfjordsøra 
Otterlei Fiskeriselsk. NS, (St. OR 6294 Fjørtoft 
Skarhaug Ks, (Bjørnøy), 6280 Søvik 
Mehren Nils Paul, 6293 Longva 
Kjerstad US, (Elias Kjerstad), 6292 Kjerstad 
Håvik Arne, 6280 Søvik 
Longva Olav J, 6293 Longva 
Otterlei Stian, Neset 15, 6270 Brattvåg 
Longva Ann Marly Berg, 6293 Longva 
Tormod Olsen M.fl PIR, 6280 Sovik 
Haram Andre, 6265 Vatne 
Kjerstad Gustav M 0 ,  6292 Kjerstad 
Holmeset Per, Grytastranda, 6265 Vatne 
Hagen Gunnar, 6272 Hildre 
Hurlen Øystein, 6272 Hildre 
Fjørtoft Yngve, 6294 Fjørtoft 
Farstad Haldor, 6292 Kjerstad 
Rogne Per Åge, 6270 Brattvåg 
Otterlei Leiv 0 ,  6294 Fjørtoft 
Hurlen Ivar PIR, 6272 Hildre 
Engeset Ingolf, 6265 Vatne 
Helland Einar, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Søviknes As (Sus), (Jann Søviknes), 6265 Vatne 
Haram Kjell Inge, 6290 Haramsey 
Strand Senior PIR, (Ole Strand), 6292 Kjerstad 
Flem Peder, 6293 Longva 
Otteriei Hartvik, 6292 Kjerstad 
Helle Kjell Arne, 6265 Vatne 
Helland Oddvin, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Helland Odd, 6270 Brattvåg 
Tomren Andreas, Grytastranda, 6265 Vatne 
Br. Tomren PIR PIR, (Birger Tomren), 6280 Søvik 
Holmeset Erling, 6265 Vatne 
Ulla Ola, 6280 Søvik 
Kjerstad Odd, 6292 Kjerstad 
Davik Arvid, 6294 Fjørtofl 
Helle Egil, 6293 Longva 
Forsland B og Eikrem R PIR, (Bjern Forsi 6270 Brattvåg 
Grytten Leif M, 6265 Vatne 
Mrrre og Romsdal 
M-H Haram 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde 7 I Matr Bye@e-Merke Byggeår H K navn og postadresse 
44 kr Bro 
45 sn Skjold 
48 - Tjelden 
49 kr Dollar 
51 kr Stål 
52 kr Ringnes 
53 sn Hildring 
54 kr Æderøy 
56 - Norbo 
57 sn Metro 
58 kr Værland 
59 ht Nordøytrål 
62 kr Sverre L. 
63 å Fritun 
64 - Nidar 
65 å Fjordprins 
71 kr Geir Peder 
72 kr Kjalken Il 
73 å Eining 
74 - Flipper 
75 kr Ikor 
76 - Rollo 
80 ht Brodd 
81 kr Kvitstein 
85 ht Broegg 
86 - Solnes 
88 - Siggen 
89 kr Flyfisk 
92 å Fram 
93 sn Glimt 
95 å Anker 
104 sn Seir 
106 ht Koralen 
109 kr Bjørnhaug 
111 å Svanen 
125 ht Havbryn 
127 å Per 
134 - Rørstad 
143 sn Byværing 
146 k Peka 
148 kr Hjelseth 
153 kr Elise 
202 kr Gayser Senior 
225 ht Havstrand 
325 kr Fiskeskjer 
402 ht Polar Prawns 
M-HD Hareid -Tilsynsmann F rettl Hareid, Rådhuset, 6060 Hareld 
1 ht Tampen 
2 - Von 
5 kr Flømann 
7 å Iris 
8 - Karina 
9 - Rembakk 
70 kr Rasi 
12 kr Oda Mari 
14 kr Polar Star 
15 sn Sjclglimt 
18 å Elvanes 
20 å Brodd 
Sabb 72 22 
Cumm 88 100 
Yanmar 92 74 
Perkin 73 35 
Sabb 74 18 
Sabb 73 22 
Cumm 88 130 
Cumm 94 152 
Cumm 88 150 
Nogva 87 250 
Gaterp 70 425 
Normo 78 1500 
Marna 62 16 
Yamaha 86 8 
Sabb 83 30 
Sabb 73 18 
Wichm 68 450 
Thorny 86 37 
Sabb 80 22 
Merc 83 275 
Nagva 86 76 
Leyl 83 38 
Werksp 90 999 
Volvo 75 175 
Caterp 89 1440 
Sabb 74 30 
Perkin 81 80 
Sabb 80 80 
MWM 75 50 
Yanmar 88 33 
Sabb 75 30 
Mitsub 85 544 
Deutz 86 3600 
Calles 66 400 
Johns 85 6 
Bergen 86 3000 
Sabb 77 10 
Cumm 95 152 
Isuzu 86 200 
Sabb 55 5 
Sabb 75 22 
Sabb 71 68 
Alpha 80 660 
Wichm 87 3600 
Wichm 77 3000 
MAK 68 1100 
Wichm 88 4080 
Sabb 70 30 
Wichm 78 2100 
Leyl 77 60 
Leyl 77 100 
Leyl 81 75 
MWM 77 102 
Bedf 75 118 
Deutz 66 2000 
Nissan 88 78 
Sabb 82 30 
Sabb 74 22 
Ulla Harald Pedersen, 6290 Haramsøy 
Rogne Trygve, 6293 Longva 
Toinren Magnus, 6290 Haramsøy 
Helland Oskar og Jarle PIR, Hellandshamn 6270 Brattvåg 
Flem Kjell, 6293 Longva 
Rogne Nils Idar, 6293 Longva 
Hildre Carl Gustav, 6272 Hildre 
Davik Jan Olav, 6294 Fjørtofi 
Rogne Hans L, 6293 Longva 
Metro Ans PIR, (Frank Uggedal), 6265 Vatne 
Værland Ans PIR, (J.e.søviknes), 6265 Vatne 
Nordøytrål NS, Boks 603, 6001 Ålesund 
Flem Sverre L, 6293 Longva 
Farstad Andreas O A, 6292 Kjerstad 
Otterlei Odd Arne, 6294 Fjørtofi 
Kvaløy Erling, Gamlem, 6280 Søvik 
Geir Peder Ans PIR, (Egil Urkedal), 6265 Vatne 
Otterlei Magne, 6294 Fjørtofl 
Blindheim Einar, 6270 Brattvåg 
Størksen Jostein, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Rogne Kåre 0,6293 Longva 
Haram John Leif, 6290 Haramsøy 
Brumark Havfiske NS, (Gudm Fjørtoft 6294 Fjørtoft 
Lausund Brødr. PIR, (H.lausund), 6292 Kjerstad 
Fjgrtoft Havfiske N S  PIR, (S og G Fjørt 6294 Fjørtoft 
Solbakken John, Terøy, 6280 Søvik 
Siggen Ans PIR, (Svein Farstad), 6292 Kjerstad 
Fjørtoft Arne J, 6294 Fjørtoft 
Stavik Johan, 6280 Søvik 
Kalve Otto, 6280 Søvik 
Bråstad Oskar, 6265 Vatne 
Seir Ans PIR, (Noralf Gjerset), 6265 Vatne 
Davik Brodr. Als, (Harold Davik), 6270 Brattvåg 
Engeseth Henrik, 6265 Vatne 
Holmeseth Helge, Grytestranda, 6265 Vatne 
Jabryn NS,  (Olav Strand), 6292 Kjerstad 
Engeseth Petter, 6265 Vatne 
Haram Paul, 6290 Haramsøy 
Fjelle Bjørn, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Tennøy Magnor, 6265 Vatne 
Hjelseth Knut og Kåre PIR, 6294 Fjørtoft 
Vestre Per Arne, Hellandshamn. 6270 Brattvåg 
Grytten Magne PIR, 6265 Vatne 
Havstrand N S  (Ole Strand), Boks 486 6001 Ålesund 
Strand NS, (Strand Holding), 6292 Kjerstad 
Terøy Als, (Eldar Volstad), 6280 S ~ v i k  
Hareide Trawl NS, (Tampen NS), 6060 Hareid 
Røyset Modulf, 6060 Hareid 
Flømann NS, (Hans Flø), 6060 Hareid 
Blomlid Jan, 6062 Brandal 
Pilskog Reidar, 6063 Hjørungavåg 
Holstad R. og Haugen Jan T PIR, 6060 Hareid 
Breivik Sigvart, 6060 Hareid 
Berge Odd Gustav, 6060 Hareid 
Karlsen Martin NS,  6062 Brandal 
Sjøglimt PIR, (Andr.molskred), 6060 Hareid 
Lillebø Lars, 6060 Hareid 
Korsnes Svein PIR PIR, 6060 Hareid 
Mare og Romsdal 
M-HD Hareid 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår HK:  navn og postadresse 
22 kr Buhammar 14,45 4,55 1,57 24 - P 94 Sabb 94 320 Veiseth Johan, 6062 Brandal 
23 å Floing 6,90 2,48 - - - T 69 Sabb 69 8 Indreflo Knut, 6063 Hjørungavåg 
34 kr Anita 7,227 2,35 - 3 - T 78 Sabb 77 22 Grimstad Kristian, 6060 Hareid 
M-HS Halsa - Tilsynsmann: F.rettl. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
3 kr Snorre 10,35 3,30 1,20 11 - P 89 Cumin 87 76 Kanestrøm Nils, 6683 Vågland 
4 - Falken 9,60 3,40 1 ,O0 9 - T 83 Perkin 89 70 Betten Sverre, 6687 Valsoyfjord 
10 kr Rubin 7,30 2,43 0,80 3 - P 85 Yanmar 84 33 Nilsen Terje, 6687 Valsøyfjord 
28 sn Kvikk 7,40 2,60 - 3 - P 84 Yanmar 94 44 Otnes Hans Olav. 6687Valsoyfjord 
32 kr Langholm 10,Ol 3,02 1,18 10 - T 77 Perkin 82 155 Langholm Oddmund Daniel, 6680 Halsanaustan 
36 kr Eldorado 8,00 2,70 - 4 - T 79 BMC 79 31 Strand Øyvind, 6683 Vågland 
M-HB Heroy -Tilsynsmann: F.rettl. Heroy (Møre), Boks 105,6090 Fosnavåg 
1 ht Hopen 
2 kr Artus 
3 sn Leinebjørn 
4 å Delfin 
5 kr Flåvær 
8 kr Trim 
9 kr Kvalskjær 
11 sn Ida 
12 å Jobe 
13 kr Havgutt 
14 - Sæviking 
15 sn Leinefisk 
16 kr Flud 
17 sn Eros 
19 sn Holmsund 
20 - Kings Cross 
21 - Kings Bay 
24 kr Øynes 
25 sn Øying 
26 kr Svanodd 
27 sn Nybris 
29 kr Kvalsvik 
30 å Sonny 
31 - Siglar 
32 - Skaroy 
35 - Reitebris 
37 sn Jim 
38 kr Vesthav 
39 kr Damyl 
40 k Briidrene V 
41 kr Bjørnungen 
43 ht Remøy 
45 kr Will-Bas 
46 - Sjøbris 
47 kr Hendig 
48 kr Monit 
49 - Felix 
50 sn Ragnhild 
51 kr Galant 
52 kr Tove 
55 - Jon Anders 
56 kr Ali 
57 kr Vikøy 
58 kr Kvalstein 
59 sn Ranita 
Bergen 88 4000 
Deutz 85 3300 
Nohab 78 2600 
Volvo 77 23 
Volvo 85 238 
Perkin 67 35 
Normo 73 1160 
Volvo 88 94 
BMC 77 72 
Volvo 78 140 
Bergen 85 2247 
Caterp 87 917 
Calles 73 690 
MAK 77 3000 
Wichm 69 900 
Alpha 87 3600 
Warts 87 6000 
Perkin 82 62 
Cumm 91 220 
Caterp 88 1225 
Perkin 84 160 
Nohab 77 1200 
Leyl 78 63 
Wichm 73 1325 
Cumm 90 150 
Volvo 81 328 
BMW 83 45 
MWM 90 112 
Perkin 77 72 
Volvo 86 240 
Perkin 87 81 
Warts 86 3060 
Cumm 86 116 
Warts 87 4080 
Daf 64 86 
Sabb 80 30 
Perkin 87 68 
Sabb 89 68 
Marna 61 24 
Sabb 83 78 
Cumm 93 150 
Perkin 81 49 
Perkin 74 95 
Caterp 80 t125 
Nogva 85 131 
Remoy Fiskeriselskap N S ,  Boks 13,6090 Fosnavåg 
Artus US,  (Kåre A.sævik), 6094 Leinøy 
Leinebjørn, (Karl A Leine), 6090 Fosnavåg 
Skorpen Jon, 6090 Fosnavåg 
Bendal Andreas, 6090 Fosnavåg 
Neriand Leon, Kvalsvikoy, 6098 Nerlandsøy 
Kvalskjær NS,  (Torst,kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Leine Idar Åsmund, 6094 Leinøy 
Ulvan Jørgen, 6094 Leinøy 
Pettersen Rune, Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy 
Svinoy N S  (Arne Sævik) PIR, Boks 85,6090 Fosnavåg 
Leinefisk PIR PIR, (Hallvard Leine), 6094 Leinøy 
Kvalsund Ingolf, 6098 Nerlandsoy 
Eros PIR, (J.b.eggesbø), 6090 Fosnavåg 
Eggesbo Johannes Bjarne PIR, Boks 24,6090 Fosnavåg 
Kings Cross Ans PIR, (Sævik H og K), 6092 Eggesbones 
Kings Bay Ans PIR, (Knut Sævik), 6094 Leinøy 
Leine Birger, 6084 Larsnes 
Nerland Bjarne, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Olsen Odd, 6070 Tjørvåg 
Johansen Ottar, 6080 Gurskoy 
Kvalsvik Ans PIR, (Gunv.kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Flusund Fritjof, 6094 Leinøy 
Siglar WS NS. (Idar Kvalsvik), 6092 Eggesbønes 
Nære Inge, 6094 Leinoy 
Reitebris PIR Ans PIR, (Selmer Reite), 6094 Leinøy 
Remo Charles, 6094 Leinøy 
Dalsbo Hallvard, 6098 Nerlandsøy 
Teige Kåre J, 6098 Nerlandsoy 
Reite Notlag PIR, (Paul Reite), 6094 Leinoy 
Leine Karl A, 6094 Leinoy 
Remoy Havfiske NS,  (Per V.remøy), 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik Frode, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsoy 
U S  Sjobris PIR, (Per G Voldsund), 6094 Leinoy 
Kvalsund Asbjørn, 6098 Nerlandsoy 
Kvalsund Martin, 6098 Nerlandsøy 
Teige Atle Geir, 6098 Nerlandsøy 
Leine Anton, 6094 Leinoy 
Nilsen Norvald, 6098 Nerlandsoy 
Voldsund Geir-Arne, 6094 Leinøy 
Leine Ivar A, 6094 Leinoy 
Notøy Edmund, 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik Hans PIR, Nerlandsøy, 6098 Nerlandsoy 
Kvalstein, (Sigm Kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Ranita Ans PIR, (Runar Kvalsund), 6098 Nerlandsoy 
M ~ r e  og Romsdal 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggegr H . K  
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
61 å Snapp 
63 sn Teddy 
64 - Smaragd 
65 kr Rav 
67 å Napp 
68 - Sølvfisk 
71 kr Øybas 
72 - Amibi 
73 - Lillian 
74 k Gudrun 
75 kr Viva 
76 - Franki 
78 - Cako 
79 - Kasima 
81 ht Olympic Prawn 
83 - Voldsund 
84 - Bøtind 
87 - Pluggen 
88 sn Nessabuen 
89 sn Kampen 
90 - Oybris 
91 kr Bamse 
93 - Trygg 
94 sn O'hoi 
95 - Alex 
96 ht Ocean Trawler 
97 - Ceta 
98 sn Vestfisk 
100 - Fram 
101 sn Randi 
103 - Blåmann 
104 sn Østgutt 
105 sn Havtor 
106 kr Svanen 
107 å Norvik 
108 kr Shippi 
110 kr Viken 
111 kr Topas 
114 - Notøybuen 
115 kr Njård 
116 kr Elso 
117 - Hegar 
118 - Feirvik 
119 kr Leine 
120 sn Teigenes 
122 kr Oyland 
123 - Havsula 
124 k Håskjer 
125 sn Fram 
126 kr Leinøy 
128 - Mørebas 
130 sn Havstein 
131 kr Anne 
132 å Leika 
133 sn Vako 
134 kr Knausen 
135 k Remøygutt 
136 - Lomax 
138 å Glimt 
139 kr Ase 
140 kr Øyviking 
141 k Alfeli 
Sabb 81 10 
Bukh 77 20 
Caterp 89 3050 
Perkin 78 47 
Leyl 77 38 
Volvo 89 124 
Kelvin 71 320 
Ford 78 120 
Volvo 86 68 
Ford 83 l08 
Ford 76 68 
Cumm 95 300 
Volvo 84 150 
Volvo 88 124 
Warts 87 2600 
Merc 73 64 
BMC 65 74 
Cumm 86 76 
Volvo 78 156 
Sabb 74 18 
Leyl 79 97 
Bedf 60 80 
BMW 81 45 
Leyl 77 96 
MWM 74 104 
Mirrl 74 3180 
Sabb 85 45 
Cumm 87 130 
Leyl 79 97 
Sabb 87 22 
Bedf 74 60 
Ford 77 130 
Sabb 87 65 
Oatsun 83 115 
Sabb 67 10 
Sabb 70 16 
Marna 68 24 
Ford 73 68 
Volvo 65 114 
Ford 76 68 
Thorny 84 38 
Leyl 76 113 
Ford 81 68 
Ford 73 100 
Bergen 85 2205 
Yanmar 90 105 
Ford 67 95 
Ford 78 68 
Sabb 82 75 
Sabb 66 10 
Yanmar 79 33 
Perkin 84 72 
Leyl 76 97 
Sabb 78 10 
Sabb 75 30 
Sabb 82 33 
BMC 77 42 
Sole 88 122 
Sabb 75 18 
Yanmar 83 22 
Ford 83 117 
Perkin 80 49 
Leine Bjarne, 6094 Leinøy 
Landmark Kåre, 6094 Leinøy 
Smaragd PIR, (Per Smådal). 6090 Fosnavåg 
Voldsund Idar, 6095 Bølandet 
Remøy Reidar, 6094 Leinøy 
Sævik Kåre P, 6092 Eggesbønes- 
A/S Øybas, (R.p. Remøy), 601 1 Alesund 
Sævik Ingolf, 6094 Leinøy 
Leine Frode, 6094 Leinøy 
Bergsnes Inge, 6092 Eggesbønes 
Røttingen Ivar, 6092 Eggesbønes 
Rogne Bjarte, 6094 Leinøy 
Teige Oluf, 6098 Nerlandsøy 
Sævik Kåre A, 6094 Leinøy 
Olympic Fiskeri Ks, (Stig Remøy), 6090 Fosnavåg 
Voldsund PIR, (Ine Voldsund), 6094 Leinøy 
Muren Hary, 6095 Bølandet 
Sævik Arne, 6094 Leinøy 
Straume Jostein, 6076 Moldtustranda 
Erntsen Reidar, 6090 Fosnavåg 
Sævik Einar, 6094 Leinøy 
Hagemann Fredrik, 6070 Tjørvåg 
Kvalsund Jostain, 6098 Nerlandsøy 
Kopperstad Odd, 6098 Nerlandsøy 
Sande Hans. 6095 Bølandet 
Havtrål US, (Frank Remøy), 6090 Fosnavåg 
Kvalsund Kjell, 6098 Nerlandsøy 
Remøy ~ e l ~ e  Runar, 6094 Leinøy 
Remøy Magnus, 6092 Eggesbønes 
Kvalsvik Magnar, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Boe Martin, 6095 Bølandet 
Frøystad Inge Leif, 6095 Bølandet 
Vadset Jarle, Vadset, 6096 Runde 
Smådal Leif, 6094 Leinøy 
Fugleseth Snorre, 6070 Tjørvåg 
Remøy Gustav P, 6094 Leinøy 
Kvalsund Ståle, 6090 Fosnavåg 
Reite Oddmar, 6094 Leinøy 
Helde Sæmund. 6098 Nerlandsøv 
Frøystadvåg Norvald, 6095 e øl and et 
Kvalsund Odd, 6098 Nerlandsøy 
Halle Petter, 6098 Nerlandsøy 
Feirvik P/R, (Henning Jøsok), 6080 Gurskøy 
Leine Gerhard, 6094 Leinøy 
Teigenes Ans PIR, Boks 100,6092 Eggesbønes 
Gjerde Andre, 6076 Moldtustranda 
Nilsen Dagfinli, 6092 Eggesbønes 
Bakke Johannes, 6098 Nerlandsøy 
Otterlei Kåre, 6092 Eggesbønes 
Leine Edin, 6094 Leinøy 
Remøy Bjarne G, 6094 Le in~y  
Arhaug Ole, 6095 Bølandet 
Berge Alf 0,6094 Leinøy 
Kopperstad Peder, 6098 Nerlandsøy 
Towholm Kåre PIR, 6076 Moldtustranda 
Kvalsvik Ragnar, 6098 Nerlandsøy 
Remøygutt, (Hans Remøy), 6094 Leinøy 
Josokbakke Per og Jan PIR, 6080 Gurskøy 
Glimt P/R PIR, (Henning Flusun), 6094 Leinøy 
Jacobsen Klaus, 6094 Leinøy 
Frøystad Magne, 6095 Bølandet 
Leine Andreas, 6090 Fosnavåg 
Mare og Romsdal 
M-H0 Herny 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr Bygge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
143 kr Øygard 
146 - Princess 
149 kr Ifa 
151 - Gløgg 
153 å Gerd 
154 kr Øyan 
155 - Draug 
156 kr Lena 
157 kr Flamingo 
159 kr Maks 
160 å Pjakken 
161 å Safir 
162 kr Bjørn 
164 - Sleipner 
165 kr Rundebris 
166 kr Kampen 
170 å Skippy 
171 kr Venus 
174 kr Tuna 
175 kr Bjøran 
178 - Bøvåg 
181 å Iren 
182 kr Bønes 
186 å Largo 
189 s Svein Håvar 
190 kr Ny-Aksel 
192 å Safir 
193 å Havella 
195 kr Nyfalken 
199 kr Rollon 
205 kr Lomax Il 
206 kr Apollo 2 
208 - Ap0110 
210 kr Norbris 
211 kr Akra 
214 sn Muløybuen 
216 å Tommy 
220 å Rita 
221 - Akono 
222 sn Bøfjord 
227 å Safir 
228 å Heimly 
232 kr Fluma 
234 - Fri 
240 kr Zeta 
241 å Terje Viken 
246 å Duell 
250 - Kviten 
251 å Hansen Junior 
252 kr Cindy 
255 å Lagunen 
256 kr Karina 
260 - Skår Senior 
265 å Anita 
274 - Steinar 
276 sn Gollenes 
279 - Tofly 2 
280 kr Eldorado 
286 k Vito 
290 kr Maskot 
302 kr Sally 
305 - Bøbris 
Volvo 87 238 
Volvo 82 23 
Cumm 94 115 
Sabb 85 10 
Yanmar 79 15 
Cumm 95 115 
Sabb 79 22 
Isuzu 86 80 
Volvo 85 65 
Leyl 85 50 
Yanmar 78 15 
Yanmar 81 22 
Sabb 71 20 
Sabb 75 10 
Cumm 86 76 
Yanmar 83 33 
Sabb 70 16 
Sabb 76 30 
Sabb 81 30 
Isuzu 86 160 
Scania 80 400 
Leyl 80 38 
Perkin 84 109 
Sabb 71 10 
Ford 76 68 
MWM 75 51 
Sabb 75 22 
Lister 60 12 
Volvo 79 260 
Grenaa 76 550 
Perkin 80 72 
Sabb 69 10 
Cumm 93 152 
Cumm 88 76 
Leyl 78 50 
Nogva 86 131 
Mercur 70 5 
Sabb 75 22 
Perkin 82 72 
Cumm 91 100 
Mercur 90 25 
Sabb 81 22 
Isuzu 91 90 
Sabb 71 22 
Wichm 79 3600 
Johns 83 4 
Sabb 73 10 
Yanmar 81 22 
Sabb 78 30 
Leyl 83 50 
Sabb 77 30 
Sabb 72 22 
MAK 69 1650 
Sabb 74 22 
Marna 61 16 
Caterp 89 1430 
MWM 77 102 
Volvo 79 135 
Cumm 90 100 
Ford 72 68 
Sabb 75 22 
Scania 72 150 
Kvalsvik Kjetil, 6098 Nerlandsøy 
Aulestad Jon 0, 6095 Bølandet 
Notø August, 6092 Eggesbønes 
Kvalsund Randolv, 6098 Nerlandsøy 
Kvalsvik Idar, 6092 Eggesbønes 
Eggesbø Bjarne, 6090 Fosnavåg 
Myrvågnes Jon og Pål PIR, 6070 Tjørvåg 
Teige Sveinung og  AN^ PIR, 6098 Nerlandsøy 
Dybvik Odd, 6095 Bølandet 
Sande Per-Odd, 6095 Bølandet 
Kopperstad Mons, 6098 Nerlandsøy 
Bergsnes Kåre, 6095 Bølandet 
Arhaug Magnus, 6095 Bølandet 
Skorpen Lars, 6098 Nerlandsøy 
Kalland Alfred PIR, 6096 Runde 
Sævik Sigvald, 6094 Leinøy 
Voldsund Sverre K, 6094 Leinøy 
Venus PIR PIR, (Tor Kopperstad), 6098 Nerlandsøy 
Kopperstad Reidar, 6098 Nerlandsøy 
Bjøran NS,  (Ame Sundnes), 6090 Fosnavåg 
Bøvåg Ans PIR PIR, (Martin Bøe), 6095 Bølandet 
Remøy Jostein, 6094 Leinøy 
Bøe Lars O og John K PIR, 6095 Bølandet 
Berge Jarle Ivar, 6095 Bølandet 
Grønbech Ragnar, 6094 Leinøy 
Aurvågslid Børre, 6070 Tjørvåg 
Remøy Georg, 6094 Leinøy 
Pareliussen Helge, 6096 Runde 
Nyfalken PIR, (Rune Remøy), 6094 Leinøy 
Moltu Ivar PIR, 6076 Moldtustranda 
Lomax Ans PIR, (Per Jøsokbakke), 6080 Gurskøy 
Runde Sigmund, 6096 Runde 
Apollo PIR, (Hallg. Tarberg), 6076 Moldtustranda 
Nerland Svein Leon, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Vestnes Aksel, 6092 Eggesbønes 
Myklebust Kjell, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Tarberg Harald, 6076 Moldtustranda 
Leine Mathias, 6090 Fosnavåg 
Reite Nils Ottar, 6094 Leinøy 
Bøe Arnleif Sindre, 6095 Bølandet 
Skorpen Halvard, 6090 Fosnavåg 
Remøy Otto, 6094 Leinøy 
Skogen Oddvar, 6080 Gurskøy 
Feie Martin, 6090 Fosnavåg 
Zeta KIS NS, (Nicsævik), 6090 Fosnavåg 
Remøy Arne J, 6094 Leinøy 
Teige Torbjørn og Isak I PIR, 6098 Nerlandsøy 
Remøy Rolf, 6094 Leinøy 
Hansen Paul M, 6094 Leinøy 
Hjelmeseth Arne, 6090 Fosnavåg 
Vike Gustav, 6090 Fosnavåg 
Saure Finn, 6080 Gurskøy 
Skår Senior NS, (Ragnar Skår), 6098 Nerlandsøy 
Larsen Sverre, 6092 Eggesbønes 
Lillerovde Stig-Håvard, Bendalen, 6090 Fosnavåg 
Kvalsvik & Ose PIR, (Frode Kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Hagen Harald, 6076 Moldtustranda 
Torseth Kjetil PIR, 6080 Gurskøy 
Ingebrigtsen Odd, 6094 Leinøy 
Nerland Roe, Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy 
Remøy Johan, Remøy, 6094 Leinøy 
Bøe Arnulf PIR, 6095 Bølandet 
Mare og Romsdal 
M-H0 Heriry 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
,l Matr Bygge- 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
306 - Vesleper 
308 - Sandebas 
312 å Peik 
316 kr Tango 
319 kr Line 
325 å Havbrus 
333 kr Havøy 
335 sn Notøygutt 
338 kr Flunes 
340 sn Skagen 
342 kr Ventura 
344 - Espevær 
347 sn Herøytrål 
353 kr Havøy 
354 å Simo 
373 - Sonar 
380 kr Biuefinn 
393 kr Sabrina 
394 å Peik 
395 sn Sandy 
400 å Hula 
401 å Solid 
403 å Harp 
423 kr Katarine 
454 kr Anette 
456 å Duen 
490 k Storøy 
494 - Kvalsund 
500 kr Norden 
550 - Teigetind 
555 sn Leinebris 
565 kr Bølgen 
600 - Kvitsjøen 
602 kr Haro 
MWM 80 102 
Ford 92 135 
Evinr 76 15 
Sabb 75 30 
Sabb 91 85 
MWM 73 100 
Bedf 82 100 
Iveco 84 210 
Bedf 74 160 
Volvo 87 140 
Cumm 93 100 
Wichm 76 1750 
Wichm 77 1800 
Cumm 95 76 
Sabb 78 30 
MWM 77 102 
Scania 86 90 
Perkin 72 95 
Leyl 78 50 
Cumm 94 116 
Sabb 74 30 
Sabb 80 30 
Sabb 76 22 
Perkin 78 62 
Isuzu 84 50 
Sabb 66 10 
Volvo 78 160 
Perkin 85 72 
Cumm 87 78 
Nogva 85 178 
Caterp 85 775 
MWM 81 51 
Oeutz 89 4460 
Sabb 75 30 
Kvalsund Per Ove, 6098 Nerlandsøy 
Sande Jarle, 6092 Eggesbones 
Kvalsund Joakim P, 6098 Nerlandsøy 
Leine Hilmar, 6094 Leinøy 
Remoy Magnar, 6094 Leinoy 
Havbrus PIR PIR, (Jan M Kvalsvik), 6098 Nerlandsøy 
Aurvåglid Stig, 6070 Tjorvåg 
Notøy Eldor, 6095 Bølandet 
Flusund Henning, 6094 Leinoy 
Kopperstad Bård Oddmund, 6098 Nerlandsøy 
Leinebo Gunnar, 6094 Leinøy 
Espevær Ans PIR PIR, (Bjarte Rogne), 6094 Leinoy 
Ervik Rolf PIR, 6095 Bølandet 
Kvalsund Mikal, 6098 Nerlandsøy 
Berge Konrad, 6092 Eggesbones 
Aurvåglid Svein O og Paul PIR, 6070 T j ø ~ å g  
Kvalsvik Johannes, 6098 Nerlandsøy 
Kopperstad Berner, 6098 Nerlandsøy 
Remøy Per P, 6094 Leinøy 
Sande Bjørn, 6092 Eggesbønes 
Remoy Nicolai, 6094 Leinoy 
Voldsund Arnold K, 6095 Bølandet 
Harp, (Georg Runde), 6096 Runde 
Strømsnes Jarl PIR. Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Berge Konrad, 6092 Eggesbønes 
Varholm Terje, 6090 Fosnavåg 
Storoy PIR, (Einar Storøy), 6070 Tjorvåg 
Kvalsund Oddmunn, 6098 Nerlandsøy 
Norden N r ,  (G.e.leinebø). 6094 Leinøy 
Teige Arne, 6098 Nerlandsøy 
Leinebo Arnt PIR, 6094 Leinoy 
Leine Ragnar, 6094 Leinøy 
Kvitsjøen KIS (A.sævik), Boks 61, 6090 Fosnavåg 
Haro PIR PIR, (Bård Remøy), 6094 Leinøy 
M-K Kristiansund -Tilsynsmann: F.rettl. Averøy, 6530 Bruhagen 
1 s Tor 
2 kr Ekko 
3 kr Andungen 
4 k Hiljo 
5 sn Linhav 
6 å Askeladden 
8 - Selena 
9 kr Lomen 
10 k Signal 
11 kr Tustnaværing 
17 kr Fangst 
19 å Anne 
20 kr Gripar 
30 - Bølgen 
32 kr Elin 
36 å Geir 
39 - Aasheim 
40 - Øynes 
45 - Granat 
51 - Nysvanen 
52 sn ltte 
58 kr Løven 
64 å Måken 
71 sn Turgo 
Ford 
Isuzu 
GM 
Sabb 
Ford 
Marin 
Ford 
Sabb 
Brunv 
Ford 
Bedf 
Sleipn 
Isuzu 
Marna 
Cumm 
Sabb 
Fiat 
Isuzu 
Perkin 
MWM 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sivertsen Jan, Sjursvikvn.70, 6500 Kristiansund N 
Steinan Hans A, Ulrik Olsensv 17, 6500 Kristiansund N 
Nerland Sverre, Grunden 1,6500 Kristiansund N 
Settemsli John F, Furuv 5, 6500 Kristiansund N 
Lamø Fritz, Omagt 184c, 6500 Kristiansund N 
Rotvær Oskar, Lysenga 37e, 6500 Kristiansund N 
Skjevling Oddgeir og Ole PIR, L Gutormse 6500 Kristians 
Kanestrom Edvin, Steinbergv 3b, 6500 Kristiansund N 
Strand Nils, Boks 231, 6501 Kristiansund N 
Dyrnes Kolbjørn, Storskarven 15, 6500 Kristiansund N 
Skarpnes Knut, Bolgav 23,6500 Kristiansund N 
Sandvær Sverre E, Bentnesv., 6500 Kristiansund N 
Thomassen Bjorn, Tangstien 9, 6500 Kristiansund N 
Tysnes Hans Petter, Steinbergv 13,6500 Kristiansund N 
Hansen Rolf, Skansevn 118,6500 Kristiansund N 
Rotvær Gunerius, Terrasseveien 17, 6500 Kristiansund N 
Aasheim Edgar, Omagt 65,6500 Kristiansund N 
Hansen John Ole, Skansev 12b, 6500 Kristiansund N 
Wigø Johan, Sorsundvn.14, 6500 Kristiansund N 
Skarpnes Jakob PIR, Siktepunktet 46,6500 Kristiansund 
Tollefsen T.g.h., Brinchm.v.22,6500 Kristiansund N 
Kjoimo Peder, Omagt 44,6500 Kristiansund N 
Gjeldberg Einar, 6500 Kristiansund N 
Øksenvåg Jarle, Hærnøsandv 250,6500 Kristiansund N 
M ~ r e  og Romsdal 
M-K Kristiansund 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde 7 I Matr Merke Byggeår H K navii og postadresse 
84 sn Langholmbuen 
87 kr Havsula 
88 - Vito 
92 g Sterkodder 
94 å Heiingen 
95 å Cathrin 
96 kr Pedro 
98 å Jariaug 
99 kr Gerd Marie 
101 å Per 
104 sn Kristin 
109 sn Terna 
117 kr Tærnavåg 
141 kr Breiflabb 
Leyl 79 55 
Sabb 80 68 
Ford 81 98 
Perkin 82 72 
Sabb 75 22 
Mercur 79 20 
Marna 52 5 
Yamaha79 28 
Bedf 68 95 
Crec 70 4 
Sabb 69 22 
Perkin 82 47 
Perkin 82 80 
Leyi 78 36 
Langholm Tormod, Sju~ikveien 87, 6500 Kristiansund N 
Taknes Bjarne, Havgapet 2, 6500 Kristiansund N 
Strand Arvid, Kapt.seehusg 14, 6500 Kristiansund N 
Frøseth Reiduif, Fløyv. 19, 6500 Kristiansund N 
Melby Alf Gunnar, Bentnesvn.36, 6500 Kristiansund N 
Thomassen Thoralf, Ulrik Olsensv.7,6500 Kristiansund N 
Øye Peder, Skippergt.Sa, 6500 Kristiansund N 
Skarpnes Frank Ove, SiHepunktet 46,6500 Kristiansund 
Gundersen Jarl. Omagt. 77, 6500 Kristiansund N 
Espevik Svein, Bendixensgt.30, 6500 Kristiansund N 
Holm Nils Arvid, SkytteN.ZiC, 6500 Kristiansund N 
Skjevling Oie PIR, Storgt 63, 6500 Kristiansund N 
Hjelm Jørn Magnar, Daieg 33, 6500 Kristiansund N 
Steffensen Steinar, Kantarellen 15, 6500 Kristiansund N 
M-M Molde -Tilsynsmann F rett1 Fræna, 6440 Elnesvågen 
2 kr Selnes 
3 sn Marie Steen 
4 sn Geisa 
5 kr Vestra 
6 kr Albatross 
7 å Sandholm 
9 - Krill 
10 - Camilla 
11 kr Hopparn 
12 - Høna 
14 - Solteig 
15 - Fiskaren 
17 - Sjarmør 
20 å Vorpenes 
22 kr Signell 
27 kr Janbu 
34 sn Søregg 
35 - Misund 
36 sn Kvikk 
41 sn Randi Sofie 
42 k Tempo 
46 sn Asphoim 
53 sn Rask 
70 kr Gunnarson 
73 kr Sissel 
80 - Metho 
81 sn Rogfinn 
89 - Tyfon 
Nogva 87 182 
Sabb 75 30 
Sabb 79 22 
Ford 81 80 
BMC 80 50 
Sabb 69 16 
MAK 66 850 
Volvo 89 105 
Sabb 90 45 
Sabb 77 22 
Thorny 81 36 
Sabb 95 65 
Sabb 63 16 
Sabb 74 20 
Perkin 71 62 
Ford 72 68 
Cumm 88 152 
MWM 80 188 
Sabb 87 45 
Volvo 88 94 
Perkin 76 35 
Scania 83 182 
Leyi 79 63 
Mirrl 77 800 
Sabb 80 30 
Scania 87 300 
Scania 89 245 
Yanmar 83 33 
Seines PIR Da (Pål Berg) PIR, Skrenten 1 6400 Molde 
Steen Yngve, Bergmov 4,6400 Molde 
Neriand Oddmund, Solbakken 69b, 6400 Molde 
Tornes Otto, Farstadbakken 13,6400 Molde 
Sandbiost Kristian, Torbjørnsv 9b, 6400 Molde 
Sandøy Asle, Svarttrostv 38, 6400 Molde 
Kirkelandfisk NS, Orionvei 7d, 6400 Molde 
Larsen Reidar, Frænav 77,6400 Moide 
Thomassen Johan, Strandg 31,6400 Molde 
Mathisen Knut Heige, 6456 Skåla 
Moen Erling, Sirivei 11, 6400 Molde 
Kieve Inge Bjørn, Ravesvei 14, 6456 Skåia 
Trengereid Kari. Steinskaret 9, 6400 Molde 
Rødal Johan, Langmywn 49,6400 Molde 
Lien Sigmund, Moldeveien 59, 6400 Molde 
Janbu Torleif, Julsundvn 140, 6400 Molde 
Knutsen Martin, Bj Bjørnsonsv 43, 6400 Molde 
Misund Anton, Fanne Bakken 29.6400 Molde 
Myklebost Edmund PIR, Hovdenakken, 6456 Skåla 
Farstad Svein Roald, Dyrkornbakken 4 6400 Molde 
Kieve Åge, Nybøvn 12,6455 Kortgarden 
Sandøy Asbjørn, SvaMrostvn 38, 6400 Molde 
Sekkesæter Martin, Bj.bjørnsonsv 5, 6400 Molde 
Sandøy Peder, Boks 270,6401 Molde 
Nilsen Agnar, Mjelvehagen, 6450 Hjelset 
Hammerø Roger, Djupdaisv 17, 6400 Molde 
Hammerø Kjell A, Hauanvn 6, 6400 Molde 
Bakken Holger, Arø, 6400 Molde 
M-MD Midsund - T~isynsmann F rettl Midsund, Boks 4,6410 Midsund 
1 å Kleppen 
4 kr Aksla 
5 å Ha-Pa 
6 sn Juma 
7 - Sjøkvisten 
8 kr Tangskjer 
9 kr Øyvon 
10 å Vikland 
11 å Vårsol 
15 - Topas 
16 kr Midfjord 
18 sn Tobias 
Perkin 85 72 
Cumm 88 120 
Yanmar 85 27 
Cumm 86 152 
Perkiii 72 96 
Nanny 92 30 
isuzu 90 90 
Sabb 80 30 
Sabb 72 22 
Volvo 80 61 
Sabb 73 22 
Sabb 81 30 
Knoph Roald, 6410 Midsund 
Ugeivik Peder, 6410 Midsund 
Bjørkly Halvar, 6410 Midsund 
Misund Edvin, 6410 Midsund 
Støien Jon, 6410 Midsund 
Tangen Gudmund, 6410 Midsund 
Hagebø Per, 6410 Midsund 
Kirkeiand Trygve, 6410 Midsund 
Magerøy Hilmar, 6410 Midsund 
Hagset Asbjørn, 6410 Midsund 
Heige Klauset, 6410 Midsund 
Sæterøy Olav, 6410 Midsund 
Mare og Romsdal 
M-MD Midsund 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motof Eierens (den korresponderende reder) 
nunimer, type og navn Lengde Bredde Dybde i ar Merke Byggeår H,K: navn og postadresse 
20 å Ternholm 
23 sn Miland Junior 
25 kr Mai Karoline 
28 å Sølviking 
35 kr Holing 
37 kr Imo 
38 sn Selstein 
40 kr Unni 
41 sn Nor 
42 kr Jaco 
46 kr Trygg 2 
49 kr Hjalmarson 
50 å Njål 
51 å Kariol 
53 kr Heimdal 
56 kr Flipper 
57 - Holegut 
60 å Tommas 
65 kr Nybo 
76 - Kobben 
79 å Rapp 
94 kr Safir 
127 kr M i d ~ y  Viking 
195 kr Havsnurp 
Sabb 80 30 
Volvo 89 367 
Wichm 77 1200 
Sabb 68 8 
Sabb 74 10 
Marna 75 42 
Scania 89 250 
Sabb 77 22 
Perkin 81 81 
GM 90 100 
Sabb 93 85 
MWM 83 102 
Sabb 74 10 
Leyl 80 60 
Yanmar 90 85 
Perkin 75 33 
Thorny 85 38 
Johns 78 25 
MAK 95 2150 
Yanmar 92 41 
Sabb 77 30 
Sabb 75 22 
Wichm 64 1000 
Skl 73 1000 
Risvik Karl Jens. 6410 Midsund 
Mia NS, (Jan Godø), 6410 Midsund 
Gangstad Torfinn, 6410 Midsund 
Jenset Olav, 6410 Midsund 
Hole Ingvar, 6410 Midsund 
Eliassen Eivind, 6410 Midsund 
Nygård Knut, 6410 Midsund 
Ugelvik Torstein, 6410 Midsund 
Tangen Kristian, 6410 Midsund 
Jaco PIR, (Jarle Abelsen), 6410 Midsund 
Tautra Reidar, Boks 290, 6401 Molde 
Høgset Hjalmar, 6410 Midsund 
Tangen Harald, Raknes, 6410 Midsund 
Stølen Kjartan PIR, 6410 Midsund 
Nygård Arnet K, 6410 Midsund 
Rakvåg Øystein, 6410 Midsund 
Hole Ivar, 6410 Midsund 
Løken Ivar, 6410 Midsund 
Nybo Holding NS,  (Ingvar Nygård), 6410 Midsund 
Hagset Per 0,6410 Midsund 
Igelvik Matias, 6410 Midsund 
O ~ i k  Rolf, 6410 Midsund 
Partr.torfinn Gangstad Ans PIR, (Torf.ga 6410 Midsund 
Stølen Karstein PIR, 6410 Midsund 
M-N Nesset - Tilsynsmann: F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
2 - Alf Tore 7.92 2,67 0,79 4 - P 88 Sabb 87 90 Morewood Einar, 6460 Eidsvåg I Romsd 
3 kr Jim Roger 9,75 3,09 1.37 9 - T 74 Isuzu 86 115 Klokseth Roy, 6460 Eidsvåg I Romsd 
21 - Capri 830 2,85 1,10 5 - P 82 Bmv 85 50 Mork Kirsten,  sete^ 19,6400 Molde 
43 å Havbris 2 8,78 2,98 - - - T 68 MWM 77 50 Eriksen Bjarne. 6364 Vistdal 
M-NL Norddal -Tilsynsmann: F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
2 - Siwa 10,30 320 1,20 11 - P 93 Cumm 93 300 Hareide Vidar. 6215 Eidsdal 
3 - Gard 7,58 2,58 1,09 3 - P 77 Sabb 93 80 Glørud Hans Petter, Boks 62,6210Valldal 
4 - Arnsi 10.50 3,50 0,90 14 - P 95 Volvo 92 358 Paulsen Arnhjørn, 6215 Eidsdal 
M-RA Rauma - Tilsynsmann: F.rettl. Haram, Boks 140,6270 Brattvåg 
1 å Nerlano 8,65 3,00 1,20 - - T 58 Sabb 73 22 Vik Nerland Gudlaug, Tokle, 6320 Isfjorden 
3 - Glunten 8,lO 2,75 1,00 4 - T 84 Sabb 80 22 Talberg Kai, 6387 Vågstranda 
4 kr Gurå 8,40 2.70 - 5 - P 88 Perkin 87 36 Moen John A PIR, 6386 Måndalen 
6 - Ingunn 7,70 2,75 - 4 - T 74 Leyl 78 37 Haukeberg Ole, 6350 Eidsbygda 
45 kr Gardsvik 8,25 2,82 - 5 - T 78 Sabb 77 30 Voldset Per G, 6386 Måndalen 
M-S Sande -Tilsynsmann: F.rettl. Sande Mifl, Boks 105,6090 Fosnåvåg 
1 kr Flora 
2 sn Hauge Senior 
3 ht Labrador 
5 - Rarnona 
7 sn Saturn 
8 kr Laila 
11 - Trio 
12 - Fiskaren 
14 - Sento 
15 kr Snøgg 
Volvo 
Alpha 
Oeutz 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Voksoy Jostein PIR, 6089 Sandshamn 
Hauge Viktor PIR PIR, 6092 E g g e s b p ? ~  
Labrador NS, Brunholmsg 2,6004 Alesund 
Knotten Tore PIR, 6084 Larsnes 
Vik Harald Åge, 6082 Gursken 
Kvamme Einar, 6087 Kvamsøy 
Rødseth Sigbjørn, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sætre Olav, 6082 Gursken 
Muren Gabriel, 6082 Gursken 
Annfred Helland. 6089 Sandshamn 
Mare og Romsdal 
M-S Sande 
Farkostens Meter Tonn l, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
16 - Vikastar 
17 k Kvitholmen 
19 - Quest 
20 kr Havprins 
21 kr Sea-Girl 
22 kr Lancia 
23 sn Omega 
24 kr Tanja 
25 kr Bjørnholm 
26 kr Sito 
27 k Sjsvon 
28 ht Holberg 
29 sn Svithun 
34 sn Solhav 
36 å Luna 
37 kr Brusøy 
38 k Kari-Anne 
39 kr Småliner 
40 sn Uregut 
41 kr Libø 
42 kr Optimist 
45 kr Lyngvær 
46 å Stabben 
47 k Oolstind 
48 - Base 
51 - Gjerdsvik 
53 kr Haugstad 
54 kr Hellefisk 
55 sn Monica 
56 - Myra 
57 - Brakon 
60 kr Eltvik 
63 kr Pjakk 
67 sn Bakkegut 
68 kr Alsegg 
69 kr Noffisk 
74 k Silito 
76 kr Bris 
84 å Snøggen 
85 - Doris 
91 kr Sandeværing 
97 - Basen 
99 å Veslefrikk 
l00 å Martine 
102 ht Juvel 
106 kr Brimoy 
117 - Sigurdson 
134 å Gut 
160 k Norbris 
165 kr Stålegg Senior 
255 kr Gjømann 
M-SA Sula -Tilsynsmann: F.sjef Møre og Roms., Boks 513, 6001 Ålesund 
Ford 73 68 
Marna 69 36 
Sabb 81 10 
Cumm 87 115 
Volvo 75 25 
MWM 81 52 
Sabb 73 22 
Sabb 77 22 
Caterp 86 775 
MWM 86 63 
Sabb 84 70 
Wichm 68 1200 
Ford 82 128 
Valmet 85 45 
Sabb 81 22 
Perkin 71 35 
Sabb 80 10 
Volvo 83 210 
Perkin 79 95 
Nogva 82 38 
Volvo 75 105 
Ford 82 80 
Sabb 77 22 
Scania - 235 
Sabb 71 10 
GM 79 376 
Caterp 64 180 
Sabb 81 68 
BMW 83 45 
Ford 89 85 
Sabb 78 22 
Cumm 92 152 
Yanmar 81 22 
Perkin 80 62 
Cumm 87 130 
Perkin 89 62 
Perkin 78 95 
Sabb 74 30 
Sabb - 10 
Volvo 84 36 
Wichm 69 500 
Leyl 81 37 
Sabb 74 22 
Nogva 93 60 
Warts 88 4500 
Alpha 68 510 
Sabb 74 10 
Sabb 80 10 
Caterp 82 215 
Alpha 78 700 
GM 78 250 
Vik Steinar, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sande Olav E, 6089 Sandshamn 
Toftesund Petter G, Sandshamn, 6089 Sandshamn 
Nystøyl Helge, 6149 Åram 
Kvamme Roar, 6087 Kvamsøy 
Knotten Torfinn, 6082 Gursken 
Ristesund John, 6087 Kvamsøy 
Strømsnes Andor, 6089 Sandshamn 
Halsen As, (Jan Halsen), 6149 Aram 
Hauge Tore PIR, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sandsbakk Olav, 6089 Sandshamn 
Holberg US, (Svein Kåre Vik), 6082 Gursken 
Kvalsund Svein, 6077 Gjerdsvika 
Hide Sigmund, 6077 Gjerdsvika 
Sandvik Mandor, 6149 Åram 
Bringsvor Harald, 6089 Sandshamn 
Redseth Harald, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Sætrevik Asbiørn. 6149 Aram 
Wiik Roger, Haugsbygda, 6082 grsken  
Nybø Petter og Randi PIR, 6149 Aram 
Molvik Karsten, 6149 Åram 
Kobbevik Eivind og Ene: PIR, Hakallestra 6149 Åram 
Sætrevik Magne, 6149 Aram 
Vorren Rasmus, 6089 Sandshamn 
Gunnarstein Eli, 6087 Kvamssy 
Gjerde Steinar PIR, 6077 Gjerdsvika 
Haugstad NS, (Tore Hauge), 6082 Gursken 
Johannessen Willy Arne. 6082 Gursken 
Bøe Gunnvald, 6089 Sandshamn 
Myren Per, 6087 Kvamsøy 
Strømsnes Erling, 6089 Sandshamn 
Eltvik Reidar og Magne PIR, 6089 Sandshamn 
Kinden Gunnvald, 6089 Sandshamn 
Vik Johan, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Eltvik Peder, 6089 Sanbshamn 
Sætrevik Georg, 6149 Aram 
Hauge Hans Oluf, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Slettestøl Jon, 6084 Larsnes 
Vorren Oddleif, 6089 Sandshamn 
Varholm Bård, 6089 Sandshamn 
Kvamsøy Havfiske NS, (E.beitveit), 6087 Kvamsøy 
Molvik Bjarne, 6084 Larsnes 
Nybø Arnhild og Oskar, Hakallestrand 6149 Åram 
Nystøyl Martin, 6149 Åram 
Labrador N S  (J.ervik), Brunholmgt 2 6004 Ålesund 
Brimøy US, (Arne Brimøy), 6087 Kvamsøy 
Notø Oikkard, Haugsbygda, 6082 Gursken 
Bringsvor Johan, 6089 Sandshamn 
Muren & Muren Ans PIR, (Arne Muren), 6082 Gursken 
Beitveit Einar PIR, 6087 Kvamssy 
Muren Bård, 6077 Gjerdsvika 
1 sn Tocama 9,48 3,08 - 7 - P 75 MWM 75 102 Aasehaug Torbjørn PIR, 6037 Eidsnes 
2 å Eliten 8,80 2,92 0,71 - - T 84 Zetor 84 50 Brathaug Hans, 6030 Langevåg 
3 kr Juviking 13,34 4,45 1,75 22 - P 93 Caterp 85 220 Lauritz og Odd Standal PIR, (L Standal), 6035 Fiskarsti 
4 sn Gerd 7,62 1,98 - 3 - T 64 Sabb 64 8 Dahl Rolf Magne, 6030 Langevåg 
5 k Pinge Ling 8,72 3,01 - 7 - T 78 Nissan 85 100 Måseidvåg Laurits E, 6036 Mauseidvåg 
6 kr Truls 11,150 4,20 1,45 8 - T 45 Nogva 63 25 Røbekk Kai, 6036 Mauseidvåg 
7 kr Fiskenes 34,153 7,16 - 199 318 S 67 Caterp 82 565 Fiskerstrand Jan K PIR, 6035 Fiskarstrand 
Mare og Romsdal 
M-SA Sula 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
8 - Grim 
9 å Perlon 
10 kr Borgundfjord 
11 å Joint 
12 å Solodd 
13 k Prøven 
14 kr Rusken 
15 - Anne Beate 
16 kr Svenja 
17 - Fart 
18 kr Sulabas 
19 - Bamse 
20 å Ing0 
21 s Mats 
22 å Tor 
23 sn Ny Bratt 
24 sn Katrine 
25 å B-Våg 
26 å Kvikk 
27 å Rogn 
28 kr Kjell 
29 å Bamse 2 
30 kr Soltind Senior 
31 - Nalagaq 
32 - Sulabakk 
33 kr Astrid 
34 kr Bnlgen 
35 kr Svanen 
36 kr Marianne 
37 kr Mot 
38 - Nor 
39 - Kapnor 
40 k Johan Junior 
41 - Neptun 
42 - Seiko 
43 kr Nyskjer 
44 sn Ternen 
47 - Erik 
50 kr Veidværing 
55 å Strandbakken 
62 kr Linda 
66 å Henrik Viking 
69 å Nynapp 
75 - Kjalken 
76 å Svalen 
80 sn Sulahav 
81 å Nils Jr. 
82 sn Lero 
83 å Ringo 
85 å Kjell 
88 å Sjesprøyt 
90 å Håpet 
99 kr Per 
100 - Teigebris 
102 kr Rune 
164 k Bjørnar 
222 sn Hauge Jr 
M-SJ Skodje - Tilsynsmar 
14 - Stratos 
>n: Midtlid, Oddbjørn, 6260 Skodje 
Sabb 68 10 
Sabb 76 10 
Cumm 91 425 
Ford 80 68 
Sabb 76 30 
MWM 82 102 
Leyl 70 95 
Cumm 92 500 
Perkin 93 114 
Sabb 71 22 
Perkin 82 72 
Sabb 69 22 
Sabb 75 30 
Sabb 61 10 
Sabb 78 68 
Yanmar 85 44 
Sabb 78 30 
Sabb 75 30 
Sabb 72 18 
Leyl 78 37 
Sabb 75 30 
Sabb 79 30 
Man 85 550 
Sabb 75 22 
Sabb 63 16 
Sabb 84 30 
Sabb 81 30 
Ford 78 68 
Sabb 66 10 
Perkin 80 100 
Sabb 75 30 
Isuzu 89 190 
Cumm 90 117 
Sabb 70 20 
Isuzu 85 81 
Cumm 88 76 
BMW 83 45 
Marna 56 12 
Caterp 80 565 
Sabb 80 30 
Marna 59 24 
BMC 65 42 
Sabb 61 16 
Perkin 75 62 
Bolind 75 24 
Thorny 82 96 
Sabb 67 16 
Ford 86 35 
Sabb 67 22 
Sabb 69 18 
Ford 72 68 
Leyl 78 63 
Perkin 71 35 
MWM 78 102 
Perkin 80 62 
Merc 74 60 
Nogva 85 131 
Vågnes Johan F, 6030 Langevåg 
Blomvik Einar Arne, 6035 Fiskarstrand 
N S  Nymo (O.j.dybvik), Boks 507, 6001 Ålesund 
Jensen Paul W, 6030 Langevåg 
Vadseth Ole, 6030 Langevåg 
Bjørnevik Inge og Ivar PIR, (Inge Bjørne 6030 Langevåg 
Stadsnes Alf Erlina. 6030 Lanaevåa 
Furnes Kjartan, 6 k 5  isk kar strand " 
Nordstrand Erling, 0.kipperberg 43, 6030 Langevåg 
Helgesen Even og Roar PIR, 6030 Langevåg 
Dybvik Odd. 6035 Fiskarstrand 
Lunden Johs, 6037 Eidsnes 
Dybvik Noris, 6030 Langevåg 
Hammer Thorleif, Jyltebøv 8,6030 Langevåg 
Blomvik Terje, 6035 Fiskarstrand 
Brattheim Asbjørn, 6035 Fiskarstrand 
Salen Perry, 6030 Langevåg 
Bjørkavåg Bjarte PIR, (Bj. Bjørkavåg), 6037 Eidsnes 
Sunde Leif 0,6037 Eidsnes 
Dybdal Einar, 6030 Langevåg 
Oybvikstrand Ove PIR, 6035 Fiskarstrand 
Stokke Ole, Valebukt, 6035 Fiskarstrand 
Salora NS, (Torbj.solevåg), 6036 Mauseidvåg 
Røbekk Arne, 6036 Mauseidvåg 
Brattheim Bjørn Olav, 6035 Fiskarstrand 
Myrstad Arne, 6035 Fiskarstrand 
Standsnes Gunnar A, 6030 Langevåg 
Fylling Peder P, Fyllingv 86, 6030 Langevåg 
Peder Kjendler Valldal PIR. (Valldal, Sa 6030 Langevåg 
Karlsen Osvald, 6030 Langevåg 
Karlsbakk Johan, 6036 Mauseidvåg 
Kapnor PIR Ans PIR, Kjell-Petter Dyb, 6036 Mauseidvåg 
Blomvik Ronny, Eikrem, 6036 Mauseidvåg 
Molvær John L, 6030 Langevåg 
Dyb John Roar, 6036 Mauseidvåg 
Røbekk Helge, 6036 Mauseidvåg 
Sunde Petter Andreas, 6037 Eidsnes 
Dybdal Einar Arnt, 6030 Langevåg 
Sulagutt Ans (Salen) PIR, Boks 507,6001 Ålesund 
Oybrikstrand Leif, 6035 Fiskarstrand 
Fylling Birger, Vedde, 6030 Langevåg 
Vedde Hans-Petter, 6030 Langevåg 
Vasseth Laurits K, 6030 Langevåg 
Molvær Jens L, Molværsv 63,6030 Langevåg 
Eikrem Kaspar, 6036 Mauseidvåg 
Dybvik Leif Tore, 6036 Mauseidvåg 
Salen Nils B, 6030 Langevåg 
Vangsnes Harry, 6030 Langevåg 
Pedersen Per, 6030 Langevåg 
Korsnes Lars, 6035 Fiskarstrand 
Fiskerstrand Laurits, 6035 Fiskarstrand 
Solevåg Laurits, 6037 Eidsnes 
Røbekk Peder J, 6036 Mauseidvåg 
Aarseth NS, (Geir A Aarseth), 6030 Langevåg 
Talberg Valborg, 6030 Langevåg 
Fugeisnes Odd, 6030 Langevåg 
Hauge Ans PIR, (Bernt Hauge), 6035 Fiskarstrand 
9,02 2,76 0.52 3 - T 71 Perkin 79 40 Blomvik Perry, Brusdal, 6260 Skodje 
Mare og Romsdal 
M-SJ Skodje 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l Lr Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
15 å Gudmund 6,86 2,00 - - - T 76 Sabb 76 10 Gudmundseth Alf, 6260 Skodje 
20 å Lom 8,OO 2,79 - - - P 74 Volvo 74 36 Moe Lars, 6260 Skodje 
21 kr Holmskjær 6,40 2,15 - 2 - T 75 Sabb 75 10 Holm Jon-Arne, 6260 Skodje 
25 å Tampico 8,47 2,64 - - - T 75 Sabb 75 22 Almklov Nikolai, 6057 Ellingsøy 
30 å Oseka 8,47 2,60 - - - T 74 FM 74 46 Nesvik Kåre, 6260 Skodje 
M-SK Sykkylven -Tilsynsmann: F.sjef Møre og Roms., Boks 513, 6001 Ålesund 
1 - Bautar 7,70 2,40 1,12 - - S 73 Sabb 73 10 Søvik Torkjell, 6230 Sykkylven 
9 kr Skeidefisk 10,09 3,42 1,16 10 - T 82 Perkin 82 62 Sætre Øystein, 6222 Ikornnes 
15 å Havdur 8,63 2,74 0,78 - - T 66 Perkin 66 85 Windstad Olav, 6230 Sykkylven 
32 å Småflud 7,53 2,60 - - - T 74 Sabb 74 22 Sandvik Olav P, 6230 Sykkylven 
54 - Havdur 9,20 2,96 0,90 5 - T 54 Ford 91 60 Schmidt Jan Martin, Blindheim, 6230 Sykkylven 
132 kr Eldorado 32,52 7,05 3,82 168 272 S 74 Alpha 74 550 Eldorado PIR, (Aure, J og L), 6230 Sykkylven 
M-SL Stordal -Tilsynsmann: F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
l kr Velte-Petter 8,17 2,80 1.07 5 - T 91 Sabb 90 30 Winsanes Per, 6250 Stordal 
13 å Parelius 4,71 1,73 - - - T 50 Real 50 5 Hove Karl S, 6250 Stordal 
M-SM Smsla -Tilsynsmann: F.rettl. Smøla, 6577 Nordsmøla 
1 k Bjørn Steinar 
3 ht Ingar Iversen 
4 å Snapp 
5 kr Mil 
7 sn Heidi 
8 kr Tor 
9 å Apollo 
10 sn Espen Andreas 
11 - Åia 
14 kr Rødving 
15 å Draug 
16 å Nybølgen 
17 sn Nytor 
18 - Odd Einar 
19 kr Rubin 
20 å Marna 
21 - Smily 
22 å Jon Arve 
23 å Havfalk 
24 å Rabb 
25 sn Lise-Lotte 
26 å Fram 
27 sn Alken 
28 kr Håpet 
30 - Ole Junior 
31 sn Aina 
32 å Ove 
33 å Tor 
36 sn Olaus K.senior 
39 å Hansvik 
40 å Isak 
41 kr Marøysund 
42 sn Tor Jøran 
43 kr Dyrøy 
46 å Leo 
47 kr Bergsund 
48 k Karius 
Volvo 75 75 
Warts 88 3342 
Nissan 88 10 
Sabb 72 22 
Mitsub 87 22 
Sabb 82 10 
Ford 75 68 
Scania 87 178 
Sabb 80 30 
Nogva 83 50 
Sabb 80 22 
Sabb 60 8 
Sabb 86 65 
Sabb 87 45 
Sabb 78 22 
Marna 60 16 
Ford 79 80 
Volvo 73 25 
Mitsub 87 30 
Sabb 71 16 
Sabb 75 10 
Sabb 78 22 
Sabb 82 22 
Sabb 76 22 
Ford 78 72 
Perkin 73 47 
Sabb 87 30 
Sabb 77 10 
Perkin 85 109 
Yamaha 87 30 
Mercur 88 20 
Ford 76 72 
Scania 78 275 
Ford 74 70 
Suzuki 84 9 
Yanmar 80 33 
BMW 82 45 
Kjønnø Tor Einar, 6570 Edøy 
Ingar Iversen Ks, (Harald Iversen), 6577 Nordsmøla 
Mortensen John, 6580 Vestsmøla 
Møllerop Arthur, 6580 Vestsmøla 
Hannasvik Magnar, Innsmøla, 6570 Edøy 
Lervik Ingar, 6577 Nordsmøla 
Hopmark Leif, Innsmøla, 6570 Edøy 
Holberg PIR, (Alf Holberg), 6577 Nordsmøla 
Aspaas Ivar, 6585 Veidholmen 
Kristiansen Kjell, 6570 Edøy 
Reitan Noralf, Innsmøla, 6570 Edøy 
Orholm Arnold, 6580 Vestsmøla 
Jøsøy Augustinus, 6570 Edøy 
Tyrhaug Torgeir, 6570 Edøy 
Myklebust Ragnar, 6577 Nordsmøla 
Skomsøy O, Steinsøynes, 6570 Edøy 
Leonhardsen Jørgen, 6585 Veidholmen 
Hannasvik Harald, 6580 Vestsmøla 
Dyrnes Per Johan, 6580 Vestsmøla 
Johansen Kolbjørn, 6570 Edøy 
Berget Gunnar, 6570 Edøy 
Vestheim PIR PIR, (Kris. Vestheim), 6570 Edøy 
Grøseth Inge, Nordvika, 6570 Edøy 
Bjerkan Arne, 6580 Vestsmøla 
Holm Ole, 6580 Vestsmøla 
Brevik Bjørn, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hopshaug John, Hopen, 6577 Nordsmøla 
Nordseth Einar PIR, 6585 Veidholmen 
Knutsen Arild og Andreas PIR, 6585 Veidholmen 
Kruse Henry, 6580 Vestsmøla 
Isaksen Isak Kåre, 6585 Veidholmen 
Herøy Sigleiv, 6585 Veidholmen 
Betten Tor, 6570 Edøy 
Åstasund Rolf, Innsmøla, 6570 Edøy 
Leonhardsen Jørgen PIR, 6585 Veidholmen 
Rangnes Jakob Ingar, 6570 Edøy 
Aspaas Nils PIR, 6585 Veidholmen 
M ~ r e  og Romsdal 
M-SM Smala 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
49 - Monika 
50 - Ingrid 
51 å Odd 
52 kr Ellevsøy 
53 kr Vanja 
55 sn Hilde Anita 
56 å Gjesling 
61 å Luski 
62 å Ruggen 
63 å Mette 
66 kr Brattværing 
69 kr Linda 
70 sn Aanes 
71 - Mea 
72 å Ny Teddy 
75 -  AN^ 
76 å Alf Hugo 
77 - Flessa 
78 å Karo 
79 - Sabben 
80 kr Heidi 
81 - Hilde E 
84 å Rana 
86 k Luton 
87 kr Evy Rita 
89 kr Ingo 
90 kr Røyken 
91 kr Frode 
92 k Oyværing 
93 kr Svinøy 
95 å Måken 
98 sn Hopavåg 
100 sn Petterson 
102 sn Maj 
104 å Båten 
105 å Marodd 
106 kr Emar 
108 å Neptun 
109 å Kvikk 
111 - Mea 
112 å Kåre lsak 
113 å Klara 
114 å Anita 
118 kr Fagervoll 
120 å Kjell Jøran 
123 å Stian 
124 - Rex 
125 sn Vågar 
126 kr Tambar 
127 å Duen 
128 å Asgeir 
130 å Håvard 
131 kr Rapp 
134 - Lovise 
136 å Stril 
137 - Ivar H 
140 å Hilde 
142 - Terna 
144 - Ramsoyfjord 
145 k Øybris 
148 - Korall 
149 å Ingrid 
73 Sabb 77 18 
84 Sabb 79 30 
53 Kvik 52 4 
66 Perkin 70 35 
62 Scania 82 182 
88 Volvo 88 160 
88 Yamaha 88 8 
64 Marna 64 6 
79 Mercur 84 10 
83 Mercur 90 40 
80 GM 80 185 
85 Isuzu 85 70 
89 Mitsub 89 90 
80 Leyl 79 50 
88 Mercur 87 9 
67 Sabb 78 18 
84 Sabb 82 30 
57 Sabb 71 20 
70 Volvo 78 22 
51 Sabb 74 10 
58 Volvo 74 68 
68 Sabb 68 8 
78 Yamaha 92 20 
75 MWM 80 68 
59 Sabb 68 16 
78 Sabb 75 22 
58 Marna 60 12 
70 Ford 76 68 
44 Merc 76 144 
56 Sabb 81 18 
81 Mercur 84 5 
89 Sabb 89 65 
89 Volvo 89 162 
82 Sabb 82 22 
72 Suzuki 85 8 
82 Leyl 82 50 
82 Sabb 77 30 
76 Evinr 76 6 
77 Yamaha 77 15 
53 Sabb 65 10 
84 Sabb 84 10 
85 Mercur 91 4 
72 Sabb 72 18 
77 Mirrl 77 800 
73 Suzuki 87 4 
75 Evinr 88 6 
80 Sabb 79 22 
54 Wichm 61 450 
73 Sabb 90 45 
55 Sabb 76 10 
82 Suzuki 83 10 
77 Yamaha 77 15 
79 Sabb 79 22 
59 Sabb 65 8 
52 Sabb 78 10 
74 Leyl 77 115 
70 Sabb 78 10 
70 Nanni 85 22 
95 Perkin 95 202 
74 Mitsub 95 45 
74 Mitsub 85 34 
88 Yamaha 88 6 
Sørstrand Patrik, 6570 Edøy 
Iversen Alf Palmer, 6585 Veidholmen 
Sørøy Svein Rune, Innsmøla, 6570 Edøy 
Ellevsøy Kåre, 6570 Edøy 
Hakkebo Arnfinn, 6585 Veidholmen 
Holberg Edgar PIR, Nordvika, 6570 Edøy 
Solvær Arne, 6580 Vestsmøla 
Møyholm Erling, 6580 Vestsmøla 
Stensø Oddvar, 6570 Edoy 
Wang Geir, 6577 Nordsmøla 
Hagen Leif PIR, 6580 Vestsmøla 
Næss Asbiørn. 6570 Edøv 
riaiiiiasvik Per Ar d. 6580 Vesrsino a 
Kr stianseil Otur 6585 Ve dnolmeri 
Otterholm Odd, Innsmøla, 6570 Edøy 
Flataukan Jakob, 6580 Vestsmøla 
Antonsen Alf, 6585 Veidholmen 
Olsen Kristoffer, 6585 Veidholmen 
Oyrnes Jakob 0,6580 Vestsmøla 
Stensø Harald, 6577 Nordsmøla 
Stenberg John, Innsmøla, 6570 Edøy 
Pettersen Harald, 6585 Veidholmen 
Hagen Ernst E, 6580 Vestsmøla 
Sørøy Reidulf, Innsmøla, 6570 Edøy 
Otterholm Emil, Innsmøla, 6570 Edøy 
Gjelberg Ole, 6570 Edoy 
Iversen Rune, 6577 Nordsmøla 
Sørøy Kristian, Innsmøla, 6570 Edøy 
Johansen Kolbjørn, 6570 Edøy 
Orholm Alf, 6570 Edøy 
Bækken Jakob, 6577 Nordsmøla 
Iversen Ingar, 6577 Nordsmøla 
Edinsen Egil, 6585 Veidholmen 
Høghaug Kåre, 6577 Nordsmøla 
Stensønes Bjarne, Steinsønes, 6570 Edøy 
Holm Jørgen, 6580 Vestsmøla 
Møllerop Asbjørn, 6580 Vestsmøla 
Holberg Odd M, 6577 Nordsmøla 
Holberg Alf Audun PIR, 6577 Nordsmola 
Dalheim Roy, 6570 Edøy 
Hopen Kristian PIR, 6577 Nordsmøla 
Hannasvik Ivar, 6580 Vestsmøla 
Holm Morten, 6570 Edøy 
Fagervoll Havf.selskap Als, (J Fager 6580 Vestsmøla 
Hansen Johan, 6585 Veidholmen 
Edvardsen Isak, 6585 Veidholmen 
Raaket Kristoffer P, 6580 Vestsmøla 
Vågar Ans PIR, (Adolf Strand), 6585 Veidholmen 
Hamnes Olaf, 6570 Edoy 
Holberg Nils Magne, 6580 Vestsmøla 
Hansen Jarle, 6585 Veidholmen 
Edinsen Petter, 6585 Veidholmen 
Hoghaug Petter, 6577 Nordsmola 
Stenso Arnt, 6570 Edoy 
Stensønes Dayid, Steinsøynes, 6570 Edoy 
Neerland Per Age, 6580 Vestsmøla 
Hatmoso Bjarne, 6580 Vestsmøla 
Stensø Ja Kåre, Stensones, 6570 Edoy 
Johansen Jarle, 6570 Edoy 
Tyrhaug Nils, 6577 Nordsmøla 
Ludvigsen Albert Olai, 6577 Nordsmøla 
Brennskag Einar, 6580 Vestsmøla 
Mare og Romsdal 
Farkostens Meter Tonn 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l Il Matr 
M-SM Smilla 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K, 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
150 - Frank 
152 - Bjørn 
153 å Henko 
155 - Per Erik 
156 å Argus 
160 å Bobby 
161 - Smolagut 
165 kr Bergthora 
166 å Hi1 
168 - Kai Atle 
175 å Renato 
177 - Skagsund 
179 - Johan O 
180 sn Vito 
181 sn Uredd 
184 kr Leiken 
186 kr Ole S. 
187 å Trine 
193 å Monika 
195 å Ausa 
197 kr Bragd 
198 å Rex 
199 å Ternen 
200 å Pluto 
201 å Eva Grete 
202 - Bjørn Andre 
203 - Ny-Viking 
204 k Sveøy Jr 
205 kr Koral I l  
207 å Uran 
208 sn Solon 
209 å Gunnhild 
210 kr Fiskebank 
218 kr Holmingen 
220 sn Snuspen 
227 å Snøgg 
229 å Småen 
234 sn Vattholm 
239 å Solvåg 
245 å Nordmann 
247 sn Jark 
251 å Sjovik 
254 sn Stensøyvåg 
255 å Solo 
260 kr Thorøy 
264 å Iiigrid 
270 å Bris 
271 sn Sankey 
272 å Lady Merete 
285 kr Flid 
297 å Bris 
299 kr Barry 
303 å Solbris 
307 - Brig 
309 - Brødrene Reitan 
310 kr Edoyfjord 
311 å Måken 
313 å Kurt 
314 - GåPå 
315 sn Kjellskjær 
317 å Alken 
319 sn Vegard 
83 Yanmar 83 33 
55 Sabb 65 8 
81 Sabb 80 30 
79 Sabb 79 30 
50 Sabb 69 8 
73 Evinr 80 5 
93 Cumm 93 220 
79 MWM 79 102 
48 Marna 68 5 
85 Bukh 85 40 
76 Perkin 76 35 
76 Sabb 76 30 
83 Sabb 83 22 
56 Sabb 70 10 
87 Mitsub 87 50 
72 Ford 74 68 
72 Mitsub 85 34 
80 Mercur 88 8 
85 Suzuki 85 9 
81 Marin 81 6 
54 Perkin 71 96 
70 Marin 83 4 
84 Sabb 81 10 
57 Sabb 80 10 
78 Honda 84 10 
95 Cumm 95 115 
80 GM 87 190 
50 Volvo 85 320 
77 Sabb 71 22 
72 Sabb 72 10 
86 Isuzu 86 50 
93 Nissan 90 30 
65 Caterp 79 850 
41 Kelvin 75 440 
64 Sabb 78 10 
56 Sabb 61 10 
49 Penta 71 5 
84 Yanmar 84 22 
59 Sabb 88 10 
50 Sabb 59 4 
60 Sabb 69 8 
93 Nissan 93 30 
85 Scania 85 250 
63 Sabb 79 22 
81 Sabb 81 22 
82 Suzuki 82 3 
58 Sabb 78 22 
86 Merc 86 116 
85 Suzuki 85 15 
68 Cumm 78 380 
53 Sabb 59 8 
67 Volvo 72 56 
76 Sabb 75 18 
48 Sabb 67 8 
79 GM 80 230 
67 Sabb 80 22 
- Cresc 69 4 
62 Sabb 62 8 
82 Sabb 89 45 
84 Leyl 84 38 
57 Sabb 76 10 
87 Mitsub 87 50 
Hagen Nils PIR, 6585 Veidholmen 
Høghaug Olav, Steinsøysund, 6577 Nordsmola 
Hannasvik Harald Kåre, 6580 Vestsmøla 
Sivertsen Kjell og Peder PIR, 6585 Veidholmen 
Flatauken Iver, 6580 Vestsmøla 
Knutsen Andreas, 6585 Veidholmen 
Klinge Frank Tommy, 6580 Vestsmøla 
Holm Odd, 6580 Vestsmøla 
Frantsvåg Jan, Innsmøla, 6570 Edoy 
Strand Anders B, 6585 Veidholmen 
Høghaug Arne, 6577 Nordsmøla 
Iversen Harald og Gudmund PIR, 6577 Nordsmøla 
Hopen Magne, 6577 Nordsmøla 
Arnoy Steinar, 6580 Vestsmøla 
Sivertsen Kjell, 6585 Veidholmen 
Kjonnø Trygve, Innsmøla, 6570 Edny 
Tysnes Bernt, Innsmøla, 6570 Edoy 
Dønheim Bersvein, 6580 Vestsmøla 
Hatmøsø Olav, 6580 Vestsmøla 
Iversen Harald, 6577 Nordsmøla 
Kjønnøy Hilmar, Innsmøla, 6570 Edey 
Blakstad Rolf, 6580 Vestsmøla 
Lervik Kristian, 6577 Nordsmøla 
Reitan Nils N og Karsten PIR, 6570 Edøy 
Eines Åge P PIR, 6580 Vestsmøla 
Klinge Charles, Øk.tjenesten, 6577 Nordsinøla 
Fredriksen Olav, 6585 Veidholmen 
Roksvåg NS,  (Frode Roksvåg), 6580 Vestsmøla 
Karstensen Kjell, Innsmøla, 6570 Edøy 
Dønheim Helge, 6580 Vestsmøla 
Iversen Anders PIR, 6577 Nordsmola 
Reitan Per, 6570 Edøy 
Hopmark Torkil PIR, Innsmøla, 6570 Edoy 
Storvik Ans, (Magne Storvik), 6580 Vestsmøla 
Hansen Jogvan, 6580 Vestsmøla 
Lie Walter, 6570 Edoy 
Øien Jens, 6577 Nordsmøla 
Sivertsen Jakob, 6585 Veidholmen 
Edinsen Sigmund, 6585 Veidholmen 
Storvik Arne, 6580 Vestsmola 
Uthaug Oddvar, 6580 Vestsmøla 
Sørstrand Per Gunnar, 6570 Edøy 
Stensø Ottar PIR, Innsmøla, 6570 Edøy 
Hannasvik Svein, Innsmøla, 6570 Edøy 
Haug Harry, Gjellberg, 6570 Edoy 
Hønsvik Albert, Nordvika, 6570 Edøy 
Stensønes Asbjorn, Innsmøla, 6570 Edøy 
Rokstad Erling, 6585 Veidholmen 
Holm Terje, 6580 Vestsmøla 
Aspaas Pef og Kolbjørn PIR, (Per Aspaas) 6585 Veidholme 
Gulla Jan Age, Innsmøla, 6570 Edoy 
Holmen Hjalmar 0 ,  6577 Nordsmøla 
Hakkebo Jarle, 6585 Veidholmen 
Strømskag Harald, 6570 Edøy 
Reitan Nils P, Innsmøla, 6570 Edøy 
Olsen Ole, 6570 Edøy 
Reiråskag Alfred, Nordvika, 6570 Edøy 
Hogsnes Ingvar, Inrismola, 6570 Edøy 
Moe Halvard, 6570 Edøy 
Jakobsen Oddmund, 6585 Veidholmen 
Blakstad Ernst, 6580 Vestsmøla 
Hansen Helge, 6585 Veidholmen 
Mare og Romsdal 
M-SM Smela 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korrespanderende reder) 
nummer. type ag navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
327 å Feringen 
328 sn Sailing 
330 kr Nordvåg 
340 å Havella 
344 å Traust 
345 k Sjøbris 
355 sn Randvær 
360 kr Vestbåen 
361 å Kvikk 
371 å Tom 
372 - Perlon 
383 kr Zenit 
387 kr Evelyn 
390 kr Sjøbas 
391 å Viktoria 
392 - Trafikk 
394 - Ingunn Marie 
396 å Snøgg 
400 å Robertson 
401 å Kvakk 
404 kr Kai Håvard 
406 sn Korall 
419 å Bjørn 
420 kr Brødr.holberg 
434 å Ivar 
435 - Dyrnesvåg 
438 å Måken 
449 å Bjørg 
451 å Per 
460 å Peas 
472 kr Sjarm 
477 å Skagatind 
479 å Kodak 
480 kr Radik 
491 å Rapp 
495 kr Nils Holm 
Cresc 71 4 
Sabb 94 30 
Ford 75 68 
Sabb 63 8 
Sleipn 64 8 
Ford 86 108 
Volvo 83 36 
Cumm 90 115 
Sabb 79 10 
Johns 81 6 
BMC 87 37 
Ford 76 72 
Mazda 83 72 
Ford 80 120 
Sabb 77 10 
Sabb 76 10 
Sabb 83 10 
FM 55 5 
Hydema82 9 
Yamaha 86 30 
Sabb 73 22 
Sabb 71 68 
Sabb 75 10 
Perkin 69 95 
Sabb 75 10 
Warts 86 1000 
Sabb 68 8 
Sabb 75 10 
Sabb 66 10 
Sabb 72 10 
Alpha 66 680 
Thorny 79 30 
Sabb 92 10 
Perkin 69 62 
Yamaha9O 4 
Wichm 68 800 
Holm Reidar, Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
Hannasvik Johan, 6580 Vestsmøla 
Dyrnes Jan Magne, 6580 Vestsmøla 
Tyrhaug Steinar, Nordvika, 6570 Edøy 
Reirå Torleif, Nordvika, 6570 Edøy 
Gulla Asbjørn, Innsmøla, 6570 Edøy 
Johansen Johan PIR, 6585 Veidholmen 
Pettersen Arnt og Jan PIR, 6585 Veidholmen 
Brun John, 6580 Vestsmøla 
Vikhals Lars, 6585 Veidholmen 
Reitan Harry, Innsmøla, 6570 Edøy 
Strandheim G, Nordvika, 6570 Edøy 
Johansen Alf, Nordvika, 6570 Edoy 
Kjønhaug Thomas, 6570 Edøy 
Holm Kåre, 6580 Vestsmola 
Orholm Pål R og Edvin A PIR, 6570 Edøy 
Gjernes Johan Arild, 6570 Edøy 
Roksvåg Gabriel, Innsmøla, 6570 Edøy 
Holberg Bjørnar, 6577 Nordsmøla 
Holm Karle Jostein, 6580 Vestsmøla 
Hannasvik Michael. Innsmøla, 6570 Edøy 
Kanestrøm Erling, Innsmøla, 6570 Edøy 
Skaret Solveig og Steinar PIR, 6570 Edøy 
Holberg Oddbjørn, 6577 Nordsmøla 
Daleng Idar, Innsmøla, 6570 Edøy 
Ans. Brødr. Holm, (Kåre Holm), 6580 Vestsmøla 
Gulla Jarle, 6580 Vestsmøla 
Fagerheim Knut, Hopen, 6577 Nordsmøla 
Stensø Martin, Innsmøla, 6570 Edøy 
Skomsø Mariinus, 6580 Vestsmøla 
Nils Holms Sønner PIR, (Ole Holm), 6580 Vestsmøla 
Olausen Lars, 6570 Edoy 
Gjevik Per, Nordvika, 6570 Edoy 
Hansen Olaus PIR, 6585 Veidholmen 
Øyen Toralf, 6577 Nordsmøla 
Holm Nils Sønner PIR, (Ole Holm), 6580 Vestsmøla 
M-SR Surnadal -Tilsynsmann: F.rettl. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
5 sn Smyl 10.61 3,16 1,51 8 - P 81 Leyl 86 97 Foldedahl Hans, 6650 Surnadal 
7 å Viggo 7,14 2,45 - - - T 67 Sabb 65 8 Svensli Kristian G, Industriv., 6650 Surnadal 
50 sn Ra I l  7,90 2,83 - 4 - P 84 BMW 84 45 Halle Ottar, 6645Todalen 
M-ST Stranda -Tilsynsmann: F.sjef More og Roms., Boks 513, 6001ålesund 
M-SU Sunndal -Tilsynsmann: F.rettl. Aure 5, Boks 93, 6690 Aure 
M-S 0 Sandoy - Tilsynsmann: F.rettl. Midsund, Boks 4,6410 Midsund 
2 å Sabb 7,40 235  1,00 - - T 72 Lister 91 18 Iversen Idar, 6423 Ona 
3 å Hauk 8,15 2,85 - - - T 67 Sabb 67 16 Olsen Asbjørn, 6428 Myklebost 
4 - Santo 8,14 3,04 - 4 - T 90 Ford 78 120 Fjøriofl Ståle B, 6428 Myklebost 
5 å Brasken 7,95 2,37 - - - T 63 Marna 63 24 Bakke Lars, 6428 Myklebost 
6 å Brutus 5,48 2,12 - - - P 81 Yamaha 83 28 Eivindsen John Andreas, Finnøy, 6427 Harøy 
8 kr Synsrand 27,41 8,00 3,90 - 264 S 89 Mitsub 92 990 Finney Fiskeriselskap A k ,  (Sigmund, 6427 Harøy 
9 å Bengt Ove 8,84 3,05 - - - P 76 MWM 75 102 Brunvoll Kåre L, 6427 Harøy 
Mare og Romsdal 
M-S0 Sandrry 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
10 - Da Capo 
11 - Utror 
15 - Rofisk 
18 - Tore 
19 - Hummeren 
23 kr Oning 
28 - Solbris 
30 sn Haaværbuen 
31 kr Håvard 
35 å Pelikan 
40 - Ceta 
45 sn Odd-Marin 
50 kr Husøy 
61 kr Harto Junior 
63 sn Bruningen Jr. 
69 å Lyn 
71 kr Strandar 
88 - Vonar 
92 å Tango 
100 sn Øybrand 
111 kr Kløver 
192 kr Kato 
196 kr Ulla 
M-T Tustna - Tilsynsmar 
2 sn Kvitnes 
4 kr Aktiv 
12 kr Øyavåg 
18 - Havsvalen 
24 å Trygg 
26 sn Golmøy 
37 å Risla 
38 å Hamnasund 
39 å Flipper 
45 å Håpet 
46 - Daf 
47 å Laksen 
52 å Hansvik 
60 å Snorre 
62 kr Alken 
67 kr Havbris 
69 - Tøffe 
70 å Skarbuen 
73 å Kvikk 
80 kr Ante 
81 kr Randholm 
82 å Nor 
84 kr Tustnagut 
85 kr Reia 
87 å Skarbak 2 
90 å Båen 
94 kr Sagvik 
107 s Nørbas 
122 s Sleipner 
140 g Kråksund 
143 å Habil 
149 å Renate 
170 - Fiks 
171 sn Tustnatind 
188 kr Imarsund 
in: F.rettl. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
Caterp 91 304 
MWM 76 51 
Cumm 93 470 
Yamaha 90 20 
Honda 94 25 
Mitsub 93 45 
Sabb 68 10 
Volvo 75 110 
Sabb 80 30 
Sabb 66 8 
Nanni 93 60 
Caterp 84 85 
Bergen 75 600 
Scania 87 343 
Cumm 87 100 
Lister 91 40 
Cumm 86 100 
Caterp 88 715 
Sabb 69 8 
Isuzu 89 160 
Scania 80 275 
Caterp 69 750 
Calles 69 690 
Perkin 83 
Sabb 65 
Perkin 79 
Scania 93 
Sabb 79 
Ford 83 
Sabb 62 
Sabb 76 
Evinr 82 
Sabb 76 
Sabb 83 
Ruger 89 
Mercur 87 
Yamaha 83 
Sabb 20 
Ford 88 
BMW 86 
Sabb 81 
Johns 82 
Sabb 79 
Mitsub 87 
Sabb - 
Sabb 70 
Ford 68 
Marna 59 
Sabb 77 
Kaspi 81 
Leyl 83 
Marna 58 
Sabb 61 
Sabb 84 
Nanni 90 
Sabbpn 79 
Nogva 86 
MWM 84 
Finnøy Sigmund, Finnøy, 6427 Harøy 
Jensen Bjørn Magne, 6423 Ona 
Rofisk NS, (Odd E Sandøy), 6427 Harøy 
Viken Olaf. 6423 Ona 
Husøy Audun, 6423 Ona 
Viken Oddgeir. 6423 Ona 
Magerøy Jan Arthur, Finnøy, 6427 Harøy 
Sandøy Jostein J PIR, 6424 Sandøy 
Harneshaug Leif S, 6427 Harøy 
Jensen Geir Hogne, 6423 Ona 
Sandøy Henning, 6424 Sandøy 
Odd Marin NS, (Ole M.myklebust, 6428 Myklebost 
Husøy PIR, (Kr. Breivik), 6428 Myklebost 
Bergtun Tor, 6424 Sandøy 
Brunvoll Nils Edmund, 6427 Harøy 
Husøy Nils R, 6423 Ona 
Breivik Askjell, 6428 Myklebost 
Finnøy Sigmund PIR, Finnøy, 6427 Harøy 
Sandøy Ivar J, 6424 Sandøy 
Husøy Kristian, 6423 Ona 
Skarshaug Jarle, 6427 Harøy 
Myklebust Ole Mindor PIR, 6428 Myklebost 
Mls Ulla Ans PIR, (Egil Bakke), 6428 Myklebost 
Vevang Wenche, 6594 Nordheim 
Hannasvik Martinus, 6590 Tømmeniåg 
Ødegård Sverre Lervik, 6594 Nordheim 
Brødrene Aunvik Da PIR, (Kurt Aunvik), 6592 Leira På No 
Storslætt Peder. 6594 Nordheim 
Golmen Anders, 6590 Tømme~åg  
Amundsen John, 6592 Leira På Nordm. 
Nygård Tore, 6594 Nordheim 
Bach Torger Olav, 6594 Nordheim 
Dahle Edvard. 6592 Leira På Nordm. 
Guldaten Thomas, 6592 Leira På Nordm. 
Hagen Arnt, 6590 Tømme~åg  
Ersvik Hans, Aasen, 6590 Tømmervåg 
Jørgenvåg Sverre, 6590 Tømmervåg 
Sørnes Konrad, 6592 Leira På Nordm. 
Guldsten Thomas, 6592 Leira På Nordme 
Stomsvik Bjørn, 6594 Nordheim 
Sperstad Roy, 6594 Nordheim 
Sørvik Arild, 6592 Leira På Nordm. 
Ohrstrand Jan, 6592 Leira På Nordm. 
Ørbog Kåre, 6594 Nordheim 
Husteli Nils, 6590 Tømmervåg 
Hannasvik Martin, 6590 Tømmervåg 
Edøy Johan, 6594 Nordheim 
Ødegård August, 6594 Nordheim 
Artvåg Alf, 6590 TøInme~åg 
Sagvik Helge, 6594 Nordheim 
Utvik Halvor, 6590 Tømmervåg 
Soleim Sverre, 6594 Nordheim 
Stensønes Isak, 6590 Tømme~åg  
Karlsvik Kåre J, 6594 Nordheim 
Grønning Robert, 6590 Tømmervåg 
Sperstad Roy, 6594 Nordheim 
Sørvik Asbjørn, 6592 Leira På Nordm. 
Karlsvik Peder Erling, 6594 Nordheim 
Mare og Romsdal 
M-T Tustna 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
196 g Duen 9,41 3,14 - 8 - T 58 Marna 76 58 Aspvik Leif, 6592 Leira På Nordm. 
208 å Småen 5,OE 1,57 - - - T 45 Ciint 58 3 Enge Gerhard, 6592 Leira På Nordm. 
226 kr Flink 14,33 3,156 - 16 - T 6 Volvo 84 238 Husteli Nikolai PIR, 6590 Tømmervåg 
321 å Skvetta 5,18 2,OO 0,70 - - P 89 Johns 89 15 Jenssen Hans, 9125 Tromvik 
M-TV Tingvoll -Tilsynsmann: F.retti. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
67 sn Beate 7,65 2,51 - 3 - P 81 Perkin 81 35 Sandvik Johan, 6674 Kvisvik 
76 sn Svanavåg 8,78 2,89 - 6 - T 82 Ford 89 68 Ulseth Helge, 6670 Øydegard 
90 sn Bernhard 9,16 2,95 - 7 - T 83 Sabb 83 65 Grimstad Bernhard, 6674 Kvisvik 
93 sn Arild 6,70 2,40 - 2 - T 84 BMW 84 30 Ormsetirø Jakob, 6630Tingvoll 
94 sn Langøybuen 6,96 255 0,90 2 - T 60 Yanmar - 33 Langøy Anders, 6674 Kvisvik 
107 sn Kvisvikbuen 8,15 2,25 - 6 - P 82 Zetor 83 72 Kvendbø Lars, 6674 Kvisvik 
110 - Almvik 8,53 2,90 - 6 - T 88 Perkin 78 72 Almvik Ola, 6630Tingvoll 
M-UUlstein -Tilsynsmann: F.rettl. Hareid, Rådhuset, 6060 Hareid 
1 kr Skjervøybuen 
2 kr Oraghoim 
3 kr Nybjørn 
4 - Vallaflud 
5 - Hege 
6 å Buggii 
7 kr Bravo 
8 kr Rubi 
9 å Skjervøy 
11 å Brevik Senior 
12 sn Stokke Senior 
14 å Forsak 
15 kr Garnestind 
17 kr Anja 
21 - Brandungen 
22 - Fløbris 
25 kr Viking 
28 sn Skeide 
37 å Kobben 
40 - Olaf A 
44 kr Karl Vadøy 
46 sn Nyfla 
53 å Boggy 
58 kr Håvard 
60 kr Fløtind 
61 - Laukaren 
70 - Straumsund 
M-VA Volda -Tilsynsmann: F.rettl. Sande Mlfl, Boks 105,6090 Fosnavåg 
2 g Kolleein 
3 k Albatross 
5 kr Guro 
7 - Nordstrand 
9 å Måken 
10 - Vak 
14 kr Hellefisk 
27 kr Fottuna 
29 - Stigen 
48 kr Tore Jr. 
116 å Fisk 
Cumm 87 180 
Sabb 80 30 
Sabb 87 78 
Leyl 76 30 
Cumm 94 152 
Sabb 73 22 
Valmet 86 80 
Perkin 69 62 
Sabb 84 26 
Bedf 72 83 
Caterp 88 540 
Sabb 72 10 
Cumm 91 59 
Cumm 95 80 
Cumm 93 152 
Ford 82 78 
Volvo 70 150 
Leyl 76 97 
Sabb 75 18 
Ford 77 120 
Caterp 87 865 
Scania 71 128 
Sabb 60 8 
Ford 78 68 
Isuzu 86 160 
Leyl 80 50 
Sabb 87 117 
Marna 
Perkin 
Ford 
BMC 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Ford 
Yanmar 
Isuzu 
Sabb 
Vågen Olav PIR, 6065 Ulsteinvik 
Sundgot Odd Magne, 6065 Ulsteinvik 
Kiungsøyr Kjetil, Flø, 6065 Uisteinvik 
Flø Steinar P, 6065 Ulsteinvik 
Hege PIR, (Otto Nygjerde), 6065 Ulsteinvik 
Eikrem Ingolf, 6065 Ulsteinvik 
Flø Birger, Flø, 6065 Uisteinvik 
Siottelid Johan, 6065 Uisteinvik 
Kleiven Johan, 6065 Ulsteinvik 
Brevik Idar A og Viggo PIR, 6065 Ulsteinvik 
Stokke Gunnar, 6065 Ulsteinvik 
Skeide Lidvin, 6065 Ulsteinvik 
Dimmen R og Haddal K PIR, 6072 Haddal 
Skeide Asbjørn-Inge, 6065 Ulsteinvik 
Djupvik Andreas, Kyrkjeg 40,6065 Ulsteinvik 
Vik Einar, 6065 Ulsteinvik 
Haddal Halldor, 6072 Haddal 
Skeide Jan Kristian, Prost Ankersgt, 6065 Ulsteinvik 
Fia Kolbjarn P, 6065 Uisteinvik 
Høyvik Arne og Anne PIR, 6072 Haddal 
Hayvik Knut Arne PIR, (Knut A.høyvik), 6070 Tjørvåg 
Flø Johannes, 6065 Ulsteinvik 
Vingen Torfinn, Eiksund, 6072 Haddal 
Ringstad Oddbjørn PIR, 6072 Haddal 
Kleiven Gaute PIR, 6065 Ulsteinvik 
Fl0 Jostein, 6065 Ulsteinvik 
Sundgot Kjell Arne, 6065 Ulsteinvik 
Eidseth Arne, Åmelfot, 6120 Folkestadbygd 
Høydal Alfred, Nylenda 13, 6100 Volda 
Gjøsdal Gunnar, 6133 Lauvstad 
Nordstrand Per Vassli, 6120 Folkestadbygd 
Hsydalsvik Ragnar E, 6110 Austefjorden 
Leite Kjell, 6110 Austefjorden 
Sætre Per, 6133 Lauvstad 
Brevik Bjørn, 6120 Folkestadbygd 
Lilleeide Oddvar, 6133 Lauvstad 
Yksnøy Kjell, Yksnøy, 6100 Volda 
Leite Kjell. 6110 Austefjorden 

Mare og Romsdal 
M-0G Brskog 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) Matr. 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
M-0G Orskog -Tilsynsmann: F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
2 sn Vilde 9,94 3,00 1.21 14 - T 59 Sabb 90 65 Sgnderland Ola, Boks 25,6240 Sjoholt 
12 - Tango 9,85 3,50 1,09 10 - P 72 Ford 90 70 Amdam Oddbjgrn, 6240 Sjoholt 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll -Tilsynsmann: F.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
1 sn Marius 
2 å Palander 
3 kr Hanna 
4 å Tor 
5 kr Nyblom 
6 sn Sjøvær 
8 sn Sandy 
10 - Sjoblomst 
11 å Christine 
12 å Hildur 
13 kr Prins 
14 s Fix 
15 kr Trio 
16 sn Ekko 
18 - Seiflu 
20 å Meggo 
21 å Jaren 
23 sn Storøy 
24 å Torild 
25 sn Kato 
26 kr Allsøy 
28 kr Glimten 
29 - Brødrene 
31 å Smarten 
33 kr Ronny 
35 kr Julius 
37 å Frode 
38 kr Havro 
40 å Fisk 
41 sn Brita 
42 kr Sundabuen 
43 - Karoline 
44 - Solholm 
45 å Veni 
46 å Odd 
48 kr Sjarken 
50 kr Vestoy 
51 - Liflu Senior 
56 - Lillian 
58 kr Selma 
60 kr Vestpynt 
63 sn Søvar 
64 kr Ekko 
66 kr Ikato 
67 - Landøyværing 
70 å Ellen 
71 kr Gossen 
75 kr Anny 
80 kr Gullregn 
82 kr Landøyvær 
83 å Kjell 
85 kr Jolly 
87 å Svanen 
Sabb 86 
Sabb 83 
Sabb 80 
Sabb 72 
Ford 88 
Mitsub 88 
Perkin 78 
Sabb 66 
Ford 77 
Sabb 83 
Sabb 66 
Ford 91 
Sabb 81 
Sabb 86 
Perkin 80 
Sabb - 
Sabb 80 
Ford 87 
Sabb 68 
Sabb 74 
Sabb 90 
Sabb 83 
Ford 90 
Suzuki 78 
Perkin 84 
Sabb 80 
Sabb 68 
Yamaha 84 
Sabb 83 
Sabb 83 
Perkin 83 
Sabb 73 
Volvo 72 
Sabb 64 
Sabb 64 
Sabb 81 
Caterp 65 
Scania 75 
Perkin 85 
Perkin 89 
Sabb 84 
Yamaha 85 
Sabb 74 
Ford 80 
Caterp 85 
Yamaha 90 
Sabb 72 
Isuzu 90 
Perkin 82 
Perkin 91 
Sabb 93 
Sabb 86 
Sabb 66 
Vågane Malmfinn, Flokenes, 6976 Kvammen 
Halsøy Sigbjørn, 6987 Bulandet 
Thisted Reidar PIR, 6987 Bulaiidet 
Norheim Arve Dan, 6987 Bulandet 
Blom Arne PIR, Arnt H, Malvin, 6986 Værlandet 
Sandøy Jostein PIR, 6987 Bulandet 
Høyvik PIR PIR, (Odd M Høyvik), 6985 Atløy 
Selvik Trond PIR, 6976 Kvammen 
Fedoy Ingolv, 6987 Bulandet 
Hillersøy Finn Ove, 6987 Bulandet 
Kjempenes Audun, 6987 Bulandet 
Halsøy Håvard, 6987 Bulandet 
Grytten Magnar, 6976 Kvammen 
Thistel Leif, 6987 Bulandet 
Norheim Erling PIR. 6987 Bulandet 
Hillersøy Einar M, 6987 Bulandet 
Norheim Arve, 6987 Bulandet 
Skår Harald og Peder PIR, 6970 Stongfjorden 
Hillersøy Atle, 6987 Bulandet 
Hugøy Torolf, 6985 Atley 
Allsøy Dagfinn, 6987 Bulandet 
Hillersøy Atle, 6987 Bulandet 
Grimelid Harry, 6970 Stongfjorden 
Hillersøy Oddbjørn, 6987 Bulandet 
Saltskår Inge Rune, 6985 Atløy 
Fedøy Ingolf, 6987 Bulandet 
Heggøy Erling, 6985 Atløy 
Landøy Magnar A, 6986 Værlandet 
Thistel Leif, 6987 Bulandet 
Norheim Helge PIR, 6987 Bulandet 
Sund Erling PIR, 6985 Atløy 
Kjempenes Håkon, 6987 Bulandet 
Kalvøy Rune, 6986 Værlandet 
Thistel Rune, 6987 Bulandet 
Kalvøy Johannes, 6987 Bulandet 
Nautdal Einar, 6985 Atløy 
Norheim PIR, (Erling Norheim), 6987 Bulandet 
Gjørøy Torbjørn, 6982 Holmedal 
Sandøy Kolbjørn og Sigurd PIR, 6987 Bulandet 
Selvik Vidar, 6982 Holmedal 
Grane Magnar, 6985 Atløy 
Landoy Geir A, 6986 Værlandet 
Hestvik Anton, Kvammoen, 6976 Kvammen 
Waagene Finn, 6985 Atløy 
Værholm Kystfiske As, (Jan A Landoy) 6986 Værlandet 
Leite Harald, Værlandet, 6986 Værlandet 
Landøy Liv Ytterøy. 6986 Værlandet 
Landøy Bjarne PIR, 6986 Værlandet 
Heggeøy Agnar, 6985 Atløy 
Rogne Fred, 6987 Bulandet 
Kalvoy Atle, 6986 Værlandet 
Nygård Jonny A, 6985 Atløy 
Vågen Edvin, 6970 Stongfjorden 

Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, Upe og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
368 å Ørnulf 8,47 2,67 - - - T 70 Sabb 78 30 Storehaug Ingvald, Flokenes, 6976 Kvammen 
383 å Linda 7,53 2,29 - - - T 71 Sabb 71 12 Tysse Harald, 6987 Bulandet 
SF-B Bremanger -Tilsynsmann: F.rettl. Bremanger, 6910 Bremanger 
1 kr Sam 
2 - Lindholm 
4 - Havglimt 
6 kr Førde 
7 kr Veststeinen 
8 å Vite Svane 
10 å Igland 
11 - Viking 
12 kr Førde Junior 
13 kr Jim 
14 å Sjøsprøyt 
17 å Sleipner 1 
18 kr Havbåra 
19 kr Fiskarjenta 
20 kr Fiskevær 
21 - Kvikk 
22 kr Vestfart 
23 å Havmann 
27 kr Blåmann 
28 kr Rognholm 
29 kr Benita 
30 kr Sjøhelt 
31 kr Stønes 
37 kr Rabben 
38 kr Randi 
46 kr Sjøbrem 
47 kr Shik 
48 kr Frøyvær 
49 å Bodvar 
50 - Lao 
51 - Nyken 
52 å Moen 
53 - Veronica 
54 kr Sara 
56 - Jon Tore 
58 kr Friggen 
61 kr Olde~eggen 
62 kr Sjøleik 
64 sn Havstjerna 
66 kr Kånny Junior 
70 kr Real 
71 kr Harvest 
72 å Rita 
73 kr Kystliner 
74 å Delfin 
75 å Orkan 
78 å Øyvind 
79 å Perlen 
81 - Havrand 
83 - Draug 
86 kr Torvanger 
87 - Fridtjof 
89 - IcO 
90 - Sjarken 
91 kr Frøyaren 
92 sn Øysund 
Sabb 85 78 
Sabb 95 190 
Caterp 82 275 
Alpha 73 660 
Alpha 77 600 
Sabb 59 8 
Sabb 68 16 
Valmet 90 86 
Bergen 87 990 
Marna 65 16 
Sleipn 66 8 
Sleipn 43 4 
Leyl 76 50 
Ford 74 100 
Caterp 78 850 
Sabb - 18 
MAK 67 1100 
Sabb 72 20 
Sabb 71 10 
Cumm 92 100 
MWM 83 102 
Perkin 85 72 
Perkin 79 95 
Ford 70 68 
Sabb 84 26 
Scania 88 131 
Cumm 87 115 
Sabb 86 78 
Sabb 70 10 
Sabb 90 30 
MWM 81 68 
Sabb 75 22 
Ford 79 68 
Bolind 66 25 
MWM 81 102 
Perkin 81 80 
Gumm 92 152 
Sabb 72 20 
Yanmar 83 188 
Perkin 82 72 
Sabb 81 100 
Perkin 84 72 
Johns 69 6 
Volvo 83 110 
Sabb 69 8 
Evinr 70 9 
Sabb 78 30 
Mercur 71 4 
Isuzu 87 160 
Sabb 73 68 
Perkin 82 72 
Ford 78 100 
MWM 76 68 
Perkin 86 80 
Perkin 83 74 
Yanmar 80 33 
Liseth Halldor, 6910 Bremanger 
Lindvik Terje Leif PIR, 6910 Bremanger 
Havglimt PIR Ans PIR, (G og O Ryland), 6910 Bremanger 
Førde Erling, 6910 Bremanger 
Veststein Havfiske N S  PIR, (Sundsøy) Pb 6701 Målsy 
Førde Malvin A, 6910 Bremanger 
Igland Ragnar P. 6910 Bremanger 
Bjørnø Peder, Oldeide, 6910 Bremanger 
Førde Havfiske NS, (Asbjørn Fsrde), 6910 Bremanger 
Riise Bjarne B, Hennsystranda, 6700 Måløy 
Bakke Johannes, 6910 Bremanger 
Svarstad Kåre R PIR, 6910 Bremanger 
Hauge Johan C, 6910 Bremanger 
Leirgulen Sverre, 6734 Rugsund 
Torvanger Roald PIR, 6910 Bremanger 
Husevåg Inge-Krist~an, Oldeide, 6910 Bremanger 
Vestfart Ans PIR, M Grotle,økonomisente 6910 Bremangel 
Nygård Arne Per, 6910 Bremanger 
Torvanger Harald, 6910 Bremanger 
Steinset Olav, 6913 Kalvåg 
Førde Ole H, 6910 Bremanger 
Igland Reidulv, 6910 Bremanger 
Leirgulen Bjørn, 6734 Rugsund 
Hauge Astor, 6910 Bremanger 
Senneset Anton, 6910 Bremanger 
Bakke Ulrik, 6913 Kalvåg 
Husevåg Jonnvald, Boks 102,6701 Måløy 
Steinset Alf, 6913 Kalvåg 
Struen Martin, 6910 Bremanger 
Bakke Leiv, 6722 Skatestraumen 
Grotle Egil PIR, 6910 Bremanger 
Moe Oskar, 6910 Bremanger 
Kolseth Sigmund, 6734 Rugsund 
Vatsø Ragnar, 6910 Bremanger 
Førde Knut, 6910 Bremanger 
Torvanger Roald, 6910 Bremanger 
Grotle Randi K og Harry PIR, 6910 Bremanger 
Igland Henrik U, 6910 Bremanger 
Havstjerna PIR, (Tonny Grotle), 6910 Bremanger 
Kristiansen Kåre PIR, 6910 Bremanger 
Ryland Per, 6910 Bremanger 
Hauge Helge D, 6910 Bremanger 
Svoren Peder, Box 13,6701 Måløy 
Nygård Håkon, 6913 Kalvåg 
Førde Ingmar, 6910 Bremanger 
Leirgulen Sverre, 6734 Rugsund 
Hennøy Ansgar, Hennøystranda, 6700 Måløy 
Hauge Magne, 6910 Bremanger 
Havrand Ans PIR, (Ola M Grotle), 6910 Bremanger 
Furnes Sverre og Ottar PIR, 6910 Bremanger 
Torvanger Olav, 6910 Bremanger 
Espeset Bjarne, 6913 Kalvåg 
Nygård Kjell, 6722 Skatestraumen 
Langeland Ragnvald, 6913 Kalvåg 
Langeland Klaus, 6913 Kalvåg 
Værø Øyvind, 691 3 Kalvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il Matr' 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H,K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
94 kr Sjøgun 
96 sn Vetrong 
98 kr Svanen 
99 kr Smøysund 
100 å Bølgen 
102 kr Flunes 
103 å Sjøleik 
106 å Fisk 
107 å Fisken 
109 kr Nansen 
111 å Rune 
114 å Viggo1 
121 sn Marseil 
124 kr Ragnhild 
133 kr Aktiv 
134 kr Rasken 
137 - Laffen 
141 - Nying 
142 å Hamrøy 
145 å Strandulf 
146 å Jarl 
147 å Tonny 
149 kr Vestvær 
151 å Tikko 
153 kr Nyskjær 
155 å Morris 
156 kr Siglodden 
160 kr Havørn 
165 kr Trude 
167 å Rask 
169 å Trygg l 
170 å Frigg 
171 kr Grotlaren 
172 å Havsula 
175 kr Nystrand 
182 kr Havøy 
183 å Loggar 
186 å Kjalken 
189 å Arald 
192 sn Nyhav 
200 kr Steil 
207 - Fiskaren 
208 kr Frimann 
209 å Skom 
210 sn Frode 
212 kr Olderstein 
215 kr Trio 
216 kr Brodd Jr. 
217 kr Rubin 
221 kr Melvin 
226 å Snøgg 
230 kr Puffen 
231 å Dolly 
234 kr Villi 
240 å Hebbe Lille 
247 å Kvikk 
250 kr Forsøk 
253 å Sabb 
262 kr Elstein 
264 å Kato 
270 kr Shanty 
271 kr Hugin 
71 Sabb 71 20 
85 Nogva 85 50 
83 Sabb 83 10 
85 Sabb 85 65 
49 Sleipn 43 7 
85 Isuzu 85 40 
67 Sabb 67 16 
87 Sabb 86 10 
78 Marin 78 20 
75 Sabb 75 22 
93 Yamaha 93 20 
63 Sabb 67 22 
87 Sabb 80 10 
82 Perkin 82 81 
81 Sabb 81 30 
75 Sabb 75 30 
75 MWM 74 51 
95 Cumm 88 152 
62 Sabb 62 5 
32 Wichm 34 12 
51 Sabb 77 22 
- Sabb 64 8 
84 Perkin 84 72 
79 Sabb 78 10 
71 Sabb 65 68 
50 Tohats 73 5 
75 Sabb 75 30 
79 Ford 79 68 
81 Yanmar Bl 33 
76 Yamaha 76 25 
71 Evinr 71 6 
71 Perkin 78 50 
82 Ford 80 72 
58 Sabb 84 18 
82 Ford 82 85 
81 Sabb 81 30 
48 Sleipn 51 7 
55 Sabb 55 5 
64 Marna 64 16 
84 Perkin 83 72 
87 Sabb 87 30 
81 MWM 87 152 
74 Perkin 74 62 
40 Sabb 71 10 
84 Yanmar 84 33 
82 Perkin 82 71 
70 Sabb 70 18 
81 Sabb 80 30 
82 Sabb 82 30 
81 Ford 81 68 
55 Marna 55 6 
58 Ford 71 105 
80 Marin 80 15 
34 Perkin 67 35 
83 Sabb 63 8 
82 Yamaha 82 20 
82 Sabb 81 30 
59 Sabb 67 18 
82 Sabb 82 22 
75 Sabb 75 10 
80 Ford 80 72 
80 Sabb 80 22 
Ryland Sverre, 6910 Bremanger 
Grotle Oddmar, 6910 Bremanger 
Senneset Ulrik, 6910 Bremanger 
Igland Ragnar P, 6910 Bremanger 
Senneset Anton, 6910 Bremanger 
Nordheim Ing og Reidar PIR, 6910 Bremanger 
Bakke Jonas, 6910 Bremanger 
Lillehauge Sigvald, 6910 Bremanger 
Liseth Arthur, 6913 Kalvåg 
Hauge Arne, 6910 Bremanger 
Jansen Rune, 6910 Bremanger 
Rise Orvald, Hennøystranda, 6700 Måløy 
Strand Svein, 6734 Rugsund 
Igland Knut, 6930 Svelgen 
Liset Per Arild PIR, 6913 Kalvåg 
Igiand Peder 0,6910 Bremanger 
Langeland Roald, 6913 Kalvåg 
Nygård Sverre, Grotle, 6910 Bremanger 
Frøyen Harald, 6913 Kalvåg 
Strømmen Abraham, 6734 Rugsund 
Hauge Dagfin PIR, 6910 Bremanger 
Hennøy Anskar, Hennøystranda, 6700 Måløy 
Igland Svein Olav, 6913 Kalvåg 
Igland Oddvin, 6910 Bremanger 
Nygård Ingvar og Reidar PIR, 6722 Skatestraumen 
Grotle Didrik, 6910 Bremanger 
Nygård Rolv, 6910 Bremanger 
M i d t b ~  Jonas, 6970 Bremanger 
Magnussen Oddmar, 6913 Kalvåg 
Igland Svein Olav PIR, 6913 Kalvåg 
Furnes Sverre, 6910 Bremanger 
Risøy Per Kåre, Oldeide, 6910 Bremanger 
Grotle Andreas K, 6910 Bremanger 
Nødset Alfred, 6910 Bremanger 
Ryland Kåre, 6910 Bremanger 
Svarstad Kåre, 6910 Bremanger 
Botneskår Anfinn, 6734 Rugsund 
Pedersen Peder PIR, 6913 Kalvåg 
Kolseth Ragnar, 6734 Rugsund 
Oldeide Magnus, 6910 Bremanger 
Hauge Dagfinn A, 6910 Bremanger 
Partrederiet Sundsøy Ans, (Per I Sun 6913 Kalvåg 
Frimannslund Olav Jon PIR, 6730 Davik 
Naustdal Svein, 6910 Bremanger 
Svarstad Rolv, 6910 Bremanger 
Olderøy Svein, 6913 Kalvåg 
Kolseth Karl, 6734 Rugsund 
Risøy Hilmar, 6722 Skatestraumen 
Igland Oddleiv, 6910 Bremanger 
Kvamme Jan, 6910 Bremanger 
Håøy Steinar, 6913 Kalvåg 
Strømmen Audun PIR, 6734 Rugsund 
Liset Nils-Gunnar, 6913 Kalvåg 
Eikeseth Leif, 6913 Kalvåg 
Melvær Alf, 6910 Bremanger 
Strømmen Abraham, 6734 Rugsund 
Igland Martin, 6910 Bremanger 
Frøyen Svein Arne, 6913 Kalvåg 
Håøy Steinar, 6913 Kalvåg 
Værø Dagfinn, 6913 Kalvåg 
Kristiansen Jostein P/R, 6910 Bremanger 
Rydland Harald, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens Meier Tonn ,, BY9Qe- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
273 å Sabb l 
285 å Lofnes 2 
290 å Mariann 
295 s Frodig 
300 kr Klaring 
303 å Skauen 
305 å Leiaskjer 
311 å Fiskebas 
320 kr Bingo 
326 å Kvik 
330 å Svalen 
332 å Bris 
338 å Sande 
367 kr Kvikk 
376 å Kvikk 
378 å Lom 
383 å Trygg 
397 å Syrin 
405 kr Nyvik 
428 å Lomen 
435 å Rune 
439 å Kvikk 
458 å Frigg 
460 å Ekko 
462 å Von 
466 å Tuss 
474 å Sjøfri 
Marna 63 16 
Sabb 67 8 
Sabb 75 10 
Sabb 36 5 
Perkin 81 62 
Mercur 76 7 
Johns 75 6 
Sabb 69 8 
Sabb 77 22 
Kvik 50 6 
Marin 85 15 
Sabb 62 4 
Sabb 54 5 
Sabb 85 30 
Sabb 70 8 
Sabb 51 5 
Sabb 58 5 
Perkin 67 35 
Deutz 59 36 
Cresc 67 4 
Mercur 66 3 
Sabb 64 5 
Sabb 70 10 
Sabb 71 22 
Clint 65 5 
Cresc 66 4 
Sabb 67 16 
Lågeide Monvald, 6910 Bremanger 
Lofnes Alf, 6734 Rugsund 
Hafstad Peder, 6913 Kalvåg 
Nødset Harald PIR, 6910 Bremanger 
Kristiansen Karl, 6910 Bremanger 
Groth Andreas K, 6910 Bremanger 
Ødegård Svein, 6910 Bremanger 
Nygård Kjell, 6722 Skatestraumen 
Hollevik Hilmar, 6910 Bremanger 
Risøy Hilmar, 6722 Skatestraumen 
Væro Øyvind, 6913 Kalvåg 
Strand Jon, 6913 Kalvåg 
Sande August, 6930 Svelgen 
Hauge Edvard A, 6910 Bremanger 
Hunskår Lars, 6722 Skatestraumen 
Nordheim Reidar, 6722 Skatestraumen 
Furnes Sverre, 6910 Bremanger 
Svåren Audun, Bortnen, 6734 Rugsund 
Nygård Paul, 6722 Skatestraumen 
Hollevik Torvald, 6910 Bremanger 
Hansen Rune, 6910 Bremanger 
Eikeset Oskar, 6910 Bremanger 
Klubben Lars, 6722 Skatestraumen 
Grotle Erling, 6910 Bremanger 
Midtbø Jonas, 6910 Bremanger 
Nygård Johan, 6722 Skatestraumen 
Midtbø Even, 6910 Bremanger 
SF-BS Balestrand -Tilsynsmann: Thue, Anders K., 5850 Balestrand 
SF-E Eid -Tilsynsmann: F.rettl. Vågsøy og Selje, Boks 147,6701 Måløy 
2 sn Fjordgutt 6,60 2,70 - 2 - P - Perkin - 80 Myklebust Håkon H, 6770 Nordfjordeid 
SF-F Flora -Tilsynsmann: F.rettl. Bremanger, 6910 Bremanger 
1 kr Andavåg 
3 kr Noren 
5 k Tor-Asle 
7 - Pioner 
10 - Rindenes 
13 kr Skjongholm 
15 å Solbuen 
17 k Sørvåg 
18 kr Breivik Jr 
20 å Jr.marita 
24 - Espevåg 
26 kr Lira 
27 kr Jeppe 
32 å Start 
36 sn Guleskjær 
39 sn Sjøgutt 
40 kr Taifun 
43 - Nanok 
44 kr Jornø 
46 sn Kvikk 
48 å Tanja 
50 - Tobiasen 
Wichm 79 520 
Sabb 69 16 
Ford 68 60 
Volvo 95 380 
Wichm 71 825 
Alpha 68 400 
Sabb 79 22 
Scania 86 136 
Caterp 87 223 
Perkin 69 35 
Perkin 87 83 
Leyl 78 63 
Sabb 79 30 
Mercur 81 7 
Perkin 88 114 
MWM 74 106 
Ford 73 100 
Leyl 74 60 
Sabb 88 50 
Sabb 79 30 
Johns 84 25 
Yanmar 91 44 
Johannessen Harry, 6927 Batalden 
Æsøy Thore Alf, 6925 Sør-Skorpa 
Ellingsund Atle, Krokane, 6900 Florø 
Nekkøy Kjell-Rune, Nekkøy, 6900 Florø 
Mortensen Olav PIR, Flatenes, 6900 Florø 
Skjongholm PIR Ans PIR, (Rune Nilsen), 6916 Hovdevåg 
Stavøstrand Alf, 6923 Tansøy 
Båsund Jan Petter, 6925 Sør-Skorpa 
Leinar Ans PIR, (S.korneliussen), 6900 Florø 
Eltvik Magnar, Solheim, 6900 Florø 
Esesetli Jarle, 6923 Tansøy 
Olsen Geir, Krokane Vest, 6900 Florø 
Madsen Magne, Bergmov 26,6900 Florø 
Nekkoy Kåre, N.nekkøy, 6900 Florø 
Nekkøy Alf, Nekkøy, 6900 Floro 
Madsen Tor, Havikbotn, 6900 Flor5 
Nilsen Knut, Boks 7, 6901 Florø 
Sønnervik Cato, Breivikvei 1, 6900 Florø 
Kvammen Nils, 6923 Tansøy 
Toft Nils Ole, 6925 Sør-Skorpa 
Esoy Alf, 6925 Sør-Skorpa 
Henriksen Bjorn, 6965 Svanøybukt 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens 
nummer type og navn 
51 - Start 
52 sn Parat 
53 å Tobias 
59 å Basen 
62 å Askeladd 
63 å Espen 
65 å Sjøfuglen 
74 kr Øyfisk 
75 sn Vestervåg 
76 sn Bluefin 
77 kr Frøy 
79 å Hellefjord 
80 kr Havella 
86 sn Fiskørn 
87 å Runar 
91 sn Svennesbuen 
92 kr Perholm 
95 kr Nyfalk 
98 sn Bas 
103 kr Rune 
104 å Naf 
105 kr Porat 
11 1 sn Fredrikson 
115 kr Farnes 
117 kr Havsol 
125 sn Fløsund 
129 å Kapp 
139 å Veiebas 
140 sn Æsøybuen 
148 å Kjeholm 
151 sn Øyvær 
152 kr Yellowfin 
161 sn Dagur 
162 å Leik 
165 å Terna 
170 sn Lykken 
172 å Tilhengaren 
173 å Tansøy 
179 sn Fanøyvåg 
180 å Frigg 
186 å Hellefjord 
191 å Eikefjord 
200 sn Farmann 
210 å Albert 
215 å Salpa 
223 kr Vetle 
230 kr Fiskebas 
236 å Spurven 
237 å Tore 
240 - Svebas 
244 sl1 Tom Lund 
248 å Money 
252 sn Vevling 
266 å Skreien 
270 kr Forsøk 
279 sn Sjølys 
298 å Rindheim 
311 å Jan Ove 
313 å Snøgg 
320 å Flid 
332 å Nyteisten 
348 å Sabb-Cruise 
Meter Tonn ,, ~ a t r .  Bygge- Motor Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Sabb 79 
Yanmar 82 
Sabb 85 
Sabb - 
Suzuki 72 
Cresc 73 
Sleipn 62 
Yanmar 85 
Cumm 87 
Scania 86 
Sabb 80 
Mercur 73 
MWM 85 
Yanmar 82 
BMC 81 
Scania 86 
MWM 84 
Leyl 85 
Merc 67 
BMC 79 
Yamaha 95 
Ford 82 
Scania 86 
Ford 81 
Sabb 76 
Perkin 73 
Mercur 79 
Sabb 77 
Scania 87 
Sabb 85 
BMC 82 
Cumm 89 
Ford 76 
Sabb 81 
Sabb 70 
Sabb 60 
Johns 78 
Sabb 76 
Scania 87 
Mercur 73 
Evinr 83 
Sabb 80 
Scania 88 
Johns 81 
Suzuki 77 
Ford 68 
MAK 75 
Johns 78 
Yanmar 82 
MWM 89 
Volvo 75 
Marin 83 
Sabb 86 
Sabb 67 
Sabb 78 
Ford 79 
Perkin - 
Alda 47 
Sabb 67 
Sabb 62 
Sabb 67 
Sabb 68 
Gjertsen Arvid, 6920 Rognaldsvåg 
Sortevik Jonvall, 6960 Svortevik 
Vallestad Harald, 6923 Tansøy 
Hopen Kjell, 6940 Eikefjord 
Stavøstrand Alf, 6923 Tansøy 
Espeseth Hallvard, 6923 Tansøy 
Holstad Bjarne, Urdal, 6900 Florø 
Bareksten Oskar, Nærøy, 6900 Florø 
Seljeseth PIR, Vågavegen, 6900 Floro 
Bluefin PIR, (Steinar Nekkøy), 6900 Florø 
Nordstrand Odd A, 6927 Batalden 
Gjelsvik Oddmund, Barekstadlandet, 6900 Florø 
Nekkøy Jostein, Nekkøy, 6900 Florø 
Brendø Edmund, Vågavegen, 6900 Florø 
Ulriksen Vidar, 6927 Batalden 
Tofi Junior PIR Ans PIR, (Nils Ole Tofi) 6925 Sør-Skorp 
Furesund Ansgar, Breivikv. 6a, 6900 Floro 
Langø Odd Einar, 6920 Rognaldsvåg 
Gjelsvik Arve, Bareksta, 6900 Florø 
Sælemyr Alfred, 6920 Rognaldsvåg 
Fløholm Nils Alfred, 6960 Svortevik 
Pedersen Frode, 6920 Rognaldsvåg 
Solhaug Ans PIR, (L.ulriksen), 6927 Batalden 
Veiesund Jarl Steinar, 6950 Stavang 
Langø Leif, 6920 Rognaldsvåg 
Espeseth Hallvard, 6923 Tansøy 
Reksten Svein, 6920 Rognaldsvåg 
Veiesund Jarl S, Veiesund, 6900 Florø 
Æsøy Arnslein, 6925 Sør-Skorpa 
Espeseth Jarle, 6923 Tansøy 
Solhaug Ans PIR, (L.ulriksen), 6927 Batalden 
Nekkøy Lars, Nyheimsvn 7a, 6900 Florø 
Madsen Mindor P/R, Havrenesv., 6900 Florø 
Gjelsvik Svein, Barekstad, 6900 Florø 
Stevnebø Henrik, 6927 Batalden 
Espeset Sverre, 6923 Tansøy 
Vallestad Andreas, 6923 Tansøy 
Kvammen Nils, 6923 Tansoy 
Seljeseth Johnny, 6927 Batalden 
Nekkøy Steinar, Søre Nekkøy, 6900 Florø 
Gjelsvik Oddmund, Boks 8, 6901 Florø 
Hovland Jarl, 6940 Eikefjord 
Farman) Ans PIR, (J.snilstveit), 6950 Stavang 
Tansø Age, 6923 Tansøy 
Bauge Kjell, Havrenesv.4Ob, 6900 Florø 
Strømnien Arne PIR, Havrenes, 6900 Florø 
Fiskebas PIR Ans PIR, (Magne Madsen), 6900 Florø 
Æsøy Ragnar, 6923 Tansøy 
Larsen Lars, 6922 Kinn 
Seljeseth Svein WS, Bjarte Seljeset 6900 Floro 
Karstensen Ståle, 6927 Batalden 
Lind-Hansen Per, Oalv.1, 6900 Florø 
Reksten Svein Ove, 6920 Rognaldsvåg 
Espeseth Kåre, 6923 Tansøy 
Hammerseth Kåre og Atle PIR, 6923 Tansøy 
Brendø Arvid, Breivikvn 14, 6900 Florø 
Rindheim Ingvar, 6920 Rognaldsvåg 
Larsen Lars, 6922 Kinn 
Nekkøy Jostein, 6900 Florø 
Hammerseth Atle, 6923 Tansøy 
Reksten Herleif, 6920 Rognaldsvåg 
Nekkøy Alf, Nekkøy, 6900 Florø 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K: navn og postadresse 
414 kr Bølgen Il 9,97 2,91 0,75 10 - P 84 Perkin 77 72 Seljeseth Oddvin, Skridsholsgt.8, 6900 Florø 
428 g Wickmann 11,29 3,81 - 12 - T 44 Wichm 32 12 Karstensen Kåre, 6927 Batalden 
503 k Straumstad 15,24 4,08 - 19 - T 54 Cumm 88 152 Karstensen Kåre, Gaddevåggt.l6,6900 Florø 
535 å Saras 5,65 1,88 - - - T 52 Sabb 60 8 Espeseth Johan N, 6923Tansøy 
570 å Knuppen 734  2,20 - - - T 48 Sabb 76 30 Vallestad Andreas, 6923Tansøy 
576 å Havtur 8,16 2,67 - - - T 61 Marna 61 16 Valvik Arthur, 6923 Tansøy 
579 å Bris 8,16 2,51 - - - T 63 Union 50 7 Toft Malvin, 6925 Sør-Skorpa 
SF-Fil Forde - Tilsynsmann: Grimeland, Knut, Halbrendt, 6800 Førde 
3 å Småen 5 6 5  1,57 - - - T 60 FM 60 5 Mulen Magnus, Ervik, 6800 Førde 
5 kr Spett 6,40 2,lO - 2 - P 82 Sabb 82 18 Havnen Erling, 6800 Førde 
6 å Svint 5,40 1,51 - - - T 39 Johns 57 5 Hellevang Alfred, Ervik, 6800 Førde 
24 å Svint 1 4,71 1,57 - - - P 71 Mercur 71 20 Hellevang Alfred, Ervik, 6800 Førde 
SF-FL Fjaler - Tilsynsmann: F.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
1 å Fisken 
3 kr Blue Bell 
4 k Frisco 
5 kr Vestbris 
6 sn Lomen 
7 kr Fjordglans 
8 kr Combi 
9 kr Kjelldur 
11 å Fiskar 
14 g Kvikk2 
15 å Borghild 
17 å Askvik 
22 sn Marino 
23 kr Roar 
30 k Sjøbuen 
SF-G Gulen -Tilsynsmann: F.rettl. Solund og Gulen, 5980 Hardbakke 
2 kr Tess 
3 - Hillejenta 
4 å Vang 
7 g Diskus 
8 - Sjøfuglen 
9 kr Hårek 
10 å Terje 
13 å Randi 
14 sn Torlyn 
15 sn Bravo 
16 å Merkur 
17 å Twiggen 
21 - Strømmen 
23 s Runa 
24 kr Rasken 
25 s Evy-Karin 
26 kr Basen 
27 - Terten 
28 kr Vestfisk 
29 - Maren 
30 - Marianne 
31 å Børholm 
32 kr Vågar 
40 kr Royen 
Sabb 69 8 
Ford 81 100 
Cumm 89 130 
Sabb 65 22 
Bedf 79 90 
Volvo 76 120 
Perkin 72 96 
Sabb 66 22 
Yamaha 87 25 
Sabb 68 16 
Yanmar 88 63 
Yamaha80 7 
Sabb 79 30 
Bukh 78 20 
Scania 63 165 
Sabb 93 
Yanmar 93 
MWM 85 
Scania 68 
Yanmar 87 
Sabb 72 
Yamaha 89 
Sabb 79 
Ford 80 
Yanmar 80 
Mercur 79 
Johns 83 
Yanmar 94 
Ford 76 
Yanmar 92 
Bedf 77 
Ford 91 
Sabb 81 
Perkin 74 
Yanmar 94 
Cumm 92 
Sabb 94 
Sabb 84 
Leyl 77 
Øen Monrad, Bjergelia, 6810 Dale I Sunnfj. 
Arstein Jan-Terje, 6828 Straumsnes 
Øen Monrad, Bjergelia, 6810 Dale I Sunnfj. 
Vestheim Nils, 6820 Flekke 
Vindenes Tor A PIR, 6982 Holmedal 
Folkestad Håkon, 6990 Korssund 
Folkestad John E PIR, 6990 Korssund 
Stølen Kjell, 6995 Hellevik I Fj. 
Andalsvik Atle, 6828 Straumsnes 
Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik I Fj. 
Aralden Rolf Bjørn, 6990 Korssund 
Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik I Fj. 
Andalsvik Atle, 6828 Straumsnes 
Hatløy Ole, 6990 Korssund 
Tangedal Per Normann, 6982 Holmedal 
Eilertsen Rune, 5970 Byrknesøy 
Birknes Mariann, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Unneland Einar S, 5977 Anneland 
Vatnøy Jon PIR, 5978 Mjømna 
Birknes Rita, 5966 Eivindvik 
Birkenes Johnny, 5978 Mjømna 
Berge Terje, 5970 Byrknesøy 
Nyhammer Magnus, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Hjartholm Reidar, Hjartholm, 5950 Brekke 
Hjartholm Øystein, 5950 Brekke 
Glavær Karl, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Mjånes Einar, 5978 Mjømna 
Oddekalv Arne, 5966 Eivindvik 
Sameiget Runa Ans, (Rune Eilertsen), 5970 Byrknesøy 
Kråkenes Roald, Koksøy, 5970 Byrknesøy 
Kvernøy Sigvald, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Edvin, 5970 Byrknesøy 
Larsen Henrik, 5970 Byrknesøy 
Glavær Karl, 5978 Mjømna 
Fagervik Leif-Inge, 5960 Dalsøyra 
Marianne Ans PIR, (E Einebærholm), 5970 Byrknesøy 
Sande Toralf, 5970 Byrknesøy 
Birknes Erling, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Ernst, 5970 Byrknesøy 
Sogn og Fjordane 
SF-G Gulen 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: navn og postadresse 
41 kr Nordlys Jr. 
44 å Lykken 
49 å Alex 
51 kr Bunes 
52 å Maskott 
54 kr Fiskholm 
57 sn Hanna 
60 - Marte 
67 å Moskenes 
68 å Kobben 
73 kr Leik 
74 å Strømmen 
76 å Arild 
83 å Ragnar 
85 kr Furnes 
90 å Svint 
96 å Ingtor 
97 å Sjødur 
99 å Rune 
100 - Grimskjær 
105 å Rita 
108 å Måken 
121 - Tiur 
139 k Sleipner 
145 kr Havblomsten 
183 kr Gunn 
227 å Svanen 
235 k Sjøgutt 
241 å Ternen 
264 å Knurr 
303 kr Gulaskjær 
318 å Fiskaren 
MWM 76 104 
Marna 58 8 
Sabb 89 10 
BMC 87 115 
Volvo 76 14 
Sabb 80 30 
Sabb 77 30 
Yanmar 80 33 
Sabb 80 22 
Sabb 82 10 
Perkin 83 37 
Sabb 66 8 
Sabb 92 70 
Mercur 80 4 
GM 71 246 
Sabb 75 18 
Sabb 62 8 
Sabb 80 10 
Lister 92 30 
Ford 83 117 
Ford 74 68 
Sabb 75 22 
MWM 74 51 
Wichm 58 70 
Sabb 74 30 
Ford 80 68 
Sabb 29 4 
Caterp 64 120 
Marna 57 6 
Sabb 83 10 
GM 71 240 
Sabb 59 8 
Einebærholm Ole Svein YR, 5970 Byrknesøy 
Unneland Einar H, 5977 Anneland 
Kversøy Maldor, 5970 Byrknesøy 
Kversøy Maldor, 5970 Byrknesøy 
Mjånes Magne, 5970 Byrknesøy 
Solhaug Olav, 5970 Byrknesøy 
Breidvik Talmon, Rutledal, 5950 Brekke 
Einebærholm Ragnar, 5970 Byrknesøy 
Glavær Karl, 5978 Mjømna 
Nyhammer Peder, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Trovåg Bernt, 5970 Byrknesøy 
Oddekalv Arne, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Einebærholm Solmann, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Endre, 5970 Byrknesøy 
Kvamme Frode, 5960 Dalsøyra 
Stendal Konrad, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Vatnoy John, 5978 Mjømna 
Sletten Johannes, 5970 Byrknesøy 
Birknes Henry, 5970 Byrknesøy 
Berge Oystein, 5970 Byrknesøy 
Haugen Ragnvald, 5970 Byrknesøy 
Bremnes Lars, Brimsvåg, 5970 Byrknesøy 
Slettevold Magnar, 5970 Byrknesøy 
Furnæs Håkon, 5960 Dalsøyra 
Ottesen Artur M, 5978 Mjømna 
Mjånes Einar PIR, 5978 Mjømna 
Børøy Toralf, Skjerjehamn, 5978 Mjømna 
Høyvik Arne, 5960 Dalsøyra 
Høydal Knut, Rutledal, 5950 Brekke 
Mjånes Einar, 5978 Mjømna 
Kvamme Svein, 5960 Dalsøyra 
Berentsen Konrad, 5970 Byrknesøy 
SF-GP Gloppen -Tilsynsmann F rettl Vågsøy og Selle, Boks 147,6701 Måløy 
SF-GR Gaular - Tilsynsmann F rettl Askvoll, 6980 Askvoll 
SF-H Hyllestad - Tilsynsmann: F.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
2 kr Buøy 8.85 2,80 0,95 7 - P 80 Ford 80 56 Kleive Reidar, 5942 Hyllestad 
3 å SonarJr. 5,50 1,90 - - - P 67 Perkin 79 72 Herland Oddvar, 5944 Sørbøvåg 
7 kr Afjord Jr 6,90 2,00 - 2 - P 75 Leyl 75 42 Dumben Dagfinn, 5944 Sørbøvåg 
33 å Lom 5,58 1,60 - - - T 58 Cresc 63 4 Sætevik Nils, 5940 Leirvik I Sogn 
SF-HB Hsyanger - Tilsynsmann: Torvund, Kjell, 5935 Lavik 
6 å Lilly 5.02 1,57 - - - T 63 Mercur 61 6 Sørevik Georg, 5927 Bjordal 
11 å Måken 5,65 1,57 - - - T 57 Cresc - 4 Mjølsvik Leif, Instevik, 5927 Bjordal 
27 - Fribein 9,72 3,23 - 9 - P 78 Ford 78 68 Frivik Arve, 5934 Kyrkjebø 
SF-L Leikanger -Tilsynsmann Losnedal, Erling, 5842 Leikanger 
8 - Gaute 8,17 2,70 - 5 - P 80 Yaninar BO 33 Rinde Oddvar, 5866 Feios 
Sogn og Fjordane 
SF-LL Lærdal 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
SF-LL Lærdal -Tilsynsmann: Hauge, Kåre, 5890 Lærdal 
3 å Sognegut 5,99 1,60 - - - T 47 Mercur 62 6 Bjorkum Hans Kr, 5890 Lærdal 
SF-N Naustdal -Tilsynsmann: F.rettl. Bremanger, 6910 Bremanger 
1 sn Charlin 
2 å Odin 
3 å Li 
4 kr Delfin 
5 å Held 
6 å Solø 
8 å Truls 2 
9 kr Sifro 
10 å Sterk 
16 g Viking 
20 å Skjærna 
24 å Rask 
25 å Snøgg 
44 å Neptun 
50 å Sjøhelt 
SF-S Selje -Tilsynsmann: F.rettl. Vågsøy og Selje, Boks 147, 6701 Måløy 
Merc 75 110 
Sabb 62 22 
Honda 80 7 
Sabb - 30 
Marna 47 4 
Jap 67 5 
Evinr 65 6 
Sabb 81 100 
Sabb 70 10 
Sabb 56 6 
Volda 48 14 
Wichm 32 6 
Sleipn 63 6 
Sleipn 50 4 
Sabb 63 6 
1 kr Statthav 33,13 
2 - Remo 21.30 
4 å Makeli 5,49 
5 kr Stålsund 37,89 
6 sn Aarsheim Senior 33,53 
9 - Novi 21,25 
10 kr Argo 14,99 
I l  å Hovden Jr. 6,IO 
12 å Lill 6,90 
13 kr Lisken 8,58 
15 - Frøyanes Junior 38,23 
18 k Truls 10,50 
19 kr Vikmark 21 ,O3 
20 kr Lyngholm 35,02 
25 - Sjøliner 35,70 
26 - Del Rio 6,91 
27 - Safir Junior 10,62 
28 - Resbakk 8,31 
30 - Reyrbuen 34,35 
31 kr Seljevær 34,59 
36 å Runo 7,69 
38 kr Lucky 9,44 
40 k Teigesund 18,51 
41 - Sandflu 7,40 
42 å Sterling 6,81 
43 - Bingo 7,90 
44 å Skjold 7,130 
45 - Daløybuen 15,05 
48 kr Støholm 13,09 
49 kr Jamero 8,05 
50 - Vestkapp 42,08 
51 - Vikagutt 7,70 
52 - Fløsund 9,25 
53 - Algen 7,30 
55 kr Fjellblomsten 8,47 
56 kr Tutte-K 7,81 
Alpha 75 
Scania 86 
Mercur 83 
Alpha 71 
Calles 82 
Cumm 88 
Isuzu 90 
Perkin 86 
Sabb 73 
Sabb 78 
Calles 79 
Perkin 73 
Caterp 84 
Alpha 68 
Alpha 77 
Volvo 78 
Sabb 91 
Sabb 80 
Calles 74 
Lister 65 
Volvo 92 
MWM 84 
Caterp 81 
Yanmar 83 
Merc 79 
Sabb 79 
Sabb 81 
Man 84 
Scaiiia 89 
Leyl 78 
Calles 78 
Yanmar 92 
Cumm 94 
Sabb 62 
Yanmar 89 
Volvo 70 
Skjærli Harald, 6943 Naustdal 
Sæther Frank, 6960 Svortevik 
Underlid Nils A, 6960 Svortevik 
Apneseth Leif S, 6960 Svortevik 
Nordvik Henrik, 6960 Svortevik 
Sæther Svein, 6960 Svortevik 
Engebø Lars L, 6960 Svortevik 
Sæther Svein, 6960 Svortevik 
Skjærlid Harald, 6960 Svortevik 
Skjærli Sigurd. 6976 Kvammen 
Skjærli Sigurd, 6976 Kvammen 
Tefre Einar, 6976 Kvammen 
Tefre E, 6976 Kvammen 
Gjeringbø S, Helle I Sunnfj., 6943 Naustdal 
Engebø Martin, 6960 Svortevik 
U S  Statt Havfiske, (Oagf. Otnheim), 6755 Ytre Stadland 
WS Remo, (K.rundereim), 6748 Flatraket 
Søvik Jan, 6748 Flatraket 
Eltvik Johan PIR, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
Aarsheim Ans PIR, (Per E.aarsheim), 6750 Stadlandet 
Gangeskar N S ,  (Ole Gangeskar), 6748 Flatraket 
Per Ove Jørgensen PIR Ans PIR, 6740 Selje 
Hovden Rune, 6740 Selje 
Eltvik Johan, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
Austring Odd, 6740 Selje 
WS Lyngholm (J Aarsheim), (c10 Lill 6755 Ytre Stadland 
Vetterhus Anders PIR, 6748 Flatraket 
Vetterhus Anders PIR, 6748 Flatraket 
Stadtland PIR Da PIR, (G Borgundvåg), 6750 Stadlandet 
Sjøliner N S ,  (Arild Årvik), 6740 Selje 
Flataker Ragnvald, Boks 30, 6748 Flatraket 
Salt Olav PIR, 6740 Selje 
Nygård Sverre, 6748 Flatraket 
N S  Reyrbuen, (Bj.rundereim), 6740 Selje 
Selje Havfiske N S ,  (Kenneth Hamre), 6740 Selje 
Håvik lngebrigt PIR, 6748 Flatraket 
Kvernevik Ronald, 6748 Flatraket 
Honningsvåg Alvin, 6755 Ytre Stadlandet 
Jørgensen PIR, (J.jørgensen), 6740 Selje 
Vederhus Kjell, 6 0 8  Flatraket 
Kvamme Arnold, Arsheim, 6750 Stadlandet 
Kvamme Bjarne, 6750 Stadlandet 
Partrederiet Kårholm Da PIR, (Ivar Sjåst 6750 Stadlande 
Gangeskar Svein, 6740 Selje 
Arvik Erling og Ronny PIR, 6740 Selje 
Brødrene Arvik Havfiske As, (Alvin A 6750 Stadlandet 
Arvik Per K, 6740 Selje 
Flesund N S ,  A AN^ Sundnes), 6750 Stadlandet 
Leikanger Petter E, 6750 Stadlandet 
Moldestad Bård J. 6740 Selje 
Kvernevik Oskar, 6748 Flatraket 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K. 
57 - Hovden 
58 kr Viggo 
60 - Froyanes 
61 kr Skagen 
65 kr Sagabas 
67 å Alken 
68 - Havdur 
69 k Siwo 
72 å Vona 
76 kr Stsholm 
81 - Nilas 
82 kr Kjildus 
83 sn Jatobuen 
84 kr Gyda 
85 - Sandenes 
86 å Brodrene 
89 kr Stålholm 
91 å Juno 
92 - Havlys 
93 kr Driftig 
97 - Bror 
98 å Kriss 
101 kr Falkodd 
103 å Kvikk 
105 - Haugtind 
112 kr Stålholm 
116 - Sea Horse 
117 å Snøgg 
118 å Kari 
122 - Alex 
126 - Harald Junior 
129 å Sleipner 
134 å Sporhund 
136 - Stålgutt 
139 - Tobias 
140 - Liz 
143 å Ejal 
145 sn Seljebris 
146 sn Lano 
147 å Balto 
148 å Skagen 
149 å Kato 
152 - Von 
156 å Mona 
163 kr Furnes 
164 kr Neptun 
168 å Gemini 
185 kr Tarvik 
194 å Drivenes 
195 å Stålflud 
202 å Kvitnes 
208 å Rita 
210 å Siv 
211 å Dorry 
215 sn Morild 
218 å Hovdenes 
221 å Kvitnes 
222 sn Melissa 
230 kr Sagabris 
236 å Pål 
245 kr Staalnes 
253 å Snogg 
Yanmar 84 
Yanmar 77 
Caterp 89 
Sabb 81 
Perkin 82 
Sabb 76 
Perkin 79 
BMW 82 
Sabb 73 
Ford 81 
Sabb 79 
Sabb 77 
Perkin 82 
Merc 68 
Sabb 69 
Sabb 79 
Sabb 78 
Marna 63 
Volvo 90 
Yanmar 92 
Sabb 80 
Sabb 92 
Yanmar 95 
Yanmar 71 
Sabb 86 
FM 79 
Perkin 72 
Sabb 90 
Sabb 86 
Volvo 87 
Perkin 89 
Sabb 69 
Mercur 80 
Cumm 88 
Perkin 86 
Sabb 80 
Volvo 84 
Perkin 65 
Perkin 82 
Sabb 74 
Sabb 68 
Sabb 66 
Sabb 79 
Isuzu 90 
Ford 80 
Sabb 70 
Sabb 75 
Sabb 79 
Sabb 71 
Johns 85 
Mercur 82 
Yamaha 88 
Sabb 66 
Marna 55 
BMW 81 
Sabb 75 
Yamaha 87 
Cumm 88 
Cumm 94 
Evtnr 70 
Volvo 81 
Yanmar 88 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hovden Rune PIR, Kjodepollen. 6740 Selje 
Rundereim Reidar PIR, 6740 Selje 
Ervik Havfiske Ks, (Stig Ervik), 6750 Stadlandet 
Skagen Ans PIR, (Odd I Rsnning), 6750 Stadlandet 
Vederhus Karstein 1, 6740 Selje 
Hove Oddmund, 6740 Selje 
Rundereim Terje, 6740 Selje 
Runderheim Håkon, 6740 Selje 
Skårbo Magne, 6740 Selje 
Olsen Olav PIR, 6740 Selje 
Sætren Nils, 6740 Selje 
Hovlid Wilhelm, Eltvik, 6750 Stadlandet 
Myklebust Ans PIR, (Inge Myklebust), 6748 Flatraket 
Ødegård Hagbarl, 6718 Deknepollen 
Sande Jostein Anfinn, Boks 82, 6750 Stadlandet 
Hoddevik Mathias A. Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Borgund Trygve, 6750 Stadlandet 
Royset Sigmund, 6740 Selje 
Hatlelid Solvi, 6750 Stadlandet 
Clausen Birger, 6750 Stadlandet 
Brandal Ole Andre, 6750 Stadlandet 
Beitveit Knut og Roger PIR, 6750 Stadlandet 
Moldestad Agnar, 6740 Selje 
Lunde Vidar, 6740 Selje 
Håvik Leif, 6748 Flatraket 
Honningsvåg Hans PIR, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
Odegård Even, 6748 Flatraket 
Hoddevik Jetmund, 6750 Stadlandet 
Osmundsvåg Andreas 0,6748 Flatraket 
Sjåstad Kurt, 6750 Stadlandet 
Rikkheim Harald, 6740 Selje 
Årvik Sigmund, 6755 Ytre Stadlandet 
Grylting Magnar, 6740 Selje 
Silden Adolf, 6748 Flatraket 
Gangeskar Magnus og Simon PIR, 6748 Flatraket 
Eide Yngve, 6748 Flatraket 
Seljen Alf H, 6750 Stadlandet 
Taklo Magne, 6740 Selje 
Runderheim Bjarne Andreas, 6740 Selje 
Aarsheim Gunnar, Årsheim, 6750 Stadlandet 
Hoddevik Geir Magne, Årsheim, 6755 Ytre Stadlandet 
Kvamme Leif, Årsheini, 6750 Stadlandet 
Kvernevik Olav, 6740 Selje 
Steenslid Sigmund, 6740 Selje 
Fure Ola, 6740 Selje 
Venøy Mathias, 6748 Flatraket 
Hoddevik John A, 6750 Stadlandet 
Lillesalt Rune, 6740 Selje 
Ervik Stig, 6755 Ytre Stadlandet 
Honningsvåg Jostein B, 6755 Ytre Stadlandet 
Eltvik Harald, 6750 Stadlandet 
Aarvik Sigmund J, 6755 Ytre Stadlandet 
Tungevåg Inge, 6750 Stadlandet 
Hovden Rune PIR, Kj~depollen, 6740 Selje 
Flister Lars, 6740 Selje 
Otnheim Dagfinn, 6755 Ytre Stadlandet 
Ervik Stig-Jarle, 6755 Ytre Stadlandet 
Rundereim Odd, 6740 Selje 
Venø Dagfinn PIR. 6748 Flatraket 
Ervik Kristoffer P, Ervikbygda, 6755 Ytre Stadlandet 
Lillesalt John PIR, (John Lillesalt), 6740 Selje 
Clausen Birger, Stave, 6750 Stadlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens Meter Tonn ,, Mair, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
263 kr Knut-Arne 7,80 2,60 1 8 0  4 - P 82 Yanmar 82 33 Sletteberg Arthur, 6750 Stadlandet 
304 å Seljeøy 6,59 2,2O - - - T 56 Sabb 73 10 Olsen Olaf, 6740 Selje 
352 å Krill 5,49 1,47 - - - T 36 Mercur 80 7 Drage Oddmund, 6750 Stadlandet 
SF-SD Sogndal - Tilsynsmann: Hovgaard, Peter, Rutlindslid, 5800 Sogndal 
1 - Lindholm 8,17 2,17 - 5 - P 83 Thorny 83 50 Lindborg Sigurd, Lindborg, 5801 Sogndal 
SF-SU Solund -Tilsynsmann: F.rettl. Solund og Gulen, 5980 Hardbakke 
1 kr Mogutt 
2 sn Johnleit 
3 kr Styrk 
4 å Bølgen 
7 k Pløy 
8 kr Alise 
9 å Nordfjordingen 
14 sn Sjarmør 
15 å Sjøfuglen 
16 kr Kalnes 
17 å Frode 
18 kr Solei 
20 - Solglytt 
21 å Toball 
22 s Firda 
23 å Elisabeth 
24 kr Resøy 
25 å Sulesjark 
26 å Fisher 
27 kr Havblikk 
28 - Jan-Ove 
29 sn Suby 
30 sn Liflu 
31 kr Tango 
32 sn Øytor 
33 kr Fjordfisk 
35 å Nesmann 
36 kr Havbris 
37 kr Sulavåg 
38 kr Eli Beate 
39 å Roar 
40 kr Solvind 
47 kr Utvær Senior 
49 å Svein 
50 å Fyk 
51 kr Kalnes I 
54 å Trovåg 
55 å Klanten 
56 kr G.h. 
58 å Fisk 
59 kr Linn Malen 
60 kr Nesefjord 
61 kr Rambo 
63 sn Fiks 
64 å Solholm 
66 å Måken 
67 å Stian 
69 kr Magnhild 
70 å Fram 
72 å Sjøblomsten 
Caterp 86 450 
Fiat 84 220 
Grenaa 78 550 
Sabb 84 10 
Volvo 92 320 
Sabb 75 22 
Kjapp 62 4 
Caterp 94 867 
Sabb 82 10 
Sabb 73 30 
Suzuki 78 7 
Sabb 75 100 
Yanmar 80 33 
Leyl 76 52 
GM 74 246 
Marin 95 20 
Sabb 90 85 
Sabb 72 22 
Yamaha 88 30 
Sabb 78 22 
Cumm 94 150 
Merc 80 200 
Scania 86 250 
Sabb 75 30 
Perkin 82 117 
Mitsub 85 35 
Yanmar 82 33 
Isuzu 88 125 
Perkin 72 35 
Perkin 85 72 
Johns 90 20 
Perkin 72 95 
GM 80 370 
Sabb 69 8 
Sabb 68 8 
Sabb 77 68 
Yanmar 85 66 
Sabb 71 10 
Sabb 83 10 
Mercur 77 20 
Sabb 88 99 
Perkin 88 76 
Sabb 79 22 
Sabb 83 22 
Evinr 77 6 
Yanmar 86 33 
Sabb 74 10 
Leyl 83 68 
Sabb 51 5 
Marna 53 8 
Lending Rederi Ks, (Bjarte Lending), 5995 Ytrøygrend 
Trovåg Johan, 5990 Kolgrov 
Styrk US, (Roar J Trovåg), 5990 Kolgrov 
Ødejord Fridtjof, 5990 Kolgrov 
Avløyp Inge, Avløyp, 5980 Hardbakke 
Soldal Johan, 5995 Ytrøygrend 
Indrevær David, Husøy, 5990 Kolgrov 
Nord Solund Fiskeris. US, (Lars Sal 5998 Lågøy 
Storøy Trygve, 5998 Lågøy 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Oddekalv Gjert, Oddekalv, 5980 Hardbakke 
Avløyp Øystein, Dalesund, 5980 Hardbakke 
Avløyp Inge, 5980 Hardbakke 
Mattevik Jan Henrik PIR, 5989 Hersvikbygda 
Hjønnevåg Birger, 5990 Kolgrov 
Avløyp Svein Einar, 5980 Hardbakke 
Gåsvær Asbjørn, 5998 Lågøy 
Hjønnevåg Trygve, Hjennevåg, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Kristian, 5990 Kolgrov 
Jan-Ove Ans PIR, (Olav Mikkelsen), 5980 Hardbakke 
Lending Arne PIR, 5995 Ytrøygrend 
Ytrøy Jan PIR, 5995 Ytrøygrend 
Stølsvik Ola, 5989 Hersvikbygda 
Færøvik Øystein, Færøy, 5989 Hersvikbygda 
Kråkenes Svein, 5980 Hardbakke 
Steinsøy Arne, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Lambrechts Lyder, 5990 Kolgrov 
Storøy Trygve, 5998 Lågøy 
Lundøy Asbjørn, 5995 Ytrøygrend 
Hjønnevåg Roar, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Bjarne, 5990 Kolgrov 
Utvær Senior US, (Svein J Utvær), 5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Jan Jostein, 5990 Kolgrov 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Ødejord Fridtjof, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Steinar, 5995 Ytrøygrend 
Hugøy Severin, 5989 Hersvikbygda 
Mikkelsen Jon, 5980 Hardbakke 
Lundøy Torgeir, 5995 Ytrøygrend 
Kråkenes Svein, 5980 Hardbakke 
Mikkelsen Olav, 5980 Hardbakke 
Trovåg Knut, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Hermann, 5995 Ytrøygrend 
Engdal Ingvald, 5985 Krakhella 
Nesøy Johannes, 5980 Hardbakke 
Lundøy Magne, 5995 Ytrøygrend 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår HK:  
73 å Tommy 
74 kr Rune 
75 sn Meodd 
76 sn Fiks 
78 sn Homarus 
79 å Måken 
80 kr Daløy 
82 k Solo 
83 sn Henning 
85 kr Modig 
89 - Futuro 
90 kr Vågsund Sen. 
92 å Snøgg 
93 sn Solbris 
94 å Reddy 
97 å Steifen 
98 å Kuling 
102 å Mågøy 
104 kr Gullskjær Jr. 
106 å P.s.k. 
107 å Sulingen 
109 kr Tårnskjær 
114 kr Leik 
116 å H.r.i. 
118 å Nyland 
119 - Nymann 
120 sn Fangst 
121 sn Barstein 
122 å Kjalken 
125 sn Skarøy 
126 - Winner 
128 å Finn 
131 å Heidi 
134 - Arne 
136 - Solbas 
139 å Brødrene 
140 - Seilstein 
142 å Oddbjørn 
146 å Reidun 
147 å Sabben 
149 å Sj~hel t  
153 å Mossa 
165 kr Vestbris 
169 kr Albatross 
171 kr Dikk 
172 sn Marina 
180 å Ny Von 
181 kr Neptun 
182 å Tobias 
185 å Klint 
186 å Måken 
187 kr Naustholm 
188 å Sulafisk 
190 sn Banana 
198 å Vestglans 
205 sn Suleguti 
210 å snøgg 
212 å Tusna 
213 kr Sulebas 
216 kr Kråkøy 
220 å Eva 
222 sn Losfisk 
Yanmar 83 33 
Perkin 74 140 
Mitsub 85 65 
Volvo 87 124 
Perkin 85 47 
Sabb 76 22 
BMC 77 70 
Sabb 73 22 
Perkin 85 109 
Perkin 83 109 
GM 79 300 
Sabb 86 117 
Tohats 77 12 
Yanmar 87 55 
Sabb 69 16 
Tohats 95 25 
Tohats 77 12 
Sabb 83 10 
Fiat 90 190 
Sabb 79 10 
Sabb 78 80 
MWM 74 145 
Yanmar 85 55 
Johns 78 25 
Sabb 66 8 
Sabb 66 10 
Perkin 82 81 
Scania 87 182 
Sabb 86 10 
Scania 87 131 
Perkin 77 50 
Mercur 86 7 
Johns 87 6 
Perkin 70 96 
Volvo 83 270 
Sabb 62 8 
Perkin 81 150 
Sabb 84 20 
Johns 80 35 
Sabb 79 10 
Sabb 68 8 
Mercur 75 7 
Bukh 92 48 
Sabb 80 18 
Yanmar 86 66 
Mitsub 84 65 
Sabb 85 26 
Ford 90 80 
Yanmar 81 33 
Sabb 62 16 
Sabb 75 10 
Yanmar 81 33 
Sabb 79 10 
Sabb 82 18 
Volvo 83 85 
Sabb 94 150 
Mitsub 84 50 
Leyl 78 97 
Perkin 83 74 
Sabb 92 30 
Marna 80 12 
Cumm 74 220 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Trovåg Johan. Nåra, 5990 Kolgrov 
Rune Ans PIR, (Arne Saltskår), 5989 Hersvikbygda 
Tungodden Håkon, Tungodden, 5990 Kolgrov 
Trovåg Knut, 5990 Kolgrov 
Waage Leif-Kåre, 5990 Kolgrov 
Waage Harald, 5990 Kolgrov 
Steindal Jon, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Humlevåg Monrad, 5980 Hardbakke 
Ytrøy Borgvald, 5995 Ytrøygrend 
Hatlem Svein Åge PIR, (L.lambrechts), 5990 Kolgrov 
Trovåg Kjell Jonny PIR, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Steinar, 5990 Kolgrov 
Skarnagel Ole, 5985 Krakhella 
Avløyp Inge, 5980 Hardbakke 
Oddekalv Gjert, Oddekalv, 5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Roar, 5990 Kolgrov 
Sandvik Håkon, 5985 Krakhella 
Storøy Harald, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Hjønnevåg Rune, 5990 Kolgrov 
Larsen Sigurd, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Ingolf, 5995 Ytrøygrend 
Berntsen Håkon, Indreøy, 5980 Hardbakke 
Pollen Leif, 5980 Hardbakke 
Indrever Rasmus, Husøy, 5990 Kolgrov 
Gåsvær Asbjørn, 5998 Lågøy 
Hugøy Thorvald, 5989 Hersvikbygda 
Hjønnevåg Johan P, 5990 Kolgrov 
Færøy Tom PIR, 5998 Lågøy 
Storøy Jørgen, 5995 Ytrøygrend 
Ytrøy Astrid, 5995 Ytrøygrend 
Alrun Trading PIR, (Bjarne Ravnøy), 5980 Hardbakke 
Ytrøy Alf, 5995 Ytrøygrend 
Sanden Oddvar, 5990 Kolgrov 
Saltskår Einar Arne, Saltskår, 5989 Hersvikbygda 
Oddvar Sanden PIR PIR, (Oddvar Sanden), 5990 Kolgrov 
Humlevåg Monrad, 5980 Hardbakke 
Gronevik Harald, 5985 Krakhella 
Strømmen Oswald, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
Lundøy Torgeir, 5995 Ytrøygrend 
Strommen Hans B, 5990 Kolgrov 
Steinsøy Arne, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Storøy Harald, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Gulholm John, 5998 Lågøy 
Strand Didrik, 5998 Lågøy 
Hersvik Reidar, 5989 Hersvikbygda 
Oddekalv Gjett, Indrøy, 5980 Hardbakke 
Furevik Arne, 5989 Hersvikbygda 
Gåsvær Hans, 5998 Lågøy 
Furevik Arne, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Anton, Busksy, 5989 Hersvikbygda 
Kråkenes Magne, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Jan Egil, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Midtbø Per Ragnar, 5985 Krakhella 
Mikkelsen Olav PIR, 5980 Hardbakke 
Lundøy Olav, 5995 Ytrøygrend 
Hjønnevåg Martinus, 5990 Kolgrov 
Ørnehaug Sverre Harald, 5995 Ytrøygrend 
Engdal Alf, 5985 Krakhella 
Kråkenes Gjert, 5989 Hersvikbygda 
Lambrechts Lyder, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Svein PIR. 5990 Kolgrov 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H,K: navn og postadresse 
229 å Trulte 
231 å Terten 
236 å Sjosproyt 
237 å Rune 
239 å Astor 
240 - Ole-Senior 
245 å Laugar 
253 kr Fiskemons 
255 sn Solfisk 
258 - Asbjørn 
269 å Arne Jr. 
273 å Ole 
276 kr Hugo 
282 å Laksen 
283 å Linne 
285 å Jim 
301 kr TorJørgen 
302 å Solnes 
309 å Smart 
315 å Stegg 
329 å Gaute 
336 kr Vågar 
338 å Lars Helge 
342 å Lussi 
343 å Smart 
345 sn Megrunn 
355 k Judy 
367 å Jan 
376 å Gargarin 
381 å Vi To 
385 å Even 
390 - Breiflu 
394 å Camilla 
395 å Fyken 
400 å Teddy 
401 kr Fri 
411 kr Sveinegutt 
422 å Joskjær 
443 - Høyang 
455 g Falken 
467 å Freddy 
468 kr Modhild 
481 kr Havøv 
SF-V Vågsey - Tilsynsmai 
1 h i  Nye Ringbas 
3 å Ingunn 
5 sn Tressen 
6 kr Måløysuiid 
8 kr Atlantic Viking 
9 kr Elise 
11 kr Hopland Senior 
12 å Doggen 
14 - Solbas 
17 sn Argus Junior 
18 kr Vikingen 
19 sn Fjellmøy 
20 - Vågbas 
23 kr Holmsund 
24 kr Janbu 
Sabb 85 50 
Sabb 81 10 
Marin 81 20 
Sabb 63 8 
Sabb 67 8 
Volvo 81 156 
Sabb 80 16 
Bedf - 87 
Yanmar 86 30 
Sabb 81 30 
Sabb 63 8 
Mercur - 7 
Sabb 81 30 
Evinr 82 9 
Leyl 80 60 
Johns 94 25 
Yanmar 85 180 
Marna 55 16 
Leyl 76 40 
Leyl 75 35 
Sabb 61 16 
Perkin 78 62 
Perkin 83 81 
Perkin 78 72 
Mercur 73 10 
Nogva 87 76 
Sabb 71 16 
Sabb 82 22 
Sabb 81 10 
Sabb 67 6 
Suzuki 71 5 
Scania 87 292 
Perkin 80 72 
Sabb 76 10 
Sabb 84 10 
Sabb 83 22 
Perkin 78 95 
Perkin 73 35 
Sabb 58 8 
Perkin 71 95 
Sabb 74 10 
Iveco 83 130 
Marna 72 42 
in:  F.rettl. Vågsøy og Selje, Boks 147, 6701 Måløy 
Wichm 66 
Buch 86 
Volvo 86 
Alpha 77 
Wichm 75 
Perkin 68 
Scania 84 
Leyl 82 
Mitsub 87 
Cumm 88 
Perkin 74 
Mitsub 87 
Scania 86 
Perkin 82 
Caterp 76 
Berntsen Johannes, Indrøy, 5980 Hardbakke 
Tungodden Håkon, Tungodden, 5990 Kolgrov 
Saltskår Lars, Saltskår, 5989 Hersvikbygda 
Hjønnevåg Rune, 5990 Kolgrov 
Hugoy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
Berntsen Olav, Dalesund, 5980 Hardbakke 
Sanden Oddvar, 5990 Kolgrov 
Humlevåg Norvald PIR, 5990 Kolgrov 
Kråkenes Svein, 5980 Hardbakke 
Unneland Asbjørn, 5990 Kolgrov 
Saltskår Arne Jr, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Stølsvik Ola, 5989 Hersvikbygda 
Hugøy Trygve, 5989 Hersvikbygda 
Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Herland Torleif, Trovåg, 5990 Kolgrov 
Ytrøy Jakob, 5995 Ytrøygrend 
Tor Jorgen PIR PIR, Torleif Herland, 5990 Kolgrov 
Ravnøy Bernt Ole, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Indrevær Einar PIR, Husøy, 5990 Kolgrov 
Indrevær Hjalmar, Husøy, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Malvin, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Magnus, 5990 Kolgrov 
Saltskår Lars, Saltskår, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Arne Jr, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Ørnehaug Jakob, 5995 Ytrøygrend 
Tangenes Arvid, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Saltskår Hermann, Saltskår, 5989 Hersvikbygda 
Kalgraff Jan, 5990 Kolgrov 
Sætevik Olav. Saltskår, 5989 Hersvikbvoda 
. - 
Hugoy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
Berntsen Johs, lndrøy, 5980 Hardbakke 
Trovåg Kjell Jonny, Nåra, 5990 Kolgrov 
Ytroy Hermann, 5995 Ytrøygrend 
Ravnøy Ola H, Dalesund, 5980 Hardbakke 
Kråkås Eivind, 5980 Hardbakke 
Hugoy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
Utvær Paul, 5995 Ytrøygrend 
Stølsvik Bjarne, 5989 Hersvikbygda 
Skarnagel Bjarne PIR, 5985 Krakhella 
Hjonnevåg Trygve, 5990 Kolgrov 
Hjønnevåg Rune, 5990 Kolgrov 
Strømmen Hans PIR, 5990 Kolgrov 
Ringbas KIS NS(Vederhus), Boks 121,6701 Måløy 
Sivertsen Oddvin, 6718 Deknepollen 
Solheim Trygve, 6718 Deknepollen 
Bortne Gunnar PIR, 6718 Deknepollen 
KIS Global Dong Nam, (Arvid Solvåg), 6701 MåIoy 
Årdal Bjørn Andre, 6700 Måløy 
Hoplaiid Senior NS, (Ove Hopland), 6718 Deknepollen 
Våge Magnar, Vågsvåg, 6700 Måloy 
Solbas, (Arild Myhre), 6710 Raudeberg 
Oldeide KIS Als, (Odd Oldeide), 6700 Måloy 
Horn Arthur, 6710 Raudeberg 
Nye Fjellmoy Ans PIR PIR, (Nils Myklebus 6700 Måløy 
Osmundsvåg Steinar, 6718 Deknepollen 
Torskangerpoll Per PIR, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Svoren Harald, Halnes, 6700 Måløy 
SF-V Vågs~y  
Sogn og Fjordane 
Farkostens 
nummer, type 00 navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
25 kr Fiskholmen 
33 - Flid 
36 kr Margen 
40 å Havøy 
41 å Tobis 
43 kr Finn 
44 - Knausen 
45 - Sildey 
47 sn Solstein 
50 - Fernando 
51 kr Øyaren 
52 å Snegg 
52 kr Trygg I 
56 - Beate 
57 - Fram 
58 sn Snøgg 
63 - Nykapp 
65 - Fjellgutt 
68 kr Mikro 
70 - Kamaro 
71 kr Stero 
72 å Marit 
73 kr Sjøglimt 
78 kr Nybakk 
82 kr Tone 
84 å Duen 
85 kr Torill 
93 kr Vindhammer 
94 å Tor 
95 å Ekkofisk 
96 - Barmøyværing 
97 - Emy-Cathrin 
98 sn Valder 
100 ht Ole Sætremyr 
105 kr Anita 
106 å Espen 
108 - Opal 
110 kr Vester Junior 
111 - Nybas 
112 - Havflud 
113 å Vera 
114 å Albert-Ove 
117 å Svanen 
118 å Trio 
119 kr Stranding 
120 sn Sailor 
122 sn Strandholm 
125 sn Vågar 
129 kr Heimdal 
130 sn Steinsøy 
132 å Furen 
134 å Solla 
141 kr Smarten 
143 å Kjalken 
144 - Glenn 
147 kr Janne 
151 kr Øygard 
152 sn Havset 
154 - Vilo 
155 å Snøgg 
156 kr Kwims 
166 kr Pollv 
Kelvin 72 320 
Sabb 76 30 
Volvo 91 42 
Isuzu 86 80 
Lister 91 26 
Sabb 70 20 
Caterp 89 448 
Leyl 79 63 
Scania 91 203 
Alpha 78 640 
Wichm 69 600 
Tohats 73 10 
Volvo 77 210 
Volvo 75 203 
Volvo 95 225 
Yanmar 89 44 
Perkin 80 72 
Yanmar 87 66 
Isuzu 87 40 
Calles 77 690 
Scania 88 256 
Sabb 79 10 
Yamaha 91 44 
Calles 78 460 
Sabb 80 30 
Sabb 79 10 
Perkin 93 185 
Alpha 73 500 
Sabb 79 30 
Sabb 71 22 
Perkin 80 49 
Perkin 83 40 
Sabb 82 68 
MAK 77 3400 
Perkin 83 81 
Yanmar 81 15 
Perkin 85 115 
Volvo 86 177 
Mitsub 83 70 
GM 78 174 
Sabb 74 10 
Sabb 74 22 
Sabb 56 5 
Marin 84 10 
Sabb 70 22 
GM 78 178 
Cumm 87 115 
Yanmar 91 48 
Perkin 80 96 
Ford 86 127 
Honda 91 15 
Sabb 82 10 
Yamaha 90 66 
Sabb 51 5 
Perkin 80 120 
BMC 77 100 
Ford 77 68 
Sabb 88 200 
Marna 66 36 
Sabb 92 10 
Ford 79 68 
Sabb 77 22 
Fiskholmen Dla PIR, (Nils Kupen), 6718 Deknepollen 
Gangsøy Arvid, 6718 Deknepollen 
Nygård Edvard, 6718 Deknepollen 
Rundereim Magne J, 6714 Silda 
Oppedal Ingolf H, Vågsvåg, 6700 Måley 
Tytingvåg Johan, Moldøen, 6700 Måløy 
Knausen ,415, (Arne Silden), 6714 Silda 
Silden Freddy, Vågsvåg, 6700 Måley 
Solhaug Jostein, 6716 Husevåg 
Fernando NS, (Ottar Silden), 6714 Silda 
Øyaren Als, (H, A, R Silden), 6714 Silda 
Solhaug Erling, 6716 Husevåg 
Silden Roger, Gate 7, 6700 Måløy 
Hopland Harald, Hopland, 6700 Måløy 
Lyng Tomas. Halsør, 6710 Raudeberg 
Kupen Ansgar, 6718 Deknepollen 
Nybakk Åsmund. 6710 Raudeberg 
Myklebust Alf, Gate 1 Nr 13, 6700 Måløy 
Hopland John, 6718 Deknepollen 
Kamaro NS, (Karl A Holvik), 6700 Måløy 
Måløysund PIR Ans PIR, (Gunnar Bortne), 6718 Deknepolle 
Torskangerpoll A A, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Gangsfly Alfred, Gangsøy. 6700 Måløy 
Nybakk Åsmund PIR, 6710 Raudeberg 
Hjertenes Jacob, 6718 Deknepollen 
Evjen Peder, 6718 Deknepollen 
Torill PIR PIR, (Sigm.klubben), 6718 Deknepollen 
InexNS Vljoh Rakkenes, Boks 70,6718 Deknepollen 
Torskangerpoll Arne I, Vågsvåg, 6700 Målvy 
Solhaug Jostein, 6716 Husevåg 
Heltne Norvald, 6700 Måley 
Refvik Aage og Jan PIR, (Aage Refvik), 6710 Raudeberg 
Furnes Magne. Holvik, 6700 Måløy 
Sætremyr Alf PIR, Boks 190,6701 Målciy 
Silden Arthur A, 6714 Silda 
Oldeode Odd, Holvik, 6700 Måløy 
Vedvik Trygve, Boks 23,6700 Måløy 
Haugen Helge, 6716 Husevåg 
Nybakk Didrik, 6710 Raudeberg 
Husevåg Leif PIR, 6716 Husevåg 
Nybakk Kåre, 6710 Raudeberg 
Nybakk John, 6710 Raudeberg 
Husevåg Reidar, 6716 Husevåg 
Buvik Odd Arne, 6710 Raudeberg 
Årevik Magne, Holvik, 6700 Måloy 
Bøe PIR Da PIR, (Lasse Bøe), 6718 Deknepollen 
Husevåg Jostein, 6716 Husevåg 
Nordheim Per, O ~ l n u f l d ~ ~ å g ,  6718 Deknepollen 
Torskangerpoll Sverre PIR, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Utvær Hans, 6718 Deknepollen 
Fure Hans, 6714 Silda 
Solheim Arne Ole, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Silde11 Arne PIR, 6714 Silda 
Torskangerpoll Ingvar, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Våge Lars Ove, 6718 Deknepollen 
Husevåg Harald, 6718 Deknepollen 
Midthjell Terje, Tennebø, 6718 Deknepollen 
Svoren Wilfred. 6718 Deknepollen 
Tornes Harry, 6718 Deknepollen 
Grindøy Ludvik, Boks 47, 6701 Måløy 
Svoren Wilfred, 6718 Deknepollen 
Øvrelid John, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågs~y 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
167 - Vestpynt 
168 - Laila 
169 å Ekko 
171 kr Kossakk 
172 kr Vestgutt 
174 sn Brodd 
175 å Line 
182 - Westving 
185 å Saturn 
190 å Sjøblomst 
205 - Nye Myken 
209 å Skam 
21 1 - Keltic 
212 kr Uredd 
214 - Havsrn 
220 - Vito 
222 å Flipper 
229 - Viken 
230 kr Truls 
240 sn Strandjenta 
259 å Hilde 
268 å Randi Ann 
273 sn Terna 
274 kr Ving 
275 å Snell 
281 kr Strømmvik 
285 - Saturn 
303 kr Viking I 
Cumm 94 150 
Sabb 67 8 
Sabb 78 18 
Sabb 69 10 
Sabb 87 117 
Isuzu 89 115 
Yanmar 76 20 
Sabb 81 52 
Sabb 74 22 
Sabb 75 22 
Yanmar 90 74 
Volvo 82 35 
Alpha 83 825 
Yanmar 81 33 
BMW 82 45 
Cumm 93 210 
Sabb 79 10 
BMC 78 97 
Sabb 90 30 
Volvo 86 105 
Yanmar 81 15 
Sabb 67 8 
Yanmar 88 77 
Sabb 82 22 
Sabb 68 10 
Sabb 68 22 
Caterp 88 330 
Wichm 67 1000 
Haugen Helge, 6716 Husevåg 
Johnsen Kurt, Gt 2 Nr 104,6700 Måløy 
Osmundsvåg Karsten, 6718 Deknepollen 
Risey Harald, 6718 Deknepollen 
Risøy Harald, 6718 Deknepollen 
Husevåg Jan Peder, 6716 Husevåg 
Kvalheim Ingolf, Holvik, 6700 Måley 
Westvik Ivar PIR, Boks 156, 6701 Måløy 
Johansen Frank Jonny, Gate 1 Nr 104,6700 Måløy 
Gotteberg Ingolf, Gate 4 Nr.86, 6700 Måløy 
Ramsevik Jan Kåre, Boks 231,6701 Måløy 
Weltzien Frank, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Sildco AIS Vlasbj Silden PIR, Boks 144, 6701 Måløy 
Risey Erling, 6700 Måløy 
Kupen Karstein, 6718 Deknepollen 
Grov Arne, 6718 Deknepollen 
Vedvik Jonny, 6710 Raudeberg 
Vedvik Jonny, 6710 Raudeberg 
Myhre Finn, 6710 Raudeberg 
Husevåg Arvid, 6716 Husevåg 
Gravdal Arve PIR, Vågsvåg, 6700 Måløy 
Svoren Magnus, Gangsøy, 6700 Målny 
Husevåg Leif, 6716 Husevåg 
Nordheim Asbjørn, 6718 Deknepollen 
Bakke Kåre, Sæternesvn 6, 6700 Måløy 
Strsmmen Karstein, 6748 Flatraket 
Johansen Frank Jonny, 6718 Deknepollen 
U S  Viking I (Ajensen), Gate 3, Nr. 6700 Måløy 
SF-VK Vik - Tilsynsmann: Røyrvik, Olav, 5860 Vik I Sogn 
Hordaland 
H-A Askny 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 Matr Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I 
H-A Askey -Tilsynsmann: F.rettl. Nordre Midthordland, 5353 Straume 
1 - Skotnes 
5 k Coral 
6 kr Karina 
7 å Taifun 
8 å Hardy 
9 s Stella 
10 - Royal 
11 å stopp 
14 kr Hjelmen 
15 - Sjøbris 
17 kr Krk 
18 kr Radek 
19 - Vikingfjord 
20 kr Øybas 
21 sn Sancho 
22 å Nh 
23 sn Tommy 
24 å Tordis 
25 å Perle 
27 kr Kato 
28 å Tor 
29 sn Alfa-Omega 
30 sn Kelt 
32 - Solo 
33 - Ann 
34 kr Tone 
37 å Leik 
38 å Sjøvoll 
39 å Tobias 
40 kr Lise 
41 - Teddy 
44 kr Tom 
50 kr Suderøy 
51 å Jage 
52 kr Thor Einar 
55 sn Vårliv 
59 å Jon 
60 kr Ledholm 
61 sn Steinar 
70 s Alf 
92 å Laika 
96 - Max-Viking 
143 å Arvid 
150 k Haapoldøy 
220 å Lyn 
230 å Finn 
Yanmar 92 
Caterp 85 
Perkin 93 
Yamaha 75 
Sabb 66 
Sabb 68 
Sabb 80 
Evinr 76 
Marin 79 
Sabb 78 
Sabb 64 
Yanmar 95 
Cumm 95 
Ford - 
Thorny 86 
Yarnaha 88 
Volvo 70 
Sabb 65 
Sabb 78 
Yanmar 78 
Yanmar 76 
Sabb 76 
Volvo 86 
Yanmar 95 
Ford 79 
Sabb 68 
Cresc 75 
Sabb 74 
Tohats 93 
Ford 81 
Sabb 85 
Sabb 81 
MAK 78 
Sabb 67 
Ford 88 
Yanmar 85 
Yamaha 84 
Perkin 85 
Yanmar 84 
Union 37 
Sabb 58 
MWM 85 
Cresc 75 
Ford 77 
Cresc - 
Marna 59 
Torgersen Sverre, 5310 Hauglandshella 
Midtøy Edvin, 5320 Kjerrgarden 
Vindenes Terje, Steinseidet, 5310 Hauglandshella 
Skansen Lars, 5328 Herdla 
Rasmussen Reinhard, 5310 Hauglandshella 
Skansen Martin, 5328 Herdla 
Abbedissen Åsmund, 5320 Kjerrgarden 
Rasmusen Nils, 5310 Hauglandshella 
Kjerrgård Ole Christian, Kjerrgård, 5320 Kjerrgarden 
Abbedissen Ove PIR, 5320 Kjerrgarden 
Rasmussen Krestoffer, Kallevåg, 5310 Hauglandshella 
Torgersen Bertin, Oavanger, 5310 Hauglandshella 
Torsvik Helge, 5320 Kjerrgarden 
Henriksen Jakob, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Bekkenes Laurits, 5320 Kjerrgarden 
Håpoldøy Nils, 5328 Herdla 
Olsen Arne Reidar, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Heimnes Egil, 5320 Kjerrgarden 
Breivik Konrad, 5320 Kjerrgarden 
Eikevåg Knut, 5320 Kjerrgarden 
Torgersen Torgeir, 5310 Hauglandshella 
Haugland Erik, Boks 59, 5320 Kjerrgarden 
Andersen Alf, Hanøytangen, 5310 Hauglandshella 
Viksund Erling, Boks 23, 5302 Strusshamn 
Nilsen Anton, Hanøytangen, 5310 Hauglandshella 
Karlsen Thorvald, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Håpoldøy Malvin, 5320 Kjerrgarden 
Skansen Lars, Skansen, 5328 Herdla 
Eide Rune, 5320 Kjerrgarden 
Jakobsen Peder, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Gåsvær Norvald, Tveitevåg, 5310 Hauglandshella 
Halvorsen Harry, 5310 Hauglandshella 
Suderøy AiS US, (Asbj.furevik), 5300 Kleppestø 
Olsen Arne 0, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Solsvik Harald, 5304 Hetlevik 
Eide Magnus, 5320 Kjerrgarden 
Ådlandsvik Alfred J, 5320 Kjerrgarden 
Abbedissen Bjarne, 5320 Kjerrgarden 
Gulbrandsøy Johannes, Gulbrandsøy, 5328 Herdla 
Bekken Alf A, Kvaloy, 5320 Kjerrgarden 
Halvorsen H, 5310 Hauglandshella 
Pedersen Magne PIR, Ramsøy, 5310 Hauglandshella 
Fauskanger Sigvald, 5320 Kjerrgarden 
Håpoldøy Gustav O PIR, 5328 Herdla 
Midtøy Ole 0, 5328 Herdla 
Haraldsen Ragnar, 5328 Herdla 
H-AM Austrheim -Tilsynsmann: F.rettl. Nordhordland, Boks 123, 5100 Isdalstø 
1 kr Fonnes 53,58 8,56 - 595 710 S 67 MAK 67 1100 Gullaksen A & Sønner NS,  (0.gullaks 5153 Fonnes 
2 kr Fonnes Jr. 8,63 2,71 - 7 - P 74 Perkiii 73 95 Gullaksen Odd, 5153 Fonnes 
4 kr Vimo 9,41 2,98 - 8 - T 70 Perkin 67 62 Kvernøy Hilmar, 5153 Fonnes 

Hordaland 
H-AV Austevoll 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Bygge- ~ o t o r  Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeir H:K: navn og postadresse 
99 kr Jali 
100 - Øksagutt 
105 - Boanesfisk 
111 å Kjappen 
115 kr Oriana 
118 kr Birkeland 
128 kr H.østervold 
129 k Alnes 
133 kr Saimon 
138 å Siv 
147 å Paalshammar 
148 - Storeknut 
156 kr Mikki 
157 kr Navøy 
160 kr Hardhaus 
169 kr Vesterveg 
178 s Hardsjø 
182 - O s p ~ y  
187 å Varde 
188 - Arja 
190 kr Vestviking 
191 kr Skarven 
193 å Klippen 
210 å Festus 
212 - Rasken 
214 kr Vamo 
222 - Jojo 
230 å Olaug 
248 kr Skarten 
250 sn Ordinat 
259 k Lykken I l  
265 å Snygg 
283 å Brutus 
284 kr Njågutt 
295 å Trulte 
340 - Monsegutt 
369 - Vendla 
370 kr Edith 
401 å Knerten 
H-B Bsmla -Tilsynsmann 
1 kr Elisabeth 
2 kr Lønningen 
3 kr Jamo 
4 kr Anita 
5 kr Jette Birthe 
6 å Håkon 
7 ht John Erik 
8 kr Geo 
9 sn Kristine 
11 - Guffen 
13 å Vito 
14 kr Havlys 
15 k Else Lillian 
16 kr Falken 
17 kr Oddmar 
18 kr Lønning Junior 
19 - Simon 
20 kr Sjømann 
21 kr Eidefisk 
t: F.rettl, Sunnhordland, 5430 Bremnes 
Mitsub 87 30 
Perkin 83 120 
Grenaa 85 820 
Mercur 94 75 
Ford 82 80 
Wichm 89 2448 
Bergen 86 4000 
Calles 66 180 
Ford 77 68 
Sabb 83 70 
Sabb 63 8 
Warts 91 4800 
Sabb 71 30 
Perkin 84 72 
Wichm 86 4000 
MAK 77 2600 
Wichni 70 300 
Sabb 82 30 
Sabb 75 22 
Mitsub 83 70 
MAK 66 1600 
Sabb 78 22 
Sabb 67 8 
Sabb 76 22 
Volvo 91 228 
Sabb 80 30 
Scania 78 182 
Sabb 79 22 
Yanmar 85 44 
Wichm 77 2700 
Volvo 61 210 
Sabb 64 8 
Sabb 84 26 
Perkin 77 95 
Sabb 69 16 
MWM 81 102 
Wichm 77 3000 
Ford 71 68 
Sabb 86 10 
MAK 67 
Grenaa 80 
Perkin 87 
Perkin 84 
Calles 74 
Alda 53 
Wichm 91 
Sabb 81 
Isuzu 92 
Sabb 68 
Marin 85 
Sabb 82 
Kelvin 76 
Sabb 81 
Yanmar 83 
Wichm 66 
Perkin 66 
Caterp 88 
Caterp 78 
Fagerbakke Øyvind, 5397 Bekkjarvik 
Vassnes Otto, 5394 Kolbeinsvik 
Møgster Harald Knut PIR, 5394 Kolbeinsvik 
Østervold Svein Oddmund, 5384 Torangsvåg 
Tveit Magnus, 5397 Bekkjarvik 
Br Birkeland F.båtreder As, 5392 Storebø 
H.østervold NS,  (Tor Østervold), 5384 Torangsvåg 
Rabben Øystein, 5397 Bekkjarvik 
Fagerbakke Jan S, 5397 Bekkjarvik 
Strømme Alf Roald, 5387 Møkster 
Rabben Øystein, 5397 Bekkjarvik 
WS Dronen Havfiske, (Knut K Drenen) 5384 Torangsvåg 
Sekkingsiad Anfinn, 5397 Bekkjarvik 
Eidsheim Lars J, 5384 Torangsvåg 
Hardhaus PIR, (Ingolf Møgster), 5394 Kolbeinsvik 
Brødr. Huflhammer Da PIR, Nils Huflhamme 5384 Torangsvå 
Fiskarfagskulen, I Austevoll, 5392 Storebø 
Bjelland Tormod, 5392 Storebø 
Drivenes Oskar, 5397 Bekkjarvik 
Strømme Alf Roald, 5387 Møkster 
Njåstad Hans R PIR, 5398 Stolmen 
Heimark Arne Georg, 5398 Stolmen 
Kleppe Harald H, 5385 Bakkasund 
Våge Edvin, 5398 Stolmen 
Gauksheim Arne Gunnar, 5397 Bekkjarvik 
Grønås Kjell Ove, 5397 Bekkjarvik 
Aarland Odd Ansgar PIR, 5398 Stolmen 
Vaage Halvard, 5398 Stolmen 
Møgster Jon K, 5387 Møkster 
KIS Økland Fiskeb.rederi, (T.økland) 5384 Torangsvåg 
Olsen Fred Henning, 5397 Bekkjarvik 
Hille Alfred, 5385 Bakkasund 
Våge Henry PIR, 5398 Stolmen 
Njåstad Asle PIR, (Kåre Njåstad), 5384 Torangsvåg 
Kleppe Erling, 5385 Bakkasund 
Troland Mons Anton PIR, 5384 Torangsvåg 
Østervold Nils Olai, 5384 Torangsvåg 
Vaage Gunnar lngvard, 5398 Stolmen 
Våge Magnus, 5398 Stolmen 
Elisabeth Da PIR, (Lars Eidesvik), 5443 Bømlo 
Jara As, (Arne K Lønning), 5443 Bømlo 
Voll Johannes, 5427 Urangsvåg 
Yttervoll Bjarne, 5427 Urangsvåg 
Larsen Magne PIR, 5444 Espevær 
Hovland Jan Ove, 5443 Bømlo 
Strand Ans, (Gunnar Strand), 5443 Bømlo 
Polden Georg, 5430 Bremnes 
Ar-Fri As, (Arne Friis), 5440 Mosterhamn 
Onarheim Jarle og Gustav PIR, 5443 Bømlo 
Ellingsen Martin, Sæverudsøy, 5427 Urangsvåg 
Aga Lauritz, Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Urangsæter Alf Helge, 5437 Finnås 
Anglevik Vidar, 5440 Mosterhamn 
Sørvik Oddvar, 5420 Rubbestadneset 
N S  Lønning Junior, (Knut Lønning), 5443 Bømlo 
Eidesvik Lars, 5443 Bømlo 
Hatlevik Torbjørn PIR, 5444 Espevær 
Eide PIR, (Lars Eide), 5443 Bømlo 
Hordaland 
H-B Bomlo 
Farkostens 
nurnrner,type og navn 
Meter Matr 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Motor 
Merke Byggeår H:K, 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
25 å Ånen 
27 sn Lassi 
28 - Øystrand 
29 kr Blia 
30 sn Solvår Viking 
31 kr Hoydølen 
33 sn Jomar 
34 - Fiksholm 
35 - Junior 
36 - Aqua Star 
39 - Hovland 
40 s Nesøy 
41 å Solvind 
43 kr Rondo 
44 - Halvor 
45 - Gisle 
46 å Lom 
49 kr Kvikk 
50 kr Fairy 
51 sn Sjødur 
52 å Bølgen 
53 kr Grimsøy 
54 s Prøven 
55 - Sjøskvett 
57 - Sveinar 
60 kr Kim 
61 kr Vestbuen 
62 å Trond 
64 kr Klippstein 
65 kr Vesthav 
66 å Rex 
67 kr Lemo 
69 kr Bærøybuen 
70 kr Svanen 
71 å Rask 
72 - Kobben 
75 kr Nordtun Jr 
77 å Agagutt 
78 kr Sjøsprøyt 
79 kr A.v.senior 
80 kr Bellatrix 
83 kr Vornesbuen 
85 kr Bergblom 
87 - Siv 
88 kr Havleik 
89 kr Kastevik 
90 - Silvia 
91 sn Vågeli 
92 kr Vikoybuen 
93 kr Pax 
94 kr Seløybuen 
95 å Freddy 
96 kr Bratt 
98 kr Røksund 
99 å Terten 
100 kr Havsula Junior 
103 sn Hellebuen 
104 sn Vikøy 
107 sn Tor 
109 kr Øybuen 
111 å Pir 
112 kr Hardhaus 
Sabb 74 10 
Volvo 83 36 
Sabb 90 30 
Marna 60 48 
Alpha 77 1160 
Scania 86 291 
Sabb 80 68 
Perkin 91 76 
Perkin 72 65 
Volvo 84 100 
Bedf 60 100 
Ford 86 127 
Yamaha 83 12 
Ford 87 128 
Sabb 83 1 0  
Sabb 80 10 
Suzuki 91 10 
Perkin 73 62 
Alpha 85 1160 
Volvo 82 36 
Perkin 93 80 
Perkin 47 4 
Scandi 74 130 
Yanmar 91 50 
Ford 80 68 
Sabb 75 22 
Isuzu 82 35 
Perkin 74 37 
Wichm 63 625 
Caterp 63 325 
Sabb 72 22 
Perkin 72 36 
Perkin 82 124 
Sabb 74 30 
Perkin 74 62 
Sabb 79 22 
Perkin 73 36 
Yanmar 78 22 
Arona 82 60 
Marna 77 28 
Perkin 83 81 
Sabb 82 68 
Scania - 135 
Ford 78 60 
Volvo 81 220 
Perkin 87 117 
BMC 75 40 
Sabb 81 10 
Scania 74 80 
Sabb 81 100 
Ford 82 85 
Sabb 74 10 
Thorny 90 30 
Ford 76 72 
Sabb 92 18 
Cumm 89 152 
Caterp 85 130 
Cumm 87 76 
Sabb 78 10 
Merc 75 143 
Sabb 70 8 
Sabb 71 22 
Lønning Audun PIR, 5443 Bømlo 
Strand Gunnar PIR, 5443 B ~ m l o  
Torget Øyvind, 5427 Urangsvåg 
Larsen Leif, Alsvåg IIOa, 5430 Bremnes 
Solvår PIR, (Magne Alvsvåg), 5430 Bremnes 
Geitung Reidar, Vika, 5443 Bomlo 
Hellen Jostein, 5427 Urangsvåg 
Økland Kåre og Jann PIR, 5430 Bremnes 
Steinsland Magne, 5440 Mosterhamn 
Eidet Ann Cheryl, 5427 Urangsvåg 
Hovland Jan Ove, 5443 Bømlo 
Uddal Jon, 5444 Espevær 
Katla Emil, 5427 Urangsvåg 
Møgster Rolf, 5437 Finnås 
Ytrøy Hans, 5427 Urangsvåg 
Hatlevik Torbjørn, 5444 Espevær 
Rolfsnes Hermund. Rolfsnes. 5420 Rubbestadneset 
Rolfsnes Alf K PIR, 5420 Rubbestadneset 
Mårten Eidesvik PIR, (Mårten Eidesvik, 5443 Bømlo 
Ringdal Marvin, Sæverudsvøy, 5427 Urangsvåg 
Edvardsen Geir, 5443 Bømlo 
Røyksund Åsmund, 5440 Mosterhamn 
Korsnes Emil og Anders PIR, 5430 Bremnes 
Sørvik Olav B, 5420 Rubbestadneset 
Alvsvåg Ragnar og Rune PIR, 5430 Bremnes 
Tunge Andreas, 5440 Mosterhamn 
Eidet Ove Audun, (Cheryle A Eide), 5427 Urangsvåg 
Ervik Erling, 5427 Urangsvåg 
Lønning Karsten PIR, 5443 Bømlo 
Steinsland Bernt Einar, 5440 Mosterhamn 
Katla Årstein E, 5427 Urangsvåg 
Rolfsnes Kåre, 5420 Rubbestadneset 
Bærøy Endre, 5437 Finnås 
Aase Jacob PIR, 5440 Mosterhamn 
Rolfsnes Roald, 5420 Rubbestadneset 
Hansen Sveinung, 5443 Bramlo 
Nordtun Bjarte Arve, 5430 Bremnes 
Aga Arne G, 5420 Rubbestadneset 
Sørvik Olav Bjarne, 5420 Rubbestadneset 
Anglevik Vidar og Arvid PIR, 5440 Mosterhamn 
Lonning Kåre, 5443 Bømlo 
Mogster Hans L, 5437 Finnås 
Kvernenes Magne, 5423 Brandasund 
Holme Per Magnus, 5443 Bomlo 
Nilsen Stig Oskar, 5420 Rubbestadneset 
Waage Øystein og Leif PIR, 5423 Brandasund 
Eidet Kenneth, 5427 Urangsvåg 
Kvatidal Johannes, 5440 Mosterhamn 
Kvernenes Vidar, 5423 Brandasund 
Ulversoy Alfred, 5423 Brandasund 
Sørvik Oskar Ry. ,  5423 Brandasund 
Nesse Ole M, 5430 Bremnes 
Eidesvik Martin, 5443 Bømlo 
Røksund Bernhard E, 5440 Mosterhamn 
Waage Magnus R, 5423 Brandasund 
Torget Ole, 5423 Brandasund 
Eidet Magnar, 5427 Urangsvåg 
Sørvik Magnar H, 5423 Brandasund 
Lønning Ingolf, 5443 Bomlo 
Larsen Magne, 5444 Espevær 
Aase Ivar, 5440 Mosterhamn 
Waage Eivind, 5420 Rubbestadneset 
Hordaland 
H-B Bgmlo 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
113 - Jan-Roar 
117 kr Nøstbakken 
118 k Sildholm 
119 å Rasken 
120 - Tora 
122 kr Oani 
123 kr Nyskjær 
124 å Sputnik 
128 kr Pluto 
129 kr Rogøy 
133 kr Fiolen 
134 sn Starion 
139 å Snorre 
141 s Mira 
142 å EgilA 
145 å Sjøgutt 
146 å Snøggen 
148 kr Ky 
151 kr Basen Senior 
156 å Berta Johanne 
157 å Måken 
160 - Måken 
161 å Fangst 
163 k Nestun 
164 kr Snøfte 
165 å Tobias 
169 - Linn 
170 kr Mostein 
171 å Dobbs 
180 kr Øygunn 
182 - Mostrabuen 
185 kr Stokkny 
188 å Nøstbakk 
189 kr Delfin 
191 kr Kvik 
202 - Toftøysund 
206 å Åsholm 
210 å Sulen 
212 å Jonny 
214 sn Malo 
219 kr Dorry 
220 - Hordaguti 
223 å Makrellen 
225 å Barabass 
226 kr Line 
227 kr Havørn 
229 - Tore 
250 å Rask 
252 å Fram 
273 - Barmen 
278 å Aslaug 
281 å Junior 
290 kr Meto 
293 kr Piraten 
295 å Vita 
296 kr Fyrholm 
297 å Lasse 
306 sn Tin 
310 kr Trygvason 
348 å Svanen 
Tonn 
I Il Mati. Bygge år 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Sabb 68 16 
Ford 76 100 
Calles 60 75 
Mitsub 87 33 
Ford 86 70 
BMC 80 60 
Ford 81 56 
Yamaha89 33 
Yanmar 77 33 
Ford - 68 
Sabb 65 10 
Mitsub 84 50 
Sabb 55 10 
Perkin 75 140 
Sabb 59 4 
Arona 82 24 
Yanmar 84 33 
Marna 68 16 
Perkin 81 120 
Sabb 76 10 
Marna 62 16 
Sabb 76 30 
Sabb 79 22 
Scania 75 182 
Marna 75 42 
Sabb 84 10 
Sabb 80 30 
Wichm 61 600 
Arona 82 24 
Ford 79 120 
Deutz 83 120 
Merc 76 275 
Marna 58 8 
Ford 77 68 
Ford 78 68 
Caterp 96 1610 
Mitsub 89 33 
Suzuki 79 5 
Sabb 67 16 
Perkin 68 96 
Perkin 60 60 
Calles 79 690 
Sabb 71 l 0  
Mc Cul 40 7 
Perkin 80 62 
Sabb 83 22 
Lister 68 14 
Tomos 69 4 
Sabb 80 10 
Sabb 81 30 
Sabb 50 8 
Sabb 90 18 
Arona 82 60 
Perkin 85 72 
Sabb 85 10 
Volvo 78 210 
Sabb 59 8 
Sabb 86 76 
Caterp 89 1075 
Sabb 67 8 
Turøy Sverre ?/R, 5427 Urangsvåg 
Nøstbakken Harald, 5440 Mosterhamn 
Nordtun Ansgar, 5430 Bremnes 
Torget Ole, 5423 Brandasund 
Torget Ole Kristian, 5423 Brandasund 
Aga Asbjørn, 5420 Rubbestadneset 
Alvsvåg Kørner, 5430 Bremnes 
Waage Magne, 5423 Brandasund 
Ådnanes Magnus M. 5430 Bremnes 
Johannesen Alf H PIR, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Gustav PIR, 5420 Rubbestadneset 
Henriksen Dagfinn PIR, 5427 Urangsvåg 
Lunde Arthur, Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Karlsen Knut Laurits PIR, Boks 113b, 5430 Bremnes 
Turøy Sverre, 5427 Urangsvåg 
Paulsen Odd A, Meling, 5430 Bremnes 
Johansen Jan Inge, 5423 Brandasund 
Olsen Leif, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Torkelsen Jan P, 5427 Urangsvåg 
Økland Hjalmar H, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Birger, 5420 Rubbestadneset 
Tjong Lars, 5443 Bomlo 
Waage Magnus, 5423 Brandasund 
Sørenes Bjarne, 5443 Bømlo 
Olsen Sverre, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Eide Karl PIR, 5443 Bømlo 
Espeland Otto K, 5440 Mosterhamn 
Nordtun Ans PIR, (Bjarte Nordtun), 5430 Bremnes 
Rolfsnes Normann, 5420 Rubbestadneset 
Bukkøy Arvid, 5420 Rubbestadneset 
Røksund Hans Åge, 5440 Mosterhamn 
Gåsland Sigmund, 5427 Urangsvåg 
Nøstbakken Henrik, 5440 Mosterhamn 
Nesse Harald, 5437 Finnås 
Kvarven Leif, 5430 Bremnes 
Toftøysund PIR, (H.natterøy). 5427 Urangsvåg 
Økland Bernt L, 5430 Bremnes 
Ådnanes Magnus M, Ådnanes 604a, 5430 Bremnes 
Håkonsen Pede', 5427 Urangsvåg 
Røksund Hans A PIR, 5440 Mosterhamn 
Aanderaa Åge, 5427 Urangsvåg 
Bømlo Havfiske M, (Oagfinn Hellen) 5427 Urangsvåg 
Svendsen Halvor, 5430 Bremnes 
Bærøy Endre, 5437 Finnås 
Madsen Alf PIR, Mæland 218e, 5430 Bremnes 
Ellingsen Roy Martin, 5427 Urangsvåg 
Bærøy Endre, 5437 Finnås 
Geitung Edvard E, 5443 Bømlo 
Knutsen Malvin, 5420 Rubbestadneset 
Olsen Sammy, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Nils K, 5420 Rubbestadneset 
Sørvik Olav B, 5420 Rubbestadneset 
Steinsvåg Hjalmar, 5437 Finnås 
Rolfsnes Bjarne M, 5420 Rubbestadneset 
Rolfsnes Knut K, 5420 Rubbestadneset 
Urangsæter Nils PIR, 5443 Bømlo 
Sønstabo Håkon PIR, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Nøstbakken Jan H, 5440 Mosterhamn 
Bømlingen Ans Partr. PIR, (Svein Lønning 5443 Bømlo 
Bukkøy Lorentz, 5420 Rubbestadneset 
Hordaland 
H-BN Bergen 
Farkostens Meter Tonn Ma,r Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
H-BN Bergen - Tilsynsmann F rettl Nordre Midthordland 1, 5353 Straume 
l å Myggen 
2 - Fjordfangst 
4 - Sølvfisk 
7 g Flyfisk 
8 å Beate 
11 kr Arnavåg 
12 kr Havdriln 
13 - Vanja 
14 å Glimt 
15 sn Vilter 
16 kr Johnny 
18 sn Carl M.g. 
23 å Boysy 
30 kr Skogsøyjenta 
38 - Vidar 
39 - Brennholm 
45 å Olsen 
50 sn Von 
60 kr Balder 
Yamaha84 30 
Yanmar 82 188 
Volvo 79 85 
Ford 71 100 
Yamaha 89 40 
Perkin 84 72 
Deutz 66 1500 
Sabb 69 10 
Sabb 85 10 
Sabb 79 30 
Sabb 92 120 
Sabb 76 10 
Ford 75 54 
Cumm 95 152 
Perkin 73 115 
MWM 75 2400 
Yanmar 86 55 
Sole 83 28 
Ford 76 70 
Sætre Reidar, Gaupåsv 241,5265Ytre Arna 
Havf.instituttet, Boks 1870, 5024 Bergen 
Karlsen Sigurd, Fantfotåsen 27b, 5032 Minde 
Krokeide Ole PIR, Svartefjorden 22, 5047 Fana 
Sandtorv Lars Einar, Eikeneset 40, 5066 Hjellestad 
Bruvik Vidar, Høgatun 6cb, 5260 Indre Arna 
Sandtorv Nils, 5066 Hjellestad 
Pedersen Tom Skauge Mlfl PIR, Nesbk 28,5084 Tertnes 
Hjellestad Tord Rolf, Boks 13, 5066 Hjellestad 
Bruvik Vidar, Vestlivn 5b, 5260 Indre Arna 
Hauoen Johnnv. Fanavei 238.5047 Fana 
~ rons ro ,  B arne M, Slraridbakkeli 8, 5082 Eidsvågneser 
Kolbeinshavn Heiiry Marnan 22 5060 Sureidgrend 
Sætre Arne, O.kongsbrekk 25, 5070 Mathopen 
Rundhovde Magne, 5092 Hylkje 
Brennholm PIR Ans PIR, (L A Sandtotv), 5066 Hjellestad 
Vassnes Njål. Londalsflaten, 5230 Espeland 
Sandtotv Bjarne J, G.tischend.v.l,5031 Laksevåg 
Sætre Arne, Ø.kongsbrekkene, 5070 Mathopen 
H-E Etne -Tilsynsmann F rettl Sunnhordland, 5430 Bremnes 
2 å Kvikk 6,18 2,113 - - - T 50 FM 50 7 Netvik Arne, 5590 Etne 
3 sn Tinus 9,55 3,17 1,00 6 - P 78 Ford 78 80 Mattinussen Willy, 5590 Etne 
19 kr Tempo 10,lO 3,36 - 10 - P 81 Ford 70 105 Lundal Jørgen PIR, 5598 Fjæra 
23 å Neptun 4,30 - , - - P 75 Mercur 78 5 Vikse Olaf, Sæbø, 5590 Etne 
36 å Falk 8,78 2,82 - - - T 41 Sabb 55 6 Jespersen Godtfred PIR, 5593 Skånevik 
H-EF Eidfjord - Tilsynsmann F sjef Hordaland 8, Boks 4122,5023 Bergen 
1 sn Måken 8,40 2,30 - 5 - P 81 Sabb 81 52 Fletland Lars, 5783 Eidflord 
H-F Fjell -Tilsynsmann F rettl Nordre Midthordland, 5353 Straume 
1 - Gema 
3 kr Tressnes 
5 - Libas 
6 kr Endre Dyrøy 
7 kr Sjøgutt 
11 - Mons 
12 å Aasen 
13 sn Jimmy 
18 - Stonewall 
20 å Terje 
21 - Lervik 
22 sn Håsund 
23 kr Frode 
24 - Angeltveit 
27 - Johnny 
29 - Frøydis 
30 - Niso 
32 kr Fjordbris 
33 kr Marna 
36 kr Viking 
39 kr Carina 
43 å Rio 
45 å Bamse 
Yanmar 91 63 
Sabb 92 117 
Warts 93 3600 
Wichm 90 3264 
Sabb 86 50 
Ford 79 68 
Sabb 75 10 
Sabb 79 68 
Bmv 81 45 
Sabb 71 8 
Sabb 82 30 
Ford 82 72 
Ford 87 68 
Caterp 94 506 
Sabb 81 10 
Mitsub 91 28 
Perkin 75 45 
Sabb 76 30 
Marna 74 28 
Marna 66 16 
Volvo 75 120 
Sabb 80 30 
Sabb 76 22 
Lokøy Georg 5350 Brattholmen 
Jakobsen Jakob M Syltøy 5370 Fjell 
WS Libas (Lie Managemnt ) 5353 Straume 
Endre Dyrøy Ans PIR (Eivind Lokøy) 5350 Brattholmen 
Lillebø Karl Storesund 5370 Fjell 
Høgøy Magne Nygårdshøgda 5350 Brattholmen 
Aase Harald Møvik 5370 Fjell 
Bjorøy Jimmy 5077 Bjørøyhamn 
Lokøy Nils Magne, 5370 Flell 
Algrøy Bjarne A Algrøy 5370 Fjell 
Andreassen Jan Kåre 5370 Fjell 
Håsund PIR (Sigv kallestad) 5382 Skogsvåg 
Ekerhovd Anton Gunnar 5353 Straume 
Angeltveit Notlag Ans (B] angeltvei 5363 Ågotnes 
Sørensen Christian 5370 Fjell 
Hernar Sigmund Johan 5363 Ågotnes 
Lauvik Nils Ove, Kårtveit, 5363 Ågotnes 
Lotøy Ingvald Flagøy 5370 Fjell 
Foldnes Leonard 5353 Straume 
Foldnes Gunnvald 5353 Straume 
Sæle Otto Nesse 5370 Fjell 
Storesund Odd W Storesund 5370 Fjell 
Skålevik Elv111 Sekkingstad 5370 I e l l  
H-F Fjell 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
48 å Eileen 
50 - Håsund 
51 kr Aktiv 
52 - Vågen 
53 kr Basen 
56 kr Kalle 
59 - Ferm 
63 kr Notmann 
65 å Sjøblomst 
67 å Sjøgui't 
70 kr Vågen 
71 - Klipper 
78 å Senit 
79 - Truls 
80 kr Mira 
81 sn Tøffe 
82 - Fjordfisk 
83 kr Larstein 
84 kr Maron 
88 kr Anitra 
91 kr Jone 
92 kr Tutte Il 
96 sn Tutte 
97 å Kenneth 
98 - Turgutt 
99 sn Rune 
100 kr Morild 
104 Sn Havglans Il 
110 sn Pluto 
111 kr Fjordbas 
115 kr Hovdasund 
121 kr Liafjell 
125 sn Steinar 
130 å S J ~ Q U ~ ~  
137 å Anne Elisabeth 
139 å Bølgen 
152 kr Terneskjær 
154 å Gunn 
160 å Skårungen 
166 - Sildøy 
205 kr Trio 
207 å Smarten 
239 å Sabben 
262 å Maiblomst 
268 å Leik 
308 å Tore 
357 å Gneisten 
478 å Marna 
486 å Ekerhovd 
H-FE Fedje - Tilsynsmann: F.rettl. Nordhordland, Boks 123, 5100 Isdalstø 
1 kr Feiebjørn 
2 kr Terneskjær 
3 å Julie 
4 kr Trond 
5 å Spirit 
7 å Gjøken 
12 å Harald 
14 kr Trygg 2 
16 kr Sjakalen 
Evinr 82 25 
Scania 94 245 
Marna 76 42 
Sabb 84 70 
Ford 76 98 
Perkin 83 81 
Isuzu 85 80 
Ford 80 64 
Sabb 66 8 
Sabb 76 18 
Ford 82 79 
Ford 74 100 
Sabb 78 22 
Ford 81 68 
Sabb 88 117 
Sabb 79 8 
Perkin 80 48 
Leyl 81 97 
Wichm 66 900 
Bukh 81 36 
MWM 87 112 
Yanmar 89 77 
Sabb 90 117 
Sabb 78 10 
Sabb 76 22 
Mitsub 80 30 
FM 78 96 
MWM 82 68 
Sabb 68 8 
Cumm 83 375 
Merc 80 70 
Warts 79 2180 
Sabb 82 74 
Sleipn 53 7 
Sabb 62 8 
Sabb 69 8 
Scania 83 172 
Sabb 70 12 
FM 62 5 
Calles 77 690 
Perkin 71 95 
Sabb 76 10 
Marna 66 10 
Yanmar 94 36 
Sabb 66 8 
Sabb 62 8 
Sabb 69 8 
Marna 59 5 
Sabb 91 10 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Heggelund Gunnar, Tellnes, 5370 Fjell 
Kjell Kallestad Fiskeri As, (K.kalle 5382 Skogsvåg 
Kallestad Kjell, Kallestad, 5382 Skogsvåg 
Bjørø Nils Olai, Boks 3, 5077 Bjørøyhamn 
Hevrøy Harald, 5350 Brattholmen 
Kallestad Sigvaid, Kallestad, 5382 Skogsvåg 
Sangolt Trond Harald, Våge. 5353 Straume 
Ekerhovd Lars M, 5353 Straume 
Dyrøy Olav, Algrøy, 5360 Fjell 
Fjellheim Aksel, 5363-Agotnes 
Eide Reidar R, 5363 Agotnes 
Bjorøy Olav B. 5077 Bjørøyhamn 
Geitanger Oskar, Geitanger, 5353 Straume 
Algrøy Alf, Algr0y, 5370 Fjell 
Lillebø Gustav, 5370 Fjell 
Høgøy Magne, 5350 Brattholmen 
Algrøy Ansgar, 5363 Ågotnes 
Lie Peder O, Liaskjæret, 5353 Straume 
Maron Ans PIR, (Gunnar Algerøy), 5355 Knarrevik 
Algrøy Harald R, 5363 Ag0tneS 
Lokøy Nils Erling, Tona, 5355 Knarrevik 
Ekerhovd May-Brith, Ekerhovd, 5353 Straume 
Benjaminsen Jan H, Knappskog, 5353 Straume 
Aase Sigurd, Møvik, 5370 Fjell 
Jonasdal Kåre, 5345 Turøy 
Lokøy Nils Erling PIR, Tonafjellet, 5355 Knarrevik 
Vindenes Sverre PIR, 5363 Ågotnes 
Knappskog Rune, 5363 Ågotnes 
Kallestad Mons-Egil, 5382 Skogsvåg 
Ekerhovd Sigmund, 5353 Straume 
Ekerhovd Ole B, 5353 Straume 
Liafjell Da PIR, (Lie Managem.a~), 5353 Straume 
Knappskog Rune, Landro, 5363 Ågotnes 
Bjorøy Olav B, 5077 Bjørøyhamn 
Geitanger Eilif, Geitanger, 5353 Straume 
Dyrøy Nils A, Algrøy, 5370 Fjell 
Misje Jarle, Misje, 5363 Ågotnes 
Algrøy Konrad, Algrøy, 5370 Fjell 
Jacobsen Jacob, Storesund, 5370 Fjell 
Sildøy NS,  (Helge Solhaug), 5353 Straume 
Hevrøy Jørgen, 5350 Brattholmen 
Sekkingstad Anton, 5345 Turøy 
Algerøy Arthur, Algrøy, 5370 Fjell 
Lillebø Odd, Syltøy, 5370 Fjell 
Kallestad Ivar, 5370 Fjell 
Algrøy Henry, Algrøy, 5370 Fjell 
Algrøy Konrad, Algrøy, 5370 Fjell 
Gjeitanger Eilif, Geitanger, 5353 Straume 
Ekerhovd Johnny, Ekerhovd, 5353 Straume 
Mågøy Ans, (Kurt Rongevær), 5133 Fedje 
Stormark Roald, 5133 Fedje 
K0ngeStøl Karsten, 5133 Fedje 
Bråte Karstein, 5133 Fedje 
Tangen Karl PIR, 5133 Fedje 
Smines Peder, 5133 Fedje 
Husa Albert, 5133 Fedje 
Hestenes Torvald, 5133 Fedje 
Stokholm Atle, 5133 Fedje 
Hordaland 
H-FE Fedje 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og posladresse 
18 kr Havglimt 
19 å Havblikk 
21 å Donald 
22 kr Feiebuen 
24 å Pluto 
25 - Pryd 
27 å Kirsten 
28 å Sonja4 
29 å Roy 
31 å Hærøy 
33 å Linda 
38 å Karl 
41 å Steinar 
42 kr Steinar 
44 å Falk 
46 å Steinar 
49 kr Tore 
51 kr Anita 
52 å Rita 
53 å Sam 
57 å Gunn 
63 kr Sjøgutt 
68 kr Odd 
69 å Knasen I l  
74 å Solveig 
78 å Valiant 
87 å Mie 
88 kr Feieøy 
89 å Letten 
90 å Sjøgutt 
95 å Svalen 
97 å Ola 
98 å Spurven 
102 å Hummer 
103 å Ål 
107 å Kobben 
113 å Adele 
115 s Feie 
H-FJ Fitjar - Tilsynsmann: 
6 kr Sjøglimt 
7 - Glossy 
9 - Slåtterøy Jr 
11 kr Siglodden 
13 å Sjøgutt 
14 kr Fjorddis 
16 - Bonnski 
23 å Bamse 
25 å Fix 
31 kr Rossnes 
38 å Eggholm 
52 å Veslegut 
54 å Mona 
58 å Varp 
71 å Tina 
116 å Siglegutt 
233 å Bruse 
F.rettl. Sunnhordland, 5430 Bremnes 
Sabb 63 
Sabb 66 
Sabb 65 
Gardn 66 
Yamaha 90 
Sabb 79 
Sabb 47 
Sabb 73 
Sabb 63 
Sabb 66 
Sabb 72 
Sabb 38 
Sabb 85 
Sabb 85 
Sabb 66 
Sabb 85 
Sabb 79 
Yanmar 81 
Sabb 63 
Johns 68 
Sabb 64 
Sabb 83 
Sabb 68 
Sleipn 55 
Evinr 86 
Sabb 69 
Sabb 67 
GM 81 
Sabb 67 
Sabb 76 
Sabb 42 
Sabb 66 
Sabb 70 
Sabb 60 
Mercur 67 
Marna 63 
Johns - 
Caterp 79 
Arona 80 
Yanmar 93 
Sabb 71 
Perkin 81 
Sabb 81 
Peug 84 
Sabb 63 
Sabb 76 
Sabb 59 
Sabb 69 
Sabb 74 
Sabb 77 
Sabb 78 
Sabb 73 
Yamaha 87 
Sabb 75 
Sabb 75 
Moldøy Einar, 5133 Fedje 
Langoy Erik, 5133 Fedje 
Moldøy Einar, 5133 Fedje 
Stormark Sverre PIR, 5133 Fedje 
Moldøy Arild. 5133 Fedje 
Husa Mikal, 5133 Fedje 
Stokholm Henning, 5133 Fedje 
Kongestøl Asmund, 5133 Fedje 
Ophaug Anton, 5133 Fedje 
Hærøy Ludvik, 5133 Fedje 
Langedal Hermann, 5133 Fedje 
Moldoy Petter, 5133 Fedje 
Stormark Sverre, 5133 Fedje 
Stormark Sverre, 5133 Fedje 
Thomassen Thomas, 5133 Fedje 
Stormark Sverre, 5133 Fedje 
Henriksen Trygve, 5133 Fedje 
Storemark Svein M, 5133 Fedje 
Våge Ragnvald, 5133 Fedje 
Sjøvold Håkon, 5133 Fedje 
Sulen Georg, 5133 Fedje 
Ophaug Olai, 5133 Fedje 
Stormark Johnny, 5133 Fedje 
Stormark Sigmund, 5133 Fedje 
Søfteland Terje, 5133 Fedje 
Nilsen N o ~ a l d ,  5133 Fedje 
Husa Arthur 0.5133 Fedje 
Kleppe Jr PIR Ans PIR, (Svein Kleppe), 5133 Fedje 
Gullaksen Olaf, 5133 Fedje 
Stormark Severin A, 5133 Fedje 
Kjeilen Ragnvald, 5133 Fedje 
Rognsvåg Ivar Husa, 5133 Fedje 
Husa Olav Nilsen, 5133 Fedje 
Husa Johan 0,5133 Fedje 
Husa Johan 0,5133 Fedje 
Kongestøl John PIR, 5133 Fedje 
Nilsen Ove, 5133 Fedje 
Landkjenning PIR, (O Nilsen Husa), 5133 Fedje 
Bukholm Karl, 5419 Fitjar 
Korsvik Ola Bent, Koløyholmen, 5419 Fitjar 
Solli Ronald, 5419 Fitjar 
Siglen Gunnar PIR, 5419 Fitjar 
Siglen Olav, 5419 Fitjar 
Waage Ole Johan, Hovstad, 5419 Fitjar 
Havn Erik, Koløyholmen, 5419 Fitjar 
Thomassen Oddbjørn, Engevik, 5419 Fitjar 
Bukholm Karl, 5419 Fitjar 
Breivik Einar Wichmann, Breivik, 5419 Fitja~ 
Halstensen Sverre, 5419 Fitjar 
Seglem Kjell Ove, 5419 Fitjar 
Halsteinsen Sigmund, 5419 Fitjar 
Røyrøy Arne. 5419 Fitjar 
Sørvik Ornar, Vesterheim, 5410 Sagvåg 
Siglen Gunnar PIR, 5419 Fitjar 
Siglen Gunnar, 5419 Fitjar 
Hordaland 
H-FS Fusa 
Farkostens Meter Tonn ,l Matr. ByQue- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
H-FS Fusa -Tilsynsmann: F.rettl. Søre Midthordland, 5392 Storebø 
3 sn Mona 
5 å Aktiv 
7 sn Ole 
9 kr Ådland Jr 
14 - Ninea 
22 - Måken 
26 kr Veslebas 
32 - Leila I 
45 - Aktiv11 
46 kr L.0.b. 
60 sn Norlindo 
85 sn Kobben 
88 sn Havmann 
Sabb 87 
Sabb 60 
Yanmar 89 
Sabb 86 
Sabb 87 
Sabb 72 
BMW 82 
Yanmar 92 
Sabb 77 
Perkin 68 
Sabb 78 
Ford 77 
Isuzu 87 
Rosvold Steinar, 5670 Fusa 
Meidell Tor, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Adland Arne, 5640 Eikelandsosen 
Ådland Åge, 5648 Holmefjord 
Legland Arild og Ingrid PIR, (Arild Legl 5673 Strandvik 
Legland Ingrid Marie, 5673 Strandvik 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Austefjord Jon, 5677 Nordtveitgrend 
Meidell Tor, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Berge Lars, Bergegrend, 5640 Eikelandsosen 
Helland Georg, 5640 Eikelandsosen 
Nordtveit Magnar, 5677 Nordtveitgrend 
Ådland Tomas, 5648 Holmefjord 
H-G Granvin -Tilsynsmann: F.sjef Hordaland, Boks 4122,5023 Bergen 
2 - Snue 10,61 3,87 - 14 - P 79 Volvo 79 156 Kvandal Teodor, 5739 Kvanndal 
H-J Jondal -Tilsynsmann: F.rettl. Søre Midthordland, 5392 Storebø 
1 - Primula 9,75 3,13 0 3 9  9 - T 77 Perkin 76 64 Sollesnes Kurt, Solesnes, 5627 Jondal 
H-K Kvinnherad -Tilsynsmann: F.rettl. Sunnhordland, 5430 Bremnes 
1 kr Børre 
3 sn Mailiss 
5 kr Nordlys 
6 å Gladlaks 
7 kr Benjako 
8 - Traust 
9 sn Brimo 
10 kr Alken 
11 - Hundvåg 
12 kr Sigra 
14 s Kvanskjær 
15 å Sleipner 
16 kr Tvende 
17 sn Kamerat 
18 sn Helgeroa 
19 kr Sundsvågen 
20 kr Vesla 
21 kr Silvana 
22 sn Kalle 
23 kr Tor 
24 å Isotop 
26 kr Vidar 
27 kr Sjoen 
28 kr Donald 
30 - Regent 
32 kr Per Magne 
34 å Geir 
35 g Lindar 
37 kr Halsnøybuen 
38 kr Tone 
41 å Brislingbas 
42 kr Sjøgut 
43 å Håp l 
Sabb 74 130 
Perkin 72 145 
Normo 66 80 
Sabb 81 18 
Scania 91 245 
Peug 81 52 
Bukh 85 48 
Perkin 77 95 
Sabb 75 10 
Normo 69 120 
Cumm 86 355 
Sleipn 31 6 
Leyl - 60 
Mitsub 88 45 
Ford 76 40 
Oetroi 79 115 
Sabb 75 22 
Scania 82 350 
Sabb 80 68 
Ford 80 68 
Merc 83 72 
Sabb 74 30 
Ford 79 68 
Marna 70 11 
Nogva 92 30 
Ford 82 85 
Sabb 70 8 
Volvo 72 78 
Volvo 81 86 
Sabb 71 30 
Sabb 79 22 
Sabb 89 10 
Evinr 85 25 
Ommer Hans Willy PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo Eilif, 5455 Halsnøy Kloster 
Tofte Gaute, 5454 Sæbøvik 
Eidsvik Knut, 5473 Snilstveitøy 
Benjaminson Otto PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Fausk Ove PIR, 5463 Uskedalen 
Warberg Jørn Inge, Boks 178,5450 Sunde I Sunnhor 
Eidsvik Knut, 5473 Snilstveitøy 
Warberg Erling og Jørn PIR, 5450 Sunde I Sunnhor 
Tofle Gaute, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Kristensen Kjell, 5455 Halsnøy Kloster 
Nerhus Olav, 5475 Ænes 
Heimstad Even. Valen, 5451 Valen 
Hamarhaug Egil, 5637 ØIve 
Landa Sigve, 5454 Sæbøvik 
Warberg Erling, 5450 Sunde I Sunnhor 
Ommer Willy, 5455 Halsnøy Kloster 
Ommer Hans Willy, 5455 Halsnøy Kloster 
Benjaminsen Erling, 5455 Halsnøy Kloster 
Tofle Magne, Toflevåg, 5454 Sæbøvik 
Handeland Egon, Langgt 3,5460 Husnes 
Isdal Malvin, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo Kenneth, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo David, 5455 Halsnøy Kloster 
Øye Øystein, 5470 Rosendal 
Sjo Svein-Magne PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Hammerhaug Einar, 5637 ØIve 
Legland Arne, 5463 Uskedalen 
Sjo Age Vidar, 5454 Sæbøvik 
Kristensen Hannemor, 5455 Halsnøy Kloster 
Holmedal Toralf PIR, 5453 Utåker 
Hammerhaug Edvard, 5637 ØIve 
Eide Ragnhild Malene L, 5455 Halsnøy Kloster 
Hordaland 
H-K Kvinnherad 
Farkostens Meter Tonn I, Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
44 - Habo 
45 sn Birger Jr. 
47 å Laksen 
48 å Geir 
51 kr Kvitholm 
53 - Fjelldur 
54 å Odin 
55 å Leiken 
56 - Ma-Ro 
58 kr Kaleb 
59 å Ålen 
60 kr Senor Clou 
65 kr Roald 
66 kr Kjellrun 
69 å Sabben 
71 k Vestbrona 
73 å Vårsol 
74 kr Remi Juiiior 
78 - Janne 
80 å Rex 
81 å Turid 
82 kr Karin 
85 kr Kivi 
86 å Tøffen 
92 k Mot Jr 
101 å Leik 
156 å Ternen 
180 kr Tunfisk 
212 å Fisk 
216 å Bruse 
Volvo 81 24 
Sabb 85 85 
Honda 77 7 
Marna 54 24 
BMG 89 48 
Caterp 88 920 
Volvo 72 25 
Marna 63 5 
Merc 73 127 
Perkin 81 48 
Marna 67 5 
Sabb 87 127 
Ford - 68 
Ford 80 68 
Sabb 62 8 
Man 83 400 
Sabb 81 10 
Gumm 90 152 
Ford 80 100 
Sabb 81 10 
Sabb 52 5 
Scania 90 245 
Ford 83 108 
Yanmar 81 15 
Volvo 89 367 
Sabb 43 4 
Popul 20 4 
Cumm 89 500 
Motor 67 5 
Sabb 63 8 
Tangstad Bjørn Ole, 5450 Sunde I Sunnhor 
Isdal Bjørn, 5455 Halsnøy Kloster 
Irgens Idar, 5455 Halsnøy Kloster 
Isdal Kåre, 5463 Uskedalen 
Haavik Hermann, 5637 Ølve 
Kjell Henning Sjo Ans PIR, 5454 Sæbøvik 
Nerhus Olav PIR, 5475 Ænes 
Bjørgen Peder Olav, 5457 Høylandsbygd 
Pedersen Rune, Øreviksv 23, 5455 Halsnøy Kloster 
Benjaminsen Otto, 5455 Halsnøy Kloster 
Eide Johannes A, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo Atle og Kjell PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Isdal Kåre, 5463 Uskedalen 
Fagerlid Johannes, 5470 Rosendal 
Vik Jens, 5470 Rosendal 
Sjo Onar PIR, 5454 Sæbøvik 
Øye Johs, 5470 Rosendal 
Sjo Odd Emil PIR, 5454 Sæb~vik 
Isdal Bjørn, 5455 Halsnøy Kloster 
Øye Øystein, 5470 Rosendal 
Irgens Harald PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Sjo Rolf Einar, 5454 Sæbøvik 
Legland Arne PIR, 5463 Uskedalen 
Eide Tjerand, 5455 Halsnøy Kloster 
Heimstad Sveinung, 5451 Valen 
Vevik Ivar, 5474 Løfallstrand 
Tofte Magne, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Sjo Johnny Magne PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
Irgens 1, 5455 Halsnøy Kloster 
Skorpen Paul, 5473 Snilstveitøy 
H-KM Kvam - T~lsynsmann F rett1 Søre Midthordland, 5392 Storebø 
1 kr Anita 9,51 2,95 1 5 0  9 - P 84 Perkin 86 81 Kvellestad Sigfred, 5610 Øystese 
2 sn Nøvlingen 8,14 3,05 1,23 4 - P 86 Sabb 86 78 Mo Tony, Tololia 18,5600 Norheimsund 
9 sn Mira 7,40 2,70 - 3 - P 84 Bukh 84 48 Botnen Sverre, 5610 Øystese 
11 kr Toskjær 8,40 3,00 - 5 - P 87 Volvo 87 105 Aksnes Gunnar L, 5600 Norheimsund 
14 kr Opa 7,32 2,55 0,80 3 - P 85 Volvo 77 25 Kyrkjeeide Grethe, Ytre Berge, 5630 Strandebarm 
28 å Falk 5,65 1,88 - - - T 65 Sabb 73 10 Nernes Alf, 5633 Mundheim 
30 - Kvamsøy 9,48 3,08 - 7 - P 77 Ford 76 68 Kvamsøy Olaf, 5610 Øystese 
H-L Lindås - T~lsynsmann F rettl Nordhordland, Boks 123, 5100 Isdalstø 
4 kr Austfjordgut 
5 kr Hosøy 
7 kr Nesbuen 
8 kr Gelinda 
9 kr Nordgrunn 
15 kr Vigre 
19 kr Leika 
27 - Karino 
29 å Hauk 
30 å Aløypen 
34 å Ål 
42 å Losen 
45 sn Øyavåg 
54 å Westervik 
55 kr Hos0ybuen 
67 kr Veiding 
69 kr Nykon 
Ford 77 
Sabb 70 
Perkin 85 
Volvo 81 
Isuzu 89 
Ford 75 
Merc 64 
Ford 75 
Rapp 37 
Sole 83 
Yamaha 93 
Lauws - 
Cumm 90 
Evinr 86 
BMC 75 
Deutz 87 
Sabb 94 
Stall Magne PIR, Austfjordgrend, 5167 Ostereidet 
Hosøy Johan Bertin, 5167 Ostereidet 
Andås Olav, Nesbø, 5167 Ostereidet 
Mikkelsen Harald, cio Olav Pollen, 5102 Alversund 
Aven Olaf Kjartan, Sundsbø, 5150 Lindås 
Røssang Jan, 5167 Ostereidet 
Hindenes Odd, 5167 Ostereidet 
Rongevær John, Kvamsvåg, 5102 Alvers~ind 
Haugstad Johan, 5103 Seim 
Rongevær John, Kvamsvåg, 5102 Alversund 
Valle Jakob, Spjotøy, 5150 Lindås 
Eidsnes H, 5160 Eikangervåg 
Ness Liv-Kari PIR, Grønfjellet 27, 5150 Lindås 
Klepsvik Dag Henning, 5149 Myking 
Hosøy Sølvi og Arnold PIR, 5167 Ostereidet 
Pollen Olav, 5102 Alversund 
Leknes Ole Magnus, 5164 Hjelmås 
Hordaland 
H-L Lindås 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 ";@e-Merke Byggeår H.K. navn og postadresse nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I 
72 å Von 6,49 2,60 - - - T 64 Sabb 64 8 Askeland A, 5167 Ostereidet 
73 å Fisk 5,02 1,57 - - - T 65 Evinr 65 3 Vik Ole, 5164 Hjelmås 
H-MO Modalen -Tilsynsmann: F.sjef Hordaland, Boks 4122, 5023 Bergen 
H-MF Masfjorden -Tilsynsmann: F.rettl. Nordhordland, Boks 123, 5100 Isdalstø 
11 sn Sjøsprøyt 
12 å Svanen 
14 å Småen 
16 - Silverboy 
21 å Anja 
22 kr Turi 
28 kr Maya 
31 kr Janne-Kristin 
32 kr Vågen 
48 å Våg 
Sabb 58 16 
Sabb 82 18 
Johns 80 7 
Sabb 80 68 
Yanmar 76 10 
Perkin 75 35 
Yanmar 84 20 
Sabb 93 65 
Yanmar 85 66 
Marna 58 4 
Kvinge Ingolf, 5180 Masfjordnes 
Færevåg Jan, 5180 Masfjordnes 
Tvedt Gustav, 5180 Masfjordnes 
Totlandsdal Lars A, 5182 Andvikgrend 
Rambjørg Reidar, 5192 Hosteland 
Kvamsdal Leif Henrik, 5192 Hosteland 
Fagervik Alf, 5192 Hosteland 
Herøy Atle, 5192 Hosteland 
Sandnes Ingar, 5197 Hogsvær 
Vågseth Malmfred, 5197 H O Q S V ~ ~  
H-ML Meland -Tilsynsmann: F.rettlnordhordland, Boks 123, 5100 Isdalstø 
3 - Capri 9,03 2,86 1 3 0  7 - T 58 Sabb 74 30 Flatøy Ingvald, 5110 Frekhaug 
4 å Vilisa 5,50 2,12 - - - P 94 Marin 94 30 Flatøy Jakob, 5110 Frekhaug 
8 sn Fjordlys 10,66 4,85 2,16 12 - P 90 Cumm 94 152 Solberg Arthur og Kurt PIR, Boks 26,5110 Frekhaug 
15 kr Flætøybuen 7,40 2,60 0,70 2 - P 85 Yanmar 85 55 Birkeland Jan Arve, 5110 Frekhaug 
17 - Axon 7,00 2,50 - 3 - T 77 Sabb 75 22 Olsen Geir, Mjåtveitilate 32, 5110 Frekhaug 
20 å Ronny 4,40 1,50 0,70 - - P 84 Johns 84 6 Eide Torfinn, lo. 5112 Rossland 
21 å Sjøblomsten 5,65 2,04 - - - P 69 Marna 58 32 Hansen Trygve PIR, 51 10 Frekhaug 
H-O Os - Tilsynsmann: F.rettl. Søre Midthordland, 5392 Storebø 
2 - Solbjørg 
3 å Emma 
4 k Grønholm 
5 sn Harg~n  
10 å Solgutt 
12 - Lysøy 
13 kr Magne 
14 å Øynes 
15 kr Kodiak 
19 kr Terje 
22 kr Viktor 
26 sn Frikk 
29 kr Jillevik 
30 å Truls 
32 kr Jøssing 
33 kr Vargavåg 
34 - Geir Erik 
40 kr Frend 
42 - Jorunn R. 
43 kr Fram 
44 å Harald 
55 kr Hermann 
57 kr Solbris 
59 kr Ludvig 
60 kr Shirley 
61 - Husky 
65 kr Tryggholm 
Mercur 96 180 
Sabb 66 22 
Normo 66 210 
MWM 71 2400 
Sabb 73 10 
MWM 89 t22 
Perkin 80 81 
Yanmar 81 22 
Perkin 83 81 
Perkin 70 35 
MWM 81 102 
Perkin 88 81 
Ford 80 68 
Sabb 63 6 
Ford 74 68 
Sabb 75 22 
Sabb 89 85 
Ford 74 68 
Leyl 78 37 
Ford 77 68 
Sabb 64 8 
Ford 71 68 
Ford 81 56 
Yanmar 86 44 
Sabb 85 127 
Yanmar 80 33 
Caterp 78 196 
Strønen Bjørg Solberg, 5228 Lepsøy 
Balland Magne, 5215 Lysekloster 
Solesvik Jonny Inge, 5222 Nordstrøno 
Hargun U S  NS, (Jonny Garvik), 5228 Lepsøy 
Forstrønen Johs, 5222 Nordstrøno 
Skorpen Hans 0,5215 Lysekloster 
Aasen Magne, 5228 Lepsøy 
Bruarøy Jonn, 5228 Lepsøy 
Halhjem Alf, 5200 Ds 
Askvik Erling, 5220 Hagavik 
Askvik Lars 1, 5220 Hagavik 
Skorpen Anne Marie, 5215 Lysekloster 
Dale Johnny, 5228 Lepsøy 
Bruarøy Jonas, 5228 Lepsøy 
Lie John PIR, 5200 Os 
Lunde Harald H, 5200 Os 
Røttiflgen Elling Johannes, 5228 Lepsøy 
Skåtøy Jon Elias, Orange, 5215 Lysekloster 
Røttingen Jens K, 5228 Lepsøy 
Røttingen Håkon, 5228 Lepsey 
Førde Johannes, 5228 Lepsøy 
Lie Hermann, 5200 Os 
Haugland Andreas, Boks 29,5200 Os 
Haugland Johannes A, (Andr. Haugland 5200 Os 
Røttinen Ingvald J, 5228 Lepsøy 
Søviknes Terje, Søviknes, 5215 Lysekloster 
Eidsvik og Bogevik PIR, (Mikal Eidsvik), 5222 Nordstrøn 

Hordaland 
H-S Sund 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I ~ a t r .  Bygge- år 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
24 kr Åge 
25 - Johanne 
26 kr Benika 
27 å Tin 
28 - Joker 
29 kr Tressgutt 
30 å Sangolt 
31 sn Tor Andre 
34 kr Skårungen 
37 - Rekrutt 
38 å Reflex 
40 å Smotten 
41 å Lisbeth 
44 kr Gemi 
45 kr Su 
46 - Oemann 
49 - Gullfisk Junior 
50 å Tellefisk 
51 å Øyvind 
53 å Vigdis 
57 å Glup 
58 sn Sangolt 
59 sn Tælavåg 
63 å Fram 
66 s Nipakatt 
67 sn Kjell 
68 - Fløskjer 
69 kr Krossfjord 
71 å Måken 
76 kr Valøy 
83 kr Malmen 
87 å Sjøblomst 
91 å Stomperud 
92 å Støagutt 
95 - Johnny 
96 sn Turid 
97 å Merkur 
99 sn Porat 
106 å Teddy 
107 - Festus 
113 å Kobben 
114 å Havsul 
115 å Snygg 
125 å Bas 
127 å Marg 
129 å Aud 
138 å Svithun 
150 - Jadar 
158 - Havsula 
159 å Traust 
168 å Trygg 
169 å Refleks 
176 å Kari 
185 å Liv 
191 - Klompen 
197 å Normann 
210 å Odd 
222 å Marta 
228 sn Bogen 
236 å Fix 
244 å Steinar 
257 å G M S 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Ford 
Ford 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Toft Oskar, Toft, 5395 Steinsland 
Øvretveit Reidar. 5380 Tælavåg 
Lunde Kåre, 5395 Steinsland 
Sangolt Magne, 5382 Skogsvåg 
Nygård Jarle, 5390 Klokkarvik 
Tofterå Magnus, 5397 Bekkjarvik 
Sangolt Hans Lie PIR, 5382 Skogsvåg 
Midttveit Thorfinn, 5380 Tælavåg 
Halstensen Per 0,5382 Skogsvåg 
Telle Joleiv, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
Skoge Hans Arne, 5382 Skogsvåg 
Midttveit Thorfinn, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Lars L, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Karsten, 5380 Tælavåg 
Andreassen Thorvald PIR, 5386 Glesvær 
Telle Anders, 5380 Tælavåg 
Telle Leif, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Rasmus, 5380 Tælavåg 
Drønen Olav. 5386 Glesvær 
Ford 84 127 Sangolt Hodne, 5382 Skogsvåg 
Caterp 93 1210 Telavågtrål NS, (Jarle Glesnes), 5386 Glesvær 
Sabb 38 4 
Ford 78 120 
Ford 65 60 
Yanmar 81 33 
Normo 75 1435 
Sabb 54 5 
Perkin 82 81 
Wichm 70 1000 
Sabb 46 5 
Sabb 59 8 
Sabb 74 22 
Rolls 72 195 
Sabb 86 45 
Mercur 68 6 
Leyl 74 50 
Sabb 67 8 
Ford 72 100 
Sabb 87 10 
Sabb 63 8 
Sabb 70 8 
Perkin 70 95 
Sabb 81 10 
Sabb 59 8 
Sabb 68 8 
Yanmar 83 33 
Perkin 92 90 
Sabb 62 8 
Sabb 65 8 
Sabb 75 8 
Sabb 67 8 
Sabb 72 10 
Sabb 74 68 
Sabb 58 8 
Sabb 64 8 
Sabb 68 8 
Sabb 84 65 
Sabb 81 10 
Sabb 65 8 
Sabb 65 8 
~ol ten~sigurd P, 5386 Glesvær 
Steinsland Helge M, Nipa, 5380 Tælavåg 
Telle Joleiv, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Arne, 5380 Tælavåg 
Hamre Knut W, 5395 Steinsland 
Sæle Hans PIR, 5395 Steinsland 
Øvretveit Ivar M, 5380 Tælavåg 
Malmen Als, (S.øvretveit), 5380 Tælavåg 
Øvretveit Edvard, 5380 Tælavåg 
Skoge Hans Arne, 5382 Skogsvåg 
Golten Jan, 5386 Glesvær 
Sangolt Jan G, 5382 Skogsvåg 
Grotle Magnar, 5395 Steinsland 
Sangolt Mathias 1, 5382 Skogsvåg 
Midtveit Ole N, 5380 Tælavåg 
Skaga Leif, 5382 Skogsvåg 
Telle Harry H, 5380 Tælavåg 
Glesnes Hans Arne, Hamre, 5395 Steinsland 
Hamre Alf, 5395 Steinsland 
Forland Lars Thomassen, 5395 Steinsland 
Øvretveit Simon, 5380 Tælavåg 
Arnesen Arent, 5380 Tælavåg 
Pedersen Andreas, 5380 Tælavåg 
Øvretveit Simon, 5380 Tælavåg 
Steinsland Arvid, 5390 Klokkarvik 
Jardøy Anfinn, 5305 Florvåg 
Telle Arne A, 5380 Tælavåg 
Midttveit Trygve, 5380 Tælavåg 
Glesnes Elias, 5380 Tælavåg 
Sangolt Hans Lie. 5382 Skogsvåg 
Kleppe Selma Kausland, 5390 Klokkarvik 
Høyland Kåre, Høyland, 5390 Klokkarvik 
Telle Nils N PIR, 5380 Tælavåg 
Golten Nils O PIR, 5386 Glesvær 
Telle Harry, 5380 Tælavåg 
Glesnes Sigmund, 5386 Glesvær 
Forland Ivar, Forlandsjø, 5395 Steinsland 
Steinsland Arne J, 5395 Steinsland 
Sangolt Johan M. 5382 Skogsvåg 
Hordaland 
H-S Sund 
Farkostens Meter Tonn Malr, Bygge- Motor Eierens (deti korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H:K .  navn og postadresse 
290 å Magne 5,96 2,20 - - - T 55 Sabb 57 8 Tofterå M, 5397 Bekkjarvik 
291 å Ramona 7,OO 2,29 - - - P 82 Sabb 81 10 Sæle Nils Konrad, 5395 Steinsland 
299 kr Gullfisk 8,63 2,74 0,61 6 - T 59 Sabb 59 16 Andreassen Thorvald PIR, 5386Glesvær 
H-SD Stord -Tilsynsmann: F.rettl. Sunnhordland, 5430 Bremnes 
2 - Berit 9,130 2,80 1,00 9 - T 70 BMC 70 60 Larsen Stein, 5415 Litlabø 
3 å Snurpeliten 600 1,95 - - - P 78 Mitsub 87 33 Godøy Hallvard og Tormod PIR, Trodlahaug 5400 Stord 
4 kr Røstskjær 1232 3,96 - 16 - T 38 Leyl 78 160 Sæternes Bjarlle, Håvåsen 39, 5400Stord 
5 å Vår 8,16 2,82 1,30 - - T 69 Sabb 80 22 Sæternes Jan Age, Rondane 8,5410 Sagvåg 
45 å Elal 8,50 2,150 - - - T 60 Perkin 72 38 Risvold Magne W, Mehamar, 5400 Stord 
76 å Sjøfuglen 8,78 2,82 - - - T 60 Sabb 60 6 Føyen Nils Olav, 5410 Sagvåg 
H-SO Sveio -Tilsynsmann: F.rettl. Sunnhordland, 5430 Bremnes 
2 kr Jorun 
3 - Malo Lettbåt 
4 - Hovdabuen 
5 kr Fia 
6 kr Sako 
8 kr Norlys 
9 sn Jorunn 
10 - Dis 
11 sn Ternen 
13 - Svint 
33 å Bronso 
49 sn Rallaren 
54 å Fairy 
80 å Sonja 
82 å Måken 
100 å Teddy 
110 sn Joton 
111 å Terten 
Sabb 57 8 
Perkin 66 96 
Sabb 92 37 
Leyl 77 37 
Sabb 68 18 
Sabb 82 22 
Thorny 85 72 
Sabb 90 80 
Sabb 86 65 
Lombar 95 45 
Sabb 70 10 
Curnm 86 76 
Sabb 77 30 
Wiscon 62 3 
FM 38 4 
Stord 57 3 
MWM 81 102 
Alda 53 5 
H-SR Samnanger -Tilsynsmann: F.rettl. Søre Midthordland, 5392 Storebø 
1 å Teffe 6,27 1,88 - - - P 76 
3 s Havglimt 13,14 3,66 - 10 - T 56 
4 sn Daffen 7,lO 2,25 - 3 - P 87 
5 å Ternen 5.65 1 8 8  - - - T 56 
7 sn Søvik 2 8.00 2,85 - 7 - P 83 
30 g Lyren 7,53 2,51 - 3 - T 69 
38 - Liodd 9,94 3,00 1.55 10 - T 90 
87 å Terje 5,96 2,20 - - - T 54 
H-T Tysnes - Tilsynsmann: F.rettl. Søre Midthordland, 5392 Storebø 
2 sn Sandholm 2 
4 kr Svanen 
5 - Ringnes 
6 å Alken 
7 kr Rolf 
8 å Trygg 
9 - Kobben 
16 sn Skarpeskjær 
27 sn Tim 
81 kr Godøy 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Solo 
Mitsub 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Marna 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Byrkjeland Johan, 5534 Valevåg 
Kvalvågnes Johannes B, 5520 Sveio 
Hovda Tor, 5520 Sveio 
Storstein Dagny, Smørsund, 5520 Sveio 
Halseid Oddvar H, Eilerås, 5500 Haugesund 
Jacobsen Kåre, 5526 Aukla~idshamn 
Byrkjeland Johan, 5534 Valevåg 
Emberland Leif, 5534 Valevåg 
Henanger Lars-Johan, 5534 Valevåg 
Nilsen Kjellfrid, Vestvik. 5526 Auklandshamn 
Nessa Tone, 5520 Sveio 
Jørpeland Ivan, Eltravåg, 5520 Sveio 
Jacobsen Selmer, 5526 Auklandshamn 
Kvalvågnes Johs, 5520 Sveio 
Henanger Lars Johan, 5534 Valevåg 
Bjørgen Peder, 5534 Valevåg 
Kvalvågnes Johannes B, Kvalvåg, 5520 Sveio 
Strømø Kjærand, 5534 Valevåg 
Nygård Erling, Gaupholm, 5650 Tysse 
Eidsvik og Bogevik PIR, (J Bogevik 51%), 5220 Hagavik 
Lie Haldor, 5658 Arland 
Yndestad Nils, Gaupholm, 5650 Tysse 
Tysse Trygve, 5658 Årland 
Bernes Einar, Gaupholm, 5650 Tysse 
Jørgensen Elvin og Jørgen PIR, Utskot, 5650 Tysse 
Bogevik Anders M, Solbjørg, 5650 Tysse 
Dyrkolbotn Jostein, 5690 Lundegrend 
Nødland Arne, 5680 Tysnes 
Skorpen Reidar, 5694 Onarheim 
Alsaker Edvin, 5694 Onarheim 
Skorpen Reidar PIR, 5694 Onarheim 
Storetvedt Trygve, 5680 Tysnes 
Eidevik Rolf, (J. Dyrkollbotn), 5690 Lundegrend 
Haukefer Jan-Otto, 5683 Reksteren 
Haukefer Sigmund, 5683 Reksteren 
Nødland Arne, 5680 Tysnes 
Hordaland 
H-U Ullensvang 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
H-U Ullensvang -Tilsynsmann F slef Hordaland, Boks 4122,5023 Bergen 
l sn Fjoringen 8,60 2,83 - 4 - P 88 Sabb 88 65 Utne Bjørn PIR, (D.hesthammer), 5797 Utne 
2 kr Samlen 9,85 3,45 - 10 - T 83 MWM 74 68 Alvsaker Terje G PIR, 5797 Utne 
H-UK Ulvik - Tilsynsmann F sjef Hordaland 4, Boks 4122, 5023 Bergen 
H-V Vaksdal -Tilsynsmann F sjef Hordaland, Boks 4122,5023 Bergen 
8 - Polaris 11,lO 3,50 - 14 - S 78 GM 78 240 Olsen Jan, 5280 Dalekvam 
H-0 Ølen -Tilsynsmann F rettl Sunnhordland 1,5430 Bremnes 
1 kr Edvart 7,90 2,75 1,80 4 - T 80 Sabb 82 30 Vaka Berard, 5584 Bjoa 
6 kr Svanen 8,53 3,05 - 6 - P 80 Sabb 80 100 Heggebø Peder J, 55800len 
9 kr Laksen 7,85 2,60 - 4 - P 89 Sabb 89 65 Trovåg Knut, 5587 Vikebygd 
13 - Vågsbu 7,60 2,60 0,90 3 - P 90 Ford 72 68 Berge Peder, 5582 Ølensvåg 
16 kr Ølensbuen 12,16 4,05 - 17 - T 67 GM 80 180 Heggebø Peder, 5580 Ølen 
H-ON Øygarden - Tilsynsmann F reti Nordre Midthordland, 5353 Straume 
l sn Jumbo 
2 sn Flink 
3 - Gullfisk 
4 - Sagabuen 
5 k Lasse 
8 sn Terning 
9 kr Sigbjørn 
10 s Strilen 
14 å Terten 
20 - Narøy 
21 å Tone 
22 kr Ulvos 
23 - RoarJr 
24 - Baracuda 
26 sn Lita 
27 å Rapp 
28 å Heidi 
29 kr Duen 
31 å Alken 
33 - Sjøsprøyt I 
35 - Luna 
41 kr Lyngsvo 
44 kr Sjarken 
45 å Krepsen 
47 å Syvert 
50 å Lerken 
51 kr Nåløy 
55 kr Havøy 
57 å Ajax 
58 kr Bris 
59 å Lykken 
60 kr Terna 
62 å Bruse 
63 kr Snøgg 
65 å Ruby 
68 - Alvøy 
Mitsub 90 
Sabb 84 
Sabb 82 
Cumm 94 
Ford 78 
Bukh 85 
Iveco 96 
Sabb 80 
Marna 57 
Yanmar 94 
Yamaha 84 
Deutz 65 
Ford 89 
Volvo 63 
Yanrnar 80 
Sabb 85 
Volvo 81 
Sabb 76 
Sabb 75 
Sabb 80 
BMC 74 
Ford 84 
Perkin 80 
Sabb 69 
Sabb 47 
Sleipn 53 
Scania 83 
Mere 77 
Sabb 69 
Sabb 75 
Sabb 71 
BMC 78 
Sabb 71 
Sabb 74 
Sabb 73 
MWM 81 
Dåvøy Oskar, 5330 Tjeldsta 
Pedersen Peder PIR, 5330 Tjeldstø 
Svellingen Reidar, 5334 Hellesøy 
Solberg Kjell, Bruviksund, 5348 Rong 
Vik Ole, 5348 Rong 
Rong Roald Kåre, 5348 Rong 
Nakken Oddvar, 5330 Tjeldstø 
Vik Håkon, 5348 Rong 
Rong A Johannessen, 5348 Rong 
Rong Eivind Harald, 5348 Rong 
Sæle Kåre, Sæle, 5334 Hellesoy 
Dale Atle, Blomvåg, 5348 Rong 
Andersen Emil Rong, Boks 51,5348 Rong 
Blom Bjarne PIR, Blomvågen, 5348 Rong 
Torsvik Mons Antonsen, 5348 Rong 
Rong Ole Jacob, 5348 Rong 
Dale Jostein, Blomvågen, 5348 Rong 
Svellingen Magnar PIR, 5334 Hellesøy 
Herdlevær Otto, Blomvågen, 5348 Rong 
Hellesund Håkon, 5334 Hellesøy 
Vik Per B, 5348 Rong 
Rong Edvin, Rong, 5348 Rong 
Tofi Richard, 5348 Rong 
Rong Jens Antonsen PIR, 5348 Rong 
Mariinussen Normann PIR, 5330 Tjeldstø 
Olsen Johannes, 5348 Rong 
Rossnes Karstein, Ovågen, 5348 Rong 
Dale Brodr. PIR, (Bjorn Dale), 5348 Rong 
Njøten Arvid, Blomvågen, 5348 Rong 
Vik Per Tore, 5348 Rong 
Lohaug Herman, 5330 Tjeldstø 
Knarvik Mons, Blomvågen, 5348 Rong 
Oen Magnus J, Ovågen, 5348 Rong 
Breivik Johannes, Ovågen, 5348 Rong 
Herdlevær Ole PIR, Ovågen, 5348 Rong 
Fjeldstad Jan, 5330 Tjeldstø 
Farkoslens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår HK: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
72 - Ternholm 
77 kr Star 
78 å Sabb 
82 å Pelle 
83 k Stridsholm 
84 å Bratt 2 
88 å Torsken 
89 å Bris 
90 kr Kystbas 
91 å Flink 
94 å Snygg 
95 å Sjøsproyt 
97 å Trippen 
98 s Sandy West 
99 å Roger 
101 kr Blom Jr. 
104 å Svint 
11 1 å Teisten 
114 å Veslegut 
120 sn Solbris 
121 g Sjølyst 
123 å Kato 
130 å Småen 
138 kr Skreien 
142 å Eger 
144 å Havran 
148 å Sandholm 
153 kr Skarholm 
155 kr Eger 
156 g Von 
164 - Embla 
165 - Perle Senior 
171 å Start Il 
179 å Rizla 
183 å Fisk 
192 å Sjarken 
193 kr Vito 
199 å Truls 
204 å Sjølinn 
208 å Viken 
215 å Terten 
217 å Snøgg 
218 å Lysnes 
220 - Sabben 
221 å Sabben 
223 å Star 
224 å Nesen 
225 å Trygg 
227 å Leik 
230 kr Ponny 
232 å Fering 
233 å Rana 
236 sn Nils Kåre 
239 å Per 
243 å Gubben 
255 å Måsen 
256 å Tobias 
264 å Smart 
265 - Måsen 
270 å Lykken 
276 å Jungmann 
278 å Trofast 
82 Ford 82 80 
88 Sabb 68 22 
60 Sabb 66 5 
25 Sabb 72 10 
51 Union 55 100 
62 Sabb 60 8 
76 Sabb 76 10 
71 Sabb 72 18 
64 Caterp 79 250 
50 Sabb 50 4 
60 Sabb 60 8 
82 Mercur 91 10 
53 Marna 53 5 
56 Grenaa 73 240 
72 Sabb 73 10 
74 Perkin 74 62 
66 Sabb 66 10 
74 Sabb 74 22 
82 Sabb 82 10 
77 Sabb 77 22 
53 Sabb 78 30 
77 Sabb 76 10 
34 Sabb 67 6 
57 Sabb 57 5 
78 Sabb 77 30 
59 Sabb 61 8 
52 Sabb 46 5 
61 Sabb 61 6 
55 Sabb 80 30 
52 Sabb 52 5 
78 Volvo 78 60 
79 Sabb 79 22 
82 Mercur 82 7 
73 Sabb 73 10 
75 FM 75 10 
75 Sabb 75 22 
78 Sabb 78 30 
79 Yamaha 79 15 
79 Sabb 79 10 
56 Sabb 56 8 
80 Perkin 79 72 
61 Briggs 61 4 
75 Sabb 75 10 
56 Sabb 82 30 
51 Sabb 57 8 
61 Sabb 67 8 
57 Sabb 57 8 
80 Sabb 80 10 
74 Sabb 74 10 
76 MWM 76 68 
34 Evinr 76 6 
83 Suzuki 81 16 
83 Merc 72 42 
54 Sabb 54 4 
11 Sabb 52 4 
56 Sabb - 10 
81 Sabb - 8 
56 Sabb 63 8 
76 Sabb 75 10 
55 Marna 57 32 
57 Marna 52 4 
83 Evinr 83 7 
Rong Anders Olai M, 5348 Rong 
Husebø Kåre Arthur, 5348 Rong 
Oen Jakob J PIR, Ovågen, 5348 Rong 
Toft Anton Torgersen, 5348 Rong 
Oale Ivar, Blomvågen, 5348 Rong 
Hellesøy Norvald N, 5334 Hellesøy 
Vik Johannes J, 5348 Rong 
Krossnes Ingvald, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
Dale Jostein, Ovågen, 5348 Rong 
Oen Osvald, Ovågen, 5348 Rong 
Rossnes Karstein, Ovågen, 5348 Rong 
Hellesund Håkon, 5334 Hellesoy 
Rong Sverre Nilsen PIR, 5348 Rong 
Sanden Marius, N.sæle, 5334 Hellesøy 
Vik Asbjørn, 5348 Rong 
Blom Ivar K, Blomgongstø. 5348 Rong 
Dale Bjarne, Blomvågen, 5348 Rong 
Herdlevær Alfred K, Ovågen, 5348 Rong 
Hjelme Martin, 5334 Hellesøy 
Sæle Bjarne L, 5334 Hellesøy 
Sture Magne J, 5335 Hernar 
Fjeldstad Mons J, 5330 Tjeldstø 
Rong Ingvald Nilsen, 5348 Rong 
Oale Jørgen, Blomvågen, 5348 Rong 
Sæle Alfred. 5330 Tjeldstø 
Herdlevær Olav A PIR, Ovågen, 5348 Rong 
Sanden N Nilsen, 5335 Hernar 
Sulen Bernhard M, 5334 Hellesoy 
Sæle Einar PIR, 5334 Hellesoy 
Sture Mons J, 5330 Tjeldstø 
Toft Jan-Olav, 5348 Rong 
Ingvaldsen Willy, 5330 Tjeldstø 
Husebø Bjørn Tore, 5348 Rong 
Toft Malvin B, 5348 Rong 
Sanden Olav M, 5334 Hellesøy 
Toft Richard, 5348 Rong 
Tjong Bernt, 5330 Tjeldstø 
Nilsen Leif, 5334 Hellesøy 
Dale John J, Blomvågen, 5348 Rong 
Vik Ole A, 5348 Rong 
Blom Malvin, 5348 Rong 
Blom Malvin, 5348 Rong 
Rong Ottar PIR, 5348 Rong 
Oen Jakob J, Ovågen, 5348 Rong 
Oen Ingvald J, Ovågen, 5348 Rong 
Oen Johannes J, Ovågen, 5348 Rong 
Torsvik Mons Nilsen, 5348 Rong 
Aivheim Monrad B, 5330 Tjeldstø 
Vik Olaf P, 5348 Rong 
Sture Magne, 5335 Hernar 
Martinussen Martin, 5330 Tjeldstø 
Sanden Olav M, 5334 Hellesøy 
Toft Ole, Toft, 5348 Rong 
Breivik Andreas K, Ovågen, 5348 Rong 
Oen Mons J, Ovågen, 5348 Rong 
Herdlevær Johannes O, Ovågen, 5348 Rong 
Nordøy Laurits, 5335 Hernar 
Torsvik S N, 5348 Rong 
Herdlevær Johannes 0,5348 Rong 
Hellesøy Not NS, (Joh.hellesøy), 5334 Hellesoy 
Nilsen Alfred, 5334 Hellesoy 
Toft Ole, 5348 Rong 
Hordaland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i år Merke Byggeår H:K- 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
281 g Opal 
282 å Måken 
284 å Småsjarken 
286 å Silje 
298 - Anita 
301 å Snøgg 
303 å Vårfisk 
309 å Glimt 
310 kr Rossholm 
320 - Silver Boy 
325 kr Havglans 
329 å Perle 
330 - Bunes 
333 - Jarle 
337 kr Leif 
343 å Gråen 
Sabb 48 5 
Briggs 58 2 
Sabb 77 10 
Yamaha 85 25 
Sabb 85 10 
Sabb 54 5 
Johns 82 15 
Sabb 75 8 
Sabb 70 10 
Perkin 81 38 
MAK 67 1100 
Sabb 67 8 
BMC 81 50 
Sabb 69 10 
Sabb 66 6 
Sabb - 5 
Oen Kjell, Ovågen, 5348 Rong 
Rong H Johannessen, 5348 Rong 
Toft Richard, 5348 Rong 
Hernar Jan Cato, 5335 Hernar 
Skjold Odd, 5330 Tjeldstø 
Dale Ivar, Blomvågen, 5348 Rong 
Solbakk Ivar, 5330 Tjeldstø 
Abbedissen Arthur. Ovågen, 5348 Rong 
Rong Karstein Magne, 5348 Rong 
Rossnes Malvin, Ovågen, 5348 Rong 
Havglans Ans PIR, (Jan Fjeldstad), 5330 Tjeldstø 
Ingvaldsen Willy, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
Haugstad Bjørn, Blomvågen, 5348 Rong 
Karlsen Nils, 5330 Tjeldstø 
Nautnes Johannes J, 5330 Tjeldstø 
Harkestad Arthur Gudm, 5330 Tjeldstø 
Rogaland 
R-B Bokn 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H K ,  navn og postadresse 
R-B Bokn -Tilsynsmann: F.rettl. Haugesund 4, Kaigaten, 5500 Haugesund 
2 k Vågholm 
4 kr Aud 
5 kr Øvrabøen 
6 - Vestervåg 
7 å Måken 
8 sn Monika 
11 kr Solholm 
14 kr Eljan 
24 å Skippy 
28 kr Boknasund 
29 kr Håflu 
32 kr Sjødur 
37 å Norene 
44 kr Kvikken 
50 kr Varholm 
117 å Sjøsprøyt 
120 å Måken 
R-ES Eigersund -Tilsynsmann: F.rettl. Eigersund, Boks 286,4371 Egersund 
Scania 72 153 
Perkin 69 95 
Caterp 90 775 
Ford 93 120 
Sabb 76 10 
Ford 87 70 
Caterp 92 503 
Sabb 81 68 
Sabb 78 10 
Ford 87 68 
Wichm 74 500 
Sabb 72 22 
Sabb 82 10 
Ford 80 100 
Sabb 79 30 
Sabb 79 10 
Sabb 73 10 
1 kr Sajana 
2 kr Calypso 
4 å Lasse 
6 - Sabb 
7 å Rox 
8 å Knappen 
9 s Roxøy 
10 kr Royal 
12 kr Rima 
14 å Egerø 
15 - Seglem 
17 kr Kongstein 
19 kr Anne Kristin 
20 kr Thor-Erling 
21 sn Sindi 
23 å Ole 
24 å Gerd 
25 - Dyrnes 
27 kr Strålau Il 
28 kr Conny 
29 - Tøffe 
30 å Wenche 
31 - Skadberg 
32 - Trio 
33 å Katrin 
36 å Kjetil 
40 kr Lyn 
45 kr Elvira 
46 - Kvikk 
50 sn Tråsavik 
51 å Kjapp 
52 sn Roaldsen Senior 
GM 81 
Oeutz 68 
Marin 91 
Sabb 83 
Sitsub 90 
Sabb 84 
Volvo 94 
GM 82 
Caterp 66 
Marna 73 
Suzuki 94 
Alpha 86 
Wichm 66 
Grenaa 77 
Ford 80 
Marin 85 
Marin 80 
Ford 76 
Wichm 64 
GM 78 
Bukh 84 
Marna 67 
Leyl 78 
Sabb 91 
Perkin 79 
Sabb 75 
Iveco 94 
Wichm 64 
Sabb 78 
Fiat 87 
Sabb 76 
Wichm 62 
Våge PIR, Bjarne,edgar,odd, 4290 Bokn 
Alvestad Tor PIR, 4290 Bokn 
Øvrebøen PIR Ans PIR, (St. Øvrebø), 4290 Bokn 
Vatnaland Einar, 4290 Bokn 
Våge Bjarne A, 4290 Bokn 
Sæbø Einar, 4290 Bokn 
Alvestad Lars M, 4290 Bokn 
Alvestad Roald, 4290 Bokn 
Alvestad Magnus, 4290 Bokn 
Alvestad Arthur, 4290 Bokn 
Håflu Ans PIR, (Magne Alvestad), 4290 Bokn 
Jøsang Alf, 4290 Bokn 
Bokneberg Håkon, 4290 Bokn 
Alvestad Finn PIR, 4290 Bokn 
Vågshaug Jakob, 4290 Bokn 
Ellingsen Einar, 4290 Bokn 
Våge Bjarne J, 4290 Bokn 
Espnes Kjell PIR, Presteg.vn.78,4370 Egersund 
Calypso Ans PIR, (Tellef Hovland), 4370 Egersund 
Knutsvik Ronald, Rundevollsv 72,4370 Egersund 
Berntsen Karl, 4365 Hellvik 
Klippenberg Arvid, Nyevn.l0,4370 Egersund 
Seglem Jakob, Skadberg, 4370 Egersund 
Roxøy Ans PIR VI0 Havsø PIR, Lønnevei 2,4370 Egersund 
Royal Da PIR, (Normann Mong), 4370 Egersund 
Roukema Hendrik, Midtbrod, 4370 Egersund 
Torgersen Torger I, Myklebust, 4370 Egersund 
Seglem Harald P, Nord Eigerøy, 4370 Egersund 
Kongstein WS, Boks 260,4371 Egersund 
Anne Kristin Ks PIR, Boks 260,4371 Egersund 
Thor-Erling PIR, Boks 260,4371 Egersund 
Seglem Peder, Seglem, 4370 Egersund 
Seglem Ole Palmer, Leidlandsv 5,4370 Egersund 
Mong Edvard, Vågsg 16,4370 Egersund 
Oyrnes Arthu:, Dyrnes, 4370 Egersund 
Svanes Kjell Age, Teigen 16, 4370 Egersund 
Hestnes Otto, Sokndalsvn 91,4370 Egersund 
Skjelbred Halvard, Leidland, 4370 Egersund 
Uren Marius, Årstadgt 11,4370 Egersund 
Skadberg Oddbjørn, Skadberg, 4370 Egersund 
Hestnes Bjarne O, Hestnes, 4370 Egersund 
Pettersen Haakon, Leildland 2,4370 Egersund 
Larsen Einar, 4365 Hellvik 
Seglem Valdine, Skadberg, 4370 Egersund 
Hadland Frank, Kuttervn 15,4370 Egersund 
Hellvik Lars L, 4365 Hellvik 
Larsen Sigmund, Hyvingevn 4,4370 Egersund 
Sæstad Karl Johan, S.egerøy, 4370 Egersund 
K.roaldsen Fiskebåtred.a/s, (Erling, 4370 Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:K. navn og postadresse 
55 kr Marandi 
57 - Geta 
58 kr Myntevik 
60 å Laksen 
61 kr Sektor 
62 kr Gama 
64 kr Seidon 
67 å Steggen 
69 - Tone 
72 sn Line 
74 å Julie 
78 - Liv 
84 å Vesle 
88 - Øglend 
95 - Amigo 
97 sn Ann Katarine 
102 å Seglem 
106 å Kåre 
114 å Sylvi 
126 å Selvåg 
136 å Tekla 
146 kr Rigu 
149 - Ekko 
151 - John Junior 
165 å Svanen 
201 å Anita 
203 å Spring 
244 å Kviaholm 
249 sn Skadberg Jr. 
250 å Terje 
MAK 66 
Sabb 77 
GM 78 
Suzuki 93 
Grenaa 68 
Caterp 66 
GM 75 
Marna 57 
Sabb 79 
Sabb 80 
FM 74 
BMC 79 
Sabb 77 
Sabb 72 
Sabb 94 
Sabb 85 
Sabb 82 
Yamaha 92 
Suzuki 79 
Sabba 81 
Sabb 80 
MAK 64 
Peug 82 
Sabb 93 
Sabb 62 
Sabb 76 
Sabb 75 
Perkin 63 
Sabb 88 
Marin 93 
R-F Finn0y - Tilsynsmann: F.rettl. Haugesund 7, Kaigaten, 5500 Haugesund 
I å Krabben 
2 å Halsnebuen 
3 sn Jarle 
5 - Sundfisken 
6 å Remondi 
7 kr Hovda Viking 
8 kr Fossekallen 
9 sn Morild 
10 å Oder 
11 sn Laksen 
12 kr Selvigbuen 
16 kr Sørbas 
17 å Svalen 
18 kr Fant 
19 å Eli 
20 kr Remming 
22 kr Sjøliv 
23 - Havsulen 
24 kr Leik 
25 kr Smarten 
26 k Brødr Bokn 
29 å Småen 
30 kr Hovdagut 
32 å Øybris 
34 - Lise 
41 å Mågen 
50 - Kvikk 
57 å Anne 
Sabb 74 22 
Sabb 83 30 
Sabb 72 10 
Volvo 80 210 
Nissan 91 25 
Sabb 70 20 
Sabb 75 22 
Ford 88 128 
Sabb 80 22 
Sabb 76 30 
Perkin 86 120 
Sabb 81 100 
Sabb 72 22 
Sabb 71 68 
Marin 87 6 
Caterp 68 330 
Sabb 79 30 
Sabb 70 22 
Volvo 92 130 
Sabb 86 65 
Caterp 78 275 
Marin 69 5 
Perkin 84 120 
Sabb 80 30 
Perkin 94 127 
Sabb 79 10 
Sabb 82 22 
Sabb 76 30 
Marandi US, Boks 260,4371 Egersund 
Hestnes Gerhard Larsen, Hestnes, 4370 Egersund 
Hestnes Gerhard L PIR, Hestnes, 4370 Egersund 
Seglem Håkon, Skadberg. 4370 Egersund 
Skjelbredlmong Ans PIR, (R.skjelbred), 4370 Egersund 
Bjønnes Lædre Ans PIR, Boks 238 11.4371 Egersund 
Leidland Lars, Steinoddv 1,4370 Egersund 
Mong Johan H, Hestnesv.7,4370 Egersund 
Johnsen Karl Johan, 4365 Hellvik 
Hovland Herbert, Fjellvn 24,4370 Egersund 
Larsen Jan H, Hestnes, 4370 Egersund 
Sæstad John J, Sæstad, 4370 Egersund 
Sæstad Håkon, Sæstad, 4370 Egersund 
Øglend Kjell Arvid, Madlandsdalen 8,4370 Egersund 
Sæstad Karl J, Sæstad, 4370 Egersund 
Hestnes Sigurd, Hestnes. 4370 Egersund 
Seglem Harald P, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Øglend Kåre, Madlandsdalen 10, 4370 Egersund 
Andreassen Arvid, 4365 Hellvik 
Sæstad Ingeb J, Seigerøy, 4370 Egersund 
Torgersen Torvald, Myklebust, 4370 Egersund 
Rigu U S  (Egersund, Fiskeriselskap), 4370 Egersund 
Waldeiand Einar, Teigen 16, 4370 Egersund 
Bukkøy John, Nonsfjellv.11,4370 Egersund 
Skadberg Ingolf, Skadberg, 4370 Egersund 
Mong Normann, Hestnes, 4370 Egersund 
Torvaldsen Karl G, Presteg.vn.l7,4370 Egersund 
Midbrød Kristen K, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Skadberg Magne Terje, Nysundvn 1.4370 Egersund 
Skadberg Oddbj, N.eigerøy, 4370 Egersund 
Landsnes Ole Johannes, 4174 Helgøysund 
Anvik Olav, 4182 Skariveit 
Foldoy Johan, 4160 Finnøy 
Ådland Hjalmar, 4187 Ombo 
Sildelid Steinar, 4170 Sjernarøy 
Hovda Asbjørn, 4164 Fogn 
Landsnes Bjørn B, 4174 Helgøysund 
Eike Jon, 4170 Sjernarøy 
Sandanger Otto, 4164 Fogn 
Bokn Guttorm, 4169 Sørbokn 
Bø Alf Anders. 4164 Fogn 
Bokn Reidar, 4160 Finnøy 
Vignes Jostein, 4160 Finnøy 
Hovda Arne, 4164 Fogn 
Solheim Bjørn, 4170 Sjernarøy 
Hovda Da PIR, (Leiv Hovda), 4164 Fogn 
Asheim Sverre, 4160 Finnøy 
Lindauger Palmer, 4187 Ombo 
Vestbø Karl Sigmund, Steinesvåg, 4160 Finnøy 
Asheim Halfdan, 4160 Finnøy 
Bokn Reinert, 4160 Finnøy 
Sandanger Otto Johan, 4164 Fogn 
Hovda Inge Olav, 4164 Fogn 
Vetahus Sigurd, 4164 Fogn 
Eike Kjell, 4160 Finnsy 
Eike Kjell, 4160 Finnøy 
Tingvik Steinar, 4187 Ombo 
Eike Kjell, 4160 Finnøy 
Rogaland 
R-F Finney 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
68 å Snøgg 5,96 1,57 - - - T 56 Sabb 80 10 Sildelid Karsten, 4170 Sjernarøy 
74 å Måken 7,84 2,51 - - - T 36 Sleipn 32 6 Talgø Ole, 4174 Helgøysund 
75 å Sjøsprøyt %,l6 2,79 - - - T - Sabb 79 30 Stang Ivar, 4160 Finnøy 
116 å Atle 5,96 1,88 - - - T 62 Sabb 81 10 Hauge Arne. 4170 Sjernarøy 
R-FD Forsand -Tilsynsmann: F.rettl. Eigersund, Boks 286,4371 Egersund 
2 å Issen 5,70 2,lO - - - P 86 Yamaha 86 60 Idsø Ivar, Bergekleiva 6.4110 Forsand 
R-G Gjesdal -Tilsynsmann: F.rettl. Eigersund 8, Boks 286,4371 Egersund 
l - Ronny 9,97 3,05 0,96 10 - P 87 Cumm 90 100 Olvik Peder,  uld drev ei 7,4330 Ålgård 
R-H Haugesund -Tilsynsmann: F.rettl. Haugesund 10, Kaigaten, 5500 Haugesund 
1 kr Veabas 
3 - Stålstein 
5 sn Veabuen 
6 sn Leda 
11 kr Libero 
20 kr Vigdis 
24 kr Finn 
33 kr Veafisk 
35 å Robåt 
40 sn Radar 
70 kr Brannflu 
72 kr Langøy 
76 - Terje 
R-HA Hå -Tilsynsmann: F.rettl. Eigersund, Boks 286,4371 Egersund 
1 - Nina 
2 kr Sørtrål 
3 sn Berit 
5 sn Skredbakk 
6 sn Øyna 
7 - Sabben 
8 - Monty 
9 - Gunn 
10 å Randi 
11 - Brassen 
13 - Alf Magne 
16 - Floskjær 
18 kr Tempo 
22 h i  Tonny 
24 å Tom 
30 sn Sirevågsbuen 
39 sn Vågsbuen 
50 - Floskjær 
52 - Egon 
80 kr S%lvi Karin 
87 kr Jærtrål 
Nohab 78 
Sabb 82 
Isuzu 90 
Isuzu 88 
Ford 87 
Caterp 80 
Ford 75 
Wichm 61 
Mercur 93 
Cumm 91 
Calles 69 
Perkin 73 
Sabb 76 
Ford 81 
GM 86 
Ford 80 
Scania 84 
Sabb 86 
Sabb 71 
Thorny 87 
Yanmar 94 
Sabb 74 
Leyl 77 
Sabb 85 
Sabb 93 
GM 71 
Alpha 86 
Marin 94 
Alpha 85 
Sabb 75 
Perkin 87 
Sabb 85 
Caterp 86 
Man 93 
Veabas N S  Vloddvar Vea, Boks 135,5501 Haugesund 
Løften Bjørn, Austmannav I l b, 5500 Haugesund 
Vea & Vea Pr Da Vloddv Vea, Boks 135 5501 Haugesund 
Helgesen Herleb, Karmsundgt 206,5500 Haugesund 
Gautesen Trygve, Damvn 14b, 5500 Haugesund 
Gautesen Trygve PIR, Damvei 14b, 5500 Haugesund 
Rasmussen Kjell, 5517 Røvær 
Vea & Vea PIR Da (O. Vea) PIR, Boks 135, 5501 Haugesund 
Schrøder Harald, 5517 Røvær 
Godtfredsen Leif, 5517 Røvær 
Rasmussen Kjell PIR, 5517 Røvær 
Schrøder Harald, 5517 Røvær 
Thorsen Magne, 5517 Røvær 
Sørreime Jonas, 4350 Nærbø 
Omland PIR, Gunn og Alf,vågen 60,4364 Sirevåg 
Obrestad Lars O, Greipvn 9, 4350 Nærbø 
Heng Arnt, Klemma 3,4364 Sirevåg 
Øyna Ans Vllars K Nygård PIR, Grusabakke 4364 Sirevåg 
Aarsland Gunleiv, 4360 Varhaug 
Obrestad Morten, Svanev 3,4360 Varhaug 
Svanes Alf Wilhelm, Hakkev 3,4350 Nærbø 
Mathiassen Mathias, 4364 Sirevåg 
Sirevåg Tormod, Grusbakken 1,4364 Sirevåg 
Sirevåg Kurt, Oddane 3,4364 Sirevåg 
Kindervåg Sigmund og Helge PIR, Vågen 30 4364 Sirevåg 
Hegre Jostein, Stokkeland, 4363 Brusand 
Sirevåg Arnold, 4364 Sirevåg 
Nygård Thomas L, Holmafjellet 2,4364 Sirevåg 
Sirevågsbuen Ans, (Hans S.kleven). 4364 Sirevåg 
Egeli Rannveig, Oddane 4,4364 Sirevåg 
Floskjær Pr Ans PIR, Kindervåg,nygårdse 4364 Sirevåg 
Arsland Einar E, Odlandsv., 4360 Varhaug 
Nygård Tor M PIR, 4364 Sirevåg 
Jærirål Ans PIR, (Asbj Sirevåg), 4364 Sirevåg 
R-HM Hjelmeland -Tilsynsmann: F.rettl. Haugesund, Kaigaten 1, 5500 Haugesund 
l kr Delfin 8,57 2,68 1,68 6 - P 79 Perkin 79 78 Børve Alfred, 4130 Hjelyeland 
4 - Karmøygutt 7,20 3,20 - 3 - T 80 Sabb 80 10 Ferkingstad Jarle, 4137 Ardal I Ryfylke 
Rogaland 
R-HM Hjelmeland 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K 
5 krJosnesbuen 8,82 3,14 1.53 6 - P 86 Sabb 86 65 
6 - Fram 7,90 2,40 - 4 - T 69 Sabb 72 18 
7 sn Lurifaks 7,44 2 5 0  - 3 - T 60 Sabb 77 30 
16 kr Burken 7,00 2,46 1,39 3 - P 82 Sabb 82 10 
46 å Svint 5,80 1,88 - - - T 61 Sleipn 61 4 
72 å Sondre 5,30 1 5 0  - - - P 93 Marin 93 6 
R-K Karmsy - T~lsynsmann F rettl Karmøy, Boks 34,4270 Åkrehamn 
2 - Fåborg 
3 k Vasstind 
4 - Tro 
5 kr Manta 
6 kr Nordlys 
7 kr Najaden 
8 kr Sander 
10 kr Vea 
11 kr Molinerguit 
12 ht Suleskjær 
15 kr Evy 
16 kr Egjo 
17 kr Nytrål 
21 kr Heidi 
22 kr Gulholm 
23 kr Knerten 
25 s Steinsvaag 
26 kr Nyving 
27 kr Erling Jr. 
28 kr Lenin 
29 kr Silje 
30 kr Patchbank 
31 kr Traal 
32 - El Marino 
34 kr Småen 
35 kr Klepp 
37 kr Magny 
39 kr Leanja 
42 kr Solvik 
43 kr Buster 
44 kr Salvøy 
47 kr Havørn 
48 kr Tobar 
49 kr Torgunn 
50 kr SeMor 
52 kr Kjeholmen 
53 kr Sjøglimt 
55 kr Hopvåg 
56 kr Karina 
57 kr Kvikk 
58 kr Jarstein 
59 kr Bjørg Evy 
60 kr Denali 
61 s Krepsen 
64 kr Odrunn 
65 kr Leik 
66 kr Quo Vadis 
68 kr Bjoagut 
69 k Veavik 
70 kr Føika Jr. 
71 kr Todne 
72 kr Athena 
Caterp 91 
Grenaa 71 
Leyl 70 
Sabb 75 
Sabb 83 
Caterp 76 
Cumm 87 
MAK 93 
Scania 95 
Wichm 67 
Sabb 80 
Scania 67 
Volvo 95 
Merc 82 
Sabb 87 
Arona 80 
Volvo 82 
Yanmar 83 
Sabb 92 
Scania 74 
Perkin 84 
Wichm 76 
Alpha 87 
Cumm 84 
Sabb 86 
Ford 72 
Sabb 94 
MAK 87 
Bedf 77 
Sabb 78 
Alpha 76 
GM 72 
Sabb 90 
GM 77 
Volvo 85 
Yanmar 80 
Sabb 80 
Scania 93 
Sabb 92 
Sabb 84 
Volvo 42 
Ford 86 
Alpha 62 
Volvo 85 
Sabb 75 
Oeutz 66 
Deutz 86 
Sabb 89 
Caterp 69 
Nogva 85 
Perkin 85 
Volvo 92 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Langvik Magne, 4146 Skiftun 
Staurland Einar, 4137Årdal I Ryfylke 
Sandanger Knut, 4130 Hjelmeland 
Moen Leif, Randøy, 4130 Hjelmeland 
Skiftun Ola Boen, 4146 Skiftun 
Solheim Arne, 4187 Ombo 
Sætre PIR Ans PIR, (Torstein Sætre), 4262 Avaldsnes 
Georgsen Georg K, Fiskebergvei 4,4276 Vedavågen 
Gudmundsen Gudmund, 4276 Vedavågen 
Vaaga Knut, 4276 Vedavågen 
Karlsen Kolbein, Østhusneset 64,4276 Vedavågen 
Knutsvik Jostein PIR, 4280 Skudeneshavn 
Veviks Ans PIR, (Aleks.vedø), 4275 Sævelandsvik 
Vea NS,  (Andeers Vea), 4276 Vedavågen 
Ferkingstad PIR Ans PIR, (J Ferkingstad) 4274 Stol 
Vedøy Karsten P, Sa'vøyvei 102,4276 Vedavågen 
Torsen Tor E, 4270 Akrehamn 
Mandiussen Mandius, 4276 Vedavågen 
Hansen Hugo, R Amundsensg 36,4250 Kopervik 
Rasmussen Rolf, Kittilhaugen 17, 4250 Kopervik 
Hansen Hans P, Klæhaug, 4270 Åkrehamn 
Kvilhaug Astri, 4265 Håvik 
Dale Jon Kristian, 4260 Torvastad 
Sandhåland Johan, 4270 Åkrehamn 
Olsen Erling, Sorstokke, 4250 Kopervik 
Vea Oddvar PIR, Strandveien 9,5510 Vormedal 
Torland Kirsten, Naravei 47,4275 Sævelandsvik 
Stava Sigmund, 4274 Stol 
Oskar Eriksen PIR PIR, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Utvik Olav 1, 5510 Vormedal 
Brun Roy, Østhus, 4276 Vedavågen 
Olsen Rolf, 4272 Sandve 
Holgersen Herman, Østhus, 4276 Vedavågen 
Christensen John R, 4280 Skudeneshavn 
Tjøsvoll Sigurd K, 4275 Sævelandsvik 
Karlsen Tørres, 4276 Vedavågen 
N S  Salvoy, J.kristoffersen. 4276 Vedavågen 
Christensen John Risgaard, Losvei 21 4280 Skudeneshavn 
Tjøsvoll Tor Helge, 4276 Vedavågen 
Jensen Stein Jarle, Kråkebergvei 35,4280 Skudeneshavn 
Kvilhaugsvik Olaus, 4276 Vedavågen 
Sorensen Sigmund, 4276 Vedavågen 
Bendiksen Kåre, Dsnesvei 39,4260 Torvastad 
Ola & Alb Ferkingstad Ans, (O Ferkin 4274 Stol 
Sletten Øistein, 4260 Torvastad 
Grimstvedt Jan, 4250 Kopervik 
Wareberg Torleif, Høinesv 58,4280 Skudeneshavn 
Ånensen Jens Robert, 4274 Stol 
Bentsen Didrik G. 4276 Vedavågen 
Hansen Kjetil, Kittilhaugen 1,4250 Kopervik 
Helgesen Trygve Hermann, 4276 Vedavågen 
Sigmund Sund Ans, (Sigmund Sund), 4250 Kopervik 
Fiskeridelskapet Norli NS,  (V Rasmu 4276 Vedavågen 
Utbjo Mii l  PIR, Mannesvei 156,4275 Sævelandsvik 
Veiding Ans Vlo.vea PIR, Smedasundet 976 5500 Haugesund 
Bjørnsen Kjerand, Valbergbakken 4,4250 Kopervik 
Djupevik Finn, 4280 Skudeneshavn 
Einar & Sønner Da PIR, (Einar Bårdsen), 4276 Vedavågen 

Rogaland 
R-K Karmuy 
Farkostens Meter Tonn Mair Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H:K navn og postadresse 
235 g Klompen 
239 kr Veslepoik 
243 - Kobben 
245 sn Lars 
247 kr Jungmann 
254 kr Camilla 
258 å Morten 
260 sn Karmøy Viking 
263 - Sølvskjær 
265 kr Finn 
273 kr Dimann 
276 - Furen 
284 kr Spang-Sor 
292 kr Sabb 
293 g Joel 
303 å Askeladden 
307 kr Marøy 
334 kr Mossa 
339 kr Veststein 
341 å Sifro 
349 kr Ludo 
406 kr Sørlund 
408 kr Naley 
450 kr Fiskeberg 
494 kr Veagutt 
510 kr Lingbank 
538 å Lodi 
569 kr Cetus 
574 å Delfinn 
576 å Glipper 
604 å Rask 
622 sn Laila 
668 kr Ghoi 
673 kr Arizona 
737 kr Haastein 
748 å Lark 
752 kr Stjerna 
782 å Harald 
790 å Eskimo 
819 å Magne 
852 å Reidar 
856 å Olter 
874 å Knut 
Sabb 72 10 
Ford 80 56 
Sabb 70 22 
Sabb 75 10 
Volvo 71 120 
Leyl 90 50 
Sabb 73 10 
Deutz 89 4500 
Perkin 73 35 
Sabb 71 10 
Ford 81 68 
BMC 76 113 
GM 80 120 
Iveco 93 190 
Sabb 69 16 
Johns 93 10 
Sabb 68 16 
Ford 85 120 
Ford 94 135 
Sabb 80 30 
Sabb 74 22 
Ford 83 68 
Jm 67 960 
Stork 84 3118 
Galles 85 830 
Alpha 74 770 
Sabb 85 10 
Deutz 85 1500 
Sabb 92 25 
Ford 80 56 
Sabb 74 10 
Sabb 64 16 
Sabb 87 45 
Warts 87 1326 
Grenaa 77 810 
Sabb 74 30 
Gumm 93 152 
Sabb 88 30 
Mitsub 92 34 
Ford 79 68 
Sabb 73 10 
Sabb 69 20 
Mitsub 85 50 
Glendrage Sigurd, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Bsthus Didrik, Bsthusv., 4276 Vedavågen 
Duøy Arne, 5516 Feøy 
Eriksen Lars, Dalen, 4280 Skudeneshavn 
Georgsen Bjørn Magne, 4270 Åkrehamn 
Ferkingstad Simon S, 4274 Stol 
Larsen Kristoffer, 4270 Akrehamn 
Norsk Bomtrål US, (Knut M.vedøy), 4276 Vedavågen 
Lindanger Andreas, 4280 Skudeneshavn 
Østervik Fridtjof, Sævik, 4276 Vedavågen 
Bentsen Didrik B, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Karlsen Tørres, Østhus14276 Vedavågen 
Oliversen Oskar, 4270 Akrehamn 
Fosen Enius, 5512 Røyksund 
Jøsang Johs, Nordstokke, 4250 Kopervik 
Mathiassen Sven, 5516 Feøy 
Larsen Reidar B, 4275 Sævelandsvik 
Veland Kjell, Rosevei 4, 4262 Avaldsnes 
Mesøy Even, 4276 Vedavågen 
Kristoffersen Sigmund, Vedøy, 4276 Vedavågen 
Børresen Børre M, 4270 Åkrehamn 
Sørlund Nils, 4276 Vedavågen 
Naley AIS Vlb Gustavsen, Tjøsvollvei 4270 Åkrehamn 
D.g.bentsen NS,  Siljevei 14,4276 Vedavågen 
Halvorsen Marseiius PIR, 4276 Vedavågen 
Fredriksen Ans PIR, (Eiv.fredriksen), 4276 Vedavågen 
Mannes Didrik, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Cetus N S  Vlaleks Vedø PIR, Boks 99,4276 Vedavågen 
Mathiassen Sven, 5516 Feøy 
Mannes Paul Karsten P, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Gregersen Knut, 5512 Røyksund 
Amland Didrik, Per Siviesvei, 4250 Kopervik 
Isaksen Edvard K, 5516 Feøy 
Stonghaugen Didrik PIR, Liknes, 4270 Åkrehamn 
Opheim Knut J PIR, 4272 Sandve 
Sund Alfred O, Sævik, 4276 Vedavågen 
Paulsen Magne, 4276 Vedavågen 
Oldeide Paul, Holmen, 4270 Åkrehamn 
Edvardsen Einar, 5512 Røyksund 
Odland Peder, Eide, 4250 Kopervik 
Nilsen Kornelius, 5516 Feøy 
Ferkingstad Jakob S, 4274 Stol 
Osmundsen Knut, Varaneset, 5512 Røyksund 
R-KP Klepp -Tilsynsmann: Egeland, Karl, Åse, 4343 Orre 
2 s Liv 8,47 2,50 - 5 - P 69 BMG 69 31 Haugland Åge, Vodtavei 13,4340 Bryne 
4 kr Sindre 9,150 3,00 1,80 9 - P 86 Merc 69 110 Egeland Karl, 4343 Orre 
15 - Svein Kåre Jr 9,70 3,21 1,18 9 - P 94 Volvo 80 220 Ødegård Svein Kåre, Stolslægå 14, 4340 Bryne 
16 å Sælen 6,59 2,04 - - - P 81 Sabb 81 18 Sele Olav, 4060 Kleppe 
54 å Kvikk 7,53 2,51 - - - T 61 Sabb 61 8 Løland Sverre, 4343 Orre 
R-KV Kvitsey -Tilsynsmann: Hoie, Bernard, 4090 Kvitsøy 
1 kr Skrue 11.80 4,15 - 17 - T 48 Ford 85 108 Nordbo Magne PIR, 4090 Kvitsuy 
2 kr Høieguit2 7,35 2,27 - 3 - T 61 Sabb 74 30 Heie Berner, 4090 Kvitsøy 
3 å Kvikk 733  2,51 - - - T 54 Sabb 64 8 Fuglestein Johan, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
4 kr Kaba 15,82 5,06 - 24 - T 57 Volvo 77 270 Ydstebø Torleif PIR, 4090 Kvitsøy 
5 å Harding 7,84 2,51 - - - T 74 Sabb 73 30 Nordbø Ludvik, 4090 Kvitsøy 
6 kr Robin %,O0 2,65 - 4 - T 66 Sabb 66 16 Nordbø Kjell, 4090 Kvitsøy 
Rogaland 
R-K V Kvitsoy 
Farkoslens Meler Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 7 Malr By!ge 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
7 å Svorting 
8 kr Midtflu 
9 å Plut0 
10 å Sønnøve 
11 - Stressless 
12 - 0.s.h. 
13 å Jakk 
14 kr Alken 
15 sn Skjerabu 
17 - Ego 
19 kr Vårskrud 
20 kr Høiegutt 
21 kr Falken 
23 - Sabben 
24 å Bris 
25 kr Henning 
26 kr Sjøbas 
27 sn Sjoaland 
28 - Janen 
30 sn Sjøsprøyt 
31 kr Janne 
32 - Mele 
34 kr Linda 
35 kr Sjøgutt 
36 kr Leiabu 
37 - Nordholm 
38 sn Aquila Jr. 
40 å Viksund 
43 å Sigrid 
55 kr Balder Kvitsøy 
71 kr Arthur 
Sabb 75 10 
GM 71 183 
Sabb 81 22 
Sabb 77 10 
Volvo 85 105 
Sabb 77 18 
Sabb 80 10 
Perkin 76 68 
Sabb 86 30 
BMC 67 31 
Grenaa 72 165 
GM 75 183 
Sabb 81 22 
Sabb 81 30 
Sabb 62 16 
Marna 68 18 
Ford 79 56 
Yamaha88 66 
Sabb 85 10 
Sabb 75 18 
BMC 69 53 
Sabb 81 30 
Sabb 81 18 
Sabb 81 30 
Perkin 85 109 
Perkin 80 115 
Volvo 84 156 
Sabb 69 16 
Marna 58 5 
Brunv 59 220 
Sabb 90 30 
Ydstebe Palle, 4090 Kvitsøy 
Midtflu PIR PIR, (Kris Pedersen), 4090 Kvitsøy 
Olsen Ole, 4090 Kvitsøy 
Holgersen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Olsen Kjell H, 4090 Kvitsøy 
Holgersen Otto, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Leif, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Leif, 4090 Kvitsøy 
Gabrielsen Bjarne, 4090 Kvitsøy 
Berntsen Otto, 4090 Kvitsøy 
Saltskjer M, (L.o.larsen), 4070 Randaberg 
Høie Berner, 4090 Kvitsøy 
Mæland Malvin, 4090 Kvitsøy 
Ydstebø Thorleif, 4090 Kvitsøy 
Lundgren Jostein, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Inge, 4090 Kvitsoy 
Nordbø Kåre, 4090 Kvitsøy 
Pedersen Kristoffer, 4090 Kvitsøy 
Olsen Anders og Kristian PIR, (Kristian, 4090 Kvitsøy 
Olsen Osmund, 4090 Kvitsøy 
Holgersen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Høie Tommy, 4090 Kvitsøy 
Lundgren Odd, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Høie Odd, 4090 Kvitsøy 
Holgensen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
Nordholm PIR PIR, (Gunnar Haaland), 4090 Kvitsøy 
Aquila Ans PIR, (Bernt Vingen), 4090 Kvitsøy 
Gabrielsen Bjarne, 4090 Kvitspy 
Pedersen Kristoffer, 4090 Kvitsøy 
Olsen Lorentz, 4090 Kvitsøy 
Meling Arthur, 4090 Kvitsøy 
R-R Rennesey - Tilsynsmann F rettl Haugesund 8, Kaigaten, 5500 Haugesund 
1 kr Tordenskjold 
2 - Solaas 
4 å Ladden 
5 å Robåt 
7 å Lars Gunnar 
11 kr Dønningen 
12 kr Torøy 
15 - Vikevåg 
20 - Silver King 
22 kr Håskjær 
29 - Elin 
33 - Finenok 
36 - Seien Il 
70 - Havgløtt 
77 kr Herkules 
90 å Sleipner 
94 - EWOS 
163 å Koff 
Ford 
Perkin 
Tohats 
Marin 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Satt 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Kloster Eileiv Voll, Sørbø, 4150 Rennesøy 
Humme~o l l  Gunvald, 4150 Rennesøy 
Harestad Tore K, 4158 Bru 
Klausen Odd, Mosterøy, 4156 Mosterøy 
Hodnefjell Gunnar, 4156 Mosterøy 
Helgevold Hans Olaf, 4158 Bru 
Østhus Kåre, 4150 Rennesøy 
Håvarstein Jakob J, 4150 Rennesøy 
Nærbø Karl-Hans, 4156 Mosterøy 
Reianes Olav B, Sørbø, 4150 Rennesøy 
Hodnefjel Olav, 4156 Mosterøy 
Skipanes Sverre, 4150 Rennesøy 
Vaula Martin, 4156 Mosterøy 
Bø Tomas, 4150 Rennesøy 
Harestad Tor Berhard, 4158 Bru 
Kloster Johannes, 4157 Utstein Kloster 
Helgevold Geir Olav, Bokn, 4158 Bru 
Nygård Kåre, 4158 Bru 
R-RB Randaberg - T~lsynsmann Tunge, Ernst R , Boks 33,4070 Randaberg 
1 - Havsol 9 5 5  3,55 - 9 - T 93 Sabb 94 117 Vistvik Otto, Vistvikvei 37, 4070 Randaberg 
2 kr Asgutt 8,80 2,90 - 7 - T 79 Perkin 74 95 Slåttekjær Kåre Godfred, Goavei 120,4070 Randaberg 
4 kr Sydengen 10,60 3,80 1,41 12 - P 85 Sabb 85 117 Vistvik Olaus, 4070 Randaberg 
5 kr Håstein 10,60 3,96 1,15 12 - P 87 Volvo 83 200 Odland Ola, Vistnes, 4070 Randaberg 
6 å Bøgutt 8,53 2,85 - - - T 74 Marna 74 28 Bø Per, Haga, 4056Tananger 
Rogaland 
R-RB Randaberg 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
19 s Silverll 10,75 3,61 - 12 - T 62 Marna 62 24 Løvåsvåg Georg, Granatvn 3,4070 Randaberg 
R-S Stavanger - Tilsynsmann F rettl Eigersund, Boks 286,4371 Egersund 
2 kr Havørn 
4 s Flora 
5 å Starfish 
7 sn Fram 
8 - Urflu 
10 kr Moe Senior 
11 - Teisten 
12 kr Havbris 
14 sn Majano 
15 - Breiflabb 
16 - Ane 
17 kr Snøgg 
18 - Tanja 
20 s Timor 
22 å Ståle 
24 kr Annie Britt 
25 å Fia 
26 - Maria 
27 - Skadesund 
29 sn Rasken 
36 sn Brisk 
37 sn Gubben 
38 kr Lyngholm 
39 å Brita 
42 kr Kystfisk 
64 s Kari 
85 å Gubben 
88 kr Yota 
226 - Kjelli 
Sabb 74 22 
Detroi 63 247 
Mercur 90 7 
Volvo 73 110 
Thorny 83 127 
Volvo 79 156 
Marna 66 16 
Cumm 88 152 
Yanmar 87 55 
Volvo 83 62 
Yanmar 79 22 
GM 73 183 
Gardn 80 62 
Scania 81 200 
Bedf 78 67 
Caterp 84 220 
Perkin 71 42 
Leyl 81 29 
Scania 88 150 
Sabb 61 16 
Sabb 85 30 
Sabb 71 16 
Scania 84 200 
Sabb 83 10 
Caterp 86 235 
Volvo 78 150 
Marna 57 5 
Caterp 80 235 
Sabb 94 30 
R-SA Sauda -Tilsynsmann F rettl Haugesund, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
R-SD Suldal - Tilsynsmann F rettl Haugesund. Kalgaten 1,5500 Haugesund 
1 sn Bøerguti 
2 å Skårungen 
3 å Lysglimt 
5 å Odin 
6 - Kjakan 
7 - Stjernen 
9 sn Måsen 
10 å Måken 
11 kr Måsafinn 
15 kr Nils-Olav 
18 å Triumf 
19 å Steinar 
22 å Fjordbuen 
23 kr Nordnes 
24 å Sjøliv 
26 kr Sport 
27 - Normann 
30 å Solgunn 
32 å Havdur 
33 å Askeladden 
Mitsub 87 90 
Marna 64 16 
Sabb 67 8 
Sabb 80 16 
Lister 84 30 
Sabb 70 18 
Perkin 77 95 
Sabb 77 22 
Ford 79 68 
Ford 93 100 
Sabb 77 18 
Sleipn 50 5 
Sabb 82 30 
Mitsub 85 70 
Marin 92 15 
Sabb 74 l 0  
Yanmar 80 33 
Sabb 93 30 
Glimt 37 8 
Honda 81 10 
Sivertsen Einar, Karlsmindeg 95,4015 Stavanger 
Nielsen Svein Ove, Lysefjordgt 21,4014 Stavanger 
Tjelta Hans Noralv, Madlastø 66.4045 Hafrsfjord 
Moe Sigmund, Hindalsbakken 23,4030 Hinna 
Johannessen Petter, 4083 Vassøy 
Moe Sigmund, Hindalsbakken 23, 4030 Hinna 
Puntervoll Olav, Kvernevik R.154,4048 Hafrsfjord 
Bø Per, Kvernevik R. 185,4048 Hafrsfjord 
Nordbø Jakob, Kapt.langesgt,4010 Stavanger 
Pedersen Kjell, Grågåsv 51,4048 Hafrsfjord 
Johnsen Kjetil, Bosteberget 27,4085 Hundvåg 
Voll Kurt, Krossgt 57a, 4015 Stavanger 
Andreassen Karl M, Cruysgt 48,4012 Stavanger 
Sangedal Oddvar, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Fredheim K, Kristianslyst, 4017 Stavanger 
Bradrene Eriksen Da PIR, Avaldnesg65,4014 Stavanger 
Jonassen Erling, Bjørnøy, 4085 Hundvåg 
Bergsagel Rasmus, Lundev 27a, 4047 Hafrsfjord 
Tveit Per Syvert, 4084 #(4085)hundvåg 
Hummervoll Rigmor, Svanevn 42,4048 Hafrsfjord 
Johnsen Finn, Havørnbrautene 3,4048 Hafrsfjord 
Jøssany Harald, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Thorsen Rolf, Glm.dusaviksv 53,4029 Stavanger 
Bertelsen Bjarne R, 4083 Vassøy 
Jonassen Børge, Øvre Vågen 38,4085 Hundvåg 
Jargensen Jørgen PIR, Enyøy, 4085 Hundvåg 
Jøssang Harald, Roaldsøy, 4085 Hundvåg 
Bertelsen Bertel L, 4083 Vassøy 
Pedersen Kåre, Kvivollstien 26,4027 Stavanger 
Bøen Ole PIR, 4140 Erfjord 
Sildelid Einar, 4195 Hebnes 
Skåtevik Ordin, Vatlandsvåg, 4195 Hebnes 
Bøen Einar, 4140 Ertjord 
Otiøy Paul Birger, 4195 Hebnes 
Eide Sigmund, 4198 Folday 
Skåtevik Ordin, Marvik, 4195 Hebnes 
Bjørkhaug Karl, Marvik, 4195 Hebnes 
Sildelid Sven Kåre, 4195 Hebnes 
Bøe Knut L, 4238 Vanvik 
MarvikTrygve, Marvik, 4195 Hebnes 
Husevåg Harry, 4230 Sand 
Bjerksted Geir, 4190 Jelsa 
Landnes Arnstein, 4190 Jelsa 
Tveit Nils, 4140 Erfjord 
Torsteinsbø Tjerand, 4195 Hebnes 
Husevåg Helge Normann, 4230 Sand 
Sørland Karl Johan, Marvik, 4195 Hebnes 
Røgenes Hans, 4140 Erfjord 
Jonasen Leiv, 4190 Jelsa 
Rogaland 
R-SD Suldal 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I er Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
38 å Oskar 8,16 2,67 - - - T 37 Sabb 64 12 Jonassen Leif, 4190 Jelsa 
39 kr Bøen Junior 17,62 6,00 3,60 85 - S 90 Volvo 90 470 Bøen Einar, 4140 Erfjord 
42 kr Sailon 8,50 285 - 6 - T 64 Sabb 78 22 Lund Kjell, 4190 Jelsa 
R-SK Sokndal -Tilsynsmann: F.rettl. Eigersund, Boks 286, 4371 Egersund 
1 å Liv 
2 - Jb 
3 å Hygga 
5 kr Sølvskjæi 
8 kr Delmar 
9 å Sjetun 
11 - Hazel 
12 kr Juna 
14 sn Rebecca 
16 s Nesvaag 
18 kr Svanen 
20 å Delfin 
22 sn Liten 
24 sn Sjarm 
26 å Rapp 
38 å Donna 
39 å Rask 
40 å Prins 
47 kr Susann 
49 å Edith 
56 - Bonny 
71 å Kvalen 
80 kr Anabuen 
87 å Jøssing 
89 å Måken 
91 å Neset 
R-SO Sola -Tilsynsmann: F.rettl. Eigersund, Boks 286, 4371 Egersund 
1 å Vest 
2 - Konflikt 
3 - Tøffe 
5 - Rott 
6 kr Gløgg 
7 å Havsulen 
8 - Torkjel 
10 - Sjøsprøyt 
11 å Havdur 
12 - Bjørnen 
14 kr Tommy 
15 - Idun 
19 kr Basken 
31 å Listabuen 
33 kr Boie 
38 å Tor 
51 kr Carmen 
55 å Brandy 
60 sn Sjølyst 
64 å Ravn 
70 å Sandy 
77 å Bingo 
118 å Fiskaren 
152 å Rasken 
166 kr Ruth 
Sabb 92 10 
Sabb 79 22 
Sabb 60 10 
GM 69 246 
Scania 67 112 
Sabb 80 10 
Volvo 83 25 
Deutz 79 570 
Scania 89 296 
Calles 64 180 
Marna 90 18 
Sabb 78 18 
Scania 86 250 
Sabb 74 22 
Sabb 79 18 
Mitsub 86 30 
Sabb 71 22 
Sabb 72 10 
Cumm 93 152 
Yamaha 90 4 
Sabb 82 22 
Marna 67 16 
Sabb 92 120 
Marna 94 16 
Marna 62 16 
Sabb 80 10 
Marna 71 18 
Detroi 94 500 
Sabb 62 8 
Sabb 88 280 
Marna 60 12 
Sabb 77 30 
Ford 72 120 
Sabb 85 86 
Ford 93 48 
Marna 62 24 
Ford 78 78 
Sabb 79 30 
Caterp 86 304 
Volvo 86 94 
GM 73 114 
Marna 68 16 
Volvo 94 400 
Iveco 93 120 
Thorny 85 77 
Sabb 79 10 
Ford 88 75 
Sabb 72 22 
Perkin 70 35 
Marna 58 12 
Sabb 78 10 
Bu Johan, 4380 Hauge I Dalane 
Mål Åge, Lilletangen 19, 4420 Åna-Sira 
Tønnessen Asbjørn, Jøssinghanin, 4380 Hauge I Dalane 
Tønnessen Henning V, Jøssinghavn, 4380 Hauge I Dalane 
Tønnessen Øyvind, Rosland, 4380 Hauge I Dalane 
Log Fridtjof, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Skarås Oddvar, Kvam, 4380 Hauge i Dalane 
Nesvåg Frank, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Reg Geir, Dalane, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Benjamin J, Nesvåg, 4380 Hauge l Dalane 
Aamodt Frode, Brubakken 8,4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Benjamin J, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Midtbø Rolf, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Midtbø Vidar, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Jakob, Jøssinghamn. 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Erling, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Kåre, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Håkon, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Tønnessen Asbjørn, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Winterstø John, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Nesvåg Arvid, Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Magnus, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Log Roy, 4420 Åna-Sira 
Vintersto Trygve, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Bu Sigurd, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Vinterstø John, Jøssinghamn, 4380 Hauge I Dalane 
Hellestø Svend, Ølbergv.187,4053 Ræge 
Husebø Kåre, Jåsundv 77.4056 Tananger 
Øhman Erik, Nunsteinv 27,4056 Tananger 
Rott Kåre, Notarmen 5,4056 Tananger 
Tjora John E, Hogstadv 49,4050 Sola 
Sola Berit, Fullriggervei 16,4056 Tananger 
Hoff Oddveig, Prestaskjærsv 16,4056 Tananger 
Thorsen Anne Turid, Tareringen 1,4056 Tananger 
Helleberg Konrad, ØIberg Havnev.71,4053 Ræge 
Johnsen Knut Bjarne, Båtstad Alle 18 4056 Tanangei 
Vigdei Toralf, Estervegen 5, 4056 Tananger 
Rott Rolf T, 4056 Tananger 
Nilsen Toralf, Kuttervei 12, 4056 Tananger 
Soldal Dluf, Vigdelsv.283,4053 Ræge 
Hellestø Sven, Ølbergv.187,4053 Ræge 
Hellestø Tor, ØIbergv.159,4053 Ræge 
Borgund Oddvar, Ølberg Havnev 54,4053 Ræge 
ØIberg Terje, 4053 Ræge 
Hellesto Karl J, Ølbergv.135, 4053 Ræge 
Haga Jakob, Båtstadbergv.8,4056 Tananger 
Sandøy Harald, Moringv.l,4056 Tananger 
Lilleland Kristian, Lilleland, 4053 Ræge 
Roth Alf, Gardshaugv.81,4053 Ræge 
Stranden Helmik, 4056 Tananger 
Laugaland Lars. Kolnesvei 201, 4050 Sola 
Rogaland 
R-SS Sandnes 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
R-SS Sandnes -Tilsynsmann Lode, Bjørn, Rådhuset, 4300 Sandnes 
10 - Tamara 
15 sn Fjordlys 
23 s Brsdrene 
25 å Lykkens Prøve 
31 kr Utgrunn 
44 å Breivik 
50 kr Seigutt 
51 sn Korall 
52 å Line 
60 sn Tøfflus 
78 å Flipper 
82 å Kilut 
Volvo 72 194 
Ford 85 54 
Ford B9 180 
Marna 52 8 
Volvo 76 300 
Alda 52 5 
Ford 82 120 
Ford - 100 
Mercur 86 45 
Sabb 64 20 
Sabb 68 8 
Perkin - 30 
Hegelstad Kjell, Apalvei 7, 4300 Sandnes 
Løvås Thor-Stein, Hommersåk Kai, 4320 Hommersåk 
Risa Egil, Astridsv 23, 4320 Hommersåk 
Løvaas Torstein, Vier, 4300 Sandnes 
Johansen Dag Arne, Fredheimvn Ic, 4300 Sandnes 
Breivik Enok PIR, Breivik, 4300 Sandnes 
Løvås Thor-Stein, Kaiv 50,4320 Hommersåk 
Aspsy Berhardt, Bergsagel, 4300 Sandnes 
Rosengren Geir Niclas, Strandlia 5, 4300 Sandnes 
Apeland Terje, Valldalvn 59. 4300 Sandnes 
Strand Borgny og Jostein PIR, 4328 Høle 
Breivik Brdr, 4300 Sandnes 
R-ST Strand - T~lsynsmann F reni Eigersund, Boks 286,4371 Egersund 
1 å Fremad 2 
3 å Lanse Jr 
5 - Sabben 
6 - Havbris 
8 - Nordlys 
9 å Iselin 
11 - Tobo 
12 å Lyngholm 
14 kr Idse Jr 
16 kr Jagge 
17 - Hekla 
18 sn Lamo 
25 kr Diann 
27 - Kristel 
30 å Malo 
37 kr Karino 
39 å Fjellvang 
40 kr Trio 
44 å Jøring 
45 - Rolten 
50 - Fiskåbuen 
57 å Ssrmann 
69 - Sabben 
77 sn Teis 
78 sn Kobben 
79 å Kobben I l  
90 k Fremad Il 
99 kr Sigma 
100 kr Larsegutt 
106 å Tregdefjord 
144 k Luma 
169 - Mågen 
193 kr Brio 
Perkin 83 
Marin 85 
Sabb 88 
Sabb 79 
Sabb 74 
Yamaha 82 
Sabb 79 
Marna 63 
Merc 67 
BMC 76 
Perkin 70 
Bedf 95 
Caterp 63 
Ford 79 
Perkin 70 
Ford 85 
Yamaha 95 
GM 73 
Perkin 79 
Sabb 91 
Merc 94 
Ford 78 
Sabb 78 
Scania 76 
Sleipn 68 
Ford 85 
Scania 85 
Volvo 76 
Scania 89 
Sabb 74 
Caterp 91 
Marna 77 
Yanmar 86 
Løvås Ivar. Astersv.3, 4100 Jørpeland 
Jøssang Arve Martin. Heia, 4120 Tau 
Idso Bernhard, 4102 Idse 
Roaldsøy Berger, Eikev 1,4120 Tau 
Lauvåsvåg Trygve, Kvalvåg, 4100 Jørpeland 
Kallesten Kurt Arne, Vika, 4100 Jørpeland 
Fiskå Torbjørn, 4120 Tau 
Heng Trygve, Heng, 4120 Tau 
Idsø Bernhard, 4102 Idse 
Melberg Gaute, 4120 Tau 
Johannessen Åse Helen, Kongsteinsv 2 4120 Tau 
Tytlandsvik Ola, Sørskår, 4120 Tau 
Barka Marton PIR, Barka, 4100 Jørpeland 
Nygård Toralf, 4100 Jørpeland 
RossåTorhild og Magne PIR, Heng, 1120 Tau 
Rosså Torhild og Magne PIR, Osabakkane, 41 20 Tau 
Kallesten Kurt Arne, Jøssangv 140.4100 Jørpeland 
Rosså Torhild og Magne PIR, Heng, 4120 Tau 
Heng Jørgen, 4120 Tau 
Runestad Olav, 4120 Tau 
Fiskå Torstein T PIR, 4122 Fiskå 
Krogevoll Jostein, 4122 Fiskå 
Skåtevik Helge, Furulia 16, 4120 Tau 
Knutsen Tore K, Skolebakken 2,4100 Jørpeland 
Notvik Martin, 4100 Jørpeland 
Notvik Martin, 4100 Jørpeland 
Løvås Ivar PIR, Astersv.l,4100 Jørpeland 
Rosså Raymond, Heng, 4120 Tau 
Ryfylke Fisketransport NS, (J Kroge 4120 Tau 
Hølleslid Bernhard S, 4100 Jørpeland 
Vervik Karsten, Kjølevik, 4120 Tau 
V e ~ i k  Karsten, Vervik, 4120 Tau 
Ur Mikal, Sørskår, 4120Tau 
R-TV Tysvær - Tilsynsmann F rettl Haugesund, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
1 kr Krolei 10,62 3,89 - 15 - P 83 Sabb 83 138 Bakkevik Godtfred, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
2 å Alken 7,22 2,130 - - - T 67 Sabb 77 10 Hettervik Odd Geir, 5556 Hervik 
4 kr Tressvik 8,47 3,01 - 5 - P 77 Arona 79 54 Østebovik Magnar, 5556 Hervik 
5 å Idun 8,84 3,05 - - - T 60 Marna 60 24 Nygård Nils, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
6 kr Jonas 7,lO 2,50 0,90 3 - P 83 Sabb 83 10 Narrevik Astrid, 5556 Hervik 
7 å Flipper 6,24 2,29 - - - P 67 Sabb 79 10 Bakkevik Godtfred, Muslandsv?tg, 5562 Hinderåvåg 
8 å Arve 6,OO 2,lO - - - P 78 Sabb 69 16 Hersdal Arve E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
R-TV Tysvær 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn ~ygge-  Motor 
Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K. 
9 kr Øystein 
12 å Lillegutt 
13 kr Vito 
15 å Fangst 
16 - Steinar 
18 sn Bamse 
19 kr Joker 
21 - Jakob 
23 sn Siggen 
25 - ;vanen 
27 - Al 
28 - Silver 
29 å Falken 
30 sn Hummeren 
31 kr Vidar 
32 sn Måken 
35 å Sputnik 
36 kr LangøyS~nd 
39 sn Espen 
40 å Måken 
41 - Sjsstjerna 
42 kr Hertervik 
44 å Nesbuen 
47 kr Sabben 
49 å Sleipner 
52 sn Vadholmen 
59 - Sjølyst 
61 å Fisk 
76 å Sjsglimt 
79 - Oolly 
82 kr Fjordgutt 
89 kr Knut Olav 
98 kr Gulaskjær 
106 kr Sjoglimt 
132 å Gullfisk 
135 å Ternen 
172 å Fox 
173 sn Stslsvik 
175 kr Boholmen 
185 s Svanå 
193 å Bris 
Ford 79 68 
Sabb 80 10 
Ford 80 100 
Sabb 81 68 
Peug 83 52 
Sabb 68 16 
Sabb 64 16 
Marna 56 5 
Sabb 94 120 
Sabb 74 22 
Sabb 67 10 
Yanmar 83 15 
FM 60 6 
Sabb 89 10 
Leyl 76 37 
FM 50 6 
Sabb 72 10 
Sabb 94 120 
Sabb 76 10 
Sabb 69 16 
Yanmar 94 82 
8,44 3,17 - 5 - P 81 Ford 81 100 
7,22 2,20 - - - T 51 FM 51 7 
Yanmar 81 33 
Sabb 82 10 
Ford 75 37 
Sabb 78 30 
Sabb 75 10 
Sabb 92 30 
Sabb 79 10 
Ford 88 75 
Sabb 93 127 
BMC 61 70 
Marna 74 28 
Sabb 87 10 
Sabb 72 10 
Sabb - 8 
Sabb 69 18 
Isuzu 87 405 
Ford 85 117 
Perkin 67 62 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hettervik Ole 0,5556 Hervik 
Ørke Bjarne, 5556 Hervik 
Ørke Bjarne, Oddenes 2, 5570 Aksdal 
Odland Nils, Odland, 5570 Aksdal 
Stslsvik Steinar og Arne PIR, 5567 Skjoldastraumen 
Eide Jan Arnfinn, 5567 Skjoldastraumen 
Odland Magnus, 5553 Tysværvåg 
Eide Jakob, 5567 Skjoldastraumen 
Østebøvik Sigmund, Muslandsvåg. 5562 Hinderåvåg 
Hsivik Tor Kjell, 5567 Skjoldastraumen 
Bjordal Roger, 5570 Aksdal 
Susort Sigurd, 5553 Tysværvåg 
Halvorsen Martin, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Vik Olaus, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Holgersen Einar, 5553 Tysværvåg 
Nordgård Konrad, 5567 Skjoldastraumen 
Fostenes John, Forland, 5570 Aksdal 
Vik Olaus, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Østebsvik Alfhild, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Nilsen Theodor, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Lund Andreas, 5562 Hinderåvåg 
Hettervik Magne, 5556 Hervik 
Lund Anders, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Håsts Konrad, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Jakobsen Eivind, 5567 Skjoldastraumen 
Håstø Berhard, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Sjslyst Otto Arnfinn, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Yrke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Høyvik Olav, 5567 Skjoldastraumen 
Gismarvik Syvert, 5570 Aksdal 
Fjordgutt Ans PIR, (Arve E Hersdal), 5567 Skjoldastraum 
Hettervik Osvald, 5556 Hervik 
Bakkevik Torstein PIR, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Amdal Ragnvald, 5560 Nedstrand 
Bakkevik Einar. Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Tendeland Per, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Fostenes Einar, 5570 Aksdal 
Stslsvik Steinar, 5567 Skjoldastraumen 
Boholmen Ans PIR, (Marth Hettervi), 5556 Hervik 
Skår Knut, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Ørke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
R-U Utsira -Tilsynsmann F rettl Haugesund, Kalgaten 1,5500 Haugesund 
1 å Combi 
4 kr Ssrhus 
6 kr Pauline 
7 å Stord 
12 kr Sjånes 
15 kr Traust 
20 kr Aranda 
23 kr Silverboy 
26 kr Liv 
29 kr Aris 
34 kr Østrem 
44 sn Sirafisk 2 
51 kr Consol 
61 å Fiskeren 
71 kr Silver 
76 Sn K~flgSfleS 
77 å Cox 
Sabb 73 30 
Volvo 82 32 
Ford 76 100 
Sabb 83 18 
Ford 80 56 
Sabb 87 68 
Ford 82 76 
Caterp 77 210 
Ford 78 70 
Leyl 79 52 
Caterp 74 850 
Perkin 83 81 
Calles 66 240 
Perkin 73 36 
Grenaa 95 1000 
Yanmar 85 44 
Sabb 93 76 
Skålnes Johannes PIR, 5515 Utsira 
Klovning Magne Wilhelm, 5515 Utsira 
Sandmo Bjsrn, 5515 Utsira 
Martinsen Toralf, 5515 Utsira 
Kvalvik Karsten PIR, 5515 Utsira 
Hansen Sigvaid A, 5515 Utsira 
Hansen Leif Tobias PIR, 5515 Utsira 
Skjelde År-Stein, 5515 Utsira 
Hansen Sigvaid E, 5515 Utsira 
Skår Johannes, 5515 Utsira 
Østrem Kjell Ans PIR, Sakkastadhgn 13,5500 Haugesund 
Hansen Roald, 5515 Utsira 
Skare Geir, 5515 Utsira 
Rasmussen Sivert, 5515 Utsira 
Skjelde År-Stein, 5515 Utsira 
Ellingsen Rasmus, 5515 Utsira 
Skålnes Johannes PIR, 5515 Utsira 
Rogaland 
R-V Vindafjord 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår 
R-V Vindafjord -Tilsynsmann: F.rettl. Haugesund, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
4 å Fjordly 
8 å Havsulen 
11 å Fisk 
17 å Gavel 
18 å Bris 
19 å Teisten 
26 å Teisten 
56 å Lomvi 
65 å Sabben 
Cresc 71 
Sabb 71 
Mitsub 86 
Marna 65 
Volvo 83 
Johns 90 
Sabb 74 
Sabb 75 
Sabb 93 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Årak~homas, Ilsvåg, 4220 Sandeid 
Krokedal Johan, 4210 Vikedal 
Svendsen Andreas, 5574 Skjold 
Kvalsy Osmund, 4210 Vikedal 
Hapnes Alfred, 4210 Vikedal 
Lilland Oliver, 5574 Skjold 
Årak Tomas, 4210 Vikedal 
Imsland Edvard, 4210 Vikedal 
Rsgenes Knut, 5578 Nedre Vats 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord - Tilsynsmann F rettl Flekkefjord, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
1 kr Astra 
2 å Sjøfuglen 
4 kr Modena 
5 - Nombo 
6 å Bodil 
7 kr Kalle K 
8 kr Helgøysund 
9 kr Tigeren 
11 kr Elsy 
18 å Gry 
19 - Nordpynt 
20 kr Brendøy 
21 kr Embla 
23 å Srnåen 
24 å Varnes 
25 - Frivakt 
26 kr Jorun 
28 kr Marina 
29 - Aleksander 
30 s Strannagutten 
31 å Hausen 
35 å Regina 
36 å Anna Bell 
39 å Sverre 
40 å Kerrol 
41 å Olagutt 
42 å Marit 
43 kr Kay 
45 å Hubro 
53 å Mai 
54 å Bamsen 
56 å Lisa 
58 å Ann Karin 
63 å Tor 
67 - Hilde 
68 å Sjøfisk 
69 sn Sjøfisk Il 
70 kr Eigenes 
71 å Askeladden 
72 å Ann Mari 
74 å May 
75 å Pilen 
76 kr Geir Topsy 
77 å Kjell 
78 å Sonja 
81 kr Rokkflu 
83 å Ramona 
87 å Linda 
89 å Lafjord 
90 kr Sailor 
92 å Monaco 
93 å Roy 
96 kr Ponny 
Grenaa 72 
Ford 81 
GM 81 
Yanmar 91 
Yamaha 89 
Sabb 83 
Calles 80 
Lister 80 
Alpha 71 
Evinr 70 
Sabb 80 
Sabb 78 
Merc 67 
Marna 28 
Sabb 79 
Yanmar 87 
Cumm 95 
Sabb 71 
Marna 74 
GM 79 
Marna 59 
Johns 77 
Marna 57 
Marna 56 
Sabb 71 
Yamaha 91 
Johns 85 
Sleipn 70 
Bk 57 
Sabb 75 
Ford 81 
Mercur 87 
Yamaha 91 
Sabb 67 
Ford 71 
Volvo 84 
Ford 78 
Lister 75 
Johns 67 
Evinr 79 
Yamaha 88 
Marna 65 
GM 73 
Sabb 82 
Johns 66 
Calles 75 
Sabb 79 
Marna 68 
Evinr 77 
Caterp 82 
Marna 59 
Marna 56 
Caterp 76 
Olsen Tor Gunnar, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Mathiassen Kjell, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Jonassen Ivar, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Arntzen Thorbjorn P, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nikolaisen Roar, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Tobiassen Viktor, 4434 Andabeløy 
Jostein Vik PIR, (Jostein Vik), 4432 Hidrasund 
Danielsen Tommy, 4434 Andabeløy 
Danielsen Kjell, 4434 Andabeløy 
Larsen Kristian, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Kvelland Ole, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Tobiassen Thor Ingolf, 4434 Andabeløy 
Eliseussen John, Midtjelså, 4400 Flekkefjord 
Vågen Trygve, Eie, 4432 Hidrasund 
Sørensen Dagfinn, 4434 Andabeløy 
Jensen Arnfinn, 4434 Andabeløy 
Nikolaisen Roar, 4432 Hidrasund 
Reistad Ernst, 4432 Hidrasund 
Kvelland Fredrik, Abelsnes, 4400 Flekkefjord 
Sørensen Reidar, 4434 Andabeløy 
Loug Sigurd O PIR, 4420 Åna-Sira 
Hansen Einar Juul, Parkpassasjen 1,4400 Flekkefjord 
Syvertsen Bjarne, 4434 Andabeløy 
Løvik Odd, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Tonnesen Jorgen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Kåda Norman, 4432 Hidrasund 
Pettersen Jan K, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Danielsen Edvin, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Vollesfjord Harald, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Syvertsen Hans 0,4434 Andabeløy 
Dybvik Arthur, Fløyvn.31,4400 Flekkefjord 
Nilsen Oyvind, Nedre Urstad, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Åge, 4432 Hidrasund 
Sørensen Dagfinn, 4434 Andabeløy 
Ræg Hjalmar, Nuland, 4400 Flekkefjord 
Midbø Asbjorn, Drangeid, 4400 Flekkefjord 
Midbo Asbjørn, Midtreina 5,4400 Flekkefjord 
Hansen Svein A PIR, Urstad, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Bjarne, 4434 Andabeløy 
Nilsen Sveinung, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nilsen Bjarne, 4432 Hidrasund 
Østebø Bertel, 4420 Åna-Sira 
Pettersen Jan og Karl PIR, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Sand Oddvar, 4420 Åna-Sira 
Oybvik Olav, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Larsen Jonny, Omland, 4432 Hidrasund 
Olsen Kjell, 4434 Andabeløy 
Sørensen Johan, 4434 Andabeløy 
Wetteland Olaf, Loga, 4400 Flekkefjord 
Larsen Finn Arvid PIR, 4432 Hidrasund 
Dybvik Sverre, Kjeoy, 4400 Flekkefjord 
Nilsen Roy, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Jensen Arnfinn, 4434 Andabeløy 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
98 å Palme 
99 å Kari 
103 sn Bonita 
106 å Bambino 
107 å Skarv 
108 å Aina 
110 å Falken 
111 å Lagun 
115 å Møyfrid 
117 kr Svaien 
118 å Launes 
120 kr Frøydus 
122 sn Daniana 
124 å Snadden 
126 å Signal 
132 å Venke 
134 å Kobben 
137 å Terna 
140 kr Pirion 
141 å Gubben 
143 å Springflu 
145 å Karina 
146 å Sabb 
147 kr Tento 
148 å Veslekari 
152 å Boa 
153 å Heidi 
154 å Anna Bell 
156 å Lolo 
158 sn Fjordbuen 
160 å Støguti 
161 å Sjelyst 
164 å Langenes 
165 å Tang0 
166 - Flubas 
180 å Lollo 
181 å Terna 
196 å Gerd 
198 kr Åkrabuen 
202 å Theleflu 2 
207 å Marna 
213 å Fm 
222 å Tom 
229 å Langøy 
232 å Flink 
242 å Loggen 
243 å Solveig 
267 å Maiken 
268 å Merkur 
280 å Sabb 
297 å Pluggen 
300 å Lafjell 
302 å Bruvik 
303 å Baus 
311 å Tarzan 
320 å Svanen 
324 å Sjøfuglen 
327 å Terna 
339 å Strand 
354 å Laika 
358 kr Snorre 
Meter --il Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 70 
Sabb 81 
BMC 75 
Sabb 70 
Sabb 73 
Yamaha 94 
Marna 64 
Yanmar 78 
Sabb 79 
Volvo 78 
Johns 72 
GM 74 
Volvo 95 
Johns 69 
Ford 78 
Sabb 73 
Sabb 79 
Sabb 79 
Cumm 80 
Marna 58 
Sabb 80 
Sabb 78 
Sabb 72 
Sabb 79 
Johns 79 
FM 53 
Sabb 80 
Sabb 75 
Johns 80 
Sabb 86 
Sabb 80 
Marna 33 
Sabb 86 
Yanmar 80 
Yanmar 93 
Sabb 76 
Suzuki 87 
Sabb 63 
Caterp 95 
Yamaha 80 
Marna 53 
FM 55 
Sabb 65 
Marna 57 
Marna 60 
Marna 60 
Johns 60 
Marna 59 
Real 50 
Sabb 69 
Marna 64 
Perkin 91 
Sabb 65 
Sabb 77 
Sabb 78 
Marna 57 
Marna 62 
Marna 30 
Yamaha 95 
Marna 48 
Marna 63 
Olsen Oluf A. 4434 Andabeley 
Ek Rolf, 4434 Andabeley 
Danielsen Ivar, 4434 Andabeiøy 
Sørensen Edvard, 4434 Andabeløy 
Jaktevig Sverre, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Inge, 4432 Hidrasund 
Olsen Oluf A, 4434 Andabeley 
Waage John PIR, Våge, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Edvard, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Danielsen Dagfinn PIR, 4434 Andabeiey 
Kvelland Fridtjof, Kveiland, 4400 Flekkefjord 
Hansen Hans G PIR, 4434 Andabeløy 
Danielsen Åge. 4434 Andabeløy 
Midtbø Bernhard, 4420 Åna-Sira 
Jørgensen Sverre, Bukstad, 4432 Hidrasund 
Nilsen Øyvind, 4432 Hidrasund 
Kvelland Fritjof, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Kveiland Gjeri, Kveiland, 4400 Flekkefjord 
Jakobsen Trond A PIR, 4432 Hidrasund 
LFivik Per, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Jakobsen Tor Holm, 4432 Hidrasund 
Olsen Alfred, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
Mathiassen Alf Inge, 4432 Hidrasund 
Marstad Herman, 4432 Hidrasund 
Ek Rolf, 4434 Andabeløy 
Stornes Bernhard, 4420 Åna-Sira 
Jakobsen Tor Edvin, Kjøde, 4432 Hidrasund 
Karlsen Normann, 4434 Andabeiøy 
Larsen Knut, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Snerthammer Terje PIR, Svege, 4400 Flekkefjord 
Stø Christian L, Abeines, 4400 Flekkefjord 
Ulland Alf, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Tønnesen Sverre J, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Larsen Knut, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nesje Harry. Hellebakken 19, 4400 Flekkefjord 
Danielsen Edvin. 4434 Andabeløy 
Larsen Johnny, Omland, 4432 Hidrasund 
Larsen Birger PIR, 4432 Hidrasund 
Omland Magnar PIR, 4432 Hidrasund 
Jakobsen Leif-Lui, 4432 Hidrasund 
Midtbø Bernhard, 4420 Åna-Sira 
Gjerisen Jakob, 4420 Åna-Sira 
Omland Magnar, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Edvard, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Uliand Torleif, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Sand Per, 4420 Åna-Sira 
Tanliessen Sivert, Eie, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Børge, 4434 Andabeiøy 
Loug Sigurd 0,4420 Åna-Sira 
Ulland Alf, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Larsen Håkon, Svege, 4400 Flekkefjord 
Løvik Sverre, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Danielsen Kjell, 4434 Andabel~iy 
Syverisen Sigvald, 4434 Andabel~iy 
Sørensen Edvard, 4434 Andabeløy 
Karlsen Sigurd, 4434 Andabeløy 
Olsen Einar, 4434 Andabeløy 
Hansen Hans G, 4434 Andabeløy 
Jakobsen Magne, Kjøydevåg, 4432 Hidrasund 
Omland Odd PIR, 4432 Hidrasund 
Jensen Karl, 4434 Andabeløy 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H.K: 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
VA-FS Farsund - Tilsyns 
1 å Fia 
2 å Rival 
3 - Sirell 
6 kr Ringkøbing 
8 - Condor 
9 kr Stella 
10 kr Ternen 
12 å Rita 
13 å Ternen 
14 å Terna 
15 - Sørpynt 
16 å Dokka 
18 å Roger 
19 å Star 
22 å Svala 
23 å Star 
27 å Trygg 
29 sn Toya I l  
31 å Vatne 
32 å Småfisk 
33 å Trygg 
36 s Nordsje 
38 å Lyn 
40 å Anna 
41 å Snøgg 
43 kr Seibuen 
44 å Sande 
45 å Laika 
46 å Terna 
47 å Blink 
48 - Bugdøy 
50 å Fia 
51 å Bris 
52 å Kvikk 
54 å Jens Senior 
55 å Eli 
57 å Betsy 
59 å Linda 
60 - Åsen 
61 å Bjørg 
64 kr Gullregn 
65 å Unni 
68 sn Øyna 
70 - Klo 
71 kr Shirley 
73 å Langøy 
75 - Cristine 
78 å Vesling 
79 å Snegg 
80 - ChrisTommy 
82 å Belgen 
84 å Vestpynt 
85 kr Brekne 
86 å Tom 
88 å Silius 
89 å Trygg 
90 å Askeladden 
92 å Ternen 
93 å Sheena 1 
94 å Fuglen 
mann: Gyland. Bjørg, Havnekontoret, 4550 Far: 
Evinr 75 
Sabb 73 
Sabb 85 
Yanmar 81 
Sabb 85 
Perkin 84 
Sabb 88 
Johns 86 
Sabb 70 
Mercur 82 
Volvo 87 
Mercur 74 
Johns 85 
Sabb 75 
Marna 64 
Marna 65 
Marna 64 
Perkin 72 
Sabb 63 
Evinr 88 
Sabb 75 
Bukh 65 
Sleipn 50 
Marna 67 
Albin 56 
Volvo 74 
Evinr 73 
Marna 69 
Johns 82 
Sabb 67 
Ford 83 
Sabb 70 
Sabb 73 
FM 72 
Yamaha 87 
Marna 58 
Marna 39 
Marna 68 
Sabb 88 
Marna 57 
Sabb 79 
Sabb 52 
Marna 76 
Volvo 91 
Kelvin 80 
MWM 82 
Merc 76 
Johns 78 
Johns 72 
Perkin 79 
Sabb 51 
Marna 60 
Ford 71 
Motor 76 
Sabb 80 
Yamaha 85 
Evinr 92 
Marna 61 
Sabb 80 
Sabb 64 
Berntsen Selmer, @.hovden, 4550 Farsund 
Andreassen Anton K, Brekne, 4563 Borhaug 
Brekne Vidar, 4563 Borhaug 
Eriksen H B, Skippe~n.7,4550 Farsund 
Simonsen Andor, Boks 80,4551 Farsund 
Tennesen Martin, Skollevold, 4563 Borhaug 
Sandvik Sakarias, Spind, 4550 Farsund 
Jermansen Jacob, Vere, 4560 Vanse 
Nilsen Hartvig, Skarstein, 4550 Farsund 
Olaussen Magnus, Østre Hauge. 4550 Farsund 
Tønnessen Birger, Vatne V, 4563 Borhaug 
Reinertsen L, Ferievn.12, 4550 Farsund 
Wahlmann Jim Roger, Spindsodden, 4550 Farsund 
Tønnessen Fredrik, 4563 Borhaug 
Tønnessen Sverre, Tverrgt.Za, 4550 Farsund 
Aleksandersen Angel, 4563 Borhaug 
Torstensen Tomas, Lilletj.terr.22,4550 Farsund 
Brekne Kjell Reidar, Skolebakken 7,4563 Borhaug 
Vatne Normann, 4563 Borhaug 
Seljesæter Trond, Mosvoldv 31,4550 Farsund 
Enoksen Trygve, Lyngsvåg, 4550 Farsund 
Stordahl Thorunn, Klinkeleet 20,4550 Farsund 
Olsen Alf, Tjørve, 4563 Borhaug 
Gabrielsen Georg, Spind, 4550 Farsund 
Larsen Torleif, Skjoldnes, 4550 Farsund 
Kristiansen Kristian, Rødland 0, 4550 Farsund 
Sande Sigbjørn, Brisied, 4550 Farsund 
Karlsen Leif Kristian, Inger Sundtsg 4550 Farsund 
Dyngvold Leif Arne, Hananger, 4550 Farsund 
Brekne Vidar, 4563 Borhaug 
Rødland Odd Gunnar, Bugdøy, 4550 Farsund 
Midthassel Sverre, 4560 Vanse 
Berntsen Selmer, Hovden, 4550 Farsund 
Larsen Torleif, Skjoldnes, 4550 Farsund 
Jensen Jens Petter, Danevikv 8,4550 Farsund 
Skollevold Peder, 4563 Borhaug 
Nilsen Herman, Spind, 4550 Farsund 
Reinertsen Øyvind, Færøyvn 11,4550 Farsund 
Aulie Arne, Åsen, 4550 Farsund 
Ingebredsen Sigurd, Spind, 4550 Farsund 
Tonnessen Bertr. og Birger PIR, Stave, 4560 Vanse 
Jensen Fred, Vollev 27,4563 Borhaug 
Carlsen Reidar. Listervn 38,4550 Farsund 
Vaagsvold Martin, 4563 Borhaug 
Nilsen Hartvig, Skarstein, 4550 Farsund 
Theodorsen Håkon, Lyngdalsvn.6,4550 Farsund 
Aslaksen Johnny, Vatnev 29,4560 Vanse 
Rødland Gunnar, 4550 Farsund 
Johnsen Martin, 4560 Vanse 
Olsen Odd, Klinkeleet 18, 4550 Farsund 
Ingebredsen Sigurd, Spind, 4550 Farsund 
Sandersen Arne, Tjøme, 4563 Borhaug 
Kristiansen Jørgen, Brekne, 4563 Borhaug 
Skretting Erik, Kviljo. 4550 Farsund 
Olaussen Magnus, Hauge B., 4550 Farsund 
Torstensen Thomas, Lilletj.terr.22,4550 Farsund 
Simonsen Andor, Langey, 4550 Farsund 
Abrahamsen Oskar, Spind, 4550 Farsund 
Hansen Howard, Nordhassel, 4560 Vanse 
Karlsen Kristian, Spind, 4550 Farsund 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l ar Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
95 å Terøy 
97 - Eldorado 
99 å Karin 
101 å Mike 
102 å Kjellholmen 
109 kr Flinch 
110 å Rex 
112 å Kjapp 
116 å Sjøblomsten 
122 kr Røstøy Syd 
126 å Asta 
130 - Rødland 
133 kr Leif Junior 
138 å Hansemann 
144 å Vigdis 
150 å Nesheim 
162 å Spinddrift 
163 å Rogg 
166 å Synnøve 
171 å Irene 
173 - Blue Bird 
180 sn Lilly Marlene 
182 å Vatne 
183 - Blåmann 
186 å Tjørve 
191 å Morild 
192 å Anne June 
193 å Bjørn 
199 kr Jølle 
201 å Sleipner 
207 å Kjellen 
210 å Skagen 
222 sn Aud H 
VA-K Kristiansand -Tilsynsmann: Nilsen, John, 4649 Flekkerøy 
4 sn Havstjerna Jr 
5 sn Vestfjord Sør 
6 kr Liso 
7 - Kårholm 
8 å Havvig 
9 å Mona 
10 å Kayanga 
11 å Mena 
12 å Askeladden 
13 kr Aase 
15 - Risø 
16 sn Malena 
17 sn Spleis 
20 kr Karuna 
21 kr Lomvieli 
22 kr Fancy 
23 å Torfin 
24 å Skålevik 
25 å Evelyn 
26 kr Pluto 
28 kr Randøyjenta 
29 kr Fram 
31 å Nordan 
32 å Hertha 
33 å Bjørg 
Marna 63 16 
Cumm 94 250 
Sabb 81 22 
Honda 81 10 
Sabb 81 10 
Sabb 82 30 
Marna 58 5 
FM 37 5 
FM 40 3 
GM 82 180 
Sabb 62 8 
Man 82 246 
GM 72 246 
Sabb 62 8 
Mercur 80 7 
Sabb 81 30 
Marna 34 4 
FM 64 15 
Sabb 80 30 
Johns 70 4 
Ford 76 100 
Sabb 76 22 
Sleipn 35 5 
Sabb 81 30 
Yanmar 78 22 
Sleipn 60 8 
Marna 57 5 
Marna 38 4 
Lister 60 31 
Johns 78 4 
Johns 68 3 
Sabb 69 8 
FM 54 12 
MWM 84 
Merc 87 
Sabb 87 
Ford 88 
Sabb 79 
Motor 53 
Volvo 85 
Sabb 79 
Suzuki 90 
Sabb 79 
Ford 72 
Caterp 79 
Caterp 77 
Perkin 82 
Sabb 88 
Scania 79 
Mercur 77 
Sole 82 
Volvo 75 
Merc 85 
Perkin 85 
Sabb 84 
Sabb 76 
Evinr 85 
Suzuki 82 
Karlsen Thorvald, S k i p p e ~ n l ,  4550 Farsund 
Jensen Fred, Vollev 27,4563 Borhaug 
Andreassen Arnt, Kviljo, 4550 Farsund 
Salvesen Jan Egil, Solbakken l . ,  4550 Farsund 
Karlsen Kristian, I.sundsgt.2,4550 Farsund 
Tønnessen ST, 4563 Borhaug 
Larsen Gerner, Skjoldenes, 4550 Farsund 
Larsen Leif, Skjoldenes, 4550 Farsund 
Tønnesen Abraham, Loshavn, 4550 Farsund 
Olsen Tormod, Furuholtet 16,4550 Farsund 
Johansen Olav, 4563 Borhaug 
Jensen Kurt, Livdekrona 22,4550 Farsund 
Dyngvold Leif A, Hananger, 4550 Farsund 
Danielsen H Smith, Brogt.Z0,4550 Farsund 
Olausen Magnus, Østre Hauge, 4550 Farsund 
Nesheim Toralf PIR, Rødland, 4550 Farsund 
Jakobsen ST,  Skriverbk.4,4550 Farsund 
Stave Laurits, 4560 Vanse 
Viken Jakob, Nøtland, 4550 Farsund 
Rødland Odd G, Bugdøy, 4550 Farsund 
Tønnessen Thor, Tjøme, 4563 Borhaug 
Steifensen Pål Atle, Lilletjern Terr 4550 Farsund 
Vilhelmsen Vilhelm, 4563 Borhaug 
Jermansen Jakob, Vere, 4560 Vanse 
Larsen Adolf, 4563 Borhaug 
Olaussen Magnus, Hauge, 4550 Farsund 
Olaussen Oskar, Hauge, 4550 Farsund 
Jakobsen Martin, Spind, 4550 Farsund 
Mikalsen Thomas, 4560 Vanse 
Rotevatn Ola, Snarvn.2, 4550 Farsund 
Elle Asbjørn, 4560 Vanse 
Abrahamsen Sverre, 4560 Vanse 
Fineide Johnny, 4560 Vanse 
Karlsen Kjell, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Ingvar P/R, 4649 Flekkerøy 
Ågesen Åge, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Pytten Thomas. 4649 Flekkerøy 
Pettersen Harry. 4649 Flekkerøy 
Isaksen Odd, 4649 Flekkerøy 
Karlsen Kay, 4649 Flekkerøy 
Vestberg Paul, 4649 Flekkerøy 
Tørresen Johannes, 4649 Flekkerøy 
Hansen Bjørnar Rønholt, Trymsv 14a, 4631 Kristiansand S 
Sandvik Henry, Sjektev 54,4624 Kristiansand S 
Reinhartsen Gustav, 4649 Flekkerøy 
Vestberg Sigurd J PIR, 4649 Flekkerøy 
Løvdal Terje, Sva~ttjønnv 16, 4615 Kristiansand S 
Tønnesen Tønnes, 4649 Flekkerøy 
Løvås Kristian P/R, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed Trygve, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Kristiansen Rangvald, 4649 Flekkerøy 
Richardsen Peder, 4649 Flekkerøy 
Guttornisen Frank, 4649 Flekkerfly 
Knutsen Thor Inge, Randøyane, 4639 Kristiansand S 
Ludvigsen John Alf, Møvik, 4623 Kristiansand S 
Jakobsen Kåre, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Pedersen Gunnar, 4649 Flekkerøy 
Tønnessen B, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer. type og navn 
35 - Mabele 
36 - Oaka 
37 - Glimt 
39 å Pernille 
41 - Sigjo 
44 kr Monica 
45 å Marna 
47 kr Lene 
49 å Måken 
50 kr Trude 
51 kr Kleppen 
52 å LiseBritt 
53 - Søvikgutt 
55 kr Noreg Sør 
56 å Terna 
57 sn Pilot 
58 sn Løvspring 
60 - Janvi 
62 kr Sørlys 
64 å Rio 
65 kr Havbris 
66 kr Janvi 
67 - Sjøglimt 
68 kr Knorren 
69 å Tone 
71 - Richi 
72 kr Jessica 
74 kr Pålita 
75 - Savanna 
76 kr Lagun 
79 sn Jytte Ross 
80 kr Lindy 
81 å Silda 
82 kr Havørn 
84 - Tamara 
87 kr Stålgutt 
89 kr Anette 
90 kr Askeladden Iv 
91 å Ivan 
92 å Astrid 
94 kr Svåholm 
95 sn Piraja 
96 - Jakken 
97 k Marian 
98 å Lilli 
100 kr Ramona 
101 kr Kvist 
103 - Flax 2 
105 å Jorann 
106 s Hilde 
110 kr Silius 
114 - Østrem 
115 å Joarlin 
116 å Leikny 
117 å Prøven 
119 å Havørn 
121 k Samjo 
123 å Grønnevik 
127 kr Frøy 
128 å Leik 
130 å Laksen 
131 å Luna 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde I II 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår H:K: 
89 Merc 75 125 
B7 Sabb 87 10 
93 Man 75 220 
80 Johns 93 4 
83 Volvo 86 368 
56 GM 75 490 
43 Sabb 80 30 
89 Perkin 80 47 
70 Cresc 70 4 
85 Yanmar 85 22 
76 Sabb 75 22 
68 Sabb 68 6 
76 Sabb 76 130 
90 Yanmar 91 35 
38 Lister 59 7 
86 Caterp 81 250 
83 Ford 90 120 
94 Cumm 94 155 
54 GM 78 490 
82 Yamaha81 55 
95 Sabb 95 10 
91 Volvo 68 100 
54 Marna 58 9 
80 Buhk 89 24 
67 Sabb 67 8 
93 Volvo 93 150 
91 Sabb 77 10 
81 Perkin 81 72 
92 Volvo 92 135 
55 Alpha 68 500 
86 Merc 86 450 
83 BMC 86 40 
61 Honda 93 5 
92 Zetor 91 60 
83 Thorny 83 68 
53 GM 87 520 
89 Farym 76 24 
92 Ford 76 110 
85 Evinr 92 30 
63 Marna 63 4 
56 Caterp 80 215 
83 Cumm 88 940 
78 Marna 69 12 
32 Isuzu 85 135 
50 Sleipn 50 7 
82 Mitsub 82 65 
87 Yanmar 87 44 
91 Zetor 90 80 
69 Perkin 69 35 
63 BMC 77 75 
81 Ford 81 68 
92 Perkin 87 109 
73 Sabb 73 8 
79 Yanmar 79 22 
82 Sole 82 28 
80 Marna 50 8 
29 Perkin 75 140 
79 Yanmar 79 22 
86 Sabb 86 26 
78 Sabb 78 10 
69 Evinr 66 5 
82 Sabb 82 10 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Andreassen Bjørnar, Kværnv 1,4630 Kristiansand S 
Kristiansen Kasper, Mæbo, 4649 Flekkerøy 
Torgersen Fred-Valter, Boks 1126 Lun 4635 Kristiansand 
Nilsen Alf, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Tønnesen Birger, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Martinsen & Nilsen Ans PIR, (Trmartinse 4649 Flekkerøy 
Isaksen Torleif, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Stousland Andreas, Kjerrevei 5c, 4631 Kristiansand S 
Vrånes Erling, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Knutsen Thor, Randøyane, 4639 Kristiansand S 
Oamsgård Petter, Prestøyna, 4618 Kristiansand S 
Solvik Kaspar, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Andreassen Lorentz Astrup, Gislemyrv 4621 Kristiansand 
Vestberg Sigurd Jarl, 4649 Flekkerøy 
Isaksen Ingolf, 4649 Flekkerøy 
Hansen Arne, Jensbakken 5,4649 Flekkerøy 
Josefsen Einar E PIR, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Ole Kr, 4649 Flekkerøy 
Kristiansen Sveinung, 4649 Flekkerøy 
Pettersen Kurt, 4649 Flekkerøy 
Ludviksen John Alf, Sumatravei 11,4623 Kristiansand S 
Kristoffersen Ole Kristian, 4649 Flekkerøy 
Abrahamsen Arthur, Mæbo, 4649 Flekkerøy 
Vilhelmsen Arnt Inge. Bergliotsv 21,4633 Kristiansand 
Jakobsen Jan Kjell, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Richardsen Thor F, 4649 Flekkerøy 
Nilsen Leif J, 4649 Flekkerøy 
Kristensen Arvid, Randøyane, 4639 Kristiansand S 
Arnesen Arne, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Vikingbank PIR PIR, (S J Vestberg), 4649 Flekkerøy 
Hansen Eigil, 4649 Flekkerøy 
Torvaldsen Ove, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Slettebø Tor, Prestvikvei 1, 4631 Kristiansand S 
Kristoffersen Ingvar, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed Torfinn, Sodefjed, 4639 Kristiansand S 
Marthinsen Egil PIR, 4649 Flekkerøy 
Holibekk Kjell, Kvernhusheia 14,4632 Kristiansand S 
Kristiansen Geir, Klipperv 4, 4621 Kristiansand S 
Olsen Finn, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Gundersen K. Randesund. 4639 Kristiansand S 
Reinertsen Rolf, Fløybakkevn 17,4649 Flekkerøy 
Piraja PIR PIR, (Kris Pettersen), 4649 Flekkerøy 
Halvorsen Kjell Arild, Bringebæ~ei, 4635 Kristiansand 
Strømmen Terje, Åsveien 9,7800 Namsos 
Hansen Normann. Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Vrånes Magne, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Andersen Jan Sigvart, Randøy Fort, 4639 Kristiansand S 
Ovesen Kai, Berge, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed John Otto, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Ounsæd Frode, Ravnåsv 356,4700 Vennesla 
Olsen Arne Generius, Egshaugen 5,4615 Kristiansand S 
Østrem Arild, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Tønnesen Arne, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Nilsen John, Kjære, 4649 Flekkerøy 
Isaksen Erling, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Isaksen Alf, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Arnesen Ansgar, 4649 Flekkerøy 
Olsen Ove, Berge, 4649 Flekkerøy 
Pedersen Frank, Grimsvollen 7, 4616 Kristiansand S 
Berge Torleif, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed T~ygve, Randesund, 4632 Kristiansand S 
Vrånes E, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens Meter Tonn Mati Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
133 å Balja 
135 kr Ringskjær Sør 
141 å Svalen 
146 å Bente 
153 å Karry 
155 å Askeladden 
156 kr Fiander 
168 å Elcha 
171 kr Marina Sør 
175 - Lisa 
177 å Fjong 
178 - Myringen 
180 å Rapp 
184 å Øivind 
186 sn Loggi 
187 kr Norund 
191 å Mai 
193 å Sjøvåg 
213 å Bibbi 
215 kr Strand 
217 å Lysema 
218 å Mona 
219 å Luna 
221 å Huldra 
227 å Akslehamn 
230 å Oiddi 
234 å Ulka 
235 å Spring 
236 å Sabb 
239 kr Ingunn 
245 å Reidun 
256 å Toya 
257 å Vik 
258 å Lovinda 
259 å Hanne 
261 å Sjøvik 2 
264 kr Betzy 
271 å Sofie 
275 å Topsy 
279 å Gerda 
280 s Joker 
281 å Tanja 
291 å Friska 
295 å Benjani 
296 å Elin 
Suzuki 79 20 
Volvo 83 156 
Sabb 70 10 
Marna 39 5 
Marna 62 16 
Evinr 77 10 
Caterp 64 245 
Perkin 83 50 
Caterp 77 190 
Yanmar 94 69 
Sabb 69 8 
Volvo 92 145 
Marna 77 8 
Evinr 70 6 
Marna 62 36 
Marna 43 12 
Marna 53 8 
Yanrnar 81 33 
Sabb 76 8 
Wichm 62 135 
Perkin 79 47 
Suzuki 81 28 
Sabb 79 8 
Sabb 66 16 
Marna 36 5 
Suzuki - 9 
Johns 74 6 
Johns 74 4 
Sabb 69 12 
Kaspi 76 30 
Sabb 67 16 
Merc 79 36 
Perkin 79 47 
Sabb 79 22 
Volvo 79 23 
Sabb 79 22 
Perkin 80 95 
Sabb 80 30 
Sabb 74 18 
Evinr 80 9 
Volvo 76 36 
Sabb 80 10 
Marna 60 8 
Sabb 81 22 
Sabb 67 16 
Andreassen T, Dvergsnes, 4639 Kristiansand S 
Martinsen Helge, Ærfuglvn 21, 4623 Kristiansand S 
Gundersen Aanund, Berge, 4649 Flekkerøy 
Guttormsen Jakob, 4649 Flekkerøy 
Johnsen Karl, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Ingvar, 4649 Flekkerøy 
Jakobsen Jan Kjell, 4649 Flekkerøy 
Rudolfsen Adolf, 4649 Flekkerøy 
Karlsen Einar PIR, Sjektevei 19,4624 Kristiansand S 
Pettersen Jan Petter, 4649 Flekkerøy 
Løvås Kristian PIR, 4649 Flekkerøy 
Kristiansen Kjell, Måbø, 4649 Flekkerøy 
Isaksen E, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
Pedersen Arnold, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Hjortland Rune, Grimsvollen 34,4616 Kristiansand S 
Sodefjed Toriinn, 4639 Kristiansand S 
Aagesen Aage, Randøyane, 4601 Kristiansand S 
Knutsen Ole-Andreas, 4649 Flekkerøy 
Gullbransen S G, S.olavsvl9, 4631 Kristiansand S 
Olsen Hans M, Urdsvei 6a, 4632 Kristiansand S 
Larsen Lars, 4649 Flekkerøy 
Guttormsen Frank, 4649 Flekkerøy 
Guttormsen Gustav S, 4649 Flekkerøy 
Tønnessen Gunnar. 4649 Flekkerøy 
Tønnessen Tønnes, 4649 Flekkerøy 
Guidbrandsen S, S.olavsv.l9,4631 Kristiansand S 
Karlsen Erik, 4649 Flekkerøy 
Tørressen Kristian, 4649 Flekkerøy 
isaksen Ingolf Torleif, Vågsbygd, 4601 Kristiansand S 
Gavlen Aksel, 4740 Tveit 
Nilsen Arthur, 4649 Flekkerøy 
Kristoffersen Per, 4649 Flekkerøy 
Martinsen Bjarne, 4649 Flekkerøy 
Sodefjed John Otto, Randesund, 4639 Kristiansand S 
Pedersen Thorvald, 4649 Flekkerøy 
Martinsen Thomas 1,4649 Flekkerøy 
Nilsen Jakob, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Jakobsen Gustav, 4649 Flekkerøy 
Olsen Olaf K, 4649 Flekkerøy 
Karlsen Kjell, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Lund-Tønnesen Jan, Sjektev., 4624 Kristiansand S 
Norheim John, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
Sigurdsen Nils, 4649 Flekkerøy 
Kristiansen Kai, Mæbø, 4649 Flekkerøy 
Salvesen Peder, 4649 Flekkerøy 
VA-KL Kvinesdal - Tilsynsmann F rett1 Flekkefjord, Boks 162,4401 Flekkefjord 
3 kr Alice 6,40 2,00 - 2 - P 89 Mitsub 89 12 Hansen Magne Gabriel, 4485 Feda 
8 å Kjirsten 8,63 2,82 - - - T 49 Sabb 57 12 Helle Oskar, 4485 Feda 
19 å Svanen 8,47 2,82 - - - P 80 Sabb 80 30 Gusevik Bendik, 4484 Øyestranda 
20 kr Marit 8,30 2,90 - 5 - T 81 Sabb 79 30 Aase Hans, 4485 Feda 
VA-LD Lyngdal -Tilsynsmann Pedersen. Ole, 4586 Korshamn 
1 sn Mijana 14,80 4,80 2,30 24 - S 88 Volvo 88 367 Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
5 kr Skum 7,50 2,26 - 3 - T 76 Sabb 76 22 Pedersen Ole, 4586 Korshamn 
6 sn Moni 7,32 2,20 - 3 - T 75 Sabb 75 22 Alden Johan, 4586 Korshamn 
7 å Vinita 7,53 2,67 - - - T 78 Sabb 78 22 Johannesen Kristian, Seli, 4586 Korshamn 
12 å Støa 6,90 2,04 - - - P 80 Sabb 80 10 Hansen Hans, 4586 Korshamn 
Vest-Agder 
VA-LO Lyngdal 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
14 å Ocean 
15 å Bris 
16 s Merceno 
20 sn Jåsund 
22 kr Brytning 
28 sn Per 
29 å Eik 
31 å Katrine 
33 kr Mjølner 
37 kr Garmy 
41 sn Gullholm 
44 sn Kingflu 
52 å Hanto 
60 kr Apollo 
63 å Margit 
72 å Star 
78 å Ina 
88 å Austad 
92 å Markøy 
98 å Måken 
121 å Bærøy 
124 å Ternen 
Sabb 66 
Sabb 65 
GM 84 
Sabb 84 
Perkin 64 
Yamaha - 
Sabb 78 
Perkin 66 
Sabb 78 
Caterp 89 
Caterp 85 
Sabb 88 
Yanmar 80 
Scania 81 
Marna 57 
Sabb 64 
Sabb 64 
Marna 52 
Sabb 76 
Sabb 76 
Marna 69 
BMC 74 
Gabrielsen Torry, 4586 Korshamn 
Jakobsen John, 4580 Lyngdal 
Merceno Ans PIR, (Jan S Knudsen), 4586 Korshamn 
Hansen Hans, Jåsund, 4580 Lyngdal 
Kristoffersen Liv, Bronemyra 16, 4586 Korshamn 
Gjertsen Edvard, Svennevik, 4580 Lyngdal 
Kittelsnes Nils, Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
Svennevik Kjell A, Svennevik, 4580 Lyngdal 
Apollo, Hamre & Knutsen Ans,(Geir Ha 4586 Korshamn 
Finkelsen Odd, 4586 Korshamn 
Knudsen Helge, 4586 Korshamn 
Abrahamsen Normann, Austad, 4580 Lyngdal 
Kristensen Erling og John PIR, (Erl Kris 4586 Korshamn 
Karlsen Karsten, 4586 Korshamn 
Theisen Kristian, 4586 Korshamn 
Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
Lervik Arthur, Austadstrand, 4580 Lyngdal 
Knutsen Jens H, Seli, 4586 Korshamn 
Gabrielsen Bjarne, 4586 Korshamn 
Bærey Erling, Bærøy, 4580 Lyngdal 
Finkelsen Odd, Seli, 4586 Korshamn 
VA-LS Lindesnes -Tilsynsmann Syrdal, Alf, Syrdal, 4512 Lindesnes 
l s Bunty 
2 - Vågen 
3 kr Conni 
4 kr Monika 
8 å Linda 
9 kr N j e ~ e  
10 - Bona 
12 kr Silver 
14 å Ternen 
16 - Vårøybuen 
22 kr Frida 
24 å Lillebåten 
26 kr Jolly 
28 kr Nyvåg 
29 sn Lyn 
31 kr Kvisla 
41 s Bonanza 
50 å Edel 
52 å Neskvikk 
56 å Kristin 
57 å Ramsland 
58 å Sofie 
61 å Konder 
63 å Tove 
68 å Svelen 
71 å Lyngholmen 
75 å Skarvoy 
77 å Policoat 
85 å May Britt 
86 sn Nesejenta 
94 å Amigo 
97 å Havbris 
101 å Draie 
103 å Måken 
116 å Rasmus 
118 kr Basken 
Detroi 83 
Yanmar 93 
Sabb 82 
Ford 80 
Evinr 79 
Sabb 76 
Sabb 73 
Sabb 78 
Sabb 81 
Caterp 79 
Iveco 86 
Johns 85 
Volvo 81 
Sabb 74 
Sabb 75 
GM 93 
Volvo 75 
Marna 67 
Isuzu 83 
Johns 79 
Leyl 78 
Johns 71 
Marna 64 
Marna 42 
Marna 39 
BMC 78 
Marna 67 
Sabb 57 
Sabb 78 
Merc 82 
Sabb 80 
Marna 61 
Marna 62 
Marna 59 
Marna 60 
Sabb 80 
Ramsland Alf F, 4510 Spangereid 
Ariansen Arnt, 4510 Spangereid 
Grimestad Ole Jack, 4534 Marnardal 
Hedmann Reidar, G.vigelandsv 14,4520 Sør-Audnedal 
Hansen Jan, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald, 4510 Spangereid 
Vea Sigbjørn. Svennevik, 4510 Spangereid 
Larsen Gustav Andreas, Svennevik, 4510 Spangereid 
Lindal Ådne, 4510 Spangereid 
Østrem Dag, 4520 Sør-Audnedal 
Fjeldskår Arnfinn PIR, 4510 Spangereid 
Fjeldskår Øystein, 4510 Spangereid 
Ariansen Erling, Lindal, 4510 Spangereid 
Nilsen Harald, Våge, 4510 Spangereid 
Jakobsen Toralf, 451 0 Spangereid 
Hansen Harry, 4510 Spangereid 
Lunde Jacob, 4510 Spangereid 
Presthus Hans, 4510 Spangereid 
Fjeldskår Arnfinn E, 4510 Spangereid 
Samuelsen John, Svennevik, 4510 Spangereid 
Andersen Sverre, 4510 Spangereid 
Ramsdal Toralf, 4520 Sør-Audnedal 
Storkesen Helmer, Åvik, 4510 Spangereid 
Kåfjord Olav, 4520 Ser-Audnedal 
Smidth Jens, 4520 Ser-Audnedal 
Homme Jan, Åvik, 4510 Spangereid 
Larsen Terje, Åvik, 4510 Spangereid 
Lunde Kristian, 4510 Spangereid 
Håland Ragnvald, 4520 Sor-Audnedal 
Fjeldskår August, Lillehavn, 4510 Spangereid 
Wilhelmsen Leif, Åvik, 4510 Spangereid 
Thorsen Arnt, 4520 Sør-Audnedal 
Børrulfsen Otto, 4520 Sør-Audnedal 
Hansen Odd. 4510 Spangereid 
Strømme Ståle, 4520 Sør-Audnedal 
Ariansen Kåre, 4510 Spangereid 
Vest-Agder 
VA-LS Lindesnes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
119 å Hellen 
120 å Underøy 
144 å Ternen 
151 å Viken 
165 å Selvåg 
175 å Johc 
181 å Havhesten 
200 å Swing 
201 å Ida 
223 å Måken 
225 kr Selvåg l 
VA-M Mandal - Tilsynsn 
1 å Rasken 
3 s Line 
4 - Lovise 
5 å Sandlo 
6 å Risøy 
7 sn Pronto 
10 å Doffen 
12 - Oter 
13 kr Østvik 
14 sn Bruse 
15 å Eli 
16 å Inger2 
17 å Rosella 
20 å Ingermanland 
21 kr Sørhav 
22 å Sara 
23 å Maximus Gliefs 
25 kr Manko 
29 kr Rusken 
32 kr Støgutten 
35 kr Reidun 
36 å Snoopy 
37 kr Ardea 
39 - Gaasa 
40 å Perlen 
41 kr Lina 
42 sn Pion 
43 - Kanta 
44 å Kathe-Elisabeth 
45 kr Gulskjer 
46 å Anquilla 
48 å Gavla 
49 - Bas 
51 å Ringkøbing 
53 kr Ranja Il 
55 å Milen 
56 å Sjøsprøyt 
57 å Pelle 
59 å Ranja 
61 k Østervaag 
65 kr Leiken 
66 å Inger 
67 å Gismerpy 
68 å Lynet 
69 å Pico 
70 kr Anquilla I 
71 kr Ziko 
iann: Ås, Andreas, Persheia 11,4500 Mandal 
Sabb 78 30 
Marna 62 4 
Marna 59 5 
Marna 51 6 
Sabb 66 6 
Marna 38 3 
Sabb 82 30 
Sabb 73 22 
Yamaha73 3 
Suzuki 85 5 
Volvo 87 130 
Evinr 83 8 
Nissan 92 80 
Sabb 78 30 
Marin 80 8 
Sabb 82 22 
Cumm 87 250 
Marna 66 8 
FM 73 12 
Sabb 89 30 
Sabb 87 45 
Sabb 76 16 
Tomos 71 4 
Marin 87 15 
Marna 61 4 
Leyl 79 114 
Evinr 92 10 
BMC 81 60 
Miru 84 12 
Isuzu 87 51 
Alpha 60 165 
Isuzu 91 50 
Chiysl 78 130 
Scania 94 311 
Sabb 93 10 
Johns 73 6 
Marna 68 18 
Cumm 87 130 
Sabb 82 10 
Johns 87 30 
Isuzu 87 130 
Marin 87 9 
Marna 69 36 
Sabb 76 18 
Yanmar 81 33 
Leyl 73 40 
Marin 83 9 
Marna 29 3 
Johns 73 4 
Johns 85 10 
Scania 75 230 
Volvo 86 110 
Marna 74 28 
Marna 62 24 
Marin 80 28 
Marna 48 8 
Isuzu 87 70 
Isuzu 86 50 
Håland Håkon, 4520 Sør-Audnedal 
Urheim Gerhard, 4520 Sør-Audnedal 
Wilhelmsen Leif,-4520 Sør-Audnedal 
Johannessen T, Avik, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald, N j e ~ e ,  4510 Spangereid 
Håland Gerhard. Vigeland, 4510 Spangereid 
Egeland Hans Ivar, Egeland, 4520 Sør-Audnedal 
Adiansen Harald, Lindal, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald, 4510 Spangereid 
Gabrielsen Kåre, Ramsland, 4510 Spangereid 
Rasmussen Roald Arnt, NjeNe, 4510 Spangereid 
Olsen Bernhard, Lei~ikvn.31,4500 Mandal 
Svendsen Jan Otto. Boks 518,4501 Mandal 
Lund Svein, Husvollen 13,4500 Mandal 
Dyrstad Jan Øystein, Skjernøy, 4500 Mandal 
Johnsen Georg, Brogate 22a, 4500 Mandal 
Ryberg Åge, Boks 331,4501 Mandal 
Tånes Ivar, Tånesark, 4500 Mandal 
Thomassen Oddbj~rrn, Vivendelstien 5, 4500 Mandal 
Olsen Bernhard, LeiNikvn 31, 4500 Mandal 
Kaaløy Olav, Sk~~gsøy, 4500 Mandal 
Nodeland Per, As, 4500 Mandal 
Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
Hellsten Odin, Kirkheivei 21, 4500 Mandal 
Seyffarth Ole M, Hilløy. 4500 Mandal 
Lunde Kjell Magne, Kleven, 4500 Mandal 
Salvesen Øyvind, Store Elveg 7, 4500 Mandal 
Seyffarth Torstein, Hille, 4500 Mandal 
Hoel Frank E, Skogsøy, 4500 Mandal 
Rasmussen Helge, Indstien, 4500 Mandal 
Lunde Terje PIR, Brogt I b, 4500 Mandal 
Vatne Kjell, Omland, 4500 Mandal 
Lunde Terje, Vassmyrv.l4,4500 Mandal 
Dyrstad Jan Øystein, Skjernøy, 4500 Mandal 
Dæhli Terje, Lillestøl, 4500 Mandal 
Aanensen Gunvold. 4500 Mandal 
Walvick Svein, Dyrstad, 4500 Mandal 
Tofte Sigbjørn, Tofte, 4500 Mandal 
Hilløy Arne, Oddan, 4500 Mandal 
Nøstvold Magnus, Fløybakken 11,4500 Mandal 
Ånensen Arnt O PIR, Dyrstad, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl Helge, Hille, 4500 Mandal 
Syvertsen Herman, Skjernøy, 4500 Mandal 
Wilhelmsen Arild, Kleven 28,4500 Mandal 
Ryberg Åge, Boks 331,4501 Mandal 
Frandsen Verner og Niels PIR. St.elveg l 4500 Mandal 
Christensen Even, Skjernøy, 4500 Mandal 
Wathne Johan, Landøy, 4500 Mandal 
Lande Norman, Sånum, 4500 Mandal 
Frandsen Verner, St.elveg 150,4500 Mandal 
L~rnn Jan Otio, Skogsvingen 6,4500 Mandal 
Lunde Atle, Vassmyrv 41,4500 Mandal 
Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
Lunde Bjarne, Kleven, 4500 Mandal 
Dyrstad Tom I, Johnstonsgt.37,4500 Mandal 
Salvesen Arne L, Toftenes, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl H. Hille, 4500 Mandal 
Larsen Terje, Lille Elveg 8,4500 Mandal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde l år Merke Byggeår H:& navn og postadresse 
72 å Ternen 
73 ht Bjørn 
75 å Sjahna 
76 kr Lundefuglen 
77 å Villkatt 
78 å Mia 
79 - Brattholm 
82 kr Båtsmann 
84 å Porsang 
85 å Reidun 
86 kr Inger 
89 å Havbris 
90 å Hillesund 
91 kr Falk 
92 å Alma 
100 kr Persodden 
101 å Leik 
107 å Rusken 
111 å Måken 
117 - Trigger 
121 å Sirius 
122 å Loppa 
125 å Pampos 
133 å Quo Vadis 
135 å Ternen 
136 å Lerken 
141 å Trine 
148 kr Strandbuen 
154 å Ågot 
158 å Marita 
167 å Sanøy 
171 å Truls 
175 kr Stina 
176 å Svalen 
200 kr Kveita 
VA-S Ssgne - Tilsynsma 
1 kr Karpur 
2 sn Carina 
3 s Breivik 
4 kr Søgnejenta 
5 kr Tøffe 
6 å Ocan 
7 - Apollo 
8 kr Sabby 
9 kr Gossen Jr 
10 å Tora 
11 å Doffy 
13 å Anne-Karin 
14 kr Rosenvoll 
16 kr Sjakk 
17 å Bris 
18 - Sjøstjerna 
19 sn Sisu 
21 å Trym 
22 å Snøgg 2 
23 sn Ludvig 
25 sn Felina 
26 å Lilly 
27 å Silja 
nn: Pettersen, Ove, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Yamaha 78 8 
Scania 92 204 
Marna 60 4 
Isuzu 87 145 
Sabb 65 8 
Marin 83 9 
Cumm 92 160 
Ford 78 120 
Johns 79 6 
Sabb 81 22 
Isuzu 86 40 
Johns 78 6 
Marna 48 5 
Isuzu 86 80 
Johns 72 20 
Isuzu 84 51 
Sabb 79 22 
FM 76 12 
Marna 52 3 
Isuzu 88 50 
Marin 83 25 
Sabb 80 30 
Isuzu 84 50 
Marna 59 4 
Marna 58 5 
Marna 35 6 
Evinr 84 15 
Marna 92 58 
Marna 43 5 
Isuzu 93 40 
Sabb 80 10 
Evinr 84 5 
Nogva 83 109 
Marna 53 5 
Volvo 81 156 
Gardn 84 190 
Gardn 88 310 
GM 84 300 
GM 95 365 
Ford 91 120 
Sabb 79 22 
BMC 77 33 
Sabb 82 30 
Mitsub 83 50 
Marna 55 5 
Sabb 83 24 
Marna 78 10 
Caterp 85 408 
Caterp 85 402 
Johns 76 4 
Isuzu 93 51 
Sabb 76 30 
Sabb 83 30 
Sabb 76 18 
Scania 70 165 
Bukh 87 36 
Marna 30 6 
Marna 70 5 
Seyffarth Ove M, Hille, 4500 Mandal 
Olsen Per Arvid, Skjebstadv 16b, 4500 Mandal 
Kristiansen Paul, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lunde Herman PIR, Kleven 38,4500 Mandal 
Pedersen Jarl, Ospev.2,4500 Mandal 
Anensen A O, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lunde Geir og Even PIR, Kleven 21,4500 Mandal 
Thomassen Kristian, Langgata 5, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl Helge, Hille, 4500 Mandal 
Vatne Kjell, Omland, 4500 Mandal 
Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
Dahl E Eriksen, Harkmark, 4500 Mandal 
Seyffarth Ole M, Hilløy, 4500 Mandal 
Sundstøl Magne, Johnstonsg 25,4500 Mandal 
Seyffarth Torstein, Hille, 4500 Mandal 
Lunde Tor Gunnar, Sånum, 4500 Mandal 
Seyffarth Karl H, Hille, 4500 Mandal 
Tårnes Ivar, Tårnes, 4500 Mandal 
Syvertsen Herman K, Skjernøy, 4500 Mandal 
Lund Steinar, Sånum, 4500 Mandal 
Abrahamsen Jan-Atle, Skjernøy, 4500 Mandal 
Walvick John PIR, Veverg 2, 4500 Mandal 
Seyffarth Øivind, Hille, 4500 Mandal 
Walvick John, Storvollen 13, 4500 Mandal 
Dahl Erik Eriksen, Harkmark, 4500 Mandal 
Nilsen Alf, Tregde, 4500 Mandal 
Jacobsen Vidar, 4500 Mandal 
Syvertsen Sverre Gunnar, Skjernøy, 4500 Mandal 
Kristiansen Johan, Skjernøy, 4500 Mandal 
Aanensen Gunvald, Skogsøy, 4500 Mandal 
Larsen Terje, Skjernøy, 4500 Mandal 
Jacobsen Vidar, St. Elvegt. 114,4500 Mandal 
Dæhli Terje, L.harkmark, 4500 Mandal 
Berge Torgeir, Skjernøysund, 4500 Mandal 
Danielsen Petter PIR, Buråsvn 14, 4500 Mandal 
Pettersen Ove PIR, Langenesbygda, 4641 Søgne 
Pettersen Rune, Langenes, 4632 Kristiansand S 
Pettersen Helge PIR, Boks 3084,4641 Søgne 
Langelies & Petterse Pr Ans PIR, Svein Pe 4641 Søgne 
Anesen Alf, Høllen, 4640 Søgne 
Olsen Hjalmar, Borøy, 4640 Søgne 
Severinsen Tommy, Borøy, 4640 Søgne 
Berge Helge, Kvernstien 60b, 4640 Søgne 
Sandvik John, Pålsnesv 22,4640 Søgne 
Pettersen Helge, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Pettersen Audun, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Olsen Nils Petter, 4640 Søgne 
Salthaug Brødrene PIR, (Bent Salthaug), 4500 Mandal 
Pettersen Ingvar, Langenes, 4641 Søgne 
Langenes Gunnar, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Severinsen Harry, Borøy, 4640 Søgne 
Olsen Magne, Eik, 4640 Søgne 
Foss Stein Arne, Harkmarkneset, 4500 Mandal 
Trysnes Thomas, Trysnes, 4640 Søgne 
Johannessen Bjarne, Juviga 34,4640 Søgne 
Pettersen Ove, Boks 3082,4641 Søgne 
Bessesen S, Ny-Hellesund, 4640 Søgne 
Nilsen Vilhelm, Hallandvik, 4640 Segne 
Vest-Agder 
VA-S S ~ g n e  
Farkostens Meter Tonn ,, Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
31 å Bris 
32 å Saijo 
34 - Sireto 
35 sn Fiskus 
37 å Rana 
38 - Oksholm 
39 å Mona 
40 å Vår 
41 å Eva 
43 sn Wikki 
44 kr Bamse 
45 - Nikita 2 
47 s Aud-Karin 
48 å Nina 
50 kr Cito 
51 kr Rona 
52 å Havblikk 
56 kr Bella 
57 å Paloma 
60 kr Sheik 
61 å Silje 
62 å Vesla 
65 sn Racon 
66 å Plastina 
67 å Flid 
70 kr Galant 
71 Sn Bing0 
75 å Hercules 
77 - Ruggen 
84 å Siesta 
85 å Gorine 
90 å Jumbo 
Johns - 4 
Sabb 81 18 
Sabb 95 320 
Isuzu 89 24 
Mercur 70 5 
Yanmar 82 33 
Marna 60 8 
Sabb 59 8 
Evinr 67 6 
Sabb 78 30 
Perkin 82 140 
Leyl 77 200 
Caterp 81 275 
Johns 72 4 
Sabb 84 22 
Marna 72 18 
Sabb 81 10 
Isuzu 93 51 
Yanmar 82 33 
Caterp 62 180 
Sabb 78 10 
Sabb 76 22 
Caterp 76 565 
Sabb 81 22 
Marna 34 3 
GM 95 315 
Isuzu 87 88 
Sabb 80 22 
Sabb 76 30 
Sabb 77 22 
Marin - 30 
Sabb 76 18 
Langenes Roald, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Pettersen Einar, Langenes, 4640 Søgne 
Pettersen Kjetil, Langenes 362,4640 Søgne 
Salthaug Birger, Salthaug, 4500 Mandal 
Olsen Magnus, Borøy, 4640 Søgne 
Storgård Bent, Toflelandsv 160,4640 Søgne 
Nilsen Vilhelm, Hallandvik, 4640 Søgne 
Pettersen Marius, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Pettersen Svein, 4640 Søgne 
Wiig Rolf, Grønngjelet 3a, 4640 Søgne 
Borøy Thomas Petter, Åsane, 4640 Søgne 
Endresen Sigbjørn, Lunde, 4640 Søgne 
Solhøi Geir Vidar, Pålsnesv 13, 4640 Søgne 
Olsen Johan, Hellen, 4640 Søgne 
Nodenes Harald, Nodenesv 55,4640 Søgne 
Salthaug Bent, Salthaug, 4500 Mandal 
Thomassen Thomas, Hallandvik, 4640 Søgne 
Severinsen Ernst, Borøya, 4640 Søgne 
Severinsen Øyvind, Borøy, 4640 Søgne 
Langenes Toralv, Boks 3050,4641 Søgne 
Pettersen Helge PIR, Langenesbygda. 4640 Søgne 
Severinsen R, Stokkel.st.l9,4640 Søgne 
Nodenes Harald PIR, Boks 3026,4641 Søgne 
Olsen Magnus, Borøy, 4640 Søgne 
Nilsen Vilh, Hallandvik, 4640 Søgne 
Pettersen Arnar, Boks 3094,4641 Søgne 
Kristiansen Svein K, Borøy, 4640 Søgne 
Severinsen Terje, Borøy, 4640 Søgne 
Byklum Audun. Anderåsen 4.4640 Søgne 
Kjellevik Tomas, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Teisrud Kjetil, Boks 3060,4640 Søgne 
Langenes Toralv, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Aust-Agder 
AA-A Arendal 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Aust-Agder 
AA-A Arendal -Tilsynsmann: Mortensen, Arnt, Sandum,tromøy, 4818 Færvik 
i å Ålen 
2 sn Ellen 
3 å Silje1 
4 - Lysing Il 
5 - Tulla 
6 å Havblikk 
7 kr Torgværingen 
8 kr Mirella 
10 sn Stine 
11 sn Ester 
12 å Snøgg 
13 å Falken 
14 sn Ragnhild 
15 å Skriveren 
16 å Svanen 
17 å Sandskjær 
18 - Mary 
19 sn Trulte 
21 å Bølgen 
22 kr Frines 
23 å Terna 
25 sn Tsffe 
26 å Kråka 
27 sn Strandsnipa 
28 å Sabb 
30 å Mette 
31 kr Marita I l  
32 å Måken 
34 sn Omega 
35 å Snorre 
36 sn Havhesten 
37 å Lima 
38 sn Terna 
39 - Sveklingen 
41 - Breiskorpa 
42 ht Havfruen 1 
43 ht Havfruen I l  
45 å Astrid 
47 kr Spjærøy 
48 å Andreas 
49 å Breiflabb 
50 å Svanen 
52 ht Lillegutt 
55 kr Lise 
56 - Marit 
58 - Ekko 
60 - Flyndra 
61 - Bahia 
62 sn Merethe 
63 - Jalito 
64 - Leia 
65 - Gorine 
66 kr Tamara 
Sabb 74 
Sabb 87 
Yarnaha 85 
Sabb 81 
Renau 82 
Sabb 79 
GM 80 
Yanrnar 82 
Marna 69 
Sabb 72 
Sabb 69 
Volvo 82 
Isuzu 87 
Yamaha 79 
Sabb 80 
Sabb 77 
Yanmar 86 
Sabb 73 
Sabb 76 
Sabb 90 
Sabb 85 
Yamaha 87 
Johns 77 
Sabb 81 
Sabb 59 
Sabb 80 
Sabb 95 
Yamaha 84 
Mitsub 86 
Sabb 81 
Sabb 90 
Johns 81 
Sabb 89 
BMC 82 
Sabb 84 
Man 95 
Man 95 
Sabb 84 
Ford 85 
Yamaha 92 
Honda 92 
Sabb 80 
Volvo 90 
Volvo 93 
Marna 61 
Sabb 75 
Yanmar 94 
BMC 83 
Yanmar 85 
Isuzu 95 
Yanmar 85 
Sabb 72 
Oetroi 76 
Henriksen Steinar, 4920 Staubø 
Andersen Ole G, Sandviken, 4816 Kolbjørnsvik 
Nilsen Atle, Strørnsbuneset 44,4800 Arendal 
Eiker Torbjørn, Bevervei 12,4818 Færvik 
Larsen Dag A, Fransholmen 16,4815 Sal t r~d 
Einarsen Øyvind, Skibevik, 4810 Eydehavn 
Andersen Jan NS, Sandvikv 108, 4816 Kolbjørnsvik 
Hanstad Arvid, Skildsø, 4818 Færvik 
Mortensen Kåre, Bratteklev, 4818 Færvik 
Andersen John G, Skare, 4812 Kongshamn 
Olsen Godtfred. 4815 Saltrsd 
Olsen Dagfinn, Neskilen, 4815 Saltrød 
Arntsen Dag, Sandviksv 59,4816 Kolbjørnsvik 
Andersen Svein, Gjervoldsøyv 11,4800 Arendal 
Olsen Oagfin, 4815 Saltrød 
Mortensen Finn, 4816 Kolbjørnsvik 
Johnsen John, Frolandsvei 17,4800 Arendal 
Nilsen Tore, 4920 Staubø 
Henriksen Steinar, 4920 Staubø 
Williamson Dag, N.hjelmtvetsv, 4810 Eydehavn 
Halvorsen Olaf, 4920 Staubø 
Evensen Max N, Gårdalsv 5,4800 Arendal 
Sørensen Josef, 4810 Eydehavn 
Olsen Øivind, Neskilen, 4815 Saltrød 
Tønnesen Sverre, Tromøy, 4800 Arendal 
Einarsen Arvid, 4810 Eydehavn 
Olsen Rolf S, Neskilen, 4815 Saltrød 
Andersen John G, Skare, 4812 Kongshamn 
Lassesen Olaf, Skibevik. 4815 Saltrød 
Gundersen Håkon, 4812 Kongshamn 
Stølefjell Arnstein, Skibevik, 4815 Saltrød 
Gundersen Håkon, 4812 Kongshamn 
Lassesen Olaf, Hastensund, 4812 Kongshamn 
Evensen Max Normann, Gårdalsv 5,4800 Arendal 
Sivertsen Johan G, Skare, 4812 Kongshamn 
Havfruen Arendal NS, Tromøyvei 18,4800 Arendal 
Havfruen Arendal NS, Tromøyvei 18,4800 Arendal 
Andersen John Godtfred, Skare, 4812 Kongshamn 
Nilsen Øyvind, Merdø, 4800 Arendal 
Lassesen Oskar, Skipsvik, 4815 Saltrød 
Eiker Torbjørn, Tybakken, 4818 Færvik 
Johnsen Nils, Skare, 4812 Kongshamn 
Jan Lassesen PIR PIR. Hastensund, 4812 Kongshamn 
Andersen Svein, Fløystad, 4800 Arendal 
Fosseli Johan Andor, Brinken 7,4800 Arendal 
Hermansen Tore, Ospestø, 4812 Kongshamn 
Oskarson Olafur, Kystveien 66,4800 Arendal 
Larsen Olaf, Fransholmen, 4815 Saltrød 
Halvorsen Olaf, Leire, 4920 Staubø 
Olsen Dagfinn, Neskilveien 32, 481 5 Saltrød 
Håndstad Klaus, Skilsø, 4818 Færvik 
Johnsen Espen, Omdalsøren, 4812 Kongshamn 
Norsk Prosjekt Service NS, Klinkele 4815 Saltrød 
Aust-Agder 
AA-A Arendal 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: 
67 kr Aiko 9,75 3,31 1,20 9 - T 86 Isuzu 86 50 
68 - Thea 7,00 2,40 1.00 3 - P 75 Sabb 77 18 
69 - Omega 6,70 2,50 0,90 2 - P 95 Sabb 95 10 
70 å Målen 5,00 2,60 0,60 - - T 82 Tohats 95 9 
71 kr Lykken 8,41 3,05 1,22 5 - T 66 Marna 71 42 
72 kr Havkatt 7,30 2.50 1,OO 3 - T 81 Sabb 81 22 
73 sn Christine 8,47 2,98 0,92 5 - T 66 Isuzu 89 52 
AA-G Grimstad -Tilsynsmann: Pettersen, Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
1 kr Smart 
2 kr Vågan 
3 kr Fozzie 
4 kr Pingo 
6 - Kjetil 
7 sn Kvaløy 
8 å Tero 
9 - Brisen 
10 kr BibsII 
12 - Grimstad 
13 å Bibs 
14 sn Svanen 
16 kr Sørstjerna 
17 kr Katrine 
22 kr Alka 
23 å Dordisund 
26 å Havsul 
28 å Skårungen 
38 å Blåmann 
39 kr Villmann 
49 å Bjørvik 
55 sn Astor 
58 kr Falken 
61 kr Villfugl 
64 kr Østerøy 
Cumm 86 
Kelvin 77 
Ford 83 
Yanmar 88 
Sabb 81 
Cunim 86 
Yanmar 78 
Sleipn 51 
Cumm 87 
Sabb 95 
Sabb 77 
Sabb 86 
Sabb 79 
Yanmar 95 
Yanmar 43 
Leyl 78 
Perkin 73 
Leyl 78 
Johns 80 
Sabb 79 
Sabb 60 
Cumm 87 
Scania 70 
Volvo 65 
Volvo 83 
AA-L Lillesand -Tilsynsmann: F.rettl. Aust-Agder, Boks 186, 4801 Arendal 
1 kr Molly 
2 å Rufus 
3 kr Hegdabas 
4 sn Malla 
5 å Grei 
6 å Morill 
7 å Dennis 2 
9 å Astrid 
10 å Eli 
11 kr Lulla 
12 å Bambi 
13 å Østerhavn 
14 - Skottevik 
15 å Nansy 
17 å Halsenbanken 
18 å Marit 
21 sn Kristina 
24 å Joda 
31 å Jenny 
34 kr Randi 
35 å Kato 
38 å Monika 2 
Ford 82 78 
Sabb 84 30 
Sabb 81 22 
Sabb 88 50 
Sabb 85 26 
Sabb 66 8 
Evinr 84 20 
Marna 64 16 
Marna 54 5 
Yanmar 92 48 
Johns 73 6 
Sabb 63 8 
Sabb 92 30 
Honda 85 10 
Yamaha 92 20 
Sabb 85 10 
Perkin 66 30 
Sabb 75 18 
Sabb 80 22 
GM 65 230 
Evinr 72 18 
Honda 80 10 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Olsen Øivind, Neskilvei 30, 4815 Saltrød 
Johnsen Espen, Omdalsøren. 4812 Kongshamn 
Gundersen Adolf, Skare, 4812 Kongshamn 
Larsen Dag S, Neskilvei 12, 4815 Saltrød 
Josefsen Trygve, 4920 Staubø 
Olaussen Kjetil, Vrengen 5, 4883 Bjorbekk 
Lohne Irene, Trygve Næssvei 4,4810 Eydehavn 
Pettersen Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Pettersen Dagfinn og Odd P/R, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Olsen Jan Ivar, Alvildesv 68,4890 Grimstad 
Andersen Willy A, Nedre Vik, 4890 Grimstad 
Terjesen Kjetil, Svaneveien 5, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Oddvar P/R, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Reinhardsen Kurt K, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Gundersen Bjarne, Jerpev 7, 4890 Grimstad 
Ellingsen Rolf P, Myrsvingen 12,4890 Grimstad 
Terjesen Kjetil, Bie, 4890 Grimstad 
Ellingsen Rolf P, Myrsvingen 12,4890 Grimstad 
Reinhardsen Thor E, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Mejlender-Larsen Lars Roar, 4897 Homborsund 
Grashei Jan, Hove, 4897 Homborsund 
Thorsen Asbjørn, Eide, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Arvid, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Abrahamsen K, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Abrahamsen Gerhard, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Olsen John, Rønnes, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Willy, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Larsen Lars Christian, Mollandskjær. 4890 Grimstad 
Reinhardsen Asbjørn P/R, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Olsen Alf R PIR, Snarveien, 4870 Fevik 
Abrahamsen Alf, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Reinhardsen Kurt, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Jørgensen Ernst, 4770 Høvåg 
Hæstad Birger, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Asbjørn. 4780 Brekkestø 
Hæstad Viggo E, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Thorsen Anders, 4780 Brekkestø 
Edvardsen Ragnar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Hæstad Viggo, Hæstadsvingen. 4770 Høvåg 
Andersen Gunnar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Pedersen Hans, 4790 Lillesand 
Syvertsen Arvid, Hellenes, 4770 Hovåg 
Arentzen Gunnar, Bergsøy, 4790 Lillesand 
Tellefsen Ragnvald, 4790 Lillesand 
Kristiansen Helge, Skottevig. 4770 Høvåg 
Hæstad Tore, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Sigurdsen Berit, Åkerøy, 4780 Brekkestø 
Johansen Henry, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
Kristiansen Jan Einar, Skottevik, 4770 Høvåg 
Hæstad Birger, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Eriksen Olaf, Kr.lofihusg 20, 4790 Lillesand 
Hæstad Tore og Johan H PIR, Hæstadsvinge 4770 Høvåg 
Syvertsen Åge Martin, 4770 Høvåg 
Hæstad Harald, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Aust-Agder 
AA-L Lillesand 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
40 kr Randi Il 
41 å Karin 
42 å Kaia 
44 å Linda 
45 kr Silja 
46 å Marian 
49 å Bolla 
50 å Diana 
54 å May 
57 sn Ramona 
58 å Bodil 
60 å Dina 
61 å Trine 
64 å Sonny 
66 kr Skarhav 
69 å Hellesøy 
71 å Liv 4 
74 kr Asja 
75 å Lady 
77 - Pinsla 
78 å Bergstø 
80 å Sabben 
82 - Viola 
84 å Buster 
85 - Dennis 
88 kr Monica 
90 - Rune 
91 å Plasta 
99 å Marriken 
104 kr Hugo 
120 å Varvik 
122 å Laila 2 
131 å Mona 
134 kr Farmann 
137 å Åse 
138 å Svanen 
148 å Norna 
149 å Annie 
152 å Havsul 
163 å Gagarin 
164 kr Grynet 
AA-R Rlser -Tilsynsmann: Christensen, Reidar, Boks 8, 4950 Risøi 
1 å Strandgutt 
2 kr Sigrid 
3 - Sylvi 
4 å Slendrian 
4 kr Riholm 
5 å Sjekta 
7 å Skjekte 
8 kr Storgrunn 
9 - Hema 
10 - Oanito 
11 ht Sally 
12 å Grete 
13 å Agnes 
15 kr Luro 
17 å Korall 
18 å Vigør 
19 å Janne 
Zetor 90 
Marna 53 
Sabb 84 
Sabb 80 
Marna 62 
Sabb 77 
Sabb 74 
Perkin 82 
FM 70 
BMC 76 
Marna 80 
Sabb 81 
Johns 76 
BMC 75 
Volvo 87 
BMC 75 
Sabb 56 
Sabb 62 
Yamaha 79 
Zetor 89 
Sabb 81 
Sabb 57 
Sabb 64 
Sabb 85 
Sabb 92 
GM 80 
Volvo 55 
Sabb 77 
Marna 52 
Perkin 81 
Marna 52 
Sabb 74 
Sleipn 65 
Cumm 87 
Yamaha - 
FM 49 
Sleipn 31 
FM 51 
Sabb 59 
Lister 62 
Marna 62 
Marna 74 18 
Sabb 75 30 
Sabb 79 22 
Sabb 69 16 
Sabb 87 85 
Marna 64 16 
FM 74 5 
Sabb 86 45 
Perkin 95 130 
Marna 71 48 
Caterp 74 240 
FM 71 8 
Sleipn 62 3 
Scania 85 182 
Sabb 78 22 
Marna 60 16 
Sabb 78 22 
Hæstad Tore, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Hæstad Håkon E, 4770 Høvåg 
Jørgensen Reidar, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Syvertsen Arild, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Syvertsen Åge Martin, Kjøpmannsvik, 4770 Høvåg 
Jørgensen Ernst, 4770 Høvåg 
Jørgensen Asbjørn, Langholmsund, 4770 Høvåg 
Ribe Harry, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Govert Einar, 4780 Brekkestø 
Syvertsen Kåre. Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Norstrand Trygve, 4780 Brekkestø 
Arentsen Gunnar, Bergsøy, 4790 Lillesand 
Syvertsen Arild, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Jørgensen Hartvig, Hæstadsvingen. 4770 Høvåg 
Schnitler Dag, Kokkenes 19,4790 Lillesand 
Andersen Arnulf, 4780 Brekkestø 
Syvertsen Aksel, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
Sigurdsen Berit, Åkerøy, 4780 Brekkestø 
Blix Einar, Kokkenes, 4790 Lillesand 
Arntzen Kay Georg, Skottevik, 4770 Høvåg 
Tellefsen Ragnvald, Bergstø, 4790 Lillesand 
Blix Einar, 4790 Lillesand 
Gunvaldsen Rune, Krossen, 4770 Høvåg 
Hæstad Johan Hermann. Hæstadsvinaen. 4770 Høvåa 
Hæstad Viggo. hæstadsvingen 4770Hovag 
Hæstad Haralo. rlæstadsvingen, 4770 Horag 
Ribe Einar, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Helge, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Kristiansen Alf, Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Jørgensen Asbjørn, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Korneliussen Odmar, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
Karlsen Hjalmar, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Isaksen Halfdan, Gamle Hellesund, 4770 Høvåg 
Andersen Arnulf, 4780 Brekkestø 
Tellefsen Einar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Haugevig Trygve, 4770 Høvåg 
Haugevig Charles, 4770 Høvåg 
Haugevig Charles, 4770 Høvåg 
Edvardsen Einar, Ulvøysund, 4770 Høvåg 
Arntzen Georg. Hæstadsvingen, 4770 Høvåg 
Blix Einar, Kokkenes, 4790 Lillesand 
Lundberg Olav, Urbakken. 4950 Risør 
Jacobsen Karl Egil, Gjernes, 4990 Søndeled 
Nilsen Josef, Rognev.2,4950 Risør 
Olsen Egil, Tangegt.35,4950 Risør 
Olsen Egil, Taugaten 35,4950 Risør 
Hansen Jacob, Fie, 4950 Risør 
Larsen H, Kranvn.23, 4950 Risør 
Jørgensen John Erik, Gml.kanev 7.4950 Risør 
Lund Roald, Klyveren 2, 4950 Risør 
Nicolaisen Ole Robert, Viddefjellv 8 4950 Risør 
Teerling Heinrich, Torskeberg, 4950 Risør 
Lundberg Fritz, Solsiden, 4950 Risør 
Hansen Leif, Ormdalsstranda, 4950 Risør 
Lund Roald, Klyveren 2,4950 Risør 
Jacobsen Ivar, Nygt.4,4950 Risør 
Nilsen Gerhard, Kragst.30,4950 Risør 
Nystrand Svein, 4990 Søndeled 
Aust-Agder 
AA-R Risar 
Farkostens Meter I Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
20 - Rusken 3 
22 k Toya 
23 - Skjekta 
24 å Guri 2 
26 å Vesta 
27 å Kuling 
29 g Nils Erik 
30 kr Sandra 
31 å Bjønn 
32 å Yngle 
33 kr Hummeren 
47 kr Nordlys 
53 å Bolla 
62 å Nusta 
66 kr Jano 
75 å Terna2 
76 kr Sjangse 
77 - Ofelia 
85 å Paula 
93 å Kastell 
95 sn Eldorado 
102 s Gamle Ørn 
103 å Kje!! 
106 å Måken 2 
110 sn Oberon 
121 å Liv 
AA-T Tvedestrand -Tilsynsmann: Nilsen. Roy, 4912 Gjeving 
2 sn Saltskjær 
4 - Nina 
6 å Ruth 
7 sn Tromlingen 
9 kr Mia 
10 å Edle 
11 å Framti 
12 sn Gjærhav 
13 kr Simen 
14 sn Urd 
15 s Moby Dick 
16 å Delfin 
17 kr Bellmann 
22 sn Nuen 
23 sn Solveig Il 
27 å Inga 
28 - Buster 
29 sn Småen 
31 å Guri 
38 å Svanen 
39 å Røy 
61 kr Sidni 
68 å Linnea 
71 å Svalen 2 
76 å Sebelle 
77 å Plugen 
Yanmar 83 
Isuzu 84 
Perkin 84 
Marna 69 
Sabb 85 
Sabb 80 
Marna 56 
GM 87 
Sabb 85 
Evinr 83 
Farym 76 
Leyl 77 
Kvik 47 
Sleipn 24 
Cumm 75 
Sabb 79 
Sabb 80 
Yanmar 82 
Sabb 78 
Sabb 75 
Volvo 81 
Bedf 68 
Marna 54 
Marna 60 
Volvo 84 
Sleipn 50 
Volvo 81 156 
Perkin 81 38 
Sabb 69 16 
Sabb 86 10 
Wichm 65 135 
Sleipn 50 4 
Sabb 79 22 
Volvo 77 100 
Sabb 79 30 
Sabb 76 10 
Volvo 82 156 
Suzuki - 9 
Scania 83 256 
Perkin 83 47 
Mitsub 88 9 
Evinr 83 9 
BMC 77 60 
Yanmar 86 55 
Sabb 63 8 
Marna 62 4 
Sleipn 50 4 
Mg 77 365 
Marna 55 5 
Honda 82 8 
Yanmar 76 22 
Evinr 79 15 
Larsen R Ødegård, Ringv.21,4950 Risør 
Jensen Jan Otto, Skauv 9b, 4950 Risør 
Mostad Halvor, Håholmen, 4950 Risør 
Karlsen Albert, Kirkeberget, 4950 Risør 
Henriksen Hagbart, Fie. 4950 Risør 
Hellstrøm Arne, Kastellv. 36,4950 Risør 
Pedersen Nils, Steinramla 12, 4950 Risør 
Pedersen Niels M, Steinramla 12,4950 Risør 
Bjørnholt Knut, Hope, 4950 Risør 
Aanonsen Yngvar, Buskbakken 4,4950 Risør 
Gjernes Johan, Leideren 42a, 4950 Risør 
Kveim Tellef. Ternevei 34,4950 Risør 
Larsen Ivar, Tangen, 4950 Risør 
Olsen Bjørn. Tangen, 4950 Risør 
Olsen Olav, Enghovgt 25,4950 Risør 
Gundersen Håkon, Nygt.l6,4950 Risør 
Strønen Jacob, Kranvei 18,4950 Risør 
Larsen Helge, Kranv.23,4950 Risør 
Larsen Rolf, Kranv. 64,4950 Risør 
Olsen Odd K, Kastellv.4, 4950 Risør 
Aanonsen Yngvar. Bruvikbakken 4,4950 Risør 
Johansen Jan Erik, 4990 Søndeled 
Olsen Håkon, Fie, 4950 Risør 
Thorsen Arnt, Fie, 4950 Risør 
Lundberg Karl B PIR, Tynv 7,4950 Risør 
Hansen Henry, Fie, 4950 Risør 
Fåvin Tore, Snaresund, 4900 Tvedestrand 
Bech John Bjørge, Apallen, 4900 Tvedestrand 
Nilsen Engelbreth, 4910 Lyngør 
Bech John Bjørge, Apallen, 4900 Tvedestrand 
Nilsen Roy, 4912 Gjeving 
Skottevik Arthur, Holt, 4900 Tvedestrand 
Jensen Øyvin, Hovedgt 74,4900 Tvedestrand 
Hansson Alf Henning, Mjåvannskleiva, 4900 Tvedestrand 
Neverdal Einar, Stubbenskleiv 3,4900 Tvedestrand 
Monrad Isak, Kilsand, 4900 Tvedestrand 
Salomonsen Øystein, 4912 Gjeving 
Berntsen Bernt A, Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
Jakobsen Egil Anker, Ternevei 7,4950 Risør 
Woxmyr Kjell og Øystein PIR, Øksenåsl.5,4900 Tvedestra 
Jensen Erling, Kilen, 4915 Vestre Sandøya 
Andersen Martin, Laget, 4950 Risør 
Hansen Steinar, 4909 Songe 
Mosberg Monrad, Kilen, 4915 Vestre Sandøya 
Jensen Gotfred, 4910 Lyngør 
Berntsen Mauritz, 4915 Vestre Sandøya 
Røysland Jakob, Bakkeskåt 37,4900 Tvedestrand 
Sidni PIR PIR, (Frode Hansen), 4912 Gjeving 
Ellefsen Andreas, 4910 Lyngør 
Hansson Alf H, 4900 Tvedestrand 
Hubertz Petter D, 4910 Lyngør 
Monrad Ragner, 4910 Lyngør 
Telemark 
TK-BL Bamble 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
TK-BL Bamble -Tilsynsmann. Vinje, Åsmund, SL 
l å Orginalen 
2 kr Mostein 
5 s Ringskjær 
7 å Liv 
8 - Reimegutt 
9 å Elin 
10 kr Røstagutt 
I l  sn Aqualon 
12 å Loppa 
14 kr Lilløy Il , 
15 kr Sjark 
16 kr Norvik Il 
17 kr Skippy 
19 kr Danholm 
20 sn Maaken 
22 - Jolla 
23 kr Marit 
24 å Grete 
25 - Hebron 
26 å Marry2 
27 s Mia 
28 - Leo 
29 kr Kvinese 
30 s Inger Marie 
31 å Buster 
35 å Gunda 
38 - Kari 
40 kr Heidi 
42 kr Oter 
43 kr Flipper 
44 kr Skarsund 
45 kr Bever 
46 å Eik 
48 å Josefine 
49 å Siri 2 
50 k Maiblomsten I l  
53 å Bamse 
54 kr Panter 
55 - Frøya 
58 kr Dragen 
59 ht Lunik 
62 kr Signe 
63 kr Vindrosa 
64 kr Balder 
66 kr Steinfjell 
67 å Jeanne Eline 
70 å Vito 
74 kr Sjarken 
75 kr Lotte 
76 kr Elly Marie 
78 kr Streif 
80 å Malin 
82 å Bravo 
indbyvei 235, 3960 Statt 
Marna 57 
Caterp 84 
Calles 61 
Marna 57 
Scania 89 
Sabb 78 
Sabb 92 
Volvo 84 
Yamaha 83 
Sabb 79 
Sabb 85 
Bukh 71 
Merc 78 
Mitsub 87 
FM 46 
Yamaha 93 
Bk 61 
Marna 65 
Isuzu 89 
Sabb 77 
FM 60 
Yanmar 84 
Ford 81 
Scania 72 
Yamaha 88 
Sabb 74 
Ford 70 
Scania 70 
Sabb 63 
Sabb 76 
Man 82 
Marna 63 
Sole 81 
Honda 95 
Sabb 79 
Calles 66 
Volvo 86 
Cumm 90 
Sabb 79 
FM 62 
lveco 94 
Sabb 88 
Sabb 74 
Marna 69 
Volvo 72 
Marna 58 
Sabb 82 
Sabb 64 
Volvo 82 
Volvo 63 
Scania 70 
Sabb 83 
Sabb 81 
Thomsen Thor Olaf, Stathellevei 81,3970 Langesund 
Bredsand Steinar og Jan PIR, Breisand, 3960 Stathelle 
Nilsen Odd Willy, Stathellev 5, 3970 Langesund 
Nicolaysen Martin, Sundvik Hafsund, 3960 Stathelle 
Reime Roar, Clarksgt 2,3970 Langesund 
Vinje Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
Mastereid Kåre, Friervei 6, 3965 Herre 
Thomassen Alf, Vaterlandsgt 22,3970 Langesund 
Johansen Odd W, T.j.thorsengt.7,3970 Langesund 
Thommesen Dag, Vaterlandsg 21,3970 Langesund 
Kristensen Reidar, Valle, 3960 Stathelle 
Aslaksen Arvid, Breisand, 3960 Stathelle 
Kristoffersen Geir Morten, Støperiv, 3970 Langesund 
Isaksen Kåre PIR, Trosby, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Per Kristian, Valletangen, 3960 Stathelle 
Thomsen Thor Olaf, Stathellevei 81,3970 Langesund 
Nicolaysen Martin, Trosby, 3960 Stathelle 
Kristensen Arthur, Valle, 3960 Stathelle 
Kristensen Trygve, 3960 Stathelle 
Ahlgren Arne, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Per, Valletangen, 3960 Stathelle 
Van Heel Giel, Langøytangen Fyr. 3970 Langesund 
Hegna Thorbjørn, Vallev 1539, 3990 Ødegårdens Verk 
Kristensen Per, 3960 Stathelle 
Stangver Per, 3970 Langesund 
Walle Dagfinn, Valle, 3960 Stathelle 
Walle Helge Werner, Villav 849, 3960 Stathelle 
Hansen Per-Bjørn, Skarpenordv 11,3970 Langesund 
Eikelia Sven-Erik, Langøytangen Fyr, 3970 Langesund 
Eriksen Per, Stathellev 7, 3870 Fyresdal 
Eriksen Per, Stathellevn 7,3970 Langesund 
Kristensen Kristian, Vallekjær, 3960 Stathelle 
Nilsen Odd Willy, Stathellevei 5, 3970 Langesund 
Karlsen Isak, Kjønnøyvei 169, 3960 Stathelle 
Tangen Ivar, 3960 Stathelle 
Kullvik F.(Dagf.kullvik) PIR, Breisand, 3960 Stathelle 
Hvalvik Kristoffer, Hvalvik, 3960 Stathelle 
Vaag Jorg, Vaag, 3960 Stathelle 
Andvik Torbjørn, Boks 66,3971 Langesund 
Bredsand Steinar, Breisandvei, 3960 Stathelle 
Kristiensen Morten, Valletangen 21, 3960 Stathelle 
Jørge~sen Henry, Kjønnøya, 3960 Stathelle 
Vinje Asmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
Myrland Kåre. Breivikstrand, 3960 Stathelle 
Håøya Per Ole, Lenes Ås 6b, 3970 Langesund 
Hafsund Isak, Hafsund,åby, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Ragnar, Rute 504,3960 Stathelle 
Thomsen Thor Olav, Stathellev.81, 3970 Langesund 
Mastereid Hans-Olaf, Gjerseth, 3960 Stathelle 
Thomsen Thor Olav, Stathellev 81,3970 Langesund 
Hagen Helge, Baneåsen 35,3970 Langesund 
Karlsen Isak, Rute 504, 3960 Stathelle 
Karlsen A, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Telemark 
TK-BL Bamble 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
7 ";@e-Merke Byggeår H K navn og postadresse nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I 
83 kr Stella 
84 s Klipton 
86 å Hvalen 
90 - O'nillo 
98 sn Romi Senior 
99 å Rusken 
100 - Brusen 
101 kr Klegg 
102 å Linda 
103 å Morild 
105 å Pluggen 
106 kr Arnfinn 
116 kr Rodskjær 
137 s Flamingo 
157 å Svanen 
Sabb 67 8 
Cumm 81 195 
Sabb 92 10 
Perkin 86 110 
Volvo 84 240 
FM - 5 
Skandi 91 180 
Marna 86 42 
Sabb 79 22 
BMC 73 58 
Bukh 83 10 
GM 75 183 
Yanmar 85 33 
Scania 74 230 
Marna 64 24 
TK-K Kragere -Tilsynsmann: Halvorsen, Edel, Scweigårdsveien 6, 3770 Kragerø 
2 kr Liv 
4 kr Aumar 
5 å Prektig 
6 å Delvac 
7 kr Torebas 
8 sn Båten 
9 kr Albatross 
11 - Viken 
13 kr Marjo 
17 kr Notfisk 
18 sn Bambino 
22 kr Kjetil 
24 kr Arøy 
25 å Ask 
26 å Monika 
28 sn Nina 
31 - Odin 
32 å Båsungen 
42 - Skomring 
49 å Nubb 
58 - Moonshine 
63 kr Otterbank 
64 å Mariann 
66 å Liv 
71 å Arø 
78 å Skrue 
79 sn Janto 
80 å Måken 
81 kr Lysningen 
88 å Fri 
91 å Åsvik 
98 å Ula 
111 å Rannfred 
131 å Tom Trick 
139 å Piraten 2 
147 å Tor 
150 å Risoy 
184 kr Heidi 
206 - Havøy 
Sabb 85 30 
Cumm 82 270 
Ford 78 68 
BMC 75 31 
Perkin 80 124 
Sabb 73 22 
Ford 76 80 
Volvo 85 160 
Sabb 74 30 
Sabb 79 68 
Sabb 82 100 
Sabb 78 30 
Volvo 86 64 
Sabb 71 8 
Sabb 74 10 
Sabb 80 18 
Ford 67 68 
Sabb 76 10 
Leyl 78 90 
Sleipn 57 4 
Yanmar 84 22 
Wichm 64 450 
Sabb 71 22 
Suzuki 85 5 
Marna 62 8 
Marna 68 8 
Ford 83 30 
Sleipn 59 4 
Sabb 94 43 
Volvo 82 23 
Marna 60 8 
Sabb 79 30 
Marna 55 8 
FM 56 6 
Marna 69 12 
Sabb 79 22 
FM 70 14 
Sabb 80 22 
Sabb 80 30 
Thorsen Kai Dalene, Løkka 3, 3960 Stathelle 
Lauritzen Bjørn PIR, Skaugaardsgt 21,3970 Langesund 
Hvalvik Kåre, Åby, 3960 Stathelle 
Gusfre Hanne og Ole Bernt PIR, Krabberød 3960 Stathelle 
Kristensen Roy, Rute 504,3960 Stathelle 
Kullvik Karsten, Breisand, 3960 Stathelle 
Isaksen Isak, Kjønnøya, 3960 Stathelle 
Hansen Bjørn, 3970 Langesund 
Johnsen Per. Tostruosv 16. 3960 Stathelle 
Hagen Erling, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Hvalvik Kåre, Vinjevn 147, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Per Kristian, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Terjesen Sverre, Bamble, 3970 Langesund 
Lauritzen Ole B. PIR, Kongshavnåsen 1,3970 Langesund 
Nilsen Jørn, Bamblev.54, 3970 Langesund 
Olsen Jan Ivar, Tåtøy, 3770 Kragerø 
Johansson Glenn, Gierløffsv 3,3770 Kragerø 
Thorsen Josef, Havna 6,3770 Kragerø 
Bruntangen Arvid, Stabbestad, 3766 Sannidal 
Øverås Tor, Lovisenbergv 79,3770 Kragero 
Hansen Erling, Malmhella, 3770 Kragerø 
Abrahamsen Knut, Gumøy, 3770 Kragerø 
Gundersen Kai A, Sauøya, 3780 Skåtøy 
Matfhinsen Kolbjørn, Klopskjæw47, 3766 Sannidal 
Risøy Reidar, Vognmannsv 2, 3770 Kragerø 
Thoresen Jan E, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
Nilsen Yngvar, Smedsbutav 43,3770 Kragerø 
Rolund Tom, Bergmesterv 6a, 3770 Kragerø 
Rolund Tom, Bergmesterv 6,3770 Kragerø 
Thorsen Per, Tåtøy, 3770 Kragerø 
Nilsen Jan Petter. 3784 Lanoøv Gruver 
Albertsen Arild, Brattekleiv 5, 3766 Sannidal 
Åsvik Trygve Bjørn, 3780 Skåtøy 
Bruntangen Arvid PIR, Stabbestad, 3766 Sannidal 
Nilsen Arne, 3790 Helle 
Hansen Jan T Lund, Jørandsberg 16,3770 Kragerø 
Yngvar Nilsen Ans PIR, Smedsbuktv 43,3770 Kragerø 
Jacobsen Tom E, Stussholmen, 3770 Kragerø 
Mikalsen Harry, Korset, 3780 Skåtøy 
Nilsen Erling, 3770 Kragerø 
Halsen Elling, 3790 Helle 
Thoresen Thom A, Tåtøy, 3770 Kragerø 
Klausen Aage, 3770 Kragerø 
Bekkevik Sigurd, Myra, 3766 Sannidal 
Thoresen Fritz, 3770 Krager0 
Aasvik Trygve, 3770 Kragerø 
Halvorsen Jack, Schweigaardsv 6, 3770 Kragerø 
Pedersen Julius, Portør, 3770 Kragero 
Kittilsen Kåre B, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
Bruntangen Ole, 3770 Kragerø 
Nygaard Terje, Myra, 3766 Sannidal 
Risoy Harry, Risøy, 3770 Kragero 
Gundersen John, 3780 Skåtøy 
Tangen Arvid, Stabbestad, 3766 Sannidal 
Telemark 
TK-P Porsgrunn 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
TK-P Porsgrunn -Tilsynsmann: Hansen, Thorbjørn, Setre, 3950 Brevik 
l å Mi17 
2 kr Rusken 
3 å Platino 
8 å Monica 
10 kr Gullregn 
11 kr Johanne 
12 å Brislingen 
25 å Truls 
Yarnaha 93 
Fiat 82 
Volvo 77 
Sabb 76 
Sabb 74 
Volvo 58 
Sabb 73 
FM 61 
Lunde Arild, Nystrandsv 86, 3945 Eidanger 
Lunde Arne, Nystrand, 3945 Eidanger 
Hansen Torbjørn, Loanbakken 30,3950 Brevik 
Olsen Thorstein A, Esmarksgt.9, 3950 Brevik 
Solum Oddbjørn Andreas, Bergsbygdav, 3945 Eidanger 
Riesto Odd Erling, Bergsbygdvn 332, 3945 Eidanger 
Johannesen T, Sandøystrand, 3950 Brevik 
Nilsen B, Siktesøya, 3950 Brevik 
Vestfold 
V-BR Borre 
Farkostens Meter Tonn il Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
V-Bi3 Borre -Tilsynsmann Asblørnsen, Kåre 4, Tomteveien 14,3178 Våle 
1 - Malena 7,62 2,75 - 3 - T 64 Volvo 85 65 Åsvall John Roger, Vallhallv 2b, 3155 Åsgårdstrand 
2 kr Mari 8,00 2,85 - 4 - P 80 Leyl 77 47 Gjessing Lars, Thoresensgt. Ilb,  3181 Horten 
3 sn Leveysund 9,87 3,50 1,20 I l  - T 88 Cumm 87 116 Mikkelsen Jørn, Hans Gudesgt 5,3181 Horten 
4 sn Hauken Il 8,10 2,70 - 4 - P 74 Sabb 80 30 Ljunggren Jan Sverre, Hjortsgt 1,3181 Horten 
6 sn Hauken 9,75 3,70 1,40 9 - P 83 Isuzu 83 115 Ljunggren Jan Sverre, Hjortsg 1,3187 Horten 
V-HS Holmestrand -Tilsynsmann Asbjørnsen, Kåre, Tomteveien 14,3178 Våle 
1 å Rex 4,62 1.87 - - - P 91 Yamaha 91 25 Jahre Birger. Almedalen Ic, 3080 Holmestrand 
2 - Apollo 7,95 2,75 - 4 - T 67 Sabb 67 22 Larsen Endre, Barlindv 7b,(B~ørn Ba 3080 Holmestrand 
3 sn Junøy 10,OO 350 1,50 10 - S 83 Ford 83 85 Iversen Vidar, Skogsrudv 2, 3080 Holmestrand 
7 s Solvik 11,86 4,18 - 13 - T 46 GM 73 128 Hoel Leif, Parkvn 27,3080 Holmestrand 
8 - Skarven 8,58 2,75 - 6 - P 81 MWM 81 51 Andersen Kjeill, Morten Mullerg 6, 3080 Holmestrand 
12 kr Apollo 9,40 330 - 8 - T 77 Marna 67 36 Larsen Endre, Gauseng IOc, 3080 Holmestrand 
V-L Lawik - Tilsynsmann Olsen, Eilef, 3295 Helgeroa 
1 kr Cindy 
2 å Sunny 
3 ht Hera 
5 - Knubben 
11 å Lilleguti 
12 å snøgg 
13 å Askeladden 
15 å Hjørdis 
17 - Terna 
18 kr Grepan Junior 
20 s Ravn 
21 sn Sleipner 
22 sn Havskaar 
23 å Tone 
24 sn Rødskjær 
28 kr Vesterskjær 
29 - Anne 
30 sn Anne Beth 
31 kr Irene 
32 - Apollo 
35 å Lisbeth 
36 kr Fristad 
38 kr Bankhaug Monica 
40 sn Rusken 
41 å Ingrid 
42 kr Balder 
43 kr Sandvind 
45 å Vika 1 
48 kr Morill 
51 kr Goya 
53 kr Pluggen 
54 sn Morild 
55 kr Liv 
56 kr Manta 
Lister 83 20 
Leyl 77 97 
Cumm 94 160 
Sabb 75 10 
Sabb 73 8 
Sabb 81 22 
Yamaha93 30 
Marna 61 8 
Sabb 75 10 
Volvo 82 155 
Scania 71 230 
Sabb 70 16 
Sabb 84 26 
Yamaha - 25 
Leyl 81 160 
Ford 81 72 
Sabb 68 16 
Sleipn 65 6 
GM 87 246 
Marna 52 16 
Johns 83 25 
Volvo 79 130 
Sabb 84 10 
Lister 80 20 
Yamaha 81 9 
Sabb 83 10 
GM 75 246 
Yamaha 86 20 
Merc 74 250 
GM 87 180 
Sabb 79 22 
Sabb 68 8 
Sabb 69 10 
Leyl 81 63 
Johansen Åshild Kleven, 3295 Helgeroa 
Abelhaug Leif Tommy, Strandgt 57,3251 Larvik 
Gudem Ragnar H, 3296 Nevlunghamn 
Mustad Håkon, 3296 Nevlunghamn 
Kristoffersen Olaf, 3295 Helgeroa 
Andersen Henning, 3296 Nevlunghamn 
Bjørnstad Jan Olav, Rakke, 3290 Stavern 
Jensen Rolf, Mellemgt.16, 3251 L a ~ i k  
Marthinsen Leif, 3296 Nevlunghamn 
Holtan Per Einar, Kjerrigvik, 3280 Tjodalyng 
Jacobsen Elling, 3296 Nevlunghamn 
Kristoffersen Olaf, Arøya, 3295 Helgeroa 
Eriksen Leif Morten, Foldvik, 3251 Larvik 
Dreng Geir, Huseby, 3280 Tjodalyng 
Larsen Bjern, 3296 Nevlunghamn 
Paulsen Vidar, Ula 17,3280 Tjodalyng 
Kristensen Ivar, 3295 Helgeroa 
Karlsen Håkon, Skyttervei 21c, 3290 Stavern 
Bernhardsen Terje, Ula, 3280 Tjodalyng 
Jacobsen Arne Richard, 3296 Nevlunghamn 
Bernhardsen Terje, Ula, 3280 Tjodalyng 
Kristensen Ragnar, Fristad, 3280 Tjodalyng 
Bankhaug Monica og Gunnar PIR, 3296 Nevlunghamn 
Johansen Åshild, Arøya, 3295 Helgeroa 
Thorstein Leif, 3296 Nevlunghamn 
Stokkeskog Per, Jordet, 3251 Larvik 
Br. Dreng Ans PIR, Solliv 41,3290 Stavern 
Johannessen Bent, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
Huseby Oddbjørn, Kjerringvikv. 3280 Tjodalyng 
Johansen Albert og Helge PIR, 3295 Helgeroa 
Ring Oddvar, 3280 Tjodalyng 
Johansen Åvald, Arøya, 3295 Helgeroa 
Nilsen Henry, Mellomhagen 11,3261 Larvik 
Kruse Morten, Stensnes, 3260 Larvik 
Vestfold 
V-L Larvik 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
57 kr SjØguit 6,90 2,38 - 2 - T 74 
58 å Otto 5,80 2,30 - - - P 86 
59 kr Southern Lily 8,20 3,00 - 5 - P 78 
60 sn Jimmi 9,87 3,lO - 11 - P 86 
61 sn Sleipner 7,84 2 5 1  - 4 - T 55 
63 å Fido 4,30 1,82 - - - P 88 
67 - Mini Irene 8,20 2,90 1,50 5 - T 91 
69 å Vesla 2 5,150 2,20 - - - P 87 
70 - Hanne 7,92 2,44 1,30 4 - P 92 
71 sn Vassholm 13,90 5,01 2,19 24 - S 85 
73 å Trine 5,50 1,65 - - - P 87 
74 å Pekal 5,18 1,93 - - - P 80 
75 sn Anna 7,22 1,88 - 3 - T 64 
78 sn Sjofuglen 7,93 2,70 - 4 - P 80 
79 sn Kjell 6,90 2,20 - 2 - T 38 
80 sn Onia 7,80 2,65 0,55 4 - P 89 
100 sn Orion 8,20 2,75 - 4 - P 80 
106 - Doffen 8,40 2,51 - 5 - T 58 
107 - Rita 6,30 2,10 - 1 - T 60 
109 å Margrete 4,60 1,50 - - - T 77 
111 kr Shanty 14,17 5,00 2,13 24 - T 52 
Sabb 74 18 
Evinr 81 50 
Perkin 93 49 
Isuzu 86 80 
Sabb 55 5 
Yamaha 92 20 
Sabb 88 30 
Yanmar 87 25 
Volvo 79 65 
Volvo 74 195 
Evinr 86 20 
Yamaha 80 30 
Sabb 76 10 
Sabb 82 68 
Sleipn 32 4 
Yanmar 89 66 
Sabb 80 68 
Marna 58 24 
Sabb 67 8 
Evinr 77 15 
GM 82 186 
Johannessen Bent, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
Kristensen Ragnar, Fristad, 3280 Tjodalyng 
Johannessen Vidar, 0r.holmsv 11, 3257 Larvik 
Liebe Dagfinn, Bjønnmyråsen 7,3280 Tjodalyng 
Thorstein Leif, 3296 Nevlunghamn 
Høyer-Jonassen Ulf, Vikveien, 3280 Tjodalyng 
Berhardsen Terje, 3295 Helgeroa 
Hamren Toril, 3290 Stavern 
Theodorsen Per Arne, Kleiverv 178,3268 Larvik 
Furuheini Per, Herfjellst.6, 3280 Tjodalyng 
Dreng Halvard. Huseby, 3280 Tjodalyng 
Hovland Kjell Arne, Huseby, 3280 Tjodalyng 
Andersen Ole, 3260 Larvik 
Jensen Øyvind PIR, Ularønningen 10,3280 Tjodalyng 
Jacobserl Ivar, 3296 Nevlunghamn 
Løve Arne, Erik Jarlsvei 17, 3221 Sandefjord 
Grøstad Trond. Eikelundv 8, 3290 Stavern 
Christensen Bernt, Brunlav 22b, 3290 Stavern 
Christiansen Gunnar, Olavsg 16,3260 Larvik 
Heyn Kjell Arne, 3295 Helgeroa 
Kruse Morten, Strandv 17,3260 Larvik 
V-N NntterBy - T~lsynsmann Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
1 sn Årosund 
2 å Alvilde 
4 kr Bassen 
5 sn Droll 
7 sn Vestervåg 
9 sn Tjorven 
10 kr Sophie 
12 å Sonja 
14 - Sand~y  
15 kr Safir 
16 - Nipper 
20 kr Bell Rock 
39 å Gunda 
47 å Ingeborg 
51 å Donken 
66 s Astor l 
67 å Marthe 
72 å Jøssingen 
78 k Børja 
83 å Anna 
88 å Terna 
Volvo 86 238 
Sabb - 22 
Sabb 79 22 
Sabb 65 18 
MWM 81 102 
Sabb 81 30 
Mercur 94 238 
Sabb 77 22 
Sabb 81 30 
Bedf 77 130 
Yanmar 89 28 
Ford 81 120 
Sabb 76 22 
Sabb 53 5 
Sabb 65 6 
GM 79 120 
Ford 39 6 
Marna 52 16 
Perkin 77 35 
Sleipn 67 4 
Perkin 70 35 
Thon Olaf, Nestvik, 3135 Torød 
Andersen Einar T PIR, 3135 Torød 
Wiborg-Thune Sverre, Nesbryggv 45,3133 Duken 
Nielsen Ole B PIR, 3142 Vestskogen 
Bjelke Per Louis, 3144yeierland 
Henriksen Per Harald, Arøvn 34,3135 Torød 
Kirkedam Helge-Bjørn, Strengsdalsv 1 3135 Torød 
Ellingsen Olav Arthur, 3143 Kjøpmannskjær 
Sandsland 0, Årsyvn.36., 3135 Torød 
Hansen Gunvor PIR, Haukemyrvn 1,3135 Torød 
Borthen Per, Buktavei 17,3135 Torød 
Mordskog Ronny, Lerkevei 3,3142 Vestskogen 
Engø Birger, 3135 Torød 
Johansen Reidar, 3135 Torød 
Simonsen Knut Henning, 3133 Duken 
Johnsen Finn PIR, Strandåsvn 5,3135 Torød 
Hansen Jan H, 3135 Torød 
Nesteng Aksel, Knarberg, 3133 Duken 
Johansen Svein Einar, 3135 Torød 
Henriksen Nils H, 3135 Torod 
Røssnes Helge, Bjerkhaugv.3, 3133 Duken 
V-S Sandefjord - Tilsynsmann Torgersen, Torger, An~llavei 3, 3200 Sandefjord 
l - Stauper 
2 å Skarv 
3 å Gun 
6 kr Lanesbuen 
7 å Anne-Birgitte 
8 kr Vågen 
9 - Orregutt 
10 å Kazan 
11 - Bør 
12 - Karliroa 
13 sn Bueroy 
15 å Skårungen 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Sabb 
GM 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Schroder Terje, Sjerverf.vei 31, 3218 Sandefjord 
Houmb Gorm Chr, ldrettsv 15,3222 Sandefjord 
Larsen Finn, Buer, 3200 Sandefjord 
Jensen Thor-Erling, Huslyv 18, 3226 Sandefjord 
Lundorff Knut E, Hystad, 3200 Sandefjord 
Christiansen Johan A, Langeby, 3200 Sandefjord 
Torgersen Tom, Anillavei 3, 3227 Sandefjord 
Oskarsen Yngvar, Lofterødvn.l8,3200 Sandefjord 
Jenssen Ivar, Gjekstadv 59, 3200 Sandefjord 
Oskarsen Yngvar, Loftersdv 18, 3230 Sandefjord 
Mathisen Terje, Prinsensgt 3, 3200 Sandefjord 
Christensen Ingemar, Stiger, 3200 Sandefjord 
Vestfold 
V-S Sandefjord 
Farkostens Meter Tonn Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og posfadresse 
16 å Binna 
17 kr Solan G 
18 å Utstein 
20 å Kija 
21 å Karin 
22 kr Topas 
23 - Gatras 
24 kr Ærø 
25 kr Kiro 2 
26 - Østerøy 
27 - Fjordgutt 
35 kr Havduen 
42 s Bjørn 
Mercur 78 50 
Bukh 85 48 
Leyl 76 60 
Sabb 75 22 
Evinr 81 30 
Yanmar 86 33 
Ford 90 68 
Sabb 77 30 
Sabb 83 18 
Sabb 79 30 
Sabb 69 22 
Isuzu 91 130 
Scania 72 120 
Biaschek Ingebjørg, Øvre Åsenv 5,3215 Sandefjord 
Gundersen Tor Egil, Hagaberget 14,3234 Sandefjord 
Henriksen Jan Erik, Askvei 6,3229 Sandefjord 
Andersen J.r., E.jarlsvei 6,3200 Sandefjord 
Schrøder Terje, Sjuveengv 31,3218 Sandefjord 
Saiamonsen Skjalg, Langestrandv 10, 3222 Sandefjord 
Haugen Per, Vikaveien 1,3227 Sandefjord 
Johannessen Vidar, Jegstadv 92c, 3200 Sandefjord 
Haugen Roar Cato, Trudvangv. 1,3200 Sandefjord 
Størkersen Dag, Sjuveengvei 25,3218 Sandefjord 
Bøe Andreas, Løhellevei 89,3233 Sandefjord 
Mathisen Morten, Buer, 3200 Sandefjord 
Halvorsen Reiulf, Ringkoiien 13,3227 Sandefjord 
V-SD Sande -Tilsynsmann: Asbjørnsen, Kåre, Tomteveien 14. 3178 Våle 
2 s Havmann 11,40 4,33 - 13 - T 21 Rapp 64 40 Edvardsen Arne, Bjerkøya, 3070 Sande I Vestf. 
4 - Cap-Elida 10,55 3,86 1,40 12 - P 86 Ford 86 128 Karin og Viggo Iversen Pr PIR, (Karin Iv 3070 Sande I V 
7 å Eli 7,00 1,94 - - - T 62 Sleipn 62 5 Edvardsen Jens, Bjerkøya, 3070 Sande i Vestf. 
l 0  s Hobmann 9,40 3,50 - 8 - T 49 GM - 120 Sørensen Tom Runar, Nederevei 10,3090 Hof 
15 å Sverre 4.71 1,57 - - - T - Yamaha 79 5 Mathisen Georg, 3070 Sande I Vestf. 
17 å Kari 7.20 2,20 - - - T 47 Marna 47 5 Hansen Harald, Selvik, 3070 Sande I Vestf. 
V-SK Stokke -Tilsynsmann: Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
1 å Tinogutt 9,45 3,53 - - - T 79 Ford 79 68 Olsen Alf, Søndre Råstad, 3136 Melsomvik 
3 kr Fiskerjenten 8,69 3,11 - 6 - P 80 Perkin 80 47 Henriksen Christian, 3160 Stokke 
V-T Tsnsberg -Tilsynsmann: Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
1 sn Stormfuglen 9,10 3,15 - 5 - P 78 Volvo 64 100 Austad Tore, Erlevn 1,3101 Tønsberg 
2 sn Terna 8,21 2,71 162 5 - P 77 Leyl 77 115 Pedersen Ivar, Åsgårdstr.~ 344,3155 Åsgårdstrand 
6 å May 3,76 1,88 - - - P 61 Johns 76 5 Andresen Arnt G, Skallvoldvn 13,3150 Tolvsrød 
10 - Leny Il 8,80 2,55 1,87 6 - T 69 Sabb 78 30 Aaseth Paul, Tollerød, 3170 Sem 
11 - Leo 7,80 2,50 - 1 - T 68 Sabb 68 22 Kristiansen Ragnar, Taranrødv 118,3170 Sem 
33 å Snøg 4,52 1,51 - - - T 47 Johns 67 5 Rydning Bernhard, N. Nes, 3101 Tønsberg 
V-TM Tjome -Tilsynsmann: Kristiansen, Frode, Grimestad, 3145 Tjøme 
1 sn Tristein 
3 kr Linken 
4 å Måken 
5 kr Vårliv 
7 kr Oskjær 
9 å Anne 
11 å Oteren 
12 - Anna 
13 - Pjakken 
16 kr Røssesund 
22 kr Havsulen 
23 sn Flo 
24 kr Skarven 
26 kr Måken 
31 sn Fred Aksel 
52 å Piraten 
Cumm 89 152 
Perkin 85 115 
Johns 88 25 
GM 65 85 
Scania 86 182 
Sabb 79 18 
Marna 69 24 
Marna 61 16 
Peug 77 50 
Scania 75 250 
Gardn 64 70 
Cumm 89 152 
Leyi 86 125 
Marna 68 28 
Man 72 120 
Sleipn 56 5 
Sparvoll Carl Petter, Havnavn 3, 3145 Tjøme 
Andreassen Per Bredal, Sundene, 3145 Tjøme 
Adriansen Jan Heljar, Grimestadvn 7,3145 Tjøme 
Cristiansen Frode, Grimestad, 3145 Tjøme 
Dokken Einar, Grepan, 3145 Tjøme 
Torkilsen John, Sundene, 3145 Tjøme 
Gjertsen Harry, 3145 Tjøme 
Karlsen Lars, Grepan, 3145 Tjøme 
Soriie Petter, Bråtsov 147,3145 Tjsme 
Røssnes Helge, Nesgårdsv 3,3148 Hvasser 
Gjertsen Harry, 3145 Tjøme 
Semb Knut, Hvasserv 226,3148 Hvasser 
Nomeei John, Hulebak., 3145 Tjome 
Knutsen Kåre, Hellesmov 10. 3145 Tjøme 
Josefsen Frank, Glenneveien 56,3145 Tjøme 
Rødnes Knut, 3145 Tjøme 
Vestfold 
V-V Våle 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
V-V Våle - T~lsynsmann Asbjornsen, Kåre, Tomtevelen 14,3178 Våle 
1 å Falken Il 5,18 1,83 - - - P 85 Evinr 85 8 Hvelven Kristian, Almedalen 23,3080 Holmestrand 
Buskerud 
BD-D Drammen 
Farkostens Meter Tonn Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår HK: navn og postadresse 
Buskerud 
BO-DDrammen -Tilsynsmann: Asbjernsen, Kåre, Tomteveien 14,3178 Våle 
BD-H Hurum -Tilsynsmann: Larsen, Runar, 3484 Holmsbu 
1 kr Kilengutien 
3 kr Tofteguti 
4 sn Karo 
5 å Flaks 2 
6 å Frode 
7 å Eli 
I l  kr Sjarken 
16 å Sabben 
21 å Terna 
25 kr Lom 
28 å Tor 
38 å Flaks 
66 - Pluggen 
Perkin 80 70 
Scania 89 204 
Volvo - 25 
Yanmar 79 33 
Mercur 70 6 
Sleipn - 8 
Perkin 82 49 
Sabb 73 14 
FM 72 8 
GM 67 150 
Marna 60 8 
Sleipn 75 12 
Scania 92 180 
Larsen Runar, 3484 Holmsbu 
Evensen Odd, Furukollen 2,3482 Tofle 
Granum Roald, 3480 Filtvet 
Sjøstrand Sverre, Storsand, 3475 Sætre 
Torp Willy Roger, 3480 Filtvet 
Evensen Sverre, Storsand, 3475 Sætre 
Hansen Odne Helland, 3480 Filtvet 
Odden Anton, 3484 Holmsbu 
Johansen Eugen, 3484 Holmsbu 
Torp Willy Roger, 3480 Filtvet 
Hansen Olav, 3484 Holmsbu 
Edvardsen Henry. Storsand, 3475 Sætre 
Korneliussen Jan-Erik, Helgerudplass 3000 #(####)dramme 
BD-R iioyken - Tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkevei 52, 0139 Oslo 
1 kr Samson 12,59 4,613 - 19 - T 54 Deutz 69 100 Grundvig Odd-Arne, Grundvigvn 4,3478 Nærsnes 
2 - Toro 9,00 3,00 - 7 - T 86 Marin 88 60 Kolsrud John Freddy, 3477 Båtstø 
7 g Alken 2 8,53 2,59 - 6 - S - Ford 78 68 Hansen Helge, 3477 Båtste 
8 å Karin 4,39 1,57 - - - P 70 Volvo - 35 Andersen Birger, Iversgt 23b, 3474 Åros 
9 å Berit 4,71 1,57 - - - P 77 Suzuki - 10 Kaspersen Vidar, 3477 Båtstø 
10 kr Lilley 9,30 3,40 - 9 - T 80 Perkin 80 95 Arnesen Arve, 3477 Båtstø 
11 sn S k a ~ e n  7,00 2,62 - 3 - P 88 Tobias 88 85 Hansen Helge, 3477 Båtstø 
0-0 Oslo 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
0-0 Oslo -Tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkevei 52, 0139 Oslo 
2 kr Havsund 
3 sn Fjordgutt 
4 sn Catfish 
5 sn Sterna 
6 sn Bjørnar 
7 sn Fjordbas 
8 kr Hevgast 
9 å Wise 
10 kr Hanne 
11 - FlaxaII 
15 s Eli l l  
23 å Vi 
25 å Lise 
Leyl 79 
Kelvin 78 
Ford 85 
Yanmar 87 
Perkin 73 
Yanmar 94 
Volvo 87 
Yamaha 88 
Oeutz 72 
Yanmar 93 
Ford 76 
Volvo 83 
Sleipn 38 
Rasmussen Philip PIR. Boks 215,0139 Oslo 
Kristoffersen Harald, Måkeveien 52, 0139 Oslo 
Kiil Trond E, Fluesnapperen 18, 3727 Skien 
Larsen Ove Kjell, Post.rest., 0101 Oslo 
Grødahl Torbjørn, Kr.bognerudsv 31, 0956 Oslo 
Rasmussen Carl Philip, Kons.vei 11,0139 Oslo 
Vedal Roald, Tante Ulrikkesv, 0984 Oslo 
Arnedal Torstein, Østvangv 3b, 0588 Oslo 
Gundersen Joakim, Malmøyvei 15,0198 Oslo 
Skjeldal Ole P, Ullevålsalle 30, 0852 Oslo 
Iversen Fred O, Toftesgt.l4,0556 Oslo 
Strand Sigurd J, Schøningsgt.14, 0362 Oslo 
Hedlund K, Sognsvn.63b, 0851 Oslo 
Akershus 
A-AS Asker 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
Akershus 
A-AS Asker -Tilsynsmann: Bækvold, Kåre, Arnestadveien 9, 1392 Vettre 
1 kr Jumbo 2 7,00 2,50 0,80 3 - P 85 Mitsub 85 30 Hellerud Leif, Konglungv 35, 1392 Vettre 
2 kr Sjoblomsten 10,35 3,76 - 11 - T 60 Man 42 80 Bækvold Egil PIR, Arnestadvn 7, 1390 Vollen 
4 kr Koksoy 9,65 3,05 1 , l 0  9 - T 83 Perkin 82 82 Johansen Jan Erik, Krillåsv 31, 1392 Vettre 
5 å Støa 7,22 1,88 - - - T 60 Marna 75 11 Olsen Arne, 1392 Vettre 
6 k Trulte 10,313 4,01 - 3 - T 51 Marna 64 48 Hilton Håkon O, Konglungen, 1392 Vettre 
10 å Mona 5,33 1,25 - - - T - Cresc - 4 Johansen Svein, Konglungen, 1370 Asker 
11 s Heilo 13,OO 4,49 - 21 - T 49 Scania 76 150 Johansen Olaf, Krillåsv 33,1392 Vettre 
A-B Bærum -Tilsynsmann: Olsen, Hans Petter, Gråndalen 4,1335 Snarøya 
2 - Fjordungen 8,00 2,70 - - - P 79 Volvo 83 36 Østby Frank, Snarøyvei 139,1335 Snarøya 
7 - Feieskjær 8,00 3,01 - 4 - P 82 Ford 78 72 Olsen Hans Petter, Grondalen 4,1335 Snarøya 
14 å Sylvia 6,90 2,26 - - - T 60 FM 60 6 Normann Anita, Månevn.30, 1300 Sandvika 
A-F Frogn -Tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkevei 52, 0139 Oslo 
1 kr Freden 
3 sn Calypso 
4 - Oskar 
6 - Iver 2 
7 å Signe Marie 
8 å Liv 
10 å Øyvind 
11 - Fjellvik 
12 kr Havbris 
14 - Lundevik 
20 kr Toryng 
Rapp 50 17 
Yanmar 85 33 
Yanmar 84 34 
Sabb 79 18 
Sabb 79 18 
Yamaha80 25 
Sabb 63 16 
Yanmar 95 83 
Perkin 82 62 
Cumm 88 116 
Yanmar 81 165 
Aaslund John E. Knardalstrand, 1464 Fagerstrand 
Andresen Dagfinn, Kjøyakollv 16, 1464 Fagerstrand 
Aaslund Arne, Belsjø Terasse 7,1440 Drøbak 
Andresen Ragnvald, Jerpefaret 12c, 1440 Drøbak 
Andresen Dagfinn, Spro, 1464 Fagerstrand 
Augensen S, Kristiansv.20, 1404 Siggerud 
Brattlie Fred Harald, Kjernes, 1400 Ski 
Nicolaisen Yngve, Ellevei 4, 1440 Drøbak 
Andresen Tore Kjell, Kjøyakollv 16, 1464 Fagerstrand 
Aaslund Arne, Belsjø Terr. 3, 1440 Drøbak 
Nicolaisen Yngve PIR, Elleveien 4d, 1440 Drøbak 
A-N Nesodden -Tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkevei 52,0139 Oslo 
3 kr Rune 8,10 2,44 - 4 - P 81 Arona 80 36 Rong Nils, Linneaven 13d, 1450 Nesoddtangen 
A-O Oppegård - Tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkevei 52, 0139 Oslo 
2 - Bertin 7,00 2,26 - 3 - P 75 Sabb 85 10 Martinsen Øystein, Linnekastv, 1420 Svartskog 
4 kr Ringskjær 12,25 4,39 2,01 17 - T 78 Volvo 77 210 Kristiansen Odd Ragnar, Gaupevei 5,1912 Enebakk 
A-V Vestby - Tilsynsmann: Syvertsen, Finn, Pavillionen 19,1501 Moss 
1 - Ulf 7,31 2,40 - 3 - T 65 Sabb 65 22 Hagen Tor Albert, Kålås, 1555 Son 
2 kr Sovningen 15,51 5,12 1,65 24 - T 59 Scania 87 291 Johansen Arne og Stein PIR, Boks 35,1555 Son 
3 - Thorson 8,00 3,00 0,80 4 - T 78 Sabb 78 60 Pettersen Thor Asbjørn, Lille Strand 1550 Hølen 
5 sn Aron 7,85 2,60 - 2 - P 88 Yanmar 88 44 Christiansen Carl A, Fjellvang, 1555 Son 
6 sn Sonbas-Senior 10,50 3,65 1,70 15 - P 89 Volvo 80 200 Otgaard Gunne, Løkkevei 23, 1555 Son 
16 å Dokka 5,02 1,41 - - - T 18 Evinr 74 6 Olsen John R, 1555 Son 
Blstfoid 
0-F Fredrikstad 
Farkostens Meter Tonn ,, Matr, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H:K: navn og postadresse 
0-F Fredrikstad -Tilsynsmann: F.rett1. Østfold, Boks 884,1670 Kråkerøy 
2 - Snoopy 
3 - Teddy 
4 - Buster 
5 - Bris 
6 å Randi 
9 sn Flaks 
11 - Origo 
14 sn Pontus 
15 - Torpen 
16 å Uttern 
19 sn Ternen 
20 kr Catalina 
21 å Terese 
22 s Basteviken 
23 å Anette 
24 - Kråka 
25 sn Onsøyværing 
26 sn Neptun 
27 kr Anne-Lise 
28 sn Villand 
29 - Ytterstad 
30 k Panser I l  
32 - Kim 
34 å Lillian 
35 kr Oddny 
37 - Ellø 
38 kr Kazuko-San 
39 kr Sunniva 
40 kr Gåsungen 
41 kr Risholm 
42 kr Spurv 
44 å Aslaug 
46 sn Renate 
48 kr Havmøy 
49 å Bølgen 
50 kr Steinvåg 
54 - Daniel 
56 kr Loffe 
60 s Laila 
62 å Anne Karin lli 
63 sn Måka 
65 å Helge Il 
66 - Helge 
68 - Gyro 
69 s Krosnes 
70 - Havgorm 
71 kr Dønning 
72 kr Gåsungen 
73 kr Bull 
74 - Helen 
76 s Kåre 
77 å Wenche Lise 
78 å Målfrid 
Ford 72 
MWMb 89 
Ford 78 
Cumm 94 
Yamaha 81 
Perkin 74 
Merc - 
Scania 87 
Ford 82 
Yamaha 85 
Yanmar 84 
Ford 75 
Honda 86 
Scania 88 
Evinr 80 
Yanmar 79 
Kelvin 83 
Scania 70 
GM 68 
Volvo 78 
Perkin 82 
Scania 72 
Ford 73 
Evinr 79 
Perkin 82 
Mitsub 86 
Sabb 73 
Cumm 86 
GM 75 
Scania 76 
Volvo 90 
FM 69 
Sabb 79 
Perkin 67 
Lister 64 
Cumm 87 
Yamaha 93 
Sabb 75 
Perkin - 
Yanmar 82 
Sabb 75 
Evinr 85 
Sabb 93 
Perkin 87 
Volvo 58 
Perkin 78 
Perkin 75 
Perkin 81 
Farym 84 
Cumm 95 
GM 79 
Ford 64 
Suzuki 92 
Johansen Rune, Kinogt 2,1653 Sellebakk 
Johansen Per Arne, Gudeberg Alle 1, 1632 GmLfredriksta 
Jensen Arne Olav, llavn.34,1609 Fredrikstad 
Andersen Stener, Fremskridt 6,1609 Fredrikstad 
Gundrosen Juhl, Bryggerlvn.36, 1601 Fredrikstad 
Brattvang Erik, Torpedalsv 15, 1601 Fredrikstad 
Grundvig Rolf, 1628 Engalsvik 
Johansen Finn Roar, Fjellv 27, 1678 Kråkerøy 
Skofterud Finn Kåre, Parkstien 8, 1621 Gressvik 
Andersen Dag, 1628 Engalsvik 
Hansen Hans E, Viker, 1621 Gressvik 
Christiansen Kåre, Furulyv 8c, 1673 Kråkerøy 
Martinsen Esmar, 1642 Saltnes 
Nilsen Bjørn Erling, 1628 Engalsvik 
Hansen Tom. Gullskårv 16b, 1664 Rolvsøy 
Hansen Willy Gotfred, 1642 Saltnes 
Nilsen John Martin, 1628 Engalsvik 
Johansen Terje, Form.hansensv 13,1621 Gressvik 
Johansen Nils-Arve, Husløs, 1626 Manstad 
Martinsen Fredrik, Losjeskogen 8b, 1621 Gressvik 
Ytterstad Arne PIR, Yttersta;, 1626 Manstad 
Karlsen Lars P og Egil PIR, Aserudvei 1,1621 Gressvik 
Karlsen Ivar, Losjeskogen 10,1621 Gressvik 
Sollie Boye R, Øyenkilv 35a, 1621 Gressvik 
Skofterud Bjern Audun, Krosnes, 1621 Gressvik 
Ellingsen Øivind, 1642 Saltnes 
Nilsen Paul, Kollen, 1628 Engalsvik 
Spro Hans Jacob, 1628 Engalsvik 
Thorvaldsen Knut PIR, Viker, 1621 Gressvik 
Ytterstad Arne PIR, Ytterstad, 1626 Manstad 
Johansen Egil, Husløs, 1626 Manstad 
Andersen Arve. Vikane, 1621 Gressvik 
Olsen Jan Egil, Verkstedv 9, 1671 Kråkerøy 
Gellein Jon, Dale, 1621 Gressvik 
Arntzen Martin PIR, Vraktangen 11,1676 Kråkerøy 
Eriksen Øystein, Torpebergsv 23, 1658 Torp 
Jørgensen Erling, Skjeløy, 1626 Manstad 
Olsen Ragnar, Kjekøy, 1676 Kråkerøy 
Martinsen Roy, Almgrensv 3a, 1621 Gressvik 
A~eSen  Odd Albert, Lervik, 1626 Manstad 
Hansen Anton, Smauget, 1628 Engalsvik 
Andersen Helge, Vikane, 1621 Gressvik 
Andersen Helge, Vikane, 1621 Gressvik 
Sørensen Odd, Oksvikv 8, 1620 Gressvik 
Skofterud Kåre, Krosnes, 1621 Gressvik 
Johansen Vidar, Ålestrandv 8b, 1621 Gressvik 
Olsen Yngvar, Husles, 1626 Manstad 
Thøgersen Pål Espen, Fuglevik la ,  1673 Kråkerøy 
Møller Henry, Lislebyv 38, 1602 Fredrikstad 
Mathisen Per, Haldenv 142, 1655 Sellebakk 
Ellingsen Øivind, Lervik, 1626 Manstad 
Andersen Ivar, Vikane, 1621 Gressvik 
Ellingsen Samfiske PIR, Atriumsv 52, 1639 Gamle Fredrik 
0stfold 
0-F Fredrikstad 
Farkostens Meter Tonn Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde 7 I Mair Merke Byggeår H K navn og postadresse 
79 kr Pero 
80 å Primus 
81 - Spleisen 
82 å Skarven 
88 kr Senet 
89 kr Villduen 
91 å Lohi 
96 å Vera 
98 kr Pedro 
107 kr Skjæløsund 
120 kr Hutholm 
124 kr Bjørg 
130 å Buholm 
140 k Vadsund 
142 å Lena 
174 å Brattholm I l  
180 å Silvana 
217 kr Pelten 
218 kr Terna 
219 å Havella 
0-H Hvaler - Tilsynsmann: F.reRl. Østfold, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
1 kr Asmalø 
2 å Jolla 
3 å Knut 
4 kr Spjæringen 
5 kr Strømsund 
6 å Berit 
7 kr Bris 
8 kr Veslegunn 
9 sn Tenholmskjær 
10 - Seibåen 
13 å Bjørg 
14 kr Ruggen 
15 kr Borgen 
16 - Skreia 
18 kr Bamse 
19 å Glenn 
21 å Star 
22 kr Stangholm 
26 sn Star I l  
28 kr Line 
29 kr Vesla 
32 kr Camilla 
33 kr Panter 
35 kr Aron 
36 å Granada 
38 kr Skarven 
39 sn Luro 
40 å Lill 
41 kr Sjøprins 
42 kr Hvalsundingen 
43 kr Siri 
44 kr Stensvik 
46 sn Eugenie 
48 kr Tennskjær 
49 - Mona 
52 - Marius Il 
54 å Strannjenta 
55 - Diana 
Yanmar 92 
Merc 84 
Yanmar 95 
Yanmar 92 
Cumm 74 
Cumm 90 
Honda 87 
Honda 95 
Ford 65 
Merc 78 
Cummin9O 
Scania 87 
Volvo 54 
GM 63 
Yamaha - 
Penta 81 
Færd 51 
Sleipn 45 
Perkin 85 
Volvo 88 
Kelvin 77 
Yamaha 88 
Marna 60 
GM 85 
Gardn 79 
Yamaha 87 
Volvo 79 
Volvo 89 
Gardn 83 
Perkin 70 
Yamaha 86 
Marna 60 
Volvo 78 
Sabb 77 
Yanmar 86 
Ford 81 
Merc 84 
Scania 89 
BMC 83 
Ford 82 
Isuzu 85 
Leyl 78 
Perkin 63 
Isuzu 86 
Merc 77 
Sabb 91 
Sabb 82 
Yamaha 80 
Volvo 86 
Scania 86 
Sabb 86 
Perkin 79 
Perkin 82 
Cumm 89 
Yamaha 80 
Ford 84 
Johns 79 
Peug 89 
Hansen Ole Johnny, Skjæløy, 1626 Manstad 
Johansen Roar, Minevei 3,1678 Kråkerøy 
Engdal Torfinn, Vraktangen 11,1676 Kråkerøy 
Henriksen Terje, Storveien 98, 1621 Gressvik 
Enghaugen Arvid, Enghaugen 27.1621 Gressvik 
Olsen Jan og Jensen Thor PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Ludviksen Oskar, 1642 Saltnes 
Markussen Karl M, l642 Saltnes 
Abrahamsen Sverre Mlf l  PIR, Frøyasg 66-4 1608 Fredrikst 
Gundersen Jon Edgar, Østenstad. 1642 Saltnes 
Skofterud Jan Tore, Solvikvei 11,1621 Gressvik 
Hansen Odtvar og Hans E PIR, Viker, 1621 Gressvik 
Haraldsen Age, Husløs, 1626 Manstad 
Mikalsen Roger, 1628 Engalsvik 
Martinsen Olav, Gamle Rødsv 4, 1621 Gressvik 
Grundvig Anker, Johnsehaven 4,1628 Engalsvik 
Johansen John Bjarne, Slevik, 1621 Gressvik 
Karlsen Lars, Viker, 1621 Gressvik 
Hansen Jens, Smauget, 1628 Engalsvik 
Kjøniksen Harald, 1628 Engalsvik 
Jensen Leif E, Viker Havn, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Harald, Utgårdkilen, 1684 Vesterøy 
Bekkevik Roar, Utgård, 1684 Vesterøy 
Spjæringen PIR Da PIR, (Ansgar Iversen), 1684 Vesterøy 
Johannessen Espen PIR, 1684 Vesterøy 
Nilsen Harald, Dypedal, 1684 Vesterøy 
Jakobsen Åge V, 1680 Skjærhallen 
Sissener Arne, Vauer, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Jan PIR, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Jensen Tormod, Vikerhavn, 1684 Vesterøy 
Nilsen Odd, Utgård, 1684 Vesterøy 
Andersen Erling, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Haraldsen John-Harald, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Harald G, Utgård, 1684 Vesterøy 
Jakobsen Gunnar, Skjærshalden, l680 Skjærhallen 
Torgersen Ragnar PIR, 1684 Vesterøy 
Karlsen Oddvar, Utgård, 1684 Vesterøy 
Holter Leif Erik PIR, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Dahlberg Egil, Spjærøy, 1684 Vesterøy 
Helgesen Einar, Viker, 1684 Vesterøy 
Johansen Oyvind, Røa, 1684 Vesterøy 
Iversen Svein L, 3 .55  Skjelsbo, 1684 Vesterøy 
Arntsen Arnold, Vauer, 1684 Vesterøy 
Johnsen Roy, Papperhavn, 1684 Vesteroy 
Martinsen Ivar PIR, 1684 Vesterøy 
Melhuus Ola, Saltvik, 1680 Skjærhallen 
Askeli Frank Yngvar, Løkker, 1684 Vesterøy 
Iversen Bjarne, Hvalstrand, 1684 Vesteray 
Helgesen Og Karlsen PIR, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Nilsen Janlkarlsen Kjell PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Andersen Leif Ragnar, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Lunde Ole, Stensvik, 1680 Skjærhallen 
Barm Arnt, 1684 Vesterøy 
Jørgensen Helge PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Jensen Ragnar Jarl, Asmaløy, 1684 Vesterøy 
Johansen Cato og Hansen V PIR, Fjellbo, 1690 Herføl 
Strann Olof, Utgård, 1684 Vesterøy 
Eriksen Gunnar Holger, 1684 Vesterøy 
0stfold 
0-H Hvaler 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
56 kr Ruggen 
59 - Per 
60 - Sven Il 
62 - Santos 
63 å Jalle Johansen 
64 kr Knubben 
65 sn Gerd 
66 kr Grei 
68 å Oskar 
70 - Penny 
71 å Inger 
73 å Grethe 
75 å Sjøbjørn 
76 kr Luna 
77 å Sally 
78 - Alen 
79 kr Havørn 
80 å Eka 
81 k Venus 
82 kr Bodil 
83 kr Marius 
84 s Sjøhåbet 
86 kr Øyskjær 
89 kr Skreia 
90 kr Blåmann 
91 - Tina 
92 - Max 
93 - Gabrielle 
94 å Ladden 
95 kr Tormo 
96 - Sandy 
103 å Tomten 
106 - Bella 
107 å Guri 
117 kr Ringvåg 
118 å Santa Krus 
119 å Per 
121 å Lone 
143 kr Allholm 
147 å Trude 
156 å Brit 
158 - Havkatt 
162 å Monja 
168 å Anna 
199 kr Nøkkerosa 
204 sn Anny 
215 å Randi 
227 s Vildrosa 
231 å Terna 
235 kr Topsy 
240 å Fager 2 
254 kr Bamse 
264 kr Torglimt 
275 kr Rex 
%-HO Halden - Tilsynsmar 
1 å Lillegutt 
2 - Odin 
3 - Petra 
4 - Måken 
)n: F.rettl. Østfold, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
Isuzu 85 
Sabb 67 
Sabb 65 
Scania 81 
Yamaha - 
Yanmar 87 
Yanmar 87 
Volvo 79 
Yamaha 86 
MWM 81 
Honda 84 
Sabb 59 
Marna 69 
Scania 80 
Tohats 92 
Yamaha 93 
Scania 81 
Evinr 93 
Cumm 86 
Ford 82 
Ford 73 
Cumm 89 
Scania 88 
Sabb 67 
Sabb 77 
Marna 73 
Volvo 82 
Sabb 75 
Mercur 71 
Scania 87 
Isuzu 83 
Sabb 71 
Yamaha 87 
Sleipn 53 
Scania 87 
Sabb 90 
Marna 63 
Sabb 70 
Marna 74 
Suzuki 81 
Bk 51 
Perkin 69 
Volvo 83 
Sabb 79 
Caterp 65 
Yanmar 87 
MWM 90 
Scania 86 
Yamaha 87 
Calles 64 
Marna 59 
Ford 69 
Volvo 81 
GM 82 
Helgesen Øivind, 1684 Vesterøy 
Lie Trygve, Rød, 1684 Vesterøy 
Holt Egil, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Breivik Jarle, Utgardskilen, 1684 Vesterøy 
Johansen Morten, Haugerød, 1684 Vesteroy 
Pedersen Reidar Hauge, Hauge, 1684 Vesteroy 
Kverndal Gunnar, Singeløy, 1745 Skjeberg 
Sørensen Roar, 1680 Skjærhallen 
Rådahl Jon Oskar, Rød, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Roy PIR, Stormmusfjellet, 1684 Vesterøy 
Tisler Johan, 1680 Skjærhallen 
Johansen Arvid 0,1680 Skjærhallen 
Barm Aleksander, 1684 Vesterøy 
Johansen Pau'lvar PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Jensen Svein Age, Rød Asmaloy, 1684 Vesterøy 
Einarsen Bjørn, Skipstad, 1684 Vesterøy 
Johansen Gunnar, Hauge, 1684 Vesterøy 
Mathisen Hans, l680 Skjærhallen 
Hansen Ragnar PIR, Utgård, 1684 Vesterøy 
Lien Leif Harald, Viker, 1684 Vesterøy 
Johansen Cato PIR, Fjellbo, 1690 Herføl 
Nilsen Vidar, l684 Vesterøy 
Jeroensen Ans PIR. Paooer. 1684 Vesterøv 
~oh'ansen Øystein, ~.58,'1680 Skjærhallen' 
Akselsen Odd, Helleskilen, 1680 Skjærhallen 
Søderberg Yngve Roald, Ødegårdkilen, 1684 Vesterøy 
Bustgaard Kåre, Prestegårdskogen, 1680 Skjærhallen 
Rådahl Jon Oskar, Rød, 1684 Vesterøy 
Vik Arne, 1684 Vesterøy 
Johansen Helge O PIR, Utgård, 1684 Vesteroy 
Jensen Jan-Arne, 1684 Vesterøy 
Helgesen Peder, Viker,asmaløy, l684 Vesterøy 
Eriksen Gunnar, Skjelsbo, 1684 Vesterøy 
Helgesen Helge PIR, 1684 Vesterøy 
Johansen Arnt og Frank PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
Jensen Helge, Rute 210, 1684 Vesterøy 
Magnussen Juel, 1684 Vesterøy 
Kristiansen Alf, 1684 Vesterøy 
Gunnarsen Harald PIR, Utgård, 1684 Vesterøy 
Arnesen Alf, Rød, l684 Vesterøy 
Hansen Alf, 1680 Skjærhallen 
Nilsen Odd O og Svein I PIR, Utgårdskile 1684 Vesterøy 
Jensen Rolf, Skjelsbo, 1684 Vesterøy 
Askeli Odd Y, 1684 Vesterøy 
Norheim og Pedersen PIR PIR, (Egil Peder 1684 Vesterøy 
Nilsen Arne, Papper, 1684 Vesterøy 
Kristiansen Sverre, l684 Vesterøy 
Johansen John M, Hauge, 1684 Vesteroy 
Olsen Gunnar, Løvli, 1684 Vesteroy 
Aleksandersen Tom, Utgårdskilen, 1684 Vesterøy 
Jensen Leif O, Viker, 1684 Vesterøy 
Jakobsen Gunnar, 1680 Skjærhallen 
Bekkevik Roar PIR, Utgårdkilen, 1684 Vesterøy 
Nilsen Dag Eivind PIR, Papper, 1684 Vesterøy 
5.80 2,OO - - - P 85 Marin 85 50 Heimdahl Tommy A, Svinesund, 1789 Berg I Østfold 
8,55 2,50 - 6 - T 40 Marna 65 24 Andreassen Bjørn. Boks 11,1794 Sponvika 
6,90 2,29 - 2 - P 76 Sabb 76 22 Dahl Petter, 1794 Sponvika 
6,50 2,10 1,10 2 - P 93 Tohats 93 10 Brynildsen Jan Ivar, Skippergata 14, 1767 Halden 
Østfold 
8-HO Halden 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
6 - August 6,10 2,OO - 1 - P 92 Tohats 92 9 Midrlien Rune, Pistolstredet l ,  1767 Halden 
7 - Båtsmann 7,40 2,20 1,25 3 - P 69 Sabb 69 10 Eriksen Roar, Isebakkev 163,1788 Berg I Østfold 
8 å Smutthullet 4,00 1,50 0,510 - - P 72 Evinr 90 15 Birkeland Erik, Isebakkev 140. 1788 Berg I Østfold 
0-M Moss - Tilsynsmann Syvertsen, Finn, Pavtllionen 19, 1501 Moss 
3 sn Anne 6,10 250 - 1 - P 90 Mercur 90 50 Sjulseth Petter, Tronvikalleen 10, 1501 Moss 
4 å Teist 4,60 1,35 - - - P 84 Suzuki 84 9 Eriksen Hans Bjerne, Bråteng 61,1515 Moss 
6 k Svana 12,lO 4,21 - 18 - T 42 Finnøy 69 88 Langseth Lars V, Blåbæråsen 10,1501 Moss 
7 å Hydra 8,02 2,51 - - - P 81 Volvo 81 23 Pedersen Morten, Larkollv 558, 1570 Dilling 
0-R Rygge - T~lsynsmann F rettl Østfold, Boks 884,1670 Kråkerøy 
1 s Årvikø 
4 å Odin 
5 å Øragutt 
7 kr Ekko 
9 - Busen 
10 å Havsula 
11 sn Rulle 
15 kr Flamingo 
17 sn Ryggegutten 
18 kr Støagutten 
40 å Terna 
Scania 92 
Sleipn 47 
Marine 86 
Scania 90 
Cumm 87 
FM 77 
Ford 78 
Sabb 82 
Cumm - 
Scania 77 
Rapp - 
Aarvik Finn Erik, Lunnevei 10, 1570 Dilling 
Storehjelm Ivar, Årefjorden, 1570 Dilling 
Øra Øivind. Rørvikvn 46, 1560 Larkollen 
Øra Arne J Hansen, Rørvikv.46, 1560 Larkollen 
Øhra Thore, Rervikvn 48, l560 Larkollen 
Øra Reidar H, Rørvikvn 105, 1560 Larkollen 
Årvik Hermann, Årefjorden Øst, 1570 Dilling 
Fjellbakk Magnar, Larkollen 718, 1560 Larkollen 
Kjøniksen Jan O, Sildehaugen 41, 1560 Larkollen 
Kjøniksen Tom, Sildebaugen 28, 1560 Larkollen 
Andersen Kristian, 1580 Rygge 
Ø-RD Råde - Tilsynsmann: F.rettl. Østfold, Boks 884,1670 Kråkerøy 
1 - Delfin 8,80 3,00 - 6 - T 82 Perkin 89 76 Mathisen Egil, Øgnes, 1642 Saltnes 
3 kr Anne 7,90 255 - 4 - P 79 GM 79 38 Markussen Leif, 1642 Saltnes 
5 sn Andrine 8,25 2,90 - 5 - T 78 BMC 78 37 Oven Olaf, Oven, 1580 Rygge 
6 sn Turi 10,32 3,14 - 18 - T 45 Bolind 62 63 Andreassen Cato, 1642 Saltnes 
7 å Sokrates 4,26 - , - . P 83 Suzuki 83 15 Nilsen Ase G, Agnes, 1642 Saltnes 
9 å Per 6,OO 2,30 - - - P 83 Sabb 83 10 Holme Willy, Hestevold, 1640 Råde 
12 - Krogstad 853 2,71 - 6 - P 79 Cumm 93 76 Karlsen Agnes, 1642 Saltnes 
0 - S  Sarpsborg -Tilsynsmann: F.rettl. Østfold, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
1 å Rask1 
2 å Senja Junior 
3 kr Singlefjord 
4 å Inga 
6 å Anne 
7 - Stella 
8 - Tresjark 
9 kr Ravn 
l 0  å Elisabeth 
11 å Brutus 
12 kr Magnus 
14 å Lisa 
16 å Sofie 
16 å Sofie 
Sleipn 68 20 
FM 65 8 
Cumm 85 104 
Evinr 80 7 
Johns 73 20 
Yanmar 95 60 
Sabb 72 20 
Perkin 76 63 
Evinr 93 10 
Yamaha 91 4 
Perkin 82 95 
FM 83 8 
Evinr 83 7 
Evinr 83 7 
Nerland M, Nye Tinnlundv 15,1720 Greåker 
Helle Gunnar, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Bergli Egil, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Pettersen Sten R, Heggv 10,1720 Greåker 
Andersen Dag, Krokstien 5d, 1720 Greåker 
Pettersen-Granli Per, Opsundvei 8,1708 Sarpsborg 
Bjørnrud Håkon, Gamle Vollv 7, 1738 Borgenhaugen 
Helle Gustav, 1745 Skjeberg 
Karlsen Knut-Harald, Solberg, 1747 Skjeberg 
Johansen John Martin, Mollvikvei 9, 1746 Skjeberg 
Asbjørnsen Tore, Ørnekuppa, 1745 Skjeberg 
Thogersen Arne, Solli, 1745 Skjeberg 
Strand John, Ullerey, 1745 Skjeberg 
Strand John, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Dekte farkoster p 
Distrikt Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse l alt stal tre annet Aone 
Fylkesbokstav: F 
Alta A 
Berlevåg B 
Båtsfjord BD 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik HV 
Kvalsund KD 
Lebesby LB 
Loppa L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp NK 
Porsanger P 
Sør-Varanger SV 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vardø V 
Fylkesbokstav: T 
Balsfjord B 
Berg BG 
Bjarkøy BK 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Karlsøy K 
Kvæfjord KF 
Kvænangen KN 
Kåfjord KD 
Lavangen LV 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Målselv MV 
Nordreisa N 
Salangen SL 
Skjervøy S 
Skånland SK 
Storfjord SD 
Sørreisa SA 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
F.rettl. Alta, Rådhuset, 9500 Alta 
F.rettl. Båtsfjord 1,  Boks 23, 9991 Båtsfjord 
F.rettl. Båtsfjord 2, Boks 23, 9991 Båtsfjord 
F.rett1. Lebesby og Gamvik 1 ,  Boks 325, 9791 Kjøllefjord 
F.rettl. Hammerfest 1,  Boks 38, 9601 Hammerfest 
F.rettl. Loppa og Hasvik 1,  Boks 4,  9550 Øksfjord 
F.rettl. Hammeriest 2, Boks 38, 9601 Hammerfest 
F.rett1. Lebesby og Gamvik 2, Boks 325, 9791 Kjøllefjord 
F.rettl. Loppa og Hasvik 2, Boks 4, 9550 Øksfjord 
F.rettl. Måsøy, Boks 108,9690 Havøysund 
F.rettl. Vadsø 1 ,  Boks 49, 9801 Vadsø 
F.rettl. Nordkapp 2, Boks 244,9750 Honningsvåg 
F.rettl. Nordkapp 1,  Boks 244, 9750 Honningsvåg 
F.rettl. Vadsø 2, Boks 49,9801 Vadsø 
F.rettl. Vadsø 3, Boks 49,9801 Vadsø 
F.rett1. Vadsø 4, Boks 49, 9801 Vadsø 
F.rettl. Vardø, Boks 221, 9951 Vardø 
Fylket i alt .................................................................. 1703 69 480 414 740 
Thomassen, Oddmund, 9042 Laksvatn 
F.rettl. Lenvik og Berg 2, Boks 365, 9301 Finnsnes 
Andersen, Petter, 9426 Bjarkøy 
F.rettl. Dyrøy Mlf l  1, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Harstad 5, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Harstad 1,  Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Harstad 4, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Karlsøy, 9130 Hansnes 
F.rettl. Harstad 2. Boks 199, 9401 Harstad 
Boberg, Alm, 9098 Jøkelfjord 
F.rettl. Lyngen 3, Boks 113, 9060 Lyngseidet 
F.rettl. Dyrøy Mlf l  4, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Lenvik og Berg 1,  Boks 365, 9301 Finnsnes 
F.rett1. Lyngen 1,  Boks 113, 9060 Lyngseidet 
Eide, Helge, Navaren, 9220 Moen 
F.rettl. Skjervøy 2, Boks 60, 9180 Skjervøy 
F.rettl. Dyrøy MM1 3, Boks 68, 9340 Brøstadbotii 
F.rettl. Skjervøy 1,  Boks 60, 9180 Skjervøy 
F.rettl. Harstad 3, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Lyngen 2, Boks 113, 9060 Lyngseidet 
F.rettl. Dyrøy Ml f l  2, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Torsken og Tranøy l ,  Boks 85, 9380 Gryllefjord 
F.rettl. Torsken og Tranøy 2, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
F.rettl. Tromsø, Boks 1129, 9001 Tromsø 
Fylket i alt ...................... . ................................. 2569 83 489 626 1371 
D~strikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn 00 adresse l alt 
Dekte farkoster 
Av Av 
stål tre 
A V  
annet A ~ n e  
Fylkesbokstav: N 
Alstahaug AH 
Andøy A 
Ballangen BG 
Beiarn BA 
Bindal BL 
Bodø B 
Brønnøy BR 
Bø B0 
Dønna DA 
Evenes E 
Fauske FE 
Flakstad F 
Gildeskål G 
Hadsel H 
Hamarøy HM 
Hemnes HS 
Herøy HR 
Leirfjord LF 
Lurøy L 
Lødingen LN 
Meløy ME 
Moskenes MS 
Narvik N 
Nesna N A 
Rana RA 
Rødøy R 
Røst RT 
Saltdal SL 
Skjerstad SD 
Sortland SO 
Steigen SG 
Sømna SA 
Sørfold SF 
Tjeldsund TS 
Træna TN 
Tysfjord TF 
Vefsn VN 
Vega VA 
Vestvågøy VV 
Vevelstad VS 
Værøy VR 
Vågan V 
Øksnes 0 
F.reHl. H e r ~ y  (Nordland) 3, 8850 Herøyholmen 
F.rettl. Andøy, Boks 120,8480 Andenes 
Johannessen, Hjalmar 2, Høyvåg, 8581 Vestbygd 
F.rettl. Meløy 3, 8150 Ørnes 
F.rettl. Brønnøy 1, Boks 142,8901 Brønnøysund 
F.sjef Nordland 1, Sjøgata 1, 8006 Bodø 
F.rettl. Brønnøy 3, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
F.rettl. Bø, Boks 153, 8475 Straumsjøen 
F.rettl. Herøy (Nordland) 5, 8850 Hereyholmen 
F.rettl. Hadsel og Sortland 2, 8451 Stokmarknes 
F.sjef Nordland 3, Sjøgata 1, 8006 Bodø 
F.rettl. Flakstad, 8380 Ramberg 
F.rettl. Meley 2, 8150 Ørnes 
F.rettl. Hadsel og Sortland 1,8451 Stokmarknes 
F.rettl. Hamarøy og Steigen 1, 8083 Leinesfjord 
Sjøvold, Aage, 8640 Heinnesberget 
F.rett1. Herøy (Nordland) 2, 8850 Herøyholmen 
F,rettl, Herøy (Nordland) 4, 8850 Herøyholmen 
F.rettl. Træna 3,8770 Træna 
Johannessen, Hjalmar 1, Høyvåg, 8581 Vestbygd 
F.retll. Meløy 4, 8150 Ørnes 
F.retll. Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 
Knudsen Woll, Einar, Framnesveien 105,8500 Narvik 
F.rettl. Træna 1,8770 Træna 
F.rettl. Træna 2, 8770 Træna 
F.rettl. Rødøy, 8185 Vågaholmen 
F.rettl. Røst, 8065 Røstlandet 
F.sjef Nordland 2, Sjøgata 1, 8006 Bodø 
F.rettl. Meley 1, 8150 Ørnes 
F.rettl. Hadsel og Sortland 3, 8451 Stokmarknes 
F.rettl. Hamarøy og Steigen 2, 8083 Leinesfjord 
F.rettl. Brønnøy 2, Boks 142,8901 Brønnøysund 
F.sjef Nordland 4, Sjøgata 1, 8006 Bodø 
Johannessen, Hjalmar 3, Høyvåg, 8581 Vestbygd 
F.rettl. Træna 4, 8770 Træna 
F.rettl. Hamarøy og Steigen 3, 8083 Leinesfjord 
F.rettl. Herøy (Nordland) 1, 8050 Herøyholmen 
F.rettl. Vega, Boks 77, 8980 Gladstad 
F.retil. Vestvågøy, Boks 148,8370 Leknes 
F.rettl. Brønnøy 4, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
F.rettl. Værsy, 8063 Værøy 
F.rettl. Vågan, Boks 315, 8301 Svolvær 
F.rettl. Øksnes, Boks 93, 8430 Myre 
Fylket i alt 
Fylkesbokstav: NT 
Flatanger F 
Fosnes FS 
Frosta FA 
Inderøy I 
Leka LA 
F.rettl. Flatanger 13, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 12, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 4, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 11, 7840 Lauvsnes 
F.reltl. Vikna Mlfl 1, Boks 283, 7901 Rørvik 
Distrtkt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse 
Dekte iarkoster 
Av Av Av 
I alt stal tre annet Apne 
Leksvik LV 
Levanger L 
Mosvik MV 
Namdalseid NL 
Namsos N 
Nærøy NR 
Steinkjer S 
Stjørdal SD 
Verdal VL 
Verran VN 
Vikna V 
Fylkesbokstav: ST 
Agdenes A 
Bjugn B 
Frøya F 
Hemne HE 
Hitra H 
Orkdal OL 
Osen O 
Rissa RS 
Roan R 
Skaun SK 
Snillfjord SI 
Trondheim T 
Ørland 0 
Afjord A A 
Fylkesbokstav: M 
Aukra AK 
Aure AE 
Averøy AV 
Eide EE 
Frei Fl 
Fræna F 
Giske G 
Gjemnes GS 
Halsa HS 
Haram H 
Hareid HO 
Herøy H0 
Kristiansund K 
Midsund MD 
Molde M 
Nesset N 
Norddal NL 
Rauma RA 
Sande S 
F.rettl. Flatanger 5, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 6, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 8, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 10, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 2, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Rørvik, Boks 283, 7901 Rørvik 
F.rettl. Flatanger 1, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 3, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 7, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Flatanger 9, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Vikna Mifl 2, Boks 283, 7901 Rørvik 
Fylket i alt .................................................................... 455 12 153 110 180 
Pedersen, Ellen, Boks 4364,7002 Trondheim 
F.rettl. Åfjord 6,7170 Åfjord 
F.rettl. Frøya Mifl 1, Herredshuset, 7260 Sistranda 
F.rettl. Frøya Mlfl4, Herredshuset, 7260 Sistranda 
F.rettl. Froya Mifl 3, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Pedersen, Ellen 2, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rettl. Åfjord 5, 7170 Åfjord 
F.rettl. Åfjord 2, 7170 Åfjord 
F.rettl. Åfjord 4, 7170 Åfjord 
Pedersen, Ellen 3, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rettl. Frøya Mifl 2, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Pedersen, Ellen 1, Boks 4544,7002 Trondheim 
F.rettl. Åfjord 1, 7170 Åfjord 
F.rettl. Åfjord 3, 7170 Åfjord 
Fylket i alt .................................................................... 560 21 192 194 153 
Mgre og Romsdal 
F.rettl. Midsund 1, Boks 4,6410 Midsund 
F.rettl. Aure 6, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Averøy 2, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Fræna 1, 6440 Elnesvågen 
F.rettl. Averøy 3, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Fræna 5, 6440 Elnesvågen 
F.sjef Møre og Roms. 1, Boks 513, 6001 Ålesund 
F.rettl. Fræna 2, 6440 Elnesvågen 
F.rettl. Aure 3, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Haram 5, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Hareid 2, Rådhuset, 6060 Hareid 
F.rettl. Herøy (More), Boks 105,6090 Fosnavåg 
F.rettl. Averoy 1, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Midsund 2, Boks 4, 6410 Midsund 
F.rettl. Fræna 3,6440 Elnesvågen 
F.rettl. Fræna 4,6440 Elnesvågen 
F.rettl. Haram 4, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Haram 3, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Sande Mlfl3, Boks 105,6090 Fosnåvåg 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsvnsmannens navn 04 adresse 
Sandøy 
Skodje 
Smøla 
Stordal 
Stranda 
Sula 
Sunndal 
Surnadal 
Sykkylven 
Tingvoll 
Tustna 
Ulstein 
Vanylven 
Vestnes 
Volda 
Ørskog 
Ørsta 
Ålesund 
Fylkesbokstav: SF 
Askvoll A 
Balestrand BS 
Bremanger B 
Eid E 
Fjaler FL 
Flora F 
Førde FD 
Gaular GR 
Gloppen GP 
Gulen G 
Hyllestad H 
Høyanger H0 
Leikanger L 
Lærdal LL 
Naustdal N 
Selje S 
Sogndal SD 
Solund SU 
Vik VK 
Vågsøy v 
F.rettl. Midsund 3, Boks 4,6410 Midsund 
Midtlid, Oddbjørn, 6260 Skodje 
F.rettl. Smøla, 6577 Nordsmøla 
F.rettl. Haram 6, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.sjef Møre og Roms. 5, Boks 513, 6OOlåAesund 
F.sjef More og Roms. 2, Boks 513, 6001 Alesund 
F.rettl. Aure 5, Boks 93, 6690 Aure 
F.rett1. Aure 2, Boks 93, 6690 Aure 
F.sjef Møre og Roms. 3, Boks 513, 6001 Ålesund 
F.rettl. Aure 1, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Aure 4, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Hareid 1, Rådhuset, 6060 Hareid 
F.rettl. Sande Mlfl2, Boks 105,6090 Fosnavåg 
F.rettl. Haram 2, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Sande Mlfl4, Boks 105,6090 Fosnavåg 
F.rettl. Haram 1, Boks 140,6270 Brattvåg 
F.rettl. Sande MM1 I ,  Boks 105,6090 Fosnavåg 
F.sjef Møre og Roms. 4, Boks 513, 6001 Ålesund 
Fylket i alt ..........................  .................................. 1585 181 539 493 372 
Sogn og Fjordane 
F.rettl. Askvoll 2, 6980 Askvoll 
Thue, Anders K., 5850 Balestrand 
F.rettl. Bremanger 3, 6910 Bremanger 
F.renl. Vågsøy og Selje 1, Boks 147,6701 Måløy 
F.rettl. Askvoll 3,6980 Askvoll 
F.rettl. Bremanger 1,6910 Bremanger 
Grimeland, Knut, Halbrendt, 6800 Førde 
F.rett1. Askvoll 4, 6980 Askvoll 
F.rettl. Vågsøy og Selje 2. Boks 147, 6701 Måløy 
F.rettl. Solund og Gulen 1,5980 Hardbakke 
F.rettl. Askvoll 1, 6980 Askvoll 
Torvund, Kjell, 5935 Lavik 
Losnedal, Erling, 5842 Leikanger 
Hauge, Kåre. 5890 Lærdal 
F.rettl. Bremanger 2, 6910 Bremanger 
F.rett1. Vågsøy og Selje, Boks 147, 6701 Måløy 
Hovgaard, Peter, Rutlindslid 6,5800 Sogndal 
F.rettl. Solund og Gulen 2, 5980 Hardbakke 
Røyrvik, Olav, 5860 Vik I Sogn 
F.rettl. Vågsøy og Selje 3, Boks 147, 6701 Måløy 
Fylket i alt .................................................................... 815 58 148 279 330 
Hordaland 
Fylkesbokstav: H 
Askøy A F.rettl. Nordre Midthordland 3, 5353 Straume 
Austevoll AV F.rett1. Søre Midthordland 5, 5392 Storebø 
Austrheim AM F.rett1. Nordhordland 5, Boks 123, 5100 Isdalsto 
Bergen BN F.rettl. Nordre Midthordland 1, 5353 Straume 
Bømlo B F.rett1. Sunnhordland 3, 5430 Bremnes 
Eidfjord EF F.sjef Hordaland 8, Boks 4122,5023 Bergen 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsvnsmannens navn og adresse 
Etne 
Fedje 
Fitjar 
Fjell 
Fusa 
Granvin 
Jondal 
Kvam 
Kvinnherad 
Lindås 
Masfjorden 
Meland 
Modalen 
Odda 
os 
Osterøy 
Radøy 
Samnanger 
Stord 
Sund 
Sveio 
Tysnes 
Ullensvang 
Ulvik 
Vaksdal 
Ølen 
Øygarden 
Fylkesbokstav: R 
Bokn B 
Eigersund ES 
Finnøy F 
Forsand FD 
Gjesdal G 
Haugesund H 
Hjelmeland HM 
Hå HA 
Karmøy K 
Klepp KP 
Kvitsøy KV 
Randaberg RB 
Rennesøy R 
Sandnes SS 
Sauda SA 
Sokndal SK 
Sola SO 
Stavanger S 
Strand ST 
Suldal SD 
Tysvær TV 
Utsira U 
Vindafjord V 
F.rettl. Sunnhordland 7, 5430 Bremnes 
F.rettl. Nordhordland 3, Boks 123, 5100 Isdalstø 
F.rettl. Sunnhordland 4, 5430 Bremnes 
F.rettl. Nordre Midthordland 2, 5353 Straume 
F.rettl. Søre Midthordland 3, 5392 Storebø 
F.sjef Hordaland 5, Boks 4122, 5023 Bergen 
F.rettl. Søre Midthordland 2, 5392 Storebø 
F.rettl. Søre Midthordland 6, 5392 Storebø 
F.rettl. Sunnhordland 5, 5430 Bremnes 
F.rettl. Nordhordland 2, Boks 123, 5100 Isdalstø 
F,rettl. Nordhordland 4, Boks 123, 5100 Isdalstø 
F.rettlnordliordland, Boks 123, 5100 Isdalstø 
F.sjef Hordaland 2, Boks 4122, 5023 Bergen 
F.sjef Hordaland 3, Boks 4122, 5023 Bergen 
F.rettl. Søre Midthordland 4, 5392 Storebø 
F.sjef Hordaland 7, Boks 4122, 5023 Bergen 
F.rettl. Nordhordland 1, Boks 123, 5100 Isdalstø 
F.rettl. Søre Midthordland 7, 5392 Storebø 
F.rettl. Sunnhordland 6, 5430 Bremnes 
F.rettl. Nordre Midthordland 4, 5353 Straume 
F.rettl. Sunnhordland 2, 5430 Bremnes 
F.rettl. Søre Midthordland 1, 5392 Storebø 
F.sjef Hordaland 1, Boks 4122,5023 Bergen 
F.sjef Hordaland 4, Boks 4122, 5023 Bergen 
F.sjef Hordaland 6, Boks 4122, 5023 Bergen 
F.rettl. Sunnhordland 1, 5430 Bremnes 
F.rettl. Nordre Midthordland 5, 5353 Straume 
Fylket i alt .................................................................... 871 61 192 290 328 
Rogaland 
F.rettl. Haugesund 4, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Eigersund 5, Boks 286,4371 Egersund 
F.rettl. Haugesund 7, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Eigersund 7, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Eigersund 8, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Haugesund 10, Kaigaten 1, 5500 Haugesund 
F.rettl. Haugesund 9, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Eigersund 2, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Karmøy, Boks 34, 4270 Åkrehamn 
Egeland, Karl, Åse, 4343 Orre 
Høie, Bernard, 4090 Kvitsøy 
Tunge, Ernst R., Boks 33,4070 Randaberg 
F.rettl. Haugesund 8, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
Lode, Bjørn, Rådhuset, 4300 Sandnes 
F.rettl. Haugesund 5, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Eigersund 1, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Eigersund 4, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Eigersund 3, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Eigersund 6, Boks 286, 4371 Egersund 
F.reitl. Haugesund 6, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Haugesund 1, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
F.rettl. Haugesund 2, Kaigaten 1, 5500 Haugesund 
F.rettl. Haugesund 3, Kaigaten 1,5500 Haugesund 
Fylket i alt .................................................................... 600 46 222 160 172 
Dekte farkoster 
Distrikt- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse l alt stal tre annet Apne 
Vest-Agder 
Fylkesbokstav: VA 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand 1 K 
Kvtnesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne i S 
Gyland, Jørg, Havnekontoret, 4550 Farsund 
F.rettl. Flekkefjord 1, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
Nilsen, John, 4649 Flekkerøy 
F.rettl. Flekkefjord 2, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
Syrdal, Alf, Syrdal, 4512 Lindesnes 
Pedersen, Ole, 4586 Korshamn 
Ås, Andreas, Persheia 11,4500 Mandal 
Pettersen, Ove, Langenesbygda, 4640 Søgne 
Fylket i alt ................................................................ 554 16 108 98 332 
Aust-Agder 
Fylkesbokstav: AA 
Arendal A Mortensen, Arnt, Sandum, Tromøy, 4818 Færvik 
Grimstad G Pettersen, Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Lillesand L F.rettl. Aust-Agder 2, Boks 186,4801 Arendal 
Risør R Christensen, Reidar, Boks 8, 4950 Risør 
Tvedestrand T Nilsen, Roy, 4912 Gjeving 
Fylket i alt ..................... . .......................................... 2 7  7 41 64 105 
Telemark 
Fylkesbokstav: TK 
Bamble BL Vinje, h n u n d ,  Sundbyvei 235,3960 Stathelle 68 7 21 18 22 
Krager5 K Haivorsen, Edel, Scweigårdsveien 6,3770 Kragerø 39 6 14 19 
Porsgrunn P Hansen, Thorbjørn, Setre, 3950 Brevik 8 1 1 1 5 
Fylket i alt ................... ............................................... 1 5  8 28 33 46 
Fylkesbokstav: V 
Borre BR 
Holmestrand HS 
Larvik L 
Nøtterøy N 
Sande SD 
Sandefjord S 
Stokke SK 
T j ~ m e  TM 
Tønsberg T 
Våle V 
Asbjernsen, Kåre 4, Tomteveien 14,3178 Våle 
Asbjørnsen, Kåre 1, Tomteveien 14, 3178 Våle 
Olsen, Eilef, 3295 Helgeroa 
Fadum, Gunnar 2, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
Asbjørnsen, Kåre 2, Tomteveien 14, 3178 Våle 
Torgersen, Torger, Aniliavei 3,3200 Sandefjord 
Fadum, Gunnar 3, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
Kristiansen, Frode, Grimestad, 3145 Tjøme 
Fadum, Gunnar 1, Havnekontoret, 3101 Tønsberg 
Asbjørnsen, Kåre 3, Tomteveien 14,3178 Våle 
Fylket i alt ............................................ 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse 
Buskerud 
Fylkesbokstav: BD 
Drammen D 
Hurum H 
Røyken R 
Fylkesbokstav: O 
Oslo o 
Asbjørnsen, Kåre 5. Tomteveien 14, 3178 Våle 
Larsen, Runar, 3484 Holmsbu 
Kristoffersen, Harald 4, Måkevei 52, 0139 Oslo 
Fylket i alt ...................................................................... 20
Oslo 
Kristoffersen, Harald 5, Måkevei 52, 0139 Oslo 13 
Fylket i alt ................................................................. 13 
Akershus 
Fylkesbokstav: A 
Asker AS 
Bærum B 
Frogn F 
Nesodden N 
Oppegård O 
Vestby V 
Bækvold, Kåre, Arnestadveien 9,1392 Vettre 
Olsen, Hans Petter, Gråndalen 4,1335 Snar~rya 
Kristoffersen, Harald 1, Måkevei 52, 0139 Oslo 
Kristoffersen, Harald 2, Måkevei 52, 0139 Oslo 
Kristoffersen. Harald 3, Måkevei 52, 0139 Oslo 
Syvertsen, Finn 1, Pavillionen 19,1501 Moss 
Fylket i alt ...................................................................... 30 
Fredrikstad F 
Halden HO 
Hvaler H 
Moss M 
Rygge R 
Råde RO 
Sarpsborg S 
Fylkesbokstav: 0 
F.rettl. Østfold 6, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
F.rettl. Østiold 1, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
F.rettl. Østiold 3, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
Syvertsen, Finn 2, Pavillionen 19, 1501 Moss 
F.rettl. Østfold 5, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
F.rettl. Østfold 4, Boks 884, 1670 Kråkerøy 
F.rettl. Østiold 2, Boks 884. 1670 Kråkerøy 
Fylket i alt ................................................................. 207 
Rettledningstjenesien i fiskerinæringen: 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
FISKERIDIREKTORATET: 
KONTORET FOR RETTLEDNING 
OG INFORMASJON 
Kontorsjef Sigbjørn Lomelde 
Fullmektig Nina S. Bjøringsøy (perm) 
Fullmektig Linda Blom Vik (vikar) 
Ingvild Stuberg (vikar) 
RETTLEDNINGSSEKSJONEN 
Seksjonsleder Ragnar Sandbæk 
Førstekonsulent Egil Torvanger 
Førstekonsulent Frank Jacobsen 
Konsulent Jakob Eirik Lothe 
INFORMASJONSSEKSJONEN 
Seksjonsleder Per Marius Larsen (perm) 
Seksjonsleder Dag Paulsen 
Konsulent Olav Lekve (vikar) 
Konsulent Esther M. Olsen 
Konsulent Ronny Bertelsen (vikar) 
FISKERIDIREKTORATETS HOVEDBIBLIOTEK 
Bibliotekleder Brit Skotheim 
Bibliotekar Wenche Rickfelt Vadseth 
Førstekontorfullmektig Lillian Skår 
Fullmektig Turid Mikkelsen 
FISKERISJEFKONTORENE: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Fiskerisjef Jan Ingebrigtsen 
Nestleder Sigmund P. Hågensen 
Førstekonsulent Astri Pestalozzi 
Førstekonsulent Sigurd Ricardsen 
Konsulent Ton-Ola Rudi 
Konsulent Nils-Jonny Larsen 
Førstesekretær Astrid Harjo 
Førstefullmektig Tor Arne Jankila 
Postboks 185, 55 23 80 O0 
5002 BERGEN Telefax 
55 23 80 90 
Boks 267 
Statsbygget 
9801 VADSØ 
8075 
Mobil 
94 68 27 14 
94 55 83 99 
8078 
8078 
8078 
8076 
Mobil 
94 50 54 05 
Personsø ker 
96 74 30 91 
8209 
8073 
8082 
Telefax 
78 95 14 48 
Mobil 
94 80 77 95 
94 80 77 96 
Postadresse Telefon 
TROMS 
Fiskerisjefen i Troms 
Fiskerisjef Gunnar Trulssen 
Nestleder Arnt Otto Arntsen 
Førstekonsulent Ernst K. Bolle 
Førstekonsulent Otto Andreassen 
Konsulent Steinar Larsen 
Konsulent Rita Sæther (perm. fra 1.2.94) 
Førstekonsulent Arnold Iversen 
Førstefullmektig Bjørg Bøe 
NORDLAND 
Fiskerisjefen i Nordland 
Fiskerisjef Hans Svendsgård 
Nestleder Arnljot Arntsen (perm.) 
Fung. nestleder Terje Haugvik 
Førstekonsulent Olav Nyholmen 
Konsulent Roger Sørensen 
Førstesekretær Anne Pedersen 
Førstefullmektig Tone Fagerheim (perm.) 
Fullmektig Anne Wold (vikar) 
Spesialkonsulent Terje Døksrød (fylkeskommunal)= 
Konsulent Håvard Dekkerhus (fylkeskommunal) 
TRØNDELAG 
Fiskerisjefen i Trøndelag 
Fiskerisjef Alf Albrigtsen 
Nestleder Guri Stuevold 
Førstekonsulent Ruth Lillian Kjempenes 
Konsulent Roger Stefanussen 
Konsulent Lill Connie Furu 
Førstesekretær Ellen Johanne Pedersen 
Førstefullmektig Ragnhild Pettersen 
MORE OG ROMSDAL 
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal 
Fiskerisjef Knut Sjåstad 
Nestleder Per Sture Mork 
Førstekonsulent Svein Ove Rørvik (perm.) 
Førstekonsulent Inger Oline Røsvik 
Konsulent Liv-Hilde Aasen 
Konsulent IngerJohanne Emblem 
Førstefullmektig Liv Anne Farstad Moe 
Fullmektig Gerd Alnes Nedrevold (vikar) 
Forsker Anne Stene (NFFR/Fylkeskommunen) 
Boks 940 77 65 56 22 
9001 TROMS0 
Telefax 
77 61 O0 90 
Mobil 
94 81 95 16 
Sjøgt. 1 
8000 BOD0 
Boks 4364 
7002 TRONDHEIM 
Boks 513 
6001 ÅLESUND 
Telefax 
Telefax 
75 52 57 12 
Mobil 
94 81 23 05 
Telefax 
73 52 66 51 
Mobil 
Mobil 
94 66 19 65 
94 77 04 76 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
SOGN OG FJORDANE 
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane 
Fiskerisjef Rolv Petter Vetvik 
Nestleder Kari Morvik 
Førstekonsulent Karine Smelror Hestdal 
Konsulent Egil Moe 
Førstesekretær .................................  ........... 
Fullmektig Linda Alice Larsen (fung. førstesekr.) 
Fullmektig Laila Johnsen (vikar) 
HORDALAND 
Fiskerisjefen i Hordaland 
Fiskerisjef Terje L. Magnussen 
Nestleder Johs. E. Bjelkerøy 
Førstekonsulent Øyvind Bjerk 
Førsekonsulent Stein Frode Jellestad 
Førstesekretær Klara Haukefær 
Førstefullmektig Turid Lassen 
Fullmektig Brit Støylen (vikar) 
ROGALAND 
Fiskerisjefen i Rogaland 
Fiskerisjef Svein M. Munkejord (perm.) 
Konst. fiskerisjef Jostein Vea 
Nestleder Onar Gudmundsen 
Førstekonsulent Arne Møller 
Førstekonsulent Gunnar Thu 
Førstesekretær Lise Nygård Nilsen 
Fullmektig Pål Stava (arbeidsmarkedsmidler) 
SKAGERAKKYSTEN 
Fiskerisjefen for Skagerrakkysten 
Fiskerisjef Birger Larsen (perm.) 
Konst. fiskerisjef Bernt Brandal 
Nestleder Karl O. Nybø Hansen (vikar) 
Førstekonsulent Jan Atle Knutsen (perm.) 
Førstesekretær Wenche Berggren Coward 
Førstesekretær Katharina Jensen 
Boks 274 57 85 10 33 
6701 MÅLØY 
Telefax 
57 85 02 62 
Boks 41 22 
5023 BERGEN 
Mobil 
94 68 43 13 
94 68 50 84 
94 68 43 81 
Telefax 
55 32 58 92 
Mobil 
94 55 80 96 
Boks 38 52 85 17 55 
4251 KOPERVIK 
Telefax 
52 85 30 91 
Mobil 
94 54 76 87 
Sjøhuset 38 07 O0 17 
Østre Strandgate 12A 
4610 KRISTIANSAND Telefax 
38 07 03 50 
Mobil 
94 58 34 84 
FISKERIRETTLEDERKONTORENE: 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
FINNMARK: 
Fiskerirettlederen i Vadsø, Boks 49 78 95 20 02 
Nesseby-Unjargga, Tana og 9800 VADSØ Telefax 
Sørvaranger 78 95 32 74 
Fiskerirettleder Brynjulf Ferman 
Fiskeirettlederen i Vardø 
Fiskerirettleder Stig Arne Andreassen 
Fiskeriretlederen i Båtsfjord 
og Berlevåg 
Fiskerirettleder Thor Skattør 
Kontoret i Berlevåg betjenes 
onsdag og torsdag 
Fiskerirettlederen i Lebesby 
og Gamvik 
Fiskerirettleder Magnor Mathisen 
F~rstefullmektig Brith O. Hansen 
Kontoret i Mehamn betjenes hver mandag 
Fiskerirettlederen i Nordkapp 
og Porsanger 
Fiskerirettleder Torbjørn Johansen 
Fullmektig Florry Jensen (kommunal) 
Boks 221 78 98 71 5 
9951 VARDØ 
Boks 45 78 98 35 87 
9991 BÅTSFJORD 
Båtsfjord 
Berlevåg 
Telefax 
78 98 36 69 
78 98 14 11 
Mobil 
94 80 77 97 
Boks 325 78 49 82 39 
9791 KJØLLEFJORD 
9970 MEHAMN 78 47 75 98 
Telefax 
78 44 82 39 
Mobil 
94 80 77 97 
Boks 244 78 47 28 53 
9751 HONNINGSVÅG 
9700 LAKSELV 78 46 22 21 
Telefax 
78 47 36 78 
Kontoret i Lakselv betjenes torsdag og fredag hver 14.dag i midten og slutten av hver måned. 
Fiskerirettlederen i Måsøy 
Fiskerirettleder Arvid Mathisen 
Konsulent Jostein Samuelsen 
Fiskerirettlederen i Hammerfest, 
Sørøysund og Kvalsund 
Fung. fiskerirettleder Rigmor Iversen 
Fullmektig ................... 
Fiskerirettlederen i Alta 
Fiskerirettleder Birger O. Riise 
Boks 77 78 42 33 57 
9690 HAVØYSUND 78 42 33 02 
Telefax 
78 42 35 83 
Boks 38 78 41 35 77 
9601 HAMMERFEST 
Rådhuset 
9500 ALTA 
78 44 O0 O0 
Linje 2711269 
Telefax 
78 44 02 04 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fiskerirettlederen i Loppa og 
Hasvik 
Fiskerirettleder Arne Dag Isaksen 
Boks 4 78 45 82 11 
9551 ØKSFJORD Telefax 
78 45 85 30 
BREIVIKBOTN 78 42 17 41 
TROMS 
Fiskerirettlederen i Skjervøy, 
Kvænangen og Nordreisa 
Fiskerirettleder Øyvind Isaksen 
Konsulent Age Henriksen 
Førstefullmektig Laila Johansen 
Boks 60 
91 80 SKJERVØY 
77 76 06 O0 
77 76 06 08 
77 76 11 83 
Telefax 
77 76 O0 12 
Boks 113 
9060 LYNGSEIDET 
Fiskerirettlederen i Lyngen, 
Storfjord og Kåfjord 
Fiskerirettleder Alfred L. Hansen 
Fullmektig Alvin Lyngdal (arbeidsmarkedsmidler) 
Telefax 
77 71 03 11 
Fiskerirettlederen i Karlsøy 
Fiskerirettleder Ib Jensen 
Førstesekretær Hanny Ditlefsen 
9130 HANSNES 
Boks 1129 
9001 TROMS0 
Fiskerirettlederen i Tromsø 
Fiskerirettleder K. Sivarajah 
Konsulent Kåre Ness 
Fullmektig Kari Dalsbø 
77 84 08 78 
77 84 08 70 
Telefax 
77 84 18 84 
Fiskerirettlederen i Lenvik og 
Berg 
Fiskerirettleder Trygve Jakobsen 
Førstesekretær Anne Lise Halvorsen 
Boks 365 
9030 FINNSNES 
Boks 85 
9380 GRYLLEFJORD 
Fiskerirettlederen i Torsken og 
Tranøy 
Fiskerirettleder Ketil Johansen 
Boks 68 
9340 BRØSTADBOTN 
Fiskerirettlederen i Dyrøy, 
Salangen, Sørreisa, Lavangen 
og Målselv 
Fiskerirettleder John E. Olsen 
Fiskerirettlederen i Harstad, 
Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, 
Skånland og Gratangen 
Fiskerirettleder Johan T. Hansen 
Førstefullmektig Bjarne Normann 
Boks 199 
9401 HARSTAD 
77 06 11 71 
Telefax 
77 06 70 44 
NORDLAND 
Fiskerirettlederen i Andøy 8480 ANDENES 76 14 11 90 
Fiskerirettleder Johan f ord lund 
Førstesekretær John Arne Laupstad (perm.) 
Telefax 
76 142683 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
8430 MYRE 76 13 31 O1 
linje 233 
Telefax 
76 13 42 23 
Fiskerirettlederen i Øksnes 
Fiskerirettleder Ole Vangen 
Førstefullmektig May-Britt Larsen 
Fiskerirettlederen i Bø 
Fiskerirettleder Charles Johnsen 
8475 STRAUMSJØEN 76 13 83 02 
Telefax 
76 13 84 83 
Fiskerirettlederen i Hadsen og Sortland 
Fiskerirettleder Sverre Tåga 
8451 STOKMARKNES 76 15 10 22 
linje 118 
Telefax 
76 15 10 14 
76 12 38 07 
Telefax 
76 1230 15 
8400 SORTLAND 
Fiskerirettlederen i Vågan 
Fiskerirettleder Jan Bjarne Eilertsen 
Konsulent Ottar Olsen 
Førstefullmektig Lillian Hakvåg Pedersen 
Boks 31 5 
8301 SVOLVÆR 
76 07 10 99 
76 07 10 90 
Telefax 
76 07 26 O1 
76 08 03 O0 
Telefax 
76 06 05 05 
Fiskerirettlederen i Vestvågøy 
Fiskerirettleder Knut Markussen 
Boks 148 
8370 LEKNES 
Konsulent Inger Ann Zakariassen 
Fullmektig Ann-Karin Pedersen (vikar) 
Fiskerirettlederen i Flakstad 
Fiskerirettleder Gunleif Angelsen 
8380 RAMBERG 76 09 32 98 
Telefax 
76 09 34 05 
Fiskerirettlederen i Moskenes 
Fiskerirettleder Werner Mikalsen 
Førstefullmektig Liv Monsen 
8390 REINE 
8020 VÆRØY 
76 09 22 40 
Telefax 
76 09 22 73 
76 09 52 50 
Telefax 
76 09 54 66 
Fiskerirettlederen i Værøy 
Fiskerirettleder Grethe--Kristin Hanssen 
Fiskerirettlederen i Røst 8025 RØST 
Fiskerirettleder Randi Ekrem Mørch (perm.) 
Fiskerirettleder Gisle Johnsen (vikar) 
76 09 62 41 
Telefax 
76 09 62 41 
Fiskerirettlederen i Hamarøy 
og Steigen 
Fiskerirettleder Harald Nilsen 
8083 LEINESFJORD 75 77 82 O0 
linje 228 
Telefax 
75 77 82 97 
75 75 44 80 
Telefax 
75 75 49 72 
Fiskerirettlederen i Meløy 
Fiskerirettleder Per Eilif Sagen 
8150 ØRNES 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fiskerirettlederen i Rødøy 
Fiskerirettleder Britt Hafsmo 
Fiskerirettlederen i Træna, Lurøy 
og Nesna 
Fiskerirettleder Øyvind Olsen 
81 85 VÅGAHOLMEN 75 09 81 75 
Telefax 
75 09 81 99 
8770 TRENA 75 09 52 86 
Telefax 
75 09 53 50 
Fiskerirettlederen i Herøy, 8850 HERØY 75 05 82 O1 
Leirfjord, Alstahaug og Dønna Telefax 
Fiskerirettleder Tom Isaksen 75 05 85 02 
Førstefullmektig Agnes Sanderøy Pedersen 
Fiskerirettlederen i Vega 
Fiskerirettleder Jan Naustvik 
Fiskerirettlederen i Brønnøy, 
Bindal, Vevelstad og Sømna 
Fiskerirettleder Arnt Olsen 
Konsulent Kåre Laukholm 
Førstefullmektig Brita Kroknes (perm.) 
8980 VEGA 75 03 50 33 
Telefax 
75 03 51 88 
Boks 142 75 02 02 88 
8901 BRØNNØYSUND 75 02 06 81 
Telefax 
75 02 16 30 
Fiskerisekretæren i Gildeskål 8140 INNDYR 75 75 72 O0 
Fiskerisekretær Arthur Skotnes (kommunal) Telefax 
75 75 75 11 
TRØNDELAG 
Fiskerirettlederen i Vikna, 
Nærøy og Leka 
Fiskerirettleder Knut Føre 
Førstefullmektig Arris Karin Todal 
Førstekonsulent Tore Wiik (oppdrett, NordøTr-ndelag) 
Boks 283 
7900 RØRVIK 
Fiskerirettlederen i Flatanger, 7840 LAUVSNES 
Fosnes, Namsos og Namdalseid 
Fiskerirettleder Anita Wiborg 
Konsulent Per Andesen (oppdrett, fiskerirettlederdistriktet)*) 
Fiskerirettlederen i Åfjord, 7170 ÅFJORD 
Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa 
Fiskerirettleder Oddveig Måøy 
Fullmektig Wenche Sundet 
Konsulent Jan Morten Rånes (oppdrett, Fosenhalvøya)*) 
Fiskerirettlederen i Frøya, Hemne, 
Hitra og Snillfjord 
Fung. fiskerirettleder Anne Grønvik 
Siholmen 
7260 SISTRANDA 
74 39 03 33 
743903 14 
Telefax 
74 39 O1 06 
Mobil 
94 72 85 57 
74 28 81 54 
Telefax 
74 28 81 02 
Mobil 
9472 15 16 
72 53 28 20 
Telefax 
72 53 28 25 
Mobil 
94 72 97 23 
72 44 97 50 
Telefax 
72 44 97 50 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
Fullmektig Wenche Aune 
Konsulent Roald Bjørneseth (oppdrett Frøya)*) 
Konsulent Jørn Ekrem (oppdrett Hitra)*) 
*) Finansiert av fylkeVkommunene. Faglig underlagt fiskerisjefen i Trøndelag 
MORE OG ROMSDAL 
Fiskerirettlederen i Smøla 
Fiskerirettleder Jann Kristoffersen 
Fullmektig Wenche Gjøstøl (perm.) 
Fullmektig Alf I. Monsøy (vikar) 
Fiskerirettlederen i Aure, Tustna, 
Halsa og Tingvoll 
Fiskerirettleder Hans Kristian Olsen 
Førstefullmektig Berit Torseth Ås 
Fiskerirettlederen i Averøy, 
Kristiansund og Frei 
Fiskerirettleder Arvid Slettvåg 
Førstefullmektig Anny Ildhusøy 
Fiskerirettlederen i Fræna, Eide, 
Gjemnes og Molde 
Fiskerirettleder Erling Rødøy 
Fullmektig Eva Kristin Frisnes (kommunal) 
Fiskerirettlederen i Sandøy, 
Midsund og Aukra 
Fiskerirettleder Åge Leirvik 
Fiskerirettlederen i Haram, 
Ørskog, Skodje, Vestnes og Rauma 
Fiskerirettleder Olav Johan Flaa 
Fiskerirettlederen i Hareid og 
Ulstein 
Fiskerirettleder Jan Petter Mork 
6577 NORDSMØLA 
Boks 93 
6690 AURE 
6530 BRUHAGEN 
Boks 49 
6410 MIDSUND 
Sandøy (mandag) 
Aukra (tirsdag) 
Boks 140 
6270 BRATTVÅG 
Rådhuset 
6060 HAREID 
Fiskerirettlederen i Herøy Boks 105 
Fiskerirettleder Svein Arne Leine 6090 FOSNAVÅG 
Fullmektig Johnny Kvalsund (Arbeidsmarkedsmidler) 
Fiskerirettlederen i Sande, 
Vannylve og Volda 
Fiskerirettleder Inge Remøy 
6084 LARSNES 
71 54 03 85 
Telefax 
71 54 04 29 
71 64 61 07 
Telefax 
71 64 66 28 
71 51 32 94 
Telefax 
71 51 33 28 
71 26 22 50 
71 26 21 09 
Telefax 
71 26 29 92 
71 21 59 71 
Telefax 
70 21 62 65 
7 09 50 O0 
Telefax 
70 09 51 57 
70 08 99 08 
Telefax 
70 08 97 33 
70 02 80 33 
Telefax 
70 02 82 41 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
SOGN OG FJORDANE 
Fiskerirettlederen i Vågsøy og Boks 147 57 85 07 55 
Selje 6701 MÅLØY Telefax 
Fiskerirettleder Lars Terje Gotteberg (perm.) 57 85 07 30 
Fung. fiskerirettleder Oddlaug Weltzien 
Fiskerirettlederen i Bremanger 
og Flora 
Fiskerirettleder John Ove Bratseth 
Fiskerirettlederen i Askvoll 
og Hyllestad 
Fiskerirettleder Eivind Aarseth 
Fullmektig Oddlaug Ask (kommunal) 
Fiskerirettlederen i Solund og 
Gulen 
Fiskerirettleder Svein Waage 
HORDALAND 
Fiskerirettleiaren i Nordhordland 
(Omfatter Lindås, Fedje, Radhøy, 
Meland, Masfjorden og Austrheim) 
Fiskerirettleder Janet L. W. Bakke 
Fullmektig Astrid Blomberg (kommunal) 
6910 BREMANGER 57 19 14 53 
Telefax 
57 19 15 25 
6980 ASKVOLL 57 73 03 06 
Telefax 
57 73 06 03 
5980 HARDBAKKE 57 78 72 88 
Telefax 
57 78 72 88 
Boks 123 5635 1250 
5100 ISDALSTØ 
51 33 FEDJE 56 164220 
Telefax 
56 35 26 14 
Fiskerirettleiaren i Nordre Midthordland 53353 STRAUME 56 33 09 11 
(Omfatter Fjell, Sund, Øygarden, Askøy og Bergen) Telefax 
Fiskerirettleiar Kåre Møgster 56 32 50 90 
Konsulent Ola Midtun 
Fullmektig Alicia Selstø 
Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland 
(Omfatter Austevoll, Os, Samnanger, 
Fusa, Kvam, Jondal og Tysnes) 
Fiskerirettleder Hans Austevoll 
Konsulent Ingebrigt Austevoll 
Førstefullmektig Gurli Heimark 
Fiskerirettleiaren i Sunnhordland 
(Omfatter Bømlo, Fitjar, Stord, Svei, 
Ølen, Etne og Kvinnherad) 
Fiskerirettleder Ragnvald Innvær 
Førstefullmektig Tordis Hareide 
5392 STOREBØ 56 28 03 O0 
5200 OS 56 30 06 50 
5670 FUSA 56 18 11 O0 
Telefax 
56 28 07 44 
Mobil 
94 57 04 47 
5430 BREMNES 53 42 02 55 
53 42 O0 58 
Telefax 
53 42 14 34 
Tittellnavn Postadresse Telefon 
ROGALAND 
Fiskerirettlederen i Haugesund 
Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord 
Fiskerirettleder Oddvar Thorsen 
Fiskerirettlederen i Karmøy 
Fiskerirettleder Karl Gaustad 
Konsulent Didrik Torkellsen 
Fiskerirettlederen i Eigersund, 
Hå og Sokndal 
Fiskerirettleder Per Bjørn Rakvåg 
Førstefullmektig Mai-Britt Morsund Håland 
SKAGERRAKKYSTEN 
Fiskerirettlederen i Flekkefjord 
Fiskerirettleder Edvard Ingebrigtsen 
Fiskerirettlederen i Aust-Agder 
og Telemark 
Fiskerirettleder Kjell Kløven 
Kaigt. 1 52 72 34 45 
5500 HAUGESUND Telefax 
52 71 46 78 
Boks 34 52 81 61 22 
4270 ÅKREHAMN Telefax 
52 81 63 50 
Boks 286 51 49 06 94 
4371 EGERSUND Telefax 
Boks 162 
4401 FLEKKEFJORD 
Boks 186 
4801 ARENDAL 
Fiskerirettlederen i Østfold Boks 884 
(Onsøy, Kråkerøy, Skjeberg, 1670 KRÅKERØY 
Hvaler og Rygge) 
Fiskerirettleder ...... . . 
Førstekonsulent Gunnar S. Larsen (direkte underlagt fiskerisjefens kontor) 
3832 12 10 
Telefax 
38 32 39 O0 
37 02 37 04 
Telefax 
37 02 37 20 
69 31 84 O0 
Telefax 
69 31 84 O1 
FISKERISJEFEN FOR SKAGERRAKKYSTEN 
Bernt Brandal, fiskerisjef 
Karl Olav N. Hansen, nestl. 
Gunnar S. Larsen, førstekonsulent 
Edvard Ingebrigtsen, fiskerirettleder 
Kjell Kløven, fiskerirettleder 
Hans Henrik Grundvig 
Tor Høili 
Jon-Christian Sørensen 
Werner Sigurdsen 
Dag Enok Isaksen 
Simon Simonsen 
LOKALE OPPSYNSBETJENTER 
Sverre Sjøstrand, Hurum 
Rana 17 fot (BD-5-H) 
Karl Evensen, Langesund 
Kontor 
Kontor 
Mobil 
Mobil 
Persnsøker 
Privat 
Privat 
Kontor 
Kontor 
Mobil 
Privat 
Mobil priv. 
Kontor 
Kontor 
Mobil 
Privat 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Mobil (NMT 450) 
Mobil (NMT 900) 
Personsøker skipper 
Personsøker mannskap 
Privat 
Privat 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Mobil (NMT 450) 
Mobil (NMT 900) 
Personsøker skipper 
Personsøker mannskap 
Privat 
Privat. 
Privat 
Privat 
Mobil (helg) 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Tlf. 38 07 00 17 
Fax. 38 07 03 50 
Tlf. 94 29 86 52 
Tlf. 94 75 07 35 
Prs. 96 75 07 35 
Tlf. 38 08 62 56 
Tlf. 38 02 72 41 
Tlf. 69 31 84 00 
Fax. 6931 8401 
Tlf. 96 02 27 27 
Tlf. 69 34 32 70 
Tlf. 94 28 84 49 
Tlf. 38 32 39 00 
Fax. 38 32 39 00 
Tlf. 94 29 49 08 
Tlf. 38 32 48 98 
Tlf. 37 02 37 04 
Fax. 37 02 37 20 
Tlf. 37 02 62 93 
LK 431 6 
3051 6 
Fax. 94 58 80 20 
Tlf. 94 29 19 65 
Prs. 96 68 06 49 
Prs. 96681043 
Tlf. 69 33 37 89 
Tlf. 33 04 52 44 
Tlf. 69 33 33 59 
LK 4326 
30599 
Fax. 94 58 78 77 
Tlf. 94 29 20 39 
Prs. 96 65 98 72 
Prs. 99 67 52 06 
Tlf. 37 27 52 27 
>Tlf. 38 1676 13 
Tlf. 38 05 04 59 
Tlf. 32 78 10 49 
Tlf. 94 11 81 11 
Tlf. 35 96 06 00 
Fax. 35 96 03 90 
Tlf. 35 97 34 82 
LL 8139 
Thor Salvesen, Kragerø 
Jans Entry 23 fåt (H-26300) 
Livbåt 18 fot (H-5328) 
Jolle 13 fot (H-9636) 
Kjell-Harry Reinfjord, Arendal 
Sjekte 23 fot (1-230) 
Sjekte 21 fot (1-232) 
Sjekte 17 fot (1-245) 
Politibåt Windy 25' 
Edvard Ingebrigtsen, Flekkefjord 
Viksund 660 (K-25854) 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
*Selcall 
Mobil 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Kallesignal 
Mobil 
Kontor 
Kontor 
Privat 
Tlf. 35 98 19 44 
Fax. 35 98 25 60 
Tlf. 35 98 18 73 
LL 9876 
90800 
Tlf. 94171990 
Tlf. 37 02 20 30 
Fax. 37 02 79 77 
Tlf. 37 02 48 41 
LN 3538 
LN 3681 
Tlf. 94 58 64 04 
Tlf. 38321210 
Fax. 38 32 39 00 
Tlf. 38 32 48 98 
Lov 
om registrering og merking av fiskefartøier 
av 5. desember 1 9 1 7. 
Med lovendring av 29. oktober 1948,26. juni 1953, 15. februar 1963 
og 14. juni 1968. 
§ 1.  Fartøyer og båter som brukes til fiske eller 
fangst, skal innføres i et register over merkepliktige 
norske fiskefarkoster og merkes overensstemmende 
med denne lov, uten hensyn til forskriftene i Lov om 
Siafarten av 20. juli 1893. 
Merkeplikten omfatter også de til farkostene høren- 
de fangst- og fiskebåter. 
§ 2. Registeret og merkepligten skal omfatte følgen- 
de fartøyer og båter som brukes til ervervsmessig fiske 
eller til fangst ved norskekysten og i nordlige farvann: 
I .  Aile dekkede fartøyer. 
2. Aile åpne båter med mekanisk fremdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båter - seksårede og mindre båter 
unntatt - som deltar i fiske hvor det er opprettet ekstra- 
ordinært politioppsyn. 
Med erversmessig fiske forstås at vedkommende 
bruker av fartøy eller båt har fiske til levevei alene 
eller sammen med annen næring. 
Kongen bestemmer om nærværende lovs bestem- 
melser under visse fiskerier skal omfatte også andre 
grupper av farkoster enn dem som er nevnt i denne 
paragraf. 
§ 3. Registeret over merkepligtige norske fiskefar- 
koster føres for hele riket av Fiskeridirektøren på 
grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt av til- 
synsmænd, som antages av vedkommende regierings- 
departement. Hver by- eller herredskommune utgjør et 
merkedistrikt. 
Vedkommende regieringsdeparternent fastsætter 
forskrifter om registrenes indhold m.v. og utkrdiger 
instruks for tilsynsmændene. 
§ 4. Farkosten anmeldes til tilsynsmanden på hiem- 
stedet. 
En farkosts hiemsted efter denne lov er den anmel- 
delsespliktiges bosted eller hvis det er flere anmeldel- 
sespliktige, bostedet for en av disse efter deres eget 
valg. 
Anmeldelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og skal 
indeholde de oplysnnger, som er nødvendige for 
registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. Sker 
den skriftlig, skal den være avfattet efter et av vedkom- 
mende regieringsdeparternent utfærdiget formular, 
som fåes hos tilsynsmændene. 
§ 5. Anmeldespligten påhviler farkostens eier eller 
ved partrederi den bestyrende reder, er ingen sådan 
valgt, påhviler den samtlige parteiere. Tilhører farkos- 
ten andet selskap, påhviler anmeldelsespligten de fuldt 
ansvarlige medlemmer av selskapet, om dette er et 
ansvarlig selskap, et kommanditselskap eller komman- 
dit-aktieselskap, og ellers selskapets bestyelse. 
Anmeldelsespligten omfatter den første anmeldelse 
samt enhver forandring med hensyn til farkosten ved 
salg, flytning fra distriktet, større ombygging, forlis 
eller lignende. 
Ved farkostens flytning fra distriktet utgår den av 
dettes og indføres i det nye distrikts register. 
Eiere og brukere av fartøyer og båter som nevnt i 
2 er forpliktet til når vedkommende tilsynsmann ber 
om det, å gi denne de nødvendige opplysninger til 
bedømmelse av om registreringspligt foreligger og for 
å få med i registeret de oppgaver som dette efter giæl- 
dende bestemmelser skal indeholde (ifr. § 3, siste led). 
5 6. Når indmeldt farkost er indført i distriktsregiste- 
ret, blir den av tilsynsmannen tildelt et merke, som ber- 
står av hiemstedets distriktsmerke og farkostens løpe- 
nummer. 
Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende regie- 
ringsdepartement og skal bestå av bokstaver, som 
betegner vedkommende amt og herred (eller by). 
De i § 1, siste led, nævnte fiskebåter får samme di- 
striktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten, med 
tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge inden 
hovedfarkostens båter. 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en bevid- 
nelse - merkebrev - etter en formular som utfærdiges 
av vedkommende regieringsdepartement. Merke- 
brevet skal indeholde oplysning om farkostens merke, 
art, takling, starrelse og hjemsted, eierens navn og 
bosted samt forøvrig, hvad der måtte bli bestemt av 
vedkommende regieringsdepartement. 
§ 7. Ved anmeldelse av farkostens flytning til andet 
merkedistrikt har den anmeldelsespligtige at indsende 
merkebrevet til tilsynsmanden på dens tidligere hiem- 
sted, ledsaget av oplysninger om flytningen. 
Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han merkebrevet med de mottagne 
oplysninger om flytningen til tilsynsmanden på farkos- 
t e n ~  nye hjemsted, hvor den registreres og nyt merke- 
brev utfærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer (§ 5, 
2. led) blir merkebrevet at indsende til beriktigelse. 
§ 8. Det merke, som i merkebrevet er tildelt en far- 
kost, skal anbriges iøinefaldende og tydelig på hver 
side av farkostens forskib, med hvite bokstaver på sort 
bund. 
Den (eller de), som efter § 5 har anmeldelsespligt, 
skal besørge merket påmalt og ha ansvaret for, at det 
til enhver tid holdes vedlike i klar og tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke under 
visse fiskerier eller i bestemte farvand også skal 
anbringes på seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbringelse, 
størrelse, utseende m.v. utfærdiges av vedkommende 
regieringsdepartement. 
Departementet kan også bestemme at det i stedet 
for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, som fes- 
tes på fartøiet. 
§ 9. De farkoster som går ind under denne lov, må 
hverken på skrog eller seil føre navn, bokstaver, eller 
tal, som strider mot denne eller anden giældende lov. 
§ 10. Det er forbudt at utslette, forandre, ukiende- 
liggiøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de på skrog eller seil i medhold av giældende 
love anbragte merker. 
5 11.  Når farkost, som er merkepligtig efter denne 
lov, deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn er anord- 
net efter de giældende fiskerilove, træder de i denne 
lov fastsatte merker i stedet for de merker, som er 
anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om merkes 
utlevering, tilbakelevering eller ombytning ved flytning 
under fisket, kommer disse bestemmelser ikke til 
anvendelse, men farkostens fører skal straks melde sig 
til opsynet. I tilfælde av flytning skal han melde sig 
både på det sted, han fraflytter og på det nye sted. 
§ 1 2. Vedkommende regieringsdepartement kan 
bestemme, at der under visse fiskerier, hvor ekstraordi- 
nært opsyn er anordnet, skal brukes Iøse tilægsmerker 
ved siden av de i denne lov anordnede faste merker. 
Departementet træffer i si få fald bestemmelse om til- 
lægsmerkenes utseende og anbringelse, men forøvrig 
kommer de giældende fiskeriloves bestemmelser om 
båtmerker til anvendelse på dem. 
5 13. Når lodsfartøier og småbåter (seksårede og 
mindre båter) i henhold til $5 1 og 2 a deltar i fiske, 
hvor ekstraordinært politiopsyn er anordnet, uten at 
være merket efter denne lov, skal de være merket med 
Iøse båtmerker således som de gieldende fiskerilove 
fastsætter. 
3 14. Tilsynet med nærværende lovs overholdelse, 
påhviler politiet, toldvæsenet, havnepolitiet, tilsyns- 
mændene samt fiskeriopsynet. 
§ 15. Det er forbudt å drive fiske med merkeplitgtig 
farkost uten at det er merket slik som foreskrevet i den- 
ne lov. (Jfr. straffelovens § 41 9). 
§ 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, Kongen 
bestemmer. 
Regier for merking m.v. 
av fiske- og fangsnarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950 
§ 1. 
De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i samsvar 
med reglene for en av følgende klasser (se § 3): 
KLASSE 1 som omfatter alle dekkete farkoster på 25 
tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 30 
fots lengde og derover, men under 25 tonn 
brutto drektighet. 
KLASSE 3 som omfatter alle dekkete farkoster under 
30 fots lengde og åpne båter. 
§ 2. 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit 
maling på sort bunn. Den sorte bunnfarge 
så høyt oppe som mulig 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, med 
unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller båtnum- 
mer for fiske- og fangstbåter (fr. lovens § 6, 3. ledd) 
som settes på begge sider i nærheten av akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesboksta- 
ven(e) står foran og herreds-(by-)bokstaven(e) står 
etter nummertallet (distriktsnummeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujamnheter i skipssiden skal disse uiamnhe- 
ter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket set- 
tes på samme sted og i samme forhold til hverandre 
som når særskilt bunnfuge er påmalt. 
§ 3. 
Størrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se § I ): 
KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og leng- 
den skal være slik at den rekker en bokstavbredde 
(27 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M 
og tallet 1 unntatt - skal være lik 3/5 av bokstav- 
høyden (27 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredden av disse være 6 cm. Hvor bok- 
stav M forekommer skal bredden av denne være lik 
4/5 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal 
være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (l 2 cm) av 
bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme 
høyde og bredde som bokstavtykkelsen (6 cm) og 
avstanden til firkanten fra det foregående og etter- 
følgende siffer skal være det dobbelte (1 2 cm) av 
bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37 cm høy og lang- 
den skal være slik at den dekker en bokstavbredde 
(1 5 cm) foran første og etter siste bokstav. Den sor- 
te bunnfarge der båtnummeret settes (ifr. § 2) skal 
rekke en halv bokstavbredde foran og etter num- 
meret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M 
og tallet 1 unntatt - skal være lik 3/5 av bokstav- 
høyden (1 5 cm). Hvor bokstaven I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredde av disse være 4 cm. Brukes 
bokstav M skal bredden av denne være lik 4/5 av 
bokstavhøyden (20 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal 
være 4 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (8 cm) av 
bokstavens tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme 
høyde og bredde som bokstavtykkelsen (4 cm) og 
avstanden til firkanten fra det foregående og etter- 
følgende siffer skal være det dobbelte (8 cm) av 
bokstavtykkelsen. 
KLASSE 3. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 23 cm høy og leng- 
den skal være slik at den rekker en bokstavbredde 
(9 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 1 5 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M 
og tallet 1 unntatt - skal være 3/5 av bokstavhøy- 
den (9  cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 brukes 
skal bredden av disse være 2,5 cm. Brukes bokstav 
M skal bredden av denne være lik 4/5 av bokstav- 
høyden (I 2 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal 
være 2,5 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (5 cm) av 
bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme 
høyde og bredde som bokstavtykkelsen (2,5 cm) 
og avstanden til firkanten fra det foregående og 
etterfølgende siffer skal være det dobbelte (5 cm) 
av bokstavtykkelsen. Tilleggstallet, eller båtnumme- 
ret For fiske- og fangstbåter, skal være av 2. klas- 
ses størrelse. 
§ 4 
Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige se 
lovens § 5) kan få utlevert merkebrev ved anmeldelsen 
må alle spørsmål i det fastsatte anmeldelsesskiema 
være besvart. 
§ 5 
Føres farkosten ved flytning, salg eller annen overdra- 
gelse til nytt merkedistrikt, skal anmeldelsen om dette 
straks skie til tilsynsmannen i det gamle distrikt slik 
som foreskrevet i lovens § 7. 
Melding om flytning sendes også til tilsynsmannen i 
det nye merkedistrikt. Denne fører farkosten inn i di- 
striktsregisteret og gir den et nytt merke og utferdiger 
nytt merkebrev så snart flytningsdokumenter og eldre 
merkebrev kommer inn fra tilsynsmannen i det gamle 
merkedistrikt. Farkosten beholder sitt gamle merke 
inntil det nye er påmalt. 
Såframt herredsdeling giør ommerking av fiskefar- 
koster ønskelig, kan Fiskeridirektøren påby slik 
ommerking. 
§ 6 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriksmerke, men merke- 
brevet skal straks sendes inn til tilsynsmannen til 
påtegning om endringer eller lignende. 
Fra bestemmelsen i første ledd om at farkost som 
skifter eier eller heimstad innen distriktet skal beholde 
sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridirektøren dis- 
pensere. 
§ 7 
Merkenes påmaling besørges og bekostes av farkos- 
tens eier. 
§ 8 
Den som unnlater å følge disse regler straffes med 
bøter (fr. lovens § 15). 
Anvendelse av Iøse tilleggsmerker ved siden av registreringsmerkene 
under Lofotfisket 
Den 27. oktober 1921 har Fiskeridepartementet i Som tillagsmerker skal nyttes en bokstav, nemlig den 
medhold av 9 1 2 i Lov av 5. desember 1 91 7 om tidligere værbokstav. 
registrering og merking av fiskefartøier m.v. bestemt Ved en farkosts flytning fra et vær til et annet, skal 
at, Iøse tilleggsmerker inntil videre skal nyttes av alle tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes. Tilleggsmerket 
fartøyer som deltar i Lofotfisket. skal nyttes både på hovedfarkosten og fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registreringsmerket. 
Er fartøyet av jern eller stål skal tilleggsmerket 
anbringes på et annet synbart sted. 
Den 1 . februar 1922 har Fiskeridepartementet sam- 
tykket i at de forannevnte løse tilleggsmerker under 
Lofotfisket for doryenes vedkommende, skal anbringes 
på doryenes speil. 
Regler for merkers påmaling (ved sjablon) 
Utferdiget av Fiskeridirektarren 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling siabloner for 
bokstaver og tall som skal nyttes av farkosteierne 
under påmalingen av merket på farkostene. Disse skal 
tjene som mønster og har sin bestemte bredde, for at 
tall og bokstaver skal få den tilbørlige avstand fra 
hverandre. Sjablonenes høyde tilsvarer høyden på 
den sorte bunnfarge. Eieren skal snarest mulig etter 
mottakelsen av merket besørge dette malt på farkos- 
ten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig størrelse. Det 
skal være så langt at det rekker en bokstavbredde 
foran første og etter siste bokstav i merket. Derpå utfyl- 
les mulige ujamnheter i skipssiden, hvoretter den sorte 
bunnfarge påmales med tilstrekkelig mange strøk. 
Av etterfølgende tabell med merknader kan en finne 
ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for de for- 
skiellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være: 
I merke sammensatt av 1. klasse 2. klasse 3. klasse 
langt/m høyt/m langt/m høyt/m langt/m høyt/m 
To bokstaver og ett tall= 
To bokstaver og to tall= 
To bokstaver og tre tall= 
Tre bokstaver og ett tall= 
Tre bokstaver og to tall= 
Tre bokstaver og tre tall= 
Fire bokstaver og ett tall= 
Fire bokstaver og to tall= 
Fire bokstaver og tre tall= 
BEMERK: Den foran anførte lengde passer ikke i mer- 
ke hvor bokstaven I og M og tallet 1 fore- 
kommer. Bokstaven I og tallet 1 reduserer 
lengden med 21 cm i I .  klasse, 11  cm i 2. 
klasse og 6,5 cm i 3. klasse. Bokstav M der- 
imot medfører et tillegg til foran anførte 
lengde av 9 cm i 1 ., 5 cm i 2. og 3 cm i 3. 
klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertalley, hvor 
der - til skille mellom ord og tall - giøres et mellomrom 
mellom siablonenes kanter så stort som 3 ganger ved- 
kommende bokstavs iykkelse (fargebredde) i hvilket 
mellomrom anbringes en hvit firkant som skilletegn, 
plassert som vist på fig. 1 (ifr. de av departementet 
fastsatte «Regler for merking m.v.» § 3). 
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig rekkeføl- 
ge og at fylkesbokstaven(e) anbringes foran og her- 
reds-(by-) bokstaven(e) etter nummertallet. (Jfr. § 2 i 
«Regler for merking m.v.»). 
Fig. 1 .  Eksempel på oppstilling av siablonene og plassering av skilletegnet på det sorte bunnfelt som er 
bestemt for merket (den sorte bunnfarge). 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samtlige 
bokstaver og tall gjennom papiret, så at merket kan 
ses på skroget, papiret fiernes, hvoretter de således 
avmerkede bokstaver og tall samt skilletegn males på 
med hvit maling. Den hvite maling bør overmales 
minst 2 ganger, så at ikke den sorte bunnfarge skal 
skinne igiennom, og slik at merket kan fremtre i full 
tydelighet. 
Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plasseres 
akter på båten, med samme framgangsmåte ved hielp 
av siablon overensstemmende med 5 2 i «Regler for 
merking m.v. av fiske- og fangstfarkoster)). 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til 
bestemmelsen i lovens 3 8, ifr. $5 7 og 8 i de av 
departementet fastsatte ((Regler for merking m.v.». 
Bemerk avstanden mellom sjablonene på ovenstå- 
ende tegning og størrelse av de sorte felt'foran første 
og bak siste siablon. 
Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
merket anbringes. 
Fig. 2. Fiskefartøy med merke av 1. klasses størrelse. 
Fig.3. Fiskefartøy med merke av 2. klasses størrelse. 
BEMERK. 
Da merkebrevet vil komme til å tiene som legitimasionsbevis for farkosten, bør en være omhyggelig med 
merkebrevets oppbevaring. 
Måling av farkostens lengde 
r-- K I e n n i n ~ ~ t c n q d a  -- - .  -m 
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Fig. 4. Skisse av skøyre, krysser og kutter, med markering av h.h.v. kjenningslengde og lengste lengde. 
Ovenfor er skissert 3 typer fiskefartøyer: skøyte, krys- men, angitt i meter eller fot. Lengste lengde er leng- 
ser og kutter. lengste lengde er forskiellig, mens kien- den målt fra forkant av forstevnen til bakkant av akter- 
ningslengden er ens. Kjenningslengde er lengden stevnen, målt i meter. 
målt fra forkant av forstevnen til akterkant av rorstam- 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Trådte i kraft 1 5. september 1972 og endret ved lov av 28. mai 1976 
nr. 33, lov av 18. februar 1977, lov av 9. mars 1979 nr. 5 
og lov av 3. juni 1983 nr. 40. 
§ 1 
Denne lov gielder for fiske og fangst med fartøyer som 
er registreringspliktige etter lov av 5. desember 191 7 
nr. 1 om registrering og merking av fiskefarkoster, samt 
for fiske med andre fartøyer i den utstrekning det er 
bestemt i medhold av § 6, fierde ledd. 
Paragrafene 6-9 gjelder likevel ikke for fiske som 
reguleres ved lov av 20. april 1951 om fiske med trål 
og paragrafene 6-1Ob gjelder ikke for fangst som 
reguleres ved lov av 14. desember 1951 nr. 1 om 
fangst av sel og lov av 16. juni 1939 nr . 7 om fangst 
av hval. 
Fartøy som ikke står i registeret over merkepliktige 
norske fiskefarkoster kan ikke nyttes til fiske- eller 
fangstvirksomhet. 
§ 2 
Innføring av et fartøy i merkeregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står i 
merkeregisteret eller av aksie eller part i selskap som 
eier slikt fartøy, kan ikke skie uten tillatelse av departe- 
mentet. 
Reglene i første ledd gielder ikke for eiendomsover- 
gang ved arv etter loven når arvtageren oppfyller eller 
vil oppfylle de krav som settes i lovens § 4. 
Eiendomsovergang kan ikke føres inn i skipsregiste- 
ret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik tilla- 
telse som nevnt i første ledd. 
Heller ikke må auksionsbud antas eller stadfestes før 
slik tillatelse er gitt. Dette gjelder dog ikke for banker 
eller kredittinstitusjoner, med vedtekter som Kongen 
har godkient, ved kiøp av fartøy på tvangsauksion for 
å sikre krav som kiøperen har panterett for i fartøyet. 
Departementet gir nærmere regler om den tidsfrist en 
slik kiøper har til å selge fartøyet til personer eller sel- 
skap som nevnt i § 4, og måten det skal giøres på. 
Kongen kan i særlige tilfeller gi forskrifter som for et 
nærmere avgrenset tidsrom fastsetter at fartøyer over 
en viss størrelse ikke skal føres inn i merkeregisteret, 
eller at fartøyer over en viss størrelse som i tiden frem- 
over blir ført inn i merkeregistere, ikke skal kunne 
benyttes til ett eller flere nærmere bestemte fiskerier. 
§ 3 
Kongen kan gi forskrifter om at ombygging eller 
annen endring av fartøy som er innført i merkeregiste- 
ret ikke kan foretas uten tillatelse av departementet, 
dersom ombyggingen eller endringen kan tenkes øke 
far-tøyets brutto drektighet eller lastekapasitet, eller vil 
medføre omlegging til annen driftsform. 
§ 4 
Tillatelse i henhold til §§ 2 og 3 kan gis til den som er 
norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i 
samsvar med § 2, første ledd, i lov av 17. iuni 1966 
nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at 
utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. 
Bestemmelsen i samme lovs § 2, annet ledd, gielder 
tilsvarende. Tillatelse kan gis når vedkommende: 
I .  har drevet fiske i minst 3 av de siste 1 O år og frem- 
deles er knyttet til fiskeryrket på en naturlig måte, 
2. vil skifte ut fartøy som er innført i registeret over mer- 
kepliktige fiskefarkoster. 
Overføring av aksje eller part i selskap som har tilla- 
telse i medhold av §§ 2 og 3 til andre enn slike som fyl- 
ler kravene i første ledd nr. l ,  kan bare finne sted hvis 
storparten av interessene i selskapet fremdeles vil bli 
eid av personer eller selskap som nevnt under første 
ledd nr. I. 
Kongen kan i særlige tilfelle, når fiskerimessige hen- 
syn tilsier det, gi tillatelse i medhold av §§ 2 og 3 selv 
om vilkårene under første ledd nr. 1 og 2 ikke er opp- 
fylt. Før slik tillatelse blir gitt, skal det foreligge uttalelse 
fra det i 7 nevnte utvalg. 
§ 5 
Departementet gir nærmere regler for gjennomføring- 
en av bestemmelsene i §§ 2,3 og 4, herunder bestem- 
melser vedrørende eindomsovergang ved arv. 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i $$j 2-4. 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av far- 
tøy som står i merkeregisteret å gi oppgaver over far- 
tøyets driftsform, endring av driftsform, teknisk utrust- 
ning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og akter å delta i, 
0.1. 
§ 6 
Som ledd i nasjonale eller internasionale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging av 
fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av fiskeressursene, 
kan Kongen bestemme at for å drive fiske med fartøy 
som er innført i merkeregisteret, skal det kreves spesiell 
tillatelse av departementet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte far- 
tøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiskemetoder 
eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for et 
nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye tillatelser 
ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt tidsrom. 
Kongen kan fastsette at det i særlige tilfeller også 
skal kreves spesiell tillatelse av departementet for å dri- 
ve fiske i bestemte fiskerier selv om fartøyet ikke er 
registreringspliktig eiter lov av 5 .  desember 191 7 nr. I 
om registrering og merking av fiskefarkoster. 
Når det er fastsatt begrensninger i deltagelsen i fis- 
ket eller andre reguleringstiltak overfor norske fartøyer 
i andre lands fiskeriiurisdiksjonsområde, kan departe- 
mentet bestemme hvilke, herunder også hvor mange, 
norske fartøyer som skal få tillatelse til å fiske i områ- 
det. Når det er truffet slik bestemmelse, er det forbudt 
for andre norske fartøyer å fiske i området. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om tildeling 
av tillatelse som nevnt i dette ledd. 
§ 7 
Før bestemmelsene treffes i medhold av § 6, første til 
fjerde ledd, skal det innhentes uttalelse fra et utvalg 
med representanter for fiskernes faglige organisasjo- 
ner. Kongen treffer nærmere bestemmelser om dette 
utvalgs sammensetning og mandat. 
§ 8 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retningslinjer for 
tillatelse i medhold av $j 6, første til fierde ledd. I for- 
skriftene skal det særlig legges vekt på tidligere delta- 
gelse i fiske, faglige og tekniske forutsetninger (herun- 
der fartøy og utstyr), eiers og mannskaps avhengighet 
av å kunne drive fiske samt fiskets betydning for 
råstofftilførselen til bestemte distrikter eller bestemte 
produksjonsgrener. 
§ 9 
Tillatelse i medhold av § 6 gis til bestemt person eller 
selskap og for et bestemt fartøy dersom dette er over 
30 fot. Ny  tillatelse må innhentes dersom et annet far- 
tøy over 30 fot ønskes nyttet. 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyttet 
tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført tilla- 
telsen til seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når vedkom- 
mende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for tillatel- 
sen. 
§ 10 
Overskrider et fartøy en fangstmengde pr. tur som er 
sait i tillatelsen etter '3 6, tilfaller merfangsten eller dens 
verdi den salgsorganisasjon som førstehåndsomset- 
ningen er lagt til. Dette gjelder uten hensyn til om for- 
holdet medfører straffeansvar. 
Departementet kan ved forskrift tillate at det på 
enkelte turer ilandføres større fangstmengde enn det til- 
latelsen etter § 6 gir adgang ti l. 
Salgsorganisasjonen skal inngi oppgaver over levert 
merfangst til Fiskeridirektoratet, som treffer vedtak om 
hvilke fangstmengder eller hvilken verdi som skal tilfalle 
organisasjonen. 
Departementet kan gi forskrifter om hvorledes midler 
§ 11 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmel- 
ser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven 
eller medvirker hertil straffes med bøter. På samme 
måte straffes forsøk. 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og fartøy, 
part eller aksje, som er ervervet i strid med loven eller 
verdien av disse, kan inndras ved dom hos den skyldi- 
ge eller den han har handlet på vegne av, uten at 
straffesak behøver å være reist eller å kunne reises 
mot noen. 
§ 12 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
Fra den tid loven trer i kraft oppheves mellombels 
lov av 29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- 
og fangstfarkoster. 
Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov av 
29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- og 
fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de oppheves 
eller avløses av bestemmelser gitt i medhold av denne 
lov. 
Oppsynsdistrikter 
OPPSYNET I BREIVIKFJORDEN Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke anord- 
Det er opprettet oppsyn i Breivikfjorden i 1986. net tilsynsmenn- og utvalgsordning etter bestemmelse i 
Ordningen blir administrert av Fiskerisjefen i kap. 7 i lov av 3.6. 1983 om saltvannsfiske m.v. i 
Finnmark. Øksnes, Træna, Andv og Bø kommuner. 
SENJAOPPSYNET 
Vndr: Sen;afisLe! t i T:ems fylka er ved fiskerisjefen 
opprettet oppsyn i Berg og Torsken samt Tromsø og 
Lenvik kommuner. Under oppsynstiden engasjeres det 
oppsynsbetjenter. 
LOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, Vest- 
Vågøy, Moskenes, Værøy og Røst. 
Konstituert oppsynssjef og utvalgsformann: Einar 
Larsen, adr. Svolvær. 
Oppsynsdistriktet er delt i 13 distrikter med hver sin 
oppsynsbetjent: 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Værøy 
OPPSYNET I TRØNDELAG 
! Nord-Trøndelag er det opprettet Følgende oppsyn: 
1. Vikna kommune. 2. Fosnes, Namsos og 
Namdalseid kommuner. 
I Sør-Trøndelag er det opprettet oppsyn i følgende 
kommuner: 
1 .  Frøya kommune. 2. Valsfjorden i Bjugn kommune. 
3. Åfjord, Roan og Osen kommuner. 
Det er opprettet oppsyn i Åsenfjorden og indre 
deler av Trondheimsfjorden i 1986. Ordningen blir 
admini-strert av Fiskerisjefen i Trøndlag. 
OPPSYNET I M 0 R E  OG ROMSDAL FYLKE 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er det ved fiske- 
risjefen opprettet oppsyn. 
VESTLANDSOPPSYNET 
Det har siden 1984 vært etablert et oppsyn på 
Vestlandet. Ordningen administreres av fiskerisjefen i 
h.h.v. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 
OPPSYNET PÅ SKAGERRAKKYSTEN 
Det blir hvert år etablert oppsyn på Skagerakkysten. 
Ordningen blir administrert av fiskerisjefen. 
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